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Международно-правовое содержание права 
на самоопределение в свете распада 
колониальной системы 
X. БОКОР-СЭГЁ 
Старшим научный сотрудник Института Государства и Права ВАН 
Положениями Устава ООН право на самоопределение стало позитивной 
нормой международного права. Частные нормы, относящиеся к праву на само-
определение, после принятия Устава ООН сложились путем обычая. Признание 
права на самоопределение оказывает воздействие <1е lege lata и de lege ferenda на 
отдельные нормы международного права. 
В течение нашего столетия - особенно после окончания второй миро-
вой войны - произошли существенные изменения в материале международ-
ного права: отдельные старые международно-правовые институты устарели, 
возникло много новых международно-правовых норм. Но значительное раз-
витие международного права характеризуется не только увеличением мате-
риала международного права , а в первую очередь его изменениями по 
существу, имеющими прогрессивный характер . 
Настоящая статья не имеет своей целью подробно рассмотреть развитие 
международного права,
1
 а в нижеследующем стремится выделить из между-
народно-правовых норм, проникнувших в последнее время в материал по 
международному праву, лишь одну, самую важную: право на самоопреде-
ление и показать, с одной стороны, международно-правовое содержание 
этого права, а с другой стороны, попытаться показать, какое влияние может 
оказывать на отдельные существующие нормы международного права 
признание этого права в качестве действующей нормы. 
Не раскрывая и не подвергая глубокому анализу корней идеи права на 
самоопределение и исторических предпосылок его возникновения,
2
 статья, 
с целью освещения дальнейших рассуждений, выделяет лишь две основные 
черты исторического развития права на самоопределение: 
а) изменение его классового характера ; 
б) превращение его из политического принципа в международно-право-
вую норму. 
Возникновение идеи национального самоопределения восходит к пери-
оду буржуазных революций, происшедших в Западной Европе. Впервые она 
была объявлена буржуазией в ее борьбе с силами феодализма за приобретение 
политической власти. Развитию буржуазии препятствовали узкие рамки 
1
 Подробнее см. Г. И. Тункин, Вопросы теории международного права. Госюриздат, 
Москва, 1962. стр. 26—31. 
2
 Подробнее по этому вопросу см. G. H E R C Z E G H , A gyarmati kérdés és a nemzetközi 
jog. Колониальный вопрос и международное право. Глава I. Közgazdasági és Jogi Könyv-
kiadó. Budapest, 1962. 
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феодальных владений, поэтому с целью расширения товарного производства 
она стремилась к уничтожению внутренней раздробленности и созданию 
единого внутреннего рынка. Итак, объявила необходимость объединения 
всей территории, на которой проживает нация, в одно государство, «идею 
самоопределения наций».
3 
Однако буржуазия после возникновения национальных государств, 
т. е. начиная с момента превращения её в господствующий класс, отказалась 
от идеи национального самоопределения: она стремилась к распространению 
своего господства над другими национальностями, в первую очередь над 
колониальными территориями.
4 
В начале X X столетия идея национального самоопределения вновь 
выступает на передний план, но уже не в качестве результата политической 
борьбы буржуазии, а в первую очередь в качестве результата политической 
борьбы рабочего класса. В силу медленного общественного развития в 
Восточной Европе период буржуазных революций наступил в такой поздний 
период, когда историческими условиями уже были созданы предпосылки 
социалистической революции: значит, классовый характер идеи самоопре-
деления претерпел существенные изменения. В этот период идея националь-
ного самоопределения возникает не только в связи с европейскими государ-
ствами, а на передний план выдвигается положение зависимых стран и 
колоний.
5 
Но в процессе исторического развития идеи национального самоопре-
деления изменился не только её классовый характер, а — и представители 
международного права оценивают главным образом это её качественное 
изменение — из политического принципа она превратилась в норму междуна-
родного права. 
Это изменение могло произойти лишь тогда, когда во всем мире суще-
ственным образом возросло влияние прогрессивных сил: когда роль этих 
сил стала значительной в формировании норм, определяющих поведение 
государств. 
В появлении Советского Союза прогрессивные силы мира нашли такую 
поддержку, которая сделала возможным успешное ведение борьбы за призна-
ние права на самоопределение. 
Советский Союз с момента его возникновения последовательно доби-
вался осуществления принципа самоопределения наций.
6
 В соответствии 
с его государственным и общественным устройством этот принцип был осу-
ществлен в его внутренней политике, и одной из основных целей его внешней 
3
«Во всем мире эпоха окончательной победы капитализма над феодализмом была 
связана с национальным движением.» В. И. Ленин, Соч. Том 20, стр. 368. 
4
 Анализ этих двух периодов см. Ленин, Соч., Том 20, стр. 372. 
5
 Ленин, Соч. Том 20, стр. 371—372. 
6
 См. подробнее Тункпн, цит. произв. стр. 37—48. 
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политики являлось достижение всеобщего признания этого принципа. 
С укреплением его положения на мировой арене, с ростом его международ-
ного авторитета, с развитием его позиции в качестве великой державы 
Советский Союз смог на межгосударственном уровне, на международных 
форумах все энергичнее выступать за признание принципа самоопределения 
наций в качестве нормы, обязывающей поведение государств, т. е. в качестве 
нормы международного права. Советский Союз играл определяющую роль 
в решающий период борьбы за признание права наций на самоопределение, 
в том, что право на самоопределение нашло позитивно-правовое признание 
в Уставе ООН и этим самым стало нормой международного права. Проект 
Устава, представленный на конференции в Думбартон-Оксе, первоначально 
не содержал положения о праве на самоопределение. Соответственно перво-
начальной редакции абзаца 2 ст. 1 Устава целью Организации является раз-
витие дружественных отношений между нациями и принятие иных мер по 
сохранению общего мира. Четыре великие державы, созвавшие конференцию 
в Сан-Франциско — по предложению Советского Союза — внесли общее 
предложение по такому изменению вышеуказанных положений, согласно 
которому целью ООН является развитие дружественных отношений между 
нациями «на основе принципа равноправия и самоопределения народов».
7 
Это предложение было принято на конференции в Сан-Франциско. 
1. Устав ООН и право на самоопределение 
Д л я анализа международно-правового содержания права на само-
определение рассмотрим прежде всего положения Устава ООН, относящиеся 
к праву на самоопределение. 
Абзац 2 ст. 1 главы I Устава Организации Объединенных Наций, 
определяющей цели и принципы О О Н , говорит: Организация Объединенных 
Наций преследует цели: «Развивать дружественные отношения между наци-
ями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов.» 
Помимо этого ст. 55 Главы IX Устава ООН о международном экономическом 
и социальном сотрудничестве это сотрудничество желает построить так , 
чтобы были созданы условия мирных и дружественных отношений между 
нациями, основанных на уважении принципа права на самоопределение. 
Таким образом, Устав ООН дважды прямо указывает на необходимость 
уважения принципа права на самоопределение. 
Если мы исследуем положения Устава ООН с точки зрения содержания 
права на самоопределение и способов осуществления этого права, то прежде 
7
 Documents of the United Nations Conference on International Organization. 
Том. III. 1945. стр. 622; и С. Б. Крылов, Материалы к истории ООН. Том I. Москва, 
1949. стр. 90. 
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всего необходимо проверит, не содержит ли Устав ООН — относительно 
осуществления права на самоопределение — такие распоряжения, которые 
говорят об обеспечении независимости зависимым территориям. 
Зависимые территории (территории, управляемые другими государ-
ствами) Устав ООН с точки зрения определения обязанностей управляющих 
государств разделяет на две группы: подопечные территории8 и несамоуправ-
ляющиеся территории (собственно колонии). 
Но Устав ООН лишь в отношении части зависимых территорий, в отно-
шении т. н. подопечных территорий говорит о «независимости» как осущест-
вляемой цели. 
Согласно пункту б) ст. 76 Устава ООН одной из основных целей системы 
опеки является «способствовать . . . прогрессивному развитию в направление 
к самоуправлению или независимости, как это может оказаться подходящим 
для специафических условий каждой территории и её народов и имея в 
виду свободно выраженное желание заинтересованных народов и как это 
может быть предусмотрено условиями каждого соглашения об опеке». Значит, 
способствование достижению независимости выступает лишь альтернативно 
и это не улучшается и тем положением, согласно которому управляющие 
государства должны учитывать свободно выраженное желание заинтересо-
ванного населения. Понятно, что в условиях колониальных отношений народ 
вряд ли может находиться в таком положении, чтобы мог свободно выразить 
свою волю.
9 
В отношении большинства зависимых территорий в Уставе ООН опре-
деленные обязанности государств предусматриваются лишь в Главе XI , 
содержащей «Декларацию в отношении несамоуправляющихся территорий». 
Так , ст. 73 Устава ООН помимо прочего содержит следующие, определяющие 
поведение государств-членов ООН, постановления: 
«Как священный долг, принимают обязательства максимально способ-
ствовать благополучию населения этих территорий . . . и с этой целью: 
б) развивать самоуправление,учитывая должным образом политические 
стремления этих народов и помогать им в прогрессивном развитии их сво-
бодных политических институтов в соответствии со специфическими осо-
бенностями, присущими каждой территории и её народам, и с их разными 
ступенями развития.» 
8
 С М . H E R C Z E G H , ЦИТ. произв. стр. 75. 
9
 Следует упомянуть, что при отредактировании вышеупомянутых постановлений 
Советский Союз внес предложение по изменению их, в котором целью системы опеки 
считал не альтернативное, а категорическое и однозначное способствование независи-
мости. В соответствии с этим предложением целью системы опеки было бы способствование 
постепенному развитию народов, проживающих на упомянутых территориях, в направле-
нии самоуправления и самоопределения с активным участием народов этих территорий, 
целью которого является способствование осуществлению полной национальной независи-
мости. Но это предложение Советского Союза в тогдашних исторических условиях не 
было принято. UNCIO-Documents Том. 111. стр. 618. 
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Как видим, в отношении большей части зависимых территорий Устав 
ООН не упоминает о независимости, как осуществляемой цели. Отсутствует 
ссылка на независимость даже в качестве альтернативной цели, и речь идет 
лишь о лежащей на государствах-членах ООН обязанности по развитию 
«способности по самоуправлению» этих территорий. 
Если мы хотим оценить значение упомянутых положений Устава ООН 
с точки зрения признания права на самоопределение в качестве нормы 
международного права, можем сделать следующие выводы: 
а) Содержащиеся в Уставе ООН положения представляли, безусловно, 
значительную веху в осуществлении права на самоопределение и отражали 
существенный прогресс по сравнению с существующим до принятия Устава 
ООН положением.
10 
В Уставе ООН в форме многостороннего договора — договариваю-
щиеся государства взяли на себя прямую обязанность, что одну из основных 
целей созданной в результате подписания Устава международной органи-
зации, Организации Объединенных Наций, они будут осуществлять на основе 
уважения принципа права на самоопределение. Правовой характер взятой 
такой обязанности прямо подкрепляется постановлениями Устава ООН, 
относящимися к подопечным и несамоуправляющимся территориям, в кото-
рых устанавливаются обязанности государств-членов ООН.
11 
Таким образом, из абзаца 2 ст. 1 Устава ООН (а также из ст. 55 Устава), 
бесспорно вытекает обязанность уважения права па самоопределение. Этими 
поставнолениями, содержащимися в основных статьях о целях и принципах 
ООН, право па самоопределение было признано Уставом ООН в качестве 
нормы позитивного права, хотя терминология Устава ООН в этом отношении 
не отличается категоричностью. 
б) В то же время бесспорно, что Устав ООН не содержит однознач-
ных, четких положений, относящихся к содержанию права на самоопреде-
ление и способу его осуществления, ибо содержащееся в пункте б) ст. 76 
Устава положение говорит о «независимости» как альтернативной цели лишь 
в отношении одной части зависимых территорий, в отношении подопечных 
территорий, а ст. 73 Устава говорит о «способности к самоуправлению» 
несамоуправляющихся территорий. Если бы авторы Устава ООН в действи-
тельности единодушно и однозначно стремились к обеспечению полного 
осуществления права на самоопределение, то в соответствующих постановле-
10
 См. подробнее H E R C Z E G H ; ЦИТ. пропзп. главы I—II. 
' ' В соответствии с абзацом I ст. 73 Устава ООН управляющие г осударства «как свя-
щенный долг принимают обязанность максимально способствовать благополучию населе-
ния этих территорий . . .» Пункт а) ст. 73 говорит об обязанности уважения культурных 
традиций заинтересованных народов. Целью системы опеки — согласно ст. 76 Устава 
ООН является, помимо прочего, способствовать прогрессивному развитию этих территорий 
в направлении самоуправления или независимости, имея в виду «свободно выраженное 
желание этих народов и как это может быть предусмотрено условиями каждого согла-
шения об опеке». 
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ниях должны были бы предусмотреть для государств-членов ООН, управля-
ющих зависимыми территориями, обязанность но осуществлению права на 
самоопределение народов и наций, которое включает в себе право согласно 
воле данных народов и наций на отделение от управляющего ими государства 
и создание самостоятельной государственности. Однако такие единые, одно-
значные постановления не содержатся в Уставе ООН. 
Это урегулирование вытекает из компромисса, возникшего между 
прогрессивными силами и силами, направленными на сохранение коло-
ниализма, и было последствием существовавшего во время проведения кон-
ференции в Сан-Франциско международного положения. С одной стороны, 
движение за независимость народов колониальных стран в то время не 
представляло такой силы, чтобы прогрессивные силы в отношении коло-
ниальных держав могли достичь сформулирования Устава ООН в более 
категорической, четкой форме: колониальная система хотя и была потрясена, 
но по существу неизменно существовала; колонии Великобритании, Франции 
и других колониальных стран попрежнему существовали на значительной 
части земного шара. А с другой стороны, со включением в Устав ООН права 
на самоопределение, с признанием права на самоопределение сложилось 
такое положение, которое потребовало включения в Устав ООН положения, 
относящегося к ликвидации колониальной системы. 
в) Из всего сказанного вытекает, что Устав ООН во время его подписа-
ния, с точки зрения права на самоопределение в определенной степени имел 
характер lex imperfec ta . Из венгерских авторов Ласло Буза, анализируя 
соответствующие положения Устава ООН, пришел к выводу, что «ни пункт 
2 ст. 1 Устава, ни абзац 1 ст. 55 не регулируют подробно право народов на 
самоопределение. Это право в отношении нерасполагающих самостоятельной 
государственностью народов является нормой программного характера, чет-
кое определение его содержания, построение его в качестве субъективного 
права, обеспечение его осуществления правовым путем ожидают дальней-
шего урегулирования.»
12 
Буза определяет международно-правовые нормы, названные им «нор-
мами программного характера» (среди которых перечисляет и право на 
самоопределение), следующим образом: 
«Международно-правовые нормы программного характера создаются 
заинтересованными государствами с общего согласия. Но согласие в прин-
ципах может скрывать в себе разногласия в деталях. Ибо полноценные пра-
вовые нормы не могут возникнуть как раз из-за этих разногласий. Борьба 
продолжается до тех пор, пока в результате сломления сопротивления содер-
12
 L. B U Z A , A törvényesség és az igazságosság elve a nemzetközi jogban. Принцип 
законности и справедливости в международном праве. Acta Universitatis Szegediensis. 
Ac ta juridica et politica. Tomus I I I . Fasciculus 1. 28. p . 
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жащиеся в программе принципы не выкристаллизуются в правовые нормы, 
содержащие конкретные обязанности.»
13 
Если мы эти нормы не считаем «полноценными» потому, что они в силу 
отсутствия конкретного регулирования не подходящи в полной мере для 
осуществления права, обеспечиваемого ими, тогда обоснованным кажется 
выделение этих норм в особую категорию. Исследование таких — характер-
ных для нашего времени — правовых норм с той точки зрения, в какой мере 
отражают они в своем содержании, условиях их принятия борьбу противо-
положных сил наших дней — прогрессивных и ретроградных, — может 
способствовать изучению развития современного международного права . 
Но нельзя согласиться с тем взглядом, который не считал бы эти нормы 
«полноценными» на том оснований, что будто бы эти нормы в силу отсут-
ствия детального регулирования до разработки и принятия такого регулиро-
вания не возлагают на государства хотя и всеобщих, но прямых обязанностей. 
С точки зрения анализирования правового характера положений 
Устава ООН, связанных с правом на самоопределение, важной является 
точка зрения Виралли, известного французского юриста в области между-
народного права . Когда он указывает на то, что Устав ООН не дает опреде-
ления содержания права на самооуправление, и говоря о том, что относя-
щиеся к несамоуправляющимся территориям положения Устава являются 
неполными, он все же приходит к выводу, что Устав ООН дает юридическую 
основу для ликвидации колониальной системы.
14 
С признанием права на самоопределение в качестве нормы действующего 
права Устав ООН — если даже вследствие существующего в то время соот-
ношения сил регулирование, по крайней мере в отношении деталей, имело 
характер lex imperfecta — возлагал неотложные правовые обязанности на 
государства-члены ООН. Это сопровождалось, в первую очередь, тем, что 
содержащиеся в Уставе ООН положения, начиная с момента их принятия, 
учитываются при оценке поведения государств-членов ООН, а именно: 
международно-правовая оценка поведения государств-членов ООН с момента 
принятия Устава ООН осуществляется под знаком реализации права на 
самоопределение. В то время как до признания права на самоопределение 
политика колонизации не противоречила действующим нормам международ-
ного права, то с признанием права на самоопределение в качестве позитивно-
правовой нормы колониализм оказался в противоречии с действующим между-
народным правом. 
Итак, позитивно-правовое принятие в Уставе ООН права на само-
определение нельзя рассматривать в качестве лишь такой нормы, которая в 
силу отсутствия частного регулирования не устанавливает конкретных пра-
1 3
 B U Z A , пит. произв. стр. 20. 
14
 M. V I R A L L Y , Droit international et décolonisation devant les Nations Unies. 
Annuaire Français de Droit international, 1963. стр. 509 
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вовых обязанностей. В наши же дни отдельные нормы единого международ-
ного права во многих отношениях опережаютобщественно-исторические отно-
шения совокупности государств (поэтому Буза эти нормы называет нормами 
программного характера), но это отнюдь не означает того, что эти нормы не 
связывают и тех членов сообщества государств, внутреннее государственное 
устройство которых в данный момент по сравнению с данной международно-
правовой нормой является отсталым. Это положение объясняется тем обсто-
ятельством, что в наши дни в результате выступления прогрессивных сил, 
а также в результате осознания того, что сохранение мира и безопасности 
является общим интересом, на волю государств, участвующих в междуна-
родном правотворчестве, решающее воздействие оказывают силы прогресса, 
и поэтому совпадение воли государств — т. е. создание международно-пра-
вовой нормы - в данных случаях может происходить на основе, соответ-
ствующей общественному прогрессу. 
Во время принятия отдельных общих международно-правовых норм 
в первую очередь как раз признанием права на самоопределение - капи-
талистические государства были вынуждены согласиться с в действитель-
ности чуждыми для них в силу их государственного устройства нормами. 
Другой вопрос, что впоследствии они стремятся препятствовать или по 
крайней мере затягивать реализацию этих норм. Но в настоящее время 
такое их поведение противоречит нормам действующего международного 
права, т. е. их поведение рассматривается как поведение, противоречащее 
международно-правовым нормам, в создании которых они сами принимали 
участие. 
Но это противоречивое положение со временем в силу необходимости 
разрешается: капиталистические государства и на практике должны при-
менять чуждые для их внутреннего устройства нормы общего международ-
ного права, которые в данном случае в результате практического осущест-
вления права на самоопределение означают полную ликвидацию их коло-
ниального владычества. 
г) Последствием недостаточно четкого сформулирования Устава ООН, 
во всяком случае, было то, что колониальные державы в последующие за 
принятием Устава ООН годы стремились к оспариванию своих обязанностей, 
вытекающих из Устава ООН в отношении обеспечения права на самоопреде-
ление. Выступление против осуществления права на самоопределение отдель-
ные представители международного права капиталистических стран пыта-
лись обосновать различными международно-правовыми аргументами, на ко-
торые в рамках данной статьи мы лишь сошлемся. Так, они оспаривали меж-
дународно-правовой характер права на самоопределение, стараясь свести его 
к моральному принципу; утверждали, что Устав ООН, если его правильно 
толковать, говорит не о праве народов на самоопределение, а о соблюдении 
государственного суверенитета; праву па самоопределение нельзя придавать 
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такой смысл, который содержал бы в себе и право на отделение от данного 
государства, ибо это угрожало бы «всеобщему порядку», нарушало бы поста-
новления, содержащиеся в абзаце 7 ст. 2 Устава и т. д.15 
События прошедших лет и ежедневная практика самой Организации 
Объединенных Наций — как мы увидим — уже давно разрешили эти спорные 
вопросы и придали праву на самоопределение однозначное содержание. 
В таких условиях эти споры, имеющие уже сейчас академический характер, 
наиболее убедительно разрешила сама жизнь, поэтому нет необходимости 
подробно заниматься ими.
16 
Итак, начиная с принятия Устава ООН, международное право было 
на стороне тех, кто выступал с требованием осуществления права на само-
определение. А в этом заключается основное, решающее различие по сравне-
нию с тем периодом, когда нормы международного права санкционировали 
колонизацию. 
В дальнейшем мы исследуем то, каким образом в результате выступле-
ния антиимпериалистических сил против колониального гнета получил 
настоящее содержание абзац 2 ст. 1 Устава ООН; каким образом события 
наших дней перешагнули положения, содержащиеся в ст. 73 и 76 Устава 
ООН.
1 7 
2. Формирование частных норм, относящихся к праву на самоопределение 
На протяжении двух десятилетий, последующих за принятием Устава 
ООН, в практике государств сложилось недвусмысленно международно-
правовое содержание права на самоопределение и выкристаллизовались из 
этого права ложившиеся на отдельные государства обязанности. 
Процесс распада колониальной системы является процессом, имеющим 
исторически важное значение, исход которого определили в конце концов 
выступление и продвижение вперед антиимпериалистических, антиколо-
ниальных сил. В этом процессе, безусловно, Организация Объединенных 
Наций играла определенную роль. В проведенных в рамках отдельных 
органов ООН, а также в рамках Генеральной Ассамблеи ООН дускуссиях, 
на которых присутствовали представители всех государств-членов ООН, 
в принятых там решениях нашел точное отражение взгляд государств на 
15
 Об этих принципах подробнее см. Тункин, цит. произ. стр. 37—38 и материал 
7-го заседания Комитета по Правам человека ООН. Док. Е/2256. 
16
 Относительно международно-правового опровержения этих спорных вопросов 
см. H K R C Z E G H , Ц И Т . произв. стр. 1 0 0 - 1 2 1 . 
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 Эту мысль Геза Херцег выражает следующим образом: «Стихийный процесс, дей-
ствующий на ежедневную жизнь, сознание и политическое мышление сотен миллионов 
абзацу 2 ст. 1 Устава ООН придавали гораздо большее значение, чем в свое время возможно 
сами авторы Устава.» О. H E R C Z E G H , AZ önrendelkezési joy és uz Egyesült Nemzetek Alap-
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содержание права на самоопределение, на обязанность по ликвидации коло-
ниальной системы. Таким образом, деятельность Генеральной Ассамблеи 
О О Н непосредственно способствовала созданию частных норм, относящихся 
к п р а в у на самоопределение. 
В дальнейшем из решений Генеральной Ассамблеи ООН мы выделим 
те, которые особенно важны с точки зрения формирования частных норм, 
связанных с правом на самоопределение. 
Генеральная Ассамблея ООН в резолюции 545/V1 от 5 февраля 1952 
года обратилась к Комиссии по правам человека с тем, чтобы в подготавли-
ваемые проекты международных пактов о правах человека включить поло-
ж е н и е об обеспечении права на самоопределение. На основе этого Комиссия 
по правам человека на своем VII I заседании приняла решение, которое 
помимо прочего содержало следующее: 
1. Все народы и нации имеют право на самоопределение, т. е. на сво-
бодное определение своего политического, экономического, общественного 
и культурного устройства. 
2. Все государства, включая и те, которые управляют несамоуправляю-
щимися и подопечными территориями, а также те, которым принадлежит 
любой контроль за осуществлением этого права по отношению к другим 
народам, обязаны способствовать реализации этого права на собственной 
территории и уважать его в других странах в соответствии с содержащимися 
в Уставе ООН постановлениями. 
Эта резолюция имеет важное значение. В рамках ООН она служила 
отправной точкой дальнейшей деятельности по осуществлению права на 
самоопределение. В пункте 1 содержится определение права на самоопреде-
ление. А пункт 2 резолюции уже точно — более категорически, чем Устав 
О О Н — подчеркивает, что на государства-члены ООН возлагается обязан-
ность по обеспечению этого права и его уважения . В а ж н о и то, что пункт 2 
резолюции — что касается обеспечения права на самоопределение — не 
проводит никакого различия между несамоуправляющимися и подопечными 
территориями. 
Соответственно этой резолюции ст. 1 обоих Пактов о правах человека, 
принятых Генеральной Ассамблеей О О Н 19 декабря 1966 года, содержит 
положения , относящиеся к праву на самоопределение. 
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН (637/А) VII от 19 декабря 
1952 года определенно распоряжается об обязанностях государств-членов 
О О Н : 
«чтобы государства-члены ООН, которые несут ответственность за 
управление несамоуправляющимися и подопечными территориями, впредь 
до осуществления права на самоопределение и в порядке подготовки к тако-
вому, приняли практические меры к тому, чтобы обеспечить непосредствен-
ное участие коренного населения в работе законодательных и ИСПОЛНИТеЛЬ-
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ных органов управления этими территориями и подготовить его к полному 
самоуправлению и независимости.» 
С точки зрения выяснения международно-правового содержания права 
на самоопределение важной является резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН (742/VIII) от 27 ноября 1953 года, которая — в отличие от содержа-
щихся в главе XI Устава ООН положений — говорит о независимости в 
отношении несамоуправляющихся территорий. 
По соответствующим положениям Резолюции Генеральная Ассамблея 
выражает то мнение, что «упомянутые в Главе XI Устава ООН территории 
полной автономии могут достичь прежде всего с приобретением независи-
мости, вследствие этого можно предположить, что какая-либо территория 
может приобрести автономию и таким образом, если она объединится с 
каким-либо государством или группой государств, с условием, что такое 
объединение происходит на основе свободного волеизъявления и полного 
равенства.» 
С точки зрения выяснения международно-правового содержания права 
на самоопределение и обязанностей государств-членов ООН важное значение 
имеет Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН (1.514/XV)OT 14 декабря I960 
года, которая носит название «Декларация о предоставлении независимости 
колониальным странам и народам».
18 
Резолюция гласит, что 
1. подчинение народов иностранному игу и их эксплуатация является 
отрицанием основных прав человека, противоречит Уставу ООН, а следова-
тельно, нарушает общепризнанные нормы международного права и пре-
пятствует развитию сотрудничества и установлению мира во всем мире; 
2. все народы имеют право на самоопределение, в силу этого права они 
свободно устанавливают политический статус и осуществляют свое экономи-
ческое, социальное и культурное развитие; 
3. недостаточная политическая, экономическая и социальная подготов-
ленность или недостаточная подготовленность в области образования никогда 
не должны использоваться как предлог для задержки достижения независи-
мости; 
4. любые военные действия или репрессивные меры какого бы то ни 
было характера , направленные против зависимых народов, должны быть 
прекращены с тем, чтобы предоставить им возможность осуществить в усло-
виях мира и свободы свое право на полную независимость; целостность их 
национальных территорий должна уважаться ; 
5. в подопечных и несамоуправляющихся территориях, а т а к ж е во 
всех других территориях, еще не достигших независимости, должны быть неза-
медлительно приняты мерыдля передачи всей власти народам этих территорий, 
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в соответствии со свободно выраженной ими волей и желанием, без каких 
бы то ни было условий или оговорок и независимо от расы, религии и цвета 
кожи, с тем чтобы предоставить им возможность пользоваться полной неза-
висимостью и свободой; 
6. всякая попытка, направленная на то, чтобы частично или полностью 
разрушить национальное единство и территориальную целостность страны, 
несовместима с целями и принципами Устава Организации Объединенных 
Наций; 
7. все государства должны строго и добросовестно соблюдать постанов-
ления Устава Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларации 
прав человека и настоящей Декларации на основе равенства, невмешатель-
ства во внутренние дела всех государств, уважения суверенных прав всех 
пародов и территориальной целостности их государств. 
Если с целью выяснения международно-правового содержания права 
на самоопределение исследуем, какие новые элементы содержит вышеуказан-
ная Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, можем установить: 
а) Резолюция решительно осуждает любую форму колонизации. Этим 
резолюция устраняет ту странность, отраженную в Уставе ООН, которая 
существовала между фактом признания права на самоопределение и поло-
жениями, относящимися к несамоуправляющимся территориям. Далее, 
резолюция подчеркивает, что колонизация находится в противоречии с 
Уставом ООН, поскольку угрожает осуществлению её основных целей, 
сохранению мира и сотрудничеству между государствами. Особо важное 
значение этого положения резолюции, безусловно, заключается в том, что 
вопрос осуществления права на самоопределение связывается в нем с сохра-
нением международного мира и безопасности, и этим четко отражается та 
позиция, что обеспечение реализации права на самоопределение является 
общим делом государств: соответственно этому ни одна колониальная дер-
ж а в а не может ссылаться на то, что Организация Объединенных Наций 
— соответственно пункту 7 ст. 2 Устава ООН — не может выступать в защиту 
права на самоопределение народов, находящихся под гнетом данного госу-
дарства. 
б) Наконец, резолюция дает государствам-членам конкретные дирек-
тивы (пункты 4—5) и подчеркивает, что в интересах осуществления права 
на самоопределение необходимо принять незамедлительные меры (пункт 5). 
Изучение резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, связанных с правом 
на самоопределение, дает возможность сделать вывод о том, что они с точки 
зрения формирования связанных с этим правом частных норм очень значи-
тельны. Как раз поэтому законно возникает вопрос, имеют ли эти резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН обязательную силу, т. е. можем ли говорить 
в данном случае о формировании на основании резолюции Генеральной Ассам-
блеи ООН частных норм, связанных с правом на самоопределение? 
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Согласно ст. 10 Устава ООН резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 
имеют характер рекомендаций и сами по себе не создают международно-пра-
вовых норм. Однако они играют определенную роль в процессе формирования 
международно-правовых норм путем обычая. Так, Виралли пишет: «. . . l es 
résolutions par lesquelles l 'Assemblée générale proclame certains principes 
ou certaines règles, puissent jouer un rôle décisif dans la formation du droit 
international , malgré l 'absence de pouvoir législatif de leur auteur.» , a 
Тункин, подробно анализируя роль международных организаций в 
формировании новых международных правовых норм, приходит к подобному 
с взглядом Виралли выводу, но в то же время подчеркивает то значительное 
обстоятельство, что в решениях международных организаций отражаются 
позиции государств, относящихся к различной общественной и экономи-
ческой системе. Он говорит: «Но постановления Генеральной Ассамблеи 
ООН и в меньшей степени постановления других международных органи-
заций, играют определенную роль в процессе формирования норм между-
народного права путем обычая. Резолюции-рекомендации международных 
организаций, и прежде всего резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, при-
нятые в соответствии с Уставом и за которые были поданы голоса государств 
двух систем (это весьма важно, поскольку речь идет о формировании норм 
общего международного права), играют важную роль в процессе формиро-
вания обычных норм международного права.»
20 
Установление возникновения какой-либо нормы обычного права в 
международном праве, как правило, проблематично потому, что из межго-
сударственной практики гораздо труднее выделить точное содержание меж-
дународной нормы и установить наличие opinio iuris, чем в случае сложив-
шейся путем обычая какой-либо нормы внутри данного государства. Дея-
тельность международных организаций важна как раз с точки зрения выясне-
ния этих элементов. В наше время международные организации дают воз-
можность для систематического общения государств. Позиция принимавших 
участие в деятельности международных организаций — в первую очередь 
в деятельности Организации Объединенных Наций — и выступающих от 
имени своих государств делегатов в результате проведенных по различным 
вопросам дискуссий и голосований более точно выражают волю и позицию 
государств, чем в тот период, когда связи государств не имели таких систе-
матических форм и лишь случайное общение государств предоставляло в 
этом отношении определенный базис. Таким образом, проявившееся в рамках 
международных организаций поведение государств воздействует, безусловно, 
на выкристаллизацию содержания складывающихся путем обычая между-
народно-правовых норм. В то же время и это является самым определяю-
щим элементом возникновения обычных норм международного права, из 
' " V I R A L L Y , nur. произв. стр. 540—541. 
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 Тункин, цит. произв. стр. 134. 
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позиций государств, проявившихся в деятельности международных органи-
заций, можно прийти к выводу о том, существует ли сейчас у ж е opinio iuris 
в отношении какого-либо нового принципа или нормы; т. е. существует ли 
сейчас общее согласие государств относительно обязательной силы какого-
либо нового принципа или нормы. 
А что касается влияния, оказываемого резолюциями Генеральной Ассам-
блеи ООН на формирование частных норм, связанных с правом на само-
определение, необходимо подчеркнуть, что с этой точки зрения резолюции 
Ассамблеи играют особо важную роль. 
Выше мы уже показали, что относящиеся к праву на самоопределение 
положения Устава ООН в определенной мере имели характер lex imperfecta, 
поэтому относящиеся к содержанию этого права нормы и вытекающие из 
него обязанности в силу необходимости возникли из практики государств-
членов ООН. Но поскольку ООН - в первую очередь Генеральная Ассам-
блея ООН — играет определенную роль в ликвидации колониальной системы, 
в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН должен быть отражен тот про-
цесс, который приводит к формированию связанных с правом на самоопреде-
ление частных норм. 
Анализ резолюций Генеральной Ассамблеи ООН показывает, что они 
многими своими новыми элементами способствуют уяснению содержания 
права на самоопределение. В своих резолюциях Генеральная Ассамблея 
ООН заняла позицию, согласно которой право на самоопределение содержит 
в себе и право на отделение от управляющей державы; эти резолюции еди-
ногласно объявили противоречащим праву на самоопределение любую форму 
колониальной зависимости, т. е. с точки зрения обеспечения права на само-
определение не различают подопечных и несамоуправляющихся территорий. 
Но поскольку резолюции Генеральной Ассамблеи ООН сами по себе не имеют 
обязательной силы, а играют лишь определенную роль в возникновении 
международно-правовых норм путем обычая, необходимо исследовать вопрос, 
следует ли рассматривать частные нормы, связанные с правом на самоопре-
деление, как нормы, сложившиеся путем обычая? 
Д л я того, чтобы ответить на данный вопрос, необходимо проанализиро-
вать межгосударственную практику, последующую за принятием Устава 
ООН. Обеспечили ли управляющие зависимыми территориями государства 
независимость для управляемых ими стран. При предоставлении независи-
мости различают ли они подопечные и несамоуправляющиеся территории? 
Данные, связанные с распадом колониальной системы, подтверждают 
практическое осуществление права на самоопределение как в отношении 
подопечных, так и в отношении несамоуправляющихся территорий. 
З а период с 1957 по 1962 год из 11 бывших подопечных территорий 8 
вышли из системы опеки и сегодня уже лишь три территории (Науру, Новая 
Гвинея и Тихоокеанские острова) находятся под опекой. 
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В 1945-—64 годы из всех несамоуправляющихся территорий более чем 
50 территорий (бывшие французские, английские, голландские, бельгийские, 
итальянские, американские, португальские колонии) стали независимыми, 
т. е. были освобождены. 
В то же время необходимо указать и на то, что хотя распад колониаль-
ной системы является быстрым и огромным процессом, развертывающимся 
на большой части земного шара, все же и в настоящее время имеются важные 
территории, которые находятся в состоянии колоний. На это обстоятельство 
обратила внимание резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 1,654/XVI от 
27 ноября 1961 года, которая решительно осудила факт нарушения пунктов 
4—6 Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и 
народам. Резолюцией был создан Специальный комитет, состоявший из 17 
членов, целью которого было «изучение применения Декларации, сообщение 
своих соображений и рекомендаций относительно прогресса и степени при-
менения декларации и представление доклада Генеральной Ассамблеи». 
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН (1810/XVII) от 17 декабря 
1962 года вновь закрепила принципы Декларации, подвергнув осуждению 
стремления, направленные на воспрепятствование осуществлению положе-
ний Декларации. Затем упомянутый комитет был расширен до 24 членов. 
Комитет 24-х систематически изучает положение несамоуправляющихся 
территорий и делает рекомендации по способствованию приобретению неза-
висимости данными территориями. Несмотря на то, что, как мы видели, 
межгосударственная практика относительно коренной ликвидации коло-
ниальной системы не совсем однообразна и последовательна, в общем все 
же можем констатировать, что сегодня уже сохранение колониальной 
системы государства не считают совместимым с международно-правовыми 
нормами, т. е. создалось opinio iuris в том отношении, что в соответствии с 
правом на самоопределение государства обязаны по желанию народов зави-
симых стран предоставить им независимость. 
Виралли пишет, что: «И ne paraî t guère contestable que certains éléments 
(mais certains éléments seulement) du droit de la décolonisation, que les Na-
tions Unies se sont donné pour tâche d 'élaborer, présentent déjà une valeur 
positive — nous entendons en droit positif. Le groupe des puissances coloniales 
(et ex-coloniales) admet lui — même le droit d 'au to-déterminat ion et le carac-
tère transitoire de la dépendance coloniale, dans le sens large que ces principes 
on t pris dans la prat ique des Nations Unies.»21 
В качестве вывода можно констатировать, что в то время как право 
на самоопределение уже положениями Устава ООН превратилось в позитив-
ную норму международного права, частные нормы, относящиеся к содер-
жанию этого права, и вытекающие из него, ложившиеся на отдельные госу-
2 1 V I R A L L Y , ЦИТ. произв. стр. 541. 
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дарства обязанности создала после принятия Устава ООН международная 
практика путем обычая, восполнив этим тот пробел, который вытекал из 
характера lex imperfecta соответствующих положений Устава ООН. 
После установления того, что резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН играют значительную роль в формировании частных норм, связанных 
с правом на самоопределение, эти резолюции следует изучать еще с той точки 
зрения, в какой мере могут быть рассмотрены в качестве толкования относя-
щихся к праву на самоопределение положений Устава ООН. Точнее сформу-
лировав вопрос: путем обычая сложились ли новые международно-правовые 
нормы, относящиеся к праву на самоопределение, или же речь идет лишь о 
толковании соответствующих норм, содержащихся в Уставе ООН? 
Для выяснения проблемы необходимо ответить на один предваритель-
ный вопрос — располагает ли Генеральная Ассамблея ООН компетенцией 
по толкованию Устава ООН и если да, при каких обстоятельствах и в каком 
объеме проведенное Генеральной Ассамблеей ООН толкование имеет обяза-
тельную силу? 
Сам Устав ООН не содержит постановлений, относящихся к его тол-
кованию. 
Комиссия 1V/2 создавшей Устав ООН конференции в Сан-Франциско 
занималась проблемами и значением толкования Устава ООН и пришла к 
выводу, что: различные органы ООН в процессе своей деятельности по необхо-
димости будут толковать те части Устава ООН, которые относятся к их 
особым функциям. Поэтому нет необходимости включить в Устав такие поло-
жения, которые уполномачивали бы на применение этого принципа или же 
утверждали бы его правильное применение. Само собой разумеется, что если 
проведенное каким-либо органом ООН толкование не принимается всеми её 
членами, то оно не приобретает обязательную силу.
22 
Говоря о компетенции Генеральной Ассамблеи ООН по толкованию 
Устава Брюжиер в соответствии с этим говорит, что Генеральная Ассамблея 
ООН сама может производить толкование тех положений Устава ООН, кото-
рые относятся к её функциям.
23 
Значит, Генеральная Ассамблея ООН — как и другие органы ООН -
в процессе своей деятельности может толковать положения Устава, относя-
щиеся к её функциям. А поскольку согласно ст. 10 Устава ООН Генеральная 
Ассамблея ООН может обсудить любой вопрос, входящий в круг определен-
ных в Уставе целей и по этим вопросам может делать рекомендации членам 
ООН, то бесспорно, что рассмотрение связанных с правом на самоопределение 
вопросов, содержащихся в Главе 1 Устава (Цели и Принципы), входит в 
круг её функций и в силу этого может и толковать их. 
22
 Unitod Nations Conference on Internat ional Organization. Том XIII . (на фран-
цузском языке) 719—720. p. 
2 3
 P . B R I U G I É R E , Les puvoirs de VAssemblée générale des Nations Unies en matière 
politique et de sécurité, стр. 25. 
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После выяснения того, что Генеральная Ассамблея ООН располагает 
компетенцией по толкованию связанных с правом на самоопределение норм, 
мы должны дать ответ на вопрос о правовой силе этого толкования. 
Прежде всего необходимо отметить, что деятельность Генеральной 
Ассамблеи ООН по толкованию в определенных условиях, учитывая её 
характер и правовую силу, отличается от деятельности в области толко-
вания, проводимой другими органами ООН в связи с их функциями. Д л я 
толкования какого-либо международного договора — и именно для прове-
дения аутентичного толкования — призваны те договаривающиеся стороны, 
которые и создают данный договор. Из органов ООН Генеральная Ассамблея 
является таким органом, в котором представлены все государства-члены 
ООН, значит, все договаривающиеся стороны многостороннего международ-
ного договора, создавшего ООН. Итак, если все участники Генеральной 
Ассамблеи ООН —• т. е. договаривающиеся стороны Устава ООН — сов-
местно толкуют положения Устава ООН, то такая деятельность носит харак-
тер аутентичного толкования Устава. Значит, Генеральная Ассамблея ООН 
—• как представительная коллегия договаривающихся сторон — в процессе 
толкования может переступить рамки толкования по данным конкретным 
случаям и единогласно вынесенное решение по толкованию Устава следует 
считать как всеобщепринятое, имеющее общеобязательный характер.
24 
После выяснения того, что единогласно принятые решения Генеральной 
Ассамблеи ООН, связанные с правом на самоопределение — поскольку в 
действительности они имеют характер толкования - следует рассматривать 
как аутентичное толкование Устава, исследуем конкретно вопрос, носят 
ли упомянутые выше связанные с правом на самоопределение резолю-
ции Генеральной Ассамблеи характер толкования? Д л я проведения такого 
исследования из резолюций Генеральной Ассамблеи ООН возьмем «Декла-
рацию о предоставлении независимости колониальным странам и народам», 
поскольку эта декларация содержит важные элементы всех предшествующих 
резолюций, связанных с правом на самоопределение. 
24
 Значит, имеется существенное различие между юридической силой решений Гене-
ральной Ассамблеи ООН, имеющих характер рекомендаций, и её решений, связанных 
с толкованием Устава. «Генеральная Ассамблея — пишет Харасти, — является тем орга-
ном ООН, в котором представлены все государства-члены ООН и всем им принадлежит 
одинаковое право голоса. Бесспорно, что принятое единогласно постановление Генераль-
ной Ассамблеи имеет больший вес, чем постановления, принятые простым или квалифи-
цированным большинством голосов, и поскольку эти постановления связаны с толко-
ванием Устава, их следует считать общепринятым и вследствие этого, имеющим обязатель-
ную силу толкованием Устава. Значит, и если сам Устав с точки зрения юридической силы 
не различает различные виды постановлений Генеральной Ассамблеи, а статья 10 Устава 
наделяет Генеральную Ассамблею компетенцией по вынесению лишь рекомендаций, 
несмотря на это бесспорно, что единогласно толкующие постановления во многом отно-
шении подпадают под оценку, подобную аутентичному толкованию договоров.» GY. HA-
R A S Z T I , A nemzetközi szerződének értelmezésének alapvető kérdései. Основные вопросы тол-
кования международных договоров. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1965. стр. 105 — 
106. 
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За принятие этой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, имеющей 
огромное значение, голосовали 89 государств, против не голосовало ни одно 
государство, девять государств — по существу колониальные державы 
(США, Англия, Франция, Южно-Американский Союз, Португалия, Бельгия 
Австралия, Испания, Доминиканская Республика) — воздержались от голо-
сования. Таким образом эта резолюция — если не оценивать воздержание от 
голосования — может быть рассмотрена как единогласная позиция госу-
дарств-членов ООН. Но следует ли на основе её положений рассматривать 
эту резолюцию по существу как толкование уставных положений, связанных 
с правом на самоопределение? 
Тункин придерживается следующей точки зрения: «В качестве примера 
резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, в которых дается толкование 
принципов Устава ООН, а также подтверждаются, конкретизируются, тол-
куются и получают определенное развитие другие действующие принципы 
и нормы международного права, можно сослаться на Декларацию Генераль-
ной Ассамблеи о предоставлении независимости колониальным странам и 
народам, принятую 14 декабря 1960 года.»25 В другом месте, говоря о Декла-
рации, он пишет следующее : «Декларация подтверждает принцип самоопреде-
ления народов и дает толкование соответствующих постановлений ООН.»
26 
Подобной точки зрения придерживается Ляхе, подчеркивая, что эта резолю-
ция, рассматривая право на самоопределение, возводит мост между поло-
жением, существующим во время принятия Устава ООН и принятия декла-
рации и не делает иного, как толкует содержащиеся в Уставе и подкреплен-
ные практикой последних лет постановления.
27 
Д л я того, чтобы дать точный ответ на вопрос, возникли ли относительно 
права на самоопределение обычно-правовые нормы, или же речь идет о 
толковании существующих положений Устава, необходимо проанализировать 
отдельные постановления данной резолюции. 
Резолюция, безусловно, содержит такие элементы, которые могут быть 
рассмотрены как толкование постановлений Устава, связанных с правом на 
самоопределение: так, прежде всего определение понятия права на само-
определение, данное в пункте 2 резолюции.28 В то же время резолюция во 
многих отношениях идет дальше постановлений, содержащихся в Главе XI 
и X I I Устава, когда осуждает любую форму колониальной зависимости, 
ликвидирует различие между положением подопечных и несамоуправляю-
щихся территорий, когда требует немедленного предоставления независи-
мости всем зависимым территориям. 
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Этим резолюция устраняет то компромиссное разрешение Устава, в 
результате которого среди целей и принципов Устава было выдвинуто, 
с одной стороны, уважение права на самоопределение, а с другой стороны, 
лишь в отношении одной части зависимых территорий, в отношении подопеч-
ных территорий, имелась перспектива предоставления независимости, а неса-
моуправляющиеся территории — в противоречие праву на самоопределе-
ние — по существу оставались в ряду колоний. Эти положения резолюции 
даже если как раз они и выражают последовательно международно-
правовое содержание права на самоопределение — не могут быть рассмотрены 
в качестве толкования Устава, а они прогрессивно изменяют Устав. Но 
поскольку при изменении Устава ООН руководящими являются постановле-
ния, содержащиеся в Главе XVIII Устава, данная резолюция не может вно-
сить имеющие правовую силу изменения в соответствующие постановления 
Устава: значат, возникшие новые международно-правовые нормы, относя-
щиеся к праву на самоопределение, следует рассматривать в качестве норм, 
сложившихсяпутемобычая.В возникновении новых международно-правовых 
норм, связанных с правом на самоопределение, возникших путем обычая, 
резолюции Генеральной Ассамблеи, связанные с правом на самоопределение, 
в первую очередь «Декларация о предоставлении независимости колониаль-
ным странам и народам», играли значительную роль. 
3. Международно-правовое содержание права на самоопределение 
После того, как мы пришли к выводу о том, что относящиеся к содер-
жанию права на самоопределение нормы сегодня уже рассматриваются как 
нормы, возникшие путем обычая, необходимо подробнее исследовать вопрос 
о том, в чем заключается международно-правовое содержание права на 
самоопределение, т. е. 
A) Что является предметом права на самоопределение, чем может 
быть конкретизирована сущность этого права и какие правомочия, осу-
ществляемые в международном масштабе, вытекают из него? 
Б) Кто является субъектом права на самоопределение, т . е . какой 
орган может выступать на международном уровне с требованием осуществле-
ния права на самоопределение? 
B) Какие международные обязанности, вытекающие из признания 
этого права в качестве международной нормы, ложатся на отдельные госу-
дарства, т. е. в какой мере определяет право на самоопределение поведение 
отдельных государств? 
К А) 1. Определение предмета права на самоопределение затрудняется 
из-за определенных неточностей в понятиях, встречающихся в международной 
юридической литературе. 
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Большинство этих неточностей вытекает из того, что говоря вообще 
о праве на самоопределение в межгосударственной практике, а также в меж-
дународной юридической литературе не проводят различия между между-
народно-правовым положением народа и нации, не имеющей самостоятельной 
государственности, и международно-правовым положением народа и нации, 
создавшей самостоятельное государство (отношение между понятием права 
на самоопределение и понятием государственного суверенитета). 
Буза указывает на то, что в юридической литературе понятие права на 
самоопределение используют в двояком смысле: «. . .право на самоопределе-
ние означает право, имеющее два различные смысла. Право на самоопределе-
ние имеет иное содержание, если мы рассматриваем народы, которые имеют 
собственную государственность, и народы, которые не могли создать такое 
самостоятельное государство.»
29 
Б у з а подчеркивает, что в первом случае термин право на самоопреде-
ление используем в таком смысле, что к а ж д ы й народ и к а ж д а я нация имеет 
право на создание государственного устройства без какого-то ни было вмеша-
тельства и что и в этом отношении право нации на самоопределение есть ни 
что иное, как суверенитет созданного им государства, который другие госу-
дарства должны уважать в соответствии с принципом поп intervenció.30 
И постановления различных органов ООН не связывают всегда понятие 
права на самоопределение лишь с нациями и народами, не создавшими само-
стоятельное государство. Отдельные решения говорят о праве на самоопре-
деление наций, создавших самостоятельное государство, а значит, по суще-
ству о правах, вытекающих из государственного суверенитета. Так, напри-
мер, отдельные резолюции Генеральной Ассамблеи право свободного распо-
р я ж е н и я природными богатствами и ресурсами связывают с понятием права 
на самоопределение, в то время к а к это право вытекает из государственного 
суверенитета, т. е. принадлежит самостоятельному государству. 
Т а к , абзац 3 резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 545/VI гласит, 
что право народов на самоопределение включает в себя — помимо прочего — 
постоянный суверенитет над его природными богатствами и ресурсами. 
Другие государства ни в коем случае не могут заявлять о своих правах по 
лишению какого-либо народа принадлежащих ему средств к существованию.
3 1 
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 Абзац 3 Резолюции по существу соединяет право на самоопределение народов 
и наций, не имеющих самостоятельного государства, и имеющих его. Положения о праве 
свободного распоряжения природными богатствами и ресурсами народов и наций, распо-
лагающих самостоятельным государством, охраняют суверенитет государства, а также 
могут быть истолкованы так, что они — помимо прочего — запрещают присвоение при-
родных богатств колоний капиталистами метрополий. Приведенное положение, во всяком 
случае, указывает на тесную связь между правом на самоопределение и государственным 
суверенитетом, на то обстоятельство, что борьба наций и народов за осуществление права 
на самоопределение в определенный момент переходит в борьбу за уважение суверенитета 
государств. 
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Из всего сказанного вытекает, что в интересах выяснения предмета 
права на самоопределение прежде всего необходимо анализировать отноше-
ние между этим правом и государственным суверенитетом. А для этого 
необходимо разделить внутреннюю (осуществляющуюся внутри государства) 
и внешнюю (проявляющуюся в межгосударственных связах) стороны права 
на самоопределение. 
Безусловно, право каждого народа и нации на самостоятельное опре-
деление своей судьбы, свободного определения политического, экономиче-
ского, общественного и культурного устройства полностью может осущест-
вляться тогда, если осуществляются вышеуказанные обе стороны этого права. 
а) Внутри созданного народом или нацией государства права, вытека-
ющие из государственного суверенитета, осуществляет весь народ: т. е. 
государственная воля выражает волю всего народа («Народный сувере-
нитет»). 
б) Народ или нация против своей воли не может проживать в рамках 
государства, созданного другой нацией, т. е. не может находиться под господ-
ством чужой нации. 
С точки зрения международного права и в межгосударственных связях 
с внешней стороны право на самоопределение выступает в качестве права тех 
народов и наций, которые находятся под гнетом других наций, и поэтому 
не имеют возможности осуществлять принадлежащее им право на само-
определение. Нынешнее всеобщее международное право — - как мы уже 
показали выше - признает за народами и нациями право на отделение от 
государства, в рамках которого они проживают поневоле, и создание неза-
висимого государства. Естественно, все народы и нации имеют право на сво-
бодное объединение с другими нациями и в этом случае от характера объеди-
нения зависит то, может ли выступать данная национальная формация в 
международных отношениях в качестве субъекта международного права. 
Тункин указывает па то, что позитивно-правовое признание права на само-
определение не определяет заодно и правовой статут нации, проживающей 
на данной территории, поскольку «принцип самоопределения нации отнюдь 
не означает, однако, что нации обязаны стремиться к созданию государства, 
объединяющего всю нацию».
32
 Таким образом, вопрос о том, создает ли нация 
самостоятельное государство или объединяется с другими нациями, может 
решить лишь сама нация по своему усмотрению. Если она решит отделиться от 
государства, в рамках которого проживала до сих пор, созданием независи-
мого государства, безусловно, реализует внешнюю сторону права на само-
определение, т. е. данным народом или нацией не управляет другая нация: 
выделилась из рамок государства, созданного другой, чужой нацией, в кото-
ром поневоле проживала до определенного времени. Эту внешнюю сторону 
32
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п р а в а на с а м о о п р е д е л е н и е нации или н а р о д а , с о з д а ю щ и х самостоятельное 
г о с у д а р с т в о , с о д е р ж и т , во в с я к о м с л у ч а е , суверенитет созданного ими госу-
д а р с т в а . А г о с у д а р с т в е н н ы й суверенитет я в л я е т с я п р и з н а н н ы м и о х р а н я е м ы м 
н ы н е ш н и м общим м е ж д у н а р о д н ы м п р а в о м п о л о ж е н и е м г о с у д а р с т в а , в соот-
в е т с т в и и с к о т о р ы м г о с у д а р с т в о на собственной т е р р и т о р и и о с у щ е с т в л я е т 
в е р х о в е н с т в о власти без к а к о г о - л и б о в м е ш а т е л ь с т в а . Н о состояние госу-
д а р с т в е н н о г о с у в е р е н и т е т а , з а в о е в а н н о г о в качестве р е а л и з а ц и и п р а в а на 
самоопределение , не о з н а ч а е т еще п о л н о т у о с у щ е с т в л е н и я п р а в а па само-
о п р е д е л е н и е н а р о д а и л и нации, о с у щ е с т в л е н и е в н у т р е н н е й стороны п р а в а 
н а самоопределение .
3 3 
Н о п о с к о л ь к у изменение в н у т р и г о с у д а р с т в е н н ы х общественных отно-
ш е н и й относится к в н у т р е н н е й к о м п е т е н ц и и о т д е л ь н ы х государств , то для 
международного права важна внешняя сторона права на самоопределение, 
ибо в качестве последствия этого имеются место значительные изменения 
межгосударственных связей. В соответствии с этим предметом права на 
самоопределение является право народа или нации на отделение от госу-
дарства, созданного другой нацией, в рамках которого проживает поневоле: 
право на создание самостоятельного государства или же право на объединение 
с другим государством. 
В наши дни в о п р о с о с у щ е с т в л е н и я п р а в а на самоопределение п о л у ч и л 
особое значение в с в я з и м е ж д у к о л о н и а л ь н ы м и д е р ж а в а м и и з а в и с и м ы м и 
т е р р и т о р и я м и . П о э т о м у в д а л ь н е й ш е м с в я з а н н ы е с п р а в о м на самоопределение 
п р о б л е м ы исследуем с у ч е т о м п о л о ж е н и я к о л о н и а л ь н ы х народов.
3 4 
33
 Носителем государственного суверенитета в классовом обществе является не 
весь народ, а лишь его часть, господствующий класс. Лишь построение общества, возник-
шее в результате ликвидации классовых противоречий, создает возможность для того, 
чтобы народный суверенитет осуществлялся в полном его смысле. Лишь тогда может 
реализоваться внешняя и внутренняя стороны права на самоопределение: в таком госу-
дарстве обе стороны понятия права на самоопределение растворяются в понятии государ-
ственного суверенитета, поскольку здесь осуществляется «народный суверенитет», носи-
телем государственного суверенитета является весь народ. 
34
 Иначе встает сегодня вопрос права на самоопределение народов и наций, прожи-
вающих в европейских государствах, состоящих не из одной нации, и права на само-
определение народов и наций, проживающих на колониальных территориях. 
На протяжении последних десятилетий на европейском континенте для разрешения 
проблем, вытекающих из положения национальных меньшинств, проводились попытки в 
рамках так называемой защиты меньшинств. А в настоящее время права национальных 
меньшинств, проживающих во многонациональных государствах, могут осуществляться 
соблюдением общих обязанностей, относящихся к охране нрав человека. Устав ООН 
права человека желает обеспечить для всех, исключая всякую дискриминацию в правах 
человека, т. е. независимо от расы, цвета кожи, языка, пола, вероисповедования, нацио-
нального и социального происхождения, от материального положения. Из этого вытекает 
обязанность каждого государства создавать для граждан такое положение — исключая 
всякую дискриминацию, а значит, исключая и дискриминацию, проводимую на националь-
ной основе — , чтобы правами человека они пользовались при одинаковых условиях. 
Устав ООН помимо охраны прав человека не распоряжается о специальной охране 
меньшинств. Право наций и народов на самоопределение — если мы исследуем истори-
ческое прошлое вопроса — было введено в Устав в первую очередь с учетом народов, 
проживающих на зависимых территориях. Но этот принцип содержится в главе Устава 
о целях и принципах ООН. Поэтому государства-члены ООН при добросовестном выпол-
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К Б) При исследовании того, кто является субъектом права на само-
определение, т. е. какой орган может выступать непосредственно с требова-
нием осуществления этого права, прежде всего необходимо указать на то, 
что по нашему мнению, с точки зрения международного права субъектом 
права следует считать всякую такую единицу, которая в области между-
народных связей является носителем прав и обязанностей, независимо от 
объема этих прав и обязанностей. 
Отдельные юристы по международному праву, в первую очередь в 
социалистических странах, придерживаются точки зрения, согласно которой 
субъектами международного права являются исключительно государства.
35 
Этой точке зрения соответствует тот взгляд, согласно которому право на 
самоопределение не может быть субъективным правом народов и наций. 
В работах венгерских представителей науки международного права 
также отражается спорная точка зрения в связи с международной право-
субъектностью. 
«Право на самоопределение несамоуправляющихся народов и наций 
— пишет Буза, — не может быть международным субъективным правом 
потому, что эти народы и нации не располагают международно-правовой 
субъектностыо. Государства взяли на себя обязанность и, следовательно, 
обязаны уважать право на самоопределение. Но эти обязанности означают 
лишь определенное общее поведение: точно не установлено, что они должны 
делать в конкретном случае. Как раз в силу этого исполнение решения, хотя 
оно и является юридической обязанностью, имеет скорее политическую, чем 
правовую природу.»
30 
Геза Херцег хотя и решительно отвергает тот взгляд, согласно кото-
рому право на самоопределение было бы лишь политическим принципом, 
но в то же время, подвергаясь влиянию об исключительной международной 
правосубъектности государства, говорит, что «нации . . . являются не между-
народно-правовыми субъектами права на самоопределение, а пользователями 
международно-правовых обязанностей, предписывающих для членов Орга-
низации Объединенных Наций уважение этого права».
37 
Следуя этой мысли, можно было бы сделать вывод, что право на само-
определение не имеет субъекта. А этим самым можно прийти к установлению 
того, что в отношении права на самоопределение в силу отсутствия субъекта 
мы сталкиваемся по существу с неосуществимым правом: т. е. право на само-
нении содержащихся в Уставе обязанностей безусловно обязаны учитывать помимо общих 
прав человека и специальные права меньшинств (пользование родным языком, развитие 
национальной культуры и т. д.). 
35
 Об этой точке зрения и её критике подробнее см. G Y . H A R A S Z T I , DU problème 
de la personnalité internationale. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis 
de Rolando Eötvös nominatae. Sectio juridica. Tom. I I . Budapest , 19G1. стр. 37—65. 
36
 BUZA, цит. работа , стр. 34. 
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определение не является настоящим правомочием, а лишь политическим 
принципом. 
Дьёрдь Харасти, говоря о несостоятельности взгляда об исключительной 
международной правосубъектности государства, подчеркивает: «Сторон-
ники этого взгляда понятие международной правосубъектности слишком 
суживают, когда в качестве аргумента международной правосубъектности 
приводят совершенно своеобразные критерии. В соответствии с учениями 
теории права, конкретизируемыми отдельными отраслями права в их обла-
сти, правосубъектом, как правило, является лицо, имеющее или могущее 
иметь определенные права и обязанности. Рассматривая это определение в 
плане международного права, приходим к выводу, что субъектами этого 
права являются все те единицы, которые в области международных отноше-
ний являются носителями прав и обязанностей, т. е. определенные права и 
обязанности которых урегулированы в международных договорах или путем 
международного обычая и осуществляются в международном плане.»
38 
Лишь укажем на то, что провозглашающий исключительную между-
народную правосубъектность государства взгляд не соответствует реальности 
наших дней, ибо сейчас уже помимо государств в области международного 
права многие международные организации располагают определенными, 
осуществляемыми в международном плане правомочиями. 
А что касается конкретно проблемы субъектов права на самоопределе-
ние, доктринальный взгляд, объявляющий исключительную правосубъект-
ность государства, означает прямое аннулирование этого права. 
«. . .борющаяся за независимость и создание своего государства нация 
должна по современному международному праву считаться субъектом меж-
дународного права, хотя она вследствие сопротивления колонизаторов еще 
не смогла образовать самостоятельное государство, а находится на пути к 
его созданию.»
39 
По мнению Харасти «по современному международному праву народы 
и нации имеют право на самоопределение, народы и нации являются непосред-
ственными субъектами этого, осуществляемого в международном плане права. 
Эта правосубъектность в силу своего характера имеет узкий круг и не может 
быть приравнена к той широкой, общей международной правосубъектности, 
которой располагает государство. Но кроме этого право на самоопределение 
имеет ту особенность, что осуществлением его с целью создания самостоя-
тельной государственности народы и нации, борющиеся за независимость 




 G Y . H A R A S Z T I , A gyarmati kérdés jogi arculata. Правовой облик колониального 
вопроса. Jogtudományi Közlöny, стр. 195. 
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 Тункин, цит. произв. стр. 47. 
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Сперанская т а к ж е придерживается точки зрения, что признание права 
наций на самоопределение означает и признание их правосубъектности. 
«Как сам ход развития истории заставил большинство стран мира признать 
принцип самоопределения народов и наций в Уставе ООН и других между-
народных договорах, так практика международных отношений в настоящее 
время требует признания правосубъектности наций (народов) как логическое 
следствие признания принципа самоопределения.»
41 
В связи с международной правосубъектностью наций и народов возни-
кает и вопрос о том, начиная с какого времени нацию следует считать субъек-
том права на самоопределение? 
С точки зрения правосубъектности Сперанская различает нации, борю-
щиеся за право на самоопределение, и те нации, которые не брались за ору-
жие в интересах осуществления этого права. 
Сперанская признает международную правосубъектность борющихся 
наций, но различает правовое положение борющейся нации и нации, которая 
не бралась за оружие в интересах осуществления права на самоопределение. 
В связи с этим пишет: «Нельзя не признать весьма ограниченной, но все ж е 
правосубъектности и за народами, находящимися в прямой, открытой форме 
зависимости. Они, конечно, тоже по смыслу Устава ООН находятся в про-
цессе становления в государство. И следует заметить, что этот процесс у них 
проходит намного медленнее и мучительнее, чем даже у той нации, которая 
в кровопролитных боях национально-освободительной войны отстаивает 
свою государственность. Однако народы и нации колоний и полуколоний 
не выступают в роли субъектов международного права, они обладают лишь 
некоторой правосубъектностью. В отличие от них борющиеся нации, обладая 
правоспособностью и известной дееспособностью, приобретают статус субъ-
екта международного права.»
42 
Нельзя согласиться с проводимым между правосубъектностью высту-
пившей с оружием за осуществление права на самоопределение нации, и пра-
восубъектностью той нации, которая не находится в таком положении, 
Если считать, что предметом права на самоопределение в международном 
праве является право на отделение, то народы и нации, проживающие на 
зависимых территориях, следует считать субъектами этого права независимо 
от того, ведут ли или нет они борьбу за осуществление этого права. Формы 
выражения народами и нациями, проживающими на зависимых территориях, 
своего намерения, направленного на осуществление права на самоопределе-
ние, нельзя ограничивать установлением правовых процедур. Т а к ж е нельзя 
утверждать, что единственной формой выражения воли, направленной на 
осуществление права на самоопределение, является вооруженная борьба. 
41
 J1. В. Сперанская, Принцип самоопределения в международном праве. Москва, 
1961. стр. 122—123. 
42
 Сперанская, цит. работа, стр. 124. 
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Однако бесспорно, что для того, чтобы какое-либо сообщество могло высту-
пать с требованием осуществления права на самоопределение, необходимо, 
чтобы оно находилось на определенной степени организованности и соот-
ветственно этому располагало представительством, выражающим направлен-
ное на осуществление права на самоопределение намерение таким образом, 
чтобы международному сообществу государств стало ясным, что отделение 
от управляющего государства соответствует интересам данного сообщества 
людей.
43 
После этого исследуем вопрос, какое сообщество людей может высту-
пать за осуществление права на самоопределение, т. е. говоря о праве на 
самоопределение, почему мы говорим о праве народов или наций на само-
определение? 
Юридическая литература по международному праву, а также сам 
Устав ООН последовательно говорит о праве «народов и наций» на само-
определение. 
«Это право (от автора: право на самоопределение) в одном случае гово-
рит о праве народов, в другом — о праве наций на самоопределение. Какая 
разница между народом и нацией? В международном праве и то и другое 
представляет собой совокупность таких индивидуумов, которые образуют одно 
государство, или жизнь которых протекает в направлении создания госу-
дарства . . . » — пишет Буза.
4 4 
Если исследовать значение этих выражений и этого способа определе-
ния, то подтверждается та наша точка зрения, согласно которой в наши дни 
вопрос о праве на самоопределение возникает в первую очередь в связи с 
зависимыми территориями — колониями, подопечными территориями — сле-
довательно с учетом положения народов, проживающих на зависимых терри-
ториях, он получил позитивно-правовое урегуливование в Уставе ООН. Ибо во 
многих случаях население этих территорий — как раз из-за колониального 
гнета — не располагает всеми критериями нации, в особенности общностью 
языка, культурных традиций, питающимся из общего исторического прош-
лого сознанием общей национальной принадлежности друг к другу, причем 
предпосылкой становления национальности является как раз приобретение 
независимости, создание самостоятельной государственности. Как раз поэтому 
нельзя отрицать право на самоопределение той или иной общности людей 
под тем предлогом, что данный народ не располагает критериями «нации». 
Сказанное выше в отношении субъектов права на самоопределение 
можно подытожить следующим образом: 
43
 Дьсрдь Харасти подчеркивает: «Если нации имеют право на самоопределение, 
то в силу необходимости имеют и право создавать те представительные органы, которые 
могут выступать в интересах этого права. Но проследим за совершившимися в последние 
два десятилетня событиями: Нации, выразившие желание осуществить свое право на 
самоопределение, повсюду создают эти органы, прежде чем могла бы идти речь об образо-
вании самостоятельной государственности.» H A R A S Z T I , ЦИТ. произв. стр. 1 9 6 . 
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субъектом права на самоопределение является всякое сообщество людей, 
проживаемое на зависимых территориях независимо от того, располагает 
ли оно или нет критериями нации. В международном праве — с точки 
зрения вытекающих из уважения права на самоопределение обязанностей 
государств — безусловно имеет большое значение время выражения в соот-
ветствующей форме желания данным сообществом, направленного на отделе-
ние от управляющего им государства. 
К В) Если мы исследуем вопрос, какие обязанности, вытекающие из 
права на самоопределение, ложатся на отдельные государства, т. е. позитивно-
правовое признание права на самоопределение в какой мере определяет 
поведение отдельных государств, то можем вообще сделать следующие 
выводы: 
Прежде всего необходимо проанализировать, являются ли обязанности, 
вытекающие из права на самоопределение, универсальными, т. е. обязанности 
в связи с правом на самоопределение возлагаются ли на все государства, 
далее, одинаковы ли эти обязанности в отношении отдельных государств. 
Бесспорно, на всех государствах-членах ООН л е ж и т обязанность спо-
собствовать процессу образования государства протекающему в качестве 
результата осуществления права на самоопределение, а т а к ж е тому, чтобы 
образовавшееся самостоятельное государство включилось в международное 
содружество государств. Это означает то, что каждое государство-член ООН 
обязано строить связи с приобревшим независимость новым государством 
на основе принципа суверенного равенства государств. 
На управляющие зависимыми территориями государства — в силу 
природы вопроса — возлагается больше обязанностей, чем на те, которые 
не находятся в таком положении. На управляющие зависимыми террито-
риями государства ложится та повышенная обязанность, чтобы они не пре-
пятствовали отделению проживающих в их рамках народов и наций, более 
того, в соответствии с содержащимися в Уставе ООН постановлениями и 
сложившимися после принятия Устава ООН международно-правовыми нор-
мами способствовали этому процессу, если население данных территорий 
выразило свое желание отделиться. 
4. Влияние права на самоопределение на отдельные нормы 
международного права 
Вытекающие из права на самоопределение обязанности имеют такую 
широкую шкалу, что в силу необходимости оказывают влияние de lege lata 
и de lege ferenda на определенные нормы международного права, сложив-
шиеся в период колониализма. 
В рамках настоящей статьи мы не можем, естественно, глубоко проанали-
зировать этот комплекс вопросов, а остановимся лишь на нескольких таких 
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проблемах, в связи с которыми признание права на самоопределение вызывает 
необходимость изменения и дополнения существующих в настоящее время 
норм. 
А) Право на самоопределение и процесс становления 
государства 
В соответствии с учениями теории международного права процесс 
становления государства происходит вне пределов международного права, 
т. е. является вопросом факта и таким образом не подпадает под между-
народно-правовое регулирование; международное право принимает к сведе-
нию рождение нового государства лишь тогда, если это совершившийся факт. 
Значит , государство создается не международным правом, международное 
право свое правовое действие связывает с у ж е совершившимся фактом и 
регулирует общение между у ж е существующими государствами. 
Руссо пишет: «Selonl 'opinion d o m i n a n t e en doctr ine (en ce sens: Carré de 
Malberg , Jel l inek, S t rupp , Cavaglien, etc.) la naissance de l ' E t a t est u n p u r 
f a i t échappan t a u x règles ordinaires du droit.»45 
В то время, к а к вообще бесспорно, что процесс становления государства 
происходит вне сферы международного права, то можем ли мы говорить это 
в связи с процессом становления государства, протекающем в ходе осущест-
вления права на самоопределение. Остается ли безразличным международное 
право к этому процессу. В этом отношении Шарл Вишше идет дальше точки 
зрения Руссо. «L 'ordre jur id ique in te rna t iona l ne fonde pa s l 'E t a t ; il p résup-
pose son existence . . . Ceci ne signifie aucunemen t que le d ro i t in te rna t ional 
pu i sse se mont re r ind i f fé ren t a u x asp i ra t ions des peuples à se const i tuer en 
E t a t s ou aux circonstances his tor iques qui dé te rminen t la créat ion des E t a t s . 
U n e saine répar t i t ion des g roupemen t s huma ins ne cont r ibue pas seulement à 
l ' équi l ibre in te rne des E t a t s ; elle condi t ionne l 'efficacité d u droi t in ternat ional 
t o u t comme la s tabi l i té polit ique des r a p p o r t s internat ionaux.» 4 6 
Характер права на самоопределение нормы международно-правовой 
нормы в силу необходимости обязывает государства к определенному пове-
дению у ж е и в связи с процессом становления самостоятельной государствен-
ности. О типе новых государств, возникших в результате реализации права 
на самоопределение, поэтому далеко нельзя утверждать, что об этом между-
народному праву становится известно лишь тогда, если факт возникновения 
государства у ж е окончен. Международное право поднятием права на само-
определение на уровень международно-правовой нормы обращает внимание 
на зависимые территории по примеру nasciturus pro iam nato habetur у ж е 
4 5
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 C H . D E V I S S C H E B , Théorie et réalité en droit international public. Распад фран-
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тогда, когда их государственность находится в стадии возникновения; опре-
деляет связанные с ними обязанности государств. Значит, всякое такое пове-
дение государства, которое не способствует, а замедляет процесс создания 
самостоятельной государственности или стремится просто разрушить его, 
уже и в этот период считается поведением, противоречащим нормам между-
народного права. 
Постановления самого Устава ООН и возникшие после принятия 
Устава и изложенные выше нормы, относящиеся к содержанию права на 
самоопределение и обязанностям государств-членов ООН, содержат четкие 
положения о способствовании процессу становления государства. 
В этом процессе сама Организация Объединенных Наций — если д а ж е 
и не распоряжалась в этой области принудительными методами, ибо резолю-
ции Генеральной Ассамблеи ООН как правило имеют характер рекоменда-
ций — играла определенную роль. Помимо множества общих резолюций, 
имеющих целью способствовать процессу создания государства, Генеральная 
Ассамблея ООН в каждом отдельном случае выносила решения по способ-
ствованиюпроцессуприобретения независимости отдельными подопечными тер-
риториями. Так, она постоянно добивалась того, чтобы управляющие державы 
назначали срок прекращения системы опеки, делала рекомендации по разви-
тию внутренней автономии подопечных территорий; в отношении отдельных 
территорий требовала проведения референдума с целыо разрешения того, 
какого мнения придерживается их население о будущем своей территории.
47 
Что касается несамоуправляющихся территорий, то созданный Гене-
ральной Ассамблеей ООН комитет 24-х во многочисленных своих решениях 
высказывался за способствование становлению независимыми отдельных 
территорий.
48 
Итак, признание права на самоопределение в качестве нормы между-
народного права уже в стадии образования государства, приводит к теорети-
ческому выводу, изменяющему тот международно-правовой принцип, со-
гласно которому процесс образования государства протекает вне рамок 
международно-правового регулирования: в результате признания права на 
самоопределение на государства ложится определенная обязанность способ-
ствовать в соответствии с волей населения зависимых территорий процессу 
становления этих территорий самостоятельными государствами. Соответ-
ственно этому по данному вопросу можем прийти к выводу, что международ-
ному праву известны у ж е такие нормы, которые относятся к процессу созда-
ния государства. Поэтому, говоря о формах становления новых государств, 
в будущем необходимо указать на то, что в наши дни характерным типом 
становления государств является — в силу международного права — случай 
47
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возникновения государства, происходившего в результате реализации права 
на самоопределение. 
Означает ли все это, что создание новых государств происходит во всех 
случаях в мирных условиях, в рамках, урегулированных международным 
правом? 
Shearer пишет: «L'hypothèse, par t icul ièrement typ ique aujourd 'hui , est 
celle où une colonie, un protectorat , u n terr i toire sous tutel le où tout au t re 
terri toire soumis à un régime de dépendance accède à la pléni tude de la souve-
ra ineté et à la personnali té internationale p a r un t ransfer t de pouvoirs décidé 
p a r le pays jusque-là responsable de ses affaires . Après une période d 'apprent is-
sage plus ou moins prolongée les organes locaux compétents dans l 'ancien 
terri toire dépendant son t investis de la compétence suprême et l 'ancienne 
métropole cesse d ' ê t re internat ionalement responsable de la conduite des affaires 
du territoire. L ' indépendance est ainsi caractérisée non pa r une dissolution ou 
u n e sécession violente, mais par un t r a n s f e r t de souveraineté pacifique et or-
donné qui se réalise à une da te fixée d ' avance et qui est précédé par une période 
p e n d a n t laquelle l 'exercice des fonctions administrat ives a é té progressivement 
remis aux indigènes.»49 
Brownlie при исследовании как раз вопроса о том, имеется ли необхо-
димое основание для констатирования того, что переход власти происходит 
«мирно», приходит к выводу, что это только видимость. Далее он пишет: 
«Et pour t an t , au sens polit ique le plus large, dans la p lupa r t des cas ce proces-
sus n ' a pas été pacif ique; il a impliqué des lu t tes et de constantes pressions sur 
les autori tés impériales comportant des grèves, des manifestat ions, des heurts 
a rmés et une répression policière. Les é tapes ult imes peuvent avoir été pacifiques 
mais ce te rme n 'en est pas moins erroné d a n s le contexte t a n t des lut tes anté-
rieures que de la menace d 'une reprise de l 'act ion si le processus de t ransi t ion 
vena i t à être freiné.»50 
Поскольку международно-правовое признание права на самоопреде-
ление произошло в таких исторических условиях, когда под натиском про-
грессивных сил колониальные державы не могли больше уклоняться от 
признания этого права, но в то же время не хотели отказаться от заинтересо-
ванности в существовании колоний, ясно, что осуществление права на само-
определение отнюдь не может быть результатом беспрепятственного про-
цесса. 
В то же время бесспорно, что международно-правовое признание права 
на самоопределение заставляет колониальные страны задуматься над своим 
поведением; там, где сопротивление движению за независимость заведомо 
4 9 1 . S H E A R E R , La succession d'Etats et les Traités non-localisés. RODI P. 1964. I . 
стр. 7—8. 
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обречено на провал или его подавление означало бы явное нарушение права 
на самоопределение, эти страны в большинстве случаев находят и способ-
ствуют возможности того, чтобы приобретение независимости происходило 
в юридически урегулированных, значит, в действительности в определенной 
степени в мирных, нормальных условиях.
51
 Отдельно следует исследовать то, 
какими методами стараются бывшие колониальные державы сохранить 
свою заинтересованность и сейчас, после признания независимости. 
Б) Право на самоопределение и признание 
Естественным стремлением каждого нового государства является при-
соединение к сообществу существующих государств, установление отношений 
с другими государствами. С этой точки зрения в качестве результата осуще-
ствления права на самоопределение самым важным вопросом для вновь 
возникшего нового государства является то, как примут его другие госу-
дарства. Известно, что признание является правовым актом, посредством 
которого отдельные государства выражают то, что они приняли к сведению 
создание вновь возникшего государства, желают установить с ним определен-
ные отношения; т. е. новое государство рассматривают как субъект между-
народного права, которое в международном плане законно может осу-
ществлять вытекающие из суверенитета права. Но действующее международ-
ное право не знает общих обязанностей по признанию новых государств. 
Точка зрения представителей теории международного права отлична в том 
отношении, существует ли международная обязанность по признанию какого-
либо нового государства: т. е., могут ли государства совершенно свободно 
решить вопрос о том, признавать или нет новое государство.
52
 В то же время 
бесспорно, что признание имеет большое значение для возникшего в резуль-
тате реализации права на самоопределение нового государства, ибо это 
является основой его связей с другими государствами. Вследствие этого 
возникает вопрос, не вырисовывается ли обязанность государств по призна-
нию государства, возникшего в результате реализации права на самоопреде-
ление? С этой точки зрения внимания заслуживает точка зрения Биерзанек, 
который указав на то, что признание делает положение нового государства 
более стабильным, содействует безопасности международных отношений и 
может привести к исключению опасных международных конфликтов,
53 
пишет следующее: «Le droit internat ional n ' imposent pas aux E t a t s le 
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devoir de reconnaî tre , faut-i l donc a d m e t t r e que les E t a t s sont libres de 
procéder a rb i t r a i r emen t à cet égard ? . . . . le droi t de reconnaî t re ne peu t pas 
signifier le pouvoir de prendre a rb i t r a i r emen t une décision en matière de re-
connaissance con fo rmémen t aux exigences de la pol i t ique nationale, mais le 
pouvoir d 'apprécier si une nouvelle en t i t é poli t ique correspond aux conditions 
d ' u n e organisat ion é t a t i q u e ou non, si l 'on a d m e t le contra i re , les décisions ar-
bi t ra i res des E t a t s qui ne seraient pa s conformes à la réal i té entra îneraient u n 
danger imminent p o u r le déve loppement du droi t in te rna t ional . L ' E t a t qui 
p r e n d la décision en mat iè re de reconnaissance, bien que sa décision ne cesse 
pas d ' ê t r e libre, ne le fa i t pas en t a n t que pouvoir pol i t ique soucieux des seuls 
b u t s de la poli t ique nat ionale , mais en t a n t que su je t de droi t in ternat ional 
qui, dans le cadre de ses compétences, exerce le pouvoi r judiciaire dans la 
mat iè re la plus i m p o r t a n t e pour le d ro i t in te rna t ional e t la coopération paci-
f ique en t re les Etats .»5 4 
По этому вопросу можно прийти к выводу, что отказ без достаточного 
основания в признании возникшего в результате осуществления права на само-
определение государства поскольку это оказывает неблагоприятное воздей-
ствие на международное положение нового государства — противоречит 
лежащим на отдельных государствах обязанностям, вытекающим из права на 
самоопределение ; в случае исполнения bona fide обязанностей, вытекающих из 
права на самоопределение, такое полоэюение не может возникнуть. 
Исследование межгосударственной практики, сложившейся в связи с 
признанием возникших из зависимых территорий новых государств, дает 
возможность сделать вывод, подтверждающий вышеуказанную точку зрения. 
Выше мы у ж е указывали, что в наши дни возникновение новых госу-
дарств — в большинстве случаев — происходит в юридически урегуливован-
ных рамках. Метрополии, как правило, регулируют свои отношения с новым 
государством в международном договоре. Независимо от того, что у ж е сам 
факт заключения договора равноценен признанию нового государства (насто-
ящая статья не рассматривает различие между признанием de jure и de facto), 
некоторые такие договоры содержат т а к ж е отдельные положения, относя-
щиеся к признанию нового государства. Так, например, согласно ст. 1 дого-
вора, заключенного м е ж д у Францией и Лаосом, Французская Республика 
признает и объявляет Лаосское Королевство полностью независимым и суве-
ренным государством.
55 
С точки зрения сложения позиции государств, связанной с признанием 
новых государств, очень важно то обстоятельство, что новые государства 
54
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вскоре после приобретения независимости принимаются в ООН и другие 
международные организации.
56 
Итак, в отношении признания новых государств в теории и практике 
международного права формируются новые нормы. 
В) Право на самоопределение и действительность 
международных договоров новых государств 
В статье уже неоднократно отмечалось, что возникновение новых госу-
дарств — под влиянием сильного движения за независимость угнетенных 
народов, далее, в результате противоположных стремлений колониальных 
держав, направленных на втискивание национального движения в определен-
ные рамки, — в большинстве случаев происходит в сравнительно мирных 
условиях. Международно-правовой формой этого является то, что условия 
становления государства независимым, как правило, регулируют между-
народные договоры, возникшие между бывшей управляющей державой и 
новым государством.
57
 В этих договорах ясно отражается стремление бывших 
колониальных держав урегуливовать в форме международного договора 
международно-правовые связи — сейчас уже в межгосударственном плане 
с государствами, вышедшими из их государственно-правовых рамок таким 
образом, чтобы и в дальнейшем обеспечить зависимость бывших колоний, 
т. е. сохранить собственные экономические, военные, политические интересы 
на этих территориях. 
Большинство договоров, регулирующих отношения новых государств 
и их бывших метрополий, содержат такие положения, которыми новое госу-
дарство по существу уступает метрополии значительную часть полученной 
им компетенции.
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 Например, договоры Франции, заключенные ею с бывшими 
колониями, охватывают почти все, имеющие особо важное значение, области 
государственной жизни: внешнюю политику, военное дело,экономику, финан-
совые и валютные дела, производство и оборот сырья и материалов, имеющих 
стратегическое значение, правосудие, высшее образование, торговое море-
плавание и гражданскую авиацию, почтовые и транспортные дела, а также 




 О взаимосвязи между принятием в ООН и признанием см. меморандум Генераль-
ного секретаря ООН (U. N. Doc. S/1466). Комментирует: H . K E L S E N , The Law of the 
United Nations. London, 1951. 947. p. 
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 Относительно договорных связен Франции с бывшими её колониями см. В о к о в -
S Z E G Ő цит. работа. 3 9 1 — 4 0 1 . 
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 Вопросом преемства в международных договорах здесь мы отдельно заниматься 
не будем. 11О этому вопросу см. Н . B O X O K - S Z E G Ő , AZ új államok jogutódlása és a nemzetközi 
szerződések. Правопреемство новых государств и международные договоры. Állam- és Jog-
tudomány , 1963. № 2, стр. 197—227. 
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 См., например, соглашения о сотрудничестве, заключенные между Францией с 
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Я с н о , что если мы говорим о необходимости п о с л е д о в а т е л ь н о г о осу-
щ е с т в л е н и я п р а в а на с а м о о п р е д е л е н и е , то вопрос действительности э т и х 
м е ж д у н а р о д н ы х д о г о в о р о в с т а н о в и т с я по к р а й н е й мере спорным.
6 0 
М е ж г о с у д а р с т в е н н а я п р а к т и к а — п а р а л л е л ь н о с у к р е п л е н и е м поло-
ж е н и я новых г о с у д а р с т в и с оттеснением н е о к о л о н и с т и ч е с к и х стремлений 
— d e l ege f e r e n d a в с и л у необходимости должна создать норму, согласно кото-
рой несовместимые с правом на самоопределение международные договоры 
являются недействительными. 
П о с л е исследования воздействия d e lege l a t a и d e lege f e r e n d a п р а в а на 
с а м о о п р е д е л е н и е на отдельные с у щ е с т в у ю щ и е нормы м е ж д у н а р о д н о г о п р а в а , 
м о ж е м сделать о к о н ч а т е л ь н ы й вывод , что с п р е в р а щ е н и е м п р а в а на само-
о п р е д е л е н и е в норму м е ж д у н а р о д н о г о п р а в а многочисленные т р а д и ц и о н н ы е 
н о р м ы м е ж д у н а р о д н о г о п р а в а т р е б у ю т пересмотра . И б о п р и з н а н и е п р а в а 
на с а м о о п р е д е л е н и е в м а т е р и а л е м е ж д у н а р о д н о г о п р а в а в ы з в а л о револю-
ц и о н н ы е изменения : сегодня у ж е м е ж д у н а р о д н о е п р а в о вместо с а н к ц и о н и р о -
в а н и я к о л о н и з а ц и и способствует л и к в и д а ц и и к о л о н и а л ь н о й системы. 
Республикой Конго, Чад, Средне-Африканской Республикой и Республикой Габон. 
Journa l Officiel 1960. július 30. és 24. 
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 Говоря об этих договорах, Бартос пишет: «La question se pose sérieusement de 
savoir si ces traités ont force obligatoire pour les E ta t s nouvellement créés. Bien que leur 
conclusion soit la conséquence d'entretiens politiques, bien que certains d 'entre eux soient 
stipulés a v a n t la proclamation de l ' indépendance et signés après (mais le plus souvent 
avan t le re t ra i t des t roupes du maître d'hier), il est difficile de dire qu'il s 'agit là 
d 'obligat ions contractuelles internationales l ibrement acceptées et que ceux qui ont signé 
ces t ra i tés au nom du nouvel E ta t , soient les véritables représentants du nouvel E t a t 
souverain et de son peuple (même la pra t ique a confirmé dans plus d 'un cas que ces soi-
disant gouvernements de transit ion étaient les organes du maître d'hier ou bien repré-
sentaient l 'équipe de forces réellement nationales que le maître d'hier a choisie pour lui 
remet t re le pouvoir, unissant ainsi son intérêt avec l ' intérêt de cette équipe, devenue 
gouvernante) . Les conflits concernant le caractère obligatoire de cette sorte de trai tés 
naissent après un certain temps de prat ique de l'indépendance, de renforcement du régi-
me et de t ransfer t de l 'administration d ' E t a t aux mains des authentiques représentants 
du peuple. Ces litiges unissent souvent dans la pra t ique un fois passée la première eupho-
rie dire à la joie de l ' indépendance, lorsque l 'on commence à réfléchir sur son prix et les 
exigeances que les bénéficiaires de ces t ra i tés invoquent, continuant le système colonial 
déguisé d'exploitation et d'influence. C'est alors que l 'E ta t émancipé invoque le désac-
cord exis tan t entre leurs dispositions et les principes de la Charte de l 'ONU régissant 
les r appor t s entre E ta t s et la situation d 'un E t a t souverain et égal en droits. D 'aut re par t , 
les bénéficiaires de ces dispositions pré tendent que chacun de ces t ra i tés a été conclu 
librement, sans aucune pression physique, qu'il ne représente pas un trai té hérité de 
l 'ancien souverain mais un trai té nouveau conclu avec les représentants de l 'E ta t indépen-
dant . C'est pourquoi ils exigent sa pleine application selon le principe pacta sunt servanda.» 
M . B A R T O S , Les nouveaux États et les traités internationaux. Jugoslavenska Revija za 
medunarodno pravo. 1962. No 2. 196. p . 
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Le contenu en droit international du droit d'autodétermination 
à la lumière de la désintégration du système colonial 
p a r 
M m e H . B O K O R - S Z E G Ő 
E n conséquence des dispositions de la Charte des Nations Unies le droit d 'auto-
détermination est devenu une norme positive du droit international. Les différentes 
règles de détail relatives au droit d 'auto-détermination se sont formées, après l 'adoption 
de la Charte de l'O. N. U., par voie du droit coutumier . La reconnaissance du droit de 
l 'auto-détermination exerce de lege lata et de lege ferenda une influence sur les différentes 
règles du droit international. 
The Content in International Law of the Right to Self-determination 
Reflected by the Disintegration of the Colonial System 
by 
M r s . H . B O K O R - S Z E G Ő 
As a consequence of the provisions contained in the Charter of the United Nations 
t he right to self-determination has become a positive norm of international law. The rules 
of detail concerning the right to self-determination have been evolving — af ter the Charter 
of the United Nations had been adopted — through the process of customary law. The 
recognition of the right to self-determination affects de lege lata and de lege ferenda the 
rules of international law. 
1* Acta Juridica Academiae Scientiarum Ilungaricae Tomas 10, (1968) 
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The Law and the Public in Hungary 
Research on the Knowledge of Legal Rules 
by 
K . K U L C S Á R 
Senior Research Officer of the Ins t i tu te of Legal and Administrat ive Sciences 
of the Hungarian Academy of Sciences 
This paper offers an analysis of the first results of a survey of the familiarity 
of citizens with the legal rules organized by the Inst i tute of Legal and Administrative 
Sciences of the Hungarian Academy of Sciences. The sample for the purposes of 
this survey included altogether 1217 citizens of both sexes, all above eighteen 
years of age and with earned incomes. To what extent the persons included in the 
survey were conversant with the law of their country was established on hand of 
u questionnaire. The paper describes the survey in a concise form, and then set t ing 
out from the figures of a few tables compiled of the results, analyses the knowledge 
of legal rules by the principal branches of law, social s t ra ta and a variety of other 
demographical criteria. Finally the s tudy discusses the various factors which, as 
it was confirmed by the results of the survey, were instrumental in the process of 
the acquisition of legal knowledge. 
Tha t the ignorance of law cannot be pleaded is a thesis established for 
many centuries a l ready in the legal profession, both as far as the agencies apply-
ing the law in a wider sense and jurisprudence are concerned. From considera-
tions of the social and political order, and also of legal security, this thesis is 
wholly comprehensible, and its validity is indefeasible. I n point of fact the de-
mand for a proof of the knowledge of the one rule of the law or the other in 
each case would a m o u n t to a complete break-down in the machinery of the 
application of the law and eventually bring to naught the effects and the opera-
tion of the law. Hence in practice the lawyers have to operate with the fiction 
of a general knowledge of the rules of law once these have been promulgated. 
However, as soon as we go beyond the exigencies of everyday practice and 
approach the problem of the evolution of legal phenomena with the accuracy 
demanded by scientific research, we have to know also, how extensive this 
presumed knowledge of the law prevails in reality, how it has been assimilated 
by the various s t r a t a of society by branches or rules of law, and what are the 
factors which influence the spread of this knowledge. The familiarity with the 
law is so to say a p r imary condition of the s tudy of a number of scientific prob-
lems, and mainly of the actual research work going on in the sphere of the 
funct ional problems of law. 
However, when we under take the exploration of the dep th of the actual 
knowledge of law, we have to bear in mind not merely the theoretical problems 
of jurisprudence. I t s tands to reason t h a t the practice of law within a wide 
sphere, and not only one restricted to individual cases, and the guidance of 
society by way of the rules of law, all insist on an explorat ion of how and to 
what extent the rules of law in question have permeated into the broad masses 
of the population of t he country, i.e. the general public. In point of fact i t is 
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o b v i o u s t h a t t h e r e a l i z a t i o n of t h e e n d s p u r p o s e d b y t h e ru les of law m o s t l y 
d e p e n d s on t o w h a t e x t e n t those t o w h o m t h e s e ru les a r e a d d r e s s e d a r e f ami l i a r 
w i t h t h e m , i.e. t o w h a t e x t e n t t h e y c a n con t ro l t he i r b e h a v i o u r in p a r t i c u l a r 
s i t u a t i o n s where a c h o i c e m a y p r e s e n t i tself of a v a r i e t y of b e h a v i o u r s , w h e n 
t h e consc ious i n f l u e n c e of t h e own a c t s m i g h t b e c o m e of specia l s igni f icance . 
I n o u r opin ion a c o n c r e t e exp lo ra t i on of p r o b l e m s i m p l i e d in t h e k n o w l e d g e of 
l a w a s s e t f o r th a b o v e c a n n o t be i n d i f f e r e n t even for p rac t i ca l p u r p o s e s , a n d i n 
p a r t i c u l a r for t h e p r a c t i c e of t h e agenc i e s d i r ec t ing legis la t ion a n d t h e app l i ca -
t i o n of t h e law in a p o l i t i c a l sense .This is t h e r eason w h y t h e I n s t i t u t e fo r Legal a n d 
A d m i n i s t r a t i v e Sc iences , f o r t h e t i m e b e i n g in a t e n t a t i v e m a n n e r on ly , has e m -
b a r k e d on t h e s u r v e y of t h e k n o w l e d g e of legal ru les b y h a v i n g recourse t o 
e m p i r i c a l m e t h o d s . 1 
U n f o r t u n a t e l y a s u r v e y of t h e f a m i l i a r i t y of t h e a v e r a g e ci t izen w i th t h e 
l a w h a s t o proceed o n m o s t l y u n b e a t e n p a t h s in b o t h t h e o r y a n d p rac t i ce . So 
f a r j u r i s p r u d e n c e d e a l t w i t h t h e p r o b l e m s of t h e k n o w l e d g e of t h e law only o n 
t h e l eve l of t h e ignorantia iuris.2 N e v e r a n a t t e m p t w a s m a d e t o es tab l i sh t h e 
leve l of t h e a c t u a l legal k n o w l e d g e , o r t o inves t iga te , h o w t h i s k n o w l e d g e m a y 
b e c lass i f ied , or t o e x p l o r e t h e f a c t o r s w h i c h d e f i n e i ts d e p t h a n d evo lu t ion . 
T o al l t h e s e ques t i ons , n a t u r a l l y , n o c l e a r c u t a n s w e r c a n b e e x p e c t e d f r o m a 
s ing l e s u r v e y , p a r t i c u l a r l y w h e n t h e s u r v e y h a d t o be ca r r i ed o u t wi th t h e m o d -
i c u m of a theore t i ca l b a c k g r o u n d o n l y , a n d w i t h o u t a n y p r a c t i c a l exper ience . 3 
1
 The complete ma t t e r of the survey of a knowledge of the law, about seventy-six 
tables, completed! with the questionnaire compiled for the survey and an introductory s tudy 
has already been published under the auspices of the Institute for Legal and Administrative 
Sciences of the Hungarian Academy of Sciences. See: A jogismeret vizsgálata (An Analysis 
of Legal Knowledge). Budapest, 1967. The present paper has undertaken to offer a first 
analysis of the most impor tant data. 
2
 The problem of Ignorantia Iuris has been summed up by I . S Z A B Ó , with copious 
references, in Le rôle actuel de la marimé ' 'nul n'est censé ignorer la loi" (le devoir de connaître 
la loi) — Etudes en droit comparé VII e Congrès international de droit comparé, Budapest, 
196(3. 
3
 The problems of the knowledge of law, as a process of transmission of information, 
is deal t with by F. S T U D N I C K I , Przeplyw Wiadomosci о Normach Prawa. (The Flow of 
Information about Legal Norms). Kraków, 1965. A brief summary of the problem was 
published in Hungarian as "A jogszabályok kommunikációs problémái" (The Problems of 
the Communication of the Rules of Law), in Studia luridiea Auctoritate Universitatis Pécs 
Publ icata , Budapest, 1965. S T U D N I C K I discusses some of the problems of the process of 
t ransmit t ing legal information, unfortunately without empiric research work, merely in 
a hypothetical form, where he applies the results of investigations into the process of 
communication to the process of communication of legal norms. On the other hand the 
paper of B. K U T S C H I N S K Y , Law and Education : Some Aspects of Scandinavian Studies 
into "The General Sense of Justice" (Acta Sociologica, Vol. 10, Fase. 1 — 2, 1966) informs 
of research work carried through part ly in Sweden, partly in Denmark, where a few 
questions have been p u t for the establishment of the degree of a familiarity with law in 
another relation. According to the paper in the Scandinavian countries investigations 
are in progress with very much the same ends as the survey reviewed in this study. How-
ever, the results of these investigations are unknown here for the time being, nor is 
the re anything known of t h e theoretical background to which these investigations are 
a t tached . Unfortunately both S T U D N I C K I ' S and K U T S C H I N S K Y ' S works came to Hungary 
a t a t ime when the t ime- table of the survey had already been laid out, and the survey 
itself completed. 
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For wan t of forerunners , and also because an approach of legal phenomena b y 
methods t aken f r o m sociology, is, b e y o n d the problems of legal knowledge, in 
m a n y respects still unse t t led , in t he course of this su rvey , a p a r t f rom t h e ex-
plora t ion of t he f ac to r s cont r ibut ing t o a knowledge of law, also a t t e m p t s were 
m a d e to collect methodological experience. Although in th is respect we h a v e 
t o dispense with an analysis of the resul ts achieved as th i s would go into deta i ls , 
we may even a t this m o m e n t point ou t t h a t the appl icat ion of the survey m e t h o d 
in t he approach of legal phenomena , i.e. in practice, conf i rms t h a t an explora-
t ion of the sociological t ra i t s of t he f ac to r s const i tu t ing t he social con t en t of 
legal phenomena , t h e in tegra t ion of t h e mass of knowledge appear ing in t h e 
under ly ing theories a n d concepts of t he phenomena in to t he hypotheses in t h e 
background of t h e su rvey are indispensable , even before anyth ing has b e e n 
done. And when in t he present ins tance exact ly owing to t he unexplored char-
ac te r of the theoret ical background of t h e entire process, the want of c la r i ty 
in t h e sociological relations, and par t ly owing to the exper imenta l na tu re of t h e 
su rvey , this d e m a n d had t o be ignored somewhat , this so t o sav underl ines o u r 
opinion, t h a t t he resul ts so fa r ob ta ined canno t be processed with any p re tence 
t o completeness, unless f u r t he r research work is done t o eke ou t the p r e sen t 
deficiencies. Hence in t he par lance of sociological methodology the results which 
could be s i f ted o u t f r o m the d a t a so f a r available may for the purpose of th i s 
s t u d y be considered ex post facto hypotheses , i.e. hypotheses which in a p rop -
erly founded form may be derived f r o m t h e mass of empir ic d a t a avai lable a t 
present , ye t whose va l id i ty has still t o be established theoret ical ly, and possibly 
empirically. 
I 
When we now proceed to offer a brief history of t h e survey and a concise 
descript ion of t he me thods used for t he purpose , in t he f i r s t place we h a v e t o 
speak a few words of how we decided t o approach the very n a t u r e of the phenom-
ena a n d the problems, a n d to review t h e methods chosen for the survey. Of 
t he m a n y methods which offered themselves , the collection of answers on 
a quest ionnaire was found to be t h e mos t convenient . As a ma t t e r of f a c t 
there were ext remely few da ta avai lable of t he spread of t h e knowledge of t h e 
law among the citizens of the count ry . T h e only method by which we could h a v e 
assessed the level of t h e knowledge of legal rides on hand of object ive d a t a would 
have been an analysis of the number a n d character of t h e violations of law. 
Still in a large por t ion of t he cases offences are no t commi t t ed merely owing t o 
an ignorance of t he rules of law, even when here no reliable rat io, be it b y w a y 
of conjecture , can be offered. In add i t ion t h e sincerity of a plea of the ignorance 
of the law by t he o f fender cannot even be appraised. The appl icat ion of o t h e r 
methods , and here exper iments a n d also a content analysis may come 
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in to consideration in the first place, was no t feasible in this general phase of 
t he survey, so t h a t interrogation on a questionnaire appeared to be the most 
s t ra ightforward me thod . 
I n such and similar cases the success of a survey in many respects depends 
on t h e form, how t h e questionnaire has been drawn up. Firs t of all the problem 
had to be solved how out of the vast mass of rules of law exact ly the few ques-
t ions should be selected the replies t o which would not only have allowed well-
established conclusions to be drawn as to t he level of the legal knowledge of t he 
persons questioned, b u t a t the same t ime offered themselves for a comparison 
of t h e respective degrees of familiarity wi th certain branches of law and of the 
knowledge of legal rules governing conditions of life, of various types, i.e. of 
rules of various levels. On this unders tanding on the whole an equal number of 
quest ions had been selected in the sphere of the three principal branches of 
law, i.e. consti tut ional law, criminal law and civil law. Selection was made 
in a way tha t t he rules should preferably govern relations close to everyday 
life, and also remote f rom it. Some of t h e questions relating to these rules of 
law were formula ted in a direct manner , whereas in other instances the persons 
quest ioned were inv i ted to solve cases described in the questionnaire in a con-
cise form. 
Another, by f a r more difficult problem which had to be tackled was t h e 
segregation of the knowledge of law and the consciousness of the law, or thesense of 
just ice (Rechtsbewusstsein), in the questionnaire.4 The opinion of man of the rules 
of law, his notions of the valid law, are all formed as the outcome of the combined 
operat ion of a n u m b e r of factors. Among t h e factors which f rom the beginning 
were present in t he process of the evolut ion of man to a social being, i.e. in t h e 
process of "social izat ion" of man, the ac tua l knowledge of a rule of law was a 
single factor only, i.e. an acquirement which owed its existence to some sor t 
of a flow of informat ion, irrespective of whether by means of mass media or b y 
a n y other channel, e.g. the practical applicat ion of a legal rule through the agency 
of some sort of a direct or indirect relat ionship. The problem which had to b e 
solved was therefore the sifting out of th is single, vet by itself complex factor . 
H u m a n behaviour , and so also behav iour relevant f rom the point of view 
of legal norms, is in t he last resort de te rmined by the same social factors which 
govern the process of legislation, o r t h e mak ing of law itself.5 The intricate interde-
pendence between t he social conditions and the legal rules created, and between 
4
 In the Marxist concept of the philosophy of law the sense of justice is the notion 
of man of a legally binding atti tude, i.e. the notion of what man considers a legally accept-
ed at t i tude, or of w h a t he accepts as a legally correct and just rule. Obviously the sense 
of justice and the knowledge of the law, i.e. a knowledge or acquirement void of valuation, 
are notions separable f rom each other even when in their actual manifestation they do not 
t ake up a definite form independently of each other. 
6
 See K . K U L C S Á R , A jog nevelő szerepe a szocialista társadalomban (The Educational 
Function of Law in a Socialist Society). Budapes t , 1961, pp. 76 et ssq. 
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the social conditions and everyday behaviour of man, is, natural ly , of a differ-
ent composition in these two instances, other interests a n d social factors, etc. 
operate in the two processes. However, the identi ty of t h e u l t imate definitive-
ness provides a uniform "soi l" for the legal rule and its knowledge, fu r ther for 
the concept of law and its consciousness, or the sense of justice. Consequently 
i t follows t ha t a considerable port ion of human behaviours will be shaped 
purely on the ground of a valuat ion a t taching to the sense of justice, or t o a 
moral concept, or merely on the ground of custom and hab i t conforming to t h e 
law, bare of any real knowledge of legal rules. This is the case particularly when 
specific interests manifest ing themselves in either a legal rule, or human be-
haviours, do not ac t in a critically deforming manner. I n cases where such a 
deforming effect is par t icular ly striking, e.g. for practical purposes in the pres-
ent survey certain prohibitions and penal sanctions associated with the foreign 
exchange regulations will appear in this form, a behaviour conforming to t he 
legal rules may with almost absolute certainty be va lued as the result of a 
knowledge of the law. On the other hand anywhere where the legal rule and a 
behaviour evinced owing to a s tereotyped notion of the law or sense of just ice 
manifest themselves in an almost uniform manner, one will be hard p u t t o i t 
when it comes to segregate the effects of a knowledge of law from the effects 
of other concomitant factors. 
I t was merely a step towards the solution of this problem when the con-
structors of the questionnaire had recourse to the technical trick, tha t among 
the variants given for a reply " D o n ' t know" figured in the f i rs t place. Also t he 
organs in charge of the survey were instructed to sift ou t t h e knowledge of t he 
law rather than the sense of justice, f rom the answers of t h e persons questioned. 
Notwithstanding in the answers there was always present t he effect of a general 
sense of justice by the side of the actual knowledge of law, and for tha t m a t t e r 
in a proportion defying an appraisal . Consequently the segregation of the knowl-
edge of law from its concomitant elements remained t he special task of those 
responsible for the evaluation, in addit ion a task which could not in all cases 
be completed by uniform methods. 
Since the object of the survey was not merely the establ ishment of the degree 
of the knowledge of legal rules and its t rends as defined b y certain conditions 
of life and by the branches of law, b u t also to embrace t he factors which in-
fluenced the knowledge of law, a few additional questions had to be answered 
by the persons included in the survey. These questions were directed to t he 
establishment of the factors directly ins t rumental in the process of transmission 
of information, and to the exploration of the influence of t h e one circumstance 
or the other. P a r t of these factors were a t tached to the occupat ion or profession 
of the person questioned, so t h a t f rom the very outset the factors manifested 
themselves by a professional or occupational dis t r ibut ion of the sample. 
Another par t of the factors were associated with the par t ic ipat ion in activities 
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of social organizations,® a n d even more closely with the potent ia l i t ies by which 
a cit izen could become acqua in ted wi th law under usual c i rcumstances . Such 
were e.g. the lecture on legal rules, in t h e official gazet te , pos te rs , newspapers, 
e tc . , t he subscript ion t o daily papers , t he i r regular pe rusa l b y the non-sub-
scr ibers , a t t endance a t cour t procedures, e.g. as pa r ty , or in t h e witness box, 
o r as accused, or in t h e capac i ty of a lay assessor, official c o n t a c t with the local 
councils , lawyers, judges , or notar ies publ ic . However, i t was clear t h a t t he 
v a r i e t y of the forms of a con tac t wi th t h e law or its agencies, i.e. the var ie ty 
of t h e forms of con tac t offering a chance of or ientat ion in t h e law, could no t be 
e x h a u s t e d ful ly in th i s su rvey . The in t en t ion was, by assessing the influence 
of some of the more p r o m i n e n t channels of informat ion on t h e t rends in t he 
knowledge of t he law, r a t h e r t o make a s t ep forward in t h e explorat ion of t he 
communica t iona l p rob lems of this knowledge. P robab ly t h e results achieved 
in t h i s sphere of t he p rob lem even more bore the s t a m p of ex post facto hypo-
theses . 
I t was also a s s u m e d t h a t fami l ia r i ty wi th the legal ru les was, a t least t o 
s o m e ex ten t , associated wi th general , in t h e f irst place poli t ical , experience. 
A n assessment of th i s experience could t o a certain degree be based on t he 
r egu la r reading of t h e dai ly papers , a n d even more on a subscr ip t ion to t hem. 
St i l l in this respect t h e collection of d i rec t in format ion a p p e a r e d to be t he 
r ecom m ended course. To th i s end t he n a m e s of each th ree H u n g a r i a n and for-
e ign politicians a n d m e n in public life much in the l imelight a t the t ime of t he 
s u r v e y were selected, a n d on the g r o u n d of the acqua in t ance of the persons 
inc luded in the su rvey with t h e m conclusions could be d r a w n as to the degree 
of fami l iar i ty wi th poli t ical life. 
Af t e r the ques t ionna i re had been d r a w n up, the de l imi ta t ion of the sphere 
of t h e survey followed. Since the mate r ia l a n d personal condi t ions of the survey 
p r o h i b i t e d a sampl ing fu l ly r ep resen ta t ive of the whole popula t ion of t he 
c o u n t r y , we could n o t e m b a r k on t he exp lora t ion of t he ve r sa t i l i ty of the whole 
of t h e count ry ' s popu la t i on with a n y p re t ence to accuracy . All we could do was 
t o observe t he dif ferences which a p p e a r e d in the f ami l i a r i ty with legal rules 
as t h e outcome of t h e pecul ia r condi t ions of t he various layers of society, social 
a n d economic groups , g roups by sexes, age classes or domicile . And this objec t 
cou ld be achieved even wi thou t a genera l represen ta t ive sample on an all 
na t iona l scale. Hence i t was wholly su f f i c ien t to select a b o u t 1200 persons, of 
r>
 The knowledge of law attaches also to social roles acted by the individual, in 
I mint of fact the smaller or larger par t of the expectations constituting a role in general 
appears in the form of a legal rule: hence in these cases the performance of a role neces-
sarily presupposes a knowledge of the legal rules. This knowledge of the legal rules may 
of course manifest itself within extremes wide apart , i.e. from roles hardly containing a 
legal rule up to roles which like the functions of a judge insist upon a professional knowl-
edge of the legal rules. Jn the survey this consideration had to be ignored, still in the 
re turns of the survey the effects of the a t tachment of the knowledge of law to certain 
social roles or functions is clearly recognizable. 
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both sexes, all above eighteen years of age and with earned incomes. However, 
i t was made a point of the selection t h a t for the purposes of a comparison a 
sufficient number of groups should be formed. Still the notion of the mos t 
prominent group, i.e. t h a t of the social-economic layer had to be defined ra the r 
extensively, in par t icular in view of the size of the sample. Consequently only 
three layers were formed, viz. each a layer of intellectual professions (i.e. 
"white-collars"), workers in industry and in agriculture. I t was beyond d o u b t 
t h a t such comprehensive notions embraced a population of a very hetero-
geneous character, where the individuals differed f rom one another by a num-
ber of criteria. As a ma t t e r of fac t each category included layers contrasted in 
several respects. However, a fu r ther breakdown was prohibi ted by the minute-
ness of the sample. I n fact a breakdown going too deep into details would 
of ten have produced too few da ta to allow of an adequa te evaluation'. The 
drawbacks owing to t he use of a too comprehensive notion of layers were elimi-
nated bv forming f u r t h e r " layers" within a layer a t the selection. Consequently 
within the layer of workers a proport ionate representation was guaranteed for 
members of industrial cooperatives, workers in the indust ry of construction 
and workers of other manufactur ing industries, etc. 
Hence one of the considerations respected a t sampling was a stratif ica-
tion by social-economic layers. Another consideration was territorial settle-
ment , i.e. the format ion of groups by definite forms of set t lement. Led by 
reasons of expediency (the persons in charge of the survey had been selected 
from among the s tudents of the faculties of law) territorially the survey was 
concentrated round three urban set t lements, viz. Budapest , Pécs and Szeged. 
Wi th the addit ion of four communes to these cities, viz. Görcsöny, Pécsudvard, 
Balástva, Pusztaszer , groups were formed for the three principal types of 
sett lement, viz. metropoli tan, u rban and rural . 
The distr ibution of the sample by social layers and domicile is shown in 
Table 1. 
Table 1 
Social layers Budapest Cities Rural communes Total 
White-collars (includ-
ed professionals) 178 121 9 308 
Workers 367 254 46 667 
Land-labourers 18 27 197 242 
Total 563 402 252 1217 
Beyond the groups formed by social-economic layers and the domicile 
i n the first place such formed by sexes and age classes were of significance. 
The proport ion of sexes had been pre-determined on the ground of the ratios 
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ac tua l ly existing in t he community and the branch of occupation, whereas 
t he format ion of age classes was left to t he discretion of t he surveyors and 
t h e las t resort to chance. 
I I 
For the purposes of the survey the te rm "knowledge of legal rules" was 
used in a dual sense, viz. i t was meant , f irst ly, to signify t he process of acquir-
ing knowledge, and, secondly, the result of the process of acquiring. As a proc-
ess t he term bears t he s t amp of information, i.e. i t is p a r t of the process of 
communicat ion existing in society. As a result or acquirement it s tands for the 
level on which the populat ion, i.e. the mass of those subjec t to the law, is con-
versan t with its rules. Obviously in this sense knowledge is the resultant of a 
var ie ty of complex factors . At the very outse t we could ver ify t ha t only pa r t 
of these factors a t t ached t o this process of information, in the usual acceptation 
of t h e term implying t h e conscious transmission of knowledge, and t ha t such 
processes of information passed off pa r t l y only through the channels whose 
"professional" funct ion was the transmission of the promulgated rules of law. 
Studnicki, in his paper cited here, r emarked t ha t pa r t of the behaviours con-
formed to the rules of law even " b y chance".7 However, the use of the ex-
pression "by chance" is for want of def ini te knowledge acceptable temporari ly 
only . In fact it is obvious t ha t a "by chance" evolution is b u t the outcome of 
social processes in which the formative power of social relations manifests it-
self, still in a form determined mostly by vet unexplored factors. I t has already 
been mentioned t h a t in the last resort legislation and h u m a n behaviour are 
condit ioned b y the same social factors, as a mat te r of course with more or less 
in termediate interests and elements responsible for certain differences, so t h a t 
a n agreement is to some extent a na tu ra l outcome. 
However, this phenomenon was of u tmos t significance when it came to 
offer an interpretat ion of the da ta collected in the survey. As a mat te r of f ac t 
i t was impossible with t he proper accuracy to assess the knowledge a t t ached 
to this fundamenta l process in general shaping behaviour and also the knowl-
edge associated with t he processes of the transmission of a knowledge of law, 
expressly of the character of informat ion. So we were ha rd p u t to it not only 
when it came to draw a clear-cut line between behaviours a t t r ibutable to a 
knowledge of the legal rules and those due to the notion of law or the sense 
of justice, bu t also because in the mind of the man in the s treet his own notion 
of law shaped by a mul t i tude of fac tors would loom as a knowledge of law. 
T h u s from the highly divergent level of the knowledge of law of the various 
layers of society merely conclusions could be drawn as to the existing differences. 
7
 S T U D N I C K I , The Communicational Problems of the Rules of Law, p. 2 3 
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I t should be noted, however, t h a t even in such conclusions u tmost caut ion 
is proper, inasmuch as in the set of knowledge acquired by the various layers 
of society no t only the multifariousness of their relations to the processes of 
information, b u t also the differences in the conditions of life and the interests 
associated with them will f ind expression. On the o ther hand where the level 
of the acquaintance with a definite set of legal norms is critically low, the re 
beyond the existence of the ant i thet ical sense of justice with perfect confidence 
conclusions may be drawn to a want of legal knowledge. I n fact it was ev ident 
t h a t in this case the knowledge of the law in its relation to the notion of t he 
law, or the sense of justice, would have revealed itself in the results of t he 
survey. As a good example here the extremely low level of the knowledge of a 
few rules of criminal law associated with the foreign exchange policy of t h e 
country may be quoted. Here the " ins t inc t ive" position taken by the average 
man manifests itself in a manner no t moulded by h is knowledge of law. (How-
ever, in this connexion we could not investigate whether this discrepancy 
was defined by the inevitable difference between the familiarity of the m a n 
living under everyday conditions of life with, and his valuation of, t he law 
on the one, a n d the conscious management of society tak ing into account t he 
economic and social factors on the other side, or between the specific interests 
instrumental in the making of legal rules and their specific valuation of it on 
the one, and the specific interests a t tached to the various levels of society on 
the other par t . ) 
Af te r making this observation by way of introduction we may now under -
t ake an evaluation of the knowledge of law as inferable f rom the data collected 
in the survey. Relatively few questions were taken up in the questionnaire on 
the function of a cognition of the law as a process of information. Consequently 
an approach of the process could be a t t e m p t e d only by breaking down the 
level of the knowledge of law by social "g roups" composed of the various layers 
of society and the variety of criteria on the one, and the degree of the knowledge 
of the rules of law belonging to the various branches of law, moreover of indi-
vidual rules of different character, or the valuation of t he da ta on such con-
siderations on t he other side, could help draw the outlines of the channels of 
information th rough which the law is t ransmi t ted to the public. 
However, the survey produced an immense mass of da t a , which classified 
by various criteria would have been clogging also on an analysis of a general 
character even when we should have operated with percentage ratios. For th is 
reason we had recourse to coefficients which could be calculated by an extreme-
ly simple method, and which indicated the level of legal knowledge in a 
reliable form. The formula which was used for the calculation of the level of 
legal knowledge was taken from one of the known techniques of scale calcula-
tion accepted in sociology.8 Accordingly when 1 denotes the ideal level of t h e 
8
 Cf. G. S C H U B E R T , Quantitative Analysis of Judicial Behavior, Glencoe, 1 9 5 9 . p . 2 7 1 . 
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knowledge of law (this would have been t he case had correct answers been 
received to each question of the questionnaire), then the ac tua l level of the 
knowledge of law would equal the level b y which the actual level approximates 
the ideal uni ty . The number expressing this level may be calculated from the 
following formula: 
number of incorrect replies 
to ta l number of questions on the questionnaire 
Although in principle the value obta ined from the formula s ta ted no 
more t h a n the percentage degree of the knowledge of law, for practical pur-
poses i t nevertheless made easier and in m a n y respects possible, an assessment 
of the ra t io by which t he real knowledge of law approximated this level. 
W i t h the use of th is formula it was found tha t in the sphere embraced 
by t he survey a rat io of 0.55 exjiressed t he level of the knowledge of law. 
Whe the r or not this level was high or low could not be decided for want of 
compara t ive da ta and any similar research work. There was no doubt t h a t the 
rat io so obtained was much below uni ty , t he complete, i.e. ideal level of the 
knowledge of the rules of law. Still subsequent evaluation was made dependent 
on a comparison, or on requirements set, or such as may be set. 
To an evaluation of this type we preferred to define the t y p e of knowledge 
expressed by the value quoted above more closely. Before all we had to ascer-
ta in whe the r the rat io represented the replies of the individuals included in the 
sample and belonging t o the three layers of society, living in the capital, in 
u rban a n d rural communities, individual differing by age, sex and degree of 
educat ion, t o the questions taken f rom the spheres of political and adminis-
t ra t ive law, criminal a n d private law. On this understanding 0.55 was a value 
of a fa i r ly general character . Since the in tent ion was to get closer to the phe-
nomena embraced by this value, it had to be broken down by social layers 
an branches of the law. 
Table 2 




civil law criminal law Total 
White-collar workers .58 .66 .6i .61 
Workers .43 .58 .58 .53 
Land-labourers .42 .52 .58 .50 
Total .47 .59 .59 .55 
An evaluation of the values compiled in the Table in the f i rs t place pro-
vided information of t he level of legal knowledge of the principal layers of 
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society, and in this respect the discrepancies were quite remarkable. On the 
whole they were in line with the prel iminary predictions, i.e. the level was 
highest with persons of the white-collars. These were followed by j 'hysical 
workers, whereas physical workers in agriculture stood lowest. We may per-
haps dispense with an analysis of the factors reflected by this t rend in the 
level of legal knowledge. The three principal social layers, i.e. the social-
economic by which the d a t a of the survey were broken down in the first place, 
were of course, t aken one by one, composed of widely heterogeneous elements. 
Consequently some of the groups of the layers were in certain respects perhaps 
closer to a specific group of another social layer than to some of the groups of 
the own. For the purposes of the survey this meant t h a t since from the socio-
logical points of view the three layers did not form a un i ty in every respect, 
also as for the knowledge of law sociological factors of a different significance 
had been assigned to one and the same category. The reason why we took the 
risk of using a notion of layer of an in the sociological sense not uniform 
content , was explained par t ly only by the fact t ha t owing t o the small number 
of individuals included in the sample a fu r the r breakdown would hardly have 
produced significant results. On the other hand it was also found t h a t on the 
actual level of the survey, which was of a fairly general character , the break-
down as carried through was sat isfactory. Research work, which tends to 
greater depth and which does not set out from a task of such a universal char-
acter, has to operate with a concept of layer broken down to more details 
and one of an in the sociological sense more uniform character . However, i t 
could be s tated in a fairly generalized form t h a t the notion of the three social 
layers as used for the survey included a fair number of social factors instru-
mental in the acquisition of a knowledge of law. In every respect the notion as 
used for the survey reflected the today still differing levels of general erudition, 
school education, knowledge, ability, and all these factor obviously had a role 
in the process of information of legal knowledge. Fur the rmore the da t a of the 
survey confirmed t h a t persons of the learned professions subscribed to daily 
papers in the largest number , a circumstance from the very outset associated 
with an interest in certain public affairs, and therefore bearing test imony to 
the highest degree of a familiari ty with politics. 
As a mat ter of fact as one of the basic hypotheses of the survey it was 
assumed tha t acquaintance with political affairs was to some extent a t least 
concomitant with a higher level of legal knowledge. Consequently, before an 
observation of the level of the knowledge of law of the part icular layers of 
society it appeared to be worth while to become acquainted with the political 
ma tu r i ty of these social layers. 
Here again among the many methods of the assessment of political 
ma tu r i ty the simplest was chosen, as only an approximat ive and general pic-
ture was wanted. As has already been pointed by this method the persons 
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covered by the survey had to reply to questions pu t in connexion with six 
known politicians or persons with functions in public life (Gyula Kállai, Pál 
Losonczi, Péter Veres, Wladislaw Gomulka, Audrey Gromyko, and John F. 
Kennedy). On hand of the correct replies the level of political matur i ty was 
established in the same manner as t h a t of legal knowledge. Naturally we had 
no doubt tha t the answers to these questions did not reflect political matur i ty 
in its details and in particular not the correctness of the political information 
of the person. This would have implied an orientation of the person in a large 
number of questions of greater or lesser complexity. Still for the purpose of the 
survey the establishment of the general, " formal" orientation in political 
affai rs was sufficient. The answers a t least betrayed the interest shown to the 
topics of the day, and the acquisition of a certain stock of knowledge of polit-
ical affairs. 
The degree of familiarity with politics established by this method is for 
t he various layers of society shown by the following figures: 
As will be seen the level of "familiari ty with politics" was in general above 
t h a t of legal knowledge. This phenomenon was obviously associated with the 
f ac t t h a t this familiarity could be assessed only by a very few, simple, rather 
superficial questions, which for complexity cannot be compared to the ques-
tions on legal knowledge. Still for the purpose of the survey the answers were 
highly significant, as a difference between the social layers could be estab-
lished for a familiarity with politics in the same way as for the knowledge of 
law. 
Hence in the degree of interest in public affairs or political matur i ty 
differences may be discovered between the three principal layers of society 
which in their proportion were very much the same as those of the levels of the 
knowledge of law. This was accepted as an indication of an interrelation be-
tween the two. However, the belonging to the one or the other principal layer 
of society, and the corresponding educational level, interest in politics and 
political maturi ty accounted for only proportional discrepancies in the level 
of the knowledge of law, and was never to produce salient acquirements 
in t he spheres where extremely great discrepancies could be demonstrated 
between the actual knowledge of law of the population and the provisions of 
t he effective legal rules. So e.g. only 19.5 per cent of the white-collars gave 
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an indictable offence under the foreign exchange laws of the country to renounce 
a larger sum bequea thed under the will of a relative deceased abroad. The pro-
port ion of the correct replies was still worse among workers or land-labourers, 
where the ratios were, respectively, 10.G and 7.9 per cent . Although the dis-
crepancies were higher than those found on the general level of the knowledge 
of law of the var ious layers of society, ye t they were still proportional, i.e. 
they more or less reflected the acquirements typical of t he factors of an affilia-
t ion to the one layer or the other . For t ha t mat ter it was clear t ha t in t he 
valuat ion of a m a t t e r fairly remote f rom everyday life a sense of justice appre-
ciably depart ing f rom the legal rules would manifest itself in the population, in 
opposition to which in the correct replies in the first place a positive famil iar i ty 
with the legal rules was reproduced. As far as questions were concerned where 
the replies did no t in the first place bear tes t imony to a knowledge of law, b u t 
ra ther to a general s ta te of consciousness, and for t h a t ma t t e r to a conscious-
ness where the affi l iat ion to the one or the other social layer was of little con-
sequence, uncanni ly uniform answers were received. So e.g. the following 
question had been taken up in the questionnaire: "A. J . was not living with 
his wife for a year already. Af ter the lapse of a year lie visited her in her home 
and raped her. Did his behaviour const i tu te a criminal offence?" An answer 
in the aff i rmat ive was given by 68.8 per cent of the white-collars, 69.9 per cent 
of the workers and 69.8 per cent of the land-labourers, i.e. there was no appre-
ciable difference in the answers. Still as far as questions in t he sphere of criminal 
law were concerned the s ta tement could be made t h a t here the discrepancies in 
the general level of the knowledge of law of the part icular layers of society were 
perhaps the least marked .This could be explained par t ly by the circumstance t h a t 
a p a r t f rom a few classes of criminal offences, so offences agains t the foreign ex-
change regulations, and in general such against economic legislation, ag reemen t 
was greatest here between the legal rule and the sense of justice, in par t icular as 
fa r as criminal ac t s of a fundamenta l character, i.e. such against human life, 
bodily safety, p roper ty , were concerned. On the other hand wherever t he re 
was a want of an agreement between the legal rules a n d a sense of justice, th is 
wan t was more or less general in all three principal layers of society. Also a 
familiari ty with t h e rules of criminal law through criminal cases, acquired by 
way of either the means of mass communication, or o ther channels of informa-
tion, manifested itself with an on the whole uniform intensi ty in all three social 
layers. Even wi thou t a special s tudy the s ta tement could be risked t h a t t he 
means of mass communication deal t with criminal cases, moreover with t he 
problems of cr iminali ty comparat ively much, and t h a t information of th is 
t ype was received and discussed by members of all th ree layers in general 
with marked interes t . Consequently not only the fac t could he established 
t h a t in the field of criminal law several rules of law conformed to the general 
sense of justice (which for tha t ma t t e r was less different ia ted in this respect) , 
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b u t also tha t , as confi rmed by the results of the survey, here the knowledge 
of law of the three layers of society was pe rhaps more ba lanced than in other 
fields of the law. On the other hand the f a c t t h a t an absence of an agreement 
between the legal rule and the sense of just ice manifested itself, for pa r t of t he 
criminal law, even as fa r as the ratios were concerned, uniformly in all three 
layers was confirmed by the replies given t o the following question: "B . L . 
got aware t h a t a m a n neighbour of his was making preparat ions for the murder 
of a woman, his former mistress, and was to this end storing a solution of 
nicotine. However, lie B. L., failed to repor t this circumstance to the Police. 
Was B. L. liable to a punishment under criminal law?" Of the white-collars 
94.0 per cent answered incorrectly, i.e. in the aff irmative, and so did 91.8 
per cent of the workers and 88.0 per cent of the farm-labourers. 
Discrepancies in the familiarity with the law were greater in the three 
f u n d a m e n t a l layers of society in the sphere of civil law. As has already been 
made clear, in the survey civil law was interpreted more extensively, as it 
was made to include t he law of agricul tural cooperatives, family law, and the 
rules of the law of inheritance, i.e. branches of law exceeding the framework of 
civil law proper. I n th is sphere the level of the knowledge of law was higher 
among persons of the learned professions t h a n among the o ther two layers of 
society. Appreciable discrepancies were recorded in the respective levels of the 
knowledge of law among the workers and land-labourers. Hence in the sphere 
of civil law general familiarity with publ ic affairs and t he differences in the 
educat ional level were responsible for grea ter differences, a l though even here 
some sort of an agreement could be discovered in association with the legal 
rules which had been formulated so as t o conform to a general sense of justice. 
E .g . the following question was pu t : " P . L . lent money to his fr iend. However, 
t h e y failed to agree, whether or not the deb tor would have to pay interests. 
On being repaid the loan P . L. insisted upon being paid interests. Was his 
claim to interests l awfu l?" As for all three layers of society t he replies conform-
ed to the provisions of the law almost by uniform proport ions. Of the replies 
of t he white-collars 84 per cent, of those of the workers a n d land-labourers, 
respectively 80.7 and 80.2 per cent were correctly in the negative. In connexion 
with other questions the differences in t he educational level of the persons of 
the one layer of society and the other presented themselves even more str ik-
ingly. As far as questions of general informat ion were concerned, even if there 
were discrepancies in the ratios, still these bore test imony to a higher legal 
educat ion of the white-collars, and then of workers, whereas for certain specific 
conditions of life t he knowledge of the law would take an altogether different 
t r end . Although no questions were t aken up in the questionnaire the replies 
to which would have bet rayed a famil iar i ty with the rules of law closely associat-
ed with a specific occupation, so t h a t t he degree of the knowledge of a special 
b ranch of the law as a t tached to a specific social s ta tus or role could not be 
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established, still even so the effects of the direct circumstances came in sight 
in the replies given to the one question or the other. E.g. to the question "whose 
is the proper ty the member has t aken with himself into t he farmers 'coopera-
t i v e " the following correct replies had been received by layer of society: 
white-collars 31.8 per cent, workers 20.8 per cent, farm-labourers , 41.7 per 
cent. Although here the level of t he knowledge of law was fair ly low, still even 
so a greater familiarity could be established on the p a r t of the mostly coopera-
t ive farm workers included in the sample. However, it was likely t h a t a knowl-
edge of law a t t ached to their peculiar circumstances of life manifested itself 
in a certain depth only in a manner depar t ing from the average level, and for 
t h a t mat te r in a sphere where legal problems of a relatively higher complexity 
emerged. E.g. to the question whether a j>erson
 n o t owning land could 
join an agricultural cooperative, — although here again the familiari ty with 
the relevant rules of law moved on a slightly higher level on t he pa r t of t he 
fa rming populat ion — a certain uni formi ty was characterist ic of all replies. 
Correct answers, i.e. such in the af f i rmat ive , were given by 92.8 per cent of 
the white-collars, 91.4 per cent of t h e workers, and 97.1 per cent of the farm-
labourers. Acquirements to a certain degree a t tached to the occupation could 
be discovered, though to a degree below the expected, in the replies to t he 
following question: " I n a factory a new working method has been introduced. 
A skilled worker of another fac tory has got word of this and has p u t forward a 
proposal for the introduction of the new method as an innovat ion. Is an inno-
vat ion fee owing h im?" By layers of society correct answers were given by 
39.9 per cent of the white-collars, 30.1 per cent of the workers, and 14.5 of the 
farm-labourers. 
From the da ta compiled in Table 2 it was clear tha t the general level of a 
familiari ty with the law was irrespective of social layer the lowest in the sphere 
of consti tutional and adminis t ra t ive law. To a certain ex ten t the ignorance 
of consti tut ional and adminis t ra t ive law was surprising the more because t he 
questions were not pu t so as to imply problems of const i tut ional or adminis-
t r a t ive law of extreme complexity, nor did the replies to these question pre-
suppose a set of knowledge which, on the earlier assumption of the organizers 
of the survey, would surpass the presumable familiarity of the m a n in the s treet 
with these branches of the law. The questions were a t t ached to a very few, 
highly simple elements of the governmenta l system of the Hunga r i an People's 
Republic, and to a few fundamen ta l problems of the funct ions of the local 
government and central adminis t ra t ive agencies. Those responsible for t he 
formulat ion of the questions acted on the assumption t h a t informat ion on t he 
f i rs t set of questions could be acquired f rom the daily press, or was inculcated 
on those questioned in regular or cont inuat ion schooling, or was p a r t and parcel 
of the propaganda work of the g rea t variety of organizations active in t he 
Hungar ian political system. As for the questions of the second set, these were 
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related to mat ters of t he direct concern of the populat ion. As a mat ter of 
f ac t in everyday life people in the f i rs t place come in to contact with the local 
organs of state adminis t ra t ion and s t a t e authori ty . Consequently the assump-
tion of a familiarity wi th the related legal rules was fully justified. 
Ye t the replies collected to these questions indicated t ha t the channels 
of information in t h e sphere of consti tut ional and adminis t ra t ive law operated 
a t a lower efficiency t h a n in other spheres and t h a t the citizens showed a more 
or less moderate in teres t only to t he rules of law which brought under regula-
t ion their personal r ights . This lack of interest a t t he same t ime provided a 
p ic ture of the cus tomary a t t i tude of the persons questioned to the centrally 
organized public life. I n fact here the a t t i t ude of the citizens was less determined 
by t h e social processes and circumstances which came into view in the sphere 
of t h e other branches of law with a posit ive or negat ive sign, as the case may 
be. Since the quest ions were associated mostly with t he organization and the 
funct ions of the local government or adminis t ra t ive agencies, the familiarity 
of t he man in the s t r ee t with these two branches of law was poor. The reason 
of th is scant famil iar i ty of the m a n in t he street with these two branches of 
the law was par t ly his moderate consciousness only of his role in association 
with constitutional or administrat ive law, i.e. his ignorance of his own rights, 
and par t ly the lack of a concern wi th these rights. Obviously he was not even 
aware of the effects of these rights on his everyday circumstances, or of the 
significance of his own actions in th is respect. The rules of other spheres of law 
are in fact more closely associated with the behaviour of the man in the street, 
the consequences cont ingent on an ignorance of the rules of criminal or civil 
law might in general be responsible of a graver in jury to his personal interests 
t h a n the drawbacks owing to an unacquain tance with the provisions of con-
s t i tu t ional or adminis t ra t ive law. 
If we now set ourselves the t a sk of offering an explanation of these 
symptoms and phenomena going more into details, t hen we shall inevitably 
s tr ike 011 more or less extensive social-historical relations of society. We shall 
come to reveal the character of the political s t ruc ture of Hungary , in particu-
lar of the set-up a n d operation of administrat ion, within it the historical place 
of t he citizen, the peculiarities of t he adminis t ra t ive system before the Second 
Wor ld War, a sys tem which the average man raced ill a t ease, or sometimes 
when in a hostile spir i t , and on the operat ion of which he had little influence, 
or none a t all, still also the na tu re of the personality cult of the near past , 
when the citizen was accorded an o f t en formal place only in the life or opera-
t ion of the governmenta l organs. 
The degree of familiarity with consti tut ional a n d administrat ive law, i.e. 
0.47 per cent is considerably lower t h a n the average level of legal knowledge. 
When now the d a t a a re broken down by the principal layers of society, then 
we m a y also observe tha t apar t f rom the white-collars, where the gen-
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eral levels of the knowledge of law and t h a t of a familiarity with political and 
administrat ive law are much closer to each other, the gaps are by far wider 
in the other two layers of society. This relatively higher level of familiarity 
with the rules of consti tutional and adminis t ra t ive law among white-collars 
may be explained by t h a t the replies of the members of this class to questions 
closely associated with a general acquaintance with politics or political matur -
ity were correct t o an appreciably higher degree than was t h e case of workers 
of indust ry and agriculture. E.g. to the question "who or wha t organ has 
charge of legislation in Hunga ry" , 71.4 per cent of the white-collars gave a 
correct reply, whereas only 38.8 and 27.7 per cent of the replies of respectively 
the workers and farm-labourers were correct. Still the replies were in abou t 
the same proportion correct to the question "where are the s ta tu tes promul-
ga ted" . Here the dis tr ibut ion of the correct answers was in t he usual sequence 
55.9, 21.7 and 12.8 per cent. I t is noteworthy t ha t there was an altogether 
different t rend in the percentages of the correct answers to questions relat-
ing to the local government councils. Apar t f rom the question " W h a t is t he 
permanent committee of the local council", where a critically low number of 
correct answers were re turned (21.1 p e r c e n t for white-collars, 6.8 per cent for 
the workers and 6.2 per cent for the farm-labourers), obviously because the 
operations and funct ions of this organ of the council system is only little known 
to the citizens, the s ta tement could be made tha t land-labourers in their 
major i ty domiciled in rural communities were about as familiar with t he 
organization and operat ion of the local council as the white-collars mostly 
living in urban districts. So e.g. to the question "Who elects the members of 
communal or district council" 88.0 per cent of white-collars, 81.3 per cent of 
the workers in indust ry and 88.8 per cent of the land-labourers gave correct 
answers. Still the la t ters bet rayed a by far greater famil iar i ty with the law 
than non-agricultural workers, when it came to decide who elected the president 
and the secretary of the local council, or who could recall them, whether the 
meetings of the council were public, or closed, whether the population had to 
be informed of the council meetings, etc. The proportion of t he correct replies 
(92.1 per cent) of the farm-labourers to the question, how the resolutions or 
regulations of the municipal or communal council were promulgated was 
appreciably in excess of t h a t of the replies of the white-collar workers. Hard ly 
another explanation could be offered of this symptom than t he contact between 
council and populat ion which is still more intense in rura l districts than in 
towns. Whereas in cities, even in the par t icular districts of a city, owing to 
the larger area, larger populat ion and u rban conditions in general, the council 
is by far more remote f rom the populat ion (most of the citizens do not even 
know their own council member and have relatively little contac t with their 
administrat ive appara tus) than in villages where owing to the peculiarities of a 
rural society (in the f i rs t place the more homogeneous composition of the pop-
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ulat ion, the extensiveness of the face-to-face relations, the greater sphere 
of personal acquaintanceship and the consequential more immediate co-exis-
tence, etc.) the council is no t so segregated from the population either as a 
body or as the to ta l i ty of individuals act ive in a definite organization as in a 
town. Community life, also of the communi ty in the political sense of the te rm, 
is still more intense in a rural than in an urban district. 
However, beyond t he breakdown by principal layers of society f rom the 
classification of the sample by principal demographical criteria, and from the 
combination of the knowledge of law wi th these criteria results could be pre-
dicted which might eventual ly contr ibute to an exploration of the process of 
transmission of information of the legal rules. 
The most s t ra ight forward demographical criteria which naturally owing 
to the different factors coming to sight in their social content may on the un-
derlying assumptions of the survey have an influence on the tendencies in the 
level of a knowledge of law, are sex, age and domicile. The da ta were therefore 
processed by these criteria. As is shown in the following Table 3, where t he 
d a t a were combined in conformity with the formula given above and the level 
of a familiarity with t he law was broken down by sexes and age groups, certain 
discrepancies came to the fore in an analysis by the given criteria. 
In the first place the level of the acquirements of males in the sphere of 
law was somewhat higher than t h a t of females. This discrepancy would pre-
sumably be greater if the survey had no t been restricted to the populat ion 
wi th earned incomes. I t may reasonably be assumed t h a t females not in em-
ployment were in general less versed in the problems of society and in any 
even t they were outside the chances of get t ing hold of information, i.e. chances 
which in certain respects a t least were offered by occupation and the place 
of employment. 
However, in th is connexion it should be remembered t ha t the political 
m a t u r i t y of females s tood on a somewhat lower level t h a n t h a t of males. (A few 
d a t a allowing of an evaluation: in Budapes t by 16.6 per cent fewer females 
knew the names of the six politicians named above t h a n males; referred to 
workers, males and females, in Budapes t the difference was 26.8 per cent, 
among the white-collar workers in cities 15.3 per cent, workers in cities 14.9 
per cent, whereas between males a n d females of the groups of workers in 
agricultural, in rura l districts, the difference was 15.6 per cent. I t should be 
noted, however, t h a t of t he male land-labourers only 27 per cent knew all the 
six names.) Still as has already been seen, political ma tu r i t y a t least on a gen-
eral level, promoted t he acquirement of legal knowledge. I n the position females 
occupy in jiresent d a y society, a position which still bears many a trace of the 
shackles of conventions of the past , and which may be considered equal to 
t h a t of males according to the letter of the law only, b u t not in reality, their 
social relations are still narrowed down and so are their chances to f ind their 
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bearings in politics and in the law. From this fac t , and also from the special 
biological and psychical peculiarities of women a n u m b e r of factors come fo r th 
which narrow down other channels of a familiarity with the law ye t fu r the r . 
E.g . i t is sufficiently known t h a t criminality among females is much lower 
t h a n among males. Owing to this positive factor b y f a r fewer women come into 
closer contact wi th the agencies responsible for t he application of the law 
t h a n males. However , it has to be remembered t h a t in the survey this f ac t 
Table 3 
The level of the knowledge of 





criminal law civil law 
No. of cases 
Males total .57 .49 .59 .61 683 
18—29 .57 .50 .59 .60 224 
30—39 .55 .50 .58 .57 165 
40—49 .59 .52 .60 .63 119 
50—59 .56 .50 .59 .59 112 
60 and above .56 .50 .60 .57 63 
Females total .53 .42 .58 .57 534 
18—29 .56 .44 .60 .63 204 
30—39 .54 .41 .60 .58 134 
40—49 .56 .46 .59 .54 96 
50—59 .57 .35 .53 .55 66 
60 and above .45 .33 .52 .48 34 
was reflected by the t rend in the versedness of t he two sexes in criminal law 
with moderation only, in fac t the difference was smallest as far as criminal 
law was concerned. Obviously other methods of informat ion (here we should 
like to refer t o the equalizing effects of the means of mass communication in 
the sphere of criminal law) reduced the in general much greater difference 
exactly in th is b ranch of the law. In other branches of the law the difference 
was in fact more striking, e.g. as far as civil law was concerned, a l though 
here a peculiar synqi tom could be observed. To questions on family relations, 
or the law of inheritance, the replies of females were abou t as correct as those 
of males. The replies of males and females diverged more critically when it 
came to answer questions selected from other spheres of civil law. For t h a t 
ma t t e r this was a symptom wholly understandable , in fac t the interest of fe-
males is even today centred round the family, so t h a t a knowledge of law 
of ten t ransmi t ted through informal channels and associated with the family 
has a greater appeal to females. The discrepancy in the familiarity with t he 
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law between the two sexes was greatest in the sphere of consti tut ional and ad-
minis t ra t ive law. This is obvious if it is borne in mind t ha t this is the sphere 
of law most closely related to a par t ic ipat ion in public affairs, political interest 
and ma tu r i ty , where, as has been seen, the share of females is in general smaller. 
As for the t rend of the knowledge of law by age groups (the survey ex-
t e n d e d only to persons with earned incomes and of an age of more t h a n eighteen 
years) all t ha t the d a t a in Table 3 be t rayed was tha t age had little influence on 
the acquirement of law. As a mat te r of f ac t the various factors ins t rumental in 
the legal knowledge of the par t icular age group in all likelihood compensât 
one another , a t least in the age groups above eighteen. However , this was a 
mere assumption based on the da ta which owing to the relatively small number 
of cases taken up in the various age groups, called for a fu r ther analysis. 
The last demographical factor to be studied, i.e. the effect of t he domicile 
on t he familiarity with the law, is analysed in the following table : 
T a b l e 1 
The level of the knowledge of 





criminal law civil law 
No. of cases 
Budapest . 55 . 4 3 . 59 , 6 i 5 6 3 
Cities .56 . 50 . 60 . 5 8 402 
К ural communities . 52 . 4 1 .59 . 5 5 252 
As may be seen f rom the Table, the effects of the metropolis and the 
cities on the level of the knowledge of law are fairly uniform. ( I t should be 
noted t h a t as a ma t t e r of course only cities of the type of Szeged, or Pécs 
included in the survey may come into consideration, i.e. larger u r b a n districts 
industrial ized on a high level, which by themselves constitute a cul tural centre.) 
In par t icu la r as for the spread of the knowledge of the rules of law Budapest 
and t h e other large cities included in the sample would, it was presumed, 
p roduce the same channels of information. On the other hand t he conditions 
in ru ra l communities had to be valued in a negative sense. Obviously as com-
pared to city dwellers the inhabi tants of rural communities were in a disad-
van tageous position also as far as t he acquisit ion of legal informat ion was con-
cerned. B y the side of the handicap in get t ing to information as a matter of 
fac t also the lower school education, the cultural backwardness of the village 
was ins t rumenta l in the lower level of a familiari ty with the law. 
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I V 
So fa r the process of legal informat ion has been analysed in its results, 
on t he level of the knowledge of law, i.e. in the first place f rom the points of 
view of the recipient mass. The results so fa r obtained, which came to sight in 
the differences a t tached to the various criteria, i.e. criteria of strat if ication and 
demographical, or to the branches of law, in the first place reflected the actual 
s t a te of the level of the knowledge of law classified by a number of considera-
tions. From all these conclusions as to t he spread of legal knowledge, its chan-
nels and the factors influencing the process of information, could be drawn 
"backwards" only. However, the survey provided means also for the segrega-
tion of the one factor or the other which in all circumstances operated in th is 
process of information and whose effects could even be es t imated . 
A most direct knowledge of the legal rules can be acquired by reading 
these legal rules themselves. Consequently a question was asked " H a v e you 
ever read a s t a tu t e" . A fairly large percentage of the persons questioned, 933 
against 284, answered in the af f i rmat ive . "By itself this would not have been 
surprising, as in fact practically everybody had an oppor tun i ty to become 
acquain ted with the wording of the one s ta tu te or the other , from posters, 
newspapers, the official gazette, etc., and for tha t m a t t e r t he perusal of a 
s t a t u t e or two would not amount to much from the point of view of a familiari ty 
with the law. W h a t was of interest was the manifestation of the effccts of t he 
reading of a s ta tu te in respect of the specific branch of the law. as shown by 
t h e following Table: 
T a b l e 5 
Level of the knowledge of 
Have you ever constitutional 1 No. of cases 
read a statute? civil law criminal law administrative 
law 
no . 51 . 5 5 .31) 284 
yes .57 . 6 0 .50 9 3 3 
As indicated by the Table the difference between the respective levels of 
the two groups, viz. the "ayes" and " n a y s " , was by far greater in the field of 
constitutional and administrat ive law than in tha t of civil law. The differ-
ence was by far more remarkable between the level of the knowledge of t h e 
two branches of law than could have been established in any other respect. 
A straightforward conclusion could of course be drawn on the spot, namely 
t h a t the knowledge of the rules of constitutional and adminis t ra t ive law as 
such as fairly remote from the circumstances of everyday life depended on 
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information acquired f rom a direct reading of the rules of law more than e.g. 
a familiarity wi th t he rules of civil law. Obviously the greater difference 
was accounted for by t h a t the group of those who had no t read a s ta tu te was 
composed of t he least informed persons. (As will be seen subsequently, th is 
was confirmed by a negative difference between persons no t subscribing, and 
those regularly subscribing to, or reading, the newspapers, a difference which 
was by far greater in the knowledge of consti tut ional and administrat ive law 
t h a n in t ha t of a n y other branch of law.) 
When in t he analysis of the replies of the readers and non-readers of 
s t a t u t e s the conclusion was justif ied t h a t beyond the casual perusal of a legal 
ru le or another these replies reflected a greater interest and general familiari ty 
wi th the law on t h e p a r t of the f i rs t group, then it was r ight to expect t h a t th is 
f a c t ought to manifes t itself also in another way. For an assessment of t he 
influence of th is greater interest and general familiari ty with the law an anal-
ysis of the effects of newspaper reading on the knowledge of law appeared to 
be t he most obvious method. 
Table 6 













Non-subscribers to newspapers 
Non-subscribers to, but regular readers 
of, newspapers 
Subscribers to newspapers 
. 4 6 











W h a t s t ruck most was the fact already referred to earlier, t ha t of t h e 
t h r e e branches of law under s tudy subscription to, or regular reading of, t he 
da i ly press accounted for differences in the knowledge of law on a major scale 
in t h e first place in t he sphere of consti tut ional and adminis t ra t ive law. Differ-
ences could be recorded, of almost uniform ratios, also in the familiarity wi th 
criminal or civil law, still these differences were by f a r no t so remarkable as 
in t he third sphere of the law. Hence even this fact apt ly demonstra ted t h a t an 
in te res t in general political and public affairs had an effect manifesting itself 
in t he knowledge of law in the first place in a sphere of law of a directly political 
character . For a l though it could be t aken for granted t h a t the class of non-
subscribers to, and non-readers, or only casual readers of, newspapers, ob-
viously coincided with the least educated and cultured layer of society, still 
t h e effect of this circumstance ought to have manifested itself in a uniform 
m a n n e r in all th ree branches of the law. Consequently the remarkable differ-
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ences in the level of a familiarity with constitutional a n d administrat ive law 
must be a t t r ibuted with good reason to the differences in the trends of polit-
ical interest and matu r i ty . 
However, even beyond this it could be stated with good reason t h a t the 
daily press, i.e. one of the most impor t an t channels of mass information, had 
by no means negligible functions in the process of providing information asso-
ciated with the legal rules. Obviously here not only the formal promulgation of 
the legal rules should be borne in mind, in point of fact th is is of rare occurrence, 
al though some of the newspapers regularly discuss legal problems, in f i r s t 
order problems of labour and family law, or the law of inheritance. Even t he 
T a b i c 7 
Level of the knowledge of 
Holder or former holder of 
an excutive position in a 
social organization? all branches 









No. of cases 
No .53 .45 .60 .59 1078 
Local council member .57 .64 .46 .61 29 
Party functionary .66 .60 .80 .59 16 
Trade union or other functionary .59 .55 .65 .57 94 
law reports, or articles wri t ten with t he intention to discover abuses, moreover 
columns ostensibly remote from legal life, contain legal informative ma t t e r . 
However, the role of the press in the dissemination of legal information cannot 
be assessed with any accuracy unless by way of special research work, or b y 
an analysis of the content of the newspapers carried through to this end. 
Among the means of mass information, by the side of the press, the broadcaster 
may have a similar effect on the tendencies in the knowledge of law. 
Finally in the survey da ta were collected of the inf luence of active work 
done within the f ramework of the var ious social organizations, as one of t h e 
factors directly determining the knowledge of law. For t he purpose of an assess-
ment of this influence act ivi ty in social organizations was identified with t he 
discharge of executive functions. I t was assumed tha t ac t ive work done within 
a social organization impar ted legal knowledge to the individual by the very 
na tu re of the work, on the one, and t h a t from this po in t of view such organi-
zations could be considered nonformal channels through which political and 
legal information could be passed on t o the individual, on the other pa r t . The 
da t a so collected (see Table 7) for t h a t mat ter confirmed t h a t within a social 
organization work was again done in a sphere of law of a political character, a 
fact highly bénéficiai for the rise of t he level of a famil iar i ty with the rules of 
consti tut ional and administrat ive law. As a mat ter of course this familiarity was 
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s t rongest among those discharging duties as members of the local government 
councils. 
Owing to the extremely small number of cases included in the survey, no 
t oo far-reaching conclusions could be drawn as to the differences manifesting 
themselves in other spheres of the law (although in general a higher degree 
of legal knowledge could be established as far as the executives of social organi-
za t ions were concerned), still it was b y no means mere chance tha t persons 
elected to the var ious councils were conversant with the rules of constitutional 
a n d administrat ive law to a degree by fa r surpassing others. I n fact these rules 
were closely associated with the discharge of their funct ions . (However, it 
shou ld be noted in th i s connexion t h a t to t he question " W h a t is the permanent 
commit tee of the local council?" only 37.9 per cent of t h e council members 
repl ied in the correct way. Although this ratio by far exceeded that of the 
mass of others not discharging executive duties their ra t io was a bare 8.4 
pe r cent — or t h a t of any other layer formed by other criteria, still since it 
was a case of executives and officers of councils the replies were far from being 
sat isfactory.) 
Beyond giving outl ine of the general level of the knowledge of law these 
few s ta tements do n o t even remotely offer a complete p ic tu re of the processes 
of t h e spread of legal information, t he channels of these processes and all the 
f ac to r s which influence them, the efficacy of information, a n d so in general the 
knowledge of law. As lias been emphasized in this respect t he survey was b u t 
an initial stage, which even af ter all available data had been processed with 
u t m o s t care, could produce a rough outl ine only of the complete picture. The 
ef fec t of holding an execut ive position in any one of the social organizations 
as analysed briefly before, e.g. seems to indicate t ha t activit ies displayed in 
these organizations are almost as l a ten t functions, par t and parcel of the proc-
ess of spreading legal information. P resumably this is even more the case with 
t he agencies in charge of the application of the law. Those having a share in 
t h e application of t he law in whatever capacity, find out abou t the legal rules, 
a t leas t about those applying to the given case (still e.g. lay assessors will do 
th i s in a more generalized form), and information so collected will then be 
p ropaga ted in the immedia te environment of those concerned, their families, 
f r iends , etc., exactly in the groups which otherwise have a role in shaping and 
t ransmi t t ing knowledge so acquired. And t h a t this funct ion of the agencies 
responsible for the adminis t ra t ion of justice, in the first place the courts, is 
t raceable subjectively also in the consciousness of the populat ion, is indicat-
ed b y the single fac t t h a t to the question "Where are the s t a t u t e s promulgat-
ed ?" 18.7 per cent of t he persons questioned answered: a t the courts. Obviously 
t he significance of th i s f r equen t and practical method of the acquirement of a 
knowledge of law lies exact ly in wha t these replies express. Although it may 
be assumed tha t t he technicali ty of the te rm "promulgat ion of the s ta tu tes" 
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may have been inst rumental in this formulat ion of the replies in so far as t h e 
te rm "promulga t ion" (in Hungarian) may in the minds of the less educa ted 
connotes a sense of "applicat ion", still since a substantial portion of the white-
collars questioned in Budapest replied in the same sense (11.8 per cent), a n d 
the rat io of the rejdies in a same sense given by the non-agricultural workers 
exceeded t h a t of the farm-labourers, th i s contingency may nevertheless be 
ignored to some extent . I t should be noted in this connexion tha t even if n o t 
to such a degree, still pa r t of the persons questioned (1.4 per cent) answered 
t h a t legislation was in the hands of t he judiciary. 
In the same sphere of topics we have already pointed out a few incorrect 
replies and demonstrated their significance, e.g. for the analysis of the process 
of t he transmission of information. In th is connexion we m a y now venture t h e 
remark t h a t the evaluation of the incorrect answers is of part icular significance 
par t ly for the recognition of the process of transmission of legal information, 
bu t in par t icular also for the recognition of the sense of justice of the popula-
tion and of the factors of consciousness finding expression in the incorrect 
a t t i tude and the social factors defining these. Here we should like to call fo r th 
a t tent ion to a single example only. I t has already been mentioned t ha t a large 
port ion of the persons questioned, even a considerable portion of those em-
ployed in agriculture, gave incorrect replies to the question on the ownership 
of land members brought with them into the collective f a r m . E.g. 57.0 per cent 
of those questioned incorrectly replied t h a t this land was the cooperative's, 
and according to 12.1 per cent it was s ta te proper ty . I t was clear t h a t t he 
legal a t t r ibu tes of property and their realistic and correct valuation found 
expression in the circumstance t ha t in the minds of the major i ty of those ques-
tioned the land remained private proper ty , still pr ivate proper ty exploited by 
a cooperative did not loom up as p roper ty in their minds. 
In the introduction it has been pointed out t h a t the exploration of t he 
ac tua l knowledge of law is as useful for the guidance of legislation a n d t h e 
application of the law, as it is the precondition of the concrete scientific ap-
proach of the social effects of the law. Now af te r what has been set for th above 
we believe we m a y emphasize with good reason t h a t merely the f i rs t s teps 
have been made in this exploratory work and t ha t a f u r t h e r theoretical ana ly-
sis of the facts discovered by the survey is indispensable. P a r t of the p rob lems 
which have cropped up have been referred to, or touched upon, in association 
with the evaluation of the da ta collected in the survey. The next task to be 
tackled is their unfolding in their ful l social and theoretical relations.9 
9
 in the near fu ture the Ins t i tu te for Legal and Administrat ive Sciences is going to 
publish a volume of studies on the theoretical problems which have come into promi-
nence in the survey. 
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Une enquête sur la connaissance du droit 
K . K U L C S Á R 
L'étude fait connaî t re les premiers résul ta ts de l'enquête entreprise par l ' Ins t i tu t 
des Sciences Jur idiques e t Politiques de l 'Académie des Sciences de Hongrie concernant 
la connaissance du droi t . Le modèle formé aux f ins de l'enquête a été appliqué à 1217 per-
sonnes des deux sexes appar tenan t à la populat ion active et ayant dépassé l'âge de 18 ans. 
L a connaissance du dro i t de ces personnes a é té examinée à l 'aide d 'un questionnaire. 
L ' é t u d e fait connaître brièvement le déroulement de l'enquête, puis, en partant, des 
données figurant aux t ab leaux reproduits dans le texte , analyse la connaissance du droit de 
la population selon les branches principales du droit , les différentes couches de la société 
e t aut res critères démographiques. Enfin elle s 'é tend sur les facteurs lesquels—cornus il 
résulte des données de l 'enquête — interviennent dans la formation du processus d'infor-
m a t i o n dans le domaine du droit. 
Исследование знания права 
К. Кульчар 
Статья содержит первые результаты проведенного Институтом государства и права 
Венгерской Академии Наук исследования знания права. В процессе исследования в раз-
работанный образец было включено 1217 человек, принадлежащие к обоим полам в воз-
расте свыше 18 лет и располагающие самостоятельным заработком, знание права этих лиц 
исследовали с помощью анкеты. Статья кратко знакомит с проведением исследования, 
затем, исходя из данных нескольких приведенных здесь таблиц, анализирует знание 
права населением по отдельным основным отраслям права, общественным слоям и различ-
ным демографическим признакам. Наконец, рассматривает и те факторы, которые — как 
показывают данные исследования — играют роль в сложении юридического информа-
ционного процесса. 
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Recent Trends in the Development 
of the Science of International Financial Law 
by 
T . N A G Y 
Associate professor, Head of the Department for Financial Law 
In this s tudy we propose to deal with the theories analysing the agreements 
reconciling, harmonizing, or even segregating the financial systems of various 
states or international organizations and fur ther with the recent t rends and methods 
of research of these theories. We shall adopt the opinion of authors who take a 
stand for the recognition of an independent place for the science of international 
financial law in the world of science. The effccts of contracts and agreements 
on state economies are to be evaluated by the discipline of international finances. 
These two branches of science deal with the forms and development of inters tate 
financial relations with respect both to the Western integrations and to the mu tua l 
relations between the COMECON countries. 
Both general and particular international financial law have to influence 
the financial evolution o f the developing countriesand the utilization of internation-
al monetary funds for peaceful purposes alike. As a result of the principle of 
peaceful coexistence in the sphere of international law of taxation, budget law, 
foreign exchange law and credit, the principles of reciprocity and of mutua l 
benefits must prevail without interfering with the financial sovereignty of the con-
tracting states. These principles, — being not always observed in interstate rela-
tions — are analysed also by the science of socialist international financial law, 
which by having recourse to a historical approach and the methods of comparat ive 
law, is now engaged in the elaboration of the fundamental principles of the general 
and special rules of this branch of law. 
T h e h i s t o r y of t h e t h e o r y of i n t e r n a t i o n a l f i n a n c i a l l aw is a n a p p r o p r i a t e 
e x a m p l e of t h e j u s t i f i c a t i o n of a d i f f e r e n t i a t i o n of s c i ences a n d of t h e r a p i d 
d e v e l o p m e n t of n e w b r a n c h e s of l a w . 1 O n t h e g r o u n d of a m e r e l y q u a n t i t a t i v e 
a p p r a i s a l of f i n a n c i a l l aw i t w o u l d b e p r e p o s t e r o u s t o v e n t u r e t h e s t a t e m e n t t h a t 
f i n a n c i a l l aw is b u t a " s t e p c h i l d " a m o n g t h e o t h e r legal s c i ences , t h o u g h t h i s r e -
m a r k of F l i c k m i g h t h a v e been t o t h e p o i n t a t t h a t t i m e . 2 T h e f a c t is t h a t f i n a n -
cial l a w cou ld o n l y a t t a i n r e c o g n i t i o n a f t e r h a r d f i g h t s , a n d i t t o o k n e a r l y a 
c e n t u r y u n t i l wi t l i t h e t h e o r i e s of i n t e r n a t i o n a l law a n d f i n a n c e s t h e v a r i o u s 
t r e n d s in r e s e a r c h d e v e l o p e d i n t o a s i ng l e b r a n c h of l aw, w h i c h , h o w e v e r , e v e n 
a s a s e l f - c o n t a i n e d b r a n c h of law a p p e a r s a s a. m e m b e r of t h e e n t i r e t y of p o l i t -
ica l a n d i n t e r n a t i o n a l f i n a n c i a l t h e o r i e s . T h e s u b j e c t - m a t t e r of t h e i n v e s t i g a -
t i o n in t h e f i e ld of f i n a n c i a l l aw is t h e r e g u l a t i o n o f t h e e l e m e n t s o f t h e n a t i o n a l 
1
 A stand taken by the author of th is paper in his studies: A nemzetközi pénzügyi 
jog tárgya és helye a jogrendszerben (Subject-matter of International Financial Law and its 
Place in the Legal System). Jogtudományi Közlöny, I960, pp. 472 — 479, and A nemzetközi 
pénzügyi jog problémája (Problem of International Financial Law), thesis defended by the 
au thor March 13, 1961. The autonomy of this branch of law defines also the au thor ' s 
views on the position of this special branch of law (special part) . However, as regards its 
classification the author has subsequently changed his opinion, which appears also from 
Section V of the present paper . 
2
 H . F L I C K , A New Book on International Law. Bulletin for International Fiscal 
Documentation. 1958. Nos 4 — 5. 
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f inanc ia l systems in the i r in te rs ta te relat ions, a discipline which as a result of 
i t s in t r ica te a n d cont inuous ly changing polit ical background , fu r the r owing 
t o t h e many prac t ica l problems inf luencing t he ent i re wor ld economy r ight ly 
keeps its inves t iga tors in a s t a te of p e r m a n e n t suspense. We adopt the views 
of t h e authors who h a v e worked ou t t h e t heo ry of f inancia l categories control-
led b y several, m u t u a l l y connected a n d common in te rna t iona l principles, i.e. 
a n in ternat ional f inanc ia l law of a wider scope. There a re m a n y who believe 
t h a t th is def ini t ion is too far- fe tched b u t still all are un i t ed in the idea t h a t 
t h i s branch of science never t hough t t o discover i ts sub jec t -ma t t e r in a n y 
imag ina ry e m p t y space and t h a t i t incorpora ted from the ve ry outset e lements 
t e n d i n g to pract ica l solutions. These opinions also agree t h a t th is legal sub jec t 
is in our days one of the effective means of the development of political, foreign 
trade, cultural, military, etc. interstate cooperation. T h a t is j u s t why the scientists 
dea l ing with th is s u b j e c t bo th socialist a n d non-socialist , have to in tens i fy 
t h e i r researches in th i s field, sys temat ica l ly informing one another of all 
resu l t s , and coopera t ing in the i r respect ive spheres of scientific work. 
However, f r o m the opinions of t he theoret ic ians of t h e Western hemi-
sphe re it appears as if t hey considered th i s theoret ical sub jee t even now in i ts 
m a t u r e s ta te to be t he i r own exclusive f ield. This opinion is noteworthy also 
for t h e very reason because no twi ths t and ing t he existence of socialist law a n d 
i t s growing pa r t i c ipa t ion in the common super s t ruc tu re as an active fac tor , 
bourgeois lawyers r ema in silent abou t t h e socialist legal l i t e ra ture in quest ion. 
I n view of the in t e rna t iona l character of t h e sub jec t th i s canno t be explained 
b u t b y the persis tence in their one-sided opinion abou t socialist jur isprudence. 
In addi t ion , the s t a t e m e n t may be v e n t u r e d t h a t as regards this topic, the re 
a r e o t h e r délits f r o m which bourgeois jur isprudence will h a v e t o free itself, for 
e x a m p l e it has n o t even worked ou t in de ta i l the h i s tory of i ts own doctrines, 
a n d has so far fai led t o produce any monograph which would afford a survey 
of t h e present pos i t ion , outlook a n d tendencies of in te rna t iona l financial law. 
B y a t t e m p t i n g t o explore the under ly ing causes of th i s s t a t e of affairs, ex-
p o u n d i n g its theses a n d throwing l ight u p o n t he present s t a t e of legal evolu-
t ion , th is paper is no t in tended to solve any problem ignored by bourgeois 
jur i sprudence . The s u b j e c t - m a t t e r of t he t heo ry t o be inves t iga ted is ana lysed 
as if i t applied also t o t h e mu tua l re lat ions of countries of d i f ferent social a n d 
economic systems. These " f inancia l t i e s " t o d a y in te rconnec t the na t ional 
f inanc ia l systems of t h e var ious countr ies wi th clue r ega rd t o the common 
principles of f inance . A n y relevant t heo ry will necessarily have an inf luence 
on t h e evolution of na t iona l laws a n d in te rna t iona l agreements , let alone t he 
vi tal funct ions of ju r i sp rudence in the appl ica t ion of law. Hence , it would have 
b e e n useful to d isp lay earlier before t h e scientific public opinion the re levant 
v iews of socialist l i t e r a tu re a n d t he mos t acu te problems engaging the a t t e n -
t ion of theory. This would have cer ta inly kindled the f l ames of a critical anal-
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ysis of t he sub jec t -ma t t e r a t an earlier da te . On the p a r t of Soviet jur ispru-
dence t he theoret ical a n d pract ical significance of a discussion of the pe r t inen t 
problems has been emphas ized once again, however, m a n y of t he s t a t emen t s 
b rough t forward b y Soviet wri ters need to be commen ted upon . There a re 
indications as if wi thin t h e f r amework of an al l-embracing d ispute unfolding 
itself a t present some of t he vital problems of in te rna t iona l f inancial law a n d 
the discipline of f inances may be solved. 
Before the exposi t ion of t he topic outl ined above main ly owing to t h e 
d i sputed na tu re of t h e "ex is tence" of this branch of law, a n d t o the denial of 
t he self-contained charac te r of its sub jec t -mat te r , i t appea r s t o be proper t o 
outl ine our position in t he mat te r . Specialized disciplines of law in general 
rely on one or the o ther branch of law.3 T h a t is why it is necessary to def ine 
the contents of these branches . (Wi thou t such a defini t ion it would be impos-
sible t o compile t he bibl iography of in terna t ional f inancia l law.) Owing to t he 
divergence of opinions the topic m a y be worked out wi th in a wider or narrower 
sphere, as the case m a y be; in point of f ac t not even in socialist l i tera ture is t he 
notion of in terna t ional f inancial law in te rpre ted in a n y un i fo rm way. I f t h u s 
we adhere consistently t o the sub jec t -ma t t e r of legal regulat ion, as we have 
def ined it we have t o quo te among the scholars of this b ranch of law even those 
who did no t even consider theory dea l t by them to cons t i tu t e in ternat ional 
f inancial law. On th is sole ground, however, the theore t ic ians of any field of 
in ternat ional f inancial law should n o t be left out of considerat ion recognizing 
them as mere "crea tors of sys tems" . Our starting point is the thesis that inter-
national financial law regulates by the means of international law the prevailing 
interrelations between the financial systems of different countries ( their 
budge ta ry- , t axa t ion- , fiscal-, credit- , etc. systems), or delimitates the spheres 
of the fiscal sovereignty of the states, as the case may be. This sub jec t -ma t t e r of 
f inancial law is supplemented by a mass of rules having pr imar i ly in te rna t iona l 
legal character , i.e. the regulation of the internal finances of intergovernmental 
organizations attached to the rides mentioned before. I n t e rna t i ona l f inancial law 
presupposes the existence of na t iona l f inancial legislation, which thus m a y 
only be considered opera t ive since t h e age of capi ta l ism. 
This paper deals wi th the h i s tory and t r ends of in te rna t iona l f inancia l 
law in f ive Sections, in addi t ion to bourgeois l i tera ture (Section I) a n d socialist 
l i tera ture (Section II) a special Section (Section I I I ) is devo ted to specialized 
Hungar ian l i terature; in the last two Sections t he m e t h o d s of the theor ies 
based on the spheres of law here out l ined (Section IV) a n d t he principal t r ends 
of modern search (Section V) are presented. 
3
 In Hungarian liteiattire, too, the specialization ol international lawlias its support-
ers. Hence by the side of private international law, international criminal law, internation-
al procedural law, etc. a place has been assigned also to international financial law. 
(M. S A M U , A jogrendszer tagozódásának alapjai (Bases of the Classification of the Legal 
System). Budapest, 1964. p. 206.) 
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A uniform his tory of this branch of science is still missing. Although in 
t h e bibliographies of certain special branches of f inancial law certain trends 
m a y be recognized in a comprehensive survey and the definition of the starting 
po in t whence financial law has embarked on the p a t h of jurisprudence are 
still wanted. The au thor s who give a wider in terpreta t ion to the notion of 
f inancial law, t h a t is, who integrate also the law of taxa t ion , or foreign ex-
change and currency law with it, m a y rightly consider Lipper t the founder 
of th is branch of science. From the publication of his work f rom 1912 onwards 
L ippe r t was the sole au thor i ty in the sphere for close to a quar te r of a century.4 
However , as a result of adverse criticism he could not enjoy Ids glory undisturb-
ed : referring here to criticism with which we agree even in contradiction to 
L ippe r t . Although f rom the end of the 19th century in the l i terature of public 
internat ional law references may be discovered to a regulation of interstate 
f inancia l relations, still these references consisted mainly of quotations of 
sources of law and were void of interpretat ions in the sense of financial law, 
which would have just if ied the regulation of such "f inancia l associations". 
Also i t is of interest t o note tha t nat ional political economy, and notably fi-
nancial science, t rea ted in ters ta te f inancial relations with the same indifference. 
H e n c e in the last resort , the s ta tement may be set for th t h a t in the sphere of 
in ternat ional finances, as contracted with national f inances, the development 
of t h e associated branches of science took place into opposite direction: the 
science of international f inancial law preceded t ha t of internat ional finances, 
whereas the science of so-called general finances tilled the ground for financial 
law. Yet , it is t rue t h a t in the age of classical bourgeois political economy 
in te r s t a t e fiscal relations of a public law character were fair ly rare and did not 
exercise influence on political economy in the same sense as t hey are doing now. 
H e r e we have to note t h a t for the t ime being — as regards "world l i terature" — 
t h e number of products of international financial law exceeds by far tha t of 
t he works dealing wi th international administrat ive law, and comes close to 
t h a t of works of p r iva te international law, law of internat ional civil procedure 
a n d of international criminal law. This is an argument in favour of assigning a 
p rominen t position to f inancial law among the lateral branches of international 
law. W e shall have to discuss the two ad jacent spheres, too, for the very reason 
t h a t several schools of theory have narrowed down, or extended the scope of 
in ternat ional financial law (the one group or the other of rules of financial law 
have been integrated with, or withdrawn from, the one b ranch of law, or the 
other) . Hence the theory of the fiscal rules bringing under regulation interstate 
4
 Standard works of G. L I P P E R T , Das internationale Finanzrecht. Vienna, 1912; 
Handbuch des internationalen Finanzrechts. Vienna, 1928; Deutsch, englisch, französich, 
italienisch abgefasstes Rechtsbuch des internationalen Finanzrechts (Code of International 
Financial Law in German, English, French and Italian), Graz, 1935. 
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relations so to say have to be dug ou t from the various branches of jurispru-
dence. In point of fact this s i tuat ion even today is unchanged. The closed f rame-
work of Lipper t ' s system has been dissolved and new systems have come to 
life. The reason for tins development is to he sought for in the circumstance 
t h a t international financial law is based upon nat ional laws among which 
there are several categories which undergo continual reforms (e.g. the law of 
public debts). 
2. In the following the development of the various bourgeois tendencies 
of this branch of science will bo surveyed. The science of international financial 
law — be it regarded from either a narrower or wider poin t of view — had been 
preceded by the appearance of positive international financial law. L ipper t 
r ightly points out t ha t legal life a n d the exigencies of t ransact ions between 
the various countries postulated a solution of problems of an inters ta te and 
fiscal character already as early as t he age of feudalism. H e quotes Jacobus who 
wrote on the question of multiple t axa t ion of the citizens of the I ta l ian city-
states. Li tera ture took a marked interest in the problems of taxat ion, a n d in 
all appearance it was difficult to reconcile the interests of the taxpayers and 
those of the public authorities imposing the taxes. The conditions of t axa t ion 
influenced to a great extent pr ivate deals, in international relations, so t h a t 
not even the science of private internat ional law could ignore legal problems 
implied mainly in the assessment of taxes on property, which did not perform 
the funct ion of price factors. Thus pr iva te international law became for a t ime 
the basis of international financial law, or rather of internat ional law of t axa -
tion. In this respect the textbook of André Weiss on pr iva te international law 
was of outs tanding importance. I n this work the au thor also discussed some 
problems of taxat ion.5 
As an au thor Ludwig von B a r was bet ter known. In his work "Theor ie 
und Prax is des internationalen P r iva t r ech t s " he analysed the manifestat ions 
and problems of the imposition of t axes on international t ransactions. Although 
in the appendix to his work the au tho r discussed problems of detail, however, 
he correctly pointed out t h a t pr ivate international law should t ake the initial 
s tep in the interest of a "correct del imitat ion" of the law of taxat ion. 6 In 
Europe the position of the law of ownership and expanding t rade and commerce 
incited the solution of the problems of the law of taxa t ion . Hence here p r iva te 
international law took the initiative and undoubtedly ac ted as an incentive 
to the growth of this branch of science. For the ma t t e r von Bar cul t ivated 
both pr ivate international law and international law, which seems to be con-
f i rmed by papers published later on by him on the problem of double t axa -
tion. I t appears as if von Bar considered the law of taxa t ion , so to say, a 
5
 A. W E I S S , Traité élémentaire du droit international privé. Paris, 1886, pp. 463 — 466. 
6
 L. MAR, Theorie und Praxis des Internationalen Privatrechts. 1899. Vol. I , p p . 
317—333. 
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connec t ing bridge b e t w e e n the spheres of in te rna t iona l law a n d pr iva te inter-
n a t i o n a l law. Torres C a m p o s in his work " T h e E lemen t s of P r i v a t e In te rna t ion-
a l L a w " followed t h e s a m e course, i.e. he sub jec ted the whole set of problems 
impl ied by the law of t a x a t i o n to a t ho rough invest igat ion. T h e development 
of t h e system of t a x a t i o n a n d in this con t ex t t h a t of t he law of taxat ion, re-
s u l t e d in the recognit ion t h a t f inancial law could no t a n y m o r e be forced into 
t h e P roc rus t ean bed of a n appendix as mere concomi tan t of t h e phenomena of 
p r i v a t e law. I t was P ro fesso r Garelli of t h e univers i ty of Torino, who finally 
c u t t h e navel-cord which t ied in te rna t iona l law of t axa t ion t o pr iva te inter-
n a t i o n a l law. In his w o r k "11 dir i t to in ternazionale t r i b u t a r i o " he though t 
t h e t i m e had come w h e n t h e principles of in te rna t iona l law of t axa t ion should 
b e s u m m e d up a n d pub l i shed , creating t h u s a new branch of law.7 He made it 
u n m i s t a k a b l y clear t h a t in ternat ional law of t axa t ion was an independent 
b r a n c h of in te rna t iona l law. He was aware no t only of t he legal problems which 
c ropped up in this p a r t i c u l a r sphere b u t also of t he f inancial relat ions involved 
b y t h e m , reinforcing t h u s t he position of in te rna t iona l law of t axa t ion . On the 
g r o u n d of positive law a n d the principles of t axa t ion he explored t he problems 
of mul t ip le t axa t ion , t h e economic a n d legal basis of in terna t ional law of 
t a x a t i o n , taxat ion in general and in i ts re la t ion t o t he citizens, t axa t ion of 
corpora t ions abroad , e t c . Garelli d e m o n s t r a t e d t h a t here t he legal problems of 
t a x a t i o n cropped u p which could not a n y m o r e be solved wi th in t he f ramework 
of t h e different n a t i o n a l laws of t axa t ion . His work is es teemed even today . 
I s a y believes t h a t Garel l i was surpassed b y no one up t o now. 
Hence unti l t h e t u r n of the cen tu ry t w o t r ends developed side by side. 
According to the one re la t ions under t h e law of t axa t ion embracing also fac t s 
ex is t ing abroad, were t o be included in p r iva t e in te rna t iona l law, according 
t o t h e other i n t e rna t iona l law of t a x a t i o n h a d to he s tudied as a self-contained 
b r a n c h of science. 
T h a t in its essence t h e problems here involved were conf ined to the f inan-
cial funct ions of t h e s t a t e only, was t h e direct consequence of t he prevailing 
economic-social s t r u c t u r e of the age. Capi ta l i sm could no t forego the principle 
t h a t " m o d e m state is supported by the taxes of its citizens" a n d therefore it was 
t h o u g h t t h a t t he cen t r a l problem of f inancia l law was to b e found in the law 
of t axa t ion . It was in the sphere of the law of taxation where — on interstate 
level — the interests of two states and the taxpayers (citizens), collided at the same 
time. F rom the p o i n t of view of the s t a t e t he solution sanc t ioned by the legal 
o rde r was by no m e a n s a ma t t e r of indif ference. I t was no t only the fiscal inter-
es t s of two s ta tes wh ich clashed, b u t in f ac t , also the sources of taxat ion were 
jeopard ized . I t was e x a c t l y for this reason t h a t a. compromise h a d to be found 
a n d t h a t the discipl ine of in ternat ional law of t axa t ion as exist ing in the open-
ing years of t he 20 th cen tu ry was called t o work ou t a solution. 
7
 A. G A R E L L I , II diritto internazionale tributario, Torino, 1899. 
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So these two tendencies preceded Lippert . However, i t is beyond doub t 
t h a t for the formulation of his system, i.e. for laying the foundations of an 
international financial law on broader bases Lipper t got hold of ideas also 
elsewhere. I t was just Neymarck and Adler who directed his a t ten t ion to other 
categories of political economy which according to these two authors should 
be regulated by international f inancial law. The term internat ional f inancial 
law (droit public financier internationales öffentliches Finanzrecht) emerged 
in the writings of these authors towards the end of the 19th century. Ney-
marck as early as in 1875 raised the idea of the creation of a financial public-
international law, however, he had in mind the regulation of banking, commer-
cial and foreign exchange law ra ther t han financial law, i.e. branches of law 
hardly touching upon the sphere of international financial law in the sense of 
Lippert ' s definition. In his work "Les valeurs mobilières dans le monde. De la 
nécessité d 'un droit public financier international et d 'une législation financière 
internat ionale" published in 1908 he suggested the extension o f t h e protection 
provided by international law also to securities. In all appearance lie believed 
t h a t the institution of financial law was a more effective safeguard of the 
interests of capital than private internat ional law could af ford . In like manner 
it was the narrow-minded practical approach of the problem t h a t inspired 
Adler with the idea to extend the rules of international financial law also to 
the set t lement of inters ta te claims. 
I t was the problems o f t h e law of taxat ion, public debts and international 
monetary system t h a t capt ivated Lipper t in the works and references of his 
predecessors. Essentially he buil t his system on their doctrines. He selected 
financial relations of a uniform na tu re from pr ivate international law, inter-
national administrat ive law, public internat ional law as well as f rom the differ-
ent national financial laws, and thus he created a new internat ional financial 
law of more comprehensive contents . His system incorporated the law of 
taxat ion, budget law, customs law, t he law of public debts, moneta ry systems 
and rules of payment , as well as the inters ta te regulation of fiscal legal aid and 
fiscal control. In his system no special sections were devoted to the finances of 
international organizations, which sjioke for his consistency, i.e. unlike later 
authors , he considered organizational problems to be a topic of public inter-
nat ional law, and therefore ignored them. For t ha t ma t t e r a t t h a t t ime the 
budgetary problems of organizations were of so little impor tance t ha t it was 
wholly sufficient to deal with them as mere technical ma t t e r s of internal 
accountancy and thus leave them out from international f inancial law. Lip-
per t ' s work, t ha t is its second edition, was welcomed by the major i ty of repre-
sentat ive jurisprudents. Meyer, Sanzo, Stier-Somlo, Wi t tmayer , Schuster-
Bonn are to be mentioned of these grea t names; they had to pay t r ibu te to 
this really considerable work, calling rightly " the world history of international 
financial law" or " t h e financial law of world his tory". Though criticism re-
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mained on theoretical level, already a t t h a t t ime also practice required the 
t r e a t m e n t of the said problems. I t was a t t h a t t ime t h a t the League of Nations 
intervened in national f inances and a new promising age of inters ta te relations 
dawned on the world. L ipper t was no t discouraged by the unfavourable criti-
cism either, such as e.g. the adverse reviews of Neumeyer and Vogel.8 I t was 
perhaps due to them t h a t the quadril ingual code which he had promised in the 
second edition was eventual ly published in 1936. This code was much more 
clearly arranged t h a n anyth ing before it , as it was confined only to the princi-
ples. I t s system was lucid, and its notional definitions still serve as basic work 
of b o t h international f inancial legislation and the science of international fi-
nancial law. 
Quite independently of Lippert the sociological school of financial sci-
ences, a f t e r the twenties, considered the creation of wha t it called "economic 
and fiscal internat ional law" to be indispensable (Goldscheid).9 This theory 
expected from this law security and legal protection for both nations and indi-
viduals. Nor can we leave it unsaid t h a t Seligman, whom even Western litera-
t u r e of today considers the famous specialist, of f inances, together with Gold-
scheid, did not t ake notice of the existence of a l i tera ture on international 
f inances, albeit a publ icat ion of t he League of Nations, on which be figured 
among the editors, marked out the problem of the agreements as a basic 
issue. 
So far we have surveyed the genesis and evolution of international fi-
nancial law, a law which was accepted as reality by international law and 
f inancial sciences in t h e beginning of the century. I t is only to he wondered 
why the following per iod was one of t he dissolution and disregard of the earlier 
theories. The explanat ion of these tendencies may perhaps be discovered in the 
victory of intellectual t rends which resulted in giving up the s tatus obtained 
earlier by national f inancial laws, in t he negation of the independence of finan-
cial law as an independent branch of law and thrus t ing back its theory into 
the f ramework of t he discipline of administrat ive law. 
From the end of the thirties onwards the bi r th of new trends could be 
witnessed. The spheres adjacent to tbe law of taxa t ion were suppressed in 
Lipper t ' s system as alien side-issues. In the first place scholars engaged in 
p r iva te international law, internat ional economic law and international ad-
minis trat ive law appeared as rivals in this debate. Of Lipper t ' s system cer-
ta in par t ia l spheres were left to scholars t reat ing certain special branches of 
nat ional laws and only internat ional law of taxat ion, cul t ivated by the French, 
8
 K . N E U M E Y E R , Internationales Finanzrecht. Zeitschrift fü r privates und öffent-
liches Recht , 1915. pp . 186 — 216.; E. H . V O G E L , Internationales Finanzrecht, ibid., pp. 
451 — 500. 
9
 R . G O L D S C H E I D , Staat, öffentlicher Haushalt und Gesellschaft. Wesen und Aufgaben 
der Finanzwissenschaft vom Standpunkte der Soziologie. Handbuch der Finanzwissen-
schaf t . Tübingen, 1926. Vol. 1. p. 175. 
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could retain a relative independence: some of the new t rends , however, made 
a t t emp t s a t absorbing even this field. 
This s t a tement may, in the first place, be justified by t he valuable work 
of Ernst Isay, which, although being denominated by its au thor as " In t e r -
nat ional financial law" turned out to be a comparative s t u d y of the financial 
law of taxat ion. 1 0 However, this s t a t emen t calls for an explanation. I say 
collected all rules which applied to the set t lement of legal disputes bearing 
on foreign relations under the law of taxat ion, and compared them in their re-
lation to tax categories of the part icular s tates . Even he was convinced t h a t the 
designation " in te rna t iona l" was not for tuna te , for al though he explored the 
field of internat ional practice to collect the cases dealt with by his work, he 
classified his subject -mat ter in the spirit of national instead of international 
law. Hence, Isay represented the t rend which identified internat ional financial 
law with financial international law (confined, in fact, to the law of taxat ion). 
Notwithstanding, in the opinion of Chretien, a f t e r t he thirties th is 
theory of international financial law became established in t he world of science, 
and henceforth the struggle went on ra ther for the extension or contraction 
of its limits. I t s par t isans were looking for general rules, or general principles, 
which would have laid the definitive foundat ions of internat ional law in a way 
t h a t its implied special branches would have been governed by special prin-
ciples to, so, for instance, by the principles of taxation. The principal repre-
sentat ive of this school was the German Bühler, who p u t t he question as fol-
lows: "Existe-t- i l des normes de droi t international commun qui limitent les 
pouvoirs nat ionaux d ' imposer?" Both Chrétien and Udina following in his 
wake exaggerated the difference between international f inancial law and pri-
va te international law.11 Also the debate a f t e r the Second World War on the 
uni ty of internat ional financial law and private internat ional law should be 
mentioned. In point of fact Niboyet wanted to extend the scope of pr iva te 
international law to our field as well. Schnitzler's theory which drew a 
line between internat ional financial law and the international law of taxat ion, 
should be mentioned in this connexion. In his opinion the principles of the 
former could no t be applied to the la t ter . Otherwise, Schnitzler rightly recog-
nized t h a t financial law occupied a specific position between public and pr ivate 
international law. The points of contact with pr ivate law were the issues con-
nected with foreign exchange and clearing problems, "which touch upon the 
scope of pr ivate law, and one of their elements consists in international pay-
ments" . 1 2 
1 0
 E . I S A Y , Internationales Finanzrecht. S tu t tgar t , 1 9 3 4 . 
1 1
 O . B Ü H L E R , Les accords internationaux concernant la double imposition et l'évasion 
fiscale. Recueil des Cours, 1936, Vol. 55, p. 458. 
M. U D I N A , Il diritto internazionale tributario. Rome. 1949. 
12
 A. S C H N I T Z L E R , Handbuch, des Internationalen Privatrechts, llasle, 1944. Vrol. I , 
pp. 48—49. 
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I n the s t ruggle fo r acquiring t h e r e m n a n t s of L i p p e r t ' s seemingly d i s in -
t eg ra t ing system, a n o t h e r c la imant t u r n e d up, viz. international economic law. 
This is an u t te r ly n e w b r a n c h of law in i t i a ted b y Ge rman jur isprudence a f t e r 
t h e twent ies , dea l t in t h e beginning wi th m a t t e r s of foreign exchange a n d t h e 
legal aspects of foreign public debts , t h e n a f t e r t he th i r t i e s in ters ta te t r ade , 
p a y m e n t s and accoun t ancy became t h e centres of g r a v i t y of this new b r a n c h 
of law. Today t he s u b j e c t - m a t t e r of t h e t heo ry of in te rna t iona l economic law 
also embraces the organizat ional a n d opera t ive rules of in te r -governmenta l 
agencies, in the f i r s t p lace of the world b a n k s and p a y m e n t unions. The crea tor 
of t h e new school, Er le r , b y quoting L i p p e r t emphasized t h a t he, too, was look-
ing for the in t e rna t iona l elements in economic law. Hence , t he existence of 
economic law as a un i fo rm discipline of research a n d s t u d y m a y be just i f ied, 
still b y its recognit ion in terna t ional f inancia l law gives iqi vi tal port ions of i ts 
own sub jec t -ma t t e r . F o r instance, E r l e r incorpora ted in terna t ional cus toms 
law ; too, in his sy s t em for the reason t h a t "cus toms law is no t properly t a k e n 
care of by the law of t a x a t i o n " . Still he remained a pa r t i s an of a comprehens ive 
in te rna t iona l law of t axa t ion . 1 3 
T h e c i rcumstance t h a t in i n t e r s t a t e relations in t e rna t iona l f inancial law 
is associated wi th admin i s t r a t ive law explains why t h e adherents of in ter -
na t i ona l admin i s t r a t ive law claim to be t h e cul t ivators in p a r t of f inancial law 
a t t h e same t ime. T h i s assertion is p a r t l y just if ied, e.g. in the case of legal 
ass is tance in f inancia l ma t t e r s , t h a t is in t h e cooperat ion of t he fiscal au thor i t ies 
subs t an t i ve law of t a x a t i o n and fiscal admin i s t r a t ive law a p p e a r in combinat ion . 
We t a k e the view t h a t in ternat ional admin i s t r a t ive law governs adminis t ra t ive 
func t ion (i.e. ra i lway, posta l , etc. adminis t ra t ions) , whereas financial re lat ions 
a re gu ided by t he genera l principles of f inancial law. Organizat ional s t a t u t e s 
m a y be separa ted f r o m the regulat ion of money t u r n o v e r jus t as i t occurs in 
t h e sphere of na t iona l legal systems. T h u s t he r ight for existence of these t w o 
b ranches of sciences is t o be recognized because bo th exploi t a complex sphere 
of research and t h e y h a v e to rely p e r m a n e n t l y on the i r m u t u a l results. 
To conclude t h e foregoing discussion we have t o give a brief survey of 
t h e circumstances which so far have object ively de f ined t he sub j ec t -ma t t e r 
of t h i s branch of science. 
In te rna t iona l l aw of t axa t ion is t h e oldest sphere , a n d — due t o i ts 
f unc t i ons — we m a y sav "e te rna l e l e m e n t " of in te rna t iona l f inancial law. 
On t h e other h a n d , i n t e r s t a t e regulat ion of the m o n e t a r y systems is of fa i r ly 
ra re occurrence: exper ience confirms t h a t a t t e m p t s t o t h i s end are in general 
d o o m e d to fai lure. F o r this reason th i s topic has se ldom been discussed in 
scientif ic l i terature , a n d has taken u p t h e a t t en t ion of t h e prominent c rea tors 
13
 G. E R L E R , Grundprobleme des Internationalen Wirtschaftsrechts. Güttingen, 1 9 5 6 . 
p. 8. 
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of scientific systems only.14 Before the outbreak of the Fi rs t World War the 
finances of federations of s ta tes had consti tuted the subjec t -mat te r of inter-
nat ional budget law. Foreign exchange restrictions following in the wake of the 
depression of the thirties were responsible for the introduct ion of Internat ional 
Paymen t s Agreements, etc. This internat ional sphere of law expanded only 
slowly, and it was characteristic of the discipline t h a t up to this t ime almost 
without exception only financial lawyers had dealt with it, and even these 
with a positivist approach. (Only few of these ever called themselves interna-
tional financial lawyers.) 
3. Af ter the Second World War li terature on in ternat ional problems ran 
up to enormous figures in the lists of publications. In terna t ional law could not 
remain indifferent to financial relations, and its l i terature recognized the sig-
nificance of agreements on financial mat ters and in par t icu lar the growing 
influence of the new international f inancial organizations on the t rends in 
world economics. Nevertheless, i t was surprising t ha t t h e new li terature of 
public international law ignored internat ional financial law. Yet the scholars 
of public international law did not under take the discussion of financial issues 
(perhaps they were aware of entering into the sphere of another discipline). 
This may be objectively explained by the circumstance t h a t orientation in 
financial mat ters presupposed special professional knowledge, whereas ac-
quaintance with international relations required an unders tanding of financial 
problems. Slowly the recognition has gained ground t h a t the appraisal of 
financial issues was impossible unless they were " f i l t e red" by a self-contained 
theory: i.e. international financial science. Still the adheren t s of public inter-
national law could not depar t as fa r as this from their original course, being 
most of them restrained by their instinctive adherence to positive law. 
Trotabas set out from another sphere of science and ye t he came to the 
conclusion t ha t there existed an international financial law. In his opinion 
international rules consti tuted an exception to national legislation of identical 
subject-mat ters (so far he was right), thus the exception is to be a t tached t o 
t he principal rule, just for the reason to meet the requirements of practice (fi-
nancial agreements, too, are enforced by the domestic fiscal authorit ies through 
the channels of domestic law). Hence Trotabas a t tached international fiscal 
law as an appendix to the part icular chapters of fiscal law.15 This was a problem 
of method ra ther still a t the same t ime it betrayed t he gist of his system. 
Actually only few, e.g. the representatives of Austrian jurisprudence, adhere to 
the point of view t h a t international law of taxation is an integral par t of t he 
14
 I t was ra ther the literature on international law that has deal t with the problems 
of the Latin and Scandinavian monetary unions. (See also S. H E G E D Ű S , A latin államok 
pénzszövetsége (Monetary Union of the Latin States), budapesti Szemle, 1880, p. 116. 
1 5
 L . T R O T A B A S , Finances Publiques. Paris, 1964. A similar method was followed by 
C. A R E N O , Finanze Pubblici LTdine, 1963, Vol. I . 
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law of taxation, so no distinction should be made between facts arising in 
foreign relations whether these are governed by national or international law. 
At present relationships between pr iva te international law and inter-
na t iona l financial law are regarded as novel features even b y the adherents of 
these sciences. The former makes no a t t e m p t anymore a t incorporating finan-
cial rules, still its theory exercises a considerable influence on financial legis-
lat ion and also on the theory analysed here. As explained by Bühler whereas 
m a n y notions of civil law t u r n up in relations of the law of taxat ion, the defi-
ni t ion of ratable p roper ty is fundamenta l ly determined b y the relations of 
p r i v a t e international law.16 f t is to be noted, however, t h a t th is problem con-
cerns the interests of capital ist enterprises having shares in capital outside 
the i r own country. Thus the legal regulation of "double t a x a t i o n " is here inter-
woven with the rules of p r iva te international law. Hence, encouragement of 
capi ta l exports and a preferent ial taxat ion of company prof i t s are the ul t imate 
goal of this legislation. 
From what has been set for th above the conclusion m a y be drawn t h a t 
t h e comprehensive na tu re and intrinsic specialization of internat ional financial 
law have, so far, been recognized by a few theories only. I t appears as if juris-
prudence had a t t e m p t e d to develop several mutually independent partial 
spheres of international law. 
At present the opinions of international financial law being generally 
recognized in English-speaking world may be formulated as follows: The bran-
ches of international law of taxat ion and of international money turnover 
(payments and se t t lement of accounts) have to be studied in conjunction by 
jur isprudence and in ternat ional finance.17 Hence internat ional finance is a 
theory and classification b o t h of legal and economic character ; also organi-
za t ional and operational regulation of the function of in ternat ional banks and 
p a y m e n t unions have been incorporated in international f inance. Theory and 
classification also enter the sphere of pr ivate international law (bill of exchange 
law, cheques law, etc.). 
However, also Cont inental public international law considers financial 
cont rac t s a subjec t -mat te r of its own, and agrees to t he use of the term of 
in ternat ional law of t axa t ion though only as a habit ra ther 011 practical t h a n 
011 theoretical grounds. 
The system which t he most eminent theoreticians dealing with the prob-
lem have expounded in the "Handbuch der Finanzwissenschaf t" of 1965 may 
be considered a comprise o f t h e many theoretical schools. Though they did not 
restore Lippert 's system still on the ground o f t h e recognition o f t h e objective 
1 6
 O . B Ü H L E R , Internationales Steuerrecht und Internationales Privatrecht. Amster-
d a m , 1 960. The problem has been dealt with in still greater detail by Niboyet, Verpleatse, 
Funis , Tenorio. 
1 7
 C . H E N N I N G , International Finance, New York, I960. 
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situation and the t rends in the development of in ters ta te relations the au thors 
emphasized the need for the development of a comprehensive science of inter-
national financial law, where the economic interrelations in the background 
of certain connections under financial law should be explored. For this reason 
some internal reshuffl ing was effected by them with regard to earlier conti-
nental and Anglo-kSaxon systems. 
This theory has revalued the opinions so far fo rmed of comparat ive fi-
nancial law and has expanded the spheres to be compared.1 8 With all these 
results all elements of domestic budgets may consistently be brought into 
harmony in the many varieties of contractual relations. In this system the 
elaboration of the new methods of double taxat ion, the financial t ransaction 
of reparations, the legal regulation of foreign financial aids and by no means 
in the last place the financial law of inter-governmental organizations and 
economic communities (with economic unions as the u l t imate goal) arc t he 
subject-matters of investigations. However, Ailiers reveals t h a t a more d is tan t 
and a t the same t ime inevitable goal, is the theoretical establishment of "su-
pranat ional" finances.1 9 This approach, which obviously has found i ts way 
in to the research programme of bourgeois jurisprudence, no t only for topical, 
b u t also for other rat ional reasons, cannot escape the a t ten t ion of the socialist 
science of international f inancial law. 
The predecessor of supranat ional financial law is t he integrated financial 
law interconnecting confederations of s tates mentioned above, in which nation-
al and international elements are equally to be found. Here science demon-
s t ra tes t h a t in the integrations international financial law somehow extinguishes 
itself in certain respects (e.g. customs law). Actually th is legal mat ter is in-
vest igated as a new complex internal sphere of internat ional financial law. 
The closest cooperation of internat ional financial science and the science of 
f inancial law has been brought abou t within this sphere. This is confirmed by 
t he work and results of the scientific preparatory committees of the Common 
Market . 2 0 
After all this we should give critical survey of recent bourgeois juris-
prudence f rom our point of view. I t is beyond doubt t h a t each school lias given 
up the close adherence to positivism. They associate the science of law with 
t h a t of finance. However, only very few are f rank enough to reveal the polit-
ical background, the t rue social and economic motives, wi thout which an 
object ive s tudy of international financial law is impossible. There is no need 
1 8
 J . B E R O L Z H E I M E R , Probleme internationaler Finanzvergleiche. Handbuch der 
Finanzwissenschaft, 1965, Vol. IV. 
1 9
 W . A L U E R S , Supranationaler Finanzausgleich. Ibid. pp . 1502 — 3 9 4 . 
2 0
 I ) . B I E H L , Az Európai Gazdasági Közösség keretében folyó vita a ,,származási" 
és a ,,rendeltetési" ország adóztatási elvének alkalmazásáról. (A debate going on within the 
European Economic Community on the application of the principles of taxation of t he 
country of "origin" or "destination".) Pénzügyi Szemle, 1904, No. 12. 
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to emphasize t h a t a demonstrat ion of the differences in the effects exercised 
on t h e part icular nat ional economies is a by no moans easy d u t y , as science 
has t o serve class interests. Still the material which bourgeois l i terature has 
collected is a source for research which m a y be well used up by the reviving 
socialist science of internat ional f inancial law, a t the same t ime the s tudy and 
appra i sa l of the financial law of the Western hemisphere serves in itself practi-
cal ends.2 1 
I I . 
1. I t is outside the scope of Hungar ian science of financial law to analyse 
t h e reasons why in the Soviet Union the theory of internat ional financial law 
h a d preceded t h a t of financial law proper.22 Here too, internat ional law 
of t axa t ion was the f i rs t subject of studies, as a result of the expansion of 
foreign t rade relations in the period following the Trea ty of Rapal lo . Actually 
science in Soviet Union seems to ignore the l i terature of the thirties, merely 
because this has a historical value only. (After the thirt ies t he system of taxa-
t ion underwent fundamenta l reforms and also interstate relations because of a 
d i f fe ren t nature.) However, the merit cannot be denied to Durdenevski who 
in " In ternat ionales Steuerrecht des Erdba l l s" , published in 1937 and rightly 
called a "world code", set for th his theory on the essence of international law 
of taxat ion, outlined the trends of the evolution of law,23 explained why the 
y o u n g Soviet s ta te had to respect specific considerations in its legislation on 
t a x a t i o n (taxation served class political ends, however, a t the same time, equi-
t a b l e conditions of taxa t ion had to be gran ted to aliens, just in the interest of t he 
development of Soviet economics). The problem of avoiding double taxat ion 
arose as a novel consideration as fa r as the assessment of taxes on foreign 
concessions was concerned. The t radi t ional sphere of the exemption from taxa-
t ion of the diplomatic and consular services had to be extended so as to include 
t h e exemption f rom taxat ion also the members of foreign t r ade delegations. 
T h e t rade agreements with Germany required the application of the most-
favoured-nat ion-clause also in mat ters of taxes, customs and duties. The com-
par ison and evaluation of legal systems preceding actual legislation, and on this 
21
 The Internat ional Fiscal Association, with its seat in Paris, the Bureau Inter-
na t iona l lie Documentat ion Fiscale, in Amsterdam, and the Ins t i tu t International de 
Finances Publiques, with its centre a t Saarbrücken, are the hotbeds, coordinators, anil a t 
t h e same time promoters of new theories. These institutions submit their scientific recom-
mendat ions directly to governments and to executives holding the most important posi-
t ions in the institutions. 
22
 Until the "academic discussion" in 1938 the subject-matter of financial lau had 
been distributed among the subject-mat ters of Soviet construction, economic law, 
political law, etc. Apar t f rom a few studies on budget law. the law of taxation, l i terature 
on financial law proper reached its "golden age" af ter the forties only. 
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 N . D U R D E N E W S K I , The Union оf Soviet Socialist It/publics. ( R O S E N D O R F - H E N G -
G E L E R , Das Internationale Steuerrecht des Erdballs. Zurich, 1936/1937. pp. 1671 and foil.) 
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ground draw up the principles according to which the foreign and domestic 
laws of taxat ion could be made consistent in the spirit of the principles of public 
international law, became the pr imary task of Soviet jurisprudence. I t should 
be noted t h a t up to the end of the thir t ies Soviet jur isprudence consistently 
used the term "international law of t axa t ion" , al though this law of t axa t ion 
was considered an integral par t of the domestic law of taxat ion, which a t t he 
same time did not bar a consistent analysis of the problem from international 
aspects. 
In the Soviet Union, too, the science of private international law touched 
upon legal problems in which relations of private law and the law of taxa t ion 
manifested themselves in closely interwoven forms. However, Rayevich and 
later s tudents of this special branch of law, did not force the formula of "con-
flict rules" on the law of taxat ion. Here they were opposed to Western theo-
reticians of t he period.24 The principles which were predominant in monographs 
a t t h a t t ime are still valid in the regulation of the repercussions of Soviet 
financial law on foreign relations. E . g. Soviet law considers double taxa t ion 
legitimate even today irrespective of the nationality of the subjects of taxat ion, 
the site of the source of taxat ion, or the origin of income, unless it is ba r red 
by reciprocity or an international agreement . Until the Second World War t he 
participation of the Soviet State in international organizations (e.g. the mem-
bership of the League of Nations) did not entail consequences on international 
level or in s ta te finances which would have aroused the a t ten t ion of science in 
any part icular manner . Soviet internat ional law dealt with the financial system 
of the League of Nations only on the level of the Covenant of the League of 
Nations. 
The scientific workers of the his tory of international financial law had 
to notice t h a t the function of new Soviet law was recognized even by Western 
l i terature, however, the theses of Soviet jurisprudence were left unnoticed. 
Lippert in his work published in 1928 considered the internat ional agreements 
signed by the Soviet Union to be also sources of law. Still it is exactly here 
where the " improved" system of Lipper t has to be criticized once again. 
L ipper t ' s work already betrayed the effects of the intellectual currents of 
Fascism. In his book Lippert specially pointed out t ha t certain Soviet financial 
acts could not be accepted on the p a r t of international fiscal law. At t ha t t ime 
the bourgeois states still remembered t h a t the Soviet s ta te r ightful ly repudia ted 
the foreign debts contracted by the Tsaris t government. According to Lipper t 
by this act the Soviet government came up against a principle of public inter-
national law and international financial law hitherto considered inviolable.25 
24
 Cf. the bibliography of the works of Rayevich, Krylov, I'm ley ski, Maltsman, 
etc. ibid., pp. 1714—1717. 
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 G . L I P P E R T , Rechtsbuch. pp. 7 6 and 415 
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(In a remarkable manner the "code" of 1936 did not refer t o similar vio-
lations of rights by t he imperialist s tates.) 
Af t e r the Second World War the development of this specialized branch 
of law set out on new pathways. In the f i rs t place the system of the new West-
ern moneta ry and credit institutions a n d the system of loans were criticized 
on political, financia l and legal grounds. In addition the scholars of internation-
al f inancial science were interested in the theoretical aspects of the new type 
of f inancial relationships reinforcing t he socialist world marke t as well as in the 
fu r the r development of the system of contracts . They investigated the social-
ist in ters ta te moneta ry and credit relations in conjunction, from aspects of 
f inances and financial law, and approached in the same way in their analysis 
the ties established between the Wes te rn countries on t he one hand and the 
People 's Democracies on the other . These works enriched t he bibliography of 
the internal special branches of in ternat ional financial law. 
Still, the revival of Soviet in ternat ional financial law was a major event 
in this period. The results of a theoretical s tudy of in ters ta te financial relations 
extending to the whole world and the recognition of the pract ical significance 
of these results, f u r t h e r the urgency of the creation of a part icular socialist 
internat ional f inancial law, involved t he necessity of a sys temat ic and profound 
inquiry into the economic and legal aspects of the interdependence between 
the various forms of financial relations, and thus promoted the fur ther devel-
o p m e n t of this branch of science. 
On the pa r t of Soviet jurisprudence recently two notewor thy papers took 
a position with respect to the f u n d a m e n t a l problems of internat ional financial 
law. Lisovsky for his par t considers international f inancial law a p a r t of 
public international law.26 Rovinskv's paper on the other hand, may be inter-
p re t ed as i f i n the au thor ' s opinion in the fu ture " the sectoral formulation of 
in ternat ional f inancial law will have g rea t significance also for theoretical con-
siderations of internat ional law . . ."2? 
There is no one who would deny t h e close relationship between the different 
spheres of law, consequently any par t icular branch of law may arrive a t a 
point where it cannot avoid an investigation into such norms t h a t may perhaps 
be regarded by other branches of law as their own material . The position taken 
by Rovinsky may be explained as t he adoption of the idea of a possible di-
vision of internat ional law, yet as a denial of the independence of this science.28 
2 0
 V . L I S O V S K Y , A nemzetközi pénzügyi jog tárgya és rendszere. (Subject-matter and 
System of International Financial Law.) Pénzügyi Szemle, 1964, No. 8. 
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 R O V I N S K Y , International Financial Relations and their Regulation. Sovietskoye 
Gosudarstvo i Pravo, 1965, No. 2. 
28
 I n the above s tudy Rovinsky takes a stand against this au thor : " In the course of 
a discussion a t the University of Budapest , where problems of international financial 
law were reviewed, much attention was given to problems concerning the place, extent 
and content of this science. The thesis was emphasized according to which the s tudy of 
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This holds true, in our opinion, also of the theses of Krylov.2 9 In addit ion 
Soviet jurisprudence is t rying to discover the dividing line between p r iva te 
international law and international f inancial law, (or has even discovered 
direct relationships between the two, as has bourgeois jurisprudence). Fo r 
this reason the problem of an interrelation between the two branches of 
law is permanent ly on the agenda, without having arrived a t a definitive solu-
tion. All these have an influence on the definit ion of the scope of international 
financial law. "Scholars dealing with pr iva te international law in the Soviet 
Union have not wi thout any reason drawn within the orbi t of their investiga-
tions the problems of such money debts and international set t lements whose 
subjects are na tura l and juristic persons. Within the sphere of these problems 
of the specific conflicts rules relating to bills of exchange cheques, foreign 
t rade and the interests of citizens will be investigated. In the course of'a discus-
sion of this problem a t the seventh general meeting of the »Soviet Association 
of Internat ional Law, in the Section of P r iva te Internat ional Law, a number 
of considerations found expression, and the lecture dealing with the essence 
and system of internat ional financial law solved the problem with precision." 
(Rovinsky) 
These s ta tements still reflect the fact t h a t no t even jurisprudence has as 
ye t taken any unambiguous s tand in the ma t t e r of the scope of private inter-
national law. However, opinions are gradually making headway which do n o t 
confine the subjec t -mat te r of research exclusively to conflicts rules. This is t h e 
general opinion also of Hungar ian jurisprudence. Yet it is jus t for this reason 
t ha t definite dividing lines should be drawn between public international law. 
pr ivate internat ional law and international financial law, in the first place in 
connexion with foreign t rade relations. Even in this case there will remain a 
field of research for f inancial law, and a t most there will be several points of 
intersection and overlappings with respect to the spheres of o ther branches of 
law. 
2. The science of public international law still " f i rmly holds its posit ions" 
in the People's Democracies. As regards our topic this may suggest tha t there 
are bu t few adherents of the autonomy of internat ional financial law. However, 
it was just the science of financial law which promted the s t udy of inters tate 
the problems of a regulation of financial law could not — as alleged — be placed within the 
framework of either international law or financial law. Therefore international financial 
law had to he considered an independent branch of law in the system of legal sciences. 
The untenableness of this thesis is obvious. The s tudy of the problems of financial law on 
an international level cannot produce satisfactory results for practice unless it relies on 
the principles of international law, the manifestation of these principles in interstate finan-
cial relations, further on the universal theses of domestic financial law." 
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 K R Y L O V , To the Debate on the Theoretical Problems of International Law, Soviets-
koye Gosudarstvo i Pravo , 1954, No. 7. 
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f inancial agreements in Bulgaria, Po land and the German Democratic Re-
public ,3 0 and t ha t these investigations did no t encounter any serious resistance 
m a y primarily be a t t r ibu ted to the circumstance t h a t these wCre focused on 
t he law of taxat ion. The f irs t step was t h e "segregat ion" o f t h e law of taxat ion 
f rom the domestic laws of taxat ion. These theories broke up the t radi t ional 
s t ruc tu re of public international law almost unnoticed. On the ground of 
views taken in l i tera ture the s t a t emen t may be ventured t h a t international 
f inancial law is accepted by everybody as an independent branch of science 
being in a s ta te of development, with t he exception of YVeralski, who is an ad-
herent o f t h e theory of "complex law". According to him " the scientific analysis 
of t he norms of internat ional financial law equally requires the recognition of 
t he principles of bo th international law and financial law. This is a typical 
example of the need for the cooperation o f t h e specialists of the various bran-
ches of jurisprudence. However, the salient problem is n o t whether or no t we 
recognize the au tonomy of international financial law, or consider it a complex 
b ranch of law, or integrate it into internat ional or f inancial law, as the case 
may be. Wha t is of greatest importance is t ha t there are a number of impor tan t 
and live legal problems in connexion wi th international financial relations, and 
these problems call for a scientific analysis. In like way it was Weralski who 
has f i rs t formula ted the relevant func t ions of socialist science, "which is in 
par t icular interested in the financial relations which are involved by the oper-
a t ion of a number of international insti tutions. Subsequently a number of 
f inancial relations emerge in the wake of the development of the economic 
and cultural cooperation of the socialist countries. The new forms of this 
cooperation entail t h e genesis of fiscal relations of a new type between the 
socialist countries. These relations require a theoretical generalization. Anal-
ogous relations originate from the growth of the economic and cultural co-
operat ion between socialist and capital is t countries, in par t icular f rom the 
cooperation with national democratic s tates , which have broken with capitalism 
and with their economic and cul tural backwardness. In addition . . . neither 
t he financial relations coming into being under internat ional agreements signed 
wi thout the par t ic ipat ion of the socialist countries are without interest . Here 
in t he first place t he new trends manifest ing themselves in internat ional f inan-
cial law between capitalist countries exporting or import ing capital should be 
mentioned. Capital exporting countries t ry to obtain privileges of taxa t ion by 
inserting clauses in the agreements which bind the contracting s tates import-
ing foreign capital to stabilize the ra tes of assessment for extended periods, 
3 0
 A . A N G E L O V , — S . D J U M A L I E V , International Law oj Taxation of the People's 
Republic of Bulgaria — The Problem of Double Taxation. 1 'ravna Misl, 1960. No. 4.; H . 
S P I L L E R , Souveränität und Steucrrecht. S t aa t und Recht, 1959. Nos 11/12. Cf. also Spiller's 
review on the Budapes t discussion, S taa t und Recht, 1961, No. 8. 
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fu r the r not to impose higher taxes on foreign capital as would be imposed on 
it in the country in question."3 1 
Socialist specialists agree t h a t the financial law of the COMECON coun-
tries should be made subject to a more thorough s tudy than made hi ther to . 
I t is beyond doub t t h a t the legal problems associated with the operation of the 
new common bank will also occupy the theoreticians of this branch of law. 
I n this respect Soviet and Polish l i terature is already about to define the fun-
damenta l legal theses, which in the i r systems also apply to the intr icate sphere 
of regulation of the inters tate mone ta ry systems and set t lements. 
I l l 
1. Professor Béla Földes, the founder of Hungar ian financial science, 
devoted a special chapter to the problems of taxat ion involved in in ters ta te 
relations in the f i rs t edition of his work. I t was surprising how clearly he discern-
ed the trends in the development of the particular political formations (German 
and Swiss development) and t h a t in the background of s t a tu to ry law he discov-
ered the underlying political and financial principles. He was so to say the 
pioneer in this field of Hungar ian jurisprudence.32 I n the age of the Dual 
Monarchy of the Hapsburg Dynas ty the peculiar financial position of Hungary 
raised a number of problems of international financial law to jurisprudence. 
Still even such a prominent lawyer as Professor Exne r t rea ted these problems 
only f rom the angle of positive consti tutional law (1910). I t was Professor 
K m e t y ' s work which closed up t he financial legal l i terature of the period be-
fore the First World War.33 As fa r as the present paper is concerned the con-
sideration given by Professor K m e t v to the s tudy of the system of taxat ion, 
excises customs in the analysis of the agreements signed with Austria, deserve 
appreciation. He was the f i rs t to analyse the position of companies which had 
to pay taxes in bo th states of the Hapsbu rg Monarchy. The authors here named 
laid the foundations of the science of international f inancial law. 
Lippert , too, studied the f inancial relations of the s ta tes of the Hapsburg 
Monarchy with marked interest. In the second edition of his work he revealed 
with scientific thoroughness the problems involved by the disintegration of the 
Monarchy in the field of public f inances. For the very same reason neither the 
3 1
 M . W E R A L S K I , Dyskusja w Wçgierskiej Akademii nauk nad zagadnieniami 
miedzynaradowego prawa finansowego. Pans two i Pravo, 1961, p. 640. 
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 B . K Ö I . D K S , AZ államháztartástan (Pénzügytan) (Science of Public Finances — 
Financial Science). Budapest , 1900. pp. 394 and foil, fur ther 2nd Edition of the same, 
1912, pp . 439 and foil. 
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 K . E X N E R , Magyar pénzügyi jog (Hungarian Financial Law). Budapest , 1901 
and 1910 (1st and 2nd Editions) respectively pp. 5 and 12. 
K . K M E T V , A magyar költségvetési és pénzügyi jog kézikönyve (Textbook of Hun-
garian Budget and Financial 1jaw). Budapest , 1911. pp. 181 and 380. 
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si tuat ion a f t e r the fall of theHungarian Republic of Councils escaped the at tent ion 
of l i tera ture . Emil Klug, in his paper published in Vienna in 1919, discussed 
problems arising in t he occupied area of H u n g a r y f rom the exercise of "con-
f l ic t ing" fiscal sovereignties. H e was the f i rs t in Hungar ian l i terature who sug-
gested t h a t the dissolution of the financial community with Austr ia required 
the conclusion of new agreements with the neighbouring countries.34 The pa th 
by theory was followed in practice a f te r the twenties, when Hungary signed 
internat ional agreements with several countries on taxat ion, customs and 
duties. 
However, the problem of "financial agreements (of Hungary) as factors 
of in ternat ional law" was f i rs t discussed in international law and thus the 
a t ten t ion of Hungarian f inancial law was directed to this field. Also Márffy 
deals wi th the effects of internat ional agreements on Hungar ian public finances, 
however, he gave prominence to the effects limiting f inancial sovereignty 
ra ther t h a n to financial a n d legal principles.35 
2. Western l i te ra ture even today uses the expressions financial inter-
nat ional law (droit f inancier international) a n d international financial law 
(droit international f inancier) often as synonyms, a usage which reflects the 
two fundamenta l opinions with respect to the place of these legal rules in the 
legal sys tem. Of these t he former was predominant in Hungar ian li terature for 
close to a quarter of a century . Although some of the financial lawyers preced-
ing György Takács discovered certain internat ional connections of the domes-
tic f inancial system, still — what was most characteristic — they interpreted 
these international relat ionships as the manifestat ions of the given historical-
const i tut ional s ta tus of Hungary , i.e. as p a r t of domestic law. The financial 
in ternat ional law of Takács was already a good specialized work, being more 
proper ly based upon f inancial science t h a n any of the works writ ten by his 
predecessors.36 
I t was Takács who preserved this mater ia l for the period following the 
Liberat ion, essentially wi th the same content , i.e. in context of the system of 
public taxat ion. Still his work deserves mention also on other grounds, too. 
I n t h e f i rs t bibliography of Hungarian l i tera ture of f inancial law he ranged 
works dealing with in ternat ional finances in a special group.37 I t was exactly 
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 E . K L U G , Új adókivetések előtt. Visszatérés a forradalom előtti adóztatási állapo-
tokra (Before New Assessments. Return to the Prerevolutionary Conditions of Taxation). 
Pénzvilág, 1919, No. 18. 
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 E . M Á R F F Y , A magyar pénzügyi jog kézikönyve (Textbook of Hungarian Financial 
Law). Budapest , 1930. § 13 (International Limitat ions of the Financial Sovereignty of 
the Hungar ian State). Also see L. K O K A S , A kettős adóztatás bölcseletéhez (To the Philosophy 
of Double Taxation). Pénzügyi Fogalmazók Lapja , 1932, Nos. 7 — 8. 
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(Systematical Hungarian Financial Law. P a r t VI . : Financial International Law). Buda-
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this method of grouping the bibliography which revealed t h a t Takács discovered 
financial problems connected with international relations no t only in the sphere 
of the law of taxat ion, b u t also in t h a t of customs law, mone ta ry system and 
public debts. Although he failed to work out in detail t h e s ta tu to ry material 
of these specialized branches f rom aspects of jurisprudence, he nevertheless 
laid down the foundat ions of a system by modern jurisprudence, which we, too, 
are prepared to accept.3 8 
Prompted by the requirements of practice af ter the Liberat ion l i terature 
of financial law became again interested in the problems of taxation.3 9 The 
effects of Soviet and Western l i terature on Hungarian jur isprudence involved 
among others a more differentiated exploration of f inancial law, an endeavour 
to create new systems, a more intensive application of compara t ive financial law, 
and the renewed recognition of internat ional financial law. All these are reflected 
by the Hungar ian Internat ional L a w a n d Diplomatic Encyclopaedia, based upon 
the same considerations with respect to our topic as have been set forth above.4 0 
In Vásárhelyi 's opinion international financial law as a "system of l aw" 
brings under regulation international financial relations whose subjects may 
equally be s tates or natura l persons, where as its science "systematizes the 
prevailing norms deducting from them general principles". This definition 
being still under Lippert ' s influence mixes up national a n d international law, 
and is contrary to the universally adop ted f u n d a m e n t a l principles of public 
international law. Here we should like to refer to Professor Haraszt i , who has 
in a convincing manner made it clear t h a t no natural person can be subject a t 
international law.41 
No one can thus in Hungary arrogate to himself t he mer i t t h a t he created 
a system out of nothing. Still, it m a y be necessary to reconsider all earlier 
theories, because in Hungar ian l i terature have more a n d more f requent ly 
appeared papers dealing with interstate financial problems t h e subject -mat ter 
of which was not ye t included in the f ramework of L ipper t ' s work, consti tuting 
still an integral p a r t of the prevailing international f inancia l law. Since the 
38
 The periodical Pénzügyi Fogalmazók Lapja, edited by T A K Á C S , G Y . deserves a 
positive appreciation because of espousing this topic which in addi t ion of its theoretica1 
aspect has come to the fore also in practice. Hungarian experts took p a r t in the work of 
the committee of the League of Nations dealing with Conventions regulating interstate 
finances. The relevant reports beyond doubt provided much useful information for Hun-
garian literature on financial law. 
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 D . S P I R O , A kétszeres adóztatás elhárítására irányuló nemzetközi együttműködés 
fejlődése az első világháború óta (Progress of International Cooperation for the Prevention 
of Double Taxation since the First World War). Pénzügy ós Közigazgatás, 194G, pp. 199 
and foil. 
Diplomáciai és nemzetközi jogi lexikon (Encyclopaedia of Diplomacy and Inter-
national Law). Budapest , 1959, p. 385. (The second Edition of the Encyclopaedia, pub-
lished in 1967, also deals with the legal problems of international finances.) 
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 G Y . H A R A S Z T I , A nemzetközi jogalanyiság kérdéséhez (To the problem of the Status 
of Legal Subjects at International Law). Acta Fac. Budapest, 1960. Tom. I I . Fase. I. pp . 
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beginning of this decade a research work, based upon t he theses of political 
economy has been in progress in Hungary . 4 2 However, present scientifical work 
m a y only be objectively judged later on, looking a t it f rom a proper historical 
perspective. 
IV 
1. In the f ield of international financial law only a small number of 
a u t h o r s undertook t h e formulation of the general principles of law. Even the 
few papers published failed to provoke a debate. This may , a t the same time, be 
accep ted as criticism addressed to socialist jurisprudence. Although interest 
shown to the var ious fields of research has been disproportionate, this may be 
jus t i f i ed by the f ac t t h a t the ac tual financial problems of the i r own countries 
h a v e the greatest impor tance for t he researchers (e.g. in Western literature the 
p rob lem of avoiding double taxa t ion , occupies a prominent position). In our 
opin ion the laying of the foundations of this branch should no t be delayed any 
longer for either theoretical or pract ical reasons. In par t icu lar problems such 
as e.g. the definit ion a) o f t h e principles of international f inancial law; b) to-
ge the r with its relationships with politics, and c) the regulat ion of financial 
sovereignty to a "cen t ra l place" call for urgent solution, since the positions 
t a k e n in these m a t t e r s determine t he "allocation" of the whole specialized 
b r anch of law and th rough it also the development of law. I n addition d) histori-
cal approach, and e) the comparison of legal systems are to be particularly 
emphasized. All these questions need an extensive analysis, however, for want 
of space this paper will only be confined to the gist of the position taken by its 
a u t h o r . 
a) In the section dealing with the history of science survey has been given 
o f t h e present posit ion taken by Wes te rn li terature with regard to the subject 
m a t t e r and internal system of in ternat ional financial law. As a rule all these 
works are devoid of a n y fundamenta l principles. Chrétien was t he only writer who 
in i t ia ted a search for independent principles and then ex tended these principles 
t o t h e sphere of f inancia l law as he del imited it.43 The s i tuat ion is the same also 
in Soviet l i terature. Here the posit ion taken by Lisovsky is to be mentioned. 
In our opinion the recognition of the independence of international fi-
nancia l law does n o t exclude the acknowledgment of such principles as are 
regarded by public internat ional law as its own. However, here their financial 
a spec t s and applicabil i ty to the field of inters tate relations have to be empha-
42
 However, so fa r no such uniform opinion has been developed about the subject-
m a t t e r of international financial science, as in the ease of the science of financial law. 
Th is is e.g. in the opinion of e.g. Vajda , Rigó, Wiesel, Kövér, etc. the theory of interstate 
p a y m e n t s (money circulation). See e.g. K Ö V É R — W I E S E L : Nemzetközi pénzügyek (Inter-
national Finances). Budapest , 1965. 
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sized, or a t least recommendations for their approval are to be presented. Such 
principles are e.g. t he reciprocal recognition of domestic financial systems and 
observance of f inancial sovereignty; the granting of m u t u a l benefits and the 
application of the most-favoured nation clause, reciprocity, the application of 
international mone ta ry funds for peaceful purposes, the promotion of t he 
economies of countries progressing on the pa th of development also by t he 
means of internat ional financial law. Natural ly certain specialized branches 
such as internat ional law of taxat ion call for the applicat ion of special pr in-
ciples (e.g. all s ta tes are equally concerned ina co-ordinated solution ofproblems 
of double taxa t ion , etc.). However, the situation is even more favourable in 
the field of the law of taxat ion, this being the "mos t cul t ivated" ground for 
nearly f i f ty years. I n the field of budget law, currency legislation, etc. the long 
established principles of practice are still to be formulated . 
b) In the opinion of several Western theoreticians this is the branch of 
law where internat ional financial policy materializes. Undoubted ly all branches 
of law serve political ends, still in view of the divergencies in international poli-
tics it would be an ill-considered ac t to impose such a principle on scientific 
public opinion. Socialist specialists agree t h a t the law in question lays down 
rules complying with the tendencies defined b y the economic and foreign 
policy of the s ta tes concerned. Among others, this a l ready indicates t ha t social-
ist lawyers do not oppose the recognition of a universal international f inancial 
law provided t h a t the subject -mat ter of regulation receives the consent of t h e 
major i ty of the s ta tes . 
In our opinion there can be no ta lk of an internat ional financial policy in 
the generally accepted sense of the word. This term owes i ts origin to the juris-
prudence of the Uni ted States, and denotes the ent i rety of legal means which 
a f t e r the Second Wor ld War just on the ground of t he lesson taught by t he 
F i r s t World War were aimed a t securing the financial s tabi l i ty of the Uni ted 
Sta tes by restoring the balance of payments . Hence it includes the system of 
economic assistance given to Western countries, the rehabil i tat ion of the econ-
omies of Germany and Japan , i.e. in the last resort the prevention or post-
ponement of the crisis in the finances of t he Uni ted Sta tes . Schmölders, th is 
well-known representat ive of financial science in Germany studied with g rea t 
thoroughness this internat ional financial policy,44 which even in his opinion 
was essentially the foreign policy of the Uni ted States. To this we have to add 
Schmölder 's conclusion t h a t "simultaneously the isolation of Communism 
came into prominence in American foreign policy . . ." . 
Recently Western l i terature also speaks of a supranat ional financial 
policy, in the first place in connexion with integrations t h a t have recently come 
4 I
 G . S C H M Ö L D E R S , Finanzpolitik. Berlin, 1955, pp. 2 7 8 and foil.; ibid. Internatio-
nale Finanzpolitik. W . M E I N H O L D , Internationale Währungs- und Finanzpolitik. Berlin, 
1967. pp . 137 and foil. 
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into being. However, th is notion is irreconcilable with what internat ional law 
holds of t he notion of international policy. As a mat ter of fact no financial policy 
would b e acceptable which seemingly submi t t ing itself to t he foreign policy 
of t he countries concerned, would in real i ty aim a t the safeguarding of capital-
ist in teres ts , being interwoven on in ters ta te level. 
I t is beyond the scope of the present paper to go any f u r t h e r into an anal-
ysis of t h e notion of international f inancial policy, still in our opinion such 
policy m a y only be pract icable within the framework of t he UNO and i ts 
specialized agencies provided tha t all s ta tes agreed in the allocation of the 
in te rna t iona l monetary funds and could a d a p t this policy to their domestic 
f inancia l policy. In this case the binding force of UNO resolutions in financial 
m a t t e r s cannot be denied. A practice in this sense would undoubtedly promote 
the assert ion of a universal international financial law. 
c) Both theory a n d practice have to respect sovereignty, or more pre-
cisely, financial sovereignty. This cannot be identified with fiscal sovereignty, 
which even when it comes into full display may be called into doubt as far as 
cer ta in s tates are concerned, or a t least its limitations may be demonstrated. 
Sovereignty in this sense of financial science means right and position a t the 
same t ime. I t is socialist financial science which, in the f i rs t place, discloses 
t h a t t h e public finances of states are not always on a par with each other. 
Bourgeois legal l i terature fails to unveil tha t financial sovereignty is 
of ten mere semblance only, with no t r u e independence in t he background. As 
fa r as t h e subject -mat ter of this paper is concerned Lipper t was the first to 
ana lyse the state of sovereignty within t he framework of confederations and 
o ther associations of s tates . However, owing to historical development in re-
cent yea r s these format ions of state-law cannot anymore come into considera-
t ion. Present ly integrations and the internat ional fiscal relations of dependent 
terr i tor ies constitute the problems to be studied in the f i rs t place. 
This sovereignty is not only t he most important aspect and a precondi-
t ion of political sovereignty, bu t also a political consideration which is to be 
enforced by legislations and codificators. 
Should financial sovereignty express the state of independence of a 
c o u n t r y in the financial sphere, then a number of countries could not be con-
s idered sovereign. The mutual f inancial relationships between the socialist 
countr ies are based on equality. As a ma t t e r of course th is equali ty prevails 
also in the relations of socialist s tates to the capitalist world. Yet , in capitalist 
s t a t e s this sovereignty is jeopardized, a s ta tement which does not need any 
theore t ica l confirmation, because its t r u t h is becoming ever more obvious in 
prac t ica l life. There may even be just if ied to speak of " a crisis of financial 
sovere ignty" . Bourgeois theory (Kelsen, Scelle, Jessup) regarded nat ional 
sovereignty as an an t iqua ted , obstruct ive factor. In the West , t rends towards 
in tegra t ion aiming a t the limitation of sovereignty and ul t imately its t ransfer 
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to an organ s tanding above the s ta tes are becoming more and more con-
spicuous. Financial theory advocates the liquidation of sovereignty by assert-
ing t h a t the clinging of a nation t o its sovereignty hampers commerce and 
t rade, the entry in to the world marke t , etc. 
The problem of fiscal and financial sovereignty is a permanent topic of 
Western li terature, which may be explained by plans of interpénétrat ion be-
tween states within a sphere even wider than t ha t of the Montanunion, which 
would eventually deprive the countries of the Common Market of their fiscal 
and financial sovereignty. Bille devotes a special work to prove t ha t economic 
integrations do no t affect fiscal sovereignty,45 still he discusses the problem in 
a ra ther abst ract manner , and finally comes to a conclusion which have been 
refused by both life and socialist jurisprudence. Bille boldly draws a dividing 
line between fiscal and political sovereignty. His t rend of thought is suppor ted 
by the theories which propagate the reason for existence of supranat ional 
organizations. Should these theories be implemented in practice internat ional 
financial law, too, would vanish and inters tate financial ties would be t rans-
formed into a huge bond. As a ma t t e r of course this process may prevail only in 
the p a r t of the world where capitalism dominates. 
"Socialist science of internat ional financial law emphasizes t h a t f rom the 
point of view of international f inancial relations the recognition of the sover-
eignty of any s ta te which is a p a r t y to an international agreement is of f u n d a -
mental importance. The respect of sovereignty mus t become the under lying 
principle of internat ional financial law. In international financial relations the 
principle of mutua l benefits and the cooperation of the part ies are of funda-
menta l impor tance ." (Weralski)48 In addition to a criticism of what has been 
set for th above with regard to t he capitalist world, socialist international law 
has to demonstra te the domination of sovereignty within the socialist sys tem. 
Within the f ramework of the Council of Mutual Economic Aid equal i ty of 
rights, sovereignty and mutual benef i ts will have to be demonstra ted as t he 
realization of the principle of cooperation. 
Socialist f inancial lawyers will have to s tudy whether the liquidation a n d 
limitation of financial sovereignty is promoted — and if so to what ex ten t — 
or hindered by international f inancial law. An analysis of this process m a y 
rightly be expected f rom socialist jurisprudence; in fact an inquiry into t he 
financial system of Western integrations from these aspects has already be-
gun. (The best known expert of these problems is the progressive French pro-
fessor Chretien, who has already discovered these problems of sovereignty, 
however, so far he has refrained f rom quoting actual examples.) 
4 5
 F . W . B I L L E , Lia souveraineté fiscale des États et Vintégration économique interna-
tionale. Amsterdam, 1958. Publication of the Bureau Internat , de Documentat ion Fiscale. 
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T h e pract ical s ignif icance of t h e p rob lem is indicated also b y the fac t 
t h a t a t a conference of t h e COMECON count r ies held in Moscow, f rom Septem-
be r 4 t o 9. 1967 t h e " f a t e " of the sovere ignty of the member -s ta tes of t he 
va r ious integrat ions was discussed on t h e g round of a r epor t submi t t ed to t h e 
conference . 
" T h e debate cen t r ed round the p rob lem what is the rate and extent of the 
restrictions on the sovereignty of the member-states of economic integrations in-
volved by the fact that as a result of the coordination of their economic plans and 
the intensification of their international relationships the economic development 
of the member-states had become ever more interwoven. The not ion, process, stages, 
e tc . of integrat ion was different ly def ined b y t he scholars of t he member-
s t a t e s . The ma jo r i ty ag reed t h a t a l though economic in tegra t ion of t he COME-
C O N countries r eached only an initial s t age still it h a d t o assume more and 
m o r e organized fo rm. I t was expressed a t t h e conference t h a t t h e social owner-
ship of the means of p roduc t ion a n d p l a n n e d economy h a d raised the sover-
e ign ty of the C O M E C O N countries t o a high level. However , in some of t he 
social ist countries t h e r e m n a n t s of na t iona l i sm were still e f fect ive in one way 
or t h e other . These p h e n o m e n a could be discovered also in cer ta in autarchic 
t endenc ies haunt ing t h e development of na t iona l economy. Even some contra-
d ic t ions were involved b y the otherwise correc t tendencies to develop nat ional 
e c o n o m y in a complex fo rm. A pe rmanen t a n d vigilant scientif ic analysis was 
w a n t e d to decide w h e n and how complex development b r o u g h t about an 
a u t a r c h i c tendency ." 4 7 
d) The his tor ical approach a n d t h e methodological e lement appeared 
a l r eady in Lipper t ' s work based in t he f i r s t place upon t h e consideration t h a t 
wor ld history h a d p r o v i d e d evidence for t h e p e r m a n e n t preva lence and changes 
of f inancia l relat ions. However, L i p p e r t was too s t rongly inf luenced by t h e 
m e t h o d of historical app roach so fash ionable in the per iod t h a t in s tudying 
pol i t ical , economic, e tc . phenomena he was o f t en forcedly looking for inter-
s t a t e f inancial ties ignor ing a t the same t i m e t he actual economic background. 
N o r was he consis tent enough to s t u d y all problems wi th in t he system of 
f inanc ia l law crea ted b y himself. Since t h e n t he me thod of historicity was 
t h r u s t to the b a c k g r o u n d almost complete ly . P resen t Anglo-Saxon l i te ra ture 
concen t ra tes on preva i l ing agreements , a n d does not explore t he causes and 
t r e n d s of the deve lopmen t of law. Obviously this is by no means an error or 
negligence bu t a p u r p o s e f u l ef for t on t h e p a r t of bourgeois l i te ra ture . 
Soviet au tho r s t a k e a dif ferent course, discovering progress even in th is 
sphe re of the deve lopmen t of law. Howeve r , progress owes i ts b i r th to com-
promises in this h ighly complex in te rna t iona l field, more or less harmonizing 
47
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national financial laws within the two systems of world economy, without 
bringing about any "un i fo rm" law. 
Lisovskv is the first to explore the social and economic roots of the gene-
sis of internat ional financial relations and to outline the uniform framework 
of the history of the development of financial law. Durdenevski has gained 
distinction by criticizing the first f i f teen years of the development of the Soviet 
theory of international financial law. The two au thors have demonstrated 
by the correct application of the historical method t he social and economic-
causes and development of in ters ta te financial cooperation and have thus 
laid down the foundat ions of the theses of jurisprudence insisting on the re-
cognition of par t icular inters ta te f inancial laws such as e.g. a socialist inter-
s ta te financial law. Financial ties as political and economic phenomena cannot 
he grasped merely f rom agreements, or the uniformity of practice followed by 
the part icular countries. Marxist historical approach insists upon an investiga-
tion of the underlying economic foundat ion of agreements as an ever-changing 
background, as are, among others, the functions of law. Still, a t the same time, 
Marxism helps to draw the objective limits of the development of law. 
e) Historical method applies investigation on the level of t ime which, 
however, is t o be combined with t he horizontal-analytical method, i.e. com-
parat ive jurisprudence. In this respect socialist jurisprudence has so far refrain-
ed from formulat ing its opinion, still it makes use of t h i sme thod "instinctively". 
In fact actually no fu r the r proof is required to confirm tha t knowledge acquired 
by this way is exploited by a whole series of financial sciences in the socialist 
world. 
The debate between bourgeois and socialist l i terature on problems of 
comparat ive jurisprudence has not ye t been decided. (Comparative jurispru-
dence may be considered either a self-contained branch of science, or merely a 
method both opinions have their followers and opponents.) Most socialist 
opinions point out t h a t the comparison of law has a pract ical importance only 
between the special branches of the laws based upon identical social systems 
and any comparison going beyond this, e.g. comparison between the law of a 
capitalist and t h a t of a socialist s ta te would rather aim a t discovering differ-
ences than coming to identical results. However, as far as internat ional financial 
law is concerned a comparison of law within a wide scope would be useful. 
Fi rs t of all, the funct ion of comparison of law in this specialized branch 
of jurisprudence should be emphasized. Also the systems of financial law inter-
ac t on one another , and it would not be without interest t o explore the origins 
and the results of such interactions. In the Western hemisphere a tendency is 
now in progress to propagate the comparison of law in the field of financial law 
in the first place, for the practical purpose to bring abou t a financial harmony 
within the economic integrations. As regards financial law a comparison of 
law should not be confined to the presentation of the norms of foreign budget 
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law, law of taxat ion, customs law, etc., i.e. comparison has here not merely a 
"descr ip t ive" funct ion. A comparison of law is indispensable for the regulation 
of p r iva te and s ta te economic relations. (Capitalists will have to be thoroughly 
acqua in ted with the system of taxa t ion of the other country, and capital ex-
p o r t s will be directed towards countries where preferential t axa t ion is conceded 
to capital .) 
In socialist l i te ra ture Weralski has urged the development of comparative 
jurisprudence. "The relations under f inancial law arising f rom agreements en-
t e r e d into by non-socialist countries should not be left unnot iced by the science 
of f inancial law in the socialist countries. Notably, the analysis of these rela-
t ions will help to explain the changes in principles which took place with the 
appearance of the socialist s tates on the stage of history. An explanation of the 
changes which took place and the demonstrat ion of the independent character 
of international f inancial relations are of great significance f rom the point of 
v iew of the economic and political development of the socialist as well as 
t h e developing Asiatic, African and Latin-American countries."4 8 
Comparative f inancial law makes it clear which categories of financial 
law, e.g. turnover taxes , income taxes, etc. may be harmonized on an inter-
s t a t e level. All the same, to arrive a t identical effects on the economies of the 
contract ing parties, t a x categories of wholly different designations are often to 
be combined. In fac t there may be cases where in the legal system of the one 
p a r t y a tax category of an altogether different name will designate an essen-
t ia l ly identical t ax category in the system of the other pa r ty . This circumstance 
is t o be taken into consideration by finances, and for this reason the develop-
m e n t and reforms of the systems of t axa t ion will have to be followed perma-
nen t ly and from several aspects. When financial law is engaged in the conversion 
of economic integrations into economic unions comparative jurisprudence is the 
m o s t effective tool in the hands of the committees of exper ts . Without the 
analysis of foreign laws legislation on international financial law would be void 
of t he proper foundat ions, and t h a t is why an intensive and comjirehensive 
development of comparat ive methods has become a pr imordial task of our 
f inancia l law. 
2. The theory of autonomous financial law touches upon problems raised 
b y t h e theory of publ ic international law a t several points. Ye t we emphasize 
t h a t financial law has no t emerged f rom the f ramework of public law and t h a t 
i t has had a history of development of i ts own ever since it was born. However, 
in addit ion to those mentioned above several other branches of science concur 
in t h e sphere of in ternat ional finances, constituting a field of complex research. 
Of all these — beside the branch of science here s tudied — there is a very 
i m p o r t a n t one which, however, has of ten been neglected. The recognition of 
4 8
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"international financial economy" should not be refused because investigating 
the results of the mu tua l interpénétrat ion of s ta te economies, cannot anymore 
be integrated into the science of national economy and finances. This inter-
national financial economy is a "phi losophy" of internat ional financial law in 
science and financial law. I t is beyond the scope of this s tudy to embark upon 
a discussion a t any length, still we have to raise this problem before the 
scientific public opinion, as in fact a close cooperation between these two 
branches of sciences is a requirement of any successful international financial 
research work. 
V 
All what has been set forth in the foregoing sections constitute the "Gen-
eral P a r t " of internat ional financial law. However, so far as to this subject-
mat te r no uniform opinion has so far been formed by the different au thors 
the " s t ruc tu re" of this General P a r t has not been bui l t up with any accuracy. 
According to Vachev "problems of general theory, history and comparat ive 
jurisprudence const i tu te the General Par t" . 4 9 In our opinion a General P a r t 
also has to include views on the analysis of legal relationships, the systemati -
zation of the sources of law, the definition of the subjects a t law, the segre-
gation of this branch of law from internal financial law, i.e. national financial 
law, and in the f i rs t place from public international law. In like way an expo-
sition of the principles of law governing internat ional financial law is also 
essential irrespective of whether or not these principles are equally valid in 
both hemispheres. 
In building up the General P a r t we have to follow the principle observed 
by socialist jurisprudence in the classification of the legal system: The s t ruc ture 
of the Special P a r t is reflected by the grouping of rules of law — in the present 
instance agreements — according to the legal relations regulated by them. 
When in the following the principal t rends of scientific research will be 
outlined in the form of a summary, we shall pu t a t issue our opinion about t he 
grouping of the mater ia l constituting of the "Special P a r t " . I t appears as if 
in the field of in ters ta te finances five groups of rules have been formed, accord-
ing to the subject -mat ters of agreements (regulation). Of course these five groups 
are governed by the General Principles. Both Western and Soviet jurisprudence 
offer several classifications departing f rom the one here outlined. Hence, there 
are as many systems as monographs have been wri t ten. However, in conformity 
with t he predominant opinion the sources of law governing the finances of 
intergovernmental organizations still belong to the scope of public internat ion-
al law. In a peculiar manner Lisovsky has left ou t of his system the law of 
4 9
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t axa t ion , being in the f i rs t place a category of financial law. According to 
Weralski " I n the science of international financial law inst i tut ions similar to 
those investigated by t h a t of national f inancial laws may be distinguished, viz 
in terna t ional budget law, the law of taxa t ion , insurance law, moneta ry and 
credit law. Internat ional budget law regulates the principles of drawing up and 
execut ing the budget of international inst i tut ions. In ternat ional law of taxa-
t ion defines the principles of assessment with respect to foreign subjects and 
corporat ions actually subjec t to the competence of the financial system of the 
given country . In terna t ional insurance law is before all connected with the 
fo rmat ion of international funds brought about by international agreements. 
F inal ly an extremely wide sphere of in ternat ional law is the one embracing 
money circulation and credits, which also defines the principles of the settle-
ment of international loans."5 0 Hence this theory recognizes also internat ional 
insurance law, and fills internat ional budget law with a new content . In such 
circumstances it would be au abortive a t t e m p t to under take the harmonization 
of t h e various systems. Thus only the principal trends of research in the partic-
u lar fields can be marked out with any cer ta inty . 
A) The recognition of international budge t law is great ly hampered by 
t h e circumstance t h a t so far the disciplines of constitutional law and public 
in terna t ional law have failed to draw any definitive dividing line in a ra ther 
in teres t ing and much deba ted field, t h a t is, the closer or looser associations of 
s ta tes , such as the successors of the old colonial empire "camouf laged" by the 
rules of consti tutional and internat ional law. As a mat te r of course French, 
Spanish and English sciences of f inancial law have to cope with these problems. 
Harmoniza t ion by internat ional agreements of the budget system and 
of t h e economic integrat ions should also be included in this comprehensive 
b r a n c h of law. The creation of inst i tut ions and enterprises being in the joint 
ownership of socialist countries, and f inancial rules relating to rights and 
obligations resulting f rom the operation of these insti tutions cannot be exclu-
sively relegated into the sphere of domestic financial science. I n my opinion, 
jur isprudence has r a the r t o endeavour to f ind the best possible ways of the 
reconciliation of budge ta ry relations than to explore the inst i tut ions or organi-
za t ions themselves. Here it may suffice to mention the regulation of bilateral 
or mult i la teral economic cooperation between the COMECON countries, the 
impor tance of which has already years ago been emphasized by the jurispru-
dence of the German Democrat ic Republic and the Soviet Union (e.g. the financ-
ing of investments made on the ground of the recommendations of the COME-
CON, etc.). This scope also includes the so-called negative paymen t agreements, 
unde r which the contract ing s ta te assumes an obligation o f p a y m e n t (financing), 
which, however, entails no effective paymen t s to foreign creditors (e.g.Hungary's 
5 0
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part icipat ion in the multilateral agreement of 1962 on the construction of 
internat ional roads.51 
B) Internat ional law of taxa t ion is the most accomplished sphere of 
internat ional financial law. This was the first manifestat ion of internat ional 
financial law, and dealing with agreements of an ever growing number . I t was 
no t without good reason t ha t many authors used the te rms internat ional fi-
nancial law and international law of taxat ion as synonyms. In our days t he 
funct ion of international law of t axa t ion does not include only the reconcilia-
tion of t he interests of citizens and states , bu t also serves as an effective means 
of the creation of integrations and their economic conditions. In addit ion to 
the problems of avoiding double taxa t ion also bringing about an equilibrium 
between s ta te revenue and the equitable distribution of the burden of t axa t ion 
t o be borne by the citizens has been included in the principal functions of this 
branch of science (the distribution of revenue is a funct ion of international 
budget law).5'2 The harmonization of the systems of taxat ion has become a 
specific problem of the Western world, this is in the limelight of l i terature.5 3 
I t is a topical task of socialist jurisprudence to work ou t the principles and 
draw up the new specimens of tax and customs agreements between the s ta tes 
of t he two social and economic systems, including the rules of both subs tant ive 
and procedural law. This differences and changes of the systems of taxa t ion , 
fu r the r the recognition of the supremacy of written law, p rompts jurisprudence 
to s tudy also the problems of taxat ion which formerly were embraced by public 
international law.54 Such are e.g. the exemption from assessment the s taff of 
diplomatic and consular missions, the taxat ion of internat ional organizations, 
etc.55 Tn Western jurisprudence the theory of customs unions and the so-called 
" theory of t a x unions" are dealt with as relatively independent topics within 
the sphere of this branch of science. 
C) Theories of both bourgeois and socialist financial law have not followed 
the problem of monetary systems with proper a t tent ion . A comprehensive 
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der Schriftenreihe der Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie zur Wirtschafts-
und Industriepolitik, Düsseldorf, 1964; F A L U V É G I — G A D Ó — N A G Y , A gazdasági integrá-
ciók és az adórendszer (Economic Integration and the System of Taxation). Pénzügyi Szemle, 
1964, No. 3.; R . R E G U L — W. R E N N E R , Finanzen und Steuern in der Europäischen Integra-
tion. Amsterdam, 1966. 
54
 M. C H R É T I E N , Existc-t-il un droit international fiscal commun? Revue cr i t ique 
de droit international privé, 1953, Nos 2 — 4, 1954. I . Nos 3 — 4. 
56
 See the paper of 1'. N Á N D O R I on the present regulation of the exemption f rom 
taxat ion of the diplomatic and consular services. Pénzügyi Szemle, No. 9, 1964, and No. 2, 
1966. 
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monograph of compara t ive monetary law is badlv wanted by science. I t is 
remarkable tha t internat ional financial lawyers have pu t forward suggestions 
for a comparison of law in this field, as being needed by practice, in part icular 
a f t e r the Second World War, when for the f i rs t t ime in history the monetary 
sys tems of various s t a tes were begun to be harmonized within the organization 
of t he Internat ional Monetary Fund . New political and legal problems have 
emerged, e.g. in connexion with the recognition o f t h e dollar as means of pay-
men t instead of gold, or the justif ication of the limitation of financial sover-
eignty just in the field where hi ther to autonomous financial law had an ex-
clusive competence. Already Lippert discovered the law of common monetary 
sys tems and the idea of an international currency which he had brought for-
ward , has entered a phase of concrete realization. In fact the countries of the 
European Economic Community have drawn up plans for the introduction of 
a common reserve un i t (in the so-called Club of the Ten financial lawyers are 
engaged in the elaborat ion of concrete projects).5 6 Also international financial 
law is concerned wi th agreements relating to common currencies and currency 
zones as operated to day. 
Beyond the investigation of the " s t a t i c " s ta te of the currency systems 
also t he regulation of money circulation and sett lements raise problems of 
f inancial law an entirely new type to be solved. As a ma t te r of fact, payment 
agreements are no t only technical means, b u t a t the same t ime the channels 
th rough which ends of foreign t rade, foreign policy, etc. m a y be achieved.57 
I t is perhaps th is field which public international law has never a t tempted 
t o expropriate for i ts own ends. "However , the sphere of problems whose 
analysis requires special preliminary f inancial studies, is perhaps even more 
extensive. Many of these problems call for urgent at tention, before all t h a t of 
t he financial se t t lements between socialist s ta tes ." 
"The fact t h a t t he Internat ional B a n k of Economic Cooperation has been 
called to life, i.e. t he bank which in addi t ion to other funct ions takes care of 
t he multilateral se t t lements between the COMECON countries has an imated 
t h e scientific analysis of the rules governing international set t lements ." 
"A scientific analysis of the rules of law actually effective in this field 
will lead to the conclusion tha t a serious improvement lias t aken place in the 
sys tem of financial set t lements among the socialist states. The subst i tut ion 
of mult i lateral clearing system to be opera ted by the Internat ional Bank of 
5 6
 A . K . E R N S T , Die Bedeutung des Gesetzeszweckes im internationalen Währungs-
und Devisenrecht. Berlin, 1963; F. B O C H U D , Fundamentale Fragen künftiger Währungs-
politik. Tübingen, 1965. The following papers may be considered essential: WILMA.lis, 
Währungsperspektiven des Gemeinsamen Marktes; P F L E I D E R E R , Währungsordnung und 
europäische Integration ; G L E S K E , Die Währungspolitik im Gemeinsamen Markt; also see: 
A . H A N S E N , The Dollar and the International Monetary System. New York, 1965. 
57
 The theoretical problems are discussed by: J . A . H U I L L E R , Théorie et pratique 
de la coopération économique internationale. Paris, 1 9 5 7 ; E . L A N G E N , Internationale Zah-
lungsabkommen. Tübingen, 1958. 
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Economic Cooperation for former b i la te ra l clearing agreements made commerce 
be tween socialist countries eas ier ." 
" T h e f u r t h e r improvement of t h i s me thod of se t t l ements raises a n u m b e r 
of new problems to be solved b y in t e rna t iona l f inancial law ; involved b y t h e 
f ac t t h a t ac tua l ly t he clearing-rouble per forms its func t ions as the means of 
mul t i l a te ra l in te r s ta te se t t lements be tween the member -s ta tes of t h e B a n k . 
Roub le is also exclusively used as an account ing uni t in t ransac t ions be tween 
t h e member - s t a t e s of t he Bank a n d o t h e r countr ies ." 
" A s a resul t of the expansion of t h e economies of t h e socialist countr ies , 
a n d also in view of their continual ly growing t rade inter se a n d with relat ion 
t o t h e capi ta l is t world, i t would be jus t i f i ed to establish more realistic ra tes of 
exchange of t h e currencies of the socialist countries and t o make the conversion 
of t h e currencies of socialist countr ies possible within a wider scope ." 
"This problem is extremely d i f f i cu l t and complicated, however, in view 
of t he f a c t t h a t t he socialist countr ies a re gaining more a n d more g round in 
t h e world marke t , th is problem m u s t b e solved." (Weralski)58 Ye t within th i s 
f ield of complex research p r iva te in t e rna t iona l law, f inancia l law a n d adminis-
t r a t i v e law are in terpenet ra t ing one ano the r . A breaking u p of t h e organi-
zat ional- technical interrelat ions can on ly he a t t e m p t e d wi th success on t h e 
a p p r o p r i a t e g round of theory , a l t h o u g h it may be b r o u g h t in to quest ion 
whe the r th i s would serve any prac t ica l purposes a t all. I n this sphere a close 
re la t ionship may be discovered be tween pr iva te in te rna t iona l law a n d our 
b r a n c h of science. 
D) T h e s i tuat ion is very much t h e same in ano the r rapidly expand ing 
sphere of problems in the field of in t e rna t iona l financial law, i.e. in t h e domain 
of in te rna t iona l credits, or more precisely in the scope of the mass of agree-
men t s governing t he system of f u n d s of internat ional h a n k s a n d the i r re la t ion-
ship t o s t a t e budgets . The s t ruc tu re of, t h e credit sys tem of t he In t e rna t iona l 
Mone t a ry F u n d promot ing the compensa t ion of the na t iona l balances of p a y -
ments , wi th i ts me thods of regulat ing t h e placing out of foreign exchange a n d 
cur rency in special in te rs ta te re lat ions together with t h e interests serving as 
the i r background , m a y only be forcedly r anked among t h e problems of p r i v a t e 
in te rna t iona l law, however, on t h e o t h e r hand problems arising f r o m agree-
men t s be tween non-governmental agencies, or concrete t ransac t ions be tween 
p r iva t e par t ies , can be included in t h i s sphere. Such in t e r s t a t e f inancial rela-
t ions are par t icu la r ly appropr ia te t o p r o m o t e the l iquidat ion of the economic 
backwardness in Asia, Africa and L a t i n America,59 t h e re inforcement of t h e 
5 8
 W E R A L S K I , S O V . O O S . I Pravo, 1 9 0 1 , No. 1 . ; A . B . A L T S H U L E R , Novaya mezkdu-
narodno-pravovaya forma ekonomicheskogo sotrudnichestva. Sov. Gos. i Pravo, 1964, No. 
10. 
59
 Socialist jurisprudence ought to investigate the financial and credit system of 
the Western integrations more thoroughly. These integrations get into touch with the 
economies of new countries through special funds and banks. E.g. the European Devel-
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public finances of nat ional democratic s ta tes by international financial means 
a n d t he creation of n e w national economies. The promotion of the conclusion 
of agreements on equi tab le and preferential te rms in this field, by respecting 
t he financial sovereignty, is one of par t icular ly impor tan t functions of inter-
na t ional financial law. 
E) In Lipper t ' s classical system of internat ional f inancial control consti-
t u t e s a separate section. Modern authors who b u i l d u p the system of internation-
al f inancial law on t h e analogy of the nat ional systems of financial law have 
themselves to su rmoun t difficulties and doubts . By recognizing the importance 
of financial control, t h e y are a t a loss when it comes to decide whether th is 
control should be a t t a c h e d to the par t icular special branches, or t reated as a 
sepa ra te special f ie ld; of which the la t te r solution is the one which might be 
suppor ted by pract ical considerations. However , even here we have to make it 
clear t h a t it is not Lipper t ' s system which should be restored, since now also 
f inancial control a p p e a r s in an entirely novel guise. The principle of the sover-
e ign ty of states renders any internat ional financial control inadmissible. 
Still irrespective of t h i s in interstate relations and in the relation of integrations 
t h e need may arise for a controlling system laid down bv mutua l agreement 
whose legal substance, t h a t is the rules applying to the organization, methods 
of control, procedure, rights and duties, and sanctions as necessary concomi-
t a n t s of control call for a legal analysis. This problem, too, is related to the self-
imposed limitation of financial sovereignty. As a mat te r of course there may be 
room for a most ex tens ive international f inancial control over the operation of 
internat ional — intergovernmental — organizations. This is pre-eminently the 
r igh t of international financial control, a r ight which leads over to the par t ia l 
sphere discussed in t h e following section: i.e. the topic of the regulation of 
t he finances of in terna t ional organizations.60 
F) For the t ime being both West -German and French international fi-
nancia l law consistently use the te rm in ters ta te and international f inancial 
relationship ( interstaat l icher Finanzausgleich — internationaler Finanzaus-
gleich). Essentially th i s is the recognition of the fact t h a t international budget 
law a n d the budget law of intergovernmental organizations are not identical 
notions, not only in view of the subjects a t these laws, b u t also because t he 
f inancial , political a n d economic interests and the consequences behind these 
relat ions are not identical.6 1 In the domain of a new discipline the financial 
o p m e n t Fund, the European Investment Bank, etc. Cf. L. V A L K I , A Közös Piac pénzügyi 
segélyei a „társult" államok számára (Financial Assistance provided by the Common Mar-
ket to "Associated" States). Pénzügyi Szemle, 1966, No. 6. 
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 The principles of international control extend also to financial control. Litera-
tu re on this question still moves within a narrow scope. Cf. С . Z A N G H I , La funzione di 
rontrollo negligenti internazionali, Milano, 1966. 
Gl
 The following papers are based on the l i terature dealing with these topics: 
T . N A G Y , A nemzetközi szervezetek költségvetési rendszere (The Budget System oj the Inter-
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l a w of i n t e r n a t i o n a l o r g a n i z a t i o n s , t h e i n f l u e n c e of p o s i t i v i s m is a s c l ea r ly r e -
cogn izab le 6 2 a s a r e s u l t of t h e l a t e s t r e a l i s t i c t r e n d s in f i n a n c i a l sc ience. 6 3 S o m e 
of t h e a u t h o r s e v e n t o d a y be l i eve t h a t t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e f i n a n c e s of 
t h e L e a g u e of N a t i o n s a n d t h a t o f t h e U n i t e d N a t i o n s O r g a n i z a t i o n c o n s i s t 
o n l y in t h e m o r e e x t e n s i v e a n d c o m p l i c a t e d c h a r a c t e r of t h e legal r e g u l a t i o n of 
t h e l a t t e r . I t is t h u s t h e t a s k of o u r b r a n c h of l aw t o p r o m o t e t h e l a y i n g d o w n 
of t h e f u n d a m e n t a l p r i n c i p l e s of t h e r e g u l a t i o n of r e l a t i o n s h i p b e t w e e n i n t e r -
n a t i o n a l m o n e t a r y f u n d s a n d i>ublic f i n a n c e s , be ing a s p h e r e of i n v e s t i g a t i o n 
w h e r e s o m e p i o n e e r i n g w o r k lias a l r e a d y b e e n d o n e b y W e s t e r n l i t e r a t u r e . 6 
La science du droit financier international et les tendances actuelles 
de son développement 
T . N A G Y 
L'auteur s'occupe dans son étude de la formation, des tendances actuelles et des 
méthodes de recherche de la théorie unissant , coordonnant, voire quelques fois séparant 
les systèmes financiers des E ta t s et é tudiant la manière juridique réglant les finances 
des organismes internationaux. L 'auteur se rallie aux opinions des auteurs qui exigent 
que dans le monde des sciences une place propre soit réservée à la science du droit finan-
cier international. L 'effet économique produi t par les conventions internationales sur les 
budgets d ' E t a t doit être étudié par la science des finances internationales. Les deux dis-
ciplines étudient conjointement les formes et le développement des relations financières 
en t re les Eta ts , et ceci à la fois dans les intégrations occidentales et dans les relations 
entre les E ta t s membres du Conseil d 'En t ra ide Economique. 
Le droit financier international, général et particulier, doit exercer une influence sur 
le développement des finances des pays en voi de développement et l 'affectation des fonds 
internat ionaux à des buts pacifiques. Dans le domaine du droit fiscal, du droit budgétaire, 
du règlement des devises et des crédits internationaux, en se conformant à la politique 
de la coexistence pacifique et en respectant la souveraineté financière, il fau t faire valoir 
les principes de la réciprocité, des avantages mutuels, etc. Ces principes, qui ne sont pas 
observés dans toutes les relations internationales, sont examinés aussi par la science socia-
liste du droit financier international, laquelle, en employant la manière de voir historique 
et la méthode comparative s'efforce d 'élaborer les fondements théoriques de la part ie géné-
rale et de la part ie spéciale de cette branche du droit. 
national Organizations). Pénzügyi Szemle, 1965, No. 12; A katonai integrációk pénzügyi 
szemmel (The Military Integration seen from Financial Aspect). Ibid. 1964, No. 6; Az ENSZ 
költségvetése és költségvetési joga (The Bridget and Budget Law of the United Nations Organi-
zation). Pénzügy és Számvitel, 1961, No. 1. 
6 2
 С . A . C O L L I A R D , Les principes budgétaires dans les organisations internationales. 
Ibid. La procédure budgétaire des organisations internationales. Revue de Science Financière, 
1 9 5 8 , 2 , Nos 3 — 4 . ; D. S I N G E R , The United Nations Budget Process, Hague, 1 9 6 1 . ; R . 
S Z A W L O W S K I , Recent Financial Problems of the United Nations. Publie Finance, 1 9 6 5 , 
Nos 3 — 4; The Financing of the United Nations System. Finanzarchiv, 1966, No. 1. 
33
 P. W E I D E S , Das Finanzrecht der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl. 
Frankfur t—Berl in , 1960. 
34
 The Handbuch der Finanzwissenschaft, 1965, also published the essential i tems 
of the bibliography of international financial law. For this reason this textbook may be 
regarded as a basic material for any f u r t h e r research. See the review of H . H A L L E R , 
Inter- und supranationale Finanzprobleme zum endgültigen Abschlussband des "Hand-
buches der Finanzwissenschaft". Finanzarchiv, 1965. No. 3. 
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Н а у к а международного финансового права и современные 
направления её развития 
Т. Надь 
Первой задачей науки международного финансового права — за признание которой 
в качестве самостоятельной отрасли юридической науки мы желаем выступать в данной 
работе — является разработка истории собственного учения; это рассматривает часть 1 
статьи, которая начиная с возникновения международной науки о налоговом праве, 
анализируя систему Липперта, показывает её развитие вплоть до возникновения совре-
менных буржуазных и социалистических направлений. И в Советском Союзе наука между-
народного налогового права первой прокладывает себе путь, затем после 1950 года и в 
других социалистических государствах ускорилось и в широкой области проводится 
исследование правовых проблем межгосударственных финансовых связей. Но исследова-
ние, служащее интересам практики, обосновывает учет и точек зрения учения о финансах: 
международная финансовая наука, а также философия международного финансового пра-
ва должны быть признаны отраслями финансовой науки. Части II и III рассматривают 
развитие венгерской литературы. 
Считаем необходимым осуществление исторического подхода и в особенности при-
менение метода сравнения в науке международного финансового права, в области которой 
ведутся острые дискуссии о предмете и пределах отрасли права. Важной задачей является 
определение основных принципов этой отрасли права (соблюдение финансового сувере-
нитета, наибольшее благоприятствование, взаимность и т. д.), в то же время в общем и 
партикулярном международном финансовом праве эти принципы осуществляются не оди-
наково (IV часть). Сотрудничество между западными государствами и государствами чле-
нами СЭВ-а требует больше широкой разработки правовых основ международного бюджет-
ного права, налогового права, валютного права, кредитного права и международного 
финансового контроля; сюда входит и исследование финансовых дел международных меж-
государственных организаций. Из отдельных частичных областей построим особенную 
часть данной отрасли права; но значение отдельных частей изменяется по периодам и внутри 
отдельных экономических мировых систем. Политика мирного сосуществования требует 
как можно более быстрого развития этой области науки. (Часть V) 
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Die Unterhaltspflicht der Ehegatten 
im sozialistischen Recht 
von 
T . P A P 
Staats- und rechtswissenschaftliche Faku l t ä t der Universi tät zu Pécs 
Die Abhandlung befasst sich mi t der Insti tution der Unterhal tspfl icht der 
Ehegatten im Lichte der familienrechtlichen Gesetzgebung, der Rechtsprechung 
sowie der im bezüglichen Schr i f t tum dargelegten Ansichten der europäischen 
sozialistischen Staaten. 
Als Schlussfolgerung gelangt der Verfasser der Abhandlung zu der Ansicht, 
dass — was den Unterhal t der bedürft igen ehemaligen Ehega t ten betr i f f t — 
die befriedigende Lösung eine solche wäre, wodurch die Gesetzgebung bei Fallen-
lassen der in der Insti tution der Unterhaltspfl icht die Befestigung des Ehebandes 
in einem gewissen Ausmasse dienenden etwaigen Möglichkeiten, den Unterhal t der 
bedürftigen Staatsbürger vom Umstände loslöste, oh die betreffenden Personen 
in einer Ehe gelebt haben und wie sich dieselben ihrer ehemaligen Ehegat ten gegen-
über verhielten. Der Verfasser würde eine Lösung begrüssen, wodurch die Gesetz-
gebung gleichzeitig mit der primären Verpflichtung der Verwandten zu einem 
Unterhalt die gesellschaftliche Fürsorge in den Vordergrund t re ten liesse. Docli 
solange dies nicht erfolgen kann und der Unterhalt der Ehega t ten zwangsläufig 
auch nach Scheidung der Ehe aufrechterhal ten werden muss, kann die Gesetz-
gebung von einer Beachtung der moralischen Belange der Verbindung der unter-
haltsverpflichteten und unterhaltsberechtigten ehemaligen Ehegat ten in irgend-
einer Form nicht absehen. 
I . 
Von den aus verwandschaftl ichen Beziehungen ents tehenden, eine ge-
setzliche Regelung erfordernden Fragen ist der Anspruch auf Unterhal t , und 
auch die Verpfl ichtung zur Leistung eines solchen, eine der wichtigsten. Zwar 
t r i t t die Wichtigkeit dieser Frage, vor allem was den Un te rha l t von Erwachse-
nen betr i f f t , mi t dem Bau des Sozialismus, der Liquidierung der Arbeitslosig-
keit , der praktischen Verwirklichung des Rechts zur Arbei t allmählich in den 
Hintergrund, da doch die Anzahl der auf einen Unterha l t angewiesenen Per-
sonen ständig geringer wird. Zur gleichen Zeit sorgt der S taa t , bzw. die Gesell-
schaf t , f ü r die Arbeitsunfähigen, und zwar durch Gewährung von Alters-, 
Krankhei ts- und Unfallbeiträgen und anderen Leistungen an die Berechtigten, 
und der Kreis der an solchen Unters tü tzungen beteiligten Personen ist im 
ständigen Erweitern begriffen. 
In der gegenwärtigen Stufe unserer Entwicklung, gleich wie in der am 
Wege zum Kommunismus fortschrei tenden sowjetischen Gesellschaft, müssen 
aber die Angehörigen der auf Un te rha l t angewiesenen Personen je nach der 
Notwendigkeit und ihrer Fähigkeit zur Unterhal tszahlung verpl ichtet werden. 
Im sozialistischen Recht ist der familienrechtliche Unte rha l t im allge-
meinen, und innerhalb desselben die Ins t i tu t ion des Unterhal tes von Ehegat ten , 
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der Ausdruck und auch die Folge der Zusammengehörigkeit der Familienmit-
glieder bzw. der Ehega t t en . Dies folgt als rechtliche Konsequenz aus der 
Tatsache der engen Zusammengehörigkeit von Personen, die durch die von den 
sozialistischen Verfassungen geschützten Familie und Ehe verbunden sind; 
aus dem Umstand, dass die Ehegat ten in sämtlichen Lebensbeziehungen zu 
einer gegenseitigen Unters tü tzung verpfl ichtet sind, dami t die der Gesellschaft 
zu Grunde liegende Zelle, nämlich die Familie, als Folge dieser Unters tü tzung 
ihren, gegenüber den Familienmitgliedern, wie auch gegenüber der Gesellschaft 
bestehenden Verpfl ichtungen nachkommen könne. 
Die Unterhal t spf l icht der Ehegat ten , die Bestandtei l und gleichzeitig 
auch Auswirkung des Inha l tes der Ehegemeinschaft ist, s teht in der sozialisti-
schen Gesellschaft in engem Zusammenhang mit der moralischen Grundlage 
der Ehe . Diese Pf l ich t berecht igt und belastet entsprechend den Erfordernissen 
der Gleichberechtigung beide Ehegat ten in gleichem Mass (doch bedeuten das 
gleiche Mass und die Gegenseitigkeit nicht die Anwendung der sich im bürger-
lichen Rech t geltendmachenden Äquivalenz), woraus z. B. folgt, dass die Unter-
haltszahlung nicht aus dem Grund verweigert werden kann , dass früher unter 
ähnlichen Umständen der eine Ehega t t e an den anderen keinen Unterhal t 
geleistet ha t . 
Trotz des unbes t re i tbaren vermögensrechtlichen Inhal tes schliesst sich 
die Ins t i tu t ion des Unte rha l t s im sozialistischen Rech t eng an das persönliche 
Verhält nis zwischen den Ehegat ten . Die Gesetzgebung regelt dementsprechend 
die Unterhal tspf l icht innerhalb der familienrechtlichen Gesetzbücher.1 
II . 
a ) Bei der Untersuchung der Frage, wie die familienrechtliche Gesetz-
gebung der Volksdemokratien die gegenseitige Unterhal tspf l icht der Ehegat ten 
sowohl während des Bestehens der Ehe wie auch fü r die Zeit nach der Schei-
dung regelt, ist es unserer Ansicht nach von Wichtigkeit die Regelung der 
sowjetischen Gesetzgebung kennen zu lernen. Es sei jedoch schon hier darauf 
hingewiesen, dass diese Regelung nicht in jeder Beziehung einheitlich ist. 
1
 In Jugoslawien das Grundgesetz über die Ehe vorn 4. März 194G; in Bulgarien 
das a m 9. September 1949 in K r a f t getretene Gesetz über Personen und Familie (welches 
aber arreh in der uns interessierenden Frage durch den — nach der Drucklegung dieses 
Artikels veröffentlichten — im März 1968 eingebürgerten Familien-Kodex: Ukas Nr 225, 
ausser K r a f t gesetzt wurde) ; in Ungarn Gesetz Nr. IV aus dem Jahre 1952 über Ehe, 
Familie und Vormundschaft ; in Rumänien das Gesetz Nr. 4 aus dem Jahre 1954: Fami-
lienrechtliches Gesetzbuch; in der Tschechoslowakei das Gesetz Nr . 64 von 1963 über die 
Familie; in Polen das Gesetzbuch über Familie und Vormundschaf t vom 25. Februar 
1964; in Albanien das familienrechtliche Gesetzbuch vom 23. J u n i 1965; in der Deut-
schen Demokratischen Republ ik das familienrechtliche Gesetzbuch vom 20. Dezember 
1965. 
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Infolgedessen, dass die gesellschaftl ichen Beziehungen der sozialistischen 
und der, den Sozialismus a u f h a u e n d e n Lände r notwendigerweise I d e n t i t ä t e n 
aufweisen u n d dementsprechend auch die rechtliche Regelung der Lebensver-
hältnisse prinzipielle Ähnlichkei ten zeigt , können wir zwei Folgeerscheinungen 
beobachten : einerseits die E inwi rkung der von den verschiedenen Gruppen d e r 
Unionsrepubl iken der Sowjetunion gewähl ten gesetzlichen Regelung auf die 
entsprechende Regelung der einzelnen Volksdemokra t ien , anderersei ts die 
Spiegelung der durch die sowjetische Lehre de lege ferenda geformten Vor-
schläge in den durch die einzelnen Gesetzbücher gegebenen Regeln. 
Mit dieser letzten Fests te l lung sei n icht b e h a u p t e t , dass die Gesetzge-
bung der Volksdemokra t ien gerade in der Regelung der F rage der Un te rha l t s -
pf l icht der Ehega t t en ihr Normensys tem nach solchen Grundsä tzen ausgebi lde t 
hä t t e , die von den allgemeinen Grundsä t zen der famil ienrechtl ichen Gesetz-
gebungen abweichen würden . Die auf d e m Wege zum A u f b a u des Sozialismus 
for tschre i tenden Lände r haben ihre, einen bes t immten Kreis der Lebensver-
hältnisse regelnden Rech t snormen den en t sprechenden dem Wesen nach 
gemeinsamen, jedoch in mehreren Hins ich ten nat ionale Eigentümlichkei ten 
aufweisenden — gesellschaftlichen Verhäl tnissen gemäss ausgebildet . An einer 
anderen Stelle2 wiesen wir schon auf die Abweichungen hin, die be t re f fs mehre-
rer Ins t i tu t ionen der eherechtl ichen Gesetzgebung einerseits zwischen dem 
Sowjet recht und dem Rech t e der Volksdemokra t ien , andererse i ts zwischen den 
einzelnen volksdemokrat i schen Gesetzgebungen in Ersche inung t re ten . Diese 
Abweichungen berühren aber weder das sozialistische Wesen des volksdemokra-
tischen Famil ienrechts , noch seinen sozialistischen C h a r a k t e r im ganzen. Doch 
wies die sich im Laufe der Entwick lung der sowjetischen Gesellschaft ä n d e r n d e 
Vom Standpunkt der Beurteilung des Charakters des Unterhaltsanspruchs ist die 
neueste Regelung der Tschechoslowakei sehr beachtenswert. Hier werden die vermögens-
rechtlichen Beziehungen zwischen Ehegatten, abweichend von der früheren Gesetzge-
bung, vom familienrechtlichen Gesetzbuch losgelöst, im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt. 
Übt ;r die Institution des Unterhaltes der Ehegatten wird aber unverändert innerhalb der 
Kähmen des familienrechtlichen Gesetzbuches verfügt. 
Im polnischen Schrifttum gelangt Grzybowski zur Schlussfolgerung, dass der 
Unterhalt keineswegs als eine vermögensrechtliche Obligation aufgefasst werden kann. 
Gleichzeitig weist er aber daraufh in , dass auf Grund einer Gegenüberstellung der persön-
lichen Rechte und Verbindlichkeiten, sowie der vermögensrechtlichen Rechte und Ver-
bindlichkeiten die Beschaffenheit der Unterhaltspflicht nicht erforscht werden kann, da 
dadurch die vermögensrechtlichen Elemente des Unterhaltes in den Vordergrund t re ten 
und die bestehenden, das Wesen der Sache betreffenden, viel tiefer verborgenen Unter-
schiede, welche in der auf dem Gebiete des Unterhaltsrechts fü r die Begriffe so kenn-
zeichnende Ungleichartigkeit verwurzelt ist, verblassen würden. (ST. M. G R Z Y B O W S K I , 
l'ojecie г cechy charakterystyczne socjalistycznego prawa alimentacyjnego (Der Begriff und 
die Charakterzüge des sozialistischen Unterhaltsrechts). Zeszyty Naukowe Uniwersyteta 
Jagellonskiego. I'rawo — Zeszyt 4. 1957, No. 12. p. 20—21.). ' 
2
 T. 1'AP, A házasság intézménye a népi demokratikus jogban (Die Institution der 
Ehe im volksdemokratischen Recht). Budapest, 1959, p. OH — 63. 
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und was das gel tende sowjetische Rech t be t r i f f t : abwechslungsreiche Lösung 
der Probleme der Unterhal tspf l icht der Ehega t t en in einem weiten Kreise auf 
verschiedene Möglichkeiten in der Ausgestal tung des volksdemokratischen 
Rech t s hin. Diese Lösungsformen, die in den Gesetzbüchern der Unionsrepubli-
ken der Sowjetunion ihren Ausdruck f inden, sind alle für den Dienst der Auf-
gaben des sozialistischen Rechts geeignet. Neben diesen mannigfaltigen, das 
sozialistische Wesen des Rechts im allgemeinen nicht berührenden Möglich-
kei ten gelangen gleichzeitig eben im Zusammenhange mit der Regelung der 
Unterhal t spf l ich t der Ehegat ten einzelne Elemente der in den volksdemokrati-
schen Staaten f rühe r geltenden gesetzlichen Regelung in einem breiteren Kreise 
zur Geltung, nunmehr aber in der auf neuen Grundlagen aufgebauten Rechts-
ordnung mit ve ränder tem Inhal t . 
b) Die Gesetzgebung der Sowjetunion erkennt in dem die Familienver-
hältnisse regelnden Gesetzbuch von 1918, und seither unveränder t , den An-
spruch des vermögenslosen und arbei tsunfähigen Ehegat ten auf Unters tü tzung 
seitens des anderen Ehega t ten an und ve r füg t auch über die Verpflichtung zur 
Leis tung dieser Unte r s tü tzung . Gleichzeitig gelangen entgegen der Gesetzge-
bung der bürgerlichen Staaten, die sich aus der Gleichberechtigung der Ge-
schlechte ergebenden Erfordernisse auch auf diesem Gebiete zur Geltung u n d 
m a n anerkennt gleicherweise den Anspruch beider Ehegat ten , d. h. sowohl der 
F rau , wie auch des Mannes, auf einen Unte rha l t . 
Doch er fuhr im Laufe der sowjetischen Rechtsentwicklung die Regelung 
der Rechtsgrundlage der Unterhal tspf l icht sowie der Frage, wie lange die 
Ehega t t en nach Scheidung der Ehe unterhal tsberecht igt sind, eine bedeutsame 
Änderung. Während nämlich das Gesetz von 1918 ausschliesslich die Bedürf t ig-
kei t , die Arbei tsunfähigkei t , weiters den Ums tand , ob der verpflichtete Ehe-
g a t t e über die zur Leistung des Unterha l tes notwendigen Mittel verfügt , als 
alleinige Grundlagen des Unterhal tes der Ehega t ten annahm, nach der Schei-
d u n g der Ehe aber die Unterhal tspf l icht des einen Ehegat ten dem anderen 
gegenüber keinerlei Beschränkungen unte rwarf , wurden im weiteren Verlauf 
die entsprechenden Best immungen in mehreren Hinsichten abgeändert . 
c) Laut der Gesetzte der Mehrzahl der Unionsrepubliken kommt dem 
berechtigten Ehega t t en ein Unterhal t bloss ein Jahr , gerechnet von der Schei-
dung der Ehe, zu. I n der Gesetzgebung einer weiteren Gruppe von Unions-
republiken wird dieser Anspruch der vormaligen Ehehäl f te fü r drei Jahre nach 
erfolgter Scheidung der Ehe anerkannt , wogegen die Gesetzgebungen der ukra i -
nischen, moldauischen und aserbeidschanischen Unionsrepubliken die Un te r -
hal tsansprüche ü b e r h a u p t keiner zeitlichen Beschränkung unterwerfen. 
Die Gesetze der Unionsrepubliken, welche den Unterhal tsanspruch auf 
ein J a h r beschränken, machen diesen Anspruch nicht von der Entstehungszei t 
der zugrunde liegenden Arbeitsunfähigkeit abhängig. Andererseits wieder 
messen die Gesetzgebungen dieser Unionsrepubliken, welchc die Unterhal ts-
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pfliclit für eine längere Zeitdauer als ein J a h r anerkennen, besonders aber 
diejenigen der le tztgenannten drei Republiken, der Ents tehungszei t der Arbeits-
unfähigkeit eine grosse Bedeutung bei. 
Der Umstand , ob die Arbeitsunfähigkeit bereits vor Eheschluss bestand, 
oder bloss während der Dauer der Ehe ents tand, berühr t l au t der Gesetzgebung 
keiner der Unionsrepubliken den Unterhal tsanspruch. Die einzelnen Gesetz-
bücher enthal ten bloss fü r diese Fälle Beschränkungen, in welchen der mit 
dem Unterhal tsanspruch auf t re tende Ehega t t e erst nach der Scheidung der 
Ehe arbeitsunfähig wurde.3 
d) Im sowjetischen Schr i f t tum über Familienrecht bi ldete sich auf Grund 
einer Analyse der Abweichungen unter den Gesetzbüchern die Ansicht aus, 
dass der Unterhal tsanspruch fü r eine längere Zeitdauer nach der Scheidung der 
Ehe4 oder sogar ohne zeitliche Beschränkung5 anerkann t werden solle. Dies 
erfordere die Tdee der Befestigung der Familie sowie das in der sowjetischen 
Gesetzgebung zum Ausdruck gelangende Bestreben, welches auf die Bekämp-
fung des mit der Ehe und der Ehescheidung in Zusammenhang zur Schau 
getragenen leichtsinnigen Verhaltens ausgerichtet ist. Dies aber erfordere 
wiederum die Erhöhung der Verantwortl ichkeit des einen Ehega t t en dem ande-
ren, arbeitsunfähigen gegenüber.6 
In dieser Hinsicht ist es nicht ohne jegliches Interesse, dass neuerdings 
im Zuge der Ausarbeitung der gesamtsowjetischen Grundlage der familien-
rechtlichen Gesetzgebung die Ansichten, welche für eine Abweisung der zeit-
lichen Beschränkung des Unterhal tsanspruches auf t re ten. 7 weiter ers tarkten. 
3
 Siehe G . M. S W E R D L O W , Sowjetskoe semeinoe prawo (Das sowjetische Familien-
recht). Moskau, 1958, p. 182 — 183., wie auch O. S. J O F F E , Sowjetskoje grashdanskoe 
prawo (Sowjetisches bürgerliches Recht). Band I I I . Leningrad, 1965. p. 272 — 273. 
4
 G . M. S W E R D L O W , Brak i raswod (Ehe und Ehescheidung). Moskau —Leningrad, 
1949. IV. Kapitel , 4. Punk t . 
5
 A. P E R G A M E N T , Alimentnye objasatjelstwa (Unterhaltsobligationen). Moskau, 
1 9 5 1 , p . 9 1 . 
0
 Was den auf die Befestigung der Ehebande gerichteten Zweck der Unterhalts-
pfl icht und die Steigerung des Bewusstseins einer Verantwortlichkeit dein anderen Ehe-
gat ten gegenüber betr iff t , so sind wir mit der Ansicht Joffes, dass der Umstand, wonach 
der Unterhaltsanspruch meistens zu einer Zeit geltend gemacht wird, da die Ehe bereits 
geschieden und eigentlich nichts mehr zu befestigen ist, einverstanden. In derselben 
Weise muss die Ansieht geteilt werden, dass die Androhung mi t einer Unterhaltspfl icht 
kaum eine vorbeugende, zurückhaltende Rolle betreffs einer auf die Zerrüt tung der Ehe 
gerichteten Absieht erfüllen kann. Nach Joffe haben der Schutz und die Befestigung der 
sowjetischen Familie sowohl was das Wesen, wie auch die äusseren Anlässe betr iff t , nichts 
mit solchen vorbeugenden Bestimmungen zu tun . (O. S. J O F F E , op. cit. p. 264). Zu dem 
kann noch hinzugefügt werden — worauf im späteren Verlauf noch eingegangen wird — 
dass eine derartige gesetzgeberische Absicht kaum mit Erfolg verwirklicht werden kann, 
und dass ein mi t dieser Absieht angewandtes Rechtsmittel nicht zum gewünschten 
Ergebnis führen würde. 
7
 S . das Referat von A. I . P E R G A M E N T , sowie ihr Schlusswort in der im Allunions-
Rechtswissenschaftlichen Ins t i tu t zwischen dem 31. Januar und 2. Februar 1957, über 
die Kodifizierung der Gesetzgebung der Unionsrepubliken abgehaltenen Debatte, wie 
auch die in der Debat te vorgetragenen Diskussionsbeiträge. (Die sich mit Fragen der 
Kodifizierung der Gesetzgebung der sowietisehen Republiken befassende wissenschaft-
liche Session, Moskau, 1957, p. 93 — 94, 165, sowie 112 und 140.) 
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Hierbe i wurde auf den U m s t a n d hingewiesen, dass zwar da s Erwei te rn des 
R e c h t s auf einen R u h e g e h a l t bedeu tend zur Verminderung der Anzahl dieser 
E h e g a t t e n beiget ragen h a t t e , die auf einen U n t e r h a l t angewiesen sind, der 
In teressenschutz der F r auen aber , welche ihre sämt l ichen K r ä f t e auf Kinder -
erziehung u n d F ü h r u n g des H a u s h a l t s v e r b r a u c h t h a t t e n u n d demzufolge 
keinen Anspruch auf einen Ruhegeha l t erwerben konn ten , doch desto eher als 
notwendig erscheine. E s wurde auch auf den U m s t a n d hingewiesen, dass 
die a rbe i t sunfähige E h e h ä l f t e keineswegs selten selbst die Scheidung der E h e 
ans t rengen würde , doch gezwungen ist gegen die Scheidung einen Einspruch 
zu erheben, bloss aus dem Grunde , dass nach Ablauf der kurzgehal tenen F r i s t 
nach Scheidung der E h e die Un te rha l t sp f l i ch t ihres ehemaligen Ehega t t en 
a u f h ö r t . 8 
Abweichend von den bezüglich der Zei tdauer des Un te rha l t s de lege 
ferenda ausgebi ldeten Meinungen sind die S t a n d p u n k t e b e t r e f f s seiner Rech t s -
g rund lage hei wei tem n ich t so einheitl ich. Swerdlow ist der Meinung, dass vom 
Ges ich tspunkt einer künf t igen Regelung der gegenseitige Un te rha l t s ansp ruch 
der Ehega t t en weder mi t dem Z e i t p u n k t der E r s t e h u n g de r Arbei tsunfähig-
ke i t , noch mit de ren Ursache in Z u s a m m e n h a n g geb rach t werden könne, d a 
dies der moralischen Grundlage der sowjet ischen E h e besser entspräche.9 Pe r -
g a m e n t hingegen ist der Ansicht , dass eben infolge der Besei t igung der zeitli-
chen Beschränkung der Un te rha l t sp f l i ch t es unbillig wäre die Ehega t t en aus 
Folgen aus zu belas ten, deren Ursachen ev. erst lange nach Beendigung der 
E h e eingetroffen s ind. Demzufolge würde sie bloss eine innerha lb des Verlaufes 
von einem J a h r nach Beendigung der E h e au f t r e t ende , oder eine später ent-
s t andene , was jedoch die auslösenden Ursachen b e t r i f f t mi t der E h e zusammen-
hängende Arbe i t sunfäh igke i t als eine solche anerkennen , auf deren Grund ein 
Un te rha l t s ansp ruch erhoben werden könnte . 1 0 
I I I . 
Die Ins t i t u t ion des Un te rha l t e s bei bes tehender E h e wi rd vom Famil ien-
r ech t einer jeden Volksdemokra t ie a n e r k a n n t , wenn auch n ich t ein jedes Ge-
setz über diese Un te rha l t sp f l i ch t ve r füg t . 
a ) Was die in Ehegemeinscha f t lebenden E h e g a t t e n be t r i f f t , so un te r -
läss t die Mehrzahl der bezüglichen Gesetzbücher die A u f n a h m e von entspre-
chenden Bes t immungen . Das S c h r i f t t u m , sowie die J u d i k a t u r leiten den U n t e r -
ha l t sanspruch w ä h r e n d Bestehens der Ehegemeinscha f t von der Pf l i ch t z u m 
8
 In ähnlichem Sinn M. O H I . O V A , К rosrabotke sakonodatjelstwa о brake i semie 
(Uber Ausarbeitung der Gesetzgebung in Sachen der Ehe und der Familie). Sowjetskaja 
Justizija, 19G2. No. 7, p . 9. 
9
 S W E R D L O W , o p . c i t . l o c . c i t . 
1 0
 P E R G A M E N T , Unt erhaltsobligationen . . . p. 92. 
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Beitrag zu den gemeinsamen Familienbedürfnissen und der betreffs gegensei-
tiger Unters tü tzung der Ehegat ten bestehenden gesetzlichen Verpfl ichtung her. 
Unserer Meinung nach kann die im polnischen Schr i f t tum vorgetragene An-
sicht von Szer, wonach die seinerseits von der Verpfl ichtung zum Beitrag zu 
den Familienbedürfnissen (Artikel 27) hergeleitete gegenseitige Unterhal t s -
pf l icht der zusammenlebenden Ehega t t en eigentlich nicht als Unterha l t ange-
sehen werden könne, und wonach diese Verpfl ichtung in der Ins t i tu t ion der 
ehelichen Vermögensgemeinschaft wurzele,1 1 auf den Mangel einer ausdrück-
lichen diesbezüglichen Bestimmung zurückgcleitet werden. Aus ähnlichen 
Gründen gelangt im jugoslawischen Schr i f t tum Mladenovic zur Folgerung, dass 
von einem Unterha l t bloss zwischen ge t rennt lebenden Ehegat ten die R e d e 
sein kann, während im Falle eines Zusammenlebens der Ehegat ten dieser An-
spruch mit der Sorgepflicht fü r die Familienbedürfnisse (Artikel 8) begründet 
werden kann.1 2 Auch fü r die rumänische Gesetzgebung ist es selbstverständlich, 
dass die in Ehegemeinschaft zusammenlebenden Ehegat ten im Rahmen der 
Beitragspflicht zu den Haushal tskosten (Artikel 29) f ü r den gegenseitigen 
Unterha l t sorgen. Popescu hegt keine Zweifel darüber, dass der bedürf t ige 
Ehega t te aus diesem Grunde den Unterhal tsanspruch auch gerichtlich geltend 
machen kann.1 3 
In dieser Beziehung sagt auch das Gesetzbuch der D D R bloss soviel, dass 
soweit die Ehegat ten durch Geldleistungen zum Famil ienaufwand beizutragen 
haben, die Best immungen über den Un te rha l t entsprechend angewandt werden 
sollen (Artikel 12). Das tschechoslowakische Gesetz spr icht im allgemeinen 
über die gegenseitige Unterhal tspf l icht der Ehegat ten und innerhalb dieser 
Pf l icht wird der Anspruch der zusammenlebenden und der getrennt lebenden 
Ehega t ten nicht unterschiedlich behandel t . Dies hindert das Schr i f t tum je-
doch nicht daran, die gerichtliche Geltendmachung des Unterhal tsanspruches 
der zusammenlebenden Ehegat ten anzuerkennen.1 4 
b) Die Notwendigkeit des Unte rha l t es bei bestehender Ehe wird sich 
jedoch f ü r gewöhnlich bloss dann ergeben, wenn die Ehega t ten voneinander ge-
t renn t leben. Wie typisch dieser Fall ist, wird vom Wort laut Abs. 3, Artikel 32 
des ungarischen familienreehtlichen Gesetzbuches bestät igt , wo die Unterhal t s -
pf l icht des einen Ehegat ten bloss inbezug auf die ge t rennt lebende Ehehä l f t e 
11
 S. S Z E R , Pruwo rodzinne (Familienrecht). Warszawa, 1966. p. 87. sowie W. 
C Z A H Ó R S K I , L'obligation alimentaire d'après le droit polonais. Académie Polonaise des 
Sciences. Centre Scientifique à Paris. Conférences. Fascicule 29. Warszawa, 1902, p. 11. 
1 2
 M . M L A D E N O V I Ö , Porodica i porodiâni odnosi (Familie und Familienbeziehungen). 
Beograd, 1 9 6 3 . P . 2 4 2 ; ähnlich auch A . P R O K O P , Komentar osnovnom zakonu о braku 
(Kommentar zum Grundgesetz über die Ehe). Zagreb, 1959. p. 63. 
1 3
 T . R . P O P E S C U , Das Eherecht der Sozialistischen Republik Rumänien, in L E S K E -
l . O E W E N F E L D , Das Eherecht der europäischen und der aussereuropäischen Staaten. Bd . I , 
Ers ter Teil, 4. Lieferung, p. 642. 
14
 Rodinné právo (Familienrecht). P r a h a , 1965. (Red. von GLOS, J.) , p . 244; 
Zdkon о rodine (Gesetz über die Familie). (Red. von S C H I L L E R , M.) Praha, 1964, p. 41. 
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e rwähn t wird. W ä h r e n d aber das ungarische Gesetz fü r diesen Fall klipp und 
k la r festlegt, dass bloss der rechtmässig und ohne eigenes Verschulden get rennt 
lebende Ehegat te einen Anspruch gegenüber der anderen Ehehäl f te erheben 
k a n n , geben — mit Ausnahme des Gesetztes der D D R (Artikel 18), welches 
dem Wesen nach dem ungarischen Familienrechtgesetz nahes teht — die Ge-
se tz te der anderen Volksdemokratien keinen Bescheid in Zusammenhang mi t 
diesem Problem. Dieser Umstand ha t in der Rechtspflege u n d auch im Schrif t -
t u m einiger Volksdemokratien das Durchdringen von abweichenden Ansichten 
bewirk t . 
Trotz des Schweigens des Gesetzes in der in Rede stehenden Frage s t immt 
die polnische Doktr in einhellig der Ansicht zu, dass es im Widerspruch mi t 
den Regeln des sozialistischen Zusammenlebens stünde, wenn der auf das 
eheliche Zusammenleben sich beziehenden gesetzlichen Bestimmungen ver-
letzende Ehegat te einen Unterhalt beanspruchen konnte, während der an der 
Beendigung des Zusammenlebens schuldlose Ehegat te nach diesen Ansichten 
allenfalls unterhal tsberecht igt ist.15 Demgegenüber wird in der Tschechoslowa-
kei, wo das Gesetz eine Unterscheidung gleichfalls unter lässt , zwar auch so 
eine Auffassung ver t re ten , welche das ungerechtfer t igte Getrenntleben vom 
Gesichtspunkt des Unterhal tsanspruches dem ungarischen Gesetz ähnlich 
wertet ,1 6 doch f inden sich auch Ansichten vor, laut welchen die getrennt leben-
den Ehegat ten unabhängig von der Berechtigtheit der Trennung der Lebens-
gemeinschaf t Un te rha l t beanspruchen können.1 7 
Bei ähnlichen gesetzlichen Voraussetzungen wie in den tschechoslowaki-
schen und polnischen Gesetzen, näher t sich die jugoslawische Rechtspflege und 
die jugoslawische Dok t r in der Frage von der Seite der Schuld am Getrenntleben 
her . Doch kann auch hier nicht von einer einheitlichen Stellungnahme ge-
sprochen werden. I m allgemeinen beachte t die in der Rechtspflege vorherr-
schende Ansicht bei der Zuerkennung des Unterhal tes das moralische Verhalten 
des Unte rha l t beanspruchenden Ehegat ten . Doch wurde sowohl in der Jud ika -
tu r , wie im Schr i f t tum die Ansicht geäussert , dass die Frage des Verschuldens 
bloss in einer Klage auf Scheidung der E h e beurtei l t werden könne und daher 
im Fal le von Ehega t t en , die ohne Auflösung des Ehebandes getrennt leben — 
die F rage des Verschuldens ausserachtlassend — bloss das Vorhandensein der 
übrigen gesetzlichen Voraussetzungen g e p r ü f t werden solle.18 
I m Zusammenhange mit den Ausführungen die sich auf die Berechtigt-
heit des Unterhal tsanspruches von ge t rennt lebenden Ehega t ten beziehen und 
1 5
 S . S Z E R , o p . c i t . p . 8 9 . 
1 6
 S C H I L L E R , o p . c i t . p . 1 5 3 . 
1 7
 G L O S , o p . c i t . p . 2 4 . 
1 8
 S . V. B A K I C , PorodiCno pravo (Familienrecht). Beograd, 1 9 6 5 . p. 1 4 3 — 1 4 4 ; 
M L A D E N O V I C , op. cit. p . 2 4 3 — 2 4 4 ; P R O K O P , op. cit. p . 6 4 — 6 6 , wo vom Gesichtspunkt der 
Abweisbarkeit der Klage das an der Beendigung der Lebensgemeinschaft kausale Ver-
schulden des mit dem Unterhaltsanspruch auf t re tenden Ehegatten nicht als massgebend 
angesehen wird, sein die eigene Bedürftigkeit verursachendes Verschulden aber ja. 
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besonders mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Stellungnahmen im Schrif t-
t um und in der Rechtssprechung der Volksdemokratien, wo das Gesetz über 
die Wertung der Beweggründe der Trennung der Ehegemeinschaft nicht ver-
fügt , kann die Richtigkeit der These nicht bestri t ten werden, dass der unbe-
rechtigt getrennt lebende Ehega t te keinen Anspruch auf Unterhal t ha t . Wir 
würden mit den Regeln des sozialistischen Zusammenlebens in Widerspruch 
geraten, liessen wir anlässlich der Beurteilung der Berechtigung eines solchen 
Anspruches die Bewertung der die Trennung verursachenden Beweggründe 
vom Gesichtspunkte der sozialistischen Moral aus unbeachte t . 
c) Eine bei weitem zusammengesetztere Frage ist diejenige der »Un-
würdigkeit« des mit dem Unterhal tsanspruch auf t re tenden Ehegat ten (welche 
im Artikel 32 des ungarischen Familienrechtsgesetzes gleichfalls nicht e rwähnt 
wird, vom Gericht aber bei Beurteilung des Anspruches der bei bestehender 
E h e get rennt lebenden Ehehä l f te in Betracht genommen wird). Mit diesem 
Problem befassen wir uns ähnlich wie mit der als Vorbedingung zur Gel-
tendmachung des Anspruches erforderten »Bedürftigkeit« — im nächsten 
Abschnit t , in Zusammenhang mit der Regelung des Unterha l tes fü r die Zeit 
nach der Scheidung der Ehe. 
IV. 
a ) Die fü r den Fall der Scheidung (oder Nichtigerklärung19) der E h e 
geregelte Unterhal tspf l icht wirf t bei weitem mehr Probleme auf, welche dabei 
verwickelter sind, als die bisher behandelten. In dieser Hinsicht weisen die 
einzelnen Gesetzgebungen mehrschichtige Abweichungen auf , sowohl betreffs 
der Rechtsgrundlage und der Dauer der auf Leistung des Unterhal tes gerichte-
ten Verpflichtung, wie auch inbezug auf die gesetzliche Regelung der das Auf-
hören der Unterhal tspf l icht bewirkenden Umstände . 
bj Was die Rechtsgrundlage be t r i f f t , so weisen die Gesetzbücher im 
allgemeinen auf die Bedürft igkeit an der Seite des Berechtigten hin, und zwar 
19
 Die frühere bulgarische, die rumänische und die deutsche farnilienrechtlieho Ge-
setzgebung verfügt ausdrücklich über die gegenseitige Unterhaltspfl icht der Ehegat ten aus 
einer fü r nichtig erklärten Ehe. Die drei Gesetze betrachten die Gutgläubigkeit der Ehe-
gatten betreffe der Gültigkeit der Ehe als den fü r den Unterhaltsansprueh massgeblichen 
Umstand. 
Das jugoslawische und das polnische Gesetz verfügen nicht ausdrücklich über die 
Frage, doch betrachtet das Schrif t tum beider Volksdemokratien den Unterhaltsansprueh 
der gewesenen Ehegatten aus einer für nichtig erklärten Ehe ablei tbar aus den gesetzli-
ehen Verfügungen, welche die Vermögensverhältnisse der Ehegat ten nach der Nichtig-
erklärung regeln. (Artikel 7 2 , bzw. Artikel 2 1 . ) ( S . P R O K O P , op. cit. p. 1 8 0 ; S Z E R . op. cit. 
P . 1 8 9 . ) 
Auch das albanische und das tschechoslowakische Gesetz ist einer Regelung der 
Frage schuldig, doch scheint das tschechoslowakische Schr i f t tum eindeutig den Stand-
punkt zu vertreten, dass nach Nichtigerklärung einer Ehe keiner der gewesenen Ehegat-
ten mit Unterhaltsansprüchen dem anderen gegenüber auf t re ten könne. (S. O. P T . A N -
K O V Á , Rozvod maníelstva v öeskoslovenskom práve (Die Scheidung der Ehe im tschechoslo-
wakischen Recht). Bratislava, 1 9 0 4 . p. 1 7 0 ; S C H I L L E R , op. cit. p . 1 5 5 . ) 
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als auf einen solchen Ums tand , dessen Vorhandensein eine unerlässliche Voraus-
se tzung der Gel tendmachung des Anspruchs ist. Übrigens ist die Bedürftigkeit , 
wie bereits e rwähnt , auch vom S t a n d p u n k t der Geltendmachung des Unter-
hal tsanspruchs bei bestehender Ehe ein unbedingtes Erfordernis und hier 
m a c h t bloss die Gesetzgebung der D D R eine allgemein gehaltene Ausnahme, 
als f ü r eine bes t immte Zeitdauer (für die Dauer einer Berufsausbildung) auch 
derjenige, im strengen Sinne des Wortes nicht bedürf t ige Ehegat te zur Gel-
tendmachung eines Unterha l t sanspruchs berechtigt wird, welchcr keinen Be-
r u f erlernt hat , mi t der Begründung, dass er nicht auf die Übernahme einer 
ande ren Arbeit verwiesen werden kann (Artikel 18). Diese Best immung des 
Gesetzes der D D R en thä l t betreffs des Unterhal tes bei bestehender Ehe Re-
geln, welche fü r den Unte rha l t nach der Scheidung der E h e im Artikel 21 des 
ungarischen Eamilienrechtsgesetzes vorgesehen sind. 
Während das ungarische und das polnische Gesetz (Artikel 60) in diesem 
Zusammenhang ohne jegliche Er läu te rung bloss über Bedürf t igkei t sprechen, 
u n d das tschechoslowakische Gesetz über einen Ehegat ten redet , welcher »nicht 
f ä h i g ist sich selbst zu erhalten«, legt das Gesetzbuch der D D R die hier be-
hande l t e Voraussetzung der Geltendmachung eines Anspruchs auf Unte rha l t 
eingehend dar, indem derjenige geschiedene Ehegatte zu einem Unterhal t 
berecht ig t wird, der wegen Krankhei t , wegen der Erziehung der Kinder oder 
a u s anderen Gründen nicht in der Lage ist, sich durch Arbei t oder aus sonstigen 
Mit te ln zu unterhal ten (Artikel 29). Die rumänische Gesetzgebung be t rachte t 
— der Terminologie der sowjetischen Rechtssetzung folgend die auf Arbeits-
unfähigkei t begründete Bedürf t igkei t als einen solchen Ums tand , bei dessen 
Bes tehen ein Un te rha l t von der anderen Ehehä l f t e beanspruch t werden kann. 
D a s rumänische Gesetz scheint also diese Bedingung der Gel tendmachung 
eines Anspruchs in einem strengeren Sinn abzufassen (Artikel 41 in der Fas-
sung des Dekrets Nr . 779/1966 vom 7. Oktober 1966). 
Ursprünglich wurde auch vom albanischen Gesetz der Begriff der Be-
dür f t igke i t enger gehal ten, indem bloss ein arbeitsunfähiger (oder arbeitsloser) 
E h e g a t t e als unterhal tsberecht ig t angesehen wurde (Artikel 70). In der gegen-
wär t igen Abfassung des Gesetzes aber wird teils die Arbeitslosigkeit als eine 
den Unterhal t sanspruch begründende Recbts ta tsache fallen gelassen, teils 
abe r das allgemeiner gehaltene Kri ter ium des Mangels an zur Lebenserhal tung 
benöt igten Mitteln e rwähn t (Artikel 112). Das bulgarische Gesetz hingegen 
weis t im Anschluss an die Best immung der Voraussetzungen neben der 
Arbei tsunfähigkei t auch auf die Vermögenslosigkeit der berechtigten Per-
son hin (Artikel 112, diese Kategorie wird auch in Artikel 79 des im 
März 1968 eingebürgerten bulgarischen Familien-Kodex beibehalten). 
U n t e r den geltenden volksdemokratischen Gesetzgebungen ist das jugo-
slawische Gesetz das alleinige, welches neben dem Mangel an Mitteln zum 
Lebensunterhal t u n d der Arbei tsunfähigkei t auch die Arbeitslosigkeit als 
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eine der Voraussetzungen erwähnt, die den Unterhal tsanspruch begründen 
(Artikel 13). Gleichzeitig engt das ungarische Gesetz in einer anderen Bezie-
hung den Begriff der Bedürft igkeit ein, indem es einen Unterhal t bloss fü r einen 
ohne eigenes Verschulden angewiesenen, geschiedenen Ehega t ten zuerkennt 
(Artikel 21). 
Wir sind jedoch der Ansicht, dass sich zwar in der Beurteilung dieser 
Voraussetzung des Unte rha l t s — bedingt durch die Gesta l tung der Jud ika tu r 
— auf Grund der abweichenden Fassungen der einzelnen Gesetzbücher Unter-
schiede ergeben können, dennoch muss die Rechtspflege einer jeden Volks-
demokrat ie bei der Beurteilung dieser Frage, ausgehend aus dem grundlegen-
den und auch in den Verfassungen festgelegten Prinzip des Sozialismus, wonach 
die Arbeit kein blosses Recht , sondern Pf l ich t eines jeden Bürgers ist, nach einer 
mehrseitigen Analyse zu wesentlich gleichlautenden Ergebnissen gelangen. 
Gleichzeitig ist es fraglich, ob ähnlich einzelnen oben angeführten 
Gesetzgebungen der Begriff der Bedürft igkei t ausführl ich behandelt wer-
den muss und es nicht richtiger wäre eine Darlegung des Begriffes 
der Rechtspflege zu überlassen. (So ist es zweifellos richtig, dass bloss der ohne 
eigenes Verschulden unterhal tsbedürf t ige Ehegatte mit Ansprüchen auf t re ten 
kann, doch sahen wir bereits bei der Behandlung der gegenseitigen Unterhalts-
pfl icht der getrennt lebenden Ehegat ten , dass in der jugoslawischen Jud ika tu r 
t rotz des Mangels an entsprechenden gesetzlichen Best immungen keine Zwei-
fel in dieser Hinsicht auf tauchten.) Einzig allein die Arbeitslosigkeit betrach-
ten wir als eine solche Voraussetzung der Anspruchsberechtigkeit , welche von 
einem sozialistischen Gesetz kaum erwähnt werden müsste, wird doch - in 
Ausnahmsfällen vorkommend - der Begriff durch den allgemeinen Begriff 
der Bedürftigkeit bzw. Unversorgtheit umfasst . Was aber das Kriterium der 
Arbeitsunfähigkeit be t r i f f t , so weist das tschechoslowakische Schr i f t tum sehr 
beachtenswert darauf hin, dass der Gesetzgeber die Aufnahme dieses Begriffes 
bewusst unterliess, da er mit dem weiteren Inhalt der W e n d u n g »unfähig sich 
zu erhalten« die Fälle umzufassen versuchte, in welchen der Ehegat te zwar 
objektiv arbeitsfähig ist, doch angesichts der nach der Scheidung der Ehe ihm 
zufallenden Pflicht der Kindererziehung überhaupt keiner Erwerbstät igkei t 
nachgehen kann, oder mindestens n icht in einem Ausmass, dass er f ü r seine 
sämtliche persönliche Bedürfnisse sorgen könnte.2 0 
c) Die Gesetze eines jeden europäischen sozialistischen bandes betrach-
ten, wie aus den obigen Ausführungen ersichtlich, im allgemeinen und von 
einigen, das Wesen der Sache nicht berührenden Abweichungen abgesehen, die 
Bedürft igkei t als eine Voraussetzung zur Geltendmachung des IJnterhaltsan-
spruchs. Die Gesetzgebung, bzw. die Jud ika tu r von vier Volksdemokratien 
erfordert hingegen im Zusammenhange mit diesem Kri ter ium das Vorhanden-
2 0
 P L A N K O V Á , o p . c i t . p . 1 7 0 — 1 7 1 . 
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sein weiterer ergänzender Voraussetzungen, welche die betreffenden Vorschrif-
t e n in einem grossen Ausmass verschärfen und die Möglichkeit der Geltend-
machung des Unterhal tsanspruches aufgrund der Bedürf t igkei t bedeutend 
einschränken. 
Der angeführ te Artikel des rumänischen Gesetzes en thä l t nämlich eine 
weitere Einschränkung, welche auch in den Gesetzen einzelner Unionsrepubli-
k e n der Sowjetunion vorkommt und die im sowjetischen Schr i f t tum neuerdings 
eine Debat te auslöste. Der Ehega t te kann nämlich aus Gründen der Arbeits-
unfähigkei t nur in dem Falle als bedür f t ig angesehen werden, wenn die Arbeits-
unfähigkei t noch vor der Eingehung der Ehe, oder während des Bestehens der 
E h e , oder innerhalb eines Jahres nach deren Scheidung, jedoch aus irgendei-
n e m mit der E h e zusammenhängenden Grund en t s tand . Dementsprechend 
k a n n der arbei tsunfähig gewordene E h e g a t t e nach der Scheidung der Ehe (ab-
gesehen von der im Gesetz angeführ ten Ausnahme) dem gewesenen Ehegat ten 
gegenüber keine Unterha l t sansprüche geltend machen. 
Abgesehen von einigen, in Zusammenhang mit der F rage des Verschuldens 
spä t e r zu behandelnden Voraussetzungen, enthält das jugoslawische Gesetz 
keine Best immungen, die sich auf den Zei tpunkt der En t s t ehung der den 
Unterhal t sanspruch begründenden Bedürf t igkei t beziehen (Artikel 70). Die 
Rechtspflege jedoch nahm in dieser F rage der Tendenz der bereits behandelten 
sowjetischen und rumänischen Gesetzgebung entsprechend Stellung. L a u t 
Auslegung des Obersten Bundesgerichtes nämlich k a n n der Unterhaltsan-
sp ruch nur im Scheidungsverfahren geltend gemacht werden. Dies bedeute t 
zugleich, dass die Bedürf t igkei t zu diesem Zei tpunkt berei ts bestehen muss. 
I n dieser Hinsicht wird jedoch jeder Zweifel durch eine weitere Stellungnahme 
des Gerichtes beseit igt . Der geschiedene Ehegat te kann nämlich in Ausnahms-
fäl len auch nach der Scheidung der E h e den Anspruch auf Unterha l t erheben, 
falls die, die später eintretende Bedürf t igkei t auslösenden Ursachen noch vor 
de r Scheidung der E h e ents tanden sind.21 Damit ve r t r i t t die jugoslawische 
J u d i k a t u r einen strengeren S t andpunk t als das rumänische Gesetz. 
In ihren Grundsä tzen n immt das familienrechtliche Gesetz der D D R 
einen, dem obigen ähnlichen S t a n d p u n k t ein, als es als Hauptregel aussagt, 
dass der Anspruch des bedürf t igen Ehega t ten nur im Scheidungsverfahren 
ge l tend gemacht werden kann. Danach kann, entgegen der f rüheren Regelung, 
welche die Erhebung eines Anspruches nach der Scheidung der Ehe überhaupt 
n ich t zuliess, auf Un te rha l t nur ausnahmsweise geklagt werden, jedoch nicht 
s p ä t e r als 2 J ah re nach Rech tskra f t des Scheidungsurteils, wenn die ihn recht-
fer t igenden Gründe in ihrem vollen Ausmass erst nach Beendigung des Schei-
dungsverfahrens e rkennbar wurden (Artikel 29). Was das Wesen der Bestim-
m u n g betr iff t , weicht die Vorschrift des Artikels 120 des familienrechtlichen 
2 1
 P R O K O P , op. cit. Bd. I I , Zagreb, I960, p. 3G9, sowie M L A D E N O V I Ö , op. cit. p . 
296 — 297. 
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Gesetzes der albanischen Volksrepublik von der obigen nicht ab. Das Kommen-
t a r zum deutschen Familiengesetzbuch sieht in der hier angeführ ten Lösung 
eine folgerichtige Verwirklichung des Gedankens, dass mit der Scheidung alle 
familienrechtlichen Beziehungen zwischen den Ehegat ten erlöschen.22 
Alleinstehend ist das durch die deutsche Gesetzgebung bezüglich der 
Rechtsgrundlage des Unterhal tes aufgestell te Erfordernis (Artikel 30), dass die 
den Anspruch auf Unte rha l t geltend machenden Eheleute vor der E rhebung 
der Klage mindestens ein J a h r verheira te t waren und zusammengelebt haben, 
es sei, dass besondere Umstände eine Abweichung von dieser Best immung be-
gründen sollten (so z. B. die Geburt eines Kindes).23 
d) Ausnahmsweise bietet das polnische Gesetz eine Möglichkeit zur 
Zuerkennung des Anspruchs auf Un te rha l t auch zu Gunsten des nicht bedürf-
tigen Ehegat ten (Artikel 60), worauf hier bloss hingewiesen sei. Die Frage 
selbst wird mit Hinsicht auf den Zweck dieser Best immung im weiteren Verlauf 
in einem anderen Zusammenhang behandel t . 
e) Der Unterhal tsanspruch der geschiedenen Ehega t t en hängt jedoch 
nicht bloss von der Bedürftigkeit der berechtigten (und der entsprechenden 
Vermögenslage der verpflichteten) Person, als Voraussetzung ab. Die familien-
rechtliche Gesetzgebung einer jeden Volksdemokratie misst in dieser Hinsicht 
dem moralisch wertbaren gegenseitigen Verhalten der potentiell oder ta tsäch-
lich berechtigten und der verpfl ichteten Ehehälf te eine Bedeutung bei. Das 
ein moralisch missbilligendes Werturteil der Gesellschaft auslösende Verhalten 
des den Anspruch geltend machenden Ehegat ten wird im allgemeinen als ein 
Umstand angesehen, der den Unterhal tsanspruch des sonst bedürf t igen Gat ten 
vernichtet . Die hier besprochenen Gesetzbücher können in dieser Hinsicht 
jedoch bloss was das grundlegende Pr inzip betr iff t , auf einen gemeinsamen 
22
 Familienrecht der DDR. Lehrkommentar. K . B E Y E R — K . E B E R H A R D — H . E I N -
H O R N und andere, Berlin, 1966. p. 123, wo auch auf die anlässlich der Vorarbeiten der 
Kodifikation verlautbarte Ansieht hingewiesen wird, welche der zeitlichen Reihenfolge 
der Ents tehung der die Bedürftigkeit hervorrufenden Ursachen keine Bedeutung beimes-
sen will. In diesem Zusammenhang erscheint die Erschliessung der Gründe, welche den 
tschechoslowakischen Gesetzgeber dazu bewogen, die Bedürft igkeit begründenden 
Ursachen nicht auf die Zeit des Bestehens der Ehe oder binnen einer kurzen Frist nach der 
Ehescheidung zu lokalisieren, als äusserst beachtenswert. Demgemäss will das Gesetz 
damit betonen, dass die Ehe keine, einen lebenslängigen Unterhalt sieherstellende Insti-
tution ist, infolge wessen nach Aufhören der Ehe das Recht auf Unterhaltsergänzung 
automatisch erlöscht (S. P L A N K O V Á , op. cit . p . 1 7 0 ) . 
23
 Der Mangel ähnlicher Bestimmungen wird in konkreten Fällen kaum eine ern-
stere Schwierigkeit in der Gesetzgebung der anderen Volksdemokratien verursachen, da 
mehrere Gesetze einerseits im allgemeinen oder zu Gunsten des für schuldig befundenen 
Ehegat ten die Zuspreehung der Unterhaltszahlung bloss für eine verhältnismässig kurze 
Zeit gestatten, andererseits aber die Möglichkeit bieten einen sonst fü r längere Zeit oder 
unbefristet bewilligten Unterhal t in Abhängigkeit von den Umständen des Falles auf 
eine kurze Zeit und nur auf Grund einer auf Arbeitsunfähigkeit beruhenden Bedürft igkeit 
festzusetzen. (So wird im Falle von bloss während einer kurzen Zeit zusammenlobenden 
jungen Ehegatten, wo sonst der Mangel einer solchen Bestimmung ein äusserst ernstes 
Problem bedeuten würde, die Frage ihrer Schärfe beraubt.) 
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Nenner gebracht werden. In den, die gesetzgeberische Absicht verwirklichen-
d e n Mitteln zeigen sich jedoch ganz bedeutende Abweichungen. 
Dies hängt in erster Linie dami t zusammen, dass, da es sich um den 
U n t e r h a l t der Ehega t t en nach der Scheidung der Ehe handel t , die bezüglichen 
Regeln der jeweiligen Scheidungs-Ordnung entsprechend ausgestaltet werden 
muss ten . In dieser F rage aher können un te r den die Scheidung der Ehe regeln-
den Gesetzbest immungen der einzelnen Volksdemokratien wesentliche Ab-
weichungen in den Auffassungen festgestellt werden. U m den betreffs des 
Unterhal tes eingenommenen S tandpunk t verstehen zu können, müssen wir 
uns zunächst wenigstens hinweiseartig mit dieser Frage befassen. 
ea) Keines der hier untersuchten Gesetze bau t die Scheidung der E h e 
auf da s Verschuldensprinzip, als Grundlage. Sie ermöglichen in erster Linie die 
Auflösung von weitgehend, dauerhaf t u n d hoffnungslos zerrüt te ten Ehen. So-
mit wird dem Verschulden vom S t a n d p u n k t der Scheidung gesehen keine un-
mit te lbar-pr imäre Bedeu tung beigemessen. Eine Gruppe der Gesetzbücher 
der Volksdemokrat ien jedoch macht das moralische Verschulden der Ehegat ten 
s ekundä r einer, auch auf die Scheidung der E h e auswirkenden rechtlichen 
Beurte i lung tei lhaft ig. Diese Gesetzbücher lassen auf Grund der Klage des an 
der Zerrüt tung der Ehe ausschliesslich schuldigen Ehega t ten die Scheidung 
der E h e bloss ausnahmsweise zu, d. h. in diesem Falle wird an das von der 
sozialistischen Moral missbilligte Verhal ten des Ehega t ten eine auf die Auf-
lösbarkei t der Ehe unmi t te lbar auswirkende rechtliche Sanktion geknüpft . Eine 
ande re Gruppe der Gesetze knüpf t , was unmit te lbar die Auflösbarkeit der 
E h e bet r i f f t , keine jeglichen Rechtsfolgen an das moralische Verschulden der 
Ehega t ten . Gleichzeitig sind die Gesetzbücher einheitlich darin, dass sie mittel-
bare Rechtsfolgen an das Verhalten des f ü r die Zerrüt tung der Ehe verantwort-
lichen Ehegat ten k n ü p f e n . Zu diesen Rechtsfolgen gehört die Gesamtheit der 
sich auf den Unte rha l t nach erfolgter Scheidung der Ehe beziehenden Regeln.23" 
Wie nun aber die Gesetzbücher ihre, sich auf den Unte rha l t der geschie-
denen Ehegatten beziehenden Normen ausbauen, das hängt von der Gruppen-
zugehörigkeit der Gesetzbücher der in Rede stehenden Volksdemokratien ab. 
Die zur ersten Gruppe gehörenden Gesetzbücher (das polnische, das jugosla-
wische und teils das bulgarische), be t rachten das an der Ehezerrü t tung un-
mi t t e lba r mitwirkende Verschulden der Ehegat ten als einen vom S tandpunk t 
der Zuerkennung des Unterhal tes massgebenden Umstand , während die zweite 
G r u p p e der Gesetze (das ungarische, das tschechoslowakische und das deutsche) 
das ein moralisch missbilligendes Wertur te i l der Gesellschaft auslösende Ver-
ha l ten der Ehegat ten als einen auf den Unterhal t unwürdig machenden U m -
s t and betrachtet . I n dieser Gruppierung n immt das rumänische Gesetz eine 
23a
 In bc/.ug auf diese Frage s. T. PAP, Snatschenie viny s t.otschki srenija rastorshenija 
braka v socialistitseheskom semejnom prave (Bedeutung der Schuld aus dem Gesichtspunkte 
der Scheidung im sozialistischen Familienrecht). Acta Juridiea, Tom. 5. 1963. Fase. 3 — 4. 
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Sonderstellung ein. Einerseits be t rach te t es das Verschulden nicht als einen 
vom Gesichtspunkt der Auflösbarkeit der Ehe massgebenden Umstand , ande-
rerseits aber misst es, was die Zuerkennung des Unterhal tes be t r i f f t , dem Ver-
schulden eine Bedeutung bei. Eine der rumänischen nahekommende Lösung 
wird in dieser Frage vom neuen bulgarischen Familien-Kodex angewandt (Art. 
21 und 89). 
Zwischen den beiden Gruppen der Gesetzbücher zeigen sich aber nicht 
nu r in den oben behandelten Merkmalen Abweichungen, wie dies im weiteren 
Verlauf ausführlich besprochen wird. Während nämlich von S tandpunk t der 
zur zweiten Gruppe gehörenden Gesetzgebungen aus die Unwürdigkei t des 
berechtigten Ehegat ten das Erlöschen des Rechtes auf Unte rha l t nach sich 
zieht, macht im Sinne der zur ersten Gruppe gehörenden Gesetze das Ver-
schulden bloss in gewissen Fällen die Möglichkeit einer Verwirklichung des 
Unterhal tsanspruches der gewesenen Ehegatten zunichte. 
eb) Im Sinne der Gesetze, welche die auf die Gel tendmachung des Unter-
haltsanspruches auswirkenden Rechtsfolgen unmit te lbar an das die Scheidung 
der E h e verursachende Verschulden knüpfen, gebührt dem bedürft igen schuld-
losen Ehegat ten in einem jeden Falle ein Unterhal t . Die These wird ausdrück-
lich in dieser Form vom bulgarischen (Artikel 116), vom jugoslawischen (Arti-
kel 71), und vom albanischen (Artikel 120) Gesetz abgefasst, während im Sinne 
des polnischen Rechts derjenige Ehegat te den anderen um die zum Lebens-
unterha l t benötigten Mittel belangen kann, dessen ausschliessliche Schuld im 
Scheidungsverfahren nicht festgestellt wurde (Artikel 60).24 Das bulgarische 
Gesetz berechtigt bloss die schuldlose Ehehälf te dazu, von der schuldigen Unter-
halt zu beanspruchen. Während dementsprechend laut polnischen Gesetzes 
dem f ü r die Zerrü t tung der Ehe ausschliesslich verantwortl ichen Ehegat ten 
die Erhebung eines Unterha l t sanspruchs untersagt ist, kann im Sinne des 
bulgarischen (und des albanischen) Gesetzes der mit dem anderen Ehegat ten 
zusammen fü r die Zerrüt tung der E h e verantwortliche Gat te einen Anspruch 
auf Unterha l t nicht geltend machen.25 Die jugoslawische Gesetzgebung scheint 
mit dem neuen albanischen Kodex übereinstimmend zu sein, indem bloss der 
schuldlose Ehegat te unterhal tsberechtigt ist, und zwar sowohl dem anderen 
schuldlosen, wie auch dem für schuldig erklärten Ehega t ten gegenüber.26 
2 4
 S . S Z E R , o p . c i t . p . 1 8 0 . 
25
 Artikel 94 des in 1907 veröffentlichten Entwurfes des bulgarischen familienrecht-
lichen Kodex deklariert gleichfalls den an der Scheidung der Ehe schuldlosen Ehegat ten 
fü r unterhaltsberechtigt , während der, im März 1908 eingebürgerte bulgarische Familien-
Kodex sieh der Frage von der entgegengesetzten Seite her nähernd besagt, dass der an 
der Scheidung der Ehe verschuldete Ehegat te nicht unterhaltsberechtigt ist (Art. 89). 
Dieses Gesetz ermöglicht auch die Scheidung der Ehe aufgrund beiderseitigen Ein-
vernehmens der Ehegat ten (Art. 22). In diesem Falle müssen die Ehegat ten auch in 
der Frage des Unterhal ts übereinkommen (Art. 24). 
2 0
 S . P R O K O P , o p . c i t . B d . I I . p . 3 6 6 . 
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ее) Anhand des an der Ehezer rü t tung mitwirkenden Verschuldens, als 
einen auf die Gel tendmachung des Unterhal tsanspruches auswirkenden Um-
s tandes wirf t sich auf dem Gebiet des polnischen und des jugoslawischen Rechts 
in obigem Zusammenhang noch ein weiteres Problem auf. 
I m Sinne Art ikels 57 des polnischen Gesetzes muss nämlich anlässlich 
der Scheidung der Ehe entschieden werden, ob die Ehegat ten an der Zerrüt-
t ung der Ehe schuldig sind, bzw. welcher der beiden die Schuld daran t rägt . 
Doch kann das Gericht auf gemeinsames Ansuchen der Ehega t t en von einem 
Entscheid in der F rage des Verschuldens Abstand nehmen. In diesem Falle ge-
s ta l ten sich die Rechtsfolgen derart , als ob keiner der Ehega t ten schuldig wäre. 
Auch im jugoslawischen Recht müssen in Fällen, wo das Urtei l über das Ver-
schulden schweigt, die Ehegat ten so be t rach te t werden, als ob keiner von ihnen 
an der Zerrüt tung der E h e schuldig wäre.27 (Übrigens ist dies meistens der Fall, 
wenn beide Ehegat ten , gestützt auf Art ikel 56 des jugoslawischen Gesetzes 
beim Gericht gemeinsam um die Scheidung der Ehe ansuchen. In solchen Fällen 
handeln die Ehega t ten gewöhnlich nicht bloss in der Frage der Scheidung im 
Einvernehmen. Sie s ind f ü r gewöhnlich auch darin einig, ob sie das Gericht um 
die Ausserachtlassung der Feststellung des Verschuldens bi t ten , oder im Gegen-
teil, einer späteren Gel tendmachung des der schuldlosen Ehehä l f t e gebührenden 
Unterhaltsans2>ruches vorbeugend, um die Für-Schuldig-Erklärung beider 
E h e g a t t e n ansuchen.)2 8 
D a sich an die Feststel lung des Verschuldens in beiden hier behandelten 
Rechtssystemen be t re f f s der Feststel lbarkeit der Unterhal tspf l icht Rechts-
folgen knüpfen, können in dem hier besprochenen Fal l die Ehegat ten durch 
Unterbre i tung eines entsprechenden Antrages im Sinne des polnischen Gesetzes 
den Anspruch auf Un te rha l t , im Sinne des jugoslawischen Rechts aber darüber 
hinausgehend auch den Ausschluss der Möglichkeit einer Verpfl ichtung zur 
Unterhal tszahlung sicherstellen. 
ed) Wenn wir n u n im System der zur ersten Gruppe der Gesetzbücher ge-
hörenden, bisher behandel ten Gesetze im Lichte der Entwicklung der in Rede 
s tehenden Gesetzgebungen untersuchen, welche Bedeutung dem Verschulden 
auch hinsichtlich der Rechtsgrundlage des Unterha l t sanspruchs zugeräumt 
wird, so kann festgestellt werden, dass diese Bedeutung eine senkende Tendenz 
aufweis t . 
Die frühere tschechoslowakische Gesetzgebung schätzte das Verschulden 
des zur Zerrüt tung der E h e beitragenden Ehega t t en ähnlich dem früheren und 
auch heute geltenden polnischen Gesetz ein und zog die Schlussfolgerung auch 
bet ref fs des Unterhal tes dementsprechend. Das Gesetz von 1963 aber liess in 
seinen die Scheidung der Ehe regelnden Normen die Forderung auf eine Prü-
2 7
 P R O K O P , o p . c i t . p . 3 0 7 . 
2 8
 S . P R O K O P , o p . c i t . p . 2 3 4 . 
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fung des Verschuldens fallen und k n ü p f t an dieses aus dem Gesichtspunkte der 
Scheidung keine Rechtsfolgen. Dementsprechend verzichtet das Gesetz auch 
betreffs des Unterhal tes der geschiedenen Ehegat ten darauf , dieser Kategor ie 
rechtliche Bedeutung beizumessen. 
Die bulgarische Rechtsentwicklung scheint auch die eingangs geschil-
der te Tendenz eingeschlagen zu haben. Im Sinne des wirksamen bulgarischen 
Gesetzes ist der an der Zerrüt tung der Ehe für schuldig befundene E h e g a t t e 
(oder aber beide Ehegat ten) der Möglichkeit einen Unterhal tsansprueh geltend 
zu machen, beraubt . Dadurch wird in dieser Hinsicht eine unmit telbar privi-
legisierte Lage fü r den schuldlosen Ga t t en gesichert (ergänzt damit, dass die 
Feststellung der Unterhal tspf l icht auch zu Gunsten des anderen schuldlosen 
Gat ten nicht ermöglicht wird). I m Sinne des Entwurfes von 1959 (Artikel 75) 
sichert hingegen die Schuldlosigkeit einerseits keine Befreiung von der Un te r -
hal tspfl icht (wird doch die Möglichkeit der Verpfl ichtung des gewesenen 
schuldlosen Ehegat ten zum Unte rha l t des anderen, gleichfalls schuldlosen 
Ehegat ten vorgesehen), anderseits will der Entwurf das Verschulden nicht 
mehr als ein, den Unterhal tsansprueh unbedingt abschl iessendes Merkmal 
betrachten, kann doch seinen Best immungen nach der schuldige E h e g a t t e 
auch dem anderen schuldigen Ehega t t en gegenüber zu r Unterhal ts leis tung 
verpf l ichtet werden.29 
Äusserst wahrnehmbar wird diese Änderung der Anschauung auch in der 
Entwicklung des polnischen Rechts widerspiegelt. Wie wir bereits sahen, 
kann im Sinne des wirksamen polnischen Rechts derjenige geschiedene Ehe-
ga t te einen Unterhal tsansprueh gel tend machen, dessen ausschliessliches 
Verschulden an der Zerrüt tung des ehelichen Zusammenlebens nicht festge-
stellt wurde. Demgegenüber war im Sinne des familienrechtlichen Kodex von 
1950 der schuldlose Ehega t te (gegenüber dem anderen schuldigen, oder gleich-
falls schuldlosen Ehegat ten) unterhal tsberecht igt . Zwar konnte der fü r schul-
dig erklärte Ehegat te auch einen Unterhal tsansprueh gegenüber dem gleich-
falls schuldigen Ehegat ten geltend machen, während aber das Gericht beim 
Vorhandensein der weiteren gesetzlichen Voraussetzungen verpflichtet war den 
Unterhal tsansprueh des schuldlosen Ga t t en anzuerkennen, so sicherte das 
Gesetz im Falle des Verschuldens beider Ehegat ten keinem der Gat ten eine 
derart ige privilegisierte Berechtigung zu und machte es ganz von dem Gut -
dünken des Richters abhängig, ob er den anderen Ehega t ten zur Unterhal ts-
leistung verpfl ichtet . 
ее) Von den hier untersuchten Gesetzgebungen messen jedoch einzelne 
dem Verschulden nicht bloss in der hier behandelten, oder überhaupt nicht in 
29
 Dor bulgarische Familien-Kodex kehr t in dieser Frage teils zu dem das Ver-
schulden in einem erhöhten Masse bewertenden Standpunkt zurück (vgl. mit Anmerkung 
25), wobei aber das Gericht in der Seliuldfrage n u r auf diesbezüglichen Antrag eines der 
Ehegat ten entscheidet (Art. 21). 
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dieser Hinsicht eine Bedeutung bei, bringen dagegen das Verschulden mit der 
Regelung der Zei tdauer des Unterhal tes in Verbindung. 
Über die hier besprochenen Verfügungen hinausgehend wird im polni-
schen Gesetz (Artikel 60) festgelegt, dass sollte der Unterhal tsverpf l ichtete 
der f ü r schuldlos e rk lär te Ehegat te sein, so h ö r t die Unterhal tspf l icht nach fünf 
J a h r e n gerechnet von der Scheidung der E h e auf (es sei, dass das Gericht — im 
Gegensatz zum früheren Gesetz, das eine derar t ige Begünstigung nicht kannte 
— angesichts ausserordentlicher Ums tände diese Frist verlängert) . 
Das rumänische Gesetz — welches übrigens bezüglich des Unterhal tes 
keinen Unterschied zwischen schuldigen u n d schuldlosen Ehega t ten kennt — 
l imit ier t den Unterhal t sanspruch des schuldigen Ehegatten auf die Dauer von 
einem J a h r nach erfolgter Scheidung der Ehe . 
e f ) Schliesslich muss das an der Verursachung der Zer rü t tung der E h e 
kausa l mitwirkende Verschulden als ein solcher Umstand behandel t werden, 
der auf die Feststellung der Unterhal t spf l ich t in einem, mit dem bisher ge-
sag ten gegenüberstehenden Sinne auswirkt . Artikel 60 des polnischen Ge-
setzes bietet ausnahmsweise eine Möglichkeit zur Feststellung der Unterhalts-
p f l i ch t zu Gunsten des nicht bedürf t igen Ehegat ten . H a t nämlich einer der 
Ehega t ten die Ze r rü t tung des ehelichen Zusammenlebens ausschliesslich ver-
schuldet und zieht die Scheidung der Ehe eine wesentliche Verschlechterung 
der materiellen Lage des schuldlosen Ga t t en nach sich, so kann der für aus-
schliesslich schuldig erklär te Ehegat te dazu verpflichtet werden, zu den ge-
rechten Bedürfnissen des schuldlosen Ga t t en auch in dem Falle beizutragen, 
wenn sonst die im allgemeinen erforderte Bedürft igkei t nicht vorhanden ist. 
Das neue Gesetz will mit dieser Bes t immung die Unterhal tspf l icht des aus-
schliesslich schuldigen Ehegat ten verschärfen, 3 0 und ist vor allem zum Schutze 
de r Interessen der älteren, geschiedenen F rauen berufen, die während des 
Bestehens der E h e mi t der Erziehung der Kinder , sowie mi t der Leitung des 
gemeinsamen Hausha l t s beschäft igt waren, nach der Scheidung der Ehe aber, 
woran sie vollauf schuldlos waren, im Verhäl tn is zu ihren f rüheren Lebensum-
s t änden in eine schlechtere Lage gerieten, da sie nicht mehr im Stande sind 
sich eine Fachbi ldung anzueignen, wodurch sie sich dann den während der Ehe 
genossenen Lebenss tandard sichern könnten . 3 1 
eg) Die vorangehend behandelte Regel will zweifellos den ausschliesslich 
schuldigen Ehega t t en treffen, kann doch t ro tz Vorhandenseins der den oben 
geschilderten ähnlichen Umständen an der Seite des berechtigten Gat ten zu 
Guns ten der bedürf t igen schuldlosen E h e h ä l f t e kein Unte rha l t zuerkannt wer-
den, wenn diese ihren Anspruch dem gleichfalls schuldlosen, oder zwar schul-
3 0
 S . S . S Z E R , A lengyel családi joy kodifikálásának legfontosabb problémái (Die 
wichtigsten Probleme der Kodifizierung des polnischen Familienrechts). Jogtudományi Köz-
löny, 1963, p. 39. 
31
 Vgl. S Z E K , Prawn rodzinne, op. cit. p . 181 — 182. 
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digen aber fü r die Zerrüt tung der К lie nicht ausschliesslich verantwortlichen 
Ehegatten gegenüber geltend machen will. Dessen ungeachte t werden sich 
die Lebensumstände dieser berechtigten Ehehälf te auch nach Auflösung der 
Ehe nicht ändern, d. h. der betreffende Ga t t e kann auch t ro tz seiner Schuld-
losigkeit auch in Lebensumstände geraten, welche ungünst iger als die während 
des Bestehens der Ehe genossenen sind. Im Falle dieser Regel t r i t t der Sank-
tionscharakter der Bestimmung noch schärfer hervor, als im Falle einer ande-
ren, bereits behandelten Norm des polnischen Gesetzes, welche als Hauptregel 
zu Lasten des schuldlosen Unterhal tsverpfl ichteten höchstens fü r fünf J a h r e 
die Festsetzung einer Unterhal tszahlung ermöglicht. Die auf eine Bestrafung 
gerichtete Tendenz dieser Best immung wird offensichtlich, wenn man vor 
Augen hält, dass derselbe schuldlose Ehegat te , der im Falle der Schuldlosigkeit 
des anderen Gatten bloss fünf Jah re lang des Unterhal tes teilhaftig werden 
kann, bei Verschulden des anderen Gat ten ohne zeitliche Begrenzung unter -
haltsberechtigt sein wird. Im wesentlichen ähnlich ist die entsprechende Be-
s t immung des f rüheren bulgarischen Projektes , mit der Abweichung jedoch, 
dass die zeitliche Beschränkung, welche sich hier nicht nach dem Verschulden 
r ichtet und worüber untenstehend noch die Rede sein wird, jeden Unterhalts-
berechtigten gleicherweise belastet , während das jugoslawische und das alba-
nische Recht das an der Zerrüt tung der Ehe kausale Verschulden dadurch 
ahndet , dass dem f ü r Schuldig befundenen Ehegatten die Geltendmachung 
des Unterhal tsanspruches untersagt wird. 
Die »sanktionsartigen« und auf die Inst i tut ion des Unterhal tes proji-
zierten Rechtsfolgen — die gegen diesen Ehegat ten angewandt werden, der 
sich der Inst i tut ion der Ehe, oder dem anderen Ehega t ten gegenüber so ver-
hält, dass dies ein missbilligendes Werturtei l der Gesellschaft auslöst — welche 
nach, im polnischen Schr i f t tum verlauteten Ansichten, die Ehe festigen und 
die Wirksamkeit des Kampfes gegen der Ehe gegenüber bezeugtes leichtfertiges 
Verhalten erhöhen sollen32 — können aber auch eine der gewünschten entge-
gengesetzte Wirkung auslösen. Diese Rechtsfolgen können auch ein Schein-
festhalten an der Ehe erwirken, welches bloss die Aufrechterhal tung der ge-
wohnten Lebensumstände bezweckt. So kann die Möglichkeit der Feststellung 
des Verschuldens u n d des dami t ve rknüpf ten — eine ungünst ige Wendung in 
den Lebensverhältnissen des betroffenen Ehegat ten bewirkenden — Verlustes 
des Unterhal tsanspruchs eliminiert werden. Man muss zugeben, dass un te r 
sozialistischen Verhältnissen eine derart ige Gefahr nicht ernstlich droht , doch 
ist es gleichzeitig fraglich, ob eben das Rech t der sozialistischen Gesellschaft 
solche juristische Sanktionen benötigt , welche die Aufrechterhal tung von 
bloss auf Papier bestehenden Ehen fördern. 
32
 Siehe A. S Z P U N A R , Obowiazek alimentaczyjny miedzy rozwiedzionymi malionlcami 
(Unterhaltspflicht zwischen geschiedenen Ehegatten). Nowe l 'rawo, 1964. Nr. 9. p. 837. 
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Es wurde bereits auf die Feststel lung Joffes hingewiesen, wonach die 
Ins t i tu t ion des Unterha l t s rechts zwischen Ehegat ten im sozialistischen Recht 
n i c h t als ein Mittel aufgefasst werden darf , welches der Fest igung der Familie 
d i e n t . I m polnischen Schr i f t tum wurden betreffs des auch bei Mangel an Be-
dür f t igke i t zuerkennbaren Unterhal tes Bedenken zum Ausdruck gebracht . 
E s wird dort behaup te t , dass die gesellschaftliche Zweckdienlichkeit einer sol-
chen ausnahmsweisen Verfügung bestre i tbar sei,33 t räg t sie doch die Merkmale 
irgendeiner Bes t rafung des schuldigen Ehegat ten an sich. Auch ist der bulga-
rischen Doktrin der Gedanke nicht f remd, dass der Un te rha l t von Ehegat ten 
als eine an die Scheidung der Ehe haf tende Rechtsfolge finanzieller Art bewer-
t e t werden müsse, welche jedoch kaum als ein ernster Ansporn zur Zurück-
h a l t u n g von der Verursachung einer Zer rü t tung der E h e be t rach te t werden 
könne. 3 4 Auf das Wesen des Problems wurde jedoch im tschechoslowakischen 
Schr i f t tum hingewiesen, wo im Zusammenhang mit den Rechtsfolgen, die sich 
an die Feststellung des Verschuldens knüpfen , ausgeführt wird, dass man all-
mähl ich zur Erkenn tn i s gelangte, der K a m p f gegen die Ehescheidungen müsse 
v o r allem mit ausserrechtlichen Mitteln ausgetragen werden, und dass hier die 
Rechtsmi t te l bloss sekundärer Bedeutung sein können.35 
Die Gesetze, die in Bezug auf die Scheidung der E h e das Verschulden der 
Ehega t t en rechtlich unmit te lbar-sekundär werten und gleichzeitig dem, an 
de r Zerrüt tung der Ehe kausal beteiligten, das missbilligende Werturteil der 
Gesellschaft auslösenden Verhalten des Ehegat ten mi t Auswirkung auf das 
Rechts ins t i tu t des Unterha l t s mit te lbare Bedeutung beimessen, können mit 
ihren Bestimmungen, welche derar t an das Verschulden Folgen finanziellen 
I n h a l t s knüpfen und dami t nicht-materielle Werte mit einem materiellen Mass 
messen, nicht geeignet sein die Bande zwischen den Ehegat ten zu befestigen. 
Sie versprechen u n d bieten eine in materiellen Gütern ausgedrückte Belohnung 
d e m sich moralisch tadellos verhal tenden Ehegat ten, indem sie ihn einerseits 
f ü r unterhal tsberechtigt erklären, andererseits von ihm solche finanzielle 
Nachteile fernhal ten, welche ihn im Falle seines Verschuldens in der Form der 
Unterhal tspf l icht übrigens belasten würden. (Zwar ist in der Verwirklichung 
dieser Absicht bloss das bulgarische Gesetz folgerichtig, während die anderen 
Gesetze durch Ermöglichung der Zuerkennung eines Unterha l tes vom schuld-
losen Ehegat ten zu Gunsten des gleichfalls schuldlosen Gat ten die auf eine 
finanzielle Belohnung des moralisch tadellosen Verhaltens der Ehegat ten ab-
gezielten gesetzgeberischen Absichten durchkreuzen.) 
3 3
 W . C Z A H Ó R S K I , Unterhaltspflicht unter Ehegatten laut dem Kodex von 1964 über 
die Familie und Vormundschaft. Lithographierter Wortlaut des Vortr ages an der in War-
schau in 1965 abgehaltenen iämilienrechtliehen Konferenz (in russisch). 
3 4
 T S C H A W D A R O W , Rosvodt spored proelcta za semeen kodeks (Die Scheidung gemäss 
dem Projekt des Familiengesetzbuches). Iswesti ja na Ins t i tu ta sa Prawni Nauki, Sofia, 
1966. Bd. X I X . p . 71. 
3 5
 J . E L I A § , Probleme der Neuregelung des tschechoslowakischen Familienrechts. 
Staa t und Recht , 1965. Nr. 7. p. 1081. 
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f ) Im folgenden wird die Form, sowie die Art und Weise untersucht , in 
welcher diejenigen Gesetzgebungen das moralisch missbilligende Wertur te i l 
der Gesellschaft auslösende, an der Zer rü t tung der Ehe kausal beteiligte Ver-
halten der Ehega t ten aus dem Gesichtspunkte der Unterhal tspf l icht bewerten, 
welche dem im obigen Sinne behandel ten Verschulden vom S tandpunk t der 
Auflösbarkeit der Ehe nicht einmal eine unmit te lbar-sekundäre Bedeutung 
beimessen. Oder kurzgefasst: was f ü r eine mittelbare Bedeutung besi tz t 
im System der besagten Gesetzgebungen das fragliche Verhalten in bezug auf 
den Unterha l t ? 
f a ) Diesbezüglich soll zunächst das ungarische, das tschechoslowakische 
und das deutsche Gesetz analysiert werden. 
Über die bereits bekannten, zur Zuerkennung des Unterhal tes zu Gunsten 
der geschiedenen Ehegat ten benötigten Voraussetzungen hinausgehend erfor-
der t das ungarische Gesetz noch eine weitere, negative Voraussetzung. Nämlich 
dass der einen Unte rha l t beanspruchende Ehega t te eines Unterhal t s seitens 
der anderen Ehehä l f te nicht unwürdig werde (Artikel 21). I m Gedankenkreis 
des Unterhal tes zwischen Ehegat ten weist das Familienrechtsgesetz noch in 
einer anderen Beziehung auf die Unwürdigkei t hin, und zwar in Artikel 22, 
wo unter anderen der Unterhal tsanspruch fü r erloschen erklär t wird, wenn der 
unterhal tsberecht igte Gat te des Unterhal tes nachträglich unwürdig wird. 
Nahe dem durch die grundsätzliche zivilrechtliche Entscheidung Nr. V 
des Obersten Gerichtes der Ungarischen Volksrepublik ver t ief ten Begriff der 
Unwürdigkei t nach ungarischem Gesetz s teh t die allgemein mit dem Begriff der 
»Zumutbarkeit« bezeichnete Inst i tut ion ähnlichen Zweckes des deutschen 
Gesetzes. I m Sinne des § 29 des Kodex der D D R kann der eine Ehega t t e zur 
Zahlung eines Unterhal tes zu Gunsten des anderen geschiedenen Gat ten ver-
pfl ichtet werden, insofern eine solche Zahlung unter Berücksichtigung der 
Entwicklung der Ehe und der Umstände die zur Scheidung geführ t haben als 
gerechtfert igt erscheint. In diesem Sinne kann eine Verurteilung zur Unte r -
haltszahlung nur dann erfolgen, wenn sie mit dem moralischen Empf inden 
und dem Gerechtigkeitsgefühl der sozialistischen Gesellschaft in Einklang 
steht . Eine leichtfertige Einstellung zur Ehe , das unmoralische Verhalten eines 
Ehegat ten und die einseitige Zerrü t tung der Ehe können bei der P r ü f u n g der 
Frage, ob dem ein solches Verhalten an den Tag legenden Ehega t ten gegen den 
anderen, seinen Ehe- und Familienpfl ichten einwandfrei nachkommenden 
Gat ten ein Unterhal tsanspruch zusteht , nicht unberücksichtigt bleiben. Die 
einseitige oder überwiegende Verursachung der Ehezerrü t tung kann also zur 
Ablehnung der Unterhaltsforderung führen , oder das Ausmass des Unterha l t s 
beeinflussen, ohne aber, dass das einseitige Hervorrufen der Ehezer rü t tung in 
einem jeden konkreten Fall unbedingt zur Abweisung des Unterha l t san t rags 
führen müsste.36 
3(1
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Die »Zumutbarkeit« kann auch vom S tandpunk t des Erlöschens des 
Rech tes auf einen Unte rha l t als eine Synonyme der Unwürdigkei t angesehen 
werden. Wenn nämlich die zur Unterhal tszahlung gesetzlich best immte kurze 
F r i s t abläuf t , kann im Sinne des § 31 des deutschen Gesetzbuches von einer 
Fo r tdaue r der Unterhal t spf l icht bei Vorhandensein anderer Voraussetzungen 
bloss dann die Rede sein, wenn dem Unterhal tsverpf l ichte ten eine weitere 
Unterhal tszahlung zuzumuten ist. In diesem Falle umfass t aber die »Zumut-
barkei t« die Wer tung auch dieses Verhaltens, den der Unterhal tsberecht igte 
gegenüber dem Verpfl ichteten nach der Scheidung bezeugt bat . (So z. 11. kann 
eine For tdauer der Unterhal tszahlung dem geschiedenen Ehegat ten nicht 
zugemute t werden, wenn der klagende Ehegat te die in Anspruch genommene 
geschiedene Ehehä l f t e beleidigt, oder in der Öffentlichkeit verächtlich gemacht 
hat . 3 7 
Das ziu' hier behandel ten Gruppe gehörende dr i t te Gesetzbuch, nämlich 
das tschechoslowakische Gesotz über die Familie, stellt inhaltlich der Unwür-
digkei t wesentlich entsprechend fest, dass ein Unterha l t nicht zuerkannt wer-
den kann, wenn dies mi t den Grundsätzen der sozialistischen Gesellschaft in 
Widerspruch s teh t (§ 96). Dieser U m s t a n d ist sowohl bei der Scheidung der 
Ehe , wie auch bei einem darauffolgend geltend gemachten Unterhal tsanspruch 
von Bedeutung. Im ersten Fall wird sich dieser Umstand im Sinne des ungari-
schen Rechts als ein Unwürdigkeit bewirkendes, die moralischen Grundlagen 
der Ehe verletzendes und an der Zer rü t tung der Ehe auch kausal mitwirkendes 
Verhal ten bekunden. Die Gründe also, welche zur Abweisung der Klage auf 
Unterhal t sergänzung führen, werden — wie darauf im tschechoslowakischen 
Schr i f t tum hingewiesen wurde — of t mit dem »Verschulden« an der Scheidung 
identisch sein, da ja das besprochene Verhal ten zu den moralischen Grund-
sätzen der sozialistischen Gesellschaft im Widerspruch steht .3 8 
Die vom tschechoslowakischen Gesetz gebrauchte Wendung ist aber in-
haltlich wesentlich reicher als das im f rüheren Kodex mit gleicher Bes t immung 
angewandte Kr i te r ium, nämlich: das an der Zer rü t tung der Ehe kausal mit-
wirkende Verschulden des Ehegat ten. Diese Wendung des Gesetzes besi tzt 
nämlich den Vorteil, dass mit ihrer Hilfe das Verhalten des Unterhal t bean-
spruchenden E h e g a t t e n nicht nur f ü r die Zeit des Bestehens der Ehe, sondern 
auch für die darauffolgende Zeit in die Bewertung miteinbezogen werden 
kann . 3 9 
37
 Op. cit. p. 127. 
38
 Vgl. P L A N K O V Á , oj). cit. p. 1 7 1 — 1 7 2 . wo ausdrücklich auf den Unwürdigkeits-
begriff des ungarischen Gesetzes hingewiesen wird; weiters GLOS, op. cit. p. 116 und 247. 
3 9
 S . E L L A S , op. cit. p. 1083. Ähnlicherweise S . R A D V Á N O V Á , Rozvod maníelstvi 
V Ceskoslovenském právu (Die Scheidung der Ehe im tschechoslowakischen Recht). Acta 
Universitatis Carolinae, Iuridica, Monographia IV. Praha , 1966. p. 93 — 96. 
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Von den hier angeführten drei Gesetzen ist in seinen bezüglichen Be-
stimmungen unserer Meinung nach das ungarische elastischer gefasst als die 
im deutschen Gesetz enthaltene »Zumutbarkeit«. Und dies nicht bloss wegen 
der inhaltlichen Ausgestaltung der Verfügungen, sondern auch wegen der ein-
fachen Tatsache, dass die Unwürdigkei t nicht bloss bei der Gel tendmachung 
des Unterhal tsanspruches wer tbar ist, sondern falls sie festgestellt wird 
zu jeder Zeit auch auf das Erlöschen des schon zugesprochenen Unterha l t s 
Auswirkungen zeitigen kann. Die »Zumutbarkeit« des deutschen Gesetzes 
dagegen kann zwar die Zuerkennung des Unterhal ts beeinflussen, doch kann 
sie ihre aufhebende Wirkung bloss bei dem, durch Gesetz oder richterliches 
Urtei l festgesetzten Ablauf des bereits zuerkannten Unterha l t s ausüben, d. h. 
wenn die Fortdauer der Verpfl ichtung zur Unterhal tszahlung beantragt wird. 
I m Sinne des tschechoslowakischen Gesetzes aber kann bloss anlässlich der 
Zuerkennung des Unterhaltes erwogen werden, ob ein Stat tgeben der Klage 
nicht mit den moralischen Grundsätzen der sozialistischen Gesellschaft im 
Widerspruch s teht . 
fb) Die Ins t i tu t ion der Unwürdigkei t des Unterha l t s kennen aber nicht 
nu r die Gesetzgebungen der oben behandelten Gruppe. Mit Ausnahme des 
polnischen und des rumänischen Gesetzes messen der Unwürdigkeit auch die-
jenigen Gesetze eine Bedeutung bei, welche übrigens vom Gesichtspunkt des 
Unterhal tsanspruches an das Verschulden der Ehegat ten an der Scheidung 
der Ehe Rechtsfolgen knüpfen. 
Das jugoslawische und das albanische Gesetz (Artikel 70 bzw. Artikel 
120) erwähnt die Unwürdigkei t beim Erlöschen und zwar nur beim Erlö-
schen des Unterhal tsanspruchs, indem der Anspruch des ausschliesslich 
unterhal tsberechtigten schuldlosen Ehega t ten als erloschen erklärt wird, sollte 
dieser Ehegat te des Unterhal ts unwürdig geworden sein. Wie aus der breiteren 
Fassung des bulgarischen Gesetzes (Art. 117, neuer Kodex: Ar t . 87) hervorgeht, 
ha t der Ehegatte , welcher sich schwer gegen den Unterhal tsverpf l ichte ten 
oder dessen nahen Angehörigen verging, keinen Unterhal tsanspruch. Die bei-
den f rüher erwähnten Gesetze, welche bloss den schuldlosen Ehegatten f ü r 
unterhal tsberecht igt betrachten, gehen offensichtlich von der Voraussetzung 
aus, dass der die Zerrü t tung der Ehe verursachende schuldlose Ehegat te schon 
von vornherein nicht unterhal tsunwürdig sein kann, und dass bloss nachträg-
lich solche Umstände eintreten können, welche die Unwürdigkei t konstituieren 
werden.4 0 Abgesehen von den Abweichungen, welche sich zwangsläufig aus 
der sich auf den Unte rha l t von Verwandten im allgemeinen beziehenden Ab-
40
 Hinsichtlich der in der jugoslawischen Judikatur entwickelten, eine Unwürdig-
keit auslösenden und hauptsächlich in der Gestaltung der gegenseitigen Beziehungen der 
gewesenen Ehegatten wurzelnden Gründe siehe P R O K O P , op. cit. p. 3 7 1 , sowie B E G O V I Ő , 
op. cit. J). 116, wo auch auf gewisse, gegen die allgemeinen moralischen Grundsätze ver-
stossende, derartige Verhalten hingewiesen wird. 
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fassung der Unwürdigkei t ergeben, kann die Lage auch vom Standpunkt des 
bulgarischen Gesetzes gesehen keine andere sein. 
/ с ) Die drei e rwähn ten Gesetzbücher bringen die Frage des Verschuldens 
u n d der Unwürdigkeit in eine enge Verbindung zueinander. Diese Verbindung 
bes teh t zwischen den beiden Begriffen auch in der Wirklichkeit , doch handelt 
es sich hier hei weitem nicht um sich deckende Begriffe. Insbesondere was 
die moralische W e r t u n g des Verhaltens der Ehegat ten bzw. der gewesenen 
E h e g a t t e n einerseits bei dem anlässlich der Scheidung der E h e zu bestimmenden 
Un te rha l t , andererseits bei der Gel tendmachung des Unterhal tsanspruchs 
nach der Scheidung der Ehe, oder beim Erlöschen des schon anerkannten 
Unterhal tsanspruchs nach erfolgter Scheidung der Ehe be t r i f f t . 
Hier kann die F r a g e aufgeworfen werden, ob der ungarische (und mit ihm 
zusammen der tschechoslowakische und der deutsche, neuestens aber auch der 
bulgarische) Gesetzgeber richtig vorging, als er das Beispiel der sowjetischen 
Gesetzgebung vor Augen haltend vom S t a n d p u n k t der Auflösbarkei t der Ehe aus 
gesehen dem an der Ze r rü t tung der E h e ursächlichen, ein moralisch tadelndes 
Wer tur te i l der Gesellschaft auslösendem Verhalten, also dem »Verschulden« der 
E h e g a t t e n nicht e inmal eine unmit te lbar-sekundäre rechtliche Bedeutung bei-
misst , gleichzeitig aber anlässlich der Regelung des Unterhal t s doch das moralisch 
wer tba re und in diesem Sinne in einem gewissen Mass als schuldig oder schuldlos 
qualifizierbare, seitens des Berechtigten dem Verpflichteten gegenüber unmittel 
ba r , oder durch die Vermit t lung der Verletzung der Grundsätze der allgemeinen 
gesellschaftlichen Moral mittelbar an den Tag gelegte Verhal ten in Betracht zog. 
g) Bevor wir abe r versuchen würden diese Frage zu beantworten, soll 
zunächs t untersucht werden, für welche Zeitdauer die volksdemokratischen 
Gesetzbücher die Unterhal ts le is tung gewähren. 
In dieser Hins ich t kann die volksdemokratische Gesetzgebung im wesent-
lichen in drei Gruppen geteilt werden. 
да) Das jugoslawische, das ungarische, das polnische und das rumänische 
Gesetz beschränken die Zeitdauer der Unterhal tszahlung grundsätzlich nicht . 
Der ungarische Familienrechtskodex m a c h t hierbei nur insofern eine Ausnahme, 
dass er in gewissen Fäl len die Festsetzung der Unterhal tszahlung fü r eine be-
s t immte Zeit ermöglicht (§ 21). Das polnische und das rumänische Gesetz 
hingegen verbindet die als Ausnahme zugelassene zeitliche Beschränkung der 
Unterhal ts leis tung m i t der Frage des Verschuldens. (Laut Artikel 60 des pol-
nischen Gesetzes h ö r t die zu Lasten dieses Ehegat ten festgesetzte Unterhal ts-
pf l icht , der nicht f ü r schuldig erklär t wurde, nach Ablauf von fünf Jahren auf, 
u n d eine Verlängerung kann nur ausnahmsweise erfolgen. Artikel 41 des rumä-
nischen Kodex beschränk t den Unterhal tsanspruch des an der Scheidung der 
E h e schuldigen E h e g a t t e n auf ein Jah r . ) 
gh) Die tschechoslowakische, die deutsche und die albanische Gesetz-
gebungen nähern sich der Frage von der entgegengesetzten Seite aus. Grund-
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sätzlich kann der Unte rha l t bloss fü r eine bestimmte, im allgemeinen kurzbe-
messene Fris t zugesprochen werden. Doch bieten alle drei Gesetze eine Mög-
lichkeit, in begründeten Fällen die Verpfl ichtung zur Unterhal tszahlung sowohl 
f ü r eine best immte, wie auch unbes t immte Frist zu verlängern. So hör t laut 
§ 93 des tschechoslowakischen Gesetzbuches die Verpfl ichtung zur Unterhal ts-
zahlung nach höchstens fünf Jahren gerechnet von der Scheidung der Ehe, 
auf. Is t aber der unterhal tsberecht igte Ehegat te auch nach Ablauf dieser 
Fr is t unfähig sich zu erhalten, so kann diese Frist angesichts triftiger Gründe 
ausnahmsweise verlängert werden. Die in einem gewissen Masse verwickelte 
Regelung des Familienrechtsgesetzes der D D R erkennt eine Unterhal tsver-
pf l ichtung bloss fü r eine Übergangszeit, grundsätlich höchstens fü r eine Zeit-
dauer von zwei J ah ren gerechnet von der Rechtskra f t des Scheidungsurteils 
zu. Doch kann die Unterhal tsverpf l ichtung schon im vornhinein auch unbe-
fr is te t ausgesprochen werden, ist eine dauernde Erwerbsunfähigkei t des Unter -
haltsberechtigten vorauszusehen (§ 29). Aucli die ursprünglich fü r eine be-
s t immte Zeit festgesetzte Unterhal tszahlung kann ver längert werden, entweder 
zeitlich unbegrenzt, oder fü r eine bes t immte Zeit, und zwar im letzten Falle 
auch des öfteren (§ 31). Das albanische Gesetz gibt die zur Leistung des Unte r -
haltes zugelassene Zeitdauer mit drei J a h r e n an (gerechnet von der Scheidung 
der Ehe), doch ver fügt das Gesetz auch über die Möglichkeit einer Verlänge-
rung der Frist bei Vorhandensein von t r i f t igen Gründen (Artikel 120). 
g с) Das bulgarische Gesetz en thä l t die strengsten Bestimmungen, wird 
doch die Verpfl ichtung zur Unterhal tszahlung für eine kurze , dreijährige Fr is t 
zuerkannt , wobei eine Verlängerung dieser Frist n icht zugelassen ist.41 
V. 
Wie aus den bisherigen Ausführungen hervorgeht, regeln die volksde-
mokratischen Gesetze die Inst i tut ion des Unterhaltes der Ehegat ten in einer 
mannigfaltigen, o f t verwickelten Weise. Gleichzeitig aber sahen wir auch, dass 
die einzelnen Unionsrepubliken der Sowjetunion in einer nicht minder mannig-
faltigen Weise den Unterha l t regeln. Die Erklärung f inde t sich in der Tatsache, 
dass die Festlegung des Rahmens des Unterhal tsanspruches zu den verwickelt-
sten gesetzgeberischen Problemen gehört . 
Die Gesetzgebung muss für eine beruhigende Lösung von Ansprüchen 
sorgen, die auf einer, nicht selten nach verschärften ehelichen Zwisten geschie-
denen Ehe beruhen, fü r die Zukunf t geltend gemacht werden oder ev. nach 
41
 Die Strenge dieser Bestimmung will der in März 1967 veröffentlichte Entwurf 
des bulgarischen Familienrechtsgesetzes mildern. Hier wird zwar in Artikel 94 die These, 
dass der Unterhal t bloss fü r drei Jahre zuerkannt werden kann, aufrechterhalten, doch 
wird das Gericht ermächtigt , angesichts der besonders schwierigen Lage des berechtigten 
Ehegat ten die Zeitdauer der Unterhaltszahlung zu verlängern. Gleichlauted formuliert 
Art. 89 des Familien-Kodex von 1968. 
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Verlauf einer längeren Zeit nach erfolgter Scheidung der Ehe zur Geltung ge-
b r a c h t werden.42 Dabei muss so eine Lösung gefunden werden, welche den mög-
licherweise zu verpf l ichtenden Ehega t ten in einem nicht übertriebenen Mass 
be las te t , mit den billigen Interessen des ev. berechtigten Ehega t ten rechnet 
u n d angesichts der gesellschaftlichen Bedeutung der Ehe — als Grundlage 
der Familie — auch das an die Fest igkeit der Familie ha f t ende gesellschaftli-
che Interesse zu einem gewissen Masse geltend macht. 
a ) Wenn nun die Frage von der Seite des unterhal tsverpfl ichteten Ehe-
g a t t e n aus be t rach te t wird, so wünschen seine »Interessen«, dass seine Unter-
hal tspf l icht in einem je engeren Kreis gehalten werde, die Kri ter ien auf deren 
G r u n d sein gewesener Ehegat te den Unterhal tsanspruch stellen könne, je 
s t renger best immt werden, dass er f ü r eine je kürzere Zei tdauer zur Unterhalts-
zah lung verpfl ichtet werde, bzw. dass die Gefahr einer Verpfl ichtbarkeit zur 
Unterhal tszahlung innerhalb einer je kürzeren Präklusivfr is t erlösche. Es 
s t e h t gleichfalls im »Interesse« dieses Ehegat ten , dass ihm innerhalb eines je 
wei teren Rahmens die Möglichkeit zur Befreiung von der Unterhal tspf l icht 
gebo ten werde. 
An der Seite des unterhal tsberecht igten Ehegat ten wieder ist eben das 
Gegenteil , was in seinem »Interesse« s teht . Es sollen je weniger Beschränkungen 
im Wege der Gel tendmachung seines Unterhal tsanspruchs s tehen, der Genuss 
des Unterhaltes zu Las ten des gewesenen Ehegat ten ihm f ü r eine je längere 
Ze i tdauer zugesichert bleiben, das Gesetz soll je weniger Möglichkeiten zur 
Verweigerung der Unterha l t szahlung zulassen. 
Andererseits erfordern die Interessen der sozialistischen Gesellschaft 
dass die Insti tution des Unterhal tes der Ehega t ten in einem Sinne ausgestaltet 
werde , dass dieser die gesellschaftliche Fürsorge von bedürf t igen Staatsbür-
ge rn ergänzend, oder gar deren Aufgabe verrichtend, mit Hinsicht auf die zu 
bill igenden Gesichtspunkte der ehemaligen Ehegat ten die Unterhal tsansprü-
che u n d Unterhal tsverpf l ichtungen nach der Scheidung der E h e regle, gleich-
zeit ig aber in einem gewissen Sinne die in dieser Hinsicht in der gesetzlichen 
Regelung reell verborgenen Möglichkeiten ausnützend zur verantwortungs-
vollen Erfüllung der ehelichen Pf l ich ten ansporne. 
b) Die mit verschiedener In tens i t ä t erfolgte Geltendmachung dieser 
Gesichtspunkte k a n n in der Ausgestal tung der bezüglichen»Regeln des sowjeti-
schen Rechtes und auch in den sich auf das »Wie« der künf t igen Ausgestaltung 
sich beziehenden theoretischen Stel lungnahmen beobachtet werden. Diese 
s ind auch die Gesichtspunkte, welche formend auf die Ausgestal tung der 
entsprechenden Best immungen der volksdemokratischen familienrechtlichen 
Gesetze eingewirkt haben . 
42
 Eine Vermeidung der sieh daraus ergebenden Schwierigkeiten bezweckt die Hegel 
des deutschen, des jugoslawischen und des albanischen Rechts, wonach der Unterhalts-
anspruch im allgemeinen nur im Scheidungsverfahren geltend gemacht werden kann. 
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Es bestellt aber zwischen den zwei Gesetzgebungen, nämlich zwischen 
den sowjetischen Gesetzen (und doktrinellen S tandpunkten) einerseits und 
den volksdemokratischen Gesetzen andererseits in einer wesentlichen Hinsicht 
ein ganz bedeutender Unterschied. T)ies ist das Gebiet des moralisch bewert-
baren Verhaltens des unterhaltsberechtigten Ehegat ten. Vom Standpunkt des 
Unterhal tes zwischen Ehegatten aus misst das sowjetische Recht diesem Ver-
halten gar keine Bedeutung bei, wogegen die volksdemokratischen Gesetze dieses 
Verhalten in dieser oder jener Form als einen massgebenden Faktor ansehen. 
Dass im sowjetischen Rech t die Notwendigkeit der Bewertung des Ver-
haltens der Ehegat ten nicht au f t r a t , kann neben den unterschiedlichen ge-
sellschaftlich-wirtschaftlichen Entwicklungsstufen der sozialistischen und der 
den Sozialismus aufbauenden Länder auch auf eine unterschiedliche gesetz-
liche Regelung der Frage zurückgeführ t werden. 
Die bezüglichen sowjetischen Rechtsnormen s ta tuieren einerseits den 
Unterhal tsanspruch des berechtigten Ehegat ten in ihrer Mehrzahl bloss fü r 
eine sehr kurze Zeit, und ermöglichen in diesem Kreise eine Verlängerung der 
Fris t des Unterhal tes nicht, andererseits lassen sie die Verwirklichung des An-
spruchs, wo ein solcher fü r eine längere oder unbes t immte Zeitdauer geltend 
gemacht werden kann, bloss bei Vorhandensein von äusserst eng gefassten 
Voraussetzungen zu. Die Wahrscheinlichkeit dieser Vermutung wird von der 
Abweichung bekräf t ig t , welche zwischen den bezüglichen Vorschlägen von 
Swerdlow und Pergament zum Vorschein kommt. Während nämlich der erstere 
bei der Beurteilung der Rechtsgrundlage des Unterhal tes : der Arbeitsunfähig-
keit, das Fallenlassen einer jeglichen Beschränkung befürwor te t , beant ragt er 
dagegen bei der Regelung des Unterhal tsanspruchs bloss dessen Festsetzung 
f ü r »eine längere Zeitdauer« nach erfolgter Scheidung der Ehe . Der Vorschlag 
Pergaments beinhaltet t rotz der scheinbaren Ähnlichkeit in den Auffassungen 
betreffs der Zeitdauer des Unterhal tes eine der vorigen entgegengesetzte Lö-
sung. Der Unterhal tsanspruch soll zeitlich nicht beschränkt werden, doch sol-
len die strengen Beschränkungen, welche betreffs der Rechtsgrundlage beste-
hen. auch weiterhin ihre Gültigkeit behalten. 
Im Gedankenkreis beider Lösungen kann es sich erübrigen das vom 
unterhaltsberechtigten Ehegatten dem unterhal tsverpf l ichteten Ehegat ten 
gegenüber bekundete, moralisch bewertbare Verhalten zu beachten. Wir halten 
es aber nicht f ü r ausgeschlossen, dass bei der von Swerdlow befürworteten 
Regelung, d. Ii. wenn die bezüglich der Rechtsgrundlage bestehenden Beschrän-
kungen fallen gelassen würden und die »längere Zeitdauer« tatsächlich als eine 
längere Fris t geregelt wäre der unterhal tsverpf l ichte te Ehegat te bes t reb t 
sein könnte, die Beachtung dieses, vom unterhal tsberecht igten Ehegatten ihm 
gegenüber bekundeten Verhaltens zu erreichen, welches das missbilligende 
Werturtei l «1er Gesellschaft auslöste.* Es ist möglich, dass dies nicht der Fall 
* S. Fussnote 46. 
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is t , doch darf man n ich t aus den Augen lassen, dass die Völker des Sowjetunion 
bere i t s auf dem Wege zum Aufbau des Kommunismus fortschreiten. Was fü r 
E r fo lge immer die Volksdemokratien im Aufbau des Sozialismus erzielen, muss 
z u r Formung des Bewusstseins des Menschen eine längere Zeit verstreichen, 
als zu r Überführung der Industr ie , oder gar der Landwir t schaf t auf eine sozia-
listische Grundlage. Die familienrechtliche Gesetzgebung der Volksdemokra-
t i en muss sich auch dieses Umstandes bewusst sein, als sie im Gedankenkreis 
des Unterhal tes der Ehega t ten auch dor t die Beachtung der moralisch wert-
b a r e n Momente nicht ausser Acht Hess, wo sie es übrigens im Zusammenhange 
m i t der Scheidung der Ehe ohne dem Risiko besonderer Verwicklungen t u n 
k o n n t e . 
c) Diese letztere Feststellung scheint vom U m s t a n d unters tü tz t zu 
sein, dass zwar mehrere volksdemokratische familienrechtliche Gesetzgebungen 
die — bei der Analyse der betreffenden Regelungen der Unionsrepubliken der 
Sowjetunion festgestellte — Wechselbeziehung zwischen der Rechtsgrundlage 
des Unterhal tes u n d der zeitlichen Festsetzung des Unterhal tsanspruchs in 
B e t r a c h t zogen und — wenn auch verschiedentlich — doch auch diesen Um-
s t a n d in Rücksicht nehmend das entsprechende Normsystem ausbildeten, sie 
es t ro tzdem nicht unterlassen wollten, das aus dem Gesichtspunkte der Zu-
sprechbarkei t des Unte rha l t s bedeutsame Verhalten, welches zur Auslösung 
eines missbilligenden Werturtei ls der Gesellschaft geeignet ist, vermittels der 
Ins t i tu t ion der Unwürdigkei t oder des Verschuldens zu bewerten. 
Was die Beach tung des gegenseitigen Zusammenhanges zwischen den 
Rechtsnormen be t r i f f t , die den Rechtsgrund des Unterhal tes , die den Anspruch 
begründende Arbei tsunfähigkei t (bzw. in einer allgemeiner gehaltenen Ab-
fas sung : die Bedürf t igkei t ) und schliesslich die zeitliche Geltendmachung des 
Unte rha l t sanspruchs regeln, so kann hier das Beispiel des einschlägigen posi-
t i ven Rechts mehrerer volksdemokratischer Länder herangezogen werden, 
w e n n auch diese sich der Lösung des Problems von verschiedenen Seiten her 
n ä h e r n . 
Das jugoslawische, wie auch das rumänische Recht r äumen der Bedürf-
t igke i t nur in dem Falle Unterha l t sanspruch begründende Bedeutung zu, wenn 
diese sich in ihrem Ursprung eng der Ehe anschliesst. Un te r anderen ist es die 
Rechtsordnung dieser beiden Volksdemokratien, welche den Unterhal tsan-
s p r u c h der Ehega t t en zeitlich nicht begrenzen. 
Andererseits wieder sind es die familienrechtlichen Gesetze Bulgariens 
u n d der Tschechoslowakei, welche zwar nicht darauf bestehen, dass die Be-
dür f t igke i t in ihren Entstehungsg?'ünden auf die Ehe zurückweist , fü r die 
Gel tendmachung des Unterhal t sanspruchs seitens der berecht igten Person 
a b e r bloss eine bes t immte kurze Fr is t gewähren. Es ist von Interesse in diesem 
Zusammenhang auf die tschechoslowakische Rechtsentwicklung hinzuweisen. 
D a s geltende tschechoslowakische Rech t ha t bei Beibehaltung der sich auf die 
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Rechtsgrundlage des Unterhal t s beziehenden, auch uns interessierenden Regeln, 
die Bestimmungen betreffs der zeitlichen Geltendmachung des Unterhal tsan-
spruchs geändert . 
Das deutsche und das albanische Recht enthält be t ref fs der hier unter -
suchten Frage die strengste Regelung. Es wird bloss die in ihrer Ents tehung 
sich eng an die Ehe anknüpfende Bedürf t igkei t als ein, den Unterhaltsanspruch 
begründender U m s t a n d angesehen, gleichzeitig wird auch die Zeitdauer der 
Unterhal tszahlung begrenzt. 
Mit Ausnahme des 1968 ausser K r a f t gesetzten bulgarischen Rechts 
ermöglichen zur selben Zeit sämtliche hier behandelte Gesetzgebungen eine 
Verlängerung der fü r die Unterhal tspf l icht bemessenen Fr is t . Das polnische 
und das ungarische Gesetz aber en tha l ten schon vom Anfang an keine, sich 
auf die Rechtsgrundlage oder die Zei tdauer des Unterhal tes beziehenden einen-
genden Best immungen. 
Unter solchen Umständen ist es verständlich, dass die volksdemokrati-
schen familienrechtlichen Gesetzgebungen von der Beach tung des moralisch 
bewertbaren Verhaltens der Subjekte des Unterhal tsanspruchs, also der Ehe-
ga t ten , nicht absehen konnten. Dieses Verhalten dient hier als Kri ter ium zur 
Erzielung eines hilligen Gleichgewichtes zwischen den Interessen der unter-
haltsverpfl ichteten und der unterhaltsberechtigtcn Ehega t t en , und damit auch 
als Kri ter ium zur Geltendmachung der gesellschaftlichen Interessen. 
d) Die Gesetze, welche vom Gesichtspunkte der Ehescheidung aus der 
im Hervorrufen dem zur Scheidung der E h e führenden, die Ehegat ten belasten-
den Verschulden eine Bedeutung beimessen, stehen auf dem Standpunkt , dass 
dieses Verschulden an der Zerrüt tung der Ehe gleichzeitig auch einen genügen-
den Grund zur Entscheidung der Frage des Unterhal tsanspruchs bietet . Einige 
dieser Gesetzgebungen (die jugoslawische, die bulgarische, die albanische, und 
hier sei auch die rumänische erwähnt) , sehen in der Schuldlosigkeit des Ehe-
ga t ten diesen Umstand , auf Grund wessen der bet reffende Ehega t te bei Vor-
handensein der übrigen gesetzlichen Voraussetzungen, ohne zeitliche Be-
schränkung, oder f ü r die gesetzlich bes t immte Zeitdauer unterhal tsberecht igt 
ist. Das polnische Gesetz misst dem Fehlen des ausschliesslichen Verschuldens 
nicht bloss eine, die Unterhal tsberecht igung zeitlich unbeschränkt ausdehnende 
Wirkung hei, sondern wendet diesen U m s t a n d im Falle der Schuldlosigkeit 
beider Ehegat ten als ein die Unterhal t spf l icht milderndes Kr i te r ium an. Beim 
Gegenüberstehen eines schuldlosen berechtigten und eines schuldigen ver-
pfl ichteten Ehegat ten wird auch die Zusprechbarkeit der Unterhal tszahlung 
ohne Nachweis der Bedürf t igkei t vorgesehen. 
e) Diese Regelung, welche dem, die Ehezerrü t tung verursachendem 
Verschulden der Ehega t ten so eine Bedeutung beimisst , ha t den unbe-
str i t tenen Vorteil, dass bereits im Ehescheidungsprozess, d. h. im Verfah-
ren. in welchem das Gericht die Gründe der Ehezer rü t tung erforschend am 
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umfassendsten und t iefgehendsten sämtl iche Umstände der Beziehungen zwi-
schen den Ehega t ten erschliessen k a n n und auch muss, die Frage des Unter-
hal tsanspruchs ein f ü r allemal entschieden werden kann. I m Lichte des Zu-
sammenstosses von Beweisen und Gegenbeweisen ha t das Gericht eine 
Möglichkeit sämtliche Umstände der gegenseitigen Beziehungen der Ehegatten 
u n d ihr gegenseitiges, moralisch bewer tbares Verhalten aufzudecken und zu 
erfassen. Das Gericht ver fügt daher über alle Kenntnisse, welche im Sinne der 
ungarischen, bzw. der das Kri ter ium des Verschuldens abweisenden anderen 
volksdemokrat ischen Gesetzgebungen benöt igt werden, u m in der Frage der 
Unwürdigkei t anlässlich der Beurtei lung des Unterhal t sanspruchs für den Fall 
de r Scheidung der Ehe entscheiden zu können. In dieser Hinsicht ist daher 
kein wesentlicher Unterschied zwischen den Regelungen der zu den beiden 
verschiedenen Gruppen gehörenden Gesetze. (Obwohl es — wie bereits oben-
s tehend im Verlauf der Erör terung des Begriffes »Zumutbarkeit« des deutschen 
Gesetzes darauf ku rz hingewiesen wurde — vorkommen k a n n , dass in einem 
konkre ten Fall d e m an der Verursachung der Eheze r rü t tung überwiegend 
schuldigen Ehega t ten ein Unterhal t zugesprochen werden k a n n , da angesichts 
andere r Zusammenhänge der Umstände die Unterhal tszahlung seitens des 
anderen Ehegat ten zumutba r ist.) 
f ) Die Abweichung zwischen den Kriterien des Verschuldens auf der 
einen und der als Sammelbegriff verwendeten Unwürdigkei t auf der anderen 
Sei te zeigt sich in anderen Beziehungen. 
Wird in der F rage des Unterhal t sanspruchs zu einem späteren, auf die 
Scheidung der E h e folgenden Ze i tpunkt entschieden (was nicht nur auf Grund 
d e r Gesetze, welche betreffs des Unterhal tes dem Verschulden keine Bedeu-
t u n g beimessen bzw. das Verschulden in dieser ihrer Fo rm nicht kennen, son-
d e r n auch im Sinne des polnischen oder des bulgarischen, ja sogar ausnahms-
weise des jugoslawischen Rechts der Fal l sein kann43), so muss laut der zuletzt 
genannten Gesetze das Verschulden oder die Schuldlosigkeit an der Scheidung 
d e r Ehe auch weiterhin als massgebend angesehen werden. Der gegen den f ü r 
schuldig erklärten gewesenen Ehega t ten nach Ablaufe ines längeren Zeitraumes 
nach erfolgter Ehescheidung einen Unterhal t sansprueh geltendmachende 
schuldlose Ehegat te kann allein auf Grund seines zweifellos schuldlosen Ver-
ha l tens während Bestehens der E h e als unterhal tsberecht igt angesehen wer-
den . Hier wird die Beurteilung der Anspruchsberechtigung nicht bloss 
von der Ehe, sondern auch vom gegenseitigen nach der Scheidung der E h e 
bezeugten Verhal ten der beiden gewesenen Ehegat ten gänzlich losgelöst. (Bei 
d e r Beurteilung dieser Frage wird natür l ich auch das von Bedeutung sein, 
wie sich der sich auf die Unwürdigkei t des anderen Gat ten als einen von der 
Unterhal t szahlung befreienden U m s t a n d — berufende Ehega t te verhalten 
4 3
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hat , worauf in dieser Hinsicht die berei ts erwähnte zivilrechtliche Entschei-
dung Nr. V des ungarischen Obersten Gerichtes ausdrücklich hinweist.) Die 
vormalige Ehe, gleichsam wie fetischisiert , s trahlt ihre Wirkung innerhalb des 
endlichen Rahmens des menschlichen Lebens auf eine unbegrenzte oder (vom 
S tandpunk t des bulgarischen Rechts) mindestens auf die zur Geltendmachung 
des Anspruchs gewähr te Frist aus, u n d das bei Scheidung der Ehe in der 
Schuldfrage richtig entscheidende richterliche Urteil wird, zwar vom Staub 
der Zeit überzogen, doch mit seinem, der bindenden K r a f t nicht verlustigen 
Befehl, den seinerzeit als für schuldig befundenen Ehega t ten zur Erfül lung der 
Unterhal tspf l icht zwingen. Diese Regelung nimmt von den in den gegenseitigen 
Beziehungen zwischen den gewesenen Ehegat ten eingetretenen Änderungen 
keine Kenntnis u n d der in der F rage der Unterhal tspf l icht zu entscheiden 
berufene Richter wird ev. gegen seine bessere Überzeugung zur Fällung eines 
Kondemnierungsurtei ls gezwungen sein. Das polnische Gesetz aber besagt 
noch obendrein, dass mit Ausnahme der zu Lasten des schuldlosen Ehegat -
ten festgestellten Unterhal tszahlung — der schuldlose oder nicht fü r ausschliess-
lich schuldig befundene Ehegatte zu Gunsten des anderen schuldlosen, bzw. 
nicht ausschliesslich schuldigen G a t t e n nach der Scheidung so lange Unte r -
haltszahlung zu leisten hat, bis die Bedürf t igkei t des berechtigten Ehega t ten 
au fhö r t , vollkommen unabhängig davon , wie sich der Unterhal tsberecht igte 
nach der Scheidung dem Unterhal tsverpf l ichteten gegenüber verhält . (Ähnlich 
ist die Lage auch im Sinne des rumänischen Gesetzes, falls der Unterhal ts -
berechtigte nicht der f ü r schuldig be fundene Ehegat te ist.) Diese Verpfl ichtung 
beruht auf einem in der Vergangenheit ausgesprochenen und die zwischen den 
gewesenen Ehegat ten im weiteren sich gestaltenden Beziehungen nicht be-
achtenden, und vermöge des Wesens der Sache nicht zu beachten fähigen Ur-
teil, welches in einem der Kriterien, der Schuldfrage seinerzeit entschieden 
hat . Der zur Unterhaltszahlung angehal tene Ehegat te kann sich dieser Pf l ich t 
nicht entbürden, welch ein moralisch missbilligtes Verhalten der Unterhal ts-
berechtigte ihm gegenüber auch bekunden sollte. Wie im polnischen Schrif t-
t um festgestellt wird, ist das gegenseitige Verhalten der gewesenen Ehega t ten 
nach der Scheidung der Ehe ohne jeglichen Belang.44 
g) Das ungarische Gesetz, sowie die in dieser Frage ähnlichen Grund-
sätzen folgenden, berei ts behandelten volksdemokratischen Gesetze messen, 
was die Zusprechung der Unterhal tszahlung betr i f f t , dem an der Verursachung 
der Ehezerrüt tung mitwirkendem Verschulden der Ehegat ten keine entschei-
dende Bedeutung bei. Was den, im Scheidungsverfahren geltendgemachten 
Unterhal tsanspruch be t r i f f t , so unterscheiden sich eigentlich die zu den beiden 
4 4
 A . S Z P U N A B , Roszczenia alimentacyjne rozwicdzioncgo maltcnka (Unterhaltsan-
sprüche des geschiedenen Ehegatten). Nowe Prawo, 1954. Nr. 10. p . 45. Die unveränder te 
Geltung dieser unzweideutigen Auffassung wird von der zehn J a h r e später, schon nach 
Inkra f t t re ten des neuen polnischen Gesetzes veröffentlichten Abhandlung desselben Ver-
fassers bekräft igt . Op. cit. Nowe Prawo, 1964. Nr . 9. p. 839. 
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verschiedenen Gruppen gehörenden volksdemokratischen Gesetzgebungen nicht 
wesentlich von e inander darin, wie sie das an der Verursachung der Ehezerrüt-
t u n g mitwirkende, ein missbilligendes Wertur te i l der Gesellschaft auslösende 
Verhal ten der Ehega t t en aus dem Gesichtspunkte der Anerkennung des Unter -
hal tsanspruchs bewer ten . Die Regelung der hier erwähnten Volksdemokratien 
weicht aber von der jenigen der anderen Gruppe in der Hinsicht wesentlich ab, 
dass die hier angeführ ten volksdemokratischen Gesetze dem Gericht die Mög-
lichkeit bieten der Gesta l tung der Beziehungen der gewesenen Ehegatten nach 
der Scheidung der E h e elastisch auf der Spur zu folgen. Gleichzeitig bieten sie 
eine Möglichkeit dazu , auch in der Beurtei lung der vom Gesichtspunkt der 
gesellschaftlichen Moral bewertbaren Gestal tung der gegenseitigen Beziehun-
gen des durcli die E h e b a n d e nicht mehr eng miteinander verbundenen Unte r -
hal tsverpfl ichteten und des Unterhal tsbereeht igten ein milderes Mass anzu-
wenden. 
Es wurde bere i t s daraufh ingewiesen , dass bezüglich der Richtigkeit der 
sanktionsart igen Auffassung und Ausgestal tung der Unterhal tspf l icht der 
Ehega t t en mehrfache Zweifel au f t auch ten . Doch kann die — übrigens äusserst 
begründete und aus den Grundsätzen der sozialistischen Moral folgende 
Anforderung der Befestigung der Ehebande unter keiner Bedingung erfor-
dern , dass die sozialistische familienrechtliche Gesetzgebung die Lösung der 
Aufgabe in der weitgehenden Ahndung des an der Zer rü t tung der Ehe ursäch-
lich mitwirkenden, ein moralisch missbilligendes Wertur te i l der Gesellschaft 
auslösenden, von den Gesetzgebung einiger Volksdemokratien als schuldig er-
k lä r ten Verhaltens suche. Dabei ist es eben auf dem Gebiet der Familienver-
hältnisse äusserst fraglich, ob das Androhen mit schweren finanziellen Sanktio-
nen eine genügend zurückhal tende Wirkung in den sich gegenüber der E h e 
leichtsinnig verhal tenden, oder zu einem solchen Verhalten neigenden Ehe-
ga t t en auszulösen ims tande ist. Wir sind nicht der Meinung, dass gerade diese 
A r t und Weise der Regelung des Unte rha l t es nach der Scheidung der Ehe das 
geeignetste Mittel wäre. Doch ist es — wie darauf bereits hingewiesen wurde -
zwischen vernünf t igen Grenzen die Aufgabe auch des Familienrechts, sein 
Regelungssystem de ra r t auszubauen, dass dieses zur Erre ichung der gewünsch-
ten Ziele, d. h. zur Förderung der Befestigung der Famil ienbande beitrage. 
Eine Be jahung der entgegengesetzten Meinung k ä m e einer Herabwür-
digung der Rolle des Rechts in seiner auf die gesellschaftlichen Verhältnisse 
ausgeübten gestal tenden Rückwirkung gleich und es würde auch die Leugnung 
der Marxistisch-Leninistischen Lehre von der Wechselwirkung zwischen 
Basis und Überbau bedeuten. Wir sind aber der Ansicht, dass wir in den I r r -
t u m des Voluntar ismus verfielen, sollten wir hinsichtlich der hier untersuchten 
Frage in einer, dem verpfl ichteten Ehega t t en je grössere Lasten aufbürden-
den Regelung ein — wenn auch nicht das wichtigste — Mittel der Befestigung 
der Famil ienbande ersehen. 
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VI. 
Was nun das Recht der Volksdemokratien betr i f f t , ist auf Grund obiger 
Ausführungen unsere zusammenfassende Ansicht, dass die beruhigendste, die 
Ehega t ten von einer beschämenden Biossstellung befreiende Lösung derFrage 
der Versorgung des bedürft igen Ehega t ten wäre, wenn die Gesetzgebung auf 
die in der Ins t i tu t ion des Unterhal tes bis zu einem gewissen Masse zur Befesti-
gung der Ehe- und Familienbande dienenden Möglichkeiten verzichten, und 
den Unterha l t der bedürf t igen Bürger vollauf von dem Ums tand loslösen wür-
de, ob sie jemals in einer Ehe gelebt haben, und wie sie sich in diesem Zusam-
menhang ihrem gewesenen Ehegat ten gegenüber verhielten. Muss doch f ü r den 
bedürf t igen schuldigen oder unwürdigen Ehegat ten, der seinem Verhalten 
zufolge eines Unte rha l t s seitens des anderen Gat ten nicht teilhaftig werden 
kann, letzten Endes in irgendeiner Weise doch die Gesellschaft sorgen. Auch 
ist es fraglich, ob die Nachteile, die den berechtigten Ehega t ten treffen, diese 
Vorteile nicht zweifelhaft erscheinen lassen, welche die übrigens zum Un te rha l t 
verpflichteten Angehörigen des Bedürf t igen dadurch geniessen, dass sie in-
folge der Unterhal tszahlung seitens des gewesenen Ehegat ten von der Un te r -
haltspfl icht befrei t werden. 
Die Gesetzgebungen, welche den Unterhal tsanspruch grundsätzlich 
bloss fü r eine kurze Zeitdauer anerkennen, scheinen schon im vornherein diese 
Schlussfolgerungen gezogen zu haben. Zwar weisen die ausnahmsweise ges ta t -
te te Verlängerung der Unterhal tszahlung bzw. die von den in Frage stehenden 
Gesetzen gleichfalls als eine Ausnahme zugelassene Best immung des U n t e r -
haltes fü r eine unbegrenzte Zeitdauer, auf die Schwierigkeiten, welche der 
Gesetzgeber in dieser Hinsicht zu bewältigen ha t . 
Aus der Untersuchung des Entwicklungsganges dieser Gesetzgebungen, 
welche früher , oder im Sinne ihrer wirksamen Best immungen die Feststel l-
barkei t der Unterhal tspf l icht von dem Verschulden an der Scheidung der E h e 
abhängig machen, geht hervor, dass der Sankt ionscharakter des Unterha l tes 
als einer Inst i tut ion, welche das den moralischen Grundlagen der Ehe wider-
sprechende Verhalten der Ehegat ten, das moralische Verschulden von Rechts -
wegen ahndet , allmählich im Verblassen begriffen ist. Ers tens verblasst der 
Sanktionscharakter in dem Sinne, dass abgesehen von zwei volksdemokrati-
schen Gesetzgebungen heute sämtliche Gesetze das nach der Ehescheidung 
bekundete Verhalten des Unterhal tsberecht igten berücksichtigen und über 
das Erlöschen des gerichtlich schon anerkannten Unterhal tsanspruchs, welches 
seinerzeit gewissermassen als Prämie fü r den an der Ehezer rü t tung schuldlosen 
Ehegat ten zugesprochen wurde, verfügen. Der Sanktionscharakter verblasst 
aber auch in dem Sinne, dass die Gesetzbücher in einem sich immer verengen-
den Kreis scharf in der Frage der Anspruchsberechtigung des schuldlosen und 
des schuldigen, bedürf t igen Ehegat ten unterscheiden. 
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 Eine ähnliche Anschauungsweiße t r i t t auch in den sowjetischen theoretischen 
Stellungnahmen in den Vordergrund. Sowohl Swerdlow, wie auch Pergament gestalten ihre 
Vorschläge betreffs des Unterhal tes in einer sich von der strafrechtlichen Anschauung 
entfernenden Richtung: sie möchten den Unte rha l t als eine die tatsächliche Fürsorge des 
bedürf t igen gewesenen Ehegat ten bezweckende Inst i tut ion ausbauen, obwohl sie in ihrer 
Begründung den Gedanken der Befestigung der Familienbande und des Kampfes gegen 
eine leichtfertige Auffassung der Ehe in den Vordergrund stellen. Fassen wir auch die 
ihrerseits vorgeschlagene Kodifizierung des Unterhaltsanspruchs fü r eine längere Zeit 
oder sogar ohne zeitliche Begrenzung als eine im Interesse der Befestigung der Ehe ange-
wandte strengere Regel auf , so änder t dies nichts an der Tatsache, dass es sich hier u m 
einen Unterhal t , und doch nicht um eine Sanktion handelt, wie im Falle eines nur f ü r 
kurze Zeit, für einige Jah re gewährten Unterhaltsansprucbs. Eigentlich müssen die den 
Unte rha l t bloss fü r kurze Zeit gewährenden sowjetischen Gesetze, welche abweichend 
von den einen Unterha l t grundsätzlich gleichfalls fü r eine kurze Frist zuerkennenden 
volksdemokratischen Gesetzen, auch im Falle des unveränderten Bestehens der Bedürf-
t igkeit keine Möglichkeit zur Fortdauer der Unterhaltszahlung bieten, damit rechnen, dass 
i rgendjemand (die Verwandten, oder die Gesellschaft) fü r den unversorgten gewesenen 
Ehegat ten sorgen muss. Aus diesem Grunde erscheint die bezügliche Regelung dieser 
Gesetzbücher eher eine Massnahme strafrechtl icher Anschauung, als eine die Sicher-
stellung der Versorgung des in erster Linie berechtigten Ehegat ten bezweckende Verfü-
gung zu sein. 
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 Diese Annahme scheint der nach der Drucklegung unseres Artikels, im Apr il 
1968 veröffentl ichte »Entwurf der Grundlagen zur Gesetzgebung der UdSSR und der 
Unionsrepubliken über die Ehe und die Familie« zu bekräftigen. Ar t . 13 dieses Entwurfes 
besagt nämlich, dass der geschiedene Ehega t t e im Prinzip zeitlich unbegrenzt unterhalt s-
berechtigt ist, im Einzelfall aber kann der Unterhal tsverpfl ichtete von der Unterhal ts-
zahlung befreit werden, bzw. seine Verpfl ichtung kann zeitlich begrenzt werden. Die 
Feststellung der Umstände , welche die Befreiung von der Unterhaltspfl icht , oder deren 
Ermässigung gerechtfert igen, wird der Gesetzgebung der Unionsrepubliken überlassen. 
In diesen Zusammenhang ist nun die Neuregelung des Unterhal t s von geschie-
denen Ehegat ten durch die Gesetzgebung der R S b S R im Februar 1968 sehr aufschluss-
reich. Diese Novelle ging — unter Beibehaltung der Normen über die Rechtsgrundlage, 
also der En t s t ehung der Arbeitsunfähigkeit — in Richtung der von der ukrainischen 
Gesetzgebung schon f rühe r angenommenen Lösung: des Fallenlassens der zeitlichen 
Begrenzung der Unterhal tspf l icht . Das Gericht wird aber durch die Novelle gleichzeitig 
ermächt ig t von der Zusprechung des Unte rha l t s Abstand zu nehmen, falls der, mi t dem 
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Институт содержания супругов в социалистическом праве 
Т. Пап 
Исследуемый институт статья анализирует в свете семейно-правового законода-
тельства, судебной практики европейских социалистических стран и относящихся сюда 
взглядов, высказанных в юридической литературе. 
В заключение статья делает вывод, что самым подходящим разрешением в отно-
шении заботы о нуждающемся бывшем супруге было бы то, если бы — отказавшись в 
институте содержания супругов от возможностей, пригодных, возможно, в некоторой мере 
служить укреплению брака — законодательство содержание нуждающихся гражданне 
поставило бы в зависимость оттого, находились ли они когда-нибудь в браке и какое поведе-
ние проявляли в отношении бывших супругов. Статья считала бы правильным выдвижен не 
на передний план общественной заботы путем сделания содержания родственников перво-
очередным. Пока это не осуществлено, и необходимо сохранить содержание супругов и 
после расторжения между ними брака, до тех пор законодательство с трудом может отойти 
от учета в какой-либо форме моральных черт связи между обязанными оказывать помощь 
и управомоченными на получение такой помощи бывшими супругами. 
L'institution des aliments dus entre époux dans le droit socialiste 
T . P A P 
L'étude analyse l 'institution en question à la lumière de la législation et de la 
jurisprudence des pays socialistes européens relatives au droit de la famille, ainsi que 
des opinions exprimées à ce sujet dans la l i t térature juridique. 
En fin de compte l 'étude arrive à la conclusion qu'en ce qui concerne l'assistance à 
donner à l'époux besogneux, la meilleure solution serait que — en renonçant à l ' institu-
tion des aliments dus entre époux, qui dans une certaine mesure est une possibilité ap te 
aussi à servir éventuellement à la consolidation du mariage — en matière du maintien 
des citoyens besogneux la législation fasse abstract ion du fait s'ils vivaient jamais en mariage 
ainsi que du comportement qu'ils avaient manifesté à l 'égard de leur ex-époux. L 'auteur 
pense qu'en a t t r ibuant aux aliments dus entre parents un caractère primaire, on devrai t 
faire avancer l 'assistance sociale au premier plan. Aussi longtemps qu 'un tel procédé se 
révélera impossible à réaliser, il sera nécessaire de maintenir les al iments entre époux, dus 
même pour une période postérieure à la dissolution du mariage. En t re t emps cependant il 
serait difficile pour le législateur de ne pas tenir compte, dans une forme ou dans une autre , 
des aspects moraux des liens entre les anciens époux, débiteurs ou créanciers d 'al iments . 
Unterhaltsanspruch auf t re tende Ehegat te u. a . »sich in der Familie unwürdig verhalten 
hatte«. 
Diese Regelung ist noch aus einem anderen Gesichtspunkt interessant. Zwar 
seheint der Fassung des Gesetztextes nach n u r das während der E h e zur Schau getra-
gene Verhalten die Unwürdigkeit begründen zu können — das Verhalten der Flhegatten 
nach der Scheidung kann also auch weiterhin nicht in den Kreis der richterlichen Er-
wägung einbezogen werden —, doch verweist Pergament in diesem Zusammenhang auf 
die Vorteile der Inst i tut ion der »Unwürdigkeit« im Gegensatz zu der, in der letzten Zeit 
e ingeführten Regelung einiger anderen Unionsrepubliken, wo die Befreiung von der Unter-
halts/,ahlung von dem Verschulden des Berechtigten an der Scheidung abhängig gemacht 
wird. Siehe A . P E R G A M E N T , Nowoe w semeinom sakonodatelstwe (Neue Züge in der 
iämilienreclitlichen Gesetzgebung). Sowjetskaja Justizi ja. 1968. No. 8. p . 12 — 13. 
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Recensiones 
Hungarian Private International Law on New Pathways 
Comments on Világhy's " In t roduct ion to Private International Law" 1 
1. Significance of the "Introduction". 2. Its Organization. 3. A Broad Definition of Private 
International Law. 4. Comments on this Definition. .5. Some Institutions of General Private 
International Law and the "Introduction". a) The Forum Approach, b) Discrimination 
obsolete (Sabbatino case, Larkyn case), c) Revolution in Torts. 
1. The codification of private inter-
national law is actually in progress in 
Hungary. 2 Still even when the Hungarian 
code of private international law, i. e. the 
code incorporating the "gemeines Rech t " 
the comprehensive fundamental rules of 
private international law, will have been 
promulgated, the codification will no t 
renew everything on the field of this scope 
of law. As a mat ter of fact the new code 
will not affect the norms which have been 
introduced through the channel of inter-
national treaties which Hungary has signed 
and which have since become effective. 
These treaties impress one as a motley and 
imposing mass especially when the directly 
regulating covenants are also taken into 
consideration. On this understanding un-
der such conditions — Professor Világhy'e 
"Int roduct ion to Private International 
Law" is a landmark in the evolution of 
private international law for several rea-
sons. 
a) Since the publication of László 
Rcczei'e "Nemzetközi magánjog" (Private 
Internat ional Law),3 f irst in 1955, and 
then in 1901, Világhy'e work is the first. 
1
 M. VILAGHY, Bevezetés a nemzetközi magánjogba 
(introduction to Private International Lav). Textbook. 
Budapest, Tankönyvkiadó, 1968, 234 p . In the following 
the work will be quoted by tire author 's name, 
1
 See F. MÄDL, A magyar nemzetközi magánjog 
kodifikációjdról (On the Codification of Hungarian Pri-
vate International Law). Acta Juridica, Vol. 196H, Nos 
1-й. 
comprehensive manual which offers 
summarized survey of the present position 
of private international law in Hungary , 
in particular as fa r as positive law, i. e. 
the settled rules in this field are concerned. 
Thanks t o the " In t roduc t ion" the Hungar-
ian legal profession has now an all-round, 
almost up-to-date, source on hand which 
informs of the actual position of Hungar ian 
private international law. And accurate 
and all-round information is badly needed 
day af ter day by both legal practice and 
jurisprudence. The work provides infor-
mation on the variety of international 
treaties, Hungary 's agreements on judicial 
assistance, the sources of domestic regula-
tion, the rules and regulations taken up in 
all these intruments, and also of the posi-
tion taken by practice. 
b) The " In t roduc t ion" is the f irst text-
book published in Hungary which in addi-
tion to the conflict rules draws the whole 
mass of substantive rules into the sphere 
of private international law. Besides 
developing and stat ing of all these the 
work covers the complete pr iva te law 
material of international economic rela-
tions, and also the institutions of conflict 
law and substantive law established by 
•The work bus been published also in German: 
Internationales Privatrecht. Budapest, Verlag der Unga-
rischen Akademie der Wissensehaften, 1960, 478 p. 
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both international and domestic legislation. 
Essent ia l ly this is the reason why there 
m a y be talk of New Pathways as indicated 
in the t i t le of this s tudy . 
c) The circumstance t h a t although in 
p r iva te international law, notwithstanding 
some par t ia l codification, Hungary is a 
count ry of judge-made law, void of a solid 
sys tem of works of reference including a 
register of sources, part icularly enhances 
the practical and scientific value of such 
a comprehensive work abreas t of evolution 
as Professor Világhy's. An all-embracing 
t r e a t m e n t of subject-matters i.e. what are 
called Systems in Germany and Traité in 
France , are of significance even in countries 
where private international law has been 
codified. The need for, and the value of, 
such a brand-new t r ea tmen t of the topic 
are particularly pa ten t in a country like 
H u n g a r y , where in p r iva te international 
law basically still cus tomary law prevails. 
Such a modernized s u m m a r y as the "Intro-
duc t ion" may but become a quasi source 
of law for the whole tissue of private inter-
na t ional law outside the scope of treaties 
or pa r t i a l regulation. 
d) Finally credit m u s t be given to the 
a u t h o r for his skill in condensing the varied 
mater ia l of this vast sphere of law in a 
volume which fits into the relatively narrow 
space allowed to the teaching of private 
internat ional law restored in the curric-
u lum of legal education some years ago. 
The publication of this volume was essen-
tial pa r t ly because the textbook of Profes-
sor Réczei on principle covered conflicts 
law only, and even here he relied on a scope 
by f a r larger than now allowed in the cur-
r icu lum of legal education, and part ly since 
it was published momentous changes have 
t a k e n place in both posit ive law and in the 
theoret ic treatment of t he subject. 
2. As regards the system adopted for 
th is work this is best made clear by the 
t i t les of the par t icular sections of the 
hook. Two of the al together thirteen sec-
t ions form the General Part. Section I deals 
wi th the theoretical and historical hack-
grounds of private international law and 
gives a summary of its system and sources. 
Section I I contains a gist of the principal 
elements of the theory of conflict rules 
( the not ion of the conflict rule, problems 
of characterization, renvoi, etc.). The fol-
lowing sections form the Special Part. I I I . 
Legal s ta tus of persons in private inter-
national law. IV. Proper ty . V. Contracts 
and other obligations. VI . International 
sale. V I I . General conditions of the foreign 
t rade transactions of the COMECON coun-
tries. V I I I . Financial and hanking trans-
actions in private international law. I X . 
In ternat ional carriage and conveyance. X . 
In ternat ional labour law. X I . Internation-
al protection of intellectual property. 
X I I . Family relations. X I I I . Succession. 
3. As regards the theoretic appraisal 
of Professor Világhy's work, i.e. the assess-
ment of the extent to which it is a novelty 
heralding progress in Hungar ian private 
international law, to begin with it may be 
pointed out that it leads Hungarian pr ivate 
internat ional law—as mentioned earlier — 
to new pathways. 
a ) This is manifest before all in the 
f rom practical and didactic considerations 
significant manner in which the subject-
m a t t e r of private international law is ex-
plained, described and defined. By the side 
of the less elaborate position taken by István 
Szászy4 the " In t roduc t ion" is the f irst 
publication in Hungar ian literature where 
in the form of a relatively complete analysis 
the s tand has been adopted that pr ivate 
international law incorporates not only 
the law of conflicts, b u t also the directly 
regulat ing rules of substantive law in so 
far these apply to international relations. 
The au thor condenses the relevant analysis 
of the problem in the following definition: 
" P r i v a t e international law is the totali ty 
of the rules of law which bring under regu-
lation relations of economic or material 
na ture and personal relations inseparably 
tied u p with the former, fur ther labour and 
family law relations, including an inter-
4 1 . SZÁSZY, Private International Law in the People's 
Democracies, Budapest, Publishing House of the Hungar-
ian Academy of Sciences, 1904, 403 p., see p. 11 et ssq . 
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national factor, by either indirectly or di-
rectly regulating rules (jny italics).5 W h a t 
is even more than the expansion of t he 
thesis is, as has already been indicated, t he 
fact t h a t the work analyses the very same 
claims also to the method of teaching pri-
vate international law, and in this sign the 
work of the author makes an a t t empt to 
carry into effect the conclusions d rawn 
from these claims in the form of a prepon-
derantly didactic work. So e.g. the work 
offers a comprehensive analysis of the Gen-
eral Conditions of Delivery of Goods of 
the COMECON countries, Hungarian for-
eign exchange law, copyright conventions, 
pa ten t and t rademark treaties, and for 
tha t an analysis going into details more 
than any other handbook of private inter-
national law published before. I t is need-
less to say what a comprehensive t rea tment 
by this approach is presupposed. This f i rs t 
a t t empt which in the very outset has been 
limited in space and in other respects, 
deserves appreciation even if it had no t 
been a success of the kind by which i t 
justly impresses all those who have m a d e 
a s tudy of it. 
The work itself informs the reader of 
the objective circumstances, the aspects 
of the expansion of international t rade , 
and the theoretic-methodological consider-
ations of the author which have led h im 
to this concept. Here only two points 
should be mentioned, viz.: According to 
the one point the given quanti tat ive di-
mensions of international t rade are conceiv-
able in a qualitatively new legal mecha-
nism. On the ground purely of the law of 
conflicts a volume of t r ade of the present 
day is inconceivable, so t h a t the expansion 
of the scope of internat ional treaties of 
directly regulating rules has become inev-
itable and irresistible. International divi-
sion of labour within the poles of economic 
integration moreover the fur ther growth 
of this division of labour between these 
poles, obviously cannot tolerate a prepon-
derantly conflict law mechanism tailored 
'V ILAGHY, op. cit. P . 9 
to the dimensions of a more atomized world 
market . For all these reasons it is evident 
tha t functions which in the legal channel-
ling of internat ional communication was 
previously the share of the law of conflicts, 
has gradually been shifted over to t reat ies 
of substantive law. These together with 
the law of conflicts force open the f rame-
work of earlier pr ivate international law 
in the narrower sense of the term and lead 
to the unfolding of a private international 
law conforming to the modern concept. 
This will be the case when the shaping of 
a comprehensive and notionally uniform 
system of pr iva te international l awhasbeen 
made the goal, and some sort of a midway-
house solution, found in so many par t s of 
the world, in par t icular in highly developed 
capitalist countries, is discarded as unsat-
isfactory. I n western law schools besides 
private internat ional law proper also cour-
ses such as the law of the Common Market , 
the law of internat ional economic organi-
zations, the legal order of foreign invest-
ments and economic cooperation, the inter-
national protect ion of intellectual property, 
etc. have been included. Even in some of 
the socialist countries there are courses 
such as the COMECON and its pr iva te 
law institutions, or marit ime law, which 
appear as branches of instruction by t h e 
side of pr ivate international law.0 
The other circumstance which is in 
fact hut the continuation of the idea ex-
• In some of the countries in addition to p r iva te 
international law in the traditional sense of the term also 
the following subject mat ters are dealt with: in the 
Western countries lau• of tlie international economic 
organizations, the law of trade and competition in the 
European communities, international business transactions 
in the Common Market countries, international procedure, 
etc., in the socialist countries maritime lau-, legal problems 
of the COMECON, international copyright law. In countries 
where the entire scope is embraced by a single discipline 
(e.g. partially in Yugoslavia, where nevertheless a special 
course of COMECON law has been included in the curric-
ulum. and in the German Democratic Republic), there 
the justification of the designations international econom-
ic law, or the law of international economic relations 
may be argued. On the subject see CS. VARGA, A felső-
fokú jogi oktatás főbb mai rendszerei. (Principal Current 
Systems of Legal Education). Published by the Ins t i tu te 
for Legal and Administrat ive Sciences of the Hungarian 
Academy of Sciences, 1907, 210 p., and F. MÁDL, Az 
amerikai jogi oktatásról és jogtudományról (On American 
Ijegal Education and Legal Science). Állam- és Jog tudo-
mány, 1908, No. 1, in part icular Section 10, Summarized 
Analysis of tlie Instruct ion in Private Law Subjects . 
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posed above, does not appear in Vildghy's 
work as a thesis of principle. Still it lies 
somehow hidden in the originating source 
of his concept : we have to s tep beyond the 
old, t he needs are greater t h a n before, and 
the teaching of the law of conflicts only 
would be too little today. On the other 
hand t h e conditions for the inclusion of 
cer ta in large complexes of substantive 
law or t he law of conflicts of international 
economic relations as separa te branches 
in the curriculum are still absent. Conse-
quent ly a course or ra ther a notion of 
teaching private international law in a 
wider sense has to be evolved, which on 
the one p a r t takes into account the actual 
economic-social demands, and on the other 
is suff iciently coherent and homogeneous 
so as to fit into the given channels of 
teaching private international law. Some-
how this , i.e. the considered postulation 
of t he framework as defined by reality, 
the d e m a n d s as formulated by evolution 
on t h e one hand, and limited possibilities in 
the presen t course-setting policy on the 
o ther hand , may be discovered in this elas-
tic, a n d f rom the point of view of juris-
prudence particularly valuable because 
encouraging to discussion approach, which 
notwi ths tanding its m a n y theoretical and 
methodological anomalies draws labour 
law a n d the law of family relations into 
the sphere of private international law. 
The s a m e discovery will be made also 
when Professer Vildghy prefers to speak 
of f ie ld of law instead of branch of law,' 
dist inguishes between a "doctr inal" and a 
" l ega l " system of pr iva te international 
law (making clear tha t "p r iva t e internation-
al l aw has no generally approved legal 
s y s t e m . . . but has a generally accepted 
doct r ina l response system" 8 ) , the way he 
speaks of positioning p r iva te international 
law in the legal system ("since . . . according 
to o u r position there can be no question 
of an exactly definable branch of law in 
the ease of private international law, b u t 
only of a mass of legal rules, a sphere of law 
' V I L A C H V , op. cit. P . 1 3 . 
" Ibid., pp. 32 and 33. 
clamped together by considerations of 
practical expediency, f rom a conceptual 
point of view no essent ial objection can be 
raised against positions which draw the 
limits of the content of p r iva te internation-
al law . . . narrower or wider").9 Summing 
up: the particular value of the general 
theoretical par ts of the work lies in the 
circumstance tha t the au thor , as the out-
come of the recognition of the situation 
as it is, evolves his concept not in "or-or"s 
scientifically anyhow hard to defend, but 
in a way that, this concept will not only-
bear a reformulation or differentiation, but 
expressly presuppose it in the event of a 
change in the actual s i tuat ion. 
b) Professor Vildghy is known in 
Hungar ian jurisprudence for the pellucid 
simplicity he adheres to in both speech and 
writing, in his logical reasoning, in all cases 
impart ing the gist of problems of high com-
plexity. He formulates his thoughts in a 
way that he, so to say, carries the reader 
with him to each station of his own reason-
ing and argumentat ion. H e prompts the 
reader continually to deliberate on, and 
evaluate his own (the reader's) knowledge 
and positions, to agree with him, or to give 
another bet ter opinion. This is the reason 
why by the present author , besides of some 
"in f a c f ' s , or "yes, so it is"s, a few arguing 
reflections have been formulated. 
One of these arguing reflections applies 
to the definition of the notion of private 
international law. The problem may per-
haps be solved by a simplification of the 
terminology. I.e. simply by saying tha t 
henceforth on didactic and other practical 
considerations we shall understand by 
pr ivate international law what Professor 
Vildghy himself says. As a mat ter of fact 
he considers private international law a 
homogeneous branch of legal science and 
a homogeneous field of law on doctrinal 
ground only. Nobody, in particular not he, 
believes tha t as regards codification and 
other practical consequences there is a 
case of a uniform, autonomous branch of 
'Ibid. p. 13. 
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law, a uniform legal system here. The merit 
of the novelty lies in the fact t ha t internation-
al economic relations cannot get done with 
by private international law in the tradi-
tional sense, in either instruction or science. 
Instead of the formulation "pr ivate inter-
national law is the totality of rules . . .", if 
it is intended to represent the subject-
mat te r as whole under the name of pr ivate 
international law, a designation may be 
derived which would amount to say t h a t 
within the sphere of private international 
law all such rules are dealt with which settle 
preponderantly relations of economic or mate-
rial character by way of indirectly or directly 
regulating rules. 
I t is exactly on account of the elastic 
approach of the author tha t it may be 
argued whether it is logical or justified a t 
all to go any fur ther and to conceive this 
enormous mass of rules as a homogeneous 
subject and a uniform branch of legal 
science. 
Within the sphere of a so far-going con-
cept, we have to face the problem wheth-
er a private international law of this 
type can for its extension only be embraced 
in the form of a monograph, in a more 
thorough t reatment , let us say in a more 
or less voluminous textbook. If the sub-
stant ive rules governing international eco-
nomic relations would be included in such 
a monograph or textbook, could one stop 
before many hundred pages have been 
written ? This will be the case in part icular 
when it is remembered tha t spheres of law 
such as the substantive s t ructure of the 
General Conditions of Delivery of Goods 
of the COMECON countries, or t he sub-
s tant ive and conflict law rules of the con-
vention on bills of exchange, or perhaps 
the substantive rules of an international 
t reaty on sales likely to be brought about , 
international procedure (which notwith-
standing this wido concept of private inter-
national law has not been taken up in 
Vildghy'B work), the peculiar complexity 
of foreign exchange law, the general con-
flict rules, and one may go on with the 
enumeration indefinitely, are af ter all 
categories of a different nature. These 
spheres of law are both as regards the na-
ture of the legal rules, and for the underlying 
particular social and economic relations 
wide apar t f rom one another. Only on 
quanti tat ive considerations the t rea tment 
of international civil procedure, the estab-
lishment of commercial associations, the 
legal position of jo int venture companies, 
etc. represents an enormous surplus of 
material and insists on additional space. 
The legal position of joint venture compa-
nies is one of the most exciting sphere of 
the legal mechanism of international eco-
nomic relations today. The Hague conven-
tions here provide a type of solution on 
the level of the law of conflicts. Still Hun-
gary and many other socialist countries 
have not signed these Conventions. W h a t 
is essentially new manifests itself anyhow 
in the consolidation of substantive law. 
I t appears to be one of the indispensable 
factors of the process of economic inte-
gration that the par t icular economic units 
display their activities in the whole sphere 
of integration within the framework of a 
uniform legal system. The economic moti-
vation of this tendency is in the last resort 
the policy that in the member states of 
the integration the particular economic 
units should as regards the legal s tructure 
of corporations operate on uniform condi-
tions throughout the area of the integra-
tion. In the Common Market the formation 
of a uniform legal s t ructure of so-called 
European companies has already made 
remarkable progress, and within the CO-
MECON, too, the development of joint 
venture enterprises and the evolution of a 
common legal s t ruc ture have been pu t 
on the agenda.10 Professor Világhy in his 
In the territory of the COMECON countries the 
Budapest Session of the COMECON in December 11)07 
defined the development of the closer cooperation of the 
joint venture enterprises and of the enterprises of the 
socialist countries as one of the elements of fur ther evo-
lution. (The same was pronounced also in Session XXI.) 
See the article of A. APRÓ, Nemzetközi együttműködés : 
nemzeti érdek (International Cooperation: National 
Interest), in Magyar Nemzet of the 24th December, 1907. 
Hungarian economist I. VA.1PA states in his article Mit 
várunk a KGST-Ш (What arc ire Expecting ot COME-
CON), published in Magyar Nemzet of the 31st Decem-
ber, 1П07. " In the recent phase of evolution we expect 
of COM ECON that it creates the organizational-legal 
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work discusses the conflict law aspects 
of foreign corporations only. From w h a t 
ha s been set for th above obviously it is 
inevitable to go f u r t h e r on the pa th . And 
this , too, will disintegrate the uniform 
f ramework of a comprehensive pr iva te 
international law. 
The question m a y be asked, whether 
we have not to confront a fact, which 
t u r n s up in the ent i re ty of private law, 
which we have, however, failed to define 
consciously. The fac t namely tha t the mere 
importance of certain areas, the mass of 
legal rules and legal relations have made 
the t rea tment of certain spheres of Jaw as 
separa te branches of law inevitable. I t 
should be remembered, it was on such 
considerations t h a t in the sphere of pr iva te 
law the law of agricultural cooperatives 
received scientific justification in the con-
cep t of Bratus, and perhaps in the more 
analytically developped concept of Eörsi 
in Hungar ian l i terature, which added the 
so-called theory of s t ructure to the delimi-
ta t ion of the branches of the one t ime all-
comprehensive pr iva te law.11 Eörsi openly 
declares that the law of agricultural cooper-
f ramework of an internat ional socialist big enterprise." 
As regards the countries of the Common Market theoret-
ical-scientific prepara tory work goes back t o many 
years earlier. One of the significant stations was e.g. 
t he European colloquy on law organized by the Asso-
ciat ion Beige pour le Droit Européen on the 12th to 
14th October, 1961, a focal item on the agenda of which 
was the harmonization, or so-called Europeanization of 
t h e law of commercial associations. See Rapports au 
Colloque International de Droit Européen. Organisé par 
l 'Association Belge pour le Droit Européen, 12 — 14 
octobre 1961. Bruxelles, E d . E. Bruylant, 1962, 412 p . 
On May 5 and 6 1967 under the auspices of the Gesell-
s c h a f t für Hechtsvergleichung the Wissenschaftliche 
Gesellschaft für Europarecht organized a colloquy a t 
Bad Ems entitled Harmonisation des Droits des Socié-
tés, where besides Professor LUTHER, as reporter P . 
LELEUX, leading counsel of the Legal Centre of the Com-
mon Market was also on the pla t form. See paper /.J С11/ 
C E E / 661/67 of the Common Market. Becently H. von 
der GROEBEN published a comprehensive s tudy: Auf 
dem Wege zu europäischen Aktiengesellschaften, See 
Die Aktiengesellschaft, Vol. 1967, No. 4. pp. 1 e t ssq. 
However, decisive in the subject-matter was the d r a f t 
of, and commentary on, the so-called European company 
limited by shares, a s tudy written by Professor P . SAN-
DERS in 1966, commissioned by the Common Market 
Commission. The dra f t is now being debated on, repro-
duced by the CCE Commission as Projet d'un Statut 
d'une Société Anonyme Européenne. Textes (Vol. 1), 
Commentaires (Vol. 2)-, in Bruxelles, in 1966, in two 
volumes of respectively 206 and 422 pages. 
11
 S. N. BRATUS, Subject and System of Soviet 
Private Law. Moscow, 1963, see specially Chapters 
1—ILI: GY. EÖRSI, a szocialista polgári jog alapproblé-
mái (Basic Problems of Socialist Civil Law), Budapest , 
1965, specially p. 15 ssq. 
atives has to be accepted as an indepen-
dent branch of law on considerations of 
expediency. In the ease of the craftsmen's 
cooperatives considerations of expediency, 
the lesser significance of the relations of 
life brought under regulation, their quan-
ti ty scale speak against the recognition 
of a special branch of law.12 Do we not 
have to reckon with the same here? Do 
we not have to recognize the existence of a 
reasonable disintegration or a juxtaposed 
t rea tment of different phenomena, like-
wise on grounds of expediency? 
Világhy is extremely elastic also as 
far as the delimitation by branches of law 
is concerned. I t is only on grounds of 
expediency tha t with h im the mass of 
legal rules in question consolidates into a 
delimited field of law, and not int o a homo-
geneous branch of law. I t is exactly in the 
wake of the ideas raised above that the 
question comes up, whether as far as pri-
vate international law in the traditional 
sense is concerned the generally recogniz-
ed discriminative criteria do not af ter all 
speak for the recognition of an independent 
branch of law, in part icular when it is 
remembered tha t in the codes of pr ivate 
international law bu t for a few sections of 
labour law rules and not to many rules of 
family law, the pr iva te law rules typically 
and quanti tat ively constitute the bulk of 
the codes. Moreover I believe that there 
is a criterion operating towards shaping a 
branch of law, a criterion which so far has 
perhaps not even m e t with recognition. 
I t is a criterion which in Hungarian litera-
ture Professor Nizsalovszky expounds and 
on which he relies in his work A család 
jogi rendjének alapjai (Bases of the Legal 
Order of the Family).13 This criterion is the 
existence of a so-called general part and its 
radiation to the whole scope within a defi-
nite sphere. In the opinion of Nizsalovszky 
the recognition of family law as an inde-
pendent branch of law is among others 
13
 EÖRSI , op. cit. p . 1 5 . 
13
 E. NIZSALOVSZKY, A család jogi rendjének alapjai 
(Bases of the Legal Order of the Family). Budapest , 
Publishing House o f t h e Hungarian Academy of Sciences, 
1963. 487 p. 
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just ifiable for the fact t ha t it has a general 
part , i.e. a significant totali ty of certain 
general rules which extends to the entirety 
of the special part.1 1 Private international 
law in the traditional sense also has a gen-
eral par t . I t is a well-known fact t ha t the 
general rules of the codes of private inter-
national law embrace the complete formula 
of the conflict rules as a coefficient. To 
sum up: on the ground of definite objective 
criteria private international law, i.e. 
conflict law, in the traditional sense is a 
fairly homogeneous unity. It. is a homoge-
neous unity also by itself, and can be delim-
ited f rom private internat ional law in the 
wider sense without ambiguity on the 
ground of sufficient delimiting criteria, 
such as the uniform underlying social 
relations, the international character of 
these relations, the uniform method of regu-
lát ion, and the comprehensive general pa r t . 
The name of private international law 
as applied to private international law in 
the traditional sense was argued by many 
a writer on the plea tha t this law was neither 
international, nor private. Nevertheless in 
spite of this objection the name was ac-
cepted, it. struck roots, although in the con-
flict law sense only. The question may be 
asked, whether it is practical and reason-
able to stir up the problem once the te rm 
has established itself. Should not some 
sort, of a more comprehensive name be 
applied to what Világhy's " In t roduct ion. . . " 
contains ? 
Finally a last general remark. I t s tands 
to reason tha t in the teaching of the legal 
mechanism of international economic rela-
tions the rather restricted framework of 
conflicts law has to bo transgressed. How-
ever, viewed from the aspects of the struc-
ture of teaching the mat te r has yet another 
perspective. Namely in view of the differ-
entiated demands, and for this reason the 
intrinsic t rends of the legal education 
towards differentiation, trends which gain 
in strength oven on an international plane, 
" S e e ibid. pp. 219 et ssq. § 14 "Practical signifi-
cance of the quality of a branch of law. The community 
of the general rules, exclusion on principle of the appli-
cation of the general rules of other branches of law." 
and the justification of the acceptance of 
specialization within reasonable spheres,15 
the evolution of teaching private interna-
tional law should also be based on the prin-
ciple of differentiation. For those students 
who do not have in mind to specialize in the 
sphere of commerce, or in tha t of private 
law in the wider sense, Vildghy'e Introduc-
tion may be considered wholly satisfactory 
within the actual l imitations of the curric-
ulum at our law schools. However, for 
those who are preparing for an exploitation 
of the practical or jurisprudential scopes 
of private law the number of lessons is 
obviously too small. I n their case the lec-
tures should cover more details in a larger 
number of lessons within the comprehen-
sive framework laid down in the "Intro-
duct ion". I t appears as if a rational solution 
ought to be sought for in this sense. 
4. Many a pa r t of the content of the 
work, and of the positions taken in it in 
essential mat ters deserve special mention. 
The opinions formed of a number of prob-
lems strike as novel and original. I n the 
following a few of them will be referred to, 
mainly such as are associated with institu-
tions of general pr ivate international law 
in which new ways are in making. 
a ) One of the ra ther interesting rea-
sonings of the author applies to the strength-
ening of the forum approach of the prob-
lems. The cardinal thesis of the author is 
t h a t behind the tendencies advocating the 
application of domestic law the interests 
of large capitalist concerns lies hidden. 
The application of domestic law is a tool 
in the hands of these concerns by which 
they want to reinforce their position in the 
international marke t . One of the perma-
nent ends of enterprises active in the world 
marke t is to dominate the market against 
other, mainly weaker enterprises. One of 
the factors of this policy is in each case the 
" F o r differentiation and specialization see the 
papers of Cs. VAROHA and F. MÁPL, referred to in Note 
0, fur ther I. SARANDI, Л szocialista jogászképzés helyzete, 
módszerei és aktuális feladatai fSituation, Methods and 
Current Objectives of Socialist J,egal Education). Pub-
lished by the Faculty of Law and Administrative Sci-
ences of thes "Eötvös Lrtránd" University of Sciences, 
Budapest, 19(17. 23 p. 
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insistence on the application of the own 
t e r m s of delivery of the big monopolies 
or t h e forcing of the pa r tne r to agree to 
the application of former 's domestic law. 
Still this trend towards a strengthening of 
t he fo rum approach or as called by Nuss-
baum, homeward trend (Heimwärtsstreben) 
is nur tured also by o ther sources. Both 
legislation and forum are inclined to ap-
p ly ing domestic law f rom the very outset , 
e.g. on the plea of public policy, or imper-
a t ive domestic rules, or other obstacles in 
the way of applying foreign law, or by 
interpret ing the choice of the forum as a 
choice of law, or also by way of renvoi, 
e tc . The legislation of no state could, or 
wan ted to, cut the navel cord tying pr iva te 
internat ional law to the law of the forum, 
even a t the expense of the unification of 
subs tant ive law. Reference to the law 
behind the forum, i.e. its internal law, are 
fa i r ly general. Still even if such references 
were not taken up in a convention, t he 
f o r u m would through its own system of 
experience and construction t ransmit the 
convention to the par t ies concerned. In 
m a n y eases the fo rum turns up in the 
provisos so frequent in adherings to inter-
nat ional agreements, and so on. This may 
be explained part ly by a certain consistent 
safeguard of the domestic legal order of 
t h e forum, part ly simply by the r a the r 
essential circumstance tha t the whole 
organization of the administration of jus-
tice, the judiciary, feels itself called and 
obliged to preserve the scale of values and 
t h e legal order created by the sovereign 
domestic legislator. The members of the 
judiciary have been trained in this sense 
a n d for the very reason the faith in the own 
law and the tendency in them to apply this, 
is so to say immanent in them. The judi-
c iary is perhaps more eager to mainta in the 
dominion of the own legal system t h a n the 
legislator himself, who by way of the rules 
of private international law figuratively 
relieves the judges of the oath they have 
t aken to the law of their own count ry . 
Th is is in particular t rue of countries where 
in the sphere of p r iva te international law 
judge-made law dominates, like e.g. in 
Hungary . ( I t m a y be added tha t the codi-
fication of pr ivate international rules in 
Hungary is under way.) In many instances 
the forum is inclined to settle eases so as if 
these had to be settled by their nature in 
conformity with domestic law, and often the 
forum does not even raise the question of t he 
proper place of the case under conflicts 
law. A conflict law position, the lex fori, 
is in the major i ty of cases taken in the judg-
ments merely by implication. In my opin-
ion this almost immanent homeward 
trend of pr ivate international law cannot 
in principle be eliminated unless the func-
tions of the forum are taken over by in-
stitutional supranational forums within the 
framework of some sort of a cooperation 
under a unified system of substantive law 
(here the Hague Internat ional Court of 
Justice or the court of the Common Market 
with its seat in Luxembourg may be quoted 
as examples). 
Those who profess to the forum theory 
— in the first place Ehrenzweig is reputed 
to be one of them — use their own notions 
with considerable restrictions. Two of their 
limiting factors m a y be quoted. Firstly, the 
forum concept is justified only where cer-
tain concrete cases have not as ye t been 
brought under regulation by the legislat ion 
or by judge-made law, i.e. by a so-called 
settled rule. Secondly, the forum approach 
is not just ified on the plea of some sort of a 
theoretical objective, or one of legal policy. 
As a mat te r of fact the forum approach is 
but a generalization of the actual sociolog-
ical reality of the practice; a s ta tement de-
claring tha t , as confirmed by domestic 
practice in pr ivate international law, do-
mestic law is a magne t which can be con-
sidered non-existent only a t the expense 
of simply ignoring reality. The case is one 
19
 EHRENZWEIG summarizes his well-known notion 
in a theoretical synthesis now published (E. EHRENZ-
WEIG, Private International Law. Leyden, Sijthoff, Dobbs 
Ferry, N. Y., Oceana, 1067. 293 p.) with greatest pre-
cision, in opposition to NUSSBAVM'S Heimwärtsstreben 
or homeward trend he formulates his forum theory, or 
trend to stay a t home concept in a most cautious and 
acceptable way, now with due regard to earlier crit-
icisms (op. cit. pp. 91 et ssq.) 
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of a trend to stay at home (Daheimbleiben) 
r a the r than of a homeward trend (Heim-
wärtsstreben). 16 
As regards the tendency of the big cor-
porat ions or monopolies to favour their 
own domestic law, this is also a many-sided 
phenomenon. Before all it is the expression 
of a tendency to dominate the marke t . 
However, it is of ten the expression of a 
feeling as if the own domestic law implied 
a greater amount of safety than an un-
known foreign law. Often domestic law is 
preferred simply because the law of the 
o the r par ty is st ill in a liquid state in the 
given sphere. This is the case frequently 
encountered when large installations or 
p lan ts are sold to, and installed in, an 
industrially and economically less devel-
oped country. 
I f it is a transaction between two capi-
tal is t states, legal regulation will in its 
foundat ions he very similar. The tendency 
to apply domestic law on the par tof the mo-
nopoly means in the major i ty of eases the 
in general fairly universal acceptation of 
the seller's law. In ease of un affluence of 
goods, or supply — a case general in devel-
oped capitalist countries — the buyer 
may easily evade the exaggerated legal 
provisos of the stronger seller par ty by 
accepting the offer of a tendering pa r ty 
quot ing legally more favourable terms. 
However, in most of the cases business or 
f inancial terms will decide the fate of a 
t ransaction rather than legal burdens or 
preferences. The law of the seller accom-
panies the goods so to say as a natural 
companion. This is a t least, the general 
trend a t present. A tendency to apply 
domestic law, i.e. the seller's law finds 
expression also in the blue-print contracts 
of the socialist countries, one of the last 
clauses of those contracts in general de-
crees the application of domestic law in the 
event of disputes under the contract, a 
policy almost general when mass product 
goods are sold. 
To sum up, the s t a t ement may be p u t 
forward tha t the forum approach, the 
f requent show-through of domestic law 
in the maze of conflict rules in principle 
casting into a system the application of 
foreign law, and this tendency in the prev-
alence of domestic law, are for m a n y 
reasons among others general and almost 
natural peculiarities of private internation-
al law. 
b) Discrimination and its superannua-
tion may perhaps he the appropriate desig-
nation of the sphere of problems where 
the author sets for th tha t capitalist law 
took and is taking note of the appearance 
of socialist countries only under the pressure 
of the facts, and even so reluctantly and 
with contradictions only. One of the meth-
ods used is the discrimination against 
socialist legal systems, a tendency which 
manifested itself too of ten in the p a s t . " 
Here even today legal manoeuvres are set 
on foot. So e.g. legislation introduced in 
the German Federal Republic in 1967 
decrees that, the seat of administration of 
foundations created under German law in 
territories lying outside the German Feder-
al Republic of today may he transferred 
to the Federal Republic. By this act proper-
ty of foundations unde r s t a t e administration 
in other countries, e.g. in Poland, situated 
in the German Federal Republic may be 
withdrawn from under the control of t he 
institution, i.e. the institution may con-
tinue its operation in the German Federal 
Republic (by using pa t en t s and t rademarks 
of the institution), an act by which a situa-
tion detrimental to the institution trans-
ferred to state control at, its original sent 
may be created in the world market.1 8 
" F o r d e t a i l s s e e VILÁGHY, op. cit. 2 8 , p p . 1 0 0 a n d 
110. 
" Article 1 of tile Act on the Enactment of 
the Act on the Amendment of Provisions Relating to 
the Law of Foundations promulgated in No. 47 of the 
3rd August, 1067 of tiie Bundesgesetzblatt declares: 
" I f a foundation of private law formed in conformity 
with the provisions of German law shall have had its 
seat on tiie 8th May, 1945, outside the scope of validity 
of the present Act and shall have assets within the scope 
of vulidity of the present Act, the in the mat ter compe-
ten t supreme public authori ty of the province in which 
such assets shall he shall exercise supervisory powers. 
The authori ty shall be free to take any such measures as 
it shall deem necessary for the maintenance or contin-
uation of the foundation. In part icular the authori ty 
shall lie f ree to transfer the seat of the foundation 
without being tied by the s ta tu tes thereof. The supreme 
authori ty shall be free to assign its powers to any other 
au thor i ty ." 
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However, if the process is studied f rom 
a historical angle, it will soon become evi-
dent t h a t we are witnessing the maturat ion 
of fundamenta l changes. A t t empt s similar 
to those discussed above are doomed to 
failure. Many of them have led, and may 
still lead to ad hoc success in favour of the 
capitalist par ty . However, the belief tha t 
by these manoeuvres the evolution of the 
economies of the socialist countries can be 
held up , and the socialist economic and 
social system as such m a y be subverted, 
has obviously lost practical sense. Moreover, 
the principal trends run counter to this be-
lief. The capitalist countries are so to say in 
competi t ion with one another in building 
up manysided economic relations with the 
socialist countries.19 I n to these trends dis-
crimination does not fit well, even if a t 
certain places rear-guard fighting is still 
going on. The change in the situation is 
ref lected also by pr ivate international law. 
I n like way as the socialist economy and 
m a r k e t have become " fa i r par tners" , so 
has become also law. Socialist commercial 
law — this is the name most frequently 
given to the civil law mechanism of 
socialist economy — witnesses changed 
conditions in the law and jurisprudence of 
t he non-socialist countries in the way of 
recognition as well as of general interest. 
A special study may be written of the 
change of tone tha t has taken place in juris-
prudence of the non-socialist countries in 
the discussions of socialist jurisprudence. 
Na tu ra l ly the process itself is full of con-
tradictions. The principal factor determin-
ing the process is the success of the social-
ist economic and social evolution. The 
19
 I t is characteristic tha t Newsweek a distinguished 
political and economic weekly of the U. S. in its 
column on economy deals extensively with the problem. 
The paper discusses the favourable and far-reaching 
economic relations large West-European firms have built 
up with enterprises in the socialist world, and in general 
how and in what forms several West-European countries 
cooperate with socialist countries adding with some bit-
terness t h a t the United States meanwhile will be late 
in this promising competition. During the six years 
between 1961 and 1966 Western exports to the Eas t 
rose f rom 1952 million dollars to 2970 million dollars, 
an increase of more than f i f ty per cent, and of the 2970 
million dollars of 1966 the share of the German Federal 
Republ ic was 700 million dollars, as compared with the 
ra ther small share of 198 million dollars of the U. S., in 
par t icular as compared with the 135 million share of 
1961. Neu-su-eek, December 25, 1967. 
process is nevertheless f raught with contra-
dictions also in pr iva te international law. 
However, the symptoms of a change may 
be observed even there. As an example 
two highly significant cases may be quoted 
here. The one is the so-called Sabbatino case 
(1964), the other the Larkin case (1966). 
Bo th cases came u p before United States 
courts. This is significant for two reasons, 
f irst ly, because f rom the economic and 
political points of view the United States 
is the largest capitalist country; obviously 
decisions taken there may have effects 
reaching fur ther t h a n a similar decision of 
le t us say a Swiss forum. Secondly, Amer-
ican practice, and so also court practice, 
m a y for several reasons have a strong 
influence on legal evolution in other capi-
talist countries in part icular in the field 
here discussed. 
I t would be going too far to discuss the 
two cases in all their details. The gist of 
them may be summed up as follows: 
In re Sabbatino the National Bank of 
Cuba instituted an action in the Supreme 
Court of the Sta te of New York, and then 
in the Supreme Court of the United States, 
claiming assets which originally were 
those of the Cuban enterprise since trans-
ferred to national ownership, bu t which 
were also claimed by the expropriated 
American owners a t t h a t time residents of 
the United States of America, holding t h a t 
nationalization had no legal effects abroad. 
After the claim of the plaintiff , the 
National Bank of Cuba, was dismissed by 
the court of the f irst instance, and then 
also in appellate procedure, the Supreme 
Court of the United States, by eight votes 
against one, gave judgement for plaintiff 
saying tha t in principle the validity of the 
acts of state of a foreign country (such as 
the nationalization) could not be chal-
lenged by an American court, even on the 
plea of such principles of international law 
as were opposed to a discriminative expro-
priation of proper ty of the citizens of for-
eign states.20 
20
 The judgement has been published in the U. S. 
Reporter as Jlanco National de Cuba v. Sabbatino, 376 
Ü. S. 398110611. 
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In re Larkin the legal point at issue was 
whether owing to various restricting pro-
visions and on the plea of a want of reci-
procity, the Supreme Court of California 
could deny extradit ion of the inheritance 
to beneficiaries of Soviet nationality. 
In the case such known authorities of 
Soviet law as Professor . / . Hazard of Colum-
bia University, Professor H. Berman of 
Harva rd University, and Gsovski of the 
Library of Congress Washington, D.C., 
were hoard. All of these wrote several books 
on Soviet law, were acquainted with the 
position taken by Soviet jurisprudence, 
i.e. t h a t according to Soviet law nationals 
of the United States could inherit on the 
same terms and conditions as Soviet nation-
als, so tha t the conditions of reciprocity 
could be regarded as established. As au thor-
ities from the Soviet Union were heard 
Bratus and Lunts, both acknowledged 
celebrities in this branch of law, and ot hers. 
The Soviet Professors made clear the i r 
position in all questions, i.e. the principle 
of the régime national, the definitions of 
Soviet legislation, the practical manifesta-
tions of the law of succession, and so on. 
The case and the judgement published in 
the California Repor te r together with 
the political and scientific discussion of it, 
make extremely interesting reading for a 
s tudent of law. I t is only reasonable t h a t 
its significance should be greater than this 
interest . 
The case was summed up by Jus t ice 
Tobriner on the following lines: Section 
259 (of the Probate Code of California) 
conditions the validity of tes tamentary 
gif ts to nonresident aliens "upon the 
existence of reciprocal right upon the p a r t 
of citizens of the United States to take . . . 
p ioper ty lapon the same terms and condi-
tions as residents and citizens of the re-
spective countries of which such aliens are 
íesidents ." " . . . evidence establishes t h a t 
United States citizens share in Soviet 
estates upon the same terms and conditions 
as do Soviet citizens . . . " . . . the fact t h a t 
another "country recognizes property in-
terest of different scope and content t han 
those which prevail in California, es tab 
lishes its government on a different pa t t e rn 
than California, or embraces a political 
philosophy rejected in California, does not 
necessarily negate existence of reciprocal 
inheritance r ights." . . . "(Section 259) ma-
king validity of tes tamentary gifts to non-
resident aliens conditional upon existence 
of reciprocal rights does not confer upon 
California courts a broad charter to invali-
date gifts made by California citizens to 
residents of countries whose pa t te rns of 
government, political philosophies, or do-
mestic or foreign policies we dislike. We 
may require no more than a demonstrat ion 
tha t the law of the foreign country, as 
written anil as consistently applied in 
practice, enables our citizens to inherit 
economically significant property interests 
on terms of full equality with the residents 
of tha t country."2 1 
These positions may be appraised by 
several standards. In any case one of the 
admissible appraisals is to conclude t h a t 
discrimination against the socialist coun-
tries has lost, the bat t le in private interna-
tional law. 
Both cases, re Sabbatino as well as re 
Larkin have thrown open the path to the 
settlement, of mat ters now pending already 
for many years a t one sweep. I t is by no 
means accidental t h a t the Zeiss Optical 
Works of Jena have instituted an action 
in a court of New York State for the sole 
use of the Zeiss t rademark in the American 
market , i.e. the largest capitalist marke t 
in the world. The judgement in the inher-
itance case is of par t icular interest for 
Hungary . Although it has brought abou t 
a change in American pr ivate international 
law in its relation to the USSR, its effect 
will no doubt eradiate also to I lungarian-
Californian cases of inheritance. In liko 
way as there is already a positive decision 
in a case related to Rumania,2 2 a similar 
11
 The Larkin case was published in the Pacific 
Reporter and the California Reporter : 416 P. 2d 413., 
52 Cal. Hptr. 441 
" In re Chichernea the Supreme Court of California 
gave judgement in favour of the Rumanian heirs. The 
judgement lias been quoted with reference to No. L. A. 
10 Acta Juridica Academiae iïcientiarum Ilungaricae Tomits 10, (1968) 
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outcome may reasonably be expected also 
in a Hungarian-Californian dispute now 
pending.2 3 
c) I t is the problem of extra-contrac-
tual liability which should still be taken 
into consideration in this comment on the 
" In t roduc t ion" . As regards the lex loci 
delicti commissi the " I n t r o d u c t i o n " states 
t h a t the well-known dispute in the mat ter 
of the establishment of t he lex loci delicti 
commissi, where a number of outcomes are 
equally possible, can be set t led only on the 
ground of some sort of a combination of the 
laws concerned. Since as indicated by the 
author2,1 in Hungarian p r iva t e internation-
al law the question m u s t be considered 
still open, the rather elastic position taken 
by the " In t roduct ion" m a y contribute to 
the formation of some sor t of an advanced 
opinion in Hungarian posi t ive law. This is 
exactly the sphere where a minor revolution 
is likely to take place in pr ivate interna-
tional law. 
As regards Professor Világhy's thesis 
quoted above, with an animus of indefinite 
val idi ty eventually the opinion will prevail 
t h a t the site of conduct will become indif-
ferent , i.e. its relatively clear-cut dominion 
will be overthrown. A t the f irst glance this 
will be the case, because in the cases in 
question Professor Világhy points at sever-
al legal systems and no t a t a single one. 
And this means tha t in a large portion of 
the potential cases one single connecting 
fac tor will from the ou t se t be unsuitable 
for discharging the func t ions assigned to it. 
The judge will now have a choice between 
two actions he may take . Viz. he may t ry to 
28.392 by E. NIZSALOYSZKY, A külföldiek öröklése Magyar-
országon (Inheritance of Aliens in Hungary), a paper 
due t o be published in the American Journal of Compar-
ative Laic. The paper analyses the problem of reciprocity 
in the mat te r of inheritance in American-Hungarian 
relations. 
23
 This is the conclusion which in addition t o tlie 
Larkin and Chichernea cases m a y be drawn from tlie 
extremely precise and convincing paper of NIZSALOVSZKY. 
As a ma t t e r of fact NIZSALOVSZKY proves with the clar-
ity almost of a mathematic ian t h a t Hungarian law 
relies on the principle of the régime national, it does no t 
discriminate against Americans. American nationals 
may inherit in Hungary, so t h a t for Hungary the same 
conditions exists as have p rompted the Supreme Court 
of California to the judgements passed re Larkin and re 
Chichernea. 
" VILÁGHY, op. dt. p p . 1 2 5 a n d 1 2 6 . 
give a formalistic and questionable con-
struct ion to the principle of the lex loci 
delicti commissi by holding that country 
X is the place to which most of the threads 
of the site of the ha rmfu l conduct go out , 
therefore the law of country X should be 
applied. However, the safe course is the 
second, which eventually leads to the same 
result , i.e. to the application of the same 
law. Namely the solution by which he aban-
dons the sphere of the principle which it 
is impossible to apply, tries to find the in 
his opinion just solution in substantive law, 
and provided tha t this is the legal rule, 
gives a somehow acceptable construction 
to the lex loci delicti commissi. In this 
connexion the lex loci delicti commissi will 
have already become an outer envelopment 
devoid of any substance. The substantive 
solution is suggested by factors entirely 
independent of this envelopment. The 
expected large-scale manifestation of these 
factors is what m a y be called the approach-
ing small revolution in an important 
sphere of pr ivate international law.25 
An analysis of the historical and the 
positive law evolution of the principle of 
the lex loci delicti commissi would lead us 
too far . However, wha t may be put forward 
even a t the present juncture is t ha t it was 
obviously the criminal law approach which 
tied the liability for damages to the site of 
the damaging conduct , or more precisely, 
to the sovereingnty of the state in ma t t e r s 
of delinquencies committed in its territory. 
This a t t i tude was quite obvious in a socie-
ty living in technically primitive condi-
tions of production. A delict necessarily 
constituted an individual liability and not 
the private law liability of a large company 
and what is even more, in general in the 
form of a liability for misdemeanour. The 
25
 The problem is discussed with great liveliness in 
American literature. The designation "revolution" was 
used by several authors, ami not merely casually, i t 
was in the United States where the problems of which 
the change of situation in the lex loci delicti commissi is 
b u t a projection, have come to a head. There are two 
judgements of recent date which may he considered a 
beginning of the change in at t i tude, tlie Babcock and tlie 
Macey case: Babcock v. Jackson, 12 N. Y. 2 d 373, 191 
N. E. 2 d 279; Macey v. Rozbicki 18 N. Y. 2 <1 289. 221 
N. E. 2 d 380. The dispute about a "revolution" has 
been summed up by EHRENZWEIG, op. cit. pp 57 et ssq. 
in sub-section Revolution and Counter-Revolution. 
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economic and productive structure of 
society is today a fundamental ly different 
one. This is the ultimate cause why in the 
world of large air t ransport and manu-
facturing companies, the lex loci delicti 
commissi can assert itself f i tfully only. 
Firms operating under conditions created 
by advanced technics are active in the 
world m a r k e t and not only within the 
boundaries of their own country, the costs 
and risks of their activities are borne not 
only by them, but also by powerful insur-
ance companies disposing of large capitals. 
Here the contradiction and the problem 
lie in the circumstance t h a t whereas the 
economic! potential , production and ser-
vices have grown to dimensions on world-
market scale, the legal f ramework is still 
tied to single countries, i.e. it is national 
in a sense t h a t the one f ramework differs 
f rom the other . There are differences as 
regards the s tandards of the products, the 
warranty, t he claims to a warran ty or to 
damages on the par t of the consumer, in 
general as regards the safeguard of tho 
consumer's interests, if in this connexion 
the traveller or the tourist is taken as a 
consumer, i.e. the consumer of the services 
of the carrier. Tho differences exist not 
only for (lie growing number of traffic 
accidents in the air, a t sea and on the land. 
The differences extend to the world of 
damages originating from contractual rela-
tions (so-called enterprise liability), inas-
much as claims to damages beyond war-
ranty are in like way as under Hungarian 
law26 governed by the rules of extra-con-
tractual liability in themajor i ty of countries. 
The revolution in private international 
law extends also to the economic lovel. 
Here in the international division of labour 
underlying the private international law 
relations referred to tho safeguard of con-
sumer's interests come into prominence. 
On the legal plane this has become the 
origin of a new construction, which by 
abandoning the principle of the lex loci 
delicti commissi guarantees the safeguards 
granted by those legal systems concerned 
" S e c t i o n 3 1 8 o r t h e H u n g a r i a n C i v i l C o d e 
to the buyer, or traveller, or consumer, 
which hold out t h e greatest benefits to 
h im . In a concrete fo rm this construction 
m a y be fulfilled by the acceptation of the 
law of the forum, or the law of nationali ty, 
or t h a t of the domicile, on the ground of 
t h e greater benefits guaranteed by it, even 
in the event that t he to r t or other delicts 
have not been perpe t ra ted in the country 
of t he forum. By th i s the criminal cover 
of the lex loci delicti commissi has been torn 
off altogether, for hencefor th this law may 
become an element a t most on the ground 
of which the better law may be established. 
Other considerations of legal policy will 
gain in importance. W h a t aro those consid-
erat ions exactly, beyond the fact t h a t a 
be t t e r safeguarding of interests will — what 
is straightforward — be always more wel-
come for the consumer than one which is 
less favourable? 
Le t this be m a d e clear on hand of a 
s imple example. Le t i t be assumed t h a t A 
and B, nationals of country X , leave for 
count ry D by the car owned by A, carrying 
a licence plate of coun t ry X , and insured 
u n d e r a policy taken o u t in country X . On 
the i r passage to coun t ry D the tourists 
cross country C. In count ry C, A,owner and 
dr iver of the car causes an accident. In 
consequence of th is accident B, whom 
A has taken along as a guest, suffers severe 
injuries, and returns to country X only 
a f t e r a two months ' hospital t rea tment . 
I n the action for damages it is found that 
in the country of the accident, i.e. country 
C, the position of t h e injured guest is 
unfavourable , and th i s to an extent that 
t h e person responsible for the loss is not 
liable for damages to the person whom he 
h a s taken along by mere favour. Also the 
insurance company is relieved of the obli-
ga t ion to pay an indemni ty of 10,000 dol-
lars. B, inflicted wi th a lasting in jury , 
r e tu rns to his home where he finds himself 
on the verge of total ru in . Had tho accident 
happened ten kilometres before the place 
where it really happened, i.e. in the terri-
to ry of country X, В m a y claim damages. 
The person responsible for the accident 
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and also the insurance company would 
have to pay. W h a t is opposed here to 
w h a t ? The financially weaker person 
insured in a social sense — under the policy 
of compulsory liability insurance he has 
been guaranteed sure solvency of the 
wrongdoer — opposes blind chance and 
a financially strong insurance company. 
And this is the case only because in con-
formi ty with the t radi t ional thesis the law 
of the site of the accident, entirely depen-
d e n t on chance, has to be applied. This 
would amount to the assumption as if the 
legislator safeguarded the interests of the 
t reasury of the insurance company and not 
those of the person suffering the loss, al-
though the alpha and omega of compulsory 
insurance is the insti tutional guarantee of 
an indemnity to th i rd persons suffering a 
loss rather than a reparat ion of the position 
of the person responsible for this loss. 
Obviously this assumption is without any 
foundation and in addit ion absurd. I t owes 
its life merely to the circumstance tha t the 
legislator has failed to bear in mind this 
consequence of the lex loci delicti commissi, 
i.e. he has stopped short of this stage of the 
process 011 thinking over the case. There 
a re two reasons why he has not reached this 
s tage. Firstly, such bizarre collisions tend 
to multiply only since international traffic 
is growing by leaps and bounds. Still in the 
fu tu re the number of such conflicts is 
likely to grow at an even higher rate. Sec-
ondly, because the complex modern 
mechanism of liability and insurance, and 
i ts order differing by countries, will begin 
to make its good or adverse effects felt by-
stages only. However, for fu ture purposes 
the t ime has gone when absolution could 
be granted in such collisions, so tha t all 
possible variations will have to be gone 
through. The stat ions on this pa th are: 
1. I t should not be chance that fills liability 
wi th a content. 2. I t should not be chance 
which determines the realization of social 
and individual interests at tached to 
indemnification. 3. Financially these con-
dit ions should be guaranteed by society 
by way of insurance. 4. The policy is in 
general taken out for the insurance of t h e 
insured person agains t a liability, w i thou t 
the random exclusion of certain special 
geographical units. 5. Neither the insuree 
or policy-holder, nor the injured p a r t y can 
escape the effects of chance. I t is s imply 
beyond their control to specify the place 
where they might become victims of an 
accident. They are unable to defend them-
selves against chance . This holds in an 
even higher degree for the injured p a r t y . 
6. The insurance company can defend it-
self against chance, because for the com-
pany each accident is indifferently acci-
dental and inevitable. The company sets ou t 
f rom the statistical mass of the f inancial 
consequences and it is on the ground of 
statistics tha t it f ixes the premiums pay-
able under a policy. 7. For this reason no 
chance whatever can serve as an excuse 
for the insurance company. 8. The insur-
ance company canno t even put up claims 
in this sense merely on account of the 
social functions it performs. 
In the example quoted above all these 
conditions insist on the abandonment of 
the principle of the lex loci delicti commissi 
and the application of the law of coun t ry 
C. I t is hard to f ind an unambiguous set-
tled formula. The most general fo rmula 
might perhaps be the principle of the 
better law. In t h e present instance this 
principle may be formulated as the iden-
ti ty of the law of t h e forum and of nat ion-
ality. To this in like way essential ele-
ments such as the fac t that the policy has 
been taken in count ry X, that the car has 
been registered there , and that both A and 
В have from the ve ry outset left the coun-
t ry with the intent ion to return there, have 
to be added. Hence the case of damages 
payable to В has to be settled in conformi-
ty with the law of country X, because — and 
this may be a thesis of private in terna-
tional law closer to the case — as for t he 
essential elements mos t in number the case 
is a t tached to coun t ry X. As a m a t t e r of 
course the thesis cannot be formulated in 
a generalized, f r o m the point of view of 
positive law, in rigid form, unless by st ipu-
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lating tha t the set t lement of the case has 
to guarantee the possible largest indem-
nification to the injured par ty . As a ma t t e r 
of fac t the example discussed above can be 
reversed a t the same t ime, which would a t 
once call for the presentat ion of another 
concrete connecting factor . 
The situation is essentially similar in 
the event of losses caused within the frame-
work of contractual services, i.e. within 
the sphere of warranty , or rather enter-
prise liability. Already warranty itself 
appears by differing st andards in the various 
countries. There are countries where not 
only claims to warran ty lapse within a 
specified term reckoned f rom the discovery 
of an inherent vice, b u t also claims to 
damages owing to f au l ty performance. 
On the other hand there are countries 
where claims to damages are governed by 
the general rules of damages even in this 
respect. For that m a t t e r the law of dam-
ages, i.e. the rules of extra-contractual lia-
bility, as is known, in a fairly general way 
extends also damages under a contract. 
For tbis reason in this sphere, too, we 
have to accept the fact of a diversity of 
the various national laws as has been done 
in the sui generis relations of a liability for 
tort . Obviously as t he outcome of the 
conditions of the relevant liability and war-
ranty in the various countries the activities 
of the producers engaged in the production 
on a world-market scale are "loaded" with 
conditions differing for each country. All 
tha t has been put forward on the sui gene-
ris relations of a liability for tort, will also 
hold here. The legal considerations will be 
valid merely because here it is the case 
mostly of the same channels of law. Eco-
nomic and social justifiability is also the 
same. Companies engaged in production 
on world-market scale have to meet the 
s tandards which are in force in the coun-
tries where they are selling their products. 
These s tandards differ from one another, 
still they are known, or a t least may be-
come known, to the companies in question. 
The manufactur ing companies may take 
them into account in their cost forecasts, 
or may insure themselves against un-
forseen risks. The chemical and pharma-
ceutical industries are continually expand-
ing branches of economy. This holds even 
more of the foodprocessing industry, the 
second largest e.g. in the United States ! 
Losses owing to the defective quality of 
prime material and accessories are exor-
bi tant and tend to become even more so. 
Simultaneously concentration is also grow-
ing in these branches, which means the 
same as the extension of the radius of ac-
tion of these concerns. And together with 
the growth of concentration also the mecha-
nism of private international law in its 
operation in the interest of the consumers 
ought also to be expanded. 
I t cannot be predicted when in the 
spheres here referred to pr ivate internation-
al law will be permeated by the trend 
outlined above. Time is matur ing a t a high 
ra te ra ther than a t a low.27 This trend 
haunts the forum for a long t ime already, 
and a t tempts are made to enforce the 
solution advocating the application of the 
better law by a variety of schemes. At least 
unti l the formal rule of the lex loci delicti 
commissi will not have been abolished by 
legislation. 
F . M Á D L 
L. Asztalos: Die zivilrechtliche Sanktion* 
Mit der Monographie von L. Asztalos 
veröffentlichte der Verlag »Akadémiai 
Kiadó« ein Werk, das auch im Vergleich 
zur auch durchschnittlich auf hohem Ni-
aï
 Ah indicated in Note 25: American judicial prac-
tice has effected the сЬапяе in the Babcock and Macey 
санен. 
veau stehenden ungarischen zivilrechtlichen 
Li tera tur bedeutend ist. Das Werk setzt 
die Zusammenfassung der theoretischen 
und praktischen Fragen der zivilrechtlichen 
* I,. ASZTALOS, A polgári jogi szankció (Die zivil-
rechtliche Sanktion). Budapest , Akadémiai Kiadó, 1900. 
441 p. 
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Sank t ion zum Ziele und löst diese Aufgabe, 
die in der ungarischen Rechts l i tera tur bis-
her keine umfassende Bearbei tung fand, 
auf e inem hervorragenden Niveau. Ausser-
dem g e h t aber der Verfasser auf das gesam-
te Gebie t des Zivilrechts ein, — oft sogar 
auf d a s ganze Gebiet der Zivilistik, — im 
bre i t e ren Sinne entwickelt sein eigenes 
Sys tem, sich sehr häuf ig auf der Ebene 
der Rechtstheorie bewegend. 
I . Der erste Teil des Werkes fasst den 
S t a n d p u n k t des Verfassers bezüglich der 
allgemeineren Fragen der zivilrechtlichen 
S a n k t i o n zusammen, somit kann dieser 
Teil auch als der allgemeine Teil der Arbeit 
angesehen werden. 
I n diesem Teil wird die Sanktion, als 
Element der Rechtsnorm und als Element 
des Rechtsverhältnisses gesondert betrach-
te t . Diese abgetrennte Untersuchung bedeu-
t e t die konsequente Durchführung des 
S t a n d p u n k t e s des Verfassers, dessen Aus-
g a n g s p u n k t von die neuart igen Auffassung 
der dialektischen Verbindung von Rechts-
n o r m und Rechtsverhältnis ist. 
1. Der den allgemeinen Fragenkomplex 
der zivilrechtlichen Sanktion analysierende 
Teil unterzieht zuerst die Kategorien von 
Zwang, Überzeugung und Sanktion einer 
Ana lyse und untersucht ihr Verhältnis 
zueinander . Die Bearbei tung häl t die Ei-
gentümlichkeiten der zivilrechtlichen Sank-
t ion vor Augen, doch bedeutet sie eine 
übe r das Zivilrecht weit hinaus zeigende 
allgemeine Behandlung der erörterten 
F r a g e n . 
N a c h dem S tandpunk t des Verfassers 
ist die Sanktion ein begriffliches Element, 
ein notwendiger Teil der Rechtsnorm, dage-
gen ein nicht unbedingt , nicht in jedem 
Fa l le sich verwirklichendes Element des 
Rechtsverhältnisses. »In den regelmässig 
ents tehenden, sich entwickelnden und sich 
lösenden zivilrechtlichen Rechtsverhält-
nissen t r i t t die Sankt ion immer nur als 
Möglichkeit auf und wird nur im Falle 
de r Regelwidrigkeit, unter best immten 
Bedingungen, zur Wirklichkeit.« Mit dieser 
Auffassung löst sich der scheinbare Wi-
derspruch , der zwischen dem die Sanktio-
niertheit notwendig enthaltenden soziali-
stischen Rechtsbegriff und der immer mehr 
sich verstärkenden Tendenz der freiwilli-
gen Rechtsfolgung sich zeigte und der zu 
den im Buche von Asztalos kritisierten 
rechtstheoretischen Standpunkten führ te . 
Beim Verfasser verschwindet diese schein-
bare Kontroverse, da er davon ausgeht, 
dass die Sanktion als ein Element der 
Rechtsnorm und als ein Möglichkeitselement 
und sich realisierendes Element des Rechts-
verhältnisses abgesondert auf t r i t t . 
Der Verfasser trennt scharf die Sanktion 
von dem staatlichen Zwange, er behauptet , 
dass die beiden Kategorien rein abzuson-
dern sind. Mit einer Argumentation, die 
dem in Verbindung mi t der Sanktion darge-
tanen Gedankengang ähnlich ist, bekennt 
er sich hierzu: »Zwang ist auch für das so-
zialistischeRecht ein wesentliches und nicht 
bloss begriffliches Element.« Dies wird 
nicht von der Tatsache ausgeschlossen, 
dass — infolge des in gesteigertem Masse 
in den Vordergrund Rückens der freiwilli-
gen Rechtsfolgung — das Element des 
Zwanges sich immer weniger in den Rechts-
verhältnissen realisiert, es verbleibt immer 
mehr in einem Möglichkeitszustand. Das 
Verhältnis zwischen Sanktion und Zwang 
wird derart best immt, dass beide je einen 
Teil der Rechtsnorm bilden und ihre Exi-
stenz auch im Rechtsverhäl tnis parallel 
besteht . Doch im Letzteren bloss als Mög-
lichkeit, noch dazu als eine abweichende 
Möglichkeit, da sehr o f t — besonders in 
den zivilrechtlichen Verhältnissen — die 
Realisation der Sankt ion auch ohne Reali-
sierung des Zwangs vonsta t ten gehen kann. 
Ausserordentlich interessant sind in 
diesem Bereiche jene Erörterungen, welche 
die Begriffe der Sanktion und des Zwangs 
mit den Begriffen der Erziehung, A neiferung 
und der freiwilligen Rechtsfolgung verglei-
chen. 
2. Zur Vorführung der Sanktion als 
strukturelles E lement der Rechtsnorm 
fasst das Buch sowohl die kapitalistischen 
wie auch die sozialistischen Theorien 
bezüglich der Struktur der Rechtsnorm in 
kritischer Analyse zusammen. Der Ver-
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fasser legt seine eigene Konzeption auf 
diese Kri t ik aufgebaut dar . Der Auffassung 
der sowjetischen Rechtstheorie entgegen 
baut sich seinem S tandpunk t nach die 
vollständige, selbständige Rechtsnorm 
strukturell von drei Elementen auf, diese 
sind: der Tatbestand, die Bestimmung und 
die Rechtsfolge. E r verwir f t also die An-
sicht, welche das Wesen der Rechtsnorm 
allein in der Bestimmung f indet (Scheind-
lin, Leist und Kurylew), dann legt er nuan-
ciert das Wesen der einzelnen Rechtsnorm-
elemente dar . E r weist darauf hin, dass 
das Rechtsverhältnis davon abhängig re-
gelmässig, oder regelwidrig wird, auf wel-
che Weise sieh die Best immung in dem 
Rechtsverhältnis realisiert. Dieser Dualis-
mus der Real isierungsmögliehkeit der Rechts-
norm (Regelmässigkeit oder Regelwid-
rigkeit) leitet den Verfasser zu der Erkennt-
nis, dass auch das d r i t t e Element der 
Rechtsnorm eine doppelte Möglichkeit ent-
halten muss: eine für don Fall des norma-
len Ablaufes des Rechtsverhältnisses und 
eine für den Fall der regelwidrigen Reali-
sierung. Dementsprechend betrachtet er 
die Rechtsfolge als dr i t tes Element der 
Rechtsnorm, welches — als umfassender 
Begriff — im Rechtsverhältnis sich ent-
weder in der Form einer Rechtswirkung 
realisiert (als eine sich an das regelmässige, 
oder rechtlich nicht geregelte Ergebnis 
knüpfende Rechtsfolge), oder aber in der 
Form einer Sanktion (als eine an das recht-
lich gewertete regelwidrige Ergebnis sich 
knüpfende Rechtsfolge). Folglich ist nach 
seiner Auffassung — dem bisher allgemein 
herrschenden S tandpunkt gegenüber — 
die Sanktion nicht ein dr i t tes Element der 
Rechtsnorm, sondern nur ein Teil dieser 
strukturellen Einheit, der Rechtsfolge. 
Diese Konzeption tangier t nicht des Ver-
fassers Ansicht, dass die Sanktion ein 
wahres Element der Rechtsnorm und auch 
ein Möglichkeitselemont des Rechtsver-
hältnisses ist und nur im Stadium der im 
Rechtsverhältnis geschehenden Realisie-
rung al ternativ mit d e r Rechtswirkung 
eine Rolle spielt. 
3. Überaus interessant analysiert das 
Buch die im Rechtsverhältnis vorgehende 
Realisierung der Rechtsnorm und — inner-
halb derselben — der Sanktion. Vor allem 
unterscheidet er zwischen der Rechtsnorm, 
als einer an sich daseienden Realität und 
der Realisierung der Rechtsnorm im 
Rechtsverhältnis. Das Buch fasst die Ver-
bindung zwischen Rechtsnorm und Rechts-
verhältnis wie eine eigentümliche Nachei-
nanderfolge au f , in welcher die Rechtsnorm 
die Verbindung zwischen dem konkreten 
materiellen oder ideologischen Verhältnis 
und dem Rechtsverhäl tnis , als einem ideo-
logischen sozialen Verhältnis schafft . Das 
heisst, die Rech t snorm verknüpft die in 
der Best immung enthaltene Forderung 
mit einem »materiellen« Tatbestand und 
das ihr entsprechende oder ihr entgegen-
gesetzte Verhalten löst das dri t te Element 
der Rechtsnorm aus: die Rechtsfolge (die 
Rechtswirkung oder Sanktion). 
4. Die Monographie — im Schlusskapi-
tel ihrer allgemeinen Erörterungen — be-
schäftigt sich ausführl ich mit der Struktur 
des zivilen Rechtsverhältnisses, analysiert 
der Reihe nach die einzelnen Elemente 
desselben. 
Neu in der Konzept ion Verfassers ist, 
dass er — der traditionellen Auffassung 
gegenüber — vier Elemente des Rechtsver-
hältnisses unterscheidet. Ausser den allge-
mein angenommenen strukturellen Elemen-
ten (Subjekt, Ob jek t , Inhalt) behandelt er 
als viertes E l emen t des Rechtsverhältnisses 
auch »die Möglichkeit und Realisierung der 
Rechtsfolge«, d . h . »die Möglichkeit und 
die Realisierung« des Zuteilwerdens der 
Rechtswirkung bzw. der Sanktion. E r 
begründet seinen S tandpunkt damit , dass 
man unter den Elementen des Rechtsver-
hältnisses auch die im Rechtsverhältnis 
befindliche Konkret is ierung des dr i t ten 
Elements der Rech tsnorm, d. h. der Rechts-
folge anführen muss, nicht nur die Projektio-
nen des Tatbes tandes und der Best immung 
aus der Rechtsnormlehro (Subjekt, Objekt 
und Inhalt), wie es die bisherigen wissen-
schaftlichen Ansichten tun . 
Ausser dieser Hauptneuerung ver t r i t t 
das Buch auch bezüglich des Wesens der 
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beiden traditionellen Elemente des Rechts-
verhältnisses — des Gegenstandes und 
des Inha l t s des Rechtsverhältnisses — eine 
neue Auffassung. 
Den Inhalt des Rechtsverhältnisses 
analysierend wertet der Verfasser die 
wichtigeren Ansichten um, die sich auf das 
Wesen von subjektivem Recht und rechtlicher 
Verpflichtung und auf ihr Verhältnis zuein-
ande r beziehen, dann befasst er sich mi t 
d e m realisierten Inha l t des Rechtsverhält-
nisses, mi t dem sich verwirklichenden 
Verhalten. E r untersucht eindringlich die 
objekt iven und subjekt iven Eigenschaften 
des Verhaltens und in Verbindung dami t 
g ib t er ein Ubersichtsbild von den Begrif-
fen des Rechtmässigen und des Rechtswidri-
gen und von der zivilrechtlichen Wer tung 
derselben, sowie von den einzelnen subjek-
tiven Momenten (Vorwerfbarkeit: Verschul-
den, böser Glaube; — Willensfehler), in 
den meisten Fragen einen selbständigen 
S t a n d p u n k t einnehmend. So schaff t er 
z. B . eine sehr interessante — wenn auch 
n icht unangreifbare — Kategorie mi t dem 
Begriffe der sog. Verhalten mit verminder-
tem Schutze, als einem die Ubergänge zwi-
schen den rechtmässigen und rechtswidri-
gen Verhalten umfassenden Begriff. Noch 
beachtenswerter sind seine Auseinander-
setzungen, die den eigentümlichen zivilrecht-
lichen Sinn und die Charakteristiken des 
für die Gesellschaft Gefährlichen analysieren. 
Doch am bedeutendsten sind auf diesem 
Gebiete jene Festsetzungen, die sich m i t 
j enen eigenartigen subjektiven Beschaf-
fenhei ten der Tätigkeit der sozialistischen 
Rechtspersonen als Kollektiven befassen, 
die von den das Verhalten der natürl ichen 
Personen, der Menschen charakterisieren-
den Zügen abweichen. Der Verfasser stellt 
entschieden fest, dass die fü r das Verhalten 
der natürlichen Personen bezeichnende 
allgemeine subjektive Kategorie, die Vor-
werfbarke i t (und deren Unterfälle: Ver-
schulden und böser Glaube) auf die Rechts-
personen nicht anwendbar sind, sondern 
m a n muss für die subjekt ive Bewertung 
ihrer Tätigkeit eine andersgeartete Vor-
werfbarkei t einführen, die sich im Nicht-
erreiehen des von einer Kollektive erforder-
lichen Verhaltens anzeigt. Übrigens berück-
sichtigt die Monographie den kollektiven 
Charakter der Rechtpersonen konsequent, 
auch in anderen Beziehungen, so z. B. bei 
den Fragen der Rechtspersönlichkeit und 
des subjektiven Rechts . 
I I . Der zweite Teil begleitet die zivil-
rechtliche Sanktion von der Entstehung 
des zivilrechtlichen Rechtsverhältnisses bis 
zum Aufhören. Die im ersten Teil nieder-
gelegten festen theoret ischen Grundlagen, 
die klar best immten thematischen Grenz-
linien geben ein sicheres Rückgrat f ü r 
die Gedanken des zweiten — wir könnten 
sagen: des besonderen — Teiles, dass selbst 
die verhältnismässige Minuziosität nicht 
zur Verdunkelung der Konturen füh r t , 
sondern im Gegenteil — eine mehr-
seitige Beleuchtung derselben, eine nuan-
cierte Darstellung ergibt. 
Der Verfasser un te r such t und führt die 
zivilrechtliche Sanktion, ihr Wirklichwer-
den aus einer Möglichkeit, in der Bewegung 
des zivilrechtlichen Rechtsverhätnisses vor. 
Diese Anschauung des Rechtsverhältnisses 
ist ein neuer Zug in der Wissenschaft des 
Zivilrechts und Asztalos f ü h r t sie unver-
gleichlich konsequent, m i t einer vorbild-
lichen Ökonomie der logischen System-
bildung entlang seines gewaltigen Materials 
durch. 
Asztalos behaupte t die These, dass die 
Sanktion ein notwendiges Element des 
Rechtsverhältnisses ist, das das Rechts-
verhältnis — als eine Möglichkeit — von 
seiner Ents tehung bis zu seinem Aufhören 
hegleitet. Die einzelnen Sanktionen ver-
wirklichen sich aber in verschiedenen Sta-
dien des Recht sverhältnisses endgültig, und 
dieser Umstand drückt seine Note entschei-
dend auf die einzelnen Sanktionen. Ab-
hängend von der Daseinsphase des Rechts-
verhältnisses, in welcher die einzelnen 
Sanktionen sich realisieren, mit welcher 
verbunden sie Wirkl ichkei t werden, ver-
wirklichen die verschiedenen Sanktionen 
abweichende Funkt ionen. Auf dieser Grund-
lage kategorisiert der Verfasser die Sanktio-
nen und spricht über Sanktionen, die sich 
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an die Ents tehung, an die Ent fa l tung und 
an das Aufhören des Rechtsverhältnisses 
knüpfen. Nach seiner Ansicht werden die 
zur Ents tehung des Rechtsverhältnisses 
gehörenden Sanktionen im allgemeinen von 
«1er konkreten Prevention, die an die Ent-
faltung geknüpften in erster Reihe von der 
Förderung, die mit der Lösung des Rechts-
verhältnisses verbundenen Sanktionen aber 
hauptsächlich von der — zur generellen 
und speziellen Prevention dienenden — 
liquidierenden oder ablösenden Eigentüm-
lichkeit gekennzeichnet. 
1. Das Buch unterscheidet zwei Haupt-
formen der zivilrechtliehen Sanktionen, die 
sich an die Ents tehung des Rechtsverhält-
nisses knüpfen: die staatliche Anerkennung 
und Erzwingbarkeit des Rechtsverhältnis-
ses bzw. die Ungültigkeit des Rechtsver-
hältnisses. Die erste existiert — in positiver 
Form — während der Ents tehung des 
Rechtsverhältnisses nur in einem Möglich-
keitszustand: sie knüpf t sich an die regel-
mässige Ents tehung, als Möglichkeit und 
kann im Falle der regelwidrigen Weiter-
entwicklung oder Lösung des Rechtsver-
hältnisses Real i tä t werden. Doch kann 
diese Sanktion in negativer Form (in der 
Form der Verweigerung der staatlichen An-
erkennung, der recht lichen Erzwingbarkeit) 
schon bei der Ent stehung des Rechtsverhält-
nisses sich realisieren, indem die Entste-
hung des Rechtsverhältnisses auf irgend-
welche Weise regelwidrig ist. Die zweite 
Sanktion hingegen, die Ungültigkeit , d. h. 
die Ers t ickung des entstehenden Rechts-
verhältnisses knüpf t sich typisch an die 
Ents tehung des Rechtsverhältnisses, denn 
die Regelwidrigkeit der Ents tehung des 
Rechtsverhältnisses ist es, was die Reali-
sierung dieser Sanktion nach sich zieht. 
Die Buch klassifiziert die im Falle der 
regelwidrigen Ents tehung des Rechtsver-
hältnisses sich realisierenden Sankt ionen un-
seres Zivilrechts — auf Grund ihres ab-
weichenden Charakters und ihrer abwei-
chenden Qualität — auf folgende Weise: a) 
die Verweigerung der staatlichen Anerken-
nung und der rechtlichen Erzwingbarkeit , 
b) Ungültigkeitssanktion (Erstickung des 
Rechtsverhältnisses) und c) die Anerken-
nung der Wirksamkeit des Rechtsverhältnis-
ses. F ü r allgemein be t rachte t es die Ungül-
tigkeit , die Verweigerung des rechtlichen 
Zwanges (Fall der staatl ich nicht geltend zu 
machenden Verpflichtungen) und für ex-
zeptionell die Anerkennung der Wirksamkeit 
(die Ausnahme vom Falle der Ungültigkeit 
m i t einem Sanktionscharakter, z. B. im 
Fal le wo der wucherische Vertrag als wirk-
sam erklärt wird). 
Dementsprechend befasst sich das Werk 
im weiteren eingehend mi t der Sanktion 
der Ungültigkeit. E s erörtert gründlich das 
Wesen der mit der Ungültigkeit des Rechts-
verhältnisses verbundenen staatlichen 
Überprüfung und kritisiert die diesbezüg-
lichen bürgerlichen Ansichten (ähnlicher-
weise kritisiert es auch die Doktrin deut-
schen Ursprungs der culpa in contra-
hendo). 
Leider kann ich nicht von Schritt zu 
Schri t t jene gedankenreichen Kapitel ver-
folgen, die mit der Ungültigkeit im allge-
meinen, mit den an die zivilrechtliche Un-
gültigkeit sich anknüpfenden sekundären 
Rechtsfolgen und — getrennt — mi t der 
Sanktion der Entziehung zu Gunsten des 
S taa t s sich befassen. 
Einer besonderen Achtung sind jene 
in ihrer Ganzheit neuen und zugleich auch 
als Zusammenfassung wertvollen — Ana-
lysen wert, die sich mit dem Fragenkreis 
des negativen Interesses befassen, die 
Rechtsfolge des »Aneiferungsschadens« als 
eine solche sekundäre Sanktion auffassend, 
die ebenfalls mit der Ungültigkeit verbun-
den ist. 
2. Das Buch untersucht die sich an die 
regelwidrige Entwicklung des Rechtsver-
hältnisses anknüpfenden, die En t f a l tung 
des Rechtsverhältnisses fördernden Sank-
tionen getrennt auf dem Gebiete der Rechts-
verhältnisse von absoluter bzw. relativer 
S t ruktur , gleichzeitig den relativen W e r t 
der Unterscheidung zwischen absoluter und 
relativer Struktur betonend. Sinn und We-
sen der Unterscheidung sieht er im absolu-
ten, oder relativen Charakter der Rechts-
widrigkeit. 
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I m Laufe der Analyse der Sanktionen, 
die das Ablaufen der Rechtsverhältnisse 
von absoluter S t r u k t u r fördern, befasst 
sich der Verfasser m i t den Sanktionen, die 
au f dem Gebiete des Eigentumsanspruchs, 
des Besitzschutzes u n d der Persönlichkeits-
rechte zur Anwendung kommen. E r be-
k e n n t sich entschieden dazu, dass die sieh 
a n den Eigentumsanspruch knüpfenden 
Rechtsfolgen (Rückers ta t tung des Dinges; 
Verpflichtung zur Unterlassung, zur Ver-
bietung) als Sankt ionen zu betrachten sind. 
Fe rne r betont er, dass — besonders im so-
zialistischen Rech te — der Eigentumsan-
spruch in erster Linie den Regeln des Be-
sitzschutzes gemäss zur Geltung kommt . 
U n t e r den Besitzschutzmitteln bet rachte t 
er den auf Verwaltungsweg stat t f indenden 
Besitzschutz als eine primäre und grund-
legende, ja sogar beinahe ausschliessliche 
Sanktion. Er hä l t die Sanktionen, die sich 
an die regelwidrige Entwicklung sowohl des 
Eigentumsrechts u n d dos Besitzes, als auch 
der Persönlichkeit anknüpfen, für Rechts-
folgen von objekt iver Grundlage, von kon-
junkt iver Bedingung, — welche Rechtsfol-
gen mit einer Abänderung des gegebenen 
Rechtsverhältnisses in einem gewissen 
Sinne verbunden s ind. Auf dieser Stelle be-
hande l t das Buch auch die Fragen der 
»Gefährdung«, die der Verteidigung der 
Rechtsverhältnisse von absoluter S t ruk tur 
dient , dabei heb t er die grosse Bedeutung 
dieser Rechtsinst i tut ion hervor. 
Bezüglich des Gebietes der Sanktionen, 
welche der regelwidrigen Entwicklung der 
Rechtsverhältnisse von relativer S t ruk tu r 
folgen, fasst das Buch in erster Linie die 
Thesen zusammen, die sich auf die Rechts-
folgen der Vertragsbrüche und die Vertrags-
garantien beziehen. Das Kapitel handel t 
von jenen Sankt ionen, welche die regel-
mässige Abwickelung des Rechtsverhält-
nisses zu fördern t rach ten . 
Nach den allgemeinen Feststellungen be-
züglich des Vert ragsbruchs (die Differen-
zierung des integrier ten Vertragsbruchhe-
gr i f fs von der Seite der Sanktionen her; 
fördernde und liquidierende Sanktionen 
usw.) untersucht der Verfasser die Pro-
bleme der die Verziehung des Vertragsver-
hältnisses zeitigenden Vertragsbrüche, des 
Verzugs und der fehlerhaften Erfüllung. Be-
sonders in Verbindung mit dem letzteren 
m a c h t er recht wertvolle Feststellungen, 
das Verhältnis der fehlerhaften Erfü l lung 
und der Gewährleistung für Mängel der 
Sache zueinander bestimmend, und auf die 
Abweichungen von den Verantwortungs-
ta tbes tänden hinweisend. 
Die Rechtsinst i tut ionen der sanktionier-
ten Verstärkung der Obligation werden im 
Buche in zwei Gruppen geteilt behandel t : 
eine enthält die Rechtsinsti tutionen, welche 
die regelmässige Erfül lung fördern oder 
ablösen, die andere die sanktionierten 
Rechtsfolgen, die die Befriedigung des Ver-
tragsinteresses sichern. I n der ersten Gruppe 
summiert das Buch die Fragen des Angel-
des, der Vertragsstrafe und der Verwir-
kungsklausel und daselbst können wir 
rocht interessante Feststellungen auch über 
die Probleme des Tragens von Gefahr und 
Risiko lesen. In der zweiten Kategorie wird 
nebst den Inst i tut ionen von Retentions-
recht , Pfandrecht , Kaut ion und Bürg-
schaf t die Garantie behandelt . 
3. Die grundlegenden Thesen der 
Haupt l inie des Buches führ t der Verfasser 
in den Schlusskapiteln des Werkes konse-
quent weiter und vollendet sie zu einem 
einheitlichen System. Hier liest m a n vor 
allem über die an die regelwidrige Lösung 
des Rechtsverhältnisses sich anknüpfenden 
Sanktionen. 
Zuerst bes t immt der Verfasser das Ver-
häl tnis des Aufhörens und der Lösung des 
Rechtsverhältnisses zueinander. E r fasst 
die Verbindung der beiden Begriffe so auf , 
dass das Aufhören des Rechtsverhältnisses 
der Schlussakt der — regelmässigen oder 
regelwidrigen — Lösung des Rechtsver-
hältnisses, als eines Vorgangs ist. Die regel-
widrige Lösung des Rechtsverhältnisses be-
deute t die Regelwidrigkeit des Gegenstan-
des des Rechtsverhältnisses, des Ergebnis-
ses, und zwar — den im Laufe der Entwik-
kelung des Rechtsverhältnisses vorkom-
menden Regelwidrigkeiten gegenüber — 
unkorrigierbar und in der Form der wirt-
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schaftlich-sozialen Vereitelung der im 
Rechtsverhältnis enthaltenen primären 
Frage. 
Zur Realisierung der Sanktionen, die 
der regelwidrigen Lösung des Rechtsver-
hältnisses folgen — dazu, dass sie aus 
einem Möglichkeitszustand Wirklichkeit 
werden sollen —, sind nebst der unkorrigier-
baren Regelwidrigkeit des den Gegenstand 
des Rechtsverhältnisses bildenden Ergeb-
nisses auch das Vorhandensein anderer 
Vorbedingungen — so vor allem der Regel-
widrigkeit des Verhaltens — notwendig. 
D. h., auch die in diesem Abschnitt sich 
realisierenden Sanktionen sind an konjunk-
tive Bedingungen geknüpft . Das Buch be-
handelt diese Sanktionen in zwei Gruppen 
systematisiert: es behandelt einerseits die 
das Rechtsverhältnis liquidierenden, an-
dererseits das Rechtsverhältnis ablösenden 
Sanktionen. Gleichzeitig werden das Ne-
beneinander der zweierlei Sanktionen, ihre 
einander ergänzende, unterstützende Be-
schaffenheit betont . 
Das Buch fasst die sanktionsmässige 
Lösung der Liquidierung des Rechtsver-
hältnisses als eine Eigentümlichkeit der 
Vertragsrechtsverhältnisse, im allgemeinen 
(1er Rechtsverhältnisse von relativer Struk-
t ur auf. Die sanktionsmässige Liquidation 
der Verträge und ihre wichtigeren Fälle 
(Kündigung, Rücktr i t t ; in gewissen Fällen 
behördliche Verfügung) behandelnd redet 
es von der Bedingtheit der in integrum re-
stitutio von der wirtschaftlichen Möglich-
keit. E s grenzt die Fälle der Liquidie-
rung sanktionsartiger Beschaffenheit des 
Vertrags von den nicht sanktionsmässigen 
Formen der Vertragsliquidierung (Behe-
bungsvertrag, Aufhebung) und von den 
Fällen des relativen Aufhörens des Eigen-
tumsrechtsverhältnisses, die eventuell einen 
Sanktionscharakter haben, ab (Auf-, Ein-, 
Überbau). 
Das Buch analysiert die ablösenden Sank-
tionen mi t der Liquidierung des Rechts-
verhältnisses verbunden. E s häl t die repa-
rative Beschaffenheit für ihren Hauptcha-
raktorzug. Es bet rachte t die Reparation als 
einen Grundfall der in breiterem Sinne ge-
nommenen Resti tut ion, als einen zusam-
menfassenden Begriff solcher Fälle, bei 
welchen die Wiederherstellung des erlitte-
nen Vermögensabbruches nicht in der Fo rm 
einer — auch den Nutzwert herstellenden 
— in integrum restitutio, sondern in der 
F o r m einer Wertherstellung vonsta t ten 
geht . Die Kapitel, welche die Fragen der 
Repara t ion sowie das Verhältnis zwischen 
Reparation und Verantwortlichkeit analysie-
ren, ergeben einen der Teile des Buches, 
welche an selbständigen Gedanken und an 
systematisierender K r a f t am reichsten 
sind. 
Die mit dem Aufhören des Rechtsver-
hältnisses verbundenen sanktionsartigen 
reparat iven Rechtsfolgen, deren Bedin-
gung das gemeinsame Bestehen des rechts-
widrigen Ergebnisses und des dieses hervor-
rufenden rechtswidrigen Verhaltens ist, 
werden vom Verfasser in fünf Gruppen zer-
gliedert dargelegt. I n seinem fein nuancier-
ten System ist un te r den reparat iven 
Sanktionen die Entschädigung infolge von 
Verantwortlichkeit nur eine, obwohl die 
wichtigste. Der Verfasser betont, dass die 
Bedeutung der reparat iven Sanktionen in-
folge von Verantwortlichkeit im sozialisti-
schen Rechte zun immt und dementspre-
chend analysiert er ausführlieh das Ver-
häl tn is von Repara t ion und Verantwort-
lichkeit zueinander. E r bau t sein impres-
sionierendes System einerseits auf die The-
sen der wichtigeren Haftungsichren und die 
Kr i t ik derselben; andererseits — und 
grösstenteils — auf seine, neue Ergebnisse 
bringenden, selbständigen Forschungen, 
auf seine eigene Theorie. 
I I I . Das Schlusskapitel des Buches 
(Das sanktionierte Rechtsverhältnis; das 
Verhältnis der Sanktionen zueinander) 
summiert , auf die Zusammenfassung der 
grundlegenden Gedanken des Werkes ge-
gründet , die das System abschliessenden 
Schlussfolgorungen. 
L. V é k á s 
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Lehrgegenstände für Zivilistik im Rechtsunterricht 
in vergleichender Betrachtung 
Zu Cs. Varga's Buch »Die wichtigeren Systeme 
des höheren Rechtsunterrichtes«1 
Über Cs. Varga s Buch sagt der Rezen-
sen t entweder wenig oder viel, einen Mit-
telweg gibt es kaum. Das Wenige ist etwas 
mehr , als der Titel selbst. Nämlich, dass 
der Verfasser, im allgemeinen auf der 
Grundlage frischer Quellen, bis zur Ebene 
wo schon weitere Analysen notwendig sind, 
im Rahmen der wichtigeren Rechtssysteme 
der Welt, die innerliehe Struktur des 
Rechtsunterr ichts der bedeutenderen und 
bekannteren Länder datenmässig vorführ t ; 
und zwar im allgemeinen das Vorlesungs-
verzeichnis (Kollegienordnung, Studien-
plan) , das Prüfungssystem, die tatsachen-
mässigen Formen der im Unterricht sich 
zeigenden innerlichen Differenzierung (Spe-
zialisierung). Eine solche Bearbeitung, in 
vernunftmässigem R a h m e n , mit einheit-
lichen Gesichtspunkten, in einer geschlos-
senen Gattung, beansprucht viel Arbeit. 
E s wäre eine nutzlose und verdienstlose 
Wortmacherei , Bemerkungen fallen zu las-
sen, dass hier oder da eine Angabe nicht 
ganz neu bzw. die eine oder andere der 
Angaben nicht genügend vollständig ist, 
oder dass es darin zu wenig Analyse, prin-
zipielle Verallgemeinerung gibt. Das grösste 
Verdienst des Buches ist nämlich, — und 
das ist auch sein beabsichtigter Zweck, — 
dass es ein datenmässiges Bild davon gibt, 
wie der Rechtsunterr icht hinsichtlich sei-
nes äusseren R a h m e n s heute in der Welt 
aussieht . Es wird zu einem jeden weiteren 
erns ten Sehritt, zur Realisierung von Ent -
wickelungsabsichten eine unentbehrliche 
Quelle sein, um die geplante Massnahme an 
der Koordinate der internationalen Para-
me te r einzumessen. 
Noch etwas zu sagen, das wäre schon 
jenes Viele, das weit über die vernunft-
mässigen Grenzen der Arbeit und des Bei-
1
 A felsőfokú jogi oktatás főbb mai rendszerei. Publi-
kat ion des Instituts für Staats- und Rechtswissenschaf-
ten der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. 
Budapes t , 1907. 210 p. 
t rags hinausgehen würde. Künftighin folgt 
schon nämlich die monographische histo-
rische Bearbeitung des Rechtsunterr ichts 
der einzelnen Länder, die Aufdeckung des 
innerlichen soziologischen und wissen-
schaftl ichen Inhal ts der einzelnen unter-
richtssysteme bzw. die aus verschiedenen 
Gesichtspunkten unternommene Gruppie-
rung. Analyse der Angaben des Buches. 
Dies ist schon auch der Gat tung nach e twas 
anderes und dies wäre schon auch hinsicht-
lich des Umfangs eine umfangreiche Arbei t . 
Von den möglichen und vernunftmässi-
gen Gruppierungen, Analysen der Angaben 
des Buches beschränke ich mich auf eine 
Frage : wie und in welchem Grade die ver-
schiedenen Gebiete der Wirtschaft und des 
wirtschaftl ichen Verkehrs im Rechtsunter-
richt mittels der Lehrgegenstände zivilisti-
schen Charakters sieh anzeigen. Zwei Um-
s tände machen dies zeitgemäss. Einerseits 
der Umstand, dass bezüglich der Weiter-
entwickelung unseres Rechtsunterrichtes 
zur Zeit ein allgemeines Nachdenken im 
Gange ist. Nebst zahlreichen Äusserungen 
wird das auch von der Tatsache bewiesen, 
dass der Gegenstand der festlichen Kon-
ferenz, die 1967 anlässlich der drei-
hunder ts ten Jahreswende der Staats- u n d 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der 
Loránd-Eötvös-Universität. veranstal tet-
wurde, die Lage, die Methoden und 
die zeitgemässen Aufgaben der sozialisti-
schen Juristenbildung waren.2 Auch die 
ausländischen Informat ionen weisen dar-
a u f h i n , dass dies, nämlich die Planung der 
Entwickelung des Rechtsunterrichts, heu te 
auch international eine allgemeine Erschei-
nung ist. Fü r einen Zivilisten ist in diesem 
" I . SÁRÁNDI, A szocialista jogászképzés helyzete, 
módszerei és aktuális leiadatai (Lage, Methoden und zeit-
geműsse Aufgaben der sozialistischen Juristenbildung ). 
Herausgegeben von der staats- und rechtswissenschaft-
lichen Faku l t ä t der Loränd-Eötvös-Universität. Buda-
pest, 1907. 23 p. 
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Vorgang besonders die Gestaltung der Lage 
der Zivilistik von Interesse. Hauptsächlich 
darum — und dies ist der andere Umstand, 
«1er auf die Zeitmässigkeit hinweist —, weil 
die in den europäischen sozialistischen 
Ländern sich jetzt entfal tende neue Wirt-
schaftsleitungsreform schon in mehreren 
Beziehungen die Notwendigkeit eines dif-
ferenzierteren und intensiveren Unter-
richts der zivilistischen Lehrgegonstände 
aufgeworfen ha t . 
F ü r die Zeitmässigkeit des Rechtsun-
terrichte als eines Themas sprechen ferner 
in der ungarischen Literatur auch zwei un-
längst erschienene Abhandlungen. Die eine 
ist die Arbeit von Cs. Varga über die En t -
wickelung des sowjetischen Rechtsunter-
richts und über das heutige System dessel-
ben,3 die andere ist die Schrift des Verfas-
sers des gegenwärtigen Artikels über den 
amerikanischen Rechtsunterr icht und die 
amerikanische Rechtswissenschaft.4 
Der gegenwärtige Beitrag bezieht sich 
also — wie es auch der Titel anzeigt — auf 
den Unterr icht der zivilistischen Lehrge-
genstände. (Zivilistik im breiteren Sinne.) 
Er betrachtet , was fü r eine Kntwik-
kelungsrichtung bezüglich der unter-
richteten Gegenstände, Fragen, von der 
vergleichenden Analyse angedeutet wird. 
Man muss gleich am Anfang sagen: na-
türlich gibt es einen komplizierten Zusam-
menhang einerseits zwischen der Produk-
tionstechnik, dem Grad der Arbeitsteilung 
und dem zivilistischen Unterr icht ; anderer-
seits zwischen dem gesellschaftlichen-wirt-
sehaftlichen System und dem zivilisti-
schen Unterricht , in dr i t ter Linie aber zwi-
schen der Ordnung der Wirtschaftsleitung 
und dem zivilistischen Unterr icht . Es ist 
ganz sicher, dass in letzter Linie in einem 
jeden Lande die beste Lösung auf Grund 
der gegebenen innerlichen objektiven Be-
dingungen und der tatsächlichen Bedürf-
nisse gesucht und gewählt werden muss. 
Das kann durch keinerlei äusserliche Ver-
3
 Cs. VARGA, A jogi képzés formái a Szovjetunióban 
< Die Formen der recMlichen Bildung in der Sowjetunion). 
A Ham és Jogtudomány, 1H67. Nr. 4. р . 538 — 555. 
4
 F . M Ál) I,, Az amerikai jogi oktatásról és jogtudo-
mányról (fiber Rechtennterricht und Rechtswissenschaft 
der USA). Állam és Jogtudomány, 1968. Nr. 1. 
gleichung ersetzt werden. Doch ist es eben-
falls sicher, dass zur optimalen Abmessung 
der gegebenen Ansprüche und Bedingungen 
auch die Vergleichungsmethode einige Hilfe 
leistet. Dies verleiht überhaupt Sinn z. B. 
dem vorliegenden Buch von Cs. Varga und 
auch anderen Arbei ten ähnlichen Charak-
ters, umso mehr, da es auf der Hand liegt, 
dass es einen direkten Zusammenhang 
zwischen der Kompliziertheit der Wir t -
schaftsverhältnisse, dem differenzierten 
Grad der Arbeitsteilung und dem Masse, 
der Intensi tät des Unterr ichts der zivilisti-
schen Lehrgegenstände gibt sogar im Falle, 
wenn — was Tatsache ist — der zivilisti-
sche Unterricht inhaltlich, den sozialen 
und nationalen Verschiedenheiten gemäss, 
natürlich sehr divergiert . 
Vorher wurde auf die Abhandlung über 
den amerikanischen Rechtsunterr icht hin-
gewiesen. Gewiss ist der zivilistische Teil 
des amerikanischen Rechtsunterr ichts 
nicht nur darum nicht als ein mechanisch 
zu betrachtendes Bild anzusehen, weil es 
inhaltlich — infolge der Verschiedenheit 
des sozialen Systems — von uns s ta rk ent-
fernt liegt, sondern auch darum, weil in 
diesem höchst entwickelten kapitalisti-
schen Staate, im höchst differenzierten und 
komplizierten Reiche des Pr ivatkapi ta ls , 
das zahlenmässige Übergewicht der zivili-
stischen Gegenstände — als Widerspiege-
lung der Privatsphäre, als spezifische Er-
scheinung des gesellschaftlichen Seins — 
ganz selbstverständlich auf der H a n d 
liegt. In Amerika gibt es kein einheitliches 
System des Rechtsunterrichtes. Auch die 
Kollegienordnungen der einzelnen juristi-
schen Fakul tä ten sind verschieden. E s gibt 
eine jurist ische Faku l t ä t , auf welcher bloss 
Steuerrecht, Steuerwesen unterrichtet wird, 
dagegen figurieren in der Kollegienordnung 
der juristischen Faku l t ä t der New-Yorker 
Cohunhia-Universität 100 Lehrgegenstän-
de. Doch wird es offenbar, wenn m a n die 
Kollegienordnungen mehrerer grosser Uni-
versitäten aufeinander photographiert , dass 
es auch im allgemeinen und auch bezüglich 
des Gebiets der Zivilistik wesentliche in-
haltliche Gleichheiten gibt. Ferner wird 
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auch klar, dass von den insgesamt unter-
r ichte ten 90—100 Lehrgegenständen mehr 
als 50% auf das Gebiet der Zivilistik fallen. 
Die wichtigeren und von einer grösseren 
Menge der Studenten belegten Lehrgegen-
s t ände (Verträge, Eigentumsrecht , Han-
delsgesellschaften, Verfassungsrecht usw.) 
werden im allgemeinen von mehreren Pro-
fessoren unterrichtet , dami t die Studenten 
sich besser verteilen. Der Unterr icht der 
Gegenstände, die weniger Interesse erwek-
ken, und die der Spezialisierung dienen, 
geschieht im R a h m e n von Seminaren und 
Spezialkollegien, im allgemeinen bei Be-
teiligung von 15 — 20 Studenten. Schon aus 
der grossen Anzahl der Gegenstände folgt, 
dass sie nicht alle fü r die Studenten obli-
gatorisch sein können, sie bilden nur das 
Angebot . Die Studenten wählen die Ge-
genstände im allgemeinen frei, ihrem In-
teresse und ihrer geplanten Spezialisierung 
entsprechend. Auf einigen Universitäten 
werden im ersten, zweiten Semester 
gewisse Pflichtgegenstände vorgeschrieben. 
I n der Unterrichtsordnung, die — im Ver-
gleich mit der europäischen — der wirt-
schaftl ichen und geschäftlichen Anschau-
u n g bei weitem mehr unterworfen ist, 
»investieren« die S tudenten freilich gröss-
tenteils in Gegenstände, die in der Praxis 
unmi t te lbar und mehr »rückvergüten« kön-
nen . Daher kommt es, dass die in die Zivi-
listik einschlagenden Gegenstände in der 
Kollegienordnung dominieren. Daher 
k o m m t es ferner, dass solche — auf den 
europäischen Univers i tä ten seit langem 
üblichen — Gegenstände, die unmit telbar 
auf die Ausgestaltung der Rechtskul tur 
ger ichte t sind, wie Rechtsphilosophie, 
Rechtsgeschichte usw., nur neuerdings und 
n u r auf den Rechts fakul tä ten der grösse-
ren Universitäten im Studienplan figurie-
ren. Die Unterr ichtsar t ist ebenfalls eine 
andere (sie ist eher auf Rechtsfälle, cases 
aufgebaut , d. h . auf die lebende Judika tur ; 
im allgemeinen gibt es kein Lehrbuch, nur 
Sammlungen juristischer Fälle sind da, mit 
kürzeren Einleitungen und wegweisenden 
Texten) . Auch der Hörer ist kein einfacher 
Hörer , ist doch sein beständiges aktives 
Rollespielen beinahe wichtiger, als che ein-
seitige — vom »Hörer« nur die »Aufnahme« 
beanspruchende — Professorenproduktion. 
Auch die Ordnung der Prüfungen ist an-
derer Art (im allgemeinen gibt es nu r 
schriftliche Prüfungen).5 
Wegen alldessen und wegen der grund-
legenden geschichtlichen und anderen 
Gründe kann man die amerikanische Un-
terrichtspraxis, obwohl sie hinsichtlich der 
zivilistischen Gegenstände anderen Unter-
richtssystemen gegenüber quant i ta t iv je-
denfalls führend ist, nicht als einen ent-
sprechenden vergleichenden Wertmesser 
be t rachten — weder f ü r den europäischen 
Rechtsunterr icht im allgemeinen, noch fü r 
den ungarischen Rechtsünterr icht insbe-
sondere. Das t r i t t gleich darin zum Vor-
schein, dass irgendeine wissenschaftliche 
Gliederung nach den Rechtszweigen, ir-
gendeine — in E u r o p a »übliche« — prinzi-
pielle Systematisierung des Rechts dor t 
n icht bloss ein unbekannter Begriff ist, 
sondern in der Mehrheit versteht man es 
übe rhaup t nicht, wozu das nötig sei. Ganz 
einfach haben sie ein s tumpfes Gehör dazu, 
w a r u m man theoretische Konstrukt ionen 
erbauen und einen wissenschaftlichen 
S t u r m darüber auslösen muss, ob das Zivil-
rech t ein einheitlicher Rechtszweig ist, oder 
aber gewisse Gebiete desselben als selbstän-
dige Zweige aufzufassen sind. Besonders 
unverständlich ist es ihnen, warum auch die 
legislative Praxis, die Organisationsord-
n u n g des Unterrichts, und andere konkrete 
Beziehungen in den R a h m e n irgendwelcher 
theoretischer Konzept ion einzuzwängen 
sind. Die Untersuchung der Frage, warum 
ihre Konzeption so beschaffen ist, würde zu 
weit führen. Auch ist dies nicht das Wich-
tige darin — sondern nur soviel, dass die 
einzelnen Kategorien des europäischen und 
des amerikanischen Rechtsunterr ichts nu r 
sehr bedingterweise zu vergleichen sind. 
H in t e r den quant i ta t iver Indizes zeigt 
sich auch der Inha l t als einer mit von sehr 
abweichender qua l i ta t iver Beschaffenheit. 
E s ist offenbar z. В., dass von der Tatsache, 
5
 Zum amerikanischen Rechtsünterricht siehe oben 
die unter Anmerkung 4 angeführ te Abhandlung. 
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dass die zivilistisehen Gegenstände mehr als 
50% der unterrichteten Gegenstände aus-
machen, in Europa aber nur zwischen 10 
und 30%, noch nicht auf irgendeine recht-
liche Überlegenheit des amerikanischen 
Rechtsunterr ichts geschlossen werden 
kann. Bei der formellen Anschauung der 
quant i ta t iven Indexe könnte man auch auf 
andere Schlussfolgerang kommen. Darauf 
z. В., dass infolge des Fehlens der allgemei-
nen Kulturgegenstände (Rechtsphiloso-
phie, Philosophie, Wirtschaftswissenschaft, 
Rechtsgeschichte usw.) der amerikanische 
Rechtsunterr icht vom ganz alltäglichen 
Pragmatismus und von der geschäftlichen 
(business) Anschauung beherrscht und 
vomGesichtspunkteder allgemeinen rechts-
wissenschaftlichen Ku l tu r aus be t rachte t 
unentwickelt wäre. Zu einer solchen oder 
ähnlichen in vielen Fällen halbwahr-
heitsmässigen — Schlussfolgerung kann 
es führen, wenn jemand bloss auf Grund 
der äusseren quant i ta t iven Indexe die ein-
zelnen Erscheinungen untersuchen will. Da 
das erwähnte amerikanische Überge-
wicht der zivilistischen Gegenstände dem 
europäischen und dem heimischen Rechts-
unterricht gegenüber, infolge der erwähn-
ten und noch anderen Umstände nicht als 
ein entscheidender Wertmesser angesehen 
werden kann, wird es zweckmässig sein, in 
unserer Übersicht im weiteren von der 
Kollegienordnung des amerikanischen com-
mon law abzusehen. 
Wenn wir die Rolle betrachten, die 
im Rechtsunterr icht den zivilistischen Ge-
genständen der Wir tschaf t , der wirtschaft-
lichen und materiellen Lebensverhältnisse 
zukommt, müssen wir uns unserer Wirk-
lichkeit nähern und hinsichtlich der euro-
päischen kapitalistischen und sozialistischen 
Länder analysieren, wie dieser Index in 
Verbindung mit der Praxis steht. Hier gibt 
es fü r die vergleichende Analyse mehrere 
gemeinsame Bedingungen. 
Eine ausgezeichnete Gelegenheit bietet 
dazu Cs. Varga's vorliegende, viel Anerken-
nung verdienende Arbeit . Wie ich es ange-
deutet habe, liegt ein grosses Verdienst sei-
nes Buches darin, dass er im Rahmen der 
zur Verfügung s tehenden Informationen 
eine tatsachenmässige Vorführung gibt : 
welche sind die wichtigeren Charakteri-
st ika des Reehtsiinterrichts in den verschie-
denen Ländern — so unter anderen: welche 
Kollegienordnungen Studienpläne sind zu 
finden, und mit welchem Gewicht treten im 
Rahmen der Kollegienordnung jene zivili-
stischen Gegenstände auf, die sich auf die 
Wirtschaft, und die wirtschaftliehen mate-
riellen Verhältnisse beziehen ? 
Von den europäischen sozialistischen 
Ländern seien hier Bulgarien, Jugosla-
wien, Polen, Ungarn und die Sowjetunion 
als Beispiele angeführ t . Die Deutsche De-
mokratische Republ ik und die Tschechoslo-
wakei kommen d a r u m nicht in der statisti-
schen Analyse vor, weil in diesen Ländern 
die wirtschaftsrechtliche Konzeption fast 
offiziell anerkannt wurde. Demzufolge ist 
das Gewicht der sich auf die Wirtschaft 
beziehenden zivilistischen Gegenstände of-
fenbar gross; überdies würde ihre Berück-
sichtigung auch die Absicht stören, die 
Lage des zivilistischen Unterrichtes von 
solchen Umständen unabhängig analysieren 
zu wollen. Dass Jugoslawien bei der Aner-
kannt.heit des Wir tschaf tsreehts doch in 
der nachfolgenden Übersicht figuriert , 
kommt daher, dass in Jugoslawien be-
züglich des Rechts und des Rechtsunter-
richts schon seit längerer Zeit Ansprüche 
auftreten, die in Ungarn nun von der Re-
form dos Wirtschaftsleitungssystems auf-
geworfen werden. Von diesem Gesichts-
punk te aus ist deshalb die Situation des 
Rechtsunterrichts in Jugoslawien zu einem 
gewissen Grade geeignet, um die Ver-
anschaulichung der wahrscheinlichen Ent -
wicklungstendenz andeuten zu können. 
In den nachstehenden Daten sind auch 
hinsichtlich dreier westeuropäischer kapi-
talistischer Länder jene Indexe zu finden, 
deren Bildung hinsichtlich des Rechts-
unterrichts der sozialistischen Länder 
zweckmässig schien. Diese Indexe sind: 
Anzald der sich auf die Wirtschaft, bezie-
henden zivilistischen Gegenstände, Unter-
richtseinheiten (Arbeitsrecht und Zivil-
prozessrecht ausgenommen); Verhältnis 
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zwischen der Anzahl solcher Gegenstände 
u n d der Anzahl sämtl icher unterr ichteten 
Gegenstände; Verhält,nis der wöchentlichen 
S t u n d e n der zivilistischen Gegenstände; 
zusammenfassender Index dieser Indexe . 
— Natürlich kann m a n den Reehtsunter-
r i ch t der erwähnten westeuropäischen ka-
pitalistischen Länder in dieser Beziehung 
n ich t ohne weiteres m i t dem Rechtsunter-
r ich t der sozialistischen Ländervergleichen. 
I h r e Aufnahme in die Übersicht bezweckte 
z u m grossen Teil n u r eine zahlenmässige 
Vergleichung, obwohl es offenbar ist, dass 
d e r Grad, in welchem die Wirtschaft, und 
die wirtschaftlichen materiellen Verhält-
nisse eine Rolle spielen, keine zufällige 
Eigentümlichkeit der S t ruktur des Rechts-
unterr ichts ist. 
Gesichtspunkte aus m a n betrachten will. 
Man kann einerseits darüber streiten, ob 
der gewählte Gesichtspunkt sinnvoll und 
nützlich sei, und andererseits darüber, ob 
die angewendete Gruppierung und die Ge-
genüberstellungen zum Ausdruck und 
Versinnlichung des gegebenen Gesichts-
punktes geeignet sind. Den im Obigen her-
vorgehobenen Gesichtspunkt — die Rollo 
der sich auf die Wir t schaf t beziehenden 
zivilistisehen Gegenstände — und die hin-
zugefügte kurze statistisch-vergleichende 
Schau auf diese Weise betrachtend, denke 
ich, dass es sich hier n icht um etwas Sinn-
loses handelt. Man kann höchstens soviel 
sagen, dass diese statist isch vergleichende 
Schau nur wenige Fak to ren in die Unter-
suchung einbezieht, da es auch noch viele 
andere gibt. Dies ist wahr . Auch müssen Die Angaben be t rachtend, mag die erste 













1. Bulgarien 4 14,3% 31 17,4% 17,5 
2. Jugoslawien 12 23,5% 40* 22,2%* 26,0 
3. Polen 4 13,8% 47 17,7% 25,5 
4. Ungarn 3 9,7% 29 12,9% 16,0 
5. Sowjetunion 6 17,6% 41 16,1% 25,5 
Dasselbe bezüglich einiger europäischer kapitalistischer Staaten: 
6. Belgien 12 23,5% 50 39,4% 31 
7. B R D 13 35,1% 53 33,7% 33 
8. Frankreich 16 34,0% 68 37,3% 42 
Geschätzter Wert. 
Bemerkung sein: w a r u m sollten gerade diese 
I n d e x e interessant sein ? E s ist wahr, die In-
dexe mögen willkürlich sein, offenbar könn-
ten noch vielerlei andere Indexe bes t immt 
werden. Auch die Vergleichung mag will-
kürl ich vorkommen. Doch ist ja die Grup-
p ie rung einer jeden statistischen Angaben-
menge, das Prinzip einer jeden Vergleichung 
willkürlich. Willkürlich in dem Sinne, dass 
m a n selbst best immt, was von welchem 
die skizzierten Momente unter dieser Vor-
aussetzung gewertet werden. Doch auch 
darüber hinausgehend muss man immer in 
Betracht ziehen, dass der Rechtsunter-
richt der einzelnen Länder auch auf dem 
gegebenen Gebiete und sogar die Indexe 
gegebenen Wertes noch von zahlreichen 
eigenartigen Faktoren verstärkt oder ab-
geschwächt werden. Z. B. mag die in der 
Tabelle ersichtliche Verschiedenheit in der 
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Anzahl der unterrichteten zivilistischen 
Gegenstände auch die e infache techni-
sche unterrichtsökonomische Zerstücke-
lung des Zivilrechts bedeuten. Doch 
kann sie auch ausdrücken, dass das 
breite Rechtsgebiet ausgedehnter und 
eingehender unterr ichtet wird. F ü r das 
Letztere spricht der Index der wöchent-
lichen Stundenzahl, dieser drückt nämlich 
schon eindeutig die Unterrichtsintensität 
der gegebenen Gegenstandsgruppe aus. So 
kann man aus der statistischen Schau soviel 
f ü r sicher nehmen, dass es im Unterr icht 
des zivilistischen Fragenkomplexes der 
wirtschaftlichen und materiellen Lebens-
verhältnisse zwischen den einzelnen Län-
dern bedeutende Abweichungen gibt. Es 
ist wahr, dass bei manchem in einer guten 
Position befindliehen Lande die Lage da-
durch besser wird, dass ein Teil der Gegen-
stände als Seminar oder als spezielles Kol-
legium figuriert. Dazu muss wieder bemerkt 
worden — wie es aus den Angaben dos 
Buches von Cs. Varga klar hervorgeht —, 
dass dort die Seminare und speziellen Kol-
legien einen anderen Charakter und eine 
andere Rolle haben als bei uns. Erstens 
sind sie fü r einen jeden, der sie nimmt, 
Prüfungsgegenstände von demselben Wer-
te, wie alle anderen Prüfungsgegenstände. 
Es ist eine bekannte Tatsache, dass es sich 
in Ungarn nicht darum handelt (praktisch 
hören nur die Hörer). Zweitens aber bieten 
diese in den meisten Ländern (auch im be-
treffenden sozialistischen Lande) den Rah-
men, die Möglichkeiten fü r die Spezialisie-
rung — auch aus diesem Grunde ist es wert, 
das Buch von Cs. Varga zu studieren — 
und sie bedeuten, dass der auf Zivilistik 
spezialisierte Student von der Belegung 
eines grossen Teils der — sagen wir — kri-
minalistischen Gegenstände befreit ist und 
ungekehrt; dies bildet die Grundlage dazu, 
dass andererseits auf den gewählten Gebie-
ten der Hörer hinsichtlich sämtlicher zivi-
listischer Gegenstände einen Unterr icht 
von einheitlichem Niveau und Anspruch 
erhält . Auf Grund der Angaben von Cs. 
Varga, doch auch aus internationalen Er-
fahrungen ist es bekannt, dass neben dem 
Zivilrecht, dem Recht der landwirtschaft-
lichen Produktionsgenossenschaften und 
dem internationalen Privatrecht , als zivi-
listischen — sich auf die Wirtschaft und 
die wirtschaftlich-materiellen Verhältnisse 
beziehenden — Unterrichtseinheiten noch 
als Hauptkollegien oder im üblichen Lehr-
gange wählbare und im Falle der Wahl ver-
bindliche Kollogien solche Gegenstände auf-
treten, wie: Recht der wirtschaftliehen Or-
ganisationen und ihrer Verträge, interna-
tionale wirtschaftliehe Organisationen 
(RGW), vergleichendes Privat- und Han-
delsrecht, Seerecht, Urheberrecht und Pa-
tentrecht , Versicherungsrecht usw. In den 
untersuchten westeuropäischen kapitali-
stischen Ländern kommen zu diesen noch 
viele andere (Gesellschaftsrecht, selbstän-
diges Handelsrecht, Konkursrecht , Wech-
selrecht, Wettbewerb usw.). Die angedeu-
tete relative Spezialisierung des Rechtsun-
terrichts, der differenziertere Unterricht 
mehrerer zivilistischer Gegenstände kann 
die Grundlage sein einerseits zur vertiefer-
ten und auf einem höheren Niveau stehen-
den, andererseits zu einer Universitäts-
bildung, die sieh besser nach der Welt der 
Praxis richtet. Zur gleichen Zeit geht das 
Hand in Hand damit , dass die Hörer sich in 
mehrere kleinere Gruppen verteilen, was 
wieder zu einem gewissen Grade die — 
auch auf das aktive Auf t re ten der Hörer 
hinzielende — Umwandlung der Unter-
richtsmethodik in den Vordergrund stellen 
kann. Dies beansprucht natürlich in seiner 
Gesamtheit eine grössere Stundenzahl auf 
dem Gebieto der vorliegenden Gegenstände, 
was seitens der Studenten keine Steigerung 
der obligaten Stundenzahlen bedeutet 
(die Tendenz ist gerade eine umgekehrte !), 
sind sie doch von dem extensiven Besuch 
der von ihrer Spezialisierung ferner liegen-
den Gegenstände im voraus befreit; die 
Tendenz der Steigerung der gesamten 
Stundenzahl fällt auf die Seite der Unter-
richtskapazität . — Dies sind jene Folge-
rungen und »Anzeichen«, welche man auf 
Grund der wenigen hervorgehobenen In-
dexe, hinsichtlich des zivilistischen Unter-
richts — mit besonderer Rücksicht auf die 
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strukturelle Umgestaltung der Volkswirt-
schaft und die rechtlichen Folgen dieses 
Vorgangs — von Rechts wegen behaupten 
kann. 
Was aber letztlich — nebst der Ten-
denz der Spezialisierung — das Diplom an-
belangt, sowohl die internationalen Erfah-
rungen wie auch die Angaben von Cs. Varga 
zeigen es, dass der höhere Rechtsunter-
richt von diesem Gesichtspunkte aus sich 
im allgemeinen nicht differenziert, sieh 
nicht in zwei Teile teilt. Das Diplom bleibt 
einheitlich. Die Differenzierung zeigt sich 
innerhalb desselben: es wird natürlich wer-
den, dass die sich in der Richtung der Welt 
und der Praxis der Zivilist.ik orientierenden 
Studenten schon auf der Universität sich 
in solcher Richtung stärker ausbilden; und 
auch das wird natürlich werden, dass auch 
die Praxis diejenigen sucht, die auf dem 
gegebenen Gebiete eine vertieferte spezielle 
Bildung haben. Auch bisher war das der 
Fall, uzw. in bedeutendem Grade, nur 
folgt die innere Struktur des Reehtsunter-
richts noch nicht überall diesem natürli-
chen Vorgang. 
Kurz soviel bezüglich der heutigen, 
morgigen Probleme unseres Rechtsunter-
richts auf dem Gebiete der Zivilistik, im 
Spiegel einiger Indexe der internationalen 
Vergleichung betrachtet . Vielleicht ist es 
kein nutzloser Beitrag zur Lösung der Sor-
gen und Aufgaben unseres Rechtsunter-
richts. Eigentlich will es nur ein Beispiel 
dazu abgeben, wie die Arbeit von Cs. Varga 
das Studieren allen jenen wert ist, für die 
die Weiterentwickelung unseres Rechts-
unterrichts auch eine persönliche Sorge 
bedeutet. 
F. MÁDL-
A. Csizmadia: Entwicklung und Praxis der rechtlichen Beziehungen 
zwischen Staat und Kirche in Ungarn in der Horthy-Ara* 
I . 
Die Einleitung dieses wertvollen Wer-
kes der neueren ungarischen rechtsge-
schichtlichen Literatur weist sehr richtig 
darauf hin, dass die bisherigen geschicht-
lichen Forschungen der Beziehungen zwi-
schen Staat und Kirchen im untersuchten 
Zeitabschnitt hauptsächlich auf die Fragen 
der Kirchenpolitik gerichtet waren, wobei 
die Untersuchung der Probleme nach 
eigentlichen rechtlichen Gesichtspunkten 
in den Hintergrund gestellt wurde. Der 
Verfasser versucht in erster Linie diesem 
Mangel Abhilfe zu schaffen, doch erfüllt 
er auch eigentlich geschichtliche Aufgaben 
mi t der Anwendung der juristischen Be-
trachtungsweise und besonders mit den 
Ergebnissen seiner originellen, sorgfältigen, 
über drei Jahrzehnte durchgeführten For-
Ä
 A magyar állam és az egyházak jogi kapcsolatainak 
kialakulása és gyakorlata a Horthy korszakban (Entwick-
lung und Praxis der rechtlichen Beziehungen zwischen 
Staat und Kirche in Ungarn in der Horthy-Ära). Buda-
pest, Akadémiai Kiadó, 1966. 442 p . 
schungen (p. 9, 11). Entsprechend dem der-
zeitigen Abschnitt der sozialistischen Ent-
wicklung, setzt er sich auch als Ziel, dass 
dadurch dem friedlichen Zusammenleben 
aller jener, die sich einerseits für die mate-
rialistische Weltanschauung bekennen und 
die andererseits irgendeinem positiven 
Glauben folgen, gedient und das Überein-
stimmen ihrer Arbeit für den Aufbau fies 
Sozialismus, als gemeinsames Ziel, geför-
dert werde (p. 11). 
Dieses Ziel wird sicherlich auch durch 
das Vaticanum gefördert, dessen Materia-
lien der Verfasser nicht mehr in seine Be-
trachtungen einbeziehen, doch auf seine 
Bedeutung im allgemeinen bereits hinwei-
sen konnte (p. 33, Anm. 60). 
Der Verfasser »beschränkt« sich — wie 
er sagt — auf das Vierteljahrhundert 
der Horthy-Ara deshalb, weil diese Zeitpe-
riode ein solcher charakteristischer Ab-
schnitt des Zeitalters des ungarischen Im-
perialismus ist, in welchem die Gestaltung 
der kirchenrechtlichen Verhältnisse und 
Inst i tute die meisten Erfahrungen auch 
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f ü r unser Zeitalter bietet. Der Verfasser 
vernachlässigt aber keineswegs die Schil-
derung der feudalen Grundlagen einzelner 
Ins t i tu te und typischer Rechtsverhältnis-
se. E r befasst sich mi t diesen Problemen so 
eingehend, dass dadurch sein Werk auch 
f ü r jene leicht verständlich ist, die in ähn-
lichen Fragen bisher nicht gewandt waren. 
Die Regierungen waren — wie es der Ver-
fasser nachweist — auch in der sog. Hor-
thy-Ara bestrebt, jenen Prinzipien zu fol-
gen, welche schon lange Zeit hindurch zur 
Geltung kamen und sie trafen sieh bei die-
ser Bestrebung mit den kirchlichen Fakto-
ren leicht zusammen. Dieses Zusammen-
treffen charakterisiert der Verfasser da-
durch, dass eine tiefgreifende Verflechtung 
des imperialistischen ungarischen Staates 
und der rezipierten Religionen, der voll-
kommene Einbau der letzteren in den 
Staatsmechanismus erfolgt ist. Diese Tat-
sache ha t te aber sehr schädliche Folgen 
(p. 419). Der Verfasser weist auch darauf 
hin, dass — hauptsächlich gegen Ende der 
Ära — im opportunistischen Verhalten des 
Klerus auch die Angst davor eine bedeu-
tende Rolle spielte, dass sich der S taa t 
eventuell gegen die Interessen der Kirche 
wendet.1 Die Schlussfolgerung des Werkes 
besteht darin, dass die Beziehungen des 
Staats und der Kirche in Ungarn zwischen 
den beiden Weltkriegen im wesentlichen in 
der Form des koordinierten Systems der 
1
 Es war begründet, auf diese Befürchtung in An-
schluss an Imre Révész deshalb hinzuweisen, weil das 
Episkopat das Rundschreiben vom 29. Jun i 1944, 
worin gegen die Judengesetze und besonders gegen die 
Deportationen protestiert wurde, nicht in den Kirchen 
vorlesen Hess. Der Verfasser teilt die vom Bischof József 
Iíánk erhaltene Information mit, wonacli der Verzicht 
auf die Verkündigung deshalb erfolgt ist, weil die Regie-
rung versprach, dass «sie das sofortige Abstellen der 
Deportationen von den Deutschen erwirken werde« 
(l>. 144. Anm. 6). Ich bin in der Lage, diese Information 
damit zu ergänzen, dass der sonst sehr sanftmütige dama-
lige Bischof von (iyőr, Vilmos Apor mir mit einer bei 
ihm ganz ungewöhnlichen Empörung über die Nicht-
erfüllung des Versprechens der Regierung und über das 
Fortsetzen der Deportationen sprach. Es ist aber nicht 
ausgeschlossen, dass die Regierung ihr Versprechen er-
füllen wollte, doch hat te sie keinen Einfluss mehr auf 
die Gestaltung des Loses der eigenen Staatsbürger auf 
eigenem Staatsgebiet gegenüber der Willkür der fremden 
Besatzungsmacht. Wenn sich auch in der fraglichen 
und noch mehr in der unmittelbar nachfolgenden kur-
zen Zeit die Zusammenarbeit der Regierung und der 
Kirche eventuell in der Abwehr des nazistischen Terrors 
offenbarte, so war das jedenfalls ein verhängnisvoll ver-
späteter Versuch. 
rezipierten Kirchen aufrechterhalten wur-
den, welche in den bürgerlichen Staaten 
meist verbreitet war (p. 415). 
I I . 
Die ersten beiden Kapitel (I. und II .) 
geben ein allgemeines Bild über dem The-
menkreis einerseits in der ferneren ge-
schichtlichen Vergangenheit, andrerseits 
im Vierteljahrhundert der nahen Vergan-
genheit. Kapitel I beginnt mi t einer allge-
meinen Ubersieht der rechtlichen Formen 
des feudalen (1) und des kapitalistischen 
(2) Zeitalters, dann wird bei der Behand-
lung des Zeitalters von der Staatsgründung 
bis zur Reformation (3) die Differenzierung 
in der Lage der Personen der verschiedenen 
Glaubensbekenntnisse dargestellt, wobei 
die Personen, die zur Staatsreligion gehören 
(A) und jene, die nicht (B), getrennt be-
handelt werden. Der Verfasser vermag 
auch über die in diesem Zeitalter noch be-
deutenden Islamiten und über die an My-
then vor der Annahme ties Christentums 
festhaltenden Heiden Interessantes mitzu-
teilen. Es werden die Reformation (4), die 
bürgerliche Umwälzung und der Freiheits-
kampf (5), der Absolutismus und Dualis-
mus (ü), schliesslich die Revolution von 
1918 und die Räterepublik (7) als besondere 
Entwicklungsperioden dargestellt, dem ein 
sehr lehrreiches Bild der sog. Horthy-Ära 
folgt (II). In diesem Abschnit t wird der 
Bruch im Prinzip der Gleichberechtigung 
der Glaubensbekenntnisse zu Lasten der 
Israeliten vom Verfasser hervorgehoben 
(1. a.), das er mit scharfer Kritik verfolgt. 
Es wird gründlich untersucht, inwiefern 
die Kirche, die kirchlichen Organisationen 
und Inst i tute eine Rechtspersönlichkeit 
haben, und, wenn ja, welchen Charakter 
diese Rechtspersönlichkeit ha t (II. 1. е.). 
Nach seiner Feststellung wurde die Rechts-
persönlichkeit in privatroehtlicher Hin-
sicht auch auf die anerkannten Religionen 
ausgedehnt, die rezipierten Kirchen waren 
aber zugleich mehr oder minder in den 
StaatsmechanismuR eingefügte öffentlich-
rechtliche Körperschaften. Hinsichtlich der 
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Rechtspersönlichkeit einzelner Organe, In-
st i tute , Körperschaften der Kirche schliesst 
sich der Verfasser keiner der verschiedenen 
Theorien (Ereky, Gróh, Feketekuty) aus-
gesprochen an, doch er zeigt die Lösungen, 
die die kirchlichen Organe weitgehend be-
günstigend in der Praxis zur Geltung ka-
men (p. 112—119). Als Ergänzung muss 
ich den Prozess im Zusammenhang mit dem 
Pachtver t rag vom J a h r 1917 und dessen 
Abänderungen vom J a h r 1923 und 1925 
des Kuror ts und der Hei lanstal t von Ba-
latonfüred, das zum Benefizium der Abtei 
von Tihany gehörte, erwähnen. Das Urteil 
der Kurie vom 2. Jul i 1931 — prinzipielle 
Entscheidung Nr. 907 — erklärte die vom 
Erzab t von Pannonhalma abgeschlossenen 
Verträge deshalb fü r ungültig, weil nach 
den Ordensstatuten zur Gültigkeit der Ver-
t räge infolge ihres Wertes und Zeitdauer 
auch die Zustimmung des Konvents des 
Haup t s t i f t s von Pannonha lma erforderlich 
gewesen wäre, welche aber nicht vorhanden 
war.2 
Der Plan eines mit R o m abzuschliessen-
den Konkordats (1. c.), ein fehlgeschlage-
ner Versuch des Fürstpr imas, das Eherecht 
in Richtung der fakul ta t iven kirchlichen 
E h e zu lenken (2. a.), die Rolle der Kirchen 
auf dem Gebiet des Unterr ichts und der 
Erziehung im allgemeinen und insbeson-
dere der Religionsunterricht (2. b., c.), die 
Wiedergeburt des Gedankens der katholi-
schen Autonomie im R a h m e n der Organi-
sat ion der Kirchengemeinden, der von 
József Eötvös schon zu Beginn der Zeit 
des Dualismus an die Tagesordnung gestellt 
aber weder damals, noch zur Zeit der Jahr-
hunder twende nicht verwirklicht wurde 
und schliesslich die Stellungnahme zu der 
von Paps t Pius X I . organisierten Actio 
Catholica (3. a.) sind die weiteren interes-
santesten Probleme, die in diesem Abschnitt 
des Werkes behandelt werden. Der Ver-
• Die grundsätzliche Entscheidung Nr . 907 wurde 
a m 11. Apr. 1951 als feudaler Überrest ausser K r a f t 
gesetzt. Meiner Ansicht nacli wäre es kaum gut ange-
brach t , die Teilnahme der verbliebenen Orden im Ge-
schäftsverkehr durch Nichtbeachtung der einschrän-
kenden Bestimmungen der S ta tu te zu fördern. 
fasser teilt auch die kirchlichen Beziehun-
gen des von Pál Teleki zur Zeit seines zwei-
ten Ministerpräsidiums verfertigten Ver-
fassungsprojektes, als ein Symptom des 
Verflechtungsprozesses des Staates und der 
Kirche (II. 4.) mit . 
Im Kreis der Einzelfragen nehmen die 
Vermögens- und Einkommenbeziehungen 
nicht nur den ersten Platz, sondern auch 
den grössten Umfang ein (III.). Nach einer 
zusammenfassenden Übersicht (1) werden 
die geschichtliche Ausgestaltung des haupt-
sächlich aus Donationsgiitern bestehenden 
Vermögens und der Einkommen (2), die 
Rahmen der staatl ichen Verfügung über 
das kirchliche Vermögen (3), die Ent-
stehung und Geschichte der besonderen 
öffentlichen Stif tungen kirchlichen Ur-
sprungs bzw. Best immung (4) gründlich 
behandelt. Zum Ergebnis der geschicht-
lichen Ausbildung gehört auch die Rechts-
na tu r der kirchlichen Güter (2. d.). In die-
ser Frage s t immt kirchlicherseits der 
S tandpunkt von Ignaz Baerenkopf im 
XVI I I . Jahrhunder t dem Wesen nach mit 
der neuesten Argumentat ion von Tihamér 
Tóth (p. 170) und Antal Leopold (p. 97) 
überein, die sich zum Kampf gegen den 
auftauchenden Gedanken der Säkularisation 
(2. e.) stellten. Als Ergänzung möchte ich 
bemerken, dass sich — als eine entgegen-
kommende Erfül lung eines kirchlicherseits 
geoffenbarten Wunsches — das Gesetz 
X V I I I v. J . 1936 über Ansiedlung (ein 
gescheiterter Versuch einer sehr massi-
gen Bodenreform) nicht mit der Unter-
lassung einer Differenzierung der kirch-
lichen Güter begnügte, womit 1923 der 
damalige Fürs tpr imas János Csernoch völ-
lig einverstanden war (p. 172). § 18. Abs. 
(2) des genannten Gesetzes besagt nämlich, 
dass kirchliche und Stiftungsgüter nur in 
demselben Verhältnis zur Übergabe be-
s t immt werden dürfen, in welchem Verhält-
nis auch die Inanspruchnahme des entspre-
chenden Teils des altherkömmlichen welt-
lichen Grossgrundbesitzes zu diesem Zweck 
erfolgt. 
Es zeigt sich im strukturellen Aufbau 
des Werkes darin ein gewisser Bruch, dass 
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indem der Verfasser die Schranken des 
Testamentsreehts dos Klerus (innsichtlich 
der Prälaten die Kollonich-Vereinbarung; 
erwähnt im Gesetz von 1715) als eine Er-
scheinung der Vermögensaufsicht, also aus 
dem Oberpatronatsrecht hergeleitete Be-
rechtigung behandelt und auf die Legali-
tätsschwierigkeiten der erwünschten Ab-
änderung hinweist ( I I I . 3. Ъ/ô), kehrt er 
erst nach eingehender Analyse des Ein-
kommens des niederen Klerus auf die übri-
gen Fragen des Oberpatronatsrechtes, ins-
besondere auf die Ernennung der Prälaten 
zurück (IV. 1). 
I m Rahmen der öffentlichen Stiftungen 
(III . 4.) verdient das Problem der Univer-
si tätsst if tung eine besondere Aufmerksam-
keit. Mit diesem Problem befassten sich 
auch internationale Stellen. Hinsichtlich 
der im Grundbuch als Eigentum der Uni-
versität von Budapest eingetragenen Lie-
genschaften wurde festgestellt, dass die-
selben infolge der territorialen Bestimmun-
gen des Friedensvertrags von Trianon 
nicht als staatliche Güter ohne Entschädi-
gung auf den tschechoslowakischen S taa t 
übergegangen sind, sondern, im Falle ihrer 
Entziehung, der Universität , als einer juri-
stischen Person des Zivilrechts, Entschä-
digung zukommt. 
Bezüglich der Lage des niederen Klerus 
wurden seine Lebensbedingungen durch 
die Inf la t ion und Wirtschaftskrisen wäh-
rend der sog. Horthy-Ära öfters verschlech-
tert, demzufolge die Staatsunters tützung 
und die kirchlichen Steuern neben den 
früheren Einkommensquellen zu einer grö-
sseren Bedeutung gelangten und daher um-
fassend behandelt werden mussten. Von 
der Kongrua (III. 6), dem Lektikale ( I I I . 
7), dem kirchlichen Steuerrecht (III. 8) und 
den Kasualien (III. 9), verlor das Lektikale 
immer mehr an Bedeutung und verschmolz 
immer mehr mit der Kirchensteuer. E s 
blieb als Problem bestehen, ob überhaupt 
und in was für Fällen Lektikale von solchen 
Personen gefordert werden kann, die nicht 
zur Religion des eintreibenden Geistlichen 
gehören und oh die En twer tung der als 
Erlös des Lektikale versprochenen jähr-
lichen Summe mit Aufhebung durch eine 
Regierungsverordnung ausgleichbar ist, da 
ja die Regierung nur zur Regelung der 
privatrechtlichen Fragen, nicht aber zu 
der der öffentlichen Abgaben ermächtigt 
war. 
L)as vom Reichsverweser nicht ausge-
übte Oberpatronatsrecht bzw. dessen Sur-
rogate, ist das am interessantesten darge-
stellte Fragenkomplex des Werkes (IV). 
Der Verfasser beweist, dass das Oberpatro-
natsrecht aus zahlreichen Teilberechtigun-
gen besteht, wobei die Tatsache, dass die 
Ausübung eines bedeutenden Teils dersel-
ben in den Rechtsbereich des Reichsver-
wesers nicht einbezogen wurde, nur soviel 
bedeutete, dass dieselben von Regierungs-
organen — insbesondere vom Kultus- und 
Unterrichtsminister — ausgeübt wurden. 
Das Ernennungsrecht des hohen Klerus 
— dessen Ausschliessung aus dem Rechts-
bereich des Reichsverwesers am ehesten 
als begründet erschien — ist selbst ein sol-
ches Recht, das seinerzeit im XV. Jahrhun-
dert auch der Reichsverweser János Hunya-
di und zu Beginn des XVIГI. Jahrhunder t s 
Ferenc Rákóczi I I . , der Fürst , der die Waf-
fen gegen das Haus Habsburg erhob, aus-
geübt hatten. 
Die tausendjährige Geschichte der Be-
setzung der bischöflichen Stühle wird in 
einem, besondere Züge aufweisenden inter-
essanten Kapitel (IV. 1.) durch die Fälle, 
die sich während der sog. Horthy-Ära in 
Ungarn abgespielt ha t ten — wie es der 
Verfasser auf Grund von umfassenden Ar-
chivforschungen beschreibt — bereichert. 
I m Mittelpunkt dieses Kapitels s teht 
allerdings die sog. intesa semplice des hl. 
Stuhls vom J a h r 1927, doch bietet es zahl-
reiche mit einzelnen Personen verbundene 
interessante Momente. I n diesem Zusam-
menbang ist es vielleicht am interessante-
sten, dass auch der über vieljährige römi-
sche Erfahrungen verfügende Fürstpr imas 
Justinian Sercdi die Ernennung zum Bi-
schof eines seiner am wärmsten empfohle-
lenen Kandidaten nicht durchsetzen konn-
te. Obgleich er sich beim Staatssekretär 
vom Vatikan deshalb in einem sehr emp-
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f indl ichen Toil beschwert hat te , liât er die-
selbe Person für keinen später zu besetzen-
den bischöflichen Stuhl mehr kandidiert 
(p. 379. ff.). 
Die zweite Stelle, wo der strukturelle 
A u f h a u des Werks einen gewissen Bruch 
erleidet , ist das Zusammenfassen der Frage 
der Ernennung des hohen Klerus mit den 
Fäl len des gewöhnlichen Pat ronats in dem-
selben Kapitel (IV. 2). Der Zusammenhang 
wird durch das Präsentationsreeht des Kir-
chenpa t rons hergestellt und eben diese Be-
recht igung — und nicht die Verpflichtun-
gen die dem Kirchenpatron obliegen — er-
k lär t , auch nach Auffassung des Verfas-
sers — das Bestreben der Kirche, dieses 
I n s t i t u t zu beseitigen. Der Verfasser zeigt 
jene Schwierigkeiten, die sich daraus erge-
hen, wenn das Realpa t ronat einer solchen 
Person, die kein Mitglied der Kirche ist, 
oder eben — wie in Budapes t — dem Mu-
nizipium zufällt. Der Verfasser hebt hervor, 
dass l au t § 31 des Gesetzes X X V I I v. J a h r 
1936 über die Ausiedlung, der Staat das 
f ü r Ansiedlung überlassene Grundstück 
ohne Patronatslast erwirbt , die Kirche aber 
durch Bargeld oder durch Liegenschaften 
entschädigt wird (p. 367). 
E s muss noch bemerkt werden, dass die 
Abänderungen des Gesetzvorschlags über 
die Ansiedlung vom J a h r 1936 im Ober-
haus die Wirksamkeit des Gesetzes gegen-
übe r dem kirchlichen und dem altherkömm-
lichen weltlichen Grossgrundbesitz voll-
k o m m e n aufhoben, doch die Stellungnah-
me, die den Standpunkt der katholischen 
Ki rche ausdrücklich übernommen hat te — 
hinsichtlich sowohl der gleichen Behand-
lung, als auch der Patronatsverhältnisse — 
ihre prinzipielle Bedeutung behielt. 
D e r Teil des Werks über die Rechte und 
Privilegien des Klerus (V) fasst jene fü r die 
Ära so charakteristischen Vorstellungen 
und Vorsehläge zusammen, welche in mehr 
oder minder modernisierter Form das Wie-
derbeleben der Privilegien der feudalen 
Zeit zum Ziele haben. Die Darstellung der 
tatsächlichen Stellung der kirchlichen Per-
sonen in der Staatsorganisation ist ebenfalls 
sehr mannigfaltig (V. 1. c.). Es kann zwar 
das Binden gewisser Stellen der Staatsor-
ganisation an kirchlichen Charakter in 
weitem Kreis nicht festgestellt werden, 
doch umsomehr, dass die theologische Bil-
dung des Klerus fü r einen weiten Kreis der 
staatlichen Stellungen als entsprechende 
Qualifikation betrachtet wurde. Das führ te 
zu der vom Verfasser dargestellten Infiltra-
tion der Geistliehen in den Staatsapparat . 
Eine andere Frage ist die Teilnahme der 
hohen kirchlichen Würdenträger im Ober-
haus der Gesetzgebung. 
Die Zusammenfassung des Werkes, wo-
rin die prinzipiellen Ergebnisse dargestellt 
werden, betrachtet durch das Material des 
Werkes als erwiesen, welche nachteilige 
Folgen sich selbst fü r den Klerus ergeben 
können — wie es sieh auch in der sog. 
Horthy-Ära ergeben ha t ten —, wenn 
Staatsgewalt und Kirche sich in einem Ne-
gativum — in der Verurteilung der Räte-
republik und im allgemeinen des Kommu-
nismus sowie in der Verhinderung ihrer 
Rückkehr — vollkommen treffen und sieh 
infolgedessen auch in solchen Beziehungen 
allzusehr verflechten, wo die Kirchen ganz 
andere Wege einsehlagen sollten. Diese 
Stellungnahme ist eine zeitgemässe direkte 
Fortsetzung des Standpunktes , den die 
katholischen Liberalen, am besten durch-
dacht Ferenc Deák und József Eötvös vor 
einem Jahrhunder t ver treten haben, und 
der mehr als einmal der offiziellen Stellung-
nahme der Kirche gegenüberstand. Dieser 
Gegensatz scheint sich eben in unserer Zeit 
mehr oder minder aufzulösen. 
Das Ableiten der notwendigen Schluss-
folgerungen wird nicht ganz dem Leser 
überlassen, sondern der Verfasser stellt die 
Äusserungen von Imre Révész bei der Beur-
teilung der Vergangenheit, hinsichtlieh der 
Gegenwart aber die von ihm und vom zu-
ständigen Vertreter der politischen Leitung 
des Landes, von János Kádár in den Vor-
dergrund, auf die Weise, dass dazu unter 
Hinweis auf das ganze Werk, die Klausel 
quod erat demonstrandum beigefügt werden 
könnte. 
Der Anhang des Werkes teilt über die 
kirchlichen Güter und Inst i tute , sowie über 
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die kirchlichen Einkommen sehr lehr-
reiche Zusammenstellungen mit. 
Zwar erforderten die Probleme in Zu-
sammenhang mit der katholischen Kirche 
eine weit umfassendere Behandlung, doch 
muss festgestellt werden, dass der Verfas-
ser ebensoviel Sorgfalt auf die Probleme der 
übrigen Konfessionen wendete, die im all-
gemeinen mit viel einfacheren Mitteln ge-
löst werden konnten und auch gelöst wur-
den. Der Verfasser charakterisiert das Er-
gebnis des Vergleichs der Behandlung der 
rezipierten Religionen als ein Staatskirchen-
tum mit mehreren Religionen wobei er als 
Kontras t die traurigen Wendungen der 
Stellung der israelitischen Religion unver-
hüll t darstellt. 
Die Vielseitigkeit des Gegenstandes des 
Werks zieht die Mannigfaltigkeit des In-
hal ts und damit eine tiefgehende struktu-
relle Gliederung nach sich. Das widerspie-
gelt sich im ungewöhnt detailierten Inhalts-
verzeichnis (mitgeteilt auch in französi-
scher und deutscher Übersetzung). Die Er-
gänzung des Werks mi t einem Nainen-
und Sachverzeichnis wäre fü r das Werk 
doch von Vorteil gewesen. 
I I I . 
Abschliessend möchte ich noch versu-
chen, den reichen Inhal t des Werkes mit 
einigen Daten zu ergänzen, die zwar nicht 
so bedeutend sind, dass ihr Fehlen als 
Mangel des Werkes bet rachte t werden 
könnte, doch vielleicht interessant genug 
sind, um auch für den Verfasser in seiner 
weiteren Arbeit nützlieh sein zu können. 
1. Das Ergebnis des Investi turstreits 
wird vorn Verfasser überzeugend darin zu-
sammengefasst, dass der Prozess der Aus-
bildung eines Staatskirchentuins, der im 
Osten seinen Scheitelpunkt erreichte, im 
Westen durch diesen Streit abgebrochen 
und die vom Papst e rkämpf te Kirchen-
staatlichkeit verwirklieht wurde (p. 13. 
ff.). Ich erwähne in diesem Zusammenhang 
die Anschauung von József Eötvös, worin 
der Kampf des Paps t tums gegen den Kai-
ser als ein Kampf fü r die Würde der geist-
lichen Interessen gegen die materielle Ge-
walt erseheint. Dieser Kampf verstreute 
nach Eötvös die Keime der bürgerlichen 
Freiheitsidee. Als Gegenleistung für diesen 
Dienst würde die Kirche jene Freiheit erhal-
ten, welche ihr die katholische Autonomie 
bietete.3 
2. Im Rahmen der Verbindungen 
in der Zeit des Kapitalismus könnte die 
Darstellung der schweizerischen Entwick-
lung sehr lehrreich sein, welche so interes-
sante Momente aufweist, wie der einige 
Tage währende sog. Sonderbund-Krieg im 
J a h r 1847, der auch mit der Rolle der Jesui-
ten in Luzern in Zusammenhang s tand, so-
wie die Verbannung des Rischofs Kaspar 
Mermillod aus Genf.4 
3. Die eingehende Behandlung und 
mehrfache Berührung des Rechtsinsti tuts 
der Konkordate wir f t die Frage auf, war-
um diese Form der Regelung in Ungarn 
keine Rolle gespielt ha t . Bezüglich der sog. 
Horthy-Ära finden wir diesbezüglich eine 
solche Antwort, die allzusehr mit der mo-
mentanen Lage verbunden ist (p. 108— 
109). Interessanter ist das Los des Konkor-
dats , das zwischen Paps t Pius IX. und Öster-
reich zur Zeit des Absolutismus a m 15. 
August 1855 abgeschlossen und auch auf 
Ungarn ausgedehnt wurde (p. 350, 392). 
Zwar forderte der Paps t das ungarische 
Episkopat auf, der Stellungnahme der 
österreichischen Bisehöfe hinsichtlieh des 
Aufreehterhaltens des Konkordats zu fol-
gen, erfüllten die ungarischen Bischöfe die-
sen Wunsch nicht , sondern sie teilten in 
einem vom Erzbisehof von Kaloesa, Lajos 
Haynald, verfassten Memorandum vom 
22. Juni 1867 folgendes mit: »Alles das, 
3
 Vgl. Eötvös József levelei Szalay Lászlóhoz (Briefe 
von József Eötvös an JAszló Szalay). Irodalomtörténeti 
fűzetek, Nr. 55, mitgetei l t von E. NIZSALOVSZKY unter 
Mitarbeit von Sándor Lukácsy, Budapest, Akadémiai 
Kiadó, 1907. p. 210. E. NIZSALOVSZKY, Eötvös József 
két levele Haynald Lajos érsekhez (Ztvei Briefe von József 
Eötvös an Erzbischof Lajos Haynald). Irodalomtörténeti 
Közlemények, 1907. p . 74. Die Geschichte der katholi-
sclien Autonomie zeigt, das« kirchlicherseits dieser En t -
gelt nicht mit Freuden empfangen wurde. 
4
 Vgl. in der Serie Profil des Nations das entspre-
chende Kapitel des Werkes, D. 1)E HOÜGEMONT, l.a con-
fédération Helvétique. Monaco 1953 sowie E. NIZSA-
LOVSZKT, Szalay László külföldi kodifikdcùSs kapcsolatai 
és a sioni epizód (Ausländische Kodi/ikatirmsbeziehunyen 
von László Szalay und d*e Episode ron Sión). Álluin és 
Jogtudomány, 1904. p. 191. ff. 
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was die Österreicher durch (las Konkordat 
zurückerlangt haben, h a t t e bei uns schon 
vom Anfang an eine volle und nie gestörte 
Gel tung und konnte frei ausgeübt werden.« 
N a c h dem Memorandum würde das Kon-
k o r d a t die Lage nicht sicherer machen, da 
j a die Rechtsstellung der Kirche in der alt-
herkömmlichen Verfassung eingebettet 
ist.5 
4. Die Würdigung der kirchenpoliti-
schen Gesetze vom J a h r 1894 erstreckt 
sich nicht auf das Gesetz X X X I I , über die 
Religion der Kinder, welches sowohl von 
der Carolina Resolutio, als auch von den 
Ansichten liberaler katholischer' Persön-
lichkeiten der Reformzei t abweicht. Das 
Problem will deshalb be rühr t werden, weil 
vom Staa t auf dem im J a h r 1918 Rumä-
nien angegliederten Gebiet, die Gültigkeit 
einer Vereinbarung vor der Ehesehliessung 
zwischen den Eltern über die Religion der 
K inde r überhaupt n icht anerkannt wurde, 
dagegen auf dem mi t dem I I . Wiener Be-
schluss unter die Her r scha f t Ungarns ge-
kommenen Gebiet ein nachträglicher Ab-
schluss solcher Vereinbarungen im Zusam-
m e n h a n g mit f rüher geschlossenen Ehen 
zugelassen wurde. Das f ü h r t e dann zu zahl-
reichen Reibungen zwischen den Konfes-
sionen, die lange J a h r e hindurch nicht be-
m e r k b a r waren. 
5. Der Beginn der sog. Horthy-Ära 
wird vom Verfasser als Wiederherstellung 
der »Rechtskontinuität«, scheinbar als An-
passung an die Auffassung der damaligen 
Zeit, charakterisiert. Die damals ausgebil-
dete herrschende Auffassung aber erkannte 
die Unterbrechung der Rechtskontinuität 
eben bezüglich 1920 an und sprach über 
eine Wiederherstellung des Konstitutiona-
lismus.6 
6. Das Überlassen eines Teils der Steuer-
einnahmen der Pfarrgeineinden in Buda-
pes t an den sog. Zentra l ra t wurde nach dem 
Ausdruck des Verfassers eine »allgemeine 
Praxis« (p. 248); in Wirklichkeit wurde die 
Ablieferung durch eine strenge erzbischöf-
liche Weisung verordnet , wogegen in den 
sog. Gemeindevertretungen einzelner gro-
sser Pfarrgemeinden oppositionelle Stim-
men laut wurden, welche in einer Pfarrzeit-
schrift sogar an die Öffentlichkeit gelang-
ten.7 
IV. 
Das Werk kann, als eine ausgezeichnete 
volle und endgültige Lösung eines bisher 
ungelösten Problemenbereiches, zu den 
neuesten Ergebnissen der ungarischen 
Rechtswissenschaft, genauer der rechts-
geschieh tlichen Forschung der neuesten 
Zeit gereiht werden. 
Es ist nicht nötig zu wiederholen, dass 
die obigen Ergänzungen diese Bewertung 
des Werkes keineswegs berühren sollen. 
E . N I Z S A L O V S Z K Y 
6
 Vgl. den in Anm. 3. z i t ie r ten Artikel, I rodalom-
t ö r t é n e t i Közlemények, p . 73. 
* VEI. M. TOÎICSINYI, Magyarország közjoga 
(Das öffentliche Recht von Ungarn). 3. Aufl . B u d a p e s t 
1940. p . 384 
7
 Als Ergebnis der e ingelei te ten Untersuchung n a h m 
d e r Fürs tp r imas Serédi m i t voller Zufriedenheit und 
Genug tuung die Rech t fe r t igung des I tedaktors des 
Bla t tes und des Pfar re rs zu Kenn tn i s , wonach sie in der 
Veröffent l ichung nicht schu ld ig waren, doch er ver-
ordnete , dass das Bla t t , in welchem Mit tel lungen 
erscheinen können, ohne dass j emand dafür ve ran twor t -
lich wäre, aufhören müsse. 
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Une conférence internationale du droit de la famille 
Pécs, 1 2 — 1 4 octobre 1967 
I. 
La célébration du 600e anniversaire 
de la fondation de l 'Universi té médiévale 
de Pécs é ta i t riche en importantes mani-
festations culturelles et scientifiques. Telles 
étaient notamment une réunion des histo-
riens du droit et la conférence du droit de 
la famille. 
Cette conférence é ta i t la deuxième 
— mais pas la dernière — rencontre de 
cette na ture des spécialistes du droit de la 
famille des pays socialistes européens. Le 
premier colloque consacré à cette discipline 
a eu lieu à Varsovie en 1966; la conférence 
de Pécs peu t donc être considérée comme 
une étape ultérieure importante d 'une 
série d'échanges de vue e t d'expériences. 
Les pays socialistes étrangers étaient 
représentés à la conférence pa r les person-
nalités suivantes: la Bulgarie par L. Lenova, 
chargé de cours à l 'Université de Sofia; 
la Tchécoslovaquie par le professeur K . 
Plank et pa r le chargé de cours O. Plankova 
de l 'Université de Brat is lava ainsi que pa r 
l 'assistant principal S. Radvanova de 
l 'Université de Prague; la Pologne par les 
professeurs W. Czachórski (Varsovie), J. 
Piatowski (Lodz) et J. Gwiazdomórski 
(Cracovie), ainsi que par J . Góreczki, chargé 
de cours à l 'Université de Cracovie; la 
République Démocratique Allemande pa r 
les professeurs A. Grandke (Berlin) et R. 
Halgasch (Iéna); la Roumanie par les 
professeurs T. Popesco de l'Université de 
Bucarest et G. Fekete de l'Université de 
Cluj ; la Yougoslavie p a r M. Mladeno-
vic, de l 'Université de Belgrade et l 'U.R.S.S. 
par N. M. Ersova, de l ' Inst i tut des Sciences 
politiques et juridiques de l'Académie des 
Sciences de l 'Union Soviétique. 
Parmi les spécialistes hongrois de droit 
de la famille ont participé à la conférence: 
de la part de la Facul té de droit de l 'Univer-
sité de Pécs le professeur Tibor Pap, le pro-
fesseur adjoint József Páll et l 'assistant 
Lajos Tamás; de la par t du Ministère 
de la Justice Jenő Bacsó et Ferenc Petrik, 
directeurs; de la par t de l'Académie des 
Sciences de Hongrie Ferenc Mádl, candidat 
ès sciences juridiques et Endre Lontai, char-
gé de recherches; de la par t du t r ibunal 
départemental de Pécs son président Ottó 
Csiky; de la pa r t du Ministère de l'Agricul-
ture Árpád Krisztin; de la par t du Minis-
tère de la Santé publique Tibor H. Nagy ; de 
la par t du Conseil National des Femmes 
Mme J. Pusztaházi et de la par t de la revue 
«Nők Lapja» (Journal des Femmes) Mlle 
Gisèle Banner. Pa rmi les personnalités 
empêchées d 'ê tre présentes à la conférence 
l'académicien Endre Nizsalovszky et le 
professeur Vojislav Bakic ont fait parve-
nir en écrit leurs rapports et leurs inter-
ventions. 
IT. 
Les t ravaux de la Conférence ont é té 
inaugurés par un discours d 'ouverture du 
professeur Andor Csizmadia, doyen de la 
Faculté de droit de l 'Université de Pécs. 
Le professeur Tibor Pap a présenté ensuite 
son rapport sur le thème «Les rappor ts 
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jur id iques entre parents e t enfants dans la 
société socialiste». 
Le rapporteur ava i t exposé les prin-
c ipaux éléments qui reflètent l 'influence 
des idées de la Révolution d'Octobre dans 
le développement du droi t hongrois de la 
famille et, en général, du droit de la famille 
des démocraties populaires d'Europe. 11 a 
mis en relief, que déjà au cours des pre-
miers mois de son existence, l 'E ta t des 
Sovie ts avait ouvert — par des mesures 
radicales — l'ère d 'une évolution nouvelle 
de la législation relative au s ta tu t de la 
f e m m e . Les expériences acquises dans ce 
domaine étaient prof i tables pour la légis-
la t ion des pays de démocrat ie populaire, 
vu que les tâches à résoudre étaient iden-
t iques ou au moins semblables. De telles 
t âches étaient, no tamment , les exigences 
relat ives à l'élimination des restes de l 'influ-
ence des Eglises (en Hongrie le mariage civil 
obligatoire avait été in t rodui t déjà par la 
loi X X X I de 1894); à la dissolubilité du 
mar iage et en connexité avec celle-ci, mais 
sous d 'autres aspects aussi, à la protection 
des enfan t s mineurs; dans le domaine des 
régimes matrimoniaux à l'égalité en droit 
de la femme, à la l iquidation de toute dis-
cr iminat ion entre les enfants issus d ' un 
mar iage et nés hors de mariage. Ces carac-
tér is t iques ne sont naturel lement pas ab-
solument identiques dans le droit sovié-
t ique et dans les droi ts des démocraties 
populaires, vu le différent échelon où se 
t r ouve l'édification du socialisme dans ces 
pays . Elles révèlent néanmoins, au fond, la 
présence d'un type uniforme du droit 
socialiste. Les divergences sont la consé-
quence du différent degré de l'évolution, des 
t rad i t ions historiques et de celles de la 
législation. Il y a aussi des matières de 
réglementat ion qui ne sont que des contin-
gences motivées par une sit nation historique 
donnée, comme par exemple la défense de 
con t rac te r mariage avec un étranger ou les 
deux étapes appliquées en matière de dis-
solut ion du mariage, etc. Lors de l 'examen 
du t y p e socialiste uniforme du droit de la 
famil le on ne doit pas négliger, en outre, le 
fa i t que les changements intervenus dans 
les ralations de famille ne sont pas déter-
minés directement par l 'évolution des con-
ditions sociales de la production. Les 
changements en question s'accomplissent 
beaucoup plus lentement et des considéra-
tions morales y interviennent également. 
Après avoir exposé ces caractéristiques 
générales, le rapporteur passa à l 'analyse 
des rapports entre parents et enfants rele-
vant du droit de la famille. A ce sujet il 
rappela les problèmes relatifs aux rapports 
existant entre les parents séparés ou divor-
cés et leurs enfants ainsi que les efforts 
accomplis en vue de la solution de ces 
problèmes. Il a signalé aussi les connexités 
qui existent entre le domaine proprement 
dit des relations entre parents et enfants 
d 'une par t , et les problèmes du mariage des 
mineurs, d 'autre par t . 
La société socialiste — souligna le 
rapporteur — apprécie dûment la fonction 
sociale de la famille. Pour faire de l 'enfant 
un membre utile fie la société, les tâches 
éducatives de la famille et de la société sont 
communes. Toutefois, les premières impul-
sions viennent du côté de la famille et ce 
sont les impulsions ainsi gagnées qui pré-
parent le terrain de la réussite d 'autres 
influences postérieures provenant de l'ex-
térieur. C'est pour cette raison que l ' E t a t 
socialiste, comme notre Constitution aussi, 
accorde sa protection à l ' institution de la 
famille. 
Le rapporteur insista sur la nécessité 
de coordonner les mesures prises par l ' E t a t 
et par la société dans le domaine de la 
protection de la famille et de coordonner 
aussi l 'activité complexe des organes agis-
sant dans ce domaine, en esquissant dans 
la suite le puissant réseau des institutions 
et des activités destinées à la protection de 
la famille. 
En cette matière il s 'est occupé sur tout 
des institutions de la protection des mères 
et des femmes enceintes. C'est à ce propos 
qu'il rappela le problème de l ' interruption 
de la grossesse et, de la «famille planifiée», 
les tâches se présentant au sujet des condi-
tions sanitaires des gardiennages et des 
nourriceries, le t rai tement des enfants 
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arriérés. I! s'est étendu aussi sur les pro-
blèmes médicaux et juridiques d e l à visite 
médicale prénuptiale. Il a effleuré les 
possibilités offertes par le droit pour préve-
nir les mariages contractés à la légère et 
aboutissant au divorce, notamment, l'élé-
vation de l'âge de la capacité matrimoniale 
et la subordination à un permis des maria-
ges contractés avant l 'accomplissement du 
service militaire obligatoire. Il a souligné 
la distinction qu'on doit faire concernant 
la capacité matrimoniale considérée du 
point de vue physiologique et social. 
Le rappor teur a relevé qu 'au centre des 
problèmes do la famille se trouve même de 
nos jours, le problème de la femme. Il a 
rappelé les charges disproportionnées incom-
b a n t à la femme et les mesures destinées à 
y porter remède, comme l'élargissement du 
réseau des nourrisseries, l 'augmentation 
des prestations des services publics, des 
mesures prises en matière de prix et pour 
rendre plus faciles les t r avaux de ménage. 
Dans le domaine de la protection de la 
famille, l 'éducation des parents à la péda-
gogie joue un rôle très important . En cette 
matière est essentiel qu 'un contact perma-
nent entre l'école et les parents soit assuré 
et que les périls éventuels soient signalés de 
par t et, d 'autre . 
Pour finir, le rapporteur a souligné que 
l 'efficacité des moyens mentionnés est le 
mieux servi par leur affectation conjointe 
aux buts de la protection de la famille ainsi 
que par l 'examen continu de leur efficacité 
réelle, pour empêcher que les moyens dis-
ponibles, financiers et autres, soient dis-
persés; en cas de besoin il y a lieu d'intro-
duire aussi des nouveaux moyens, jusqu'ici 
inconnus. Le rapporteur a donné un aperçu 
sommaire de tous les organes qui déploient 
une activité sur le terrain de la protection 
de la famille. Tels sont les organes spéciali-
sés du Ministère de la Santé publique et de 
la G'roix-Rouge, le réseau des autorités de 
tutelle fonctionnant sous la direction du 
Ministère des affaires culturelles, le Minis-
tère de la Justice et les t r ibunaux (en ce 
qui concerne d 'une par t les affaires de la 
constatation de la filiation, de divorce et 
d'aliments et d ' au t re par t sur le terrain de 
la création et de l 'application du droit 
en matière do délinquance). Il ne faut pas 
négliger non plus l 'activité des différentes 
organisations de la société, comme celle 
du Conseil des Femmes, la Fédération de 
la Jeunesse communiste, le Front populaire 
etc. 
L'activité très é tendue de tous ces or-
ganes est justifiée par la nécessité d 'appro-
cher les phénomènes en question de plu-
sieurs côtés. C'est à ce propos que le rappor-
teur a attiré l ' a t tent ion sur le manque d 'un 
organe revêtu de compétences et at tr ibu-
tions générales en matière de protection 
de la famille et é t an t le véritable maître du 
terrain dont il s 'agit . Dans certains détails 
on peut en effet constater des parallélismes 
inutiles. 
I I I . 
Les débats consécutifs à la présentation 
du rapport se sont groupés autour de trois 
thèmes principaux. 
On a commencé par discuter le pro-
blème des rapports de droit entre l 'enfant né 
en dehors du mariage et ses père et mère, 
et en particulier los questions de la surveil-
lance exercée pa r ces derniers. Les inter-
ventions à la discussion ont mis en relief 
les traits particuliers de la législation et la 
pratique socialistes, assurant une position 
centrale aux intérêts de l 'enfant. Le con-
tenu de la surveillance des père et mère est 
très abondant (Halgasch) ; les intérêts de 
l 'enfant sont très étendus et très vastes, 
allant de l 'assurance de l'existence jusqu'à 
l 'accoutumance a u x relations sociales cor-
rectes. C'est à cause de cela que plusieurs 
intervenants ont signalé l ' importance de 
l'éducation au sein de la famille. Ils on t 
affirmé que malgré les sacrifices considé-
rables consentis p a r l 'E t a t socialiste pour 
créer et faire développer des instituts d'édu-
cation modernes (établissements d'éduca-
tion, villes d 'enfants , etc.), l'éducation don-
née dans des internats n 'a qu'une importance 
secondaire; les expériences démontrent 
qu'elle ne peut pas suppléer à l 'éducation 
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en famille (Grandke. Radvanova, Lontai). 
E n connexité avec ce po in t de la discussion, 
les participants étrangers ont écouté avec 
in t é rê t le bref compte rendu de Mme Puszta-
házi sur les expériences pédagogiques et 
a u t r e s acquises dans la ville d 'enfants de 
F ó t . Même au cas où le collectif familial 
original se décompose, il est désirable 
q u ' u n nouveau milieu familial soit assuré 
à l ' enfant . Les intervenants ont rappelé les 
moyens servant à ce b u t (adoption, parents 
nourriciers) et les expériences acquises à ce 
su j e t . Plusieurs (Nenova, Halgasch, Lontai) 
o n t signalé l ' importance du fai t que la dé-
chéance du droit de surveillance des père et 
mère puisse être prononcée seulement par 
la justice. A ce propos Lontai a critiqué les 
règles actuelles de la procédure hongroise 
relat ives à la remise des enfants aux soins 
de P E t a t , étant donné que cette procédure 
es t dépourvue des garant ies offertes pa r 
une procédure judiciaire. 
Les intervenants on t effleuré certains 
problèmes de l'exercice de la surveillance 
des père et mère qui se présentent à cause 
de la vie séparée des pa ren t s et de la disso-
lu t ion de leur mariage. Ces problèmes ont 
t r a i t surtout à la garde des enfants et au 
droit de les rencontrer. A ce propos plusieurs 
se son t étendus sur les problèmes législatifs 
e t prat iques du divorce, même si ces problè-
mes n 'on t pas fait pa r t i e du sujet en dis-
cussion. Czachôrski a exprimé des doutes au 
s u j e t de l'admissibilité du divorce par 
accord des époux, tandis que selon Nenova, 
compte tenu de la discussion relative au nou-
veau projet bulgare d u droi t de la famille, 
on p e u t prévoir que le législateur bulgare 
a d m e t t r a une telle solution. Les interve-
n a n t s étaient d'accord concernant la néces-
si té de ce que, en cas de divorce, le tr ibunal 
soit t enu d'examiner et régler les questions 
les p lus importantes intéressant la situation 
des enfants (garde, aliments). Górecki a in-
sisté sur l ' importance de ce que le juge, 
en cas de divorce, prenne des dispositions 
relat ives à la garde des enfants après avoir 
consul té des experts (psychologues, etc.) 
e t qu 'une attention spéciale soit consacrée 
au développement des enfan t s des parents 
divorcés et à une analyse sociologique de 
leur situation. 
Tout en reconnaissant que dans les 
relations de l 'enfant e t de ses parents la 
pr imauté des éléments personnels est in-
discutable, il est néanmoins impossible de 
négliger les rappor ts matériaux non plus. 
C'est ce fait qui a t rouvé son expression 
dans la discussion animée qui s'est dérou-
lée au sujet de la question des aliments 
dus aux enfants. E n conformité avec les 
normes du droit de la famille des pays socia-
listes, les intervenants étaient unanimes 
pour reconnaître la priorité des aliments 
dus aux enfants par rappor t à toutes les 
autres dettes alimentaires, ainsi que l'obli-
gation des père et mère d'entretenir leur 
enfant même au préjudice de leurs propres 
nécessités. Des divergences se sont mani-
festées cependant concernant le montant 
des aliments et la méthode de le calculer ; à 
ce sujet l 'échange des expériences a indi-
qué des solutions concrètes très utiles. Le 
montan t des aliments doit être fixé avan t 
tou t en raison des besoins de l 'enfant; plu-
sieurs intervenants ont cependant signalé 
la tendance, découlant du système socialis-
te, d'établir ces besoins avec une certaine 
largesse y compris l 'obligation d'entretenir 
les enfants poursuivant des études, même 
s'ils sont déjà capables de travailler 
(Bakic, Nenova, Czachôrski)- Ce fait ne 
signifie pas que les revenus ou les biens 
propres à l 'enfant devraient être négligés. 
Très intéressante étai t la question débattue, 
à savoir s'il es t oppor tun d'établir des 
barèmes objectifs pour la fixation des 
aliments ou s'il est préférable de remettre 
cette fixation aux soins du juge. La majo-
rité des intervenants s 'est déclarée contre 
la réglementation législative, bien que 
Czachôrski ait rappelé qu 'en Pologne l'ab-
sence d 'un mon tan t moyen prévu par la 
loi provoque des écarts injustifiés dans les 
montan ts des aliments. Bakic a également 
rappelé les positions prises en faveur de 
l 'établissement d 'une mesure objective. 
Plankova dans son intervention très inté-
ressante et digne d 'une attention particu-
lière a donné des renseignements sur les 
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efforts accomplis par la jurisprudence 
tchécoslovaque eu vue d'éliminer les flotte-
ments injustifiés même à défaut d 'une 
mesure objective. Elle a fa i t connaître les 
formules mathématiques élaborées en théo-
rie et en pratique (Knapp, Malik et Burian, 
Radimsky), destinées à faciliter le travail 
du juge, en faisant usage même des possi-
bilités offertes par la cybernétique. 
L 'au t re thème de discussion a porté le 
t i tre: «Les rapports de dro i t entre enfants 
nés hors de mariage e t ses père et mère.» 
Les participants à la conférence étaient 
unanimes pour mettre en relief que l 'E ta t 
socialiste considère comme une de ses 
tâches principales que dans le domaine des 
relations de famille tou te discrimination 
soit radicalement liquidée e t que, en con-
séquence, l'égalité complète des enfants 
issus d 'un mariage et les enfants nés hors 
de mariage soit réalisée aussi au moyen du 
droit. Plusieurs intervenants ont at t i ré 
l 'at tention sur le fait que l'égalité du droit 
n'est pas suffisante en elle-même pour assu-
rer une égalité sous tous les aspects et que, 
même à nos jours, la s i tuat ion de l 'enfant 
né hors de mariage est sous plusieurs rap-
ports désavantageuse. Sur tou t Góreeki a 
invoqué des données convaincantes rela-
tives aux conséquences de la naissance hoi's 
du mariage dans les villages; il a rappelé 
que' environ un tiers dos pères ne satisfait 
du tout à son obligation alimentaire (ce 
qui est par ailleurs un problème qui se 
pose aussi concernant les enfants issus de 
mariage); que le père est aimé par son en-
fant, qu'il est un modèle à imiter et la 
source d 'un sentiment de sécurité, qu'il 
est impossible de remplacer par des moyens 
offerts par le droit. Dans son exposé com-
paratif et historique Nizsalovszky a soumis 
à une analyse approfondie les causes et les 
éléments constitutifs des solutions radi-
cales e t moins radicales, en renvoyant 
aussi aux t ravaux de la session de Bogota 
de 1963. A l'encontre des manières de voir 
opposées à l'égalisation, il a souligné que 
les vingt ans de l 'expérience juridique 
hongroise ne justifient pas les craintes des 
partisans de la manière do voir en question. 
Pour que le règlement fies relations en-
tre l 'enfant né hors de mariage et son père 
soit possible, la condition préalable en est 
la constatation des liens avec le père, la cons-
tatation de la paternité. C'était la question 
la plus amplement discutée, à côté du 
problème des aliments. Dans les droits 
socialistes la déclaration de reconnaissance 
du père et la constatat ion judiciaire sont 
des moyens généralement reconnus de la 
constatation de la paternité. Gwiazdomórski 
et Nizsalovszky ont rappelé, à juste titre, 
les liens étroits qui unissent les solutions 
adoptées en matière d 'al iments et de cons-
tatat ion de la paterni té . Là où c'est relative-
ment plus facile de faire constater la pater-
nité, on ignore la possibilité d'imposer une 
obligation alimentaire sans que la paternité 
soit constatée, tandis que dans les pays où 
les conditions de cette constatation sont 
plus rigoureuses (comme c'est le cas, par 
exemple, du droit hongrois) cette possibilité 
est admise. Des conditions et des parti-
cularités de la déclaration de reconnaissan-
ce se sont occupés, avec une grande abon-
dance de détails, sur tout Gwiazdomórski e t 
Nizsalovszky, en ce qui concerne notam-
ment les problèmes du vice de volonté dans 
la déclaration et de la reconnaissance dite 
«par complaisance». Pour ce dernier cas 
Nizsalovszky a proposé qu 'un délai dépas-
sant un an soit assuré au procureur d ' E t a t 
pour a t taquer la déclaration. Fekete a exa-
miné la nature des délais ouverts pour 
l ' initiative à prendre en vue de la constata-
tion de la paternité, en les considérant com-
me ayant un caractère de prescription. 
Plank s 'est occupé des problèmes de l'insé-
mination artificielle et a proposé des solu-
tions de lege lata et de lege ferenda. Pa rmi 
les autres questions de détail ayant fa i t 
l 'objet d 'une discussion, il fau t mentionner 
celle du consentement de la mère à la 
déclaration de reconnaissance. A ce propos 
Gwiazdomórski a expliqué d'une façon 
très intéressant lapossibilitéde l 'application 
par analogie des normes du droit civil 
relatives à l 'abus de droit. 
Los tâches incombant à la société dans 
le domaine des rapports de droit entre 
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en fan t s e t père et mère étaient le troisième 
thème des diseussions. 
J ' a imera is mettre en relief trois ques-
t ions y relatives, à savoir celles des situa-
t ions qui justifient l ' intervention de la 
société, des méthodes opportunes de cette 
intervent ion et enfin celle des organes pa r 
lesquels cette intervention doit être accom-
plie. 
I l a été unanimement constaté avan t 
tou t , que tous les organes et organismes 
de l ' E t a t et de la société ont pour devoir 
de veiller dans leurs activités respectives 
sur la protection de la famille. Concernant 
ce devoir Grandke a donné une image ample 
e t logiquement consl ruite. L'exposé y affé-
rent de Piatowski ayan t t rai t à la définition 
de la not ion de la protection de la famille 
révélait un intérêt particulier; il est arrivé 
à la conclusion qu'au fond cette protection 
n 'es t pa s un droit subjectif , mais une 
exigence de la politique sociale. Lontai a 
indiqué que le rôle des moyens juridiques 
avance au premier plan surtout dans les 
s i tuat ions de conflit entre enfants et père 
et mère ; il a donné une esquisse des diffé-
rents types des situations en question. 
La diversité des si tuations normales 
et de conflit peut servir de base à un 
groupement en vue de déterminer les 
méthodes directes ou indirectes à employer 
dans l'exercice d'une influence (Grandke). 
On doit compter parmi les méthodes indi-
rectes les mesures à prendre pour assurer 
la s tabi l i té économique de la société, les 
formes organisées d 'une éducation à la vie 
conjugale, la formation post-scolaire adé-
quate des parents , l 'élargissement du 
réseau des écoles et des garderies, la solution 
du problème des logements, l 'assistance 
aux familles nombreuses, etc. Plusieurs in-
terventions (Grandke, Nenova, Lontai) se 
sont occupées des méthodes qu'on peut 
appliquer pour porter remède aux situa-
tions de conflit, en insistant sur la nécessité 
que les problèmes soient approchés avec 
tac t , d'une façon différenciée et progressive. 
C'est à ce problème que se rat tache celui 
de l'organisation adéquate de la coopéra-
tion des organes de l ' E t a t et de la société 
déployant une activité sur le terrain de la 
protection de la famille. 
I V . 
La discussion approfondie dont les 
résultats ont été résumés par le professeur 
Tibor Pap, s'est révélée extrêmement utile 
et profitable. Les part icipants à la confé-
rence ont échangé des informations relatives 
aux problèmes de l 'application prat ique 
de leurs droits respectifs ainsi qu 'à leurs 
projets formés en matière de législation. 
De ce point de vue les informations ob-
tenues au sujet des préparat ifs des nou-
velles lois bulgare et soviétique et des 
discussions y afférentes étaient sur tout 
d 'une utilité remarquable. 
E . L O N T A I 
Научная конференция на юридическом факультете 
Будапештского университета им. Лоранда Этвеша, 
посвященная 50-летию Великой Октябрьской 
Социалистической Революции 
Будапештский университет им. Ло-
ранда Этвеша — достойно его ученому 
титулу — провел торжественное научное 
заседание, посвященное 50-летию Великой 
Октябрьской Социалистической Револю-
ции. 
Одной из самых важных, характерных 
черт заседания было тесное связывание вос-
поминаний об историческом значении Ок-
тября с анализированием самых актуаль-
ных вопросов. Это обеспечили подготовлен-
ные и поставленные на повестку дня кон-
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ференпии два реферата, этот подход был 
характерным и для дискуссий. Доклад 
под заглавием «О всеобщем характере сове-
тов», подготовленный профессором Имре 
Такач, подытожил общие тенденции раз-
вития одного из самых первых институтов 
социалистического государства и права, 
рожденного в результате социалистической 
революции, начиная историю этого в дей-
ствительности с октябрьских дней. Реферат 
под заглавием «Новая система хозяйствен-
ного управления и право», подготовленный 
профессором Имре Шаранди, показывает 
основные правовые аспекты задач нашей 
обновившейся социалистической системы, 
создавая памятью о 1917 годе, имеющем 
эпохальное значение, картину будущего. 
А) 
I. Такач в своем докладе ясно поставил 
задачу исследовать то, какую помощь ока-
зала Октябрьская революция созданием 
нового типа государства общему общест-
венному прогрессу. Но он своих исследова-
ний не ограничил обзором прошлого, 
а — достойно духу Октября — попытался 
сделать выводы, действительные к практи-
ческой и теоретической деятельности наших 
дней. 
В своем докладе автор обобщает и дает 
оценку историческому значению государст-
ственного устройства типа советов, изме-
нениям, происшедшим в государствах, воз-
никших в результате победы социалисти-
ческих революций. Свои выводы, связан-
ные с историческим обзором, он делает, со-
поставив известные до сих пор две формы 
исторического проявления диктатуры про-
летариата, формы советов и народно-
демократической формы. С помощью срав-
нения исследовал вопрос, что внутри необ-
ходимости диктатуры пролетариата, внутри 
её общего действия в какой мере можно 
говорить о едином характере советской 
власти, формы советов, как формы госу-
дарственной власти, а также каковы те 
особенности формы советов, имеющие об-
щий характер, которые ввиду одинакового 
классового содержания государственной 
власти, возникающей в результате поэеды 
социалистической революции, характерны 
для диктатуры пролетариата в междуна-
родном масштабе. 
1. Реферат заканчивается анализом осо-
бенностей советской власти, показанием 
исторических условий возникновения сове-
тов и развития советского государства. Но 
помимо изложения известных, ставших 
сегодня уже историческими, факторов по-
казывает и те — до сих пор еще мало осве-
щенные — обстоятельства, которые появи-
лись в Советском Союзе в качестве заро-
дыша организационных форм, соответству-
ющих федеративной политике диктатуры 
пролетариата и вытеснение которых—отод-
вижение на задний план в первую очередь 
— вызвало теоретическое и практическое 
действие доктрины о постоянном усилении 
классовой борьбы. В докладе были пока-
заны те мероприятия и институты (напри-
мер, Учредительное Собрание), которые 
отражают то познание периода после по-
беды советской революции, что диктатура 
пролетариата может использовать богатое 
разнообразие форм. Однако все эти факторы 
не затрагивают ту бесспорно победоносную 
тенденцию, в результате осуществления 
которой в ходе революции советы захваты-
вают полноту государственной власти, 
включая и революционное правотворче-
ство, осуществление организаторских функ-
ций государственного управления, а также 
— в ограниченной мере — и определенное 
правосудие. 
На основе показа исторического разви-
тия доклад подытоживает, с одной стороны, 
сложившиеся в Советском Союзе и ставшие 
общими и использованные в процессе 
народно-демократических преобразований 
признаки государственного механизма, а с 
другой стороны, указал на те отличитель-
ные особенности, которые были характерны 
лишь для сложения государственного уст-
ройства Советского Союза. 
2. Перед тем, как подытожить особен-
ности народно-демократической формы дик-
татуры пролетариата, профессор Имре 
Такач кратко показал то влияние, которое 
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оказывал пример советской власти на ре-
волюции, последовавшие за первой миро-
вой войной и указал на значение этого меж-
дународного процесса. 
Доклад происхождение особенных черт 
народно-демократической формы диктатуры 
пролетариата видит в тех исторических 
условиях, которые получили более общее 
сформулирование в политике народного 
фронта, основывающейся на выступлении 
против фашизма в Европе, против опусто-
шительных войн. Эта историческая исход-
ная позиция привела к тому, что европей-
ские народно-демократические государства 
после их возникновения в этих странах 
посредством соединения задач националь-
ной независимости и демократических задач 
(на более широких основах) создали обще-
ственный и организационный базис новой 
государственной власти. Эта общая осо-
бенность завершилась тем, что в странах 
народной демократии в результате осво-
бодительной роли Советского Союза и его 
дальнейшей поддержки сравнительно мир-
ный процесс привел к победе диктатуры 
пролетариата. 
Помимо этой общей черты можно обна-
ружить важные различия и в развитии 
каждой отдельной народно-демократичес-
кой страны. В некоторых странах два 
периода народно-демократического разви-
тия более резко отделяются друг от друга 
(например, в Чехословакии), а в других 
странах эти две стадии составляют пере-
ходящий один в другой процесс. К сложе-
нию дальнейших особенных черт приво-
дили и дальнейшие особенности, играющие 
роль в возникновении отдельных народно-
демократических стран (например, отсут-
ствие буржуазно-демократических тради-
ций в Венгрии, консолидация народных 
органов антифашистского вооруженного 
сопротивления в Югославии, Польше, Бол-
гарии, Чехословакии). 
Отличительные особенности, проявив-
шиеся в разрешениях отдельных народных 
демократий при организационном сложе-
нии формы государственной власти, оста-
ются на заднем плане по сравнению с 
отличающимися от советского развития, но 
всеобще характерными для развития всех 
народно-демократических стран призна-
ками. 
3. Отличия формы государственного 
устройства народно-демократических госу-
дарств от формы советов, — и различия, 
вытекающие из уже изложенных раньше 
кратко национальных особенностей — не 
изменяют того факта, что в конце концов 
и народные демократии реализуют сущ-
ность советской власти: власть народа осу-
ществлялась под руководством рабочего 
класса, и руководящей силой и при сохра-
нении многопартийной системы была стоя-
щая во главе рабочего класса Коммунисти-
ческая партия. 
Помимо этого — по мнению реферата — 
создание советской системы в народных 
демократиях является — и следует счи-
тать возникнувшей в силу закономерности 
— новой формой осуществления государ-
ственной власти, которая реализует те же 
основные ленинские признаки, которые 
характерны и для формы советов. Т. е. 
доклад встает на точку зрения о всеобщем 
характере советов, и в качестве самого 
важного опыта развития народно-демокра-
тических стран подчеркивает то, что по-
строение социализма требует одинакового 
типа государства не только по содержанию, 
но по существу и по форме. Это подтвер-
ждается существующими в настоящее 
время опытами, а именно тем, что боль-
шинство пролетарских революций осу-
ществление государственной власти разре-
шили применением системы советов. Внут-
ри этих общих закономерностей специфика 
проявляется в своеобразном сложении 
классового базиса и в методах организации 
революционных масс. 
II. В процессе живой дискуссии по 
докладу самое большое ударение делалось 
на основной вопрос реферата, на пробле-
матику всеобщности советской власти. 
С этим вопросом были связаны высказыва-
ния всех выступающих, и живой дух дискус-
сии и высказывание научного мнения хо-
рошо показывает то обстоятельство, что 
отдельные корреференты, всесторонне оце-
нивая вопрос, высказали мнения, отличаю-
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щиеся друг от друга по существенным 
пунктам. 
Помимо основного вопроса, выступаю-
щие занимались а) массово-организацион-
ным общественным характером советов; 
б) вопросом самостоятельной компетенции, 
автономии местных советов (Шандор Бэре-
ньи); в) социологическими проблемами 
профессионального аппарата (Шандор Бэ-
реньи) и г) возможностью точно определить 
формы советов и исторический подход к 
этому институту (Тамаш Фёлдэши, Петэр 
Шмидт). 
1. В связи с всеобщностью формы сове-
тов по существу одинаковой с докладом 
точки зрения придерживался Г. В. Бара-
башев, доцент Московского Университета, 
и Шандор Бэреньи, доцент, заведующий 
кафедрой административного права юриди-
ческого факультета Будапештского Универ-
ситета. 
Бэреньи анализировал общие признаки 
советов и показал роль органов государст-
венной власти, не имеющих форму советов, 
и перспективы, способствующие сближению 
этих органов с формой советов. 
Доцент Барабашев подчеркнул, что 
форма государственных органов также 
имеет классовое содержание, является 
внешним проявлением классового содер-
жания. Так, форму советов — в её общих 
чертах — безусловно можно считать обще-
принятой. По его мнению, всеобщий харак-
тер советов России следует понимать в 
таком смысле, что как раз в них можно 
обнаружить больше всего общие черты, 
поскольку Парижская Коммуна лишь в 
зародышной форме показала эти признаки. 
Всеобщее действие формы советов наи-
более сильно и всесторонне подчеркива-
лось в выступлении доцента филологи-
ческого факультета Будапештского Уни-
верситета Петэра Шимон. По его мнению, 
форма советов является необходимой фор-
мой государственной власти периода строи-
тельства социализма, а также коммунизма. 
Необходимость этого — по его мнению -
вызывается обеспечением, с одной стороны, 
развития и реализации социалистических 
собственнических отношений, а с другой 
стороны, обеспечение роста производства 
материальных благ и производительных 
сил социалистического и коммунистичес-
кого общества. Кроме этого он подчеркнул, 
что — по его мнению — в качестве един-
ственной формы государственной власти 
полного построения социализма Ленин счи-
тал форму советов и, признавая различия 
в разрешениях на практике, считал её 
обязательной формой для каждого строя-
щего социализм государства. 
В противоположность этим взглядам в 
отношении всеобщности советов о возмож-
ных выдвигаемых вопросах говорили в 
своих выступлениях профессор Тамаш 
Фёлдэши и Петэр Шмидт. 
Фёлдэши указал на философские основы 
проблемы и подчеркивал, что новейшее 
направление марксистского исторического 
подхода правильно подчеркивает, что марк-
систская наука общественные законы вооб-
ще не считает всеобщими в историческо-
философском смысле. Новейший подход 
- к по его мнению правильно — не счи-
тает законы общества всеобщими в том 
смысле, что они должны действовать везде 
независимо от исторических условий, а их 
следует считать общими тенденциями. Уже 
и поэтому — по его мнению — осторожно 
надо обходиться с всеобщими признаками, 
а также необходимо задуматься над суще-
ствующими в настоящее время действи-
тельными историческими опытами, которые 
помимо многих общих черт обнаруживают 
и различия. Он ссылался на пример Кубы 
H Китая. На основе этих соображений счи-
тал правильным, что вместо всеобщего 
характера советов о форме советов следует 
говорить как об одной из общих тенденций 
развития социализма. 
Шмидт в своем выступлении также 
основное ударение делал на различия, 
имеющиеся между советским разрешением 
и народно-демократическими формами. Для 
сделания важных выводов для дальней-
шего развития очень важным является 
также анализ существующих различий. 
Приходит к тому окончательному выводу, 
что народно-демократическому пути соот-
ветствует государственно-представитель-
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ный, a не массово-организационный харак-
тер советов. В соответствии с этим советы 
необходимо регулировать как органы госу-
дарственного типа (компетенцию, право-
мочия по вынесению решений, ответствен-
ность за вынесенные решения), и гарантии 
демократии необходимо представить не с 
характером массовой организации, а систе-
мой соответственно построенных правовых 
гарантий (отграничение компетенции, круг 
нрав по обжалованию, судебный путь 
и т. д.). 
Михай Шаму, доцент Будапештского 
Университета, всеобщие закономерности 
социалистического государственного раз-
вития считал обнаруживаемыми в первую 
очередь со стороны содержания. Очень 
важным он считал роль сознательности в 
действии социалистического государства. 
В дальнейшем говорил о том, что систему 
понятий социалистической науки о госу-
дарстве необходимо расширить новыми 
категориями для того, чтобы правильно 
обобщенные научные выводы были обосно-
ванными. 
2. В процессе дискуссии многие каса-
лись характера советов как массовых орга-
низаций. 
Барабашев говорил о том, что в Совет-
ском Союзе с 1962 по 1965 год особое вни-
мание уделяли общественному характеру 
советов. Но с 1965 года как в государствен-
ной жизни, так и в области научных иссле-
дований все большее внимание уделяли 
подчеркиванию государственного характе-
ра советов. 
Шандор Бэреньи подчеркивал единство 
представительного и массово-организаци-
онного характера советов, неразделимость 
этих двух сторон. Подчеркивал, что советы 
являются массовыми организациями, есте-
ственно не в государственно-правовом смыс-
ле (как, например, профсоюзы), но их роль 
и значение как массовых организаций неос-
поримы и — с продвижением вперед строи-
тельства социализма и коммунизма — все 
больше возрастают. Поэтому можно гово-
рить об общественном характере советов 
как о всеобщем законе социалистической 
теории государства. 
3. В процессе дискуссии подчеркивалось 
— в особенности в корреферате Бэреньи 
и значение права (автономии) советов по 
самостоятельному вынесению решений. Это 
особенно актуальный и важный вопрос в 
связи с введением нового хозяйственного 
механизма, поскольку это делает необхо-
димым и одновременно возможным действи-
тельную самостоятельность советов в мест-
ных делах и связанную с этим их большую 
ответственность. В связи с этим Бэреньи 
придерживается той точки зрения, что 
новая система хозяйственного управления 
требует прекращения двойной подчинен-
ности органов отраслевого управления. 
4. Профессор Ласло Неваи в своем заклю-
чительном слове помимо подчеркивания 
уровня и полезности научного заседания 
подчеркивал, что советская система явля-
ется характерной государственной формой 
жизни социалистического общества и одно-
временно является и институтом социали-
стической демократии. Подчеркнул, что 
развитие социалистической демократии тре-
бует не развития массового базиса, а разви-
тие деятельности демократических инсти-
тутов. 
Б) 
I. На второй день заседания профессор 
Имре Шаранди прочитал доклад под загла-
вием: «Новая система хозяйственного упра-
вления и право.» 
Во введении доклада исследовал вопрос, 
в какой мере в наши дни можно говорит!, 
о том, что право или хотя бы его многие 
основные значительные институты — сохра-
няя общественно-экономические рамки со-
циализма — претерпевают качественные 
изменения. По его мнению, и внутри соци-
алистического права могут быть такие узло-
вые пункты движения, которые — при 
сохранении типа права — имеют значение 
качественных изменений, и в связи с пра-
вовыми институтами, находящимися в са-
мой тесной связи с экономической жизнью, 
в наши дни мы пришли к этим изменениям. 
После этого — в различном объеме — он 
рассматривал по очереди отдельные отрасли 
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права и суммировал те самые важные, прин-
ципиальные вопросы, которые подняла или 
поднимет в различных областях нашей пра-
вовой системы новая система хозяйствен-
ного управления. 
1. Докладчик более подробно занимался 
важнейшими проблемами, возникшими в 
более узкой специальной отрасли, в обла-
сти гражданского права. 
а) Во-первых, изложил концепцию, 
связанную с понятием права государствен-
ной социалистической собственности. Он 
различает имущество предприятия и госу-
дарственную собственность, стоящую вне 
имущества предприятия (исключитель-
ные предметы собственности государ-
ства, центральные финансовые средства, 
средства производства, не находящиеся 
в пользовании хозяйственного органа, и 
другие блага). Рассматривая эти после-
дние — соответственно господствующему 
в настоящее время общему взгляду — госу-
дарство признает за собой непосредствен-
ное п полное право собственности. А в отно-
шении имущественных предметов предпри-
ятия он считал правильной идею по отно-
шению к праву собственности такого рас-
пределения права собственности, в котором 
правомочия собственника распределяются, 
с одной стороны, между государственным 
предприятием и основывающими руководя-
щими органами с другой. Итак, по его 
мнению, в условиях нового хозяйственного 
механизма необходимо отказаться от ны-
нешней теоретической точки зрения, объяс-
няющей правовое положение государствен-
ных хозяйствующих органов, теории опе-
ративного руководства. 
б) В связи с теорией юридических лиц 
высказался за отказ от точки зрения, при-
знающей в настоящее время правоспособ-
ность в жестком релятивном кругу. По его 
мнению, в условиях нового хозяйственного 
механизма от юридических лиц мы ожидаем 
повышенную самостоятельность, инициа-
тиву, несение риска, что влечет за собой 
безусловное прекращение жесткого отгра-
ничения их правоспособности, одновре-
менно предлагал внести гарантии преду-
преждения возможных вредных злоупотре-
блений в случае уступки от релятивной 
правоспособности. 
в) Докладчик обратил внимание на 
опасности, вытекающие из преимуществ в 
позиции предприятий, находящихся в мо-
нопольном положении, подчеркивая, что в 
условиях нового хозяйственного механизма 
негативное действие монопольных пред-
приятий может возрастать. Поэтому необ-
ходимо считать обязательным ликвидацию 
монопольного положения по всех тех об-
ластях, где это возможно, а в случаях, где 
сохранение этого необходимо, предлагал 
ввести эффективные гарантии (прекраще-
ние властной компетенции монопольных 
предприятий, отказ от возможностей нео-
боснованно благоприятных позиций, новое 
урегуливование правил, относящихся к их 
договорам и т. д.). 
г) В докладе кратко говорилось об основ-
ных вопросах системы договоров в области 
гражданского права, о новых особенностях 
договоров и об их изменившейся роли. 
Исходит из того — сейчас уже об-
щепринятого — положения экономической 
науки, что при социализме товарные отно-
шения до конца сохраняются. А из этого 
следует, что и способствующая товарному 
обороту правовая форма и категория дого-
вора до конца играют роль в социалисти-
ческом обществе. С точки зрения интенсив-
ности этой роли в истории строительства 
социализма в развитии договоров различает 
четыре периода. 
Нынешний (четвертый) период характе-
ризуется новым оживлением договоров, осу-
ществлением принципа договорной сво-
боды и равноправия. Это подтверждают 
положения последних законодательных ак-
тов, правила, отменяющие жесткую связан-
ность типов договоров с формами собствен-
ности, обеспечивающие осуществление сво-
боды избрания типов договоров. 
В этом кругу доклад занимается и той 
значительной ролью, которую играют дого-
воры в возникновении новых хозяйствен-
ных организаций. Наконец, занимает точку 
зрения о ликвидации имеющих администра-
тивный характер формальностей. 
2. Вторая часть доклада суммирует те 
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важнейшие изменения, которые произошли 
в области производственно-кооперативного 
и трудового права, затем высказывается 
по вопросам финансового права,требующим 
проведения реформы (в основном и бюд-
жетном и налоговом праве). 
В качестве заключения реферат анали-
зировал влияние нового хозяйственного 
механизма на уголовное право. По мнению 
докладчика, в новом хозяйственном меха-
низме уголовное право в конце концов бу-
дет играть меньшую роль, чем раньше, 
поскольку в распоряжении будут иметься 
иные эффективные средства (штраф с пред-
приятия, удержание из заработной платы 
и т. д.). Не угрожает опасность, чтобы 
здоровую инициативу в области хозяйст-
вования запугали уголовноправовыми сред-
ствами. В то же время подчеркнул, ка-
кую роль играет возможность привле-
чения к уголовной ответственности в слу-
чаях, если это необходимо, и в связи с 
этим указал на те усиленные требования, 
которые предъявляет новая система хозяй-
ственного управления к органам пре-
следования. 
II. Последовавшая за рефератом дискус-
сия многосторонне раскрыла поднятые в 
реферате проблемы и в отношении каждой 
из затронутых областей права было сделано 
несколько замечаний. 
1. Большинство выступающих высказа-
лись по вопросам гражданского права. 
а) Проблемами права собственности 
подробно занимался профессор Карой Дъет-
ваи (Нови Сад). Он дал краткий обзор сло-
жению и развитию югославской системы 
собственности, а также основных теорети-
ческих положений, связанных с правом 
собственности. 
Профессор В. Фабри (Прага) говорил 
об ожидаемом в будущем сложении права 
государственной социалистической собст-
венности в Чехословакии и подчеркнул, 
что отвержение категории права оператив-
ного руководства и полное расширение 
собственнических правомочий предприятий 
кажутся безусловным. 
Профессор Имре Шереш говорил о вли-
янии, оказываемом новым законом о земле 
на личную собственность членов производ-
ственных кооперативов, а также на соб-
ственность единолично хозяйничающих и 
не занимающихся обработкой земли лиц. 
б) Многие из выступающих касались и 
изменений, связанных с правоспособностью 
юридических лир. 
Профессор Дъёрдь Чанади (Университет 
Экономических наук им. Карла Маркса) 
подчеркивал, что необходимо быть осто-
рожными в отношении отказа от релятив-
ной правоспособности. По его мнению, 
нынешние рамки правового регуливования 
(в особенности относящиеся сюда положе-
ния постановления правительства о госу-
дарственных предприятиях) предоставляют 
достаточные возможности для экономи-
ческого использования мощностей отдель-
ных производственных единиц и для их 
целесообразных начал, в то время как чрез-
вычайное ослабление может привести к пе-
ребоям в их плановом хозяйствовании. 
Карой Дьетваи был согласен с выска-
занным по этому поводу взглядом доклада, 
но указал на необходимость и важность 
разработки правовых гарантий, служащих 
плановости и безопасности оборота. 
Подобную точку зрения занимает и 
доцент X. О. Шютценмайстер (Йена). 
По существу точка зрения реферата — в 
особенности рассматривая вопрос в отно-
шении сельскохозяйственных производст-
венных кооперативов — занимает и Имре 
Шереш, считая в то же время очень важным 
укрепление имущественного базиса отдель-
ных хозяйственных органов, как объектив-
ной основы правоспособности. В связи с 
этим анализировал развитие права соб-
ственности производственных кооперати-
вов, одним из важных шагов которого счи-
тает издание нового закона о земле. 
в) Проблемы перестройки договорной 
системы глубоко анализировал Дъёрдь Ча-
нади. Высказал мнение, что общее понятие 
и типы плановых договоров устарели, 
поскольку существовашие до сих пор и 
вызывавшие их основные особенности (обя-
зательность типа и обязанность заключить 
договор) отпали. 
В перестройке нашей гражданско-пра-
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вовой договорной системы он указал на 
две, направленные в одно и то же направ-
ление тенденции: 
С одной стороны, договоры социалисти-
ческих организаций вследствие сильного 
развертывания товарных отношений — по-
казывают определенное сближение с основ-
ными типами договоров, содержащихся в 
ГК (например, это хорошо показывает 
постановление правительства о подрядных 
договорах предприятий). 
С другой стороны, и традиционные дого-
воры изменяются в направление форм, при-
годных для удовлетворения потребностей 
социалистического сектора, поскольку в 
условиях нового хозяйственного механизма 
это будет необходимо вследствие прекра-
щения господства плановых договоров и 
уменьшения их роли. 
2. Титулярный профессор Цьёрдь Калман 
говорил о самой общей задаче права в новом 
хозяйственном механизме, когда в своем 
реферате исследовал вопрос, какую роль 
будут играть отдельные институты права, 
средства различных отраслей права в согла-
совании общенародных интересов и инте-
ресов коллективов отдельных хозяйствен-
ных единиц. 
3. Основные направления сложения 
административного права суммировал адъ-
юнкт университета Тибор Мадарас. В 
своем богатом выступлении он говорил 
сначала о понижении роли средств адми-
нистративного права и о внутренней пере-
группировке правового материала по адми-
нистративному праву (об уменьшении пра-
вового материала, о выдвижении на перед-
ний план отдельных новых видов норм и об 
изменении господствующих форм осущест-
вления права). В дальнейшем показал важ-
нейшие изменения, касающиеся организа-
ционной деятельности государственного 
управления. 
4. Чехословацкое развитие производ-
ственпокооперативного права показал про-
фессор Фабри, а основные проблемы финан-
сового права (финансовую самостоятель-
ность предприятий, налоговое право п т. д.) 
Германской Демократической Республики 
изложил доцент Шютценмайстер. 
Что касается основных задач уголовного 
права, Дьёрдь Калман согласен с тезисами 
доклада и высказал убежденность в том, 
что введение нового хозяйственного меха-
низма не будет способствовать увеличению 
возможностей злоупотреблений и таким 
образом — как можно предположить — 
роль уголовного права возрастать не будет. 
О новых проблемах несения риска и 
уголовноправовой ответственности говорил 
профессор Петэр Барна, затем указал на 
основные задачи уголовного преследования 
и повышенные требования, предъявляемые 
к уголовному преследованию (вниматель-
ность, дифференцированное проведение про-
цесса и т. д.). 
Профессор Андор Вельтнер в своем 
заключительном слове председательствую-
щего подытожил результаты дискуссии и 
указал на важное значение проведенного 
научного заседания. 
J1. Векаш 
La place revenant à la théorie socialiste de l 'E ta t et du droit dans 
le système des sciences politiques et juridiques 
Réunion do travail internationale à l 'Académie 
des Sciences do Hongrie 
Du 7 à 9 décembre 1967, l'Académie européens se sont réunis pour disouter avec 
des Sciences de Hongrie était la scène les représentants hongrois de cette science 
d'une importante conférence scientifique certains problèmes intéressant l'ensemble 
internationale. Les spécialistes de la théorie de la science marxiste-léniniste de l 'E ta t et 
de l 'Etat et du droit de six pays socialistes du droit, devenus actuels en conséquence 
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de l 'évolution de la société socialiste ainsi 
qu ' à la suite des nouvelles manifestations 
du développement de la science. 
De nos jours l 'évolution socialiste de la 
société a apporté de nombreux éléments 
nouveaux de la direction de la société et 
beaucoup de nouvelles méthodes et formes 
insti tutionnelles de la direction de cette 
dernière . Les possibilités offertes par le 
démoerat isme de la direction de la société 
se son t multipliées. Les E t a t s socialistes 
on t créé en conséquence, dans l ' intérêt de 
l 'appl icat ion plus é tendue et plus appro-
fondie du démoeratisme de la direction, 
des méthodes et des inst i tut ions qui aupa-
r a v a n t étaient inconnues ou étaient appli-
quées seulement dans une étendue plus 
res t re in te . Les organismes de la société 
exe rcen t une fonction de plus en plus im-
p o r t a n t e dans la société. Dans beaucoup de 
cas ils se chargent de certaines fonctions 
judiciaires ou des décisions à prendre sur 
le t e r r a in de l 'administration. Au cours de 
l 'évolut ion un nouveau type des normes 
s 'es t créé dans la forme notamment des 
n o r m e s sociales. L'extension et l 'appro-
fondissement toujours croissant du démo-
era t i sme — eu égard à des formes d 'appari-
t ion concrètes aussi — soulève beaucoup 
de problèmes pour la science de l 'E t a t et 
du d ro i t en tant que science théorique géné-
rale des phénomènes politiques et juridi-
ques . Parmi ces problèmes, la première 
place revient à la question de savoir, si les 
concepts et les catégories dont dispose 
ce t t e science sont ap tes ou non à recevoir 
e t à réfléter ces nouveaux phénomènes, et 
si la science de l ' E t a t et du droit, vu son 
imité , son système tradit ionnel et sa struc-
t u r e intérieure, rend possible ou non l'élabo-
ra t ion et le t rai tement complexes de cette 
réa l i t é sociale, nouvelle sous plusieurs as-
pec t s . 
D ' au t r e part, le développement de la 
science commande aussi qu 'on donne une 
réponse à plusieurs questions. En effet, 
l 'approfondissement considérable des re-
cherches poursuivies dans le domaine de la 
théor ie de l 'E ta t et du droi t—notamment 
celles qui ont trait à sa part ie consacrée 
à la théorie du droit —, la multiplication 
des thèmes comme conséquence de l'évo-
lution sociale, la variété croissante des 
études théoriques et , en conséquence de 
tou t ceci, l 'extension prise par les modes 
de l 'approche et des méthodes des recher-
ches, comme également uni! certaine diffé-
renciation des recherches poursuivies dans 
le domaine de la théorie de l 'E ta t et du 
droit, sont autant de phénomènes qui sou-
lèvent le problème du système et de la 
s t ructure intérieure de la science théorique 
générale de l 'E ta t et du droit , notamment 
la question, si la théorie île l 'E ta t d 'une 
pa r t et la théorie du droit , d 'autre par t , 
peuvent être considérées ou non comme des 
parties relativement autonomes d'une uni-
té, — ou bien, s'il est possible de parler 
d 'une théorie do l ' E t a t et d 'une théorie du 
droit comme des sciences autonomes ? Si, 
en ce qui concerne la théorie du droit, les 
différentes tendances des recherches — des 
approches relevant de la philosophie du 
droit, de la sociologie du droit ou de la 
théorie générale du droi t — peuvent être 
considérées ou non comme les composants 
organiques ou des éléments constitutifs 
d 'une théorie unique de caractère synthé-
tique et intégrée, ou bien ces approches 
forment plutôt des branches distinctes 
d 'une science juridique, générale et théori-
que? La question se pose également si la 
théorie unie du droit elle-même s'oriente 
vers la philosophie, ou bien s'il est possible 
de parler d 'une philosophie spécialement 
marxiste du droit, au moins relativement 
autonome, etc. 
E n relation étroite avec ces questions 
et comme conséquence de l'essor des recher-
ches d'inspiration marxis te dans les E t a t s 
bourgeois, il est devenu d'actualité que 
soient définies les relations de la théorie 
socialiste de l ' E t a t et du droit avec les 
analyses occidentales de tendance marxiste, 
que soient élaborées les possibilités d 'une 
collaboration avec les spécialistes marxistes 
ou sympathisant avec le marxisme, ensemble 
avec les fondements théoriques et prat iques 
d 'une telle collaboration et que, à cause 
de motifs devenus actuels, des échanges 
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de vue aient lieu au suje t des expériences 
e t des problèmes de l'enseignement uni-
versitaire do la théorie de l 'E ta t et du 
droi t . 
C'est la discussion do ces problèmes que 
s 'est proposée la réunion de travail inter-
nationale ayant eu lieu sous les auspices 
de l'Académie des Sciences de Hongrie et 
don t l'organisation technique a été assurée 
— avec le concours des trois facultés de 
droi t hongroises — par l ' Ins t i tu t des Sciences 
juridiques et politiques de ladite Académie, 
qui peut déjà se vanter de résultats remar-
quables dans l 'élaboration et dans l'utili-
sation fructueuse de certaines méthodes 
concrètes de la recherche ainsi que dans 
l 'élaboration des solutions possibles des 
problèmes à discuter. A la réunion de t ravai l 
on t assisté 16 spécialistes étrangère e t 12 
spécialistes hongrois de la science de la 
théorie de l 'E ta t et du droit.1 Les rappor t s 
hongrois servant de base aux diseussions, 
poursuivies en langues russe et allemande, 
é taient complété spar 11 rapports addition-
' Ont assisté A la réunion de travail de l'Union 
Soviétique: A. P. Kositsine, professeur, directeur adjoint , 
N. P. Farberov, professeur, G. S. Ostroumov, chargé de 
recherches, tous membres de l ' Inst i tut des Sciences 
politiques et juridiques de l'Académie des Sciences de 
l 'Union Soviétique, Moscou et P. E. Nedbailo, professeur 
à la Facul té de droit de Kiev; de la Tchécoslovaquie : le 
professeur Jifi Bogusak de l'Université Charles de 
Prague , Michail Lakatos, chargé de recherches à l ' Inst i-
t u t des Sciences juridiques et politiques de l 'Académie 
des Sciences de Tchécoslovaquie; de la Yougoslavie: 
le professeur Radomir D. Lukié, membre de l 'Académie 
serbe des Sciences, le professeur Stevan Vracar, de la 
Facul té de droit de Belgrade, Milian Pojwvié, professeur 
ad jo in t à la Faculté de droit de Novi Sad; de la Pologne: 
le professeur Andrzej Burda de l ' Insti tut des Sciences 
juridique de l'Académie polonaise des Sciences, le pro-
fesseur Kazimierz Opalek de l 'Université Jagelló de Cra-
covie, le professeur Jerzy Wróbleu-ski de la Facul té de 
droit de Lodz; de la République Démocratique Allemande: 
le professeur Gerhard Напер de l'Université Friedrich 
Schiller de Iéna, le professeur Hermann Klenner de la 
Arbeitsstelle für Rechtswissenschaft de Berlin de 
l 'Académie allemande des Sciences, le professeur Ingo 
Wagner de l'Université Karl Marx de Leipzig; de la 
Roumanie: le professeur Anita M. Naschitz, de l ' Ins t i tu t 
des Sciences juridiques de l'Académie des Sciences de 
Roumanie . — Du côté hongrois ont assisté a la réunion: 
Imre Szabó académicien, directeur, István Kovács, 
membre correspondant tie l 'Académie, directeur adjoint , 
Zoltán Péteri, chef de section scientifique, Kálmán 
Kulcsár et Vilmos Peschka, maîtres de recherches et 
Csaba Varga, chargé de recherches, tous de l ' Ins t i tu t des 
Sciences juridiques et politiques de l'Académie des Scien-
ces de Hongrie; puis de la pa r t des facultés de droi t : 
le professeur Gpörgp Antiilf/y (Szeged), le chargé de cours 
Ignác Pap (Szeged), Mihály Samu, chargé de cours, 
t i tulaire de la chaire de la théorie de l 'Eta t et du droit 
(Budapest) , le professeur Mihály Szotáczki (Pécs), le 
professeur adjoint László Sztodolnik (Budapest) e t le 
professeur Tibor Vas (Budapest). 
nels rédigés par des membres étrangers et 
hongrois de la réunion.2 
Les thèmes centraux de la discussion 
étaient des questions relatives au système 
et à la structure do la théorie de l ' E t a t et 
du droit:3 la p lupar t des rapports addition-
nels a voulu également contribuer à la 
solution de ces questions. L'intérêt remar-
quable ainsi manifesté à l'égard de celles-
ci est justifié par l ' importance théorique 
des problèmes en question, par leur carac-
tère extrêmement complexe, par leur actu-
alité et également pa r la circonstance que 
dans la li t térature juridique socialiste de la 
théorie de l 'E ta t et du droit ce thème est 
l 'obje tde discussions depuis des années déjà; 
plusieurs positions ont été, en effet, prises 
et plusieurs propositions ont été faites 
concernant la réponse qu'on devrait donner 
à ces questions. Ainsi, à la réunion de tra-
vail aussi, lors de la présentation des rap-
ports, des rapports additionnels et des 
discussions y relatives, nombre de thèses, 
d'opinions et de propositions de solutions 
ont été énoncées. Conformément aux exi-
gences méthodologiques du marxisme, les 
part icipants à la réunion ont approché les 
problèmes de plusieurs côtés, en éclaireis-
sant beaucoup de leurs aspects, en analy-
sant aussi les modes possibles de leur solu-
tion et les possibilités d 'une synthèse. 
I . 
Au programme de la première journée 
de la réunion do t ravai l figuraient deux 
thèmes, étroitement liés l 'un à l 'autre, 
no tamment la matière de la théorie 
marxiste-léniniste de l'Etat et du droit, ses 
rapports avec, la philosophie du droit, la socio-
logie du droit et la théorie générale du droit 
1
 Les rapports et les rappor t s additionnels seront 
prochainement publiés, en forme polycopiée, par l 'Insti-
t u t des Sciences et juridiques politiques de l'Académie 
des Sciences de Hongrie. 
3
 Le programme de la deuxième journée de la ré-
union comprenait aussi des visites des participants à la 
Faculté des Sciences de l 'E t a t e t du Droit de l 'Univer-
sité Eötvös Loránd de Budapest et il l ' Inst i tut des 
Sciences et juridiques politiques de l'Académie des Scien-
ces de Hongrie, où Kálmán Kulcsár, maître de recher-
ches a informé les part icipants des problèmes méthodo-
logiques et des résultats d 'une enquête empirique socio-
logique récemment entreprise concernant la connaissance 
du droit. 
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ainsi que les problèmes de Vautonomie rela-
tive de la théorie marxiste-léniniste de l'Etat. 
Les rapports servant de base à la discus-
sion ont été rédigés par MM. Imre Szabó et 
Zoltán Péteri. 
Le rappor t de M. Imre Szabó a cher-
ché la définition des tendances principales et 
de l 'orientation fondamentale de la théorie 
du droit, disposant d 'une autonomie rela-
t ive dans le cadre do la théorie marxiste-
léniniste de l 'E ta t et du droit , considérée 
comme une unité. Le rapport a indiqué les 
nouveaux problèmes, posés pa r l 'évolution 
sociale socialiste (normes créées par les 
organismes de la société, question de la 
conscience juridique, etc.) qui rendent tous 
nécessaire une élaboration plus précise de 
la matière de la théorie du droit . En met-
t an t en parallèle la tendance philosophique 
du raisonnement juridique bourgeois, d'or-
dre général et théorique, avec la théorie 
marxiste du droit, l ' auteur d u rapport est 
arrivé à la conclusion que dans un 
certain sens la théorie marxiste du 
droit est également porteur de certains 
valeurs, qu'il s'occupe également de 
la question du droit «juste», sans se 
t ransformer toutefois en une philosophie 
des valeurs. Dans sa conception, en effet, 
les valeurs sont des idées et des postulats 
qui t rouvent leur expression dans des prin-
cipes juridiques fondamentaux, principes 
lesquels, en tant que moyens intermédiaires 
expriment un contenu socio-économique 
déterminé ainsi que les exigences objecti-
ves de l 'évolution. E n même temps, la 
théorie marxiste du droit emploie dans ses 
recherches, nécessairement, des méthodes 
sociologiques aussi; elle étudie le caractère 
nécessaire que peuvent avoir des institu-
tions juridiques données, la mesure dans 
laquelle une institution juridique donnée 
peut être considérée dans la société comme 
«vivante». Toutefois, ces recherches aussi 
sont poursuivies dans le cadre d'une théo-
rie du droit qui, malgré les différentes 
méthodes dont elle fait usage, est homogène 
et dont les résultats se présentent dans le 
processus de cognition également comme 
homogènes. Pour finir, mais pas en dernier 
lieu, la théorie marxis te du droit s'occupe, 
duris la sphère des éléments essentiels du 
droit , nécessairement, également de la 
s tructure intrinsèque formelle du droit, de 
la structure, de la logique intrinsèque et 
des régularités des institutions juridiques. 
La théorie marxiste-léniniste du droit, en 
t an t que science juridique générale, est 
donc une science méthodique et synthéti-
que, reposant sur une hasegnoséologique ho-
mogène qui, en fa isant usage de plusieurs mé-
thodes et de plusieurs modes de l 'approche, 
est à la recherche de la structure inté-
rieure et extérieure, ainsi que des a t taches 
du (Irait, en conséquence de quoi elle forme 
une unité d 'éléments philosophiques et 
sociologiques et des éléments de la science 
générale du droit. Il s 'ensuit de ce carac-
tère de la théorie d u droit, que la compa-
raison fait également partie de ses élé-
ments méthodologiques, même si, en rai-
son de sa fonction, son problème central 
reste l 'élaboration des caractéristiques 
générales du droi t socialiste. Elle a pour 
tâche également d 'entreprendre des analy-
ses comparatives plus étendues et p a r 
conséquent aussi l 'analyse des trai ts géné-
raux des systèmes de droit et des institu-
tions juridiques bourgeois. 
M. Pcteri, après avoir passé en revue 
dans son rappor t les nouveaux éléments 
d'organisation et de méthode de la période 
actuelle de l 'évolution de l 'activité é ta t ique 
socialiste, a cherché la réponse qu'on doit 
donner à la question de savoir, si les formes 
nouvelles de la direction de l 'E ta t peuvent 
être intégrées dans les recherches de la 
théorie de l ' E t a t et du droit et si les caté-
gories disponibles de la doctrine sont aptes à 
saisir la réalité socialiste changée ? Comme 
il l 'a expliqué, la méfiance manifestée par 
plusieurs auteurs à l'égard de la théorie 
unie de l 'E t a t ét du droit ainsi que l'exigen-
ce d 'une nouvelle science politique, t i rent 
leur origine de considérations réelles, vu 
que les problèmes de la théorie socialiste 
de l 'E t a t n 'ont pas été élaborés jusqu'ici 
suffisamment. A cause des considérations 
relevant de la théorie des sciences, comme 
également à cause des rapports exis tant 
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entre l ' E t a t et le droit, et en considération 
du fait , que le droit est seulement un des 
ins t ruments de l 'activité étatique, le rap-
por t a envisagé la solution non pas dans 
la création d'une nouvelle science, mais 
dans l'élargissement des problèmes de la 
théorie de l 'E ta t et du droit et dans le 
développement des méthodes employées 
dans ses recherches. L'autonomie relative 
de. la théorie de l ' E t a t peu t se faire valoir 
dans ce cadre seulement. Cette autonomie 
relative cependant est déterminée pa r le 
fai t que le terrain de l 'activité étatique est 
plus étendu que celui du droit; qu'il est 
plus directement déterminé par le pouvoir, 
à cause de quoi certains secteurs de ce t te 
activité sont souvent soustraits à la publi-
cité, etc. C'est également une conséquence 
de ces particularités que dans la théorie d u 
droit c 'est plus difficile d'employer la 
méthode sociologique, tandis que la valeur 
de ses résultats est inversement proportion-
nelle aux difficultés dont il s'agit. 
Pa rmi les rapports additionnels com-
muniqués d'avance, celui de M. Mihály 
Szotárzki a distingué comme premier la 
matière de la théorie de l ' E t a t et du droi t 
et ses tâches qui sont plus étendues que 
celle-ci; en conséquence l 'introduction de 
nouvelles approches et méthodes n 'aug-
mente logiquement que les tâches et non 
pas la matière des connaissances. Dans la 
part ie substantielle de son rapport.addition-
nel il s 'est occupé en premier lieu des as-
pects philosophiques de la théorie du droi t . 
Il a relevé la situation paradoxale qu 'on 
peut constater dans la théorie marxiste 
du droit, notamment que, d 'une part , les 
aspects philosophiques — en conséquence 
du dogmatisme et de la simple application 
deductive de propositions philosophiques— 
étaient mis en relief outre mesure, tandis 
que d ' au t re part , ils étaient peu élaborés 
et comportent encore des lacunes. Ainsi, 
en ce qui concerne le problème dos valeurs 
(justice, Sécurité juridique, équité, etc.), 
la continuité et la discontinuité de l'évolu-
tion, la différence entre les concepts de 
l 'évolution et du progrès, l 'élaboration des 
concepts généraux de la théorie de l ' E t a t 
et du droit, les fondements théoriques 
at tendent encore d'être établis pa r les 
spécialistes socialistes. 
Comme c 'étai t expliqué dans le rappor t 
additionnel de M. Л Я Bogusak, le problème 
méthodologique des sciences de l ' E t a t et 
du droit, à savoir la question de la création 
d 'une nouvelle science, se pose avan t tou t 
pour le motif que, en conséquence de la 
manière de voir dogmatique et apologéti-
que, la théorie de l 'E t a t et du droit s 'est 
déformée dans une certaine mesure et que, 
même aujourd 'hui , elle ne satisfait pas 
tout à fait aux exigences sociales qui s 'y 
rat tachent . Dans la l i t térature tchécoslo-
vaque trois tendances de la théorie générale 
se font valoir: la philosophie du droit, en 
t an t que méthodologie juridique et la 
doctrine du système des sciences juridiques; 
l'enseignement général sur le droit, qui 
comprend les fondements de la comparai 
son des civilisations juridiques et les as-
pects généraux de la logique déontologique 
et de la cybernétique juridique et enfin 
la sociologie du droit. Ces trois tendances 
des recherches forment une certaine unité 
— comme matière d'enseignement elles 
sont enseignées ensemble sous le t i t re 
«théorie de l ' E t a t et du droit» — toutefois, 
dans une certaine mesure elles sont culti-
vées séparément. 
Selon le rapport additionnel de M .Gerhard 
Haney la théorie de l 'E ta t se distingue dans 
une mesure considérable de la théorie du 
droit et il est possible qu'on devra asseoir 
la théorie de LE t a t sur des nouveaux fonde-
ments, peut-être dans la forme d 'une théorie 
politique autonome. Selon le rappor t addi-
tionnel, la théorie socialiste du droit exige, 
au niveau actuel du développement des 
sciences, la division interne suivante: théorie 
de la science du droit (structure des sciences 
du droit, leurs rapports avec d 'aut res dis-
ciplines, perspectives de l 'évolution du 
droit,etc.); —phi losophiedu droit ou théorie 
générale du droit (problèmes généraux scien-
tifiques idéologiques et gnoséologiques, 
problèmes généraux sociologiques et fonc-
tionnels, problèmes généraux éthiques, 
axiologiques et éducationnels) ; — science de 
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la structure du droit (problèmes relevant de 
la logique des normes, des théories systé-
matologiques et sémantiques, ainsi que la 
théorie des communications, etc.); méthodo-
logie juridique (qui serait aussi une partie 
de la théorie de la science du droit); — et 
enfin la sociologie d,u droit. 
M. Michel Lakatos a signalé également 
les possibilités d'une nouvelle science poli-
t ique; dans son rappor t additionnel il a 
passé ensuite à l 'analyse des différents 
types fie cognition de la science juridique: 
comme résultat du processus de cognition 
le droi t , comme le contenu d 'un ensemble 
de normes, s'exprime dans des jugements 
de t y p e «ce qui doit être»; comme conduite 
mot ivée par des normes, dans des juge-
ments de type «ce qui est» et comme inter-
act ion de normes e t de rapports de 
droit , dans des jugements du type «ce 
qui devra i t être». Quan t aux sciences 
jur idiques do nature générale et théorique, 
l ' au teur du rapport addit ionnel a distingué, 
d 'une pa r t , la théorie du droi t comprenant 
la théorie de la réglementation juridique, 
de l ' interprétat ion et de la formation adé-
qua te des notions juridiques et, d 'aut re 
par t , la philosophie du droi t construite sur 
le modèle de la philosophie des sciences na-
turelles, jouissant d 'une certaine autono-
mie e t dont les objets sont d 'une côté la 
mat ière , la classification e t l 'évolution gé-
nérale des sciences du droi t et, d 'aut re 
côté, la gnoséologie de ces sciences (cogni-
t ion e t méthodologie juridiques). 
Le rappor t additionnel de Mme Anita 
M. Naschitz, après une introduction s'occu-
p a n t de la théorie des sciences et de l'his-
toire de la théorie et après avoir donné un 
aperçu sommaire des problèmes en discus-
sion, a formulé deux propositions de solu-
tion. Selon la première, il faudrait distin-
guer la philosophie du droi t s 'occupant des 
problèmes philosophiques fondamentaux 
du droi t (ontologie, gnoséologie, axiologie 
et méthodologie juridiques) et la théorie 
générale du droit s 'occupant des questions 
communes des différentes branches du 
droi t (sociologie du droit , logique et psycho-
logie juridiques), — sans que cette distinc-
tion méthodologiques por te at te inte à 
l 'unité de la doctrine juridique générale 
en t a n t que matière d'enseignement. Selon 
la seconde proposition on pouvait parler 
d 'une seule science générale et théorique 
du droit, unie et universelle, synthétique 
et intégrée, qu'il conviendrait d'appeler, 
sur le modèle de la philosophie des sciences 
naturelles et de l'histoire, philosophie mar-
xiste du droit. 
Les manières de voir e t les thèses so-
viétiques relatives à la matière de la science 
marxiste—léniniste du droit ont été résu-
mées dans le rapport additionnel de M. P. 
E. Nedbaïlo. Après avoir défini la matière 
de la théorie de l 'E ta t et du droit consistant 
dans les recherches relatives aux régulari-
tés générales et fondamentales déterminant 
l 'ensemble de la naissance, du développe-
ment et du fonctionnement des phénomè-
nes de l ' E t a t et du droit, — le rapport a 
mis en relief une des fonctions particulières 
de la théorie de l ' E t a t et du droit, à savoir 
que c'est cette science qui élabore pour les 
disciplines juridiques les principes théori-
ques, notions et catégories fondamentaux, 
et ceci en partie sur la base de recherches 
indépendantes et en part ie moyennant la 
généralisation du matériel des disciplines 
dont il s 'agit; en relation avec ce qui pré-
cède, une des tâches principales de la théo-
rie de l ' E t a t et du droit est l 'étude de la 
prat ique étatico-juridique et la généralisa-
tion entreprise sur la base de cette étude. 
Selon l 'auteur du rappor t additionnel la 
théorie de l 'E t a t et du droit est une unité 
homogène qui embrasse la sociologie du 
droit et la philosophie de l 'E t a t et du droit 
aussi. 
M. Hermann Klenner a expliqué dans 
son rappor t additionnel, que le terme «théo-
rie générale de l ' E t a t et du droit» est, dans 
une certaine mesure, apte à provoquer une 
équivoque. En effet, en conséquence de 
l ' indépendance de l 'ordre social socialiste, 
il convient de parler p lu tôt d'une théorie 
spéciale et non pas d 'une théorie générale. 
D 'au t re par t , en conséquence de la pri-
mauté , flu rôle prédominant de l 'E ta t , la 
théorie du droit socialiste — selon la ter-
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minologie de M. Klemier <tRechtstheorie So-
zialismus') se présente comme une théo-
rie spéciale, déterminée par la théorie de 
l 'E ta t . Cette discipline, dont l 'autonomie 
est seulement relative, englobe la philoso-
phie du droit, la gnoséologie juridique 
(qui étudie avant tou t les questions relati-
ves à la transformation des besoins sociaux 
objectifs en normes juridiques), la logique 
juridique (et, comme une partie de cette 
dernière, les aspects juridiques de la cyber-
nétique) ainsi que la sociologie du droit. 
Cette discipline, la «Rechtstheorie Sozialis-
mus» est, concernant les droits socialistes 
une science générale; ainsi pour son appro-
fondissement une collaboration socialiste 
internationale est nécessaire et désirable. 
Le rapport additionnel de M. Kazi-
mierz Opalek a approché les problèmes de 
la situation actuelle de la théorie de l 'E ta t 
et du droit du côté du système des sciences 
«le l ' E t a t et du droit. Après avoir analysé 
les recherches de la dogmatique et de l'his-
toire du droit, le rappor t s'est occupé des 
causes des divergences se manifestant dans 
les conceptions relatives à la théorie de 
l 'E t a t et du droit, divergences qui sont à 
a t t r ibuer à la nature <;oinposée du droit, 
puisque ce dernier est l 'unité complexe 
d 'éléments logico-linguistiques, psycholo-
giques, sociologiques et axiologiques. Le 
rapporteur a expliqué qu'en matière de 
l 'analyse logico-linguistiquo du droit, la dis-
cipline maîtresse est par excellence la théo-
rie du droit, à la«juelle la dogmatique juri-
dique ne peut fournir que la matière brute 
des recherches. Pa r contre, dans le do-
maine des analyses sociologiques la tâche 
primaire de la théorie du droit est l'établis-
sement des hypothèses aux fins des enquê-
tes sociologiques concrètes relatives au 
droit ainsi que la généralisation, puisque, 
en ce qui concerne la conscience juridique 
et le fonctionnement du «Iroit, la théorie du 
droit peu t s'occuper seulement des caracté-
ristiques générales de ces derniers. Le rap-
port a examiné ensuite les différents critères 
de la classification des sciences du droit 
établis par M. Petrazycki, parmi lesquels se-
lon le rapporteur c'est sur tout la distinction 
à faire entre le caractère descriptif et projec-
tif qui pourrait servir de base à cette clas-
sification. 
Dans son rapport atlditionnel M. Ingo 
Wagner a analysé le développement de la 
matière de la théorie socialiste de l ' E t a t et 
du droit, en rapport notamment avec les 
exigences de l 'évolution sociale socialiste e t 
avec les particularités de la nouvelle étape 
de cette dernière. 11 a rappelé qu 'à l ' inté-
rieur du cadre tratiitionnel de la théorie gé-
nérale de l 'E ta t et du droit la théorie socia-
liste de ces derniers forme une unité rela-
t ivement autonome qui se compose de la 
théorie socialiste de l 'E t a t et de la théorie 
socialiste du droit, différenciant dans une 
certaine mesure l 'une de l 'autre. Dans les 
dernières années s'est présentée cependant 
l ' idée d 'une «théorie générale du droit» 
aussi en tant qu 'une science juridique d'or-
dre général et théorique d 'une indépendance 
relative. La matière de la théorie socialiste 
de l 'E t a t et du droit consiste au fonif dans 
la concrétisation des thèses y relatives du 
socialisme scientifique et du matérialisme 
historique, et, dans ce cadre, dans la for-
mulation des régularités spécifiques. E n 
conséquence de l 'évolution sociale la ma-
tière de la théorie de l 'E t a t et du droit 
s 'augmente, son terrain s'élargit, ее qui ce-
pendan t ne porte pas at te inte à l 'homogé-
néité de cette théorie en t an t que discipline 
intégrée et embrassant aussi la sociologie 
du droit. 
Les différences existant entre les dis-
ciplines juridiques e t des différentes ten-
dances de la théorie du droit ont été exa-
minées par le rappor t additionnel de M. 
Jerzy Wróblewski, en les me t t an t en com-
paraison aux différents types des énoncés 
sémantiques par lesquelles ces derniers sont 
caractérisés. A ce suje t l 'auteur du rappor t 
a fai t distinction entre les types des énoncés 
a y a n t t rai t à l 'établissement d 'un appareil 
des notions et au mise au point du système 
de droit, à l ' interprétation et à l 'application 
du droit, aux opérations é tant en connexité 
avec les aspects psychiques et sociaux du 
droit , aux problèmes se présentant de lege 
ferenda et enfin à l 'appréciation du droit en 
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dehors du système. I l a indiqué comme des 
particularités propres à la théorie du droit 
e t à la science jur idique que leurs apprécia-
t ions sont toujours secondaires et relativi-
sées et qu'elles ont lieu toujours en les com-
p a r a n t à un système extérieur des valeurs, 
déterminé par l ' é th ique, la politique et l'i-
déologie marxistes; l 'élaboration de ces va-
leurs, se t rouvant en opposition avec les 
doctrines du droit naturel , n'est pas une 
t âche des disciplines juridiques marxistes. 
A la discussion des deux thèmes con-
nexes de la première journée sont inter-
venus en dehors des personnalités déjà 
mentionnées MM. A. P. Kositsine, Hermann 
Klenner, Tibor Vas, G. S. Ostroumov, Ba-
domir D. Lukic, Stevan Vracar et László 
Sztodolnik. Dans son intervention M. Ko-
sitsin a souligné le caractère général de 
la théorie de l ' E t a t e t du droit ainsi que 
ses fondements qui relèvent de la politique 
e t de la théorie de l ' E t a t . M. Klenner a ex-
posé plus amplement la thèse déjà expliquée 
p a r M. Kositsine, à savoir que les questions 
théoriques du droi t socialiste peuvent être 
étudiées et comprises seulement dans le 
cadre de la théorie générale du socialisme, 
puisque dans le processus de l'évolution so-
ciale socialiste ce sont toujours les diver-
gences substantielles qui prédominent, à 
cause de quoi — p a r exemple dans le do-
maine de la violation de la loi — sa compa-
raison avec l 'évolution bourgeoise ne peut 
appor ter aucun résul ta t . L'intervention de 
M. Vas a mis de nouveau en relief la mul-
tiplicité des aspects de la théorie de l ' E t a t 
e t du droit, n o t a m m e n t le fait qu'ici les 
approches historique, logique, psychologi-
que et sociologique se présentent conjoin-
tement , dans le cadre d 'une science homo-
gène. M. Haney s 'est occupé du fait que la 
théorie du droit repose dans son ensemble 
sur un fondement sociologique et que sous 
certains rapports la théorie générale de la 
direction a le même caractère, même si une 
des matières des recherches de cette der-
nière est l 'E ta t , l 'ac t ivi té étatique. M. Ost-
roumov a parlé de l 'uni té nécessaire de la 
théorie de l 'E t a t e t du droit en t an t que 
science, en m e t t a n t en relief les a t taches 
fonctionnels entre l ' E t a t et le droit, le rôle 
de l ' E t a t dans la création et la mise en 
oeuvre du droit et en rappelant que cet te 
théorie repose dans son ensemble sur des 
fondements philosophiques. Ainsi il est 
impossible de créer une philosophie relati-
vement indépendante du droit; 011 ne p e u t 
parler que des questions philosophiques de 
la théorie. De même que la géographie ou la 
biologie sont homogènes, aussi de la science 
de l 'E t a t et du droit nous pouvons parler 
seulement comme d 'une science homogène 
et synthétique — a expliqué dans son inter-
vention M. Lukic. C'est seulement dans le 
cadre de cette unité qu'on peut séparer 
comme parties autonomes les disciplines 
des différentes branches du droit, la philo-
sophie du droit, la sociologie du droit et la 
psychologie juridique, en tenant compte 
aussi du fait, qu ' indépendamment de ces 
disciplines existe aussi une science politique 
dont la matière est plus étendue que celle 
de la théorie traditionnelle de l 'E ta t et du 
droit. C'est la même question dont a parlé 
aussi M. Vracar, en expliquant que la struc-
ture étatico-juridique de la société est seu-
lement un des aspects de la structure poli-
t ique. En parlant dans la suite des problè-
mes de la philosophie du droit, il a relevé 
que la philosophie marxiste du droit est le 
marxisme même, en conséquence de quoi 
une philosophie du droit accédée à l 'indé-
pendance ne pourrai t être qu 'un pôle op-
posé du marxisme. Dans son intervention 
M. Sztodolnik a analysé certains aspects 
résultant de l 'élaboration insuffisante des 
problèmes de la théorie de l 'Etat , notam-
ment des catégories théoriques de celle-ci. 
Les actuelles doctrines des formes d ' E t a t 
et de la théorie de la personnalité ne don-
nent pas une image adéquate de la réalité 
sociale, ni du rôle de la personnalité en 
t a n t que facteur politique; les théories de 
l ' E t a t ne donnent pas assez du poids à 
l ' importance sociale du bureaucratisme 
d ' E t a t et de l 'appareil bureaucratique non 
plus. M. Opalek a examiné dans son inter-
vention la s tructure intérieure de la théorie 
de l ' E t a t et du droit, en soulignant que 
les éléments sociologiques, psychologiques, 
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axiologiques, etc. correspondant aux dif-
férents niveaux ou échelons ontologiques et 
méthodologiques du droit ne se distinguent 
pas net tement les uns des autres, ni dans 
la réalité, ni dans les recherches, — en con-
séquence de quoi il ne convient pas d'en-
treprendre dans la science ou la théorie de 
l ' E t a t et du droit des délimitations minu-
tieuses au sujet îles différents éléments 
s t ructuraux. La discussion a été résumée et 
close par l ' intervention de M. Nedbaïlo, 
qui, après avoir récapitulé les opinions ex-
primées et les positions prises, a rappelé le 
caractère autonome et la multiplicité des 
aspects de la théorie générale marxiste—lé-
niniste de l 'E t a t et, du droit, ainsi que les 
tâches qui lui incombent conformément 
aux exigences de l'évolution sociale socia-
liste actuelle. 
I I . 
Le thème de la deuxième journée de la 
réunion du travail était la relation entre la 
théorie socialiste du droit et le marxisme ainsi 
que la discussion des problèmes se présen-
t a n t en la matière. Le rappor t servant de 
base à la discussion a été rédigé par M. 
Vilmos Peschka. Des rapports additionnels 
n 'on t pas été présentés par les part icipants 
à la réunion. 
Dans son rapport M. Peschka s'est occu-
pé de la relation entre la théorie marxiste 
et la théorie socialiste du droit, eu égard à 
la renaissance du marxisme dans les pays 
occidentaux, s 'é tendant aussi sur les pro-
blèmes la théorie du droit. Après avoir 
passé en revue les différentes manières de 
voir et les différentes approches ayant t rai t 
au marxisme, le rapporteur a déterminé le 
critère du caractère marxiste d 'une théorieou 
d 'une opinion scientifique donnée, comme 
l 'adoption et l'emploi de la manière de 
voir et, de la méthode de la dialectique et du 
matérialisme historique. Ainsi, à l 'intérieur 
des conceptions et des méthodes identiques, 
différentes tendances théoriques peuvent se 
former; la conception et la méthode en 
question sont, des conditions de la valeur 
scientifique d 'une théorie donnée; en elles-
mêmes cependant elles ne sont pas suffisan-
tes, vu que le dernier critère en cette ma-
tière est le réfléchissement adéquat de la 
véri té objective par la théorie respective. 
La théorie socialiste du droit est une notion 
p lus restreinte que celle de la théorie mar-
xiste du droit, elle est la théorie marxis te 
du droit telle qu'elle est cultivée dans les 
pays socialistes. Pa r conséquent, il ne peu t 
pa s être question de différences de principe 
entre théories de droit marxistes et socia-
listes ou bien entre théories «de l'Ouest» et 
«de l 'Est», ou théories marxistes «moder-
nes» et «traditionnelles». Ainsi, du point de 
vue des principes et de la théorie, leur rela-
t ion est caractérisée par le fait que la con-
troverse, la critique — par effet de leur ca-
ractère forcément désanthropomorphisant 
— sont identiques, à la fois à l ' intérieur du 
camp socialiste et dans les rapports avec 
les marxistes occidentaux; d 'un point de 
vue prat ique et politique cependant des 
considérations relevant de la politique de 
l 'activité scientifique ont également un 
rôle très important . (Quant à la contro-
verse et la critique c'est seulement, une ques-
tion pratique, que la condition préalable 
de toute polémique fructueuse est l ' identité 
thémat ique qui ne s 'est pas encore réalisée, 
en ce qui concerne no tamment le dévelop-
pement de la pensée de Marx et de la théo-
rie soviétique du droit ainsi que l 'ontologie 
et l'axiologie juridique, c'est-à-dire les thè-
mes mieux élaborés par les marxistes occi-
dentaux.) En effet, dans les pays bourgeois 
les vulgarisateurs de la théorie socialiste du 
droi t sont, quasi sans exception des mar-
xistes et des sympathisants bien intention-
nés qui s'intéressent de la question à l 'égard 
desquels le rapprochement peut avoir de 
l ' importance pas autant, dans la sphère des 
principes et de la théorie que sur le plan 
prat ique de la politique; no tamment de la 
politique de l 'activité scientifique. C'est 
pourquoi qu'il apparaî t opportun de créer 
un forum international de discussions pour 
encourager le rapprochement avec les mar-
xistes occidentaux et la gauche des théori-
ciens bourgeois du droit . 
A la discussion consécutive au rappor t 
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on t pris pa r t MM. Gerhard Haney, Her-
mann Klenner, P. E. Nedbaïlo, Imre Szabó, 
J i f i Bogusak, Tibor Vas, Stevan Vracar, 
Mme Anita M. Naschitz, MM. G. S. Ost-
roumov et Kazimierz Opalek. — M. Haney 
a examiné les mistifieations idéalistes de la 
doctrine occidentale concernant la société 
pluraliste et l 'anthropologie philosophique, 
résul tant de la distinction qu'on fait à 
l 'occident entre le «jeune» Marx et le Marx 
«âgé». — M. Klenner a expliqué que l'es-
sence consiste dans la lu t te des classes qui 
se fai t valoir à l ' intérieur des cadres idéo-
logiques; il a souligné en particulier la né-
cessité de ce que les juristes des pays so-
cialistes prennent l ' initiative vis-à-vis des 
pays en développement et aussi aux con-
férences théoriques internationales. — M. 
Nedbaïlo a examiné également la na ture 
particulière de la lu t te des classes idéologi-
ques, en la concrétisant dans le problème 
de la relation entre personnalité et liberté. 
Tous les intervenants étaient d'accord pour 
constater que sur le terrain de l'idéologie il 
ne peut pas être question d 'un compromis. 
L'essence du problème — comme l'a indi-
qué M. Szabó dans son intervention — con-
siste dans la question de savoir si la théorie 
marxiste doit adopter à l'égard des marxis-
tes occidentaux une a t t i tude de discussion 
ou une a t t i tude de collaboration. M. Szabó 
a exprimé la conviction qu'il vaut la peine, 
voire qu'il est nécessaire d'engager une 
discussion entre les théories marxistes oc-
cidentales et orientales du droit; cette thèse 
a été soutenue par les intervenants posté-
rieurs aussi. Parmi ces derniers M. Bogusak 
a signalé à l 'a t tent ion de la réunion un 
problème de na ture propre, en effleurant, 
à propos du problème de la théorie marxiste 
et de la théorie socialiste du droit, les t rai ts 
particuliers et la na tu re problématique de 
la conception chinoise actuelle relative au 
droit . La discussion a pris fin avec un ré-
sumé de M. Opalek, lequel, conformément 
aux déclarations faites au cours de la dis-
cussion, a pris position en faveur de l'uti-
lité d 'une discussion scientifique et d 'une 
certaine collaboration sans concessions 
idéologiques. 
I I I . 
Au programme de la troisième journée 
de la réunion de travail figurait la discus-
sion du thème «questions de l'enseignement 
universitaire de la théorie socialiste de l'Etat 
et du droit», sur la base du rapport rédigé 
pa r M. Mihály Samu. 
Le rapport a mis en relief l ' importance 
revenant à l 'enseignement de la théorie de 
l ' E t a t et du droit dans la formation îles 
juristes. Il a souligné qu'en la mat ière il 
s 'agit d 'une discipline synthétique, résu-
m a n t la matière des études du droit dans 
une conception homogène, à cause de quoi 
il est nécessaire qu'elle soit le couronnement 
des connaissances historiques et des disci-
plines des branches spéciales du droit et en-
seignée après les dernières. Néanmoins il 
est désirable que dans la première année un 
cours propédeutique «introduction à la 
science de l 'E ta t et du droit» soit inséré, 
dont la matière a été récemment moderni-
sée en Hongrie. Quant à la matière d'ensei-
gnement de la théorie de l 'E ta t et «lu droi t 
il a insisté sur la nécessité de donner un 
poids accru à l 'approche sociologique e t 
psychologique, d'élaborer parmi les fac-
teurs économiques déterminants avec plus 
de précision les facteurs intermédiaires 
(mécanisme à double face de l 'action e t de 
la réaction) et de ne pas apporter aux thè-
ses non marxistes une critique générale 
seulement, mais de présenter aussi les solu-
tions des problèmes soulevés. Dans la 
s t ructure de la mat ière d'enseignement les 
part ies relatives à la théorie de l 'Etat, et. à 
la théorie du droit ainsi que les chapitres 
relatifs à l 'histoire des doctrines y afféren-
tes se distinguent assez clairement. Quan t 
à la méthode de l'enseignement, la mat ière 
des cours est. complétée et l ' initiative des 
é tudiants est augmenté par les t r avaux de 
séminaire, introduits à titre d'essai à la 
faculté de Budapest où sont discutés des 
brefs mémoires présentés oralement pur les 
étudiants . Actuellement, des cours spéciaux 
ne sont donnés que cas pour cas, relative-
ment aux terrains de recherche des profes-
seurs (p. ex. sur les problèmes de l ' interpré-
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tat ion des règles de droit, la théorie de 
l ' E t a t de l'impérialisme, l 'histoire des 
doctrines politiques, la politique juridique, 
etc.). Le système des cours facultatifs ne 
s 'est pas encore institutionnalisé on Hon-
grie. L 'une des tâches des plus importantes 
de l 'enseignement a été formulée par le 
rapporteur de la sorte qu'il doit contribuer 
à la formation d 'une opinion commune au 
suje t de la théorie de l ' E t a t et du droit, dé-
passant un cercle étroit de personnes et apte 
à augmenter l 'efficacité prat ique de la dis-
cipline. 
Au thème en question un rapport addi-
tionnel a été présenté au préalable par M. 
Andrzej Burda, qui a formulé en guise d 'un 
principe directeur de l 'enseignement, que les 
connaissances acquises soient plutôt d 'une 
moindre quanti té mais d 'une qualité plus 
approfondie; que les disciplines fondamen-
tales doivent être mises au premier plan 
et que, pendant la formation, la possibilité 
d 'une certaine spécialisation soit donnée. 
Ll a rappelé l ' importance de ce qu 'une en-
cyclopédie juridique ou un cours de propé-
deut ique soit enseigné comme cours d'in-
troduction, pour empêcher qu 'au cours de 
la formation la théorie du droit devienne 
un résumé d'éléments de base encyclopédi-
ques. La théorie de l 'Etat, et du droit, en 
t a n t qu 'une matière d'enseignement homo-
gène doit avoir un caractère complexe et 
elle doit élaborer les différents côtés et con-
nexités des phénomènes de l 'E t a t et du 
droit sous leurs aspects multiples, à fin 
que les étudiants soient préparés sur un ni-
veau théorique élevé à l'exercice consciente 
de leur profession, nécessitant une disposi-
tion consciente à des créations indépendan-
tes. 
En dehors des personnalités déjà nom-
mées sont intervenus à la discussion MM. 
N. P. Farberov, Ingo Wagner, Radomir D. 
Lukic, P. E. Nedbaïlo, J i f i Bogusak, Kazi-
mierz Opalek, Gerhard Hctney et László 
Sztodolnik, qui ont fai t connaître pour la 
p lupar t le système, certaines possibilités ot 
quelques problèmes de l 'enseignement de 
la théorie de l 'E ta t et du droit dans leurs 
pays respectifs. Ainsi dans l 'Union Sovié-
tique — comme il a été exposé par M. Far-
berov — une discipline propédeutique est 
enseignée dans la première année e t une 
théorie de l 'E t a t e t du droit, au niveau ac-
tuel de lu science, dans la quat rième. Le pro-
gramme de ce cours a été élargi en confor-
mité avec les changements socio-économi-
ques (démocratie, organisation politique de 
la société, questions de la personnalité, etc.). 
L'enseignement théorique général est com-
plété par nombre de cours spéciaux et sémi-
naires, soit obligatoires soit facultatifs, qui 
s'occupent des problèmes de l 'E ta t et, du 
droit des jeunes E t a t s en développement 
et des E ta t s bourgeois des temps modernes, 
de certaines questions de l 'application du 
droit, de la méthodologie des sciences juri-
diques, etc. M. Wagner a expliqué que la 
théorie de l 'E t a t et du droit en t an t que 
science et en t an t que matière d'enseigne-
ment se distinguent, mais elles exercent 
aussi une influence réciproque l 'une sur 
l 'autre. Il a considéré utile que les princi-
pes fondamentaux de l 'E ta t et du droi t 
soient enseignés dans les deux premiers se-
mestres et que la théorie de l 'E ta t et du 
droit le soit seulement après les disciplines 
de hase historiques et des disciplines juri-
diques spéciales. Le système yougoslavo 
a été exposé par M. Lukié, la situation dans 
la Tchécoslovaquie par M. Bogusak, M. 
Ilaney a donné connaissance de l 'ordre do 
l'enseignement, de la théorie de l 'E ta t e t du 
droit dans la Républ ique Démocratique Al-
lemande, tandis que M. Nedbaïlo a ren-
seigné sur les expériences de Kiev. Il a ré-
sulté de ces interventions qu'on peut consi-
dérer comme généralement acceptée la so-
lution selon laquelle dans la première an-
née soient enseignées, sur un niveau élémen-
taire, les bases fondamentales des sciences 
de l 'E ta t et du droit , tandis que dans la 
dernière année des études la théorie de 
l 'E t a t et du droit sur un niveau élevé. La 
situation a évolué d 'une façon particulière 
en Yougoslavie où, en conséquence d ' une 
certaine spécialisation, il est, possible d'en-
seigner sur un niveau élevé les aspects phi-
losophiques de la théorie du droit, la théo-
rie politique de l 'E t a t , la sociologie du droi t 
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ou la sociologie politique. En Tchécoslova-
quie, conformément à une pratique de 
plusieurs années — qui a fa i t sa preuve — 
on enseigne dans un cours préparatoire o-
bligatoire la «logique à l 'usage des juristes» 
et comme cours facultatif la «cybernétique 
dans les domaines de la direction et du 
droit». En connexité avec l 'enseignement 
e t en particulier avec la rédaction de ma-
nuels universitaires M. Opalek a posé un 
certain nombre de questions auxquelles 
jusqu' ici aucune réponse précise n 'a été 
donnée, à cause du par tage des opinions. 
On doit compter par exemple parmi ces 
questions le mode et les cadres de l'ensei-
gnement de l'histoire des doctrines politi-
ques, des doctrines de la philosophie du 
droi t et des idées relatives au droit ainsi 
que la matière et la place qui doit être ré-
servée aux conceptions bourgeoises actuel-
les. M. Sztodolnik a signalé à l 'at tention de 
la réunion un trait particulier de la théorie 
de l 'E t a t et du droit, no tamment que les 
problèmes de la philosophie du droit se pré-
sentent devant l'opinion publique comme 
des questions s t r ic tement profession-
nelles, qui n'intéressent pas le publie; par 
contre les questions théoriques relatives à 
l ' E t a t sont au premier p lan des intérêts 
portés généralement à la politique; malgré 
que, par rapport au droit, les problèmes de 
la théorie de l 'E t a t sont relativement moins 
élaborées. La discussion a été close par une 
récapitulation de M. Lukic, dans laquelle il 
a mis en relief les idées communes se mani-
fes tant dans le matériel écrit de la réunion 
et dans les interventions orales concernant 
l ' importance de l 'enseignement de la philo-
sophie de l 'E ta t et du droit, la nécessité du 
niveau élevé qui lui doit être assuré et la 
place qui lui doit être réservée dans l'en-
seignement universitaire. 
* 
Les rapports, les rappor t s additionnels 
e t les interventions à la discussion ont 
analysé les différents côtés des thèmes 
f igurant à l 'ordre du jour et ont contribué 
ainsi à l'éclaircissement des problèmes, en 
t enan t compte de tous les aspects et de 
toutes les solutions possibles de ces derniers. 
E t a n t donné que les rappor t s et interven-
tions ont contenu un grand nombre d'élé-
ments communs, ils ont quasi projeté d'a-
vance les perspectives des bases et des ca-
dres d 'une synthèse qui t iendra compte aussi 
des résultats des recherches ultérieures. Les 
par t ic ipants étaient d'accord pour consta-
ter que les liens fonctionnels qui unissent 
l ' E t a t et le droit et, dans ces liens, la pri-
m a u t é de l 'E ta t présupposent que, malgré 
l ' indépendance relative de la théorie de 
l ' E t a t et la théorie du droit, celles-ci 
soient envisagées comme une certaine 
unité, ce qui doit t rouver son expression 
dans l 'étude et dans les recherches pour-
suivies concernant les phénomènes de l 'E t a t 
et du droit, comme aussi dans l'enseigne-
men t universitaire de la théorie de l 'E t a t 
e t du droit dans la forme d 'une discipline 
unie. Les manifestations de la réunion — 
considérées sur tout dans leurs aspects rela-
t ifs à la théorie du droi t — ont confirmé les 
représentants socialistes de la théorie de 
l ' E t a t et du droit dans leurs efforts tendant 
à étudier les phénomènes de l 'E ta t et du 
droi t sous leurs aspects multiples et à utili-
ser à cette fin un nombre possiblement 
grand des approches et des méthodes des 
recherches. Ces études, au cours de recher-
ches concrètes relatives à des questions dé-
terminées, peuvent révéler aussi une cer-
taine dissociation ou différenciation, mais 
dans le résultat du processus de cognition 
elles trouveront leur expression dans la 
forme d 'une récapitulation et d 'une syn-
thèse des différentes analyses. A côté des 
analyses sociologiques et celles relevant de 
la doctrine générale du droit, etc., les parti-
cipants ont insisté sur la nécessité de faire 
développer et approfondir le côté philoso-
phique des problèmes. Quant au dialogue 
avec les représentants des tendances oc-
cidentales marxistes et les sympathisants, 
les part icipants à la réunion ont souligné la 
possibilité et l ' importance d 'une collabora-
tion, en soulignant la nécessité de la criti-
que et de la délimitation de principe et idéo-
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logique en face des interprétations de na-
ture ou de tendance idéalistes. Aussi con-
cernant l 'enseignement des matières rela-
tives à la théorie de l ' E t a t et du droit l'é-
change et l 'appréciation des expérionces 
e t l'esquisse des problèmes y afférents se 
sont révélées comme très utiles; concernant 
l ' importance de ces matières d'enseigne-
ment , leur programme approprié et la place 
qui leur doit être réservé pendant le temps 
des études, des positions au fond unanimes 
ont été prises. 
L'identité substantielle des principes ré-
gissant l'évolution de l 'E t a t et du droit 
des pays de régime socialiste indique le 
caractère commun des problèmes fonda-
mentaux, qui à son tour comporte la pos-
sibilité et la nécessité d 'une collaboration 
internationale socialiste en vue d 'une dis-
cussion conjointe fructueuse des questions 
fondamentales de la théorie. L'efficacité 
d 'une telle discussion conjointe a été dé-
montrée aussi par le succès de la réunion 
de travail où l 'échange des expériences des 
représentants socialistes de la théorie de 
l ' E t a t et du droit, la discussion des opi-
nions et des solutions proposées, reposant 
sur les mêmes principes, ainsi que l 'analyse 
plus approfondie des problèmes et la mise 
en relief des manières de voir nouvelles ou 
jusqu'ici moins développées, ont appor té — 
même si sous certains aspects ou dans cer-
taines de leurs variantes les opinions e t les 
solutions proposées ont révélé certaines di-
vergances —- dans leur ensemble une contri-
but ion utile à la formation des bases d ' une 
synthèse postérieure. 
C s . V A R G A 
Current Problems of Legal Education 
A symposium held on the occasion of the celebration of the 300th anniversary of t he 
foundation of the Facul ty of Law and Administrat ive Sciences of the "Eötvös L o r á n d " 
University of Budapest 
I Soon af te r the celebration of the 
600th anniversary of Hungarian university 
education in l'écs a scries of festival remem-
brances were held in Budapest , as well. 
The Faculty of Law of the University of 
Budapest commemorated the tercentenary 
of its foundation.1 The celebrations were 
inaugurated by a festive general assembly 
in the aula of the University on the 12th 
October, 1967. The assembly was attended 
on behalf of the Central Committee of the 
Hungarian Socialist Workers' Pa r ty and 
the Government by the Minister of Justice, 
Mihály Korom, by Károly Polinszky, depu-
ty minister of education, and by István 
Sarlós, chairman of the Executive Commit-
1
 On the occasion of the anniversary the history of 
the Facul ty was publ ished in French and in Russian: 
L.'histoire de la Faculté de Droit de l'Université "Eötvös 
Loránd" de Budapest, 1667 — 1967, Budapest , 11)07; 
История Юридического факультета Будапешт-
ского Университета и мени Лоранда Этвеша 
(76 67—1967 гг.) Будапешт. 19Я7. The editor оГ the 
vo lume was I. TAKXCS, 1907. its cont r ibu tors were 1'. 
HORVXTII a n d I l r . J . VIOH. 
tee of the Municipal Council of Budapest . 
The representatives of the Hungar ian 
universities and of the universities of twelve 
foreign countries were among the guests 
invited to attend the festive general assem-
bly. After the inaugural address of the 
Rector of University, Károly Nagy, Imre 
Sárándi Dean of the Faculty of Political 
Sciences and Law delivered the festal ad-
dress. 
"Iuridiei Studii quoque fundat ionem 
. . . diu desiderandum . . . de reali eiusdem 
Iur is Civilis fundat ione sie s ta tu imus e t 
def inimus: u t eius procuratio, administra-
tio et conservatio futur is semper tempo-
ribus . . . manea t e t perseveret,"2 he quo-
ted words f rom the deed of foundat ion. 
A faculty of law was added, in 1667, to the 
University of Nagyszombat, an inst i tut ion 
1
 "Since the founda t ion of a faculty of law w a s 
desired since lone before wo decree and decide on t h e 
ac tua l foundat ion of a facu l ty of law in a way t h a t t h e 
cul t ivat ion, and preservat ion of law should subsis t a n d 
f lourish also In coming t imes . " 
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created f rom the endowment of Cardinal 
Peter Pázmány . At this faculty, besides 
Canon Law and Roman Law, also Hun-
garian law was taught . A t the end of the 
century the Faculty played a prominent 
par t in the legal life of the country. During 
the reign of Maria Theresia the Faculty was 
moved to Buda. The queen was anxious 
to entrus t the education of law-students 
to the most prominent scholars. Thus the 
period became a memorable chapter in the 
history of the modernization of legal edu-
cation in Hungary . F rom the thirties of the 
19th century onwards the Facul ty took a 
prominent pa r t in the reform era. The law-
students represented a political force of 
considerable weight, and the best of them 
were among the leaders of the Revolution 
of 1848. 
After the fall of the War of Liberation 
education a t the Faculty was organized on 
the pa t t e rn of the Facul ty of I.aw of the 
University of Vienna, — the lectures were 
delivered in German. The efforts of Tivadar 
Pauler, Gustave Wenczel, and others, to 
restore teaching in Hungarian met with 
success in 1860, when Hungarian became 
the official language once again. As a result 
of the nationalistic ideas then prevailing in 
Hungary it was not the ideology of bour-
geois society, bu t the institutions of the 
feudal law of the past which were chosen 
to consti tute the foundation of further 
development. Thus a conflict between the 
nation and the ideas of social progress 
gave an antagonistic character to this 
period. 
In the seventies Ágost Trefort , Minister 
of Public Education insisted on the intro-
duction of the system of seminaries also in 
the Hungar ian universities on German 
pat tern. The first seminary established in 
the Facu l ty of Law was t h a t of Roman 
Law, which was soon followed by others. 
At the turn of the century law-students 
numbered about three thousand. The pro-
fessors of the Faculty, most of them men 
who earned universally recognized reputa-
tion with in their particular disciplines, 
achieved remarkable successes in the edu-
cation of the young generation of juris ts 
f requent ly under adverse circumstances. 
The cultural revolution which unfolded 
itself under the Hungarian Soviet Republic, 
in 1919, made its effects felt also in the 
universi ty education of law. The Facul ty 
threw open its gates to the first Hungar-
ian Workers' University. After the collapse 
of the revolution in Hungary a s t rong 
retrograde course set in. There was a sharp 
d rop in the number of the members of 
t he teaching staff and also in the s tandards 
of education. None the less a number of 
seminaries continued their operation on a 
high level anil imparted profound theoret-
ical knowledge to the best of the s tudents . 
These seminaries became the breeding 
grounds of the jurists who later on became 
the pioneers of socialist jurisprudence and 
higher legal education. 
Af ter the Liberation a new period of 
development set in also in the history of 
the Faculty. Women were ai knitted to the 
Facul ty . A biennial workers' academy was 
organized whose pr imary function was to 
breed up a new staff for the civil service of 
t h e country. The members of the Facul ty 
who had compromised themselves under 
t h e reign of Fascism were deprived of the i r 
professorship. Many new professors were 
appointed in the coming years. In the year 
of change (1948) a reform was launched 
also in the domain of higher legal education. 
The gates of the Facul ty were thrown open 
wide to the sons and daughters of working 
people. Many of the boarders of the people's 
colleges in this period are now lecturing a t 
t he University as professors or assistant 
professors. 
The reforms inaugurated in the period 
between 1950 and 1953 radically changed 
the character of the University. A uniform 
system of courses and university exami-
nat ions was introduced. The conditions 
of a socialist system of legal education and 
scientific work were established. The sys-
t em of one-man reponsibility relying on 
the senates of the University and Facul ty , 
as collective corporations was introduced 
a t both the University and the Facul ty . 
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At these corporations the Par ty , the stu-
dents ' organizations and tho Trade Union 
wore also represented. Absentee law-stu-
dents became a thing of the past , instead 
correspondence courses were introduced. 
Classes of practical t raining were organized 
and a system of s ta te examinations was 
established which is still in force. These 
reforms laid the foundations for higher 
legal education on modern principles. 
As a result of a rapid social and eco-
nomic development during the following ten 
years and the progress made in sciences the 
problem of the fu r ther modernization of 
education was again pu t on the agenda. 
New disciplines were introduced and the 
system of the practical training of law-
students was extended considerably. Great-
er stress was laid on a thorough s tudy of 
the interrelations between state and law, 
on the one hand, and between law and 
economy, on the other . Presently, the re-
form of the socialist system of economic 
management requires changes in higher 
legal education, a t the Faculty now looking 
back to past of three hundred years. 
Af te r this survey of the history of the 
Facul ty Dean Imre Sárándi appreciated 
the work of the teaching staff of the Facul-
ty, the assistance provided by tho Pa r ty and 
social organizations, and clerical staff. He 
ended his festal address received with 
applause and interest with the words: 
"While recalling the past and looking 
forward to the fu ture , the members of the 
Facul ty are firmly determined — being 
reinforced by the splendour of this festi-
val — to spare neither efforts nor sacri-
fices — relying on the example of great pre-
decessors — to advance Marxist-Leninist 
jurisprudence, to continue their endeavours 
to promote the socialist system of legal 
education for the benefi t of the Hungarian 
working people and of all mankind." 
Af te r the festal address Minister of 
Just ice Mihály Korom forwarded the mes-
sages of the Central Committee of the 
Hungarian Socialist Workers' Pa r ty and 
the Government. He emphasized the im-
por tan t role of the Facul ty in Hungarian 
legal life, remembered its courageous beha-
viour during the dark decades of Hungar-
ian history and said he was convinced 
t h a t the Faculty would successfully tackle 
the problems. 
Károly Polinszky in his address laid 
stress on the need for a sense of moderni-
zation of the educational work of the 
Faculty, in particular with respect to the 
problems to be solved by the Faculty in 
connections with the changes taking place 
in the country's economy. 
István Sarlós quoted examples of t he 
historical relations between the Facul ty 
and the City of Budapest , and expressed 
his confidence t h a t the Faculty would 
continue to contribute to the fame of the 
capital which has made a home for it . 
Thereafter the delegates of the Hun-
garian and foreign universities conveyed 
their greetings to the Facul ty with a past, 
of three hundred years. 
I I . The programme of the celebrations 
included a scientific symposium which was 
held on the 13th and I4t.h October, 1967. 
The opening words were spoken by 
Professor Sárándi. His lecture bore the 
title "Position, Methodes and Current 
Problems of Socialist Legal Educat ion" . 8 
Ho was assisted by Zoltán Katona, the 
Chief Prosecutor's f irst deputy, Ferenc 
Dallos, deputy minister, chief of the Ad-
ministrative Depar tment of the Council 
of Ministers, Oyörgy Antalffy, professor 
Dean of the Faculty of Political Sciences 
and Law o f t h e "József At t i la" University 
of Szeged, and Peter Böőr, chief of depart-
ment in the Ministry of Justice. 
In addition to those named above a 
number of Hungarian and foreign profes-
sors and other jurists took par t in the lively 
discussion of a very high level which fol-
lowed upon the lecture. Contributions 
were made, in the sequence of the addres-
ses, by Otokar Plundr, dean of the Facul ty 
3
 A few days before the symposium the Depar tment 
of Comparative Law of the Ins t i tu te for T.egal and Admin-
istrative Sciences of the Hungarian Academy of Sci-
ences had published: A felsőfokú jogi oktatás főbb mai 
rendszerei (The Prineipal Contemporaneous Systems of 
Higher Legal Education) by Cs. VARQA. 
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of Political Sciences and Law of the Prague 
"Caro l ina" University, Erich Buchholz, 
dean of the Faculty of Law of the "Hum-
b o l d t " University of Berlin, Sándor Berényi 
senior lecturer, Martin Posch, Dean of the 
Facu l ty of Law of the "Friedrich Schiller" 
Universi ty of Jena, Mihály Samu, senior 
lecturer, Károly Bodrogi, Lieutenant-Colo-
nel of the Police, professor of law at the 
Academy of Police Officers, Miklós Világhy, 
professor a t the Universi ty of Budapest, 
Imre Szabó, professor and academician, 
Erwin Melichar, professor of the Faculty 
of Law a t the University of Vienna, Dr. 
Miklós Kádár, professor Jean Constant, 
professor a t the Facul ty of Law of the 
Universi ty of Liège, Károly Gyetvai, pro-
fessor a t the Faculty of Law of the Uni-
versi ty of Novisad, Aladár Sipos, senior 
lecturer, Mrs T. László, senior clerk of the 
Ministry of Education, Carlo Guidi Möhr, 
professor a t the Facul ty of Law of the 
Univers i ty of Padova, Tibor Nagy, assis-
t a n t professor. Comments were forwarded 
in writ ing by Alojzij Finzger, professor a t 
the Facu l ty of Law of the University of 
L j u b l j a n a and József Kovacsics, professor. 
The theses of the lecture were published 
by the Faculty in p r in t and circulated 
among those invited to the Symposium.4  
Sárándi in his lecture chose some of the 
many problems outlined in the theses 
going into their details. Of the problems 
of higher legal education he laid stress in 
the f i rs t place on the organizational and 
methodological questions of legal education 
and within these mainly to those where 
changes and progress is required. 
I t is a well-known fact t h a t the position 
and fu tu re of university education has 
become a central problem of debates all 
over the world. The enormous rate at which 
sciences have developed, the bir th of new 
branches of science, etc. have brought 
abou t a critical si tuation in university 
• I . SÁRÁNDI, A szocialista jogászképzés helyzete, 
módszerei és aktuális feladatai (Position, Methods and 
Current Problems of the Education of Socialist Jurists). 
Budapest , 1967. Published with a summary in German 
and in French and an Appendix giving the curriculum 
of studies a t the faculties of political sciences and law. 
education: Wha t should be the stock of 
basic knowledge to be imparted to the 
fu ture intelligentsia? Thus the problem 
of the curriculum of studies has remained 
the focal point of debates. Also continual 
changes in s ta tu tory law have called for 
a delimitation of ephemeral train perma-
nent in the curriculum. Nor was it. a ma t t e r 
to be ignored how to cast in a proper form 
the curriculum of the students who had to 
spend four or five years in the class rooms 
of the University. Here the opinion was 
making headway which saw the activities 
of the university-students not merely in an 
industrious a t tendance of the lectures, 
bu t gave preference to forms of education 
which incited the students to systematic 
active cooperation in their education. 
Professor Sárándi discussed current 
organizational problems of legal education 
on the one part , and the forms and meth-
odes to be applied in the education of law 
students, on the other. 
In the introductory theses the demands 
were set forth which society made on the 
training of lawyers of a socialist type, being 
excellently versed in their particular branch 
and capable of employing their professional 
erudition in the spirit of socialism and 
exploiting their specialized knowledge for 
the benefit of social development. Lawyers 
meeting the new requirements of society 
and suitable to perform their legal fimctions 
in a spirit of a greater independence of 
mind are required now by economic life and 
are to be trained. 
In addition to legal education a t uni-
versities Professor Sárándi would organize 
two additional institutions at academic 
level. The one would be a College to teach 
civil service, the other an Academy for the 
Police. Both would train professionals 
whose function is connected with the 
practical application of the law, without 
requiring university education. 
Then he spoke of the need for con-
t inuat ive education a t universities and 
extension training ot jurisprudents. 
While reviewing the chances of special-
ization Professor Sárándi set out f rom the 
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thesis tha t taking into account the poten-
tialities of tile country, in addition to the 
uniform system of legal education oppor-
tuni ty should also be afforded to specializa-
tion. This end could be achieved partly by 
the establishment of a system of special 
courses, and part ly by the introduction 
of special courses in the last, (ninth) 
term. In this system the students would 
be awarded the same degree, still in addi-
tion they would he given a chance to 
acquire a more profound knowledge of 
the special branch chosen by them. He 
believed tha t the formation of four such 
special groups was justif ied: a) political 
sciences; b) administration of justice; c) 
economy; and, finally, d) the theory and 
history of law. The special courses actually 
in operation a t the Facul ty already provid-
ed a curriculum for the four special groups 
to be organized under this scheme. 
The scheme which Professor Sárándi 
had outlinod provoked a keen debate. 
The major i ty of speakers took a position 
for specialization in the form as outlined 
in the theses of the lecture, or with slight 
modifications only. On the other hand, 
Sándor Berényi took a determined stand 
against specialization which in his opinion 
was unwanted, and even harmful, in uni-
versity education. He believed t h a t special-
ization had a place only in postgraduate 
education. Zoltán Katona thought that the 
form of specialization as required by prac-
tical needs was adequately solved by the 
present institution of training of law-grad-
uates employed a t courts and the follow-
ing professional examinations judges, 
public prosecutors and legal advisers. 
Mihály Samu took objection against the 
idea of a uniform system of education of 
law students, speaking up for the segre-
gation of the education of law from t h a t 
of administrative sciences a t the faculties 
of political sciences and law. Mrs. T. László 
sot forth tha t the potentialities of speciali-
zation of legal education were being 
studied in the Ministry of Education. 
The discussion was keenest on the ideas 
expounded by Professor Sárándi on the 
methods of teaching anil the relations of 
lecturing and o ther forms of education. 
In his lecture he went into the details of 
what had already been made clear in the 
theses published in print , viz. tha t it was 
generally agreed t h a t the present form of 
lecturing intending to reproduce the curric-
ulum iu full, was a thing of the past, as a 
product of mediaeval practice. In fact the 
students in general had the written curric-
ulum at their disposal. On the other hand, 
if the conveyance in full of the curriculum 
had ceased to be the object of the lectures, 
it is evident t h a t t he number of lecturing 
hours should be reduced in favour of forms 
of training where the students eould ac-
tively participate in their education. He 
pointed out the psychological fact that 
in general the efficiency of the lectures was 
lagging behind wha t was expected of 
them. As a m a t t e r of fact it was almost 
impossible to a t t end four or six lectures a 
day where merely a receptive participation 
was expected f r o m the students, with 
close attention, or to take notes of the 
lectures. Should these premises be accept-
ed then the object of the lectures would be 
the elucidation of the most complicated 
parts of the curriculum, making clear for 
the students the interrelations in the sub-
ject-matter of the lecture, promoting thus 
the grasping of the subject-matter itself. 
I n addition an impor tan t function of the 
ectures was to make the students acquaint-
led with the la tes t results of research 
work and with the polemics in legal litera-
ture. 
As opposed to the lectures barring the 
students ' active cooperation Sárándi gave 
special attention to the forms of intensive 
education,5 These should be based on a 
staff of instructors well versed in their 
particular branch who woidd deal with a 
limited number of s tudents by prompting 
them to a sys temat ic and active partici-
pation in their instruction. Such forms of 
training would inlcude a ) practice in suh-
'C f . I. SÁRÁNDI, A hallgatók aktív foglalkoztatásának 
szerepe a ingászképzésben (Function of the Active Partici-
pation of the Students in Legal Education). Felsőoktatási 
Szemle, 1966, No. 10. 
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j ec ts of statute law; b) seminaries of ideo-
logical subjects; c) professional practice; 
d ) special courses ; and e) dissertations on 
professional subjects. 
Professor Sáránál wen t into the details 
of exercises made in the domain of s ta tu te 
law. A precondition of t he effectiveness of 
such practical work is the formation of 
g roups of a comparat ively small number 
(9—14) of students, since experience has 
proved that the act ive cooperation of all 
t h e students can only be achieved in this 
м а у . In addition to the former sectoral 
exercises, where the legal perspectives of 
cer ta in conditions of life were studied being 
confined to the sphere of a particular branch 
of law, also the introduct ion of so-called 
complex practices has became necessary. 
H e r e the specific conditions of life are 
s tudied from every legal aspect, as was the 
ease in a number of instances in forensic 
practice. In the proposed system this form 
of education would be reserved for the 
n in th , i. e. last term. 
As regards the seminaries Professor 
Sárándi in the first place emphasized t h a t 
the i r function was to lead the students to 
a realistic recognition of the abstract 
scientific categories and to their application 
to the phenomena of life. 
Instead of the present system where 
pract ice is taking place at different orga-
nizations or administrat ive agencies during 
t h e summer vacations, he would prefer a 
sys tem where s tudents would be introdu-
ced into practical work within the f rame-
work of university education, — af te r 
adequa te preparatory work — in the form 
of visiting various judicial and administra-
t ive organs. 
He defined the funct ions of the special 
courses in promoting a thorough knowledge 
of certain sections of t h e obligatory curric-
u lum, introducing the students into the 
me thods of research work and making 
t h e m acquainted wi th disciplines outside 
t h e scope of the obligatory curriculum. 
In the part of the ensuing debate dealing 
wi th the problem of the intensive forms of 
educat ion it soon became evident t h a t 
the crucial point was the mutual relationship 
between lectures and practical methods. 
Which of the forms of education should be 
preferred, and to w h a t extent the form or 
forms chosen were appropriate for the 
imparting of knowledge ? Of the speakers 
Zoltán Katona, Ferenc Düllos and Péter 
Poor, on behalf of those wanting to em-
ploy university graduates , unanimously 
agreed in the introduction of forms of 
training which would better groom the 
students for practical work. There was a 
keen opposition to the theses of Professor 
Sárándi among the professors of theoreti-
cal subjects. Professors Imre Szabó and 
György Antaljfy deal t in detail with the 
role of lectures in higher legal education 
and unanimously took a stand for the pri-
macy of lectures, warning at the same t ime 
the teaching staff agains t the risks of any 
exaggerated practical training. Professor 
Miklós Világhy was concerned for the scien-
tific character of the university which in 
his opinion would be jeopardized by too 
much practical t raining. He believed t h a t 
the two principal forms of university work 
were the at tendance of lectures and indi-
vidual study. Beside these any forms of 
intensive training could play a secondary 
role only. In the deba te occasionally fluc-
tuat ing between extremes and referring to 
the particular aspects of various disciplines 
Miklós Kádár underlined the need for a 
proper ratio between the lectures and 
practical training, which would equally 
take the specific na tu r e of each discipline 
into account. 
In addition to the forms of education 
covering the entirety of students Professor 
Sárándi gave special a t tent ion to the scien-
tific groups which would promote profes-
sional scientific activit ies and professional 
self-education of the mos t prominent stu-
dents. Also research groups and partici-
pation in special s tudies organized by the 
chairs of the facul ty would stimulate stu-
dents of good abilities to scientific activi-
ties. In annual contests where legal cases 
would have to be solved and forensic elo-
cution practiced in the spheres of both 
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civil and criminal law, the best of the stu-
dents would be given an opportunity to 
t ry their strength in professional erudition 
and abilities. 
Speaking of the methods of giving account 
of one's versatility in the curriculum of 
studies Professor Sárándi pointed out the 
need for a systematic account to be render-
ed by the s tudents of the progress made in 
their studies. He was convinced tha t the 
efficiency of educational work would only 
be improved if the s tudents were forced 
to give account of their stock of knowledge 
on as frequent occasions as possible. Willi 
regard to disciplines to the study of which 
qualities of receptive character is required 
he would prefer the wr i t ten form of render-
ing account. The semi-annual examina-
tions a t the end of a t e rm did not urge the 
s tudents to systematic work. In addition 
to this regular control of the students the 
primordial object of the examinations is 
to explore the analytical, synthetical and 
combinational faculties of the students. 
The problem of closing professional 
practices has not been solved in any satis-
factory way by the series of educational 
reforms introduced during the past years. 
In the present system with the abolition 
of practical training filling up the ninth 
term, time and oppor tuni ty could be gain-
ed for the specific type of training refer-
red to earlier. 
The limited space of this paper prevents 
to give a complete account of the lecture of 
Professor Sárándi and of the many contri-
butions to it during the ensuing two-day's 
debate. In addition to the organizational 
forms and the methods of the education of 
law students, the contributions to the lec-
ture also touched on the whole set of 
problems involved by higher legal educa-
tion, and transgressing thus the limits 
set by the theses. So several speakers dealt 
with the questions of the subject-matter 
of education, the need for the introduction 
of new disciplines in the curriculum of 
studies, the requirements to be met by 
pedagogical work a t the universities, the 
tasks devolving on higher legal education 
from the introduction of the new methods 
of economic management , etc. Valuable 
contributions were made by the guests 
invited from universities of foreign coun-
tries, who by outlining the educational 
systems of their own countries and also 
by accounts given of experiences gained 
from reforms, etc. added considerably to 
the material which once might become the 
source of decisions on the course to be taken 
in higher legal education. 
I am now concluding the summing up of 
the ideas, proposals, suggestions, set forth in 
the theses, the lecture and the contributions 
to the lecture itself. Such a summing u p 
and evaluation of the debate remain the 
task of the years to come. I t may be as-
serted, however, t h a t the selection of the 
items put on the agenda of the symposium 
was above all t imely and the topics dis-
cussed at the conference engaged at tent ion 
not only a t home — bu t as the remarks of 
the foreign members of the congress have 
shown — also of those responsible for uni-
versity education of law the world over. 
In the symposium there was also much 
talk of what could be considered the 
achievements of the university education 
of law in Hungary and also of what appear-
ed as outdated in the present system and had 
become an obstacle to progress of the fun-
damental principles of classical university 
education, or of the need for certain or-
ganizational changes to be carried out in 
short, of the Facul ty celebrating its ter-
centenary. The foundation of the three 
centuries old Facul ty , so rich in progressive 
traditions, could hardly be celebrated in 
a more dignified form than by put t ing on 
the agenda problems of education so closely 
associated with the objectives and social 
functions of the Facul ty . The socialist 
professors of law of today commemorated 
the landmarks in the history of the Facu l ty 
by directing their at tention to the mos t 
vital problems of the day and looked in the 
spirit of progressive traditions for t he 
principles on which the Faculty could serve 
Hungarian society to the best of its abilities 
now and in the years to comc. K . G Y Ö R G Y I 
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Codification of Private Ini 
Codification of pr iva te international 
law in Hungary has done recently a ra ther 
s ignif icant step forward. This paper ha s 
been intended to offer a brief survey of 
the work so far done.1 
1. The general features of the present phase 
of private international law in Hungary. 
— I t is beyond dispute t h a t the time has 
come when decisive action has become 
impera t ive in the codification of pr ivate 
in te rna t iona l law in Hungary . There was 
no quest ion of the need for an all-round 
codif icat ion even before. Efforts mostly 
a t t a ched to the name of Professor / . Szászy 
to cas t private internat ional law into a 
codified form go back in Hungary far into 
the p a s t . The historical origins take those 
interes ted in this codification far back into 
the yea rs before World W a r I I . Accord-
ingly, pressing for a fu r the r evolution, 
or r a t h e r a codification of private inter-
na t ional law has lost t he attraction of a 
novel ty . Still there are things which are 
new, and for that m a t t e r not even few in 
n u m b e r . 
Before all new fea tures are the eco-
nomic, social and international relations to 
which Hungary has become an acting 
p a r t y . Still as compared to the old there 
have been changes in the volume of inter-
na t iona l economic relations and also in the 
legal order governing m a n y of the spheres 
of these relations. Yet t he stress should not 
be laid on international passenger or goods 
t r anspor t , which has grown at a hi ther to 
unprecedented rate, a l though even these 
i tems are not negligible. I t should be re-
membered here t h a t t he turnover in 
H u n g a r y ' s foreign trade accounts for about 
th i r ty per cent of the gross national income 
of t h e country for m a n y years already.2 
1
 I t is the case of new codification, for the ante-
cedents see the works of MÁDL, RÉCZKI. SZÄSZY and 
VlLÁC.HY referred to in Notes 18, IS, 16 and 19. 
1
 Development of the index number in million forints 
1960 — 139.563 : 21.715, appr . 20 per cent., 1965 — 
173.670 : 35.569, appr. 21 per cent . 1966 - 188.150 
37.082, a p p r . 20 per cent. (Statistical Year-book 1966. 
Budapest , Published by the Central Statistical Office, 
1967, X I I , pp . 421, see pp. 38 and 315). Commonly 
tile 30 per cents referred to are quoted, obviously for 
rnational Law in Hungary 
This figure is large enough even to express 
a ratio, and so is also the absolute value 
behind it. And for the law the absolute 
values may also involve problems, before 
all in the field of legal practice. In addition 
to these values and ratios it has to be borne 
in mind that foreign t rade is but one of the 
factors which may give rise to disputes in 
private international law. The number of 
cases arising f rom passenger traffic is con-
tinually growing. In tourism, this modern 
mass migration of peoples, to some extent at 
least, the foreign exchange position of s tate 
budgets is concerned. Through tourism 
the effect of official cultural exchange 
tends to multiply, and so also the needs for 
an administration of justice in a modern 
sense manifest themselves in ever more 
emphatic forms. And this not only as far 
as cases arising f rom accidents, or small-
scale commercial deals, or family ties are 
concerned, bu t also in the contractual 
relations existing between agencies or enter-
prises professionally engaged in the devel-
opment of tourist t raff ic . I n particular as 
far as the latter are interested the urgency 
of a settlement has reached a stage where 
with the effective cooperation of Hunga-
ry U N I D R O I T has p u t on the agenda the 
draf t ing of an international convention 
governing services and contracts of Tourist 
Agencies.3 
One may be tempted to say that all this 
has long before ceased to be a novelty. 
As a mat ter of fact there are international 
conventions governing passenger trans-
por t dating back to many years before and 
the simple reason tha t the absolute figures of foreign 
t rade have been quoted in exchange rate forints, whereas 
the national income has been given in local forints. For 
the purpose of forming ratios the exchange rate forint is 
calculated on the average with an extra charge of about 
100 per cent. As a mat ter of course the national income 
derived from foreign trade is not 20. or 30 per cent,, but 
considerably less, in detail: in 1960 4.827 million for ints 
(or in relation to 139.563 appr. 3.5 per cent,), in 1965 
10.334 (or in relation to 173.650 appr. 6.5 per cent.), 
in 1960 9.400 (or in relation to 188.150 appr. 5 per 
cent.), see Statistical Year-book, 1966, p. 38. 
3
 UNIDROIT. Rapport on the Activity of the Institute 
1966. Editions UNIDROIT, p. 35. See a Study l 'repa-
ratory of the Draft ing of Uniform Provisions on Travel 
Agencies, pp. 18 and 19. 
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having become classical since. Such an 
agreement is e.g. the Warsaw Convention 
on Air Transport, or the International Con-
vention on Transport of Passengers by Rail. 
This is true. Still even so the quant i ta t ive 
increase is a phenomenon of the years fol-
lowing upon World War I I . There have 
been considerable changes also seen f rom 
the qualitative aspects. Besides the grow-
ing number of bilateral agreements on 
judicial assistance signed in the years a f te r 
World War I I , here e. g. such conventions 
should be mentioned: the convention on 
international contracts regarding trans-
port of goods by road (Convention Relative 
au Contrat de Transport International de 
Marchandises par Route CMR) effective 
since 1961, the convention on internation-
al contracts regarding t ranspor t of t rav-
ellers and luggage by road (Convention 
Relative au Contrat de Transport Internatio-
nal de Voyageurs et de Bagages par Route, 
CVR) of 1961, or the general conditions 
of deliveries (Conditions générales ) partic-
ularly important for practical purposes, 
formulated by the European Economic 
Committee of UNO for a number of speci-
men contracts.4 
Still in point of fact novelty is implied 
not in this, or a t least not only in this. In 
the light of the uncodified stage of Hungar-
ian private international law it has to be 
taken in consideration tha t in the socialist 
jurisprudence, in addition to the recogni-
tion of the highly developed s ta te of trans-
por t and increasing economic needs, the 
thesis has been declared and professed, t h a t 
comprehensive codification, the draf t ing 
of codes, or the introduction of legislation 
•Such are 1. CG pour la Fourniture à l ' Importat ion 
et à l 'Exportat ion, 1957. I I . E. (Mirn. 3) 2. CG pour le 
Montage à l 'Etranger des Matériels d 'Equipement, 1903 
(Puhl, des NU, No. de vente: 63. I I . E . (Mim. 22». 3. CG 
pour la vente International des Agrumes. 1958. (Publ. 
des NU, No. de vente: 58. I I . E (Mim. 12)). 4.CG pour 
l 'Exportat ion et l ' Importation des Combustibles Solides, 
1958. (Publ. des NU, No. de vente 59. II . E (Mim. 1). 
5. CG de Vente: к l ' Importat ion et à l 'Exportat ion de 
Biens de Consommation Durables et d'Autres Produits 
des Industries Mécaniques Fabriqués en Série, 1961. 
(Publ . des NU, No. de vente: 61. I I . E (Mim. 12) 6. 
Contrat pour la Vente des Céréales No. 7 A.B. No. 8 
A.B. 1961 (Publ. des NU, No. de vente: 62. I I . E (Mim. 
30, Part ie 7 A.B. 8 A,B). There are several earlier ver-
sions of the CG's, and even those of today cannot be 
considered definitive. 
in each comprehensive scope of law is a 
basic requirement, a question of principle. 
Hence the novelty lies in the discovery of 
the apparent contradictions between th is 
thesis and the reali ty in the sphere of pri-
va te international law. As a mat te r of f a c t 
before World W a r I I , or even before the 
introduction of the new Civil Code this dis-
covery or contradiction was not pressing for 
a codification, a t least not with the em-
phasis of the present days. Private law was 
in general a system of customary law, and 
a t tempts of a codification occasionally turn-
ing up in the sphere of general pr ivate law 
on the whole suffered defeat. I t was, under 
such circumstances, quite natural t h a t pri-
vate international law, too, should fail t o 
ma ture to a stage of codification. Nor were 
international t ransport and exchange of 
goods of a volume and quality like w h a t 
they have become at present. Fu r the rmore 
it is a novel feature also tha t through t h e 
agency of COMECON (Council of Mutua l 
Economic Assistance) Hungary has become 
the participant of a new type of an in-
ternational division of labour and t h a t th is 
sphere is covered by a unified law of inter-
national sale, called General Conditions of 
Delivery of Goods. On the other hand the 
fac t cannot be ignored tha t not even t h e 
General Conditions of Delivery of Goods can 
do without conflict rules, and in part icu-
lar tha t about th i r ty per cent of Hungar ian 
foreign trade is transacted with non-CO-
MECON countries,5 and that in this highly 
impor tant sphere the expansion of the 
channels of the conflict rules is even by the 
side of the General Conditions a t all t imes 
topical. I t is fu r the r a novel feature t h a t in 
Hungarian legal practice there is no Repor t -
er for private international law. There is 
no systematic public compilation or regis-
t ra t ion of judgements or court decisions 
which would rely oil the conflict rules of 
the General Conditions, or which bave been 
6
 According to the returns of the Statistical Year-
book 1960, p p . 2 1 5 anil 210, tbc foreign t rade t ransac ted 
by Hungary in the years 1961—1965 was on average 29.795 
million exchange rate forints in the year, and in I960 
37.083 million exchange rate forints, of which abou t 
30 per cent, represent t rade w'itli tlie non-socialist coun-
tries, and about 70 per cent, t rade with the socialist world. 
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passed within the f ramework of other rules 
of a conflict of laws. In point of fact earlier 
when there was no pressing need for a stat-
u t o r y regulation of pr ivate international 
law, nor was there a requirement of prin-
ciple for such a regulation, as a contempo-
r a r y source of pr ivat international law the 
pract ice of the Hungar ian Supreme Court 
was in the then usual form of publication 
( Repor ter of Private Law) nevertheless a 
recognized source of law. Today, and this 
is also a novel feature, court decisions are 
in conformity with the dominant opinion 
in principle not sources of law. In private 
internat ional law nevertheless court deci-
sions are recognized as sources of law, al-
though from a theoretical aspect this may 
a p p e a r somewhat like a necessary evil. 
Ear l ie r this anomaly did not exist. I t was 
believed to be quite na tura l t ha t a court 
decision was source of law. 
And what is really a new feature: in the 
wake of the enormous and differentiated 
development of the international division 
of labour a large conglomerate of legal sour-
ces of private international law of various 
charac te r has come to light, a conglomerate 
which almost defies any theoretical delimi-
ta t ion . Many of the theses of these legal 
sources have inevitably and by natural 
channels been t ransplanted into Hungarian 
p r iva t e international law, and also into 
professional literature. These sources of law 
are arranged on several levels, a) One of 
these is international legislation. Besides 
earlier conventions or treaties new ones 
have come into being, m a n y of the earlier 
ones have been re-formulated, and schemes 
of outs tanding importance have matured to 
a s tage of drafting. H u n g a r y has subscribed 
to p a r t of these treaties, whereas she refused 
to do so to others.6 b) Parallel to a gener-
e
 Conventions en matière de droit international privé. 
Acte final de la Conférence de la Haye de Droit Internatio-
nal Privé, signé à la Haye le ill Octobre 1961. Septième 
session: I . Projet de convention sur la loi applicable 
a u x ventes à caractère internat ional d'objets mobiliers 
corporels (12 art.). II. P ro je t de convention concernant 
la reconnaissance de la personality juridique des socié-
tés, associations et fondations étrangères (14 art.). I I I . 
P r o j e t de convention pour régler les conflits entre la loi 
nat ionale e t la loi du domicile (13 art.). IV. Projet de 
convent ion relative à la procédure civile (33 art.); 
U N I D R O I T (Institut International pour l'Unification 
al international legislation a process of 
economic integration of the various geo-
graphical regions has unfolded itself, wi th 
its looser or closer economic and legal tis-
sues (Common Market, COMECON, EFTA, 
LAFTA, GATT, etc.). Within the more de-
veloped systems of integration the tu rn has 
come for a unification of certain spheres of 
substant ive private law, or parts of con-
flict law. This development has influenced 
the private international law of the coun-
tries concerned in a ra ther distinct form. As 
regards Hungary this s tatement holds as 
fa r as the General Conditions of Delivery of 
Goods and other agreements signed within 
COMECON are concerned. In this respect 
we face new spheres of law which before were 
non-existent at all. с j I n the various geo-
graphical regions commercial and consular 
agreements, further agreements of judicial 
assistance have been signed with a striking 
frequency. I t is a well-known fact t ha t all 
these agreements contain a large number 
of conflict rules. Hungary has signed most 
of her agreements within this scope during 
the la t ter twenty years.7 d) In the course of 
economic cooperation and integration with-
in the sphere of the COMECON countries, 
moreover between socialist and non-social-
ist countries, joint economic institutions 
(common bank, joint venture enterprises, 
bureaux, etc.)8 have been formed. The par-
du Droit Privé. L'Unification du Droit — Aperçu géné-
ral des t ravaux pour l 'unification du droit privé. — Pro-
jets e t Conventions, 1947 — 1952. Troisième vol. de la 
série. Rome, Éditions UNIDROIT , 1954, p. 783. pp . 
670 to 689), V. Conventions du 15 avril 1958 sur la loi 
applicable au transfert de la propriété en cas de vente 
à caractère international d 'objets mobiliers corporels 
(15 art.); MAKAROV, A. N. : Recueil de textes concernant 
le droit international privé — Quellen des Internationalen 
Privatrechts. Bilinguiscb. Herausgegeben vom Max 
Planck Ins t i tu t für Ausländisches und Internationales 
Pr ivat recht . Berlin, Walter de Gruyter Co. — Tübingen, 
J . С. B. Mohr, Bd. I. Gesetzestexte, 1953. X X X V I - 6 2 . 
Staaten und Anhang, in Englisch (61 p.). Register bilin-
gual (96 p.), Bd. I I I . Texte der Staatsverträge, 1960 
LIV, 1079 pp., Vol. I I pp. 543 to 550. 
7
 I n detail see M. VILÁGHV, p. 34. (in footnote 19). 
The most complete compilation of the treaties on judicial 
assistance signed between a socialist state and another 
has been taken up in MAKAROV'S work, Vol. II , I t ems 
12 to 28, pp. 162-304/64. 
8
 Under ad hoc interstate agreements (with the 
respective statutes in the appendices) joint venture 
enterprises have been formed, such as INTERMETALL 
(organization for cooperation in iron metallurgy), the 
Polish-Hungarian joint enterprise HALDEX, the joint 
Bulgarian, Hungarian, Polish, German and Czechoslovak 
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ticular bilateral, or multi lateral agreements 
relat ing to these, the s ta tu tes of these in-
stitutions, etc. have contributed a number 
of new elements to the development of pri-
vate international law, even when as re-
gards joint enterprises for want of some-
thing better quite of ten reference is made 
to forms of corporations as defined by ear-
lier commercial legislation. However, in 
view of tho departure of the legal regulation 
as laid down in these part icular agreements 
or company statutes of joint venture enter-
prises from earlier legislation, still mainly 
for the differences existing in substantive 
law, it. appears to be preferable, and even 
suggested by the predictable rapid expan-
sion of international economic relations in 
the COMECON sphere, to prepare a uni-
forme agreement of substant ive law also 
for what are called European or COMECON 
enterprises or companies. I t is by no means 
accidental that a uniform European com-
pany convention is just being drafted by 
the European Economic Community. All 
this is an indication of tha t the time has 
come for a scientific s tudy of the issue also 
in Hungary e) As regards both the spheres 
of foreign trade.® not brought under regula-
tion by these agreements (in the first place 
the so-called West-East trade), and passen-
ger transport, financial transactions of citi-
zens, also the local needs o f t h e country have 
called for a s ta tu tory regulation of some 
the problems a t least. Here in the first place 
the decree governing foreign trade agree-
ments, 1(1 or the conflict rules in the Family 
Organization for Cooperation in the Bearing Industry, 
the two Bulgarian-Hungarian joint enterprises INTItAS-
MASH and AdltOMASH. The agreements and statutes 
have been published by the Insti tute of Polit ical Sciences 
and Law of the Academy of Sciences of the USSIl: 
Mnotfostoronnoe ekonomieheskoe sotrudnichestvo socialis-
ticheskikh gosudarstv. Moscow. Izdatelstvo Yuridi-
cheskaya Literature, 1907, pp. »07. 
In East-West trade by the name Sigma Italiana 
a common Czechoslovak-Italiun enterprise has been 
formed for the sale of pumps and similar equipment in 
the world market. See Gy. APÁM: Új vonások a kelet-
nyugati gazdasági kapcsolatokban fNew Traits in the 
Economic Relations between East and West), Gazdaság, 
Vol. 1/1907, No. 1 p. 72 
' Research work of this sort has been set on foot 
by the present author in the Institute of Legal and 
Political Sciences o f t h e Hungarian Academy of Sciences, 
Budapest. 
10
 Decree 1/1960. КЕМ о/ the Hungarian Minister 
of Foreign Trade on the definition of foreign trade contracts 
Code11 or the rules relating to foreign com-
mercial representation contracts,12 etc. 
should be remembered, f ) In the practice 
of arbitration and tha t of the ordinary 
courts, further in practice as established by 
contracts effectuated in the regular manner 
and not coming u p before court, positions 
have been taken which by way of legal 
custom so to say strengthened to legal in-
stitutions have come to belong to the body 
of present Hungar ian private international 
law growing in a ra ther amorphous manner. 
This proliferation of the sources of 
Hungarian private international law visibly 
presents the picture of a motley-coloured 
conglomeration. The role of the particular 
elements of this picture as related to the 
body as a whole is not known with suffi-
cient accuracy. A t least jurisprudence has 
so far failed to grasp the real totali ty of the 
forms of existence of private international 
law, or to discover the many pillars of the 
legal order on which these elements rest. 
E.g. there is no exact assessment of the 
actual situation in judicial and extra-judi-
cial practice, nor of how a general rule or 
another of the wri t ten sources of law radi-
ates into sphere of private international law 
so far outside the cont rol by treaties or leg-
islation. Natural ly there is no need for the 
creation of some sort of an absolute and 
systematic order as far as the various sour-
ces of law are concerned. In fact the main 
drif t and the principal side branches of pri-
vate international law arc anyway shaped 
in the sign of an order and expediency as 
demanded by reality, in general through 
the intervention of the legislator. The deci-
sive elements, the principal parts, are ready 
and present. All t h a t is wanted is the codi-
fication of the general tissue of private 
international law. Such a codification would 
cast the insti tutions of private internation-
aiul the regulation of certain questions associated with 
foreign trade activities 
11
 Law Decree No. 23 of 1952 of the Presidial Council 
on the introduction of Act of Family Relations (Act IV of 
1952). Sections 42 and 44 o f t h e introductory act contain 
conflict rules. As regards disposing capacity it refers to 
local law, it defines the content of local law, etc. 
11
 Instruction No. 21 of the Minister of Foreign Trade 
on contracts of representation. 
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al law so far brought under regulation 
par t ia l ly only, or not a t all, and proliferat-
ing in practice so to say spontaneously, into 
more definite forms. I t would complete, 
and help to create, a general Hungar ian 
p r i v a t e international law by way of legisla-
t ion. A more definite intrinsic order would 
he established by this codification between 
the various sources of law. I t would serve 
as guidance in the inner order of Hungarian 
p r i v a t e international law as a whole. The 
s imple question is, t h a t it is timely to bring 
in to being a Hungar ian code of pr ivate 
internat ional law as has already been done 
in Czechoslovakia, the Soviet Union and 
Po land . 
2. The function of Hungarian jurispru-
dence in the evolution of private international 
law. — Hungarian writers were not late in 
recognizing the need for a gradual develop-
m e n t of private international law. The 
s t a n d a r d work of L. Réczei13 was the first 
s t op a f t e r World War I I to develop pr ivate 
internat ional law anil conflicts theory in 
H u n g a r y among socialist social and eco-
nomic conditions, and the all-round sys-
témat i sa t ion of the insti tutions of pr ivate 
in ternat ional law as established by prac-
tice. As a matter of course a t the time of the 
codification of private law it was clear t h a t 
the t ime had matured also for the codifica-
tion of private international law ei ther 
wi th in the framework of the Civil Code, 
or b y a seperate law. On grounds of expe-
dience it was thought t h a t private interna-
t ional law should preferably be brought un-
der regulation by special legislation.14 F rom 
th is t i m e on fur ther actions were taken in 
the w a y of preparing the pa th for the codi-
f ica t ion of private international law. I t was 
not only practice which helped to bring the 
d e m a n d for a code to a s ta te of ma tur i ty , 
13
 L . RÉCZEI, Nemzetközi magánjog (Private Inter-
national Law). 3rd edition. Budapest , Tankönyvkiadó, 
1961, 361 pp. Tlie 1st edition was published in 1955, 
the 2nd revised edition in 1959. Published in German as 
Internationales Privatrecht. Budapest, Verlag der Unga-
rischen Akademie der Wissenschafton, 1960, 478 pp. 
14
 I n this respect the same considerations have pre-
vailed a s in association with intellectual products, i.e. 
t h a t regula t ion by special legislation appears to be 
convenient . See Section V о/ the General Motivation oj the 
Civil Code. 
or to point out the t rends in growth anil 
evolution of private international law with 
greater emphasis. (Here the transplant of 
the rules of private international law as 
incorporated in the General Conditions of 
Delivery of Goods to the sphere of general 
private international law, or judicial and 
contractual practice, the evolution of the 
autonomy of will as formulated in a rather 
interesting way in the act of commercial 
representations abroad, etc. should be re-
membered). Beyond these Hungarian liter-
ature of private international law has 
made remarkable progress also in the prep-
aration of the soil and conditions for a 
codification. In addit ion to the many ex-
cellent papers here at tent ion should be 
called forth to a number of books written 
on the subject-matter . 
Impor tant contributions have been 
made to the evolution and formulation of 
Hungarian private international law by the 
section of private international law of the 
Hungar ian Lawyers' Association. In over 
hundred sessions of the section various po-
sitions of the new Hungarian conflicts law 
have been developped. The scientific re-
sults of the debates have become pa r t and 
parcel of Hungarian pr ivate international 
law, also for the very reason because part 
of the papers read in the debates has been 
edited by Gy. Simon and published in three 
volumes.15 A landmark is the work of I. 
Szászy, published also in English, Private 
International Law in the European People's 
Democracies.ie I n addit ion to a theoretical 
analysis of the principles of private interna-
tional law this work is before all of signifi-
cance because it analyses in the form of 
a comparative s tudy the practice of the 
European socialist legal systems followed 
in private international law (international 
13
 Jogi problémák a nemzetközi kereskedelemben 
(Legal Problems in International Trade). Edited by 
Gy. SIMON, Budapest, Közgazdasági és Jogi Kiadó, 
1957 — 1959, pp. 258, 383. Nemzetközi gazdasági kapcso-
latok jogi kérdései (Legal Problems of International Eco-
nomie Relations). Edited by Gy. SIMON, Budapest, 
Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1963, 386 p. 
16
 The Hungarian edition of 1962 was followed by 
an English edition in 1964: Private International Law of 
the European People's Democracies. Budapest, Publishing 
House of the Hungarian Academy of Sciences. 1964, 
403 p. 
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treaties, legislation, judicial practice), and 
the results of legal l i terature. By his work 
Professor Szászy has contributed exten-
sively to basing codification work of Hun-
garian pr ivate international law on the 
f i rm foundations of current information. 
Next in order follows the work also by I . 
Szászy, Internationational Civil Procedure, 
published in English and Hungarian,17 a 
publication which in significance exceeds 
the earlier in two senses. Firstly, beyond 
the discussion of the various international 
t reaties, besides the international civil pro-
cédural rules of the socialist countries the 
work extends to a comparative analysis of 
the procedural rules also of the capitalist 
countries. Secondly, in most of the prob-
lems of principle it offers a monographic 
analysis and a theoretical definition of the 
concepts. Although the work has not been 
meant t o become a preparatory stage to-
wards codification, it s tands to reason tha t 
it has clarified the underlying scientific 
principles for the procedural section of the 
d ra f t code. Expressly in the sign of prepa-
ratory work of codification the book of the 
present author Foreign Trade Monopoly 
— Private International Law, in English 
and Hungarian,1 8 has been published. The 
object followed by this work is in addition 
to a presentation and analysis of the legal 
mechanism of the foreign trade monopoly 
and other institut ions of general internation-
al commercial law to define the positions 
in the principal questions of the codification 
of Hungarian private international law in 
the form of a theoretical analysis. I t is in 
this sense tha t the work extends to t he gen-
eral rules, to persons, to ownership, the 
law of intellectual property and contract 
law. Finally, though not directly associated 
with the codification of pr ivate internation-
al law, still recognizing the importance 
of this sphere of law on a scientific-didactic 
level, a f te r a pause of several years instruc-
17Tlie Hungarian edition was published in 1963, 
the English edition: International Civil Procedure. 
Budapest, Publishing House of tlie Hungarian Academy 
of Sciences, 1907, X. 708 p . 
111'. МАш„ Foreign Trade Monopoly — Private 
International Law. Budapest, Publishing House of the 
Hungarian Academy of Sciences, 1967, 170. p. 
tion in private international law has again 
been taken up in the faculties of law as a 
principal course of s tudy. Formally a pro-
duc t of this change in a t t i tude is the work 
of M. Világhy.19 Although as the au thor 
himself pointed out2 0 a t the time of publi-
cation, initial steps towards codification 
had already been taken, he hoped tha t the 
position he had taken in several question 
could still be considered in the course of 
subsequent legislative work. 
Actual codification was taken up a f t e r 
the historical-practical needs for a defini-
tion of the scope of private international 
law had been satisfied and the conditions 
brought about by theoretical preparatory 
work. This was one of the most essential 
elements of the process which in its to ta l i ty 
may without exaggeration be greeted as a 
new phase in the evolution of Hungar ian 
pr ivate international law. 
3. Initial phase of the codification of 
Hungarian private international law; princi-
pal features of the draft code. — Codification 
was entrusted to a committee composed 
by representatives of the government de-
par tments concerned in cooperation with 
other central agencies and representatives 
of legal science working in this field within 
the Institute of Legal and Political Sciences 
of the Hungarian Academy of Sciences. The 
committee asked Professor I. Szászy and 
F. Mádl to prepare the first draf t . Af t e r a 
discussion in general and in detail the d r a f t 
was then cast into a new form by F. Kres-
kai. In this new form the positions taken in 
certain problems in the debates on the orig-
inal d ra f t were already considered. Na tu -
rally this meant only tha t the process of 
codification had passed the first decisive 
phase. I t was thought tha t no mat te r w h a t 
the fate of the d r a f t would bo it neverthe-
less remained a landmark in Hungar ian 
legal history. The principal theses and posi-
tions defined in the course of draft ing would 
evidently be decisive in the evolution of 
" M. VILAGHY, Bevezetés a nemzetkőzi magánjogba 
fIntroduction into Private International Law). Budapest , 
Tankönyvkiadó, 1966, 234 p. 
" VILAGHY, o p . c i t . p . 3 1 . 
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pract ice and theory of Hungarian private 
international law. 
Although codification was by no means 
a novel feature in the growth of private 
international law in Hungary , this codifi-
cat ion was certainly a novelty, and this not 
only for its form, b u t also for the many in-
s t i tu t ions defined by it. Here before all the 
original form of the manifestation of the 
p a r t y autonomy or choice of law, or the re-
percussions of the foreign exchange law on 
t h e validity of a transaction, a circumstance 
which from necessity turned up in the draf t , 
should be remembered. What was exactly 
the problem e.g. as far as the par ty auton-
o m y (choice of law) was concerned, was 
whether apar t f rom the sphere of action of 
t h e p a r t y autonomy, or its reasonable limi-
ta t ions , only the idea should be considered 
t o wha t extent the part ies should be free, 
or whether they should have freedom in the 
choice of law applicable to their contract a t 
all, and so on. 
I n socialist pract ice and jurisprudence, 
especially in the earlier years, the position 
was firmly defended t h a t the parties could 
no t be granted this r ight , i.e. the freedom of 
the choice of law, pa r t ly on formal grounds. 
If this were allowed, in s ta tutory law so to 
say a vacuum would be created, i.e. a situa-
t ion would be ap t to arise for which the 
legislator had pronounced no definite legal 
instructions. An argument of formal char-
ac ter was the logical objection tha t it was 
not consistent on the p a r t of the legislator, 
f i rs t ly, to bring cases of private interna-
t ional law under detailed regulation, and, 
secondly, then to declare somehow in the 
f o r m of a rider, t h a t the parties, according 
to their will, may or m a y not respect the 
rules as defined by the s ta tute . Of all pro-
visos two may have something to say. Ac-
cording to the one the par ty autonomy 
relied on the ideological soil of economic 
liberalism and philosophie individualism, 
bo th of which ran counter to the socialist 
idea of law. In its var iant of today the par ty 
au tonomy was one of the elastic categories 
of monopoly capitalism, the tool by which 
capital ists are assisted in their efforts to 
ensure a freedom of action for themselves 
Secondly, it was pointed out tha t the guar-
antee of a freedom of the choice of law 
would favour the p a r t y in possession of t he 
greater economic power, i.e. in most of t he 
cases the mammoth capitalist corporations. 
I n fact these could always persuade the 
other par ty to accept their law if there 
existed a freedom of the stipulation of the 
law governing the contract.2 1 
In the course of codification the opinion 
asserted itself tha t socialist private inter-
national law had in both practice and theo-
ry surpassed the actual conditions covered 
by this approach, in fact it had even 
overcome the restrictions expressed by this 
approach. The growing strength of the so-
cialist world market , the hitherto unknown 
degree of an international division of la-
bour, the principle of peaceful coexistence, 
firstly, insisted on an elastic and dynamic 
economic policy, secondly, provided a f i rm 
underlying principle among others also for 
a law which guaranteed an elastic freedom 
of action in international trade for t he 
strong socialist foreign trade enterprises. 
The a r ty autonomy had to be subordinated 
to the actual needs of an international 
division of labour and the political consid-
erations of foreign t rade . During the pas t 
years, in particular in the practice develop-
ed in the sixties, it became evident t h a t the 
complete arty au tonomy was useful and 
indispensable for foreign trade and the 
m a r k e t activities of the foreign trade enter-
prises. Indirectly the granting of full auton-
omy would be useful even if in the major-
i ty of cases the stipulation of Hungar ian 
law could not be guaranteed. I t had already 
been recognized t h a t in a large number of 
cases in addition to a profitable deal also 
the law of the other p a r t y had to be accept-
ed. I n the light of this situation it would be 
mere quibbling about paragraphs to declare 
t h a t the authorization of a free choice 
of law was incorrect because it would lead 
to the recognition of the stronger foreign 
11
 The earlier position t aken by socialist l i terature 
in the mat te r of autonomy is critically presented by 
MÁDL, op. cit., pp. 99 et ssq. 
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law. Besides the circumstance tha t a pro-
hibition of autonomy would in par t of the 
cases bring about the loss of an economi-
cally justifiable transaction, it was by no 
means certain whether in all cases Hungar-
ian law held out the greatest advantage 
to the Hungarian par ty . For t h a t mat te r it 
was thought, it was illusory to believe tha t 
a struggle against the capitalist mammoth 
concerns could be successful only a t the ex-
pense of a prohibition of the freedom of 
choice of law. An essential factor was rather 
the strengthening and development of for-
eign trade. This could act as a counter-
weight in competition with the capitalist 
world. And here the suppression of auton-
omy would mean a drawback rather than 
assistance. Essentially these were the con-
siderations which in the foreign t rade prac-
tice of the socialist countries, in the treaties 
signed by them, and in their recent codifi-
cations of pr ivate international law even-
tually led to a general recognition of the 
free choice of law. In the light of these facts 
earlier formal counter-arguments lost their 
aeuteness. I t was obvious to those compil-
ing the d ra f t code tha t the recognition of 
the autonomy did not mean the creation of 
a legal vacuum. I t was recognized tha t all 
what autonomy implied was tha t on certain 
conditions the legislator authorized the par-
ties to decide in favour of a definite legal 
system. In fact it was agreed t h a t the par-
ties could not choose a legal vacuum, even 
when on the plea of a choice of law a so 
called self-regulatory contract would be 
imaginable, i.e. a contract which would so 
t o say incorporate a complete code of rem-
edies for any conceivable ailment of the 
contract.22 The logical objection was owing 
to its formal character of a relative value 
only. In general it was understood tha t in 
law the rules of logic did not assert them-
selves directly. In particular a s ta tement 
t h a t law had to be consistent in all ques-
tions of detail appeared to be prepostorous. 
Law was not logic and s ta tu tory law had 
to be logical on considerations of legal poli-
" For a detailed analysis of the self-regulatory con-
t rac t see MÀDL, op. cit. pp. I l l e t esq. 
cy only. Anyhow no logical contradiction 
was implied in the freedom granted by the 
legislator within the sphere of regulation 
of certain questions of pr iva te international 
law to the parties to the contract to decide 
in favour of another concrete legal system. 
This was not the ease because s ta tutory 
conflict rules, too, did not force a concrete 
and exclusively admit ted , save some jus 
cogens rules, sett lement under substantive 
law, but chose some sort of a legal system 
for the definition of the legal relation in 
question for the case t h a t the parties did 
not stipulate any special set of rules for 
their legal problem, for their contract in 
general. I t would be illogical to deny the 
peculiar manifestation of permissive legis-
lation in the law of conflicts in a sphere 
of law like private law, where this freedom 
is one of the fundamenta l principles even 
as far as substantive law was concerned. 
After the recognition of the idea of the 
autonomy the question next to be answered 
was, whether the d r a f t should recognize a 
freedom of the choice of law as a conflict 
law institution (meaning the freedom of 
stipulating any foreign law as a whole), or 
restrict this freedom t o the stipulation of 
corresponding and expressly defined sub-
stantive law rules of a certain legal system. 
The consistent, action was to recognize the 
autonomy as conflict law institution. It 
was thought that the freedom of choice of 
law in the sense of substant ive law, which 
essentially was but t he brevitatis causa de-
signation of the wanted legal effects within 
the framework of permissive sulistantive 
legal rules, in point of fact did not amount 
to a recognition of the par ty autonomy, 
moreover it was not even the same thing. 
For this reason the restriction was justly 
discarded at the very outset . A further ques-
tion to be settled was whether autonomy 
should be taken u p in the code with or 
without limitations. As was known the 
dogmatic condition of limited autonomy 
was tha t the legislator himself should spec-
ify the connecting factors or considerations 
according to which a law could be stipulat-
ed by the contract, and a t the same t ime 
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t he limits which must not be transgressed. 
E.g. the parties would be authorized to 
choose a law only which by way of anyone 
of the elements of the deal could reckon 
wi th being recognized as governing law in 
t h e legal relation at all. This dogmatically 
and logically reasonable consideration re-
ceived recognition in the s ta tu to ry provi-
sions enacted by a number of countries. 
However, the majori ty of countries recog-
nizing autonomy did not apply a limitation 
of this sort at all. This was the policy 
followed for several reasons, and in the first 
place because it had become a fairly general 
practice, just in Eas t—West trade, to stip-
ula te the law of a third country . This was 
the case part ly when the country whose 
law had been stipulated had a well devel-
oped legal system in the sphere in question, 
or because it had established traditions in 
arbi t rat ion, or because it was a politically 
neut ra l country. (Essentially this explains 
why in East—West t rade so of ten Swiss or 
Austr ian law is stipulated.) I t was conclud-
ed therefore tha t the consistent settlement 
of the problem was to recognize the autono-
m y of will in general wi thout limitations. 
I t was only by this way t h a t autonomy 
would be subservient to the ends of a 
commercial policy for which the institution 
could be approved a t all. I t was an altogeth-
er different question whether or not cer-
t a in choices of law made pa ten t ly in bad 
fa i th should in part icular for the safeguard 
of the rights of this persons be placed under 
a s t a tu to ry ban. Still another question was 
where the line should be drawn of the sphere 
of power of autonomy. Obviously a choice 
of law conflicting with public policy could 
not be accepted as one producing the desir-
ed legal effect. Yet another question was to 
determine the cases which f rom the very 
outse t were outside the sphere of autonomy. 
Such were e.g. the effects of a r ight in rem, 
or, for want of an express disposition of the 
part ies, the formal requisites of a contract. 
All these wore of course problems of policy-
making and of positive law, which by way 
of codification could be settled with general 
validity, or which for want of a code or 
s ta tu tory regulation had in each case be 
decided by judicial practice segregated 
f rom one another. Still it was concluded 
t h a t in both instances it had to stand out 
clearly tha t the recognition of autonomy 
and the limitation of full autonomy were 
two different things. Yet another thing was 
the definition of the sphere of effectiveness 
of autonomy as understood in the one or 
the other sense.23 
In all cer tainty it was a momentous 
step forward towards the goal when in the 
course of preparatory work on the d ra f t the 
opinion eventually prevailed that the prac-
ticable course was to give full recognition 
to autonomy and to define the sphere of its 
effectiveness differentiated according as re-
quired by the na tu re of the particular 
problems. 
As regards the policy-making and scien-
tific considerations defining and specifying 
codification, i.e. the principles of codifica-
tion, these may be summed up in a concise 
form as follows. 
One of the general considerations was 
t h a t the code should preferably embrace the 
whole sphere of sut generis conflict law rela-
tions. I.e. the code should not be confined 
merely to specifying the conflict rules of 
pr ivate law, but it should be worded so as 
to include the conflict rules of labour law, 
the law of family relations and civil proce-
dure. Within the sphere of private law the 
conflict rules of t he law of banking and 
financial t ransact ions and of intellectual 
property should also be brought under reg-
ulation. 
A consideration determining the method 
and level of regulation was tha t codification 
could not be buil t upon the one connecting 
factor , or the other , or on some sort of an 
abstract thesis. I n this respect those in 
charge of the work had to set out f rom the 
requirements which resulted from the eco-
nomic and social reali ty of Hungary and 
the development of Hungary 's interna-
tional relations. 
23
 For a detailed discussion of the position taken in 
f a v o u r of a u t o n o m y in H u n g a r i a n l i t e ra tu re see MADL, 
op. cit., pp. 93 et ssq. 
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The other methodological principle em-
phasized tha t for a contemporary presen-
tation of the demands of reality it was logi-
cal and a t the same time necessary to take 
into consideration opinions and solutions 
which in international codification (in the 
various international treaties), in bilateral 
treaties on judicial assistance, commercial 
and consular treaties, in the private law 
conventions and the literature of both so-
cialist and non-socialist countries estab-
lished themselves. I t was believed tha t this 
approach of comparative law would help to 
a success the endeavour tha t Hungarian 
legislation in private international law 
should simplify the legal channels through 
which international economic transactions 
passed rather than introduce into them 
contradictions, complexities and a hetero-
geneity of a nature more critical than be-
fore. This would mean tha t Hungarian 
legislation should part ly approximate the 
known solutions as far as its content was 
concerned, or where it was convenient, 
enact identical provisions, part ly strive for 
a simple and reasonable synchronism with 
the solutions of other laws also in the sphere 
where regulation was divergent. 
Another methodological consideration 
was tha t for relations uniform in reality 
conflict law should preferably decree the appli-
cation of a single legal system and should not 
from the very outset take another position, 
e.g. in questions of the material and formal 
chances of contracts, or the ownership or 
contract law relations of commercial ships 
and civil aircraft . In other words it was 
held that wherever possible instead of a 
proliferation of legal systems so well known 
in private international law, the goal was a 
preferably uniform and patent ly simple so-
lution of all problems. This was given ex-
pression in the general principle tha t when 
a principal rule enacted for the type of rela-
tion in question was not applicable for the 
one reason or the other, then the law of the 
forum should be applied, or in certain 
cases, instead of having recourse to remis-
sion without any reason of principle (and 
here not renvoi in the narrower sense was 
thought of) the s ta tu te should cut the Gor-
dian knot with a direct rule. A case of this 
type was considered e.g. the clear-cut de-
finition of the site of the making of the 
contract. As a mat te r of fact it was conclud-
ed tha t when the law referred several prob-
lems of contract law to the law of the site 
where the contract was concluded, before 
all a f irm indication was needed as to when 
a contract could be considered concluded. 
Only then the country could be established 
to whose lex loci contractus this indispens-
able last element of the contract tied the 
transaction. Since a contract was consider-
ed concluded by the part icular legal sys-
tems on principles differing from one ano-
ther, i.e. conditions differing from one ano-
ther have to exist for the validity of a 
contract , the mere stipulation of the lex 
loci contractus by itself would be mean-
ingless, moreover, would lead into a vicious 
circle, so that direct rules appeared to be 
called for. 
I t was part and parcel of regulation t h a t 
as far as the particular institutions of law 
were concerned, for institutions segregated 
under substantive law (e.g. the various types 
of contracts) individual provisions should be 
enacted by the side of the general rules. En-
deavour of legal security could not, however, 
be made absolute. In fact summum ius 
might as well change over to summa inju-
ria. I t was decided t h a t private internation-
al law was in part icular the field where 
the judge should be allowed as much free 
movement as reasonable. In point of fact 
the freedom of action of the judiciary would 
often produce sett lements more justified 
and on principle even more correct than 
a s ta tu tory provision permitt ing a single 
response only to the exclusion of all others. 
Here only the two impor tant spheres of 
fort liability for a to r t and of enterprise 
liability should be remembered. I t could 
not be taken for granted by any means 
t h a t a rigidly formulated lex loci delicti 
commissi favoured the interests of the con-
suming, travelling public. Moreover of ten 
the abandonment of the principle of the 
lex loci commissi was expressly desirable for 
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the better safeguard of the interests of the the codification should preferably be post-
consumers.24 poned to af ter the promulgation of the 
A more detailed and topical analysis of Code. 
F . M Á D L 
Legal Erudition in Hungary Preceding the Ratio Educationis, 
in the Enlightment and the Reform Epoch 
(The 9th Czechoslovak-Hungarian Conference of Legal History — Smolenice, 
November 10—12, 1966) 
1. In the line of the traditional Czecho-
slovak-Hungarian exchange of views in the 
field of legal history the 9th Conference was 
held in November 1966 in Smolenice. The 
da t e of the Conference coincided with the 
commemoration of the five hundred years 
anniversary of the creation of the Acade-
mia Istropolitana and of the three hundred 
years anniversary of the Law School of the 
Universi ty of Nagyszombat, today Trnava. 
On the side of the hosts the members of the 
Ins t i tu te of Legal Sciences of the Czecho-
slovak Academy of Sciences, of the legal 
history depar tments of the Komensky and 
Charles Universities, as well as of the State 
archive and record office prepared reports 
for the Conference. On the Hungarian side 
there were lectures delivered by the mem-
bers of the legal history depar tment of the 
Hungar ian Lawyers ' Association, respec-
tively the legal historians of the Universi-
ties of Budapest and the country, as well as 
the officers of the archives. The organizing 
committee has invited Polish, Soviet, 
Yugoslav, Eas t German, Bulgarian, Aus-
t r ian , French, West German and other well 
known legal historians, and the most of 
them have sent their reports, respectively 
took par t in the discussion. On the other 
hand the specialists of the related fields 
have already previously discussed with the 
part icipation of legal historians the history 
of the Academia Istropolitana, in this Con-
ference, however historians, specialists of 
84
 See ]-'. MÁDL, A magyar nemzetközi magánjog 
új utakon (Hungarian Private International Law on New 
Pathways). Acta Iuridica, Vol. 1968, Nos. 1 & 2. pp. 
roman law, and others have collaborated, 
too.1 
The first issue placed on the agenda was 
the question of the problem of the develop-
ment of legal science and legal education 
preceding the Ratio Educationis. The re-
ports following this i tem p u t on the agenda 
dealt with the effects of the ideas of the 
enlightment on the legal erudition. Finally 
they examined the changes undergone in 
the education of lawyers a t the beginning 
of the 19th century.2 The delimitation of 
the problems could not be realized with 
perfect precision neither on the basis of 
temporal criteria nor according to subject-
matters. On the Conference about th i r ty 
reports were prepared, the multiplied cop-
ies of which were in advance distributed 
among the part icipants . In addition many 
other speakers took pa r t in the discussions. 
In the following I shall deal with the 
Hungarian participation in the Conference 
and the Hungarian relations. 
2. As to the first topic the reports offer-
ed a large scope for the demonstration of 
the role of the 1 AW School established a t 
the beginning of 1667 and of the law 
schools founded in the next century. In 
this subject-matter Professor A. Csizmadia 
(Pécs) analysed, in connection with the in-
struction of the "domestic law", the charac-
1
 E. KOVÁCS, A smolenicei Academia Istropolitana-
konferencia (The Academia Istropolitana Conference in 
Smolenice). Századok, 1966, No. 2 — 3. pp. 639 et seq.; 
A. VANTL"СН, Vedecká konferencia К 500. vyroeiu zalo-
zenia Akademie Istropolitany — humanismus a renesan-
cia. Historicky Casopis, 1966, No. 2. pp. 322 et seq. 
2Les études de droit jusqu'il la Ratio Educationis: 
L'influence du siècle de lumière à la culture juridique: 
La culture juridique dans les années 1805 — 1848. 
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ter ami the influence of the work publish-
ed by István Huszti under the title Juris-
prudents Practica,3 The law schools, the 
number of which increased in a consider-
able way in the middle of the 18th century, 
were important factors in the conflicts 
between the ideology applied to the Hun-
garian conditions of the bourgoisie, gaining 
more and more strength, and the privileges 
of the feudal nobility and clergy. The re-
form aspirations compensated the provi-
sions of the Tripartitum which hindered the 
evolution, and a t the same time by the way 
of correcting the subject-matter of the 
instruction they desired to provide the law 
s tudents with up-to-date technical knowl-
edge. The s tudy of the "domestic law" 
in a new conception, the systematic teach-
ing of the Hungarian legal history, the 
exhaustive and comprehensive exposition 
of the sources of the laws and the condi-
tions of their framing and enacting, etc. be-
came a central problem. The rapporteur dis-
cussed the work of István Huszti published 
in 1745 in Buda and later in Eger, which 
was although based on a feudal conception, 
in its special kind a pioneering work and 
later scholars (J. Kelemen, I. Frank) bor-
rowed much f rom its s tatements. The work 
of this professor of law was used as a text-
hook a t the School of Law and it served 
several generations of practising lawyers. 
The lecture of Professor K. Kovács (Bu-
dapest) comprehended the scientific liter-
a ture relating to the instruction during hun-
dred and ten years (1667 to 1777) of the 
Hungarian penal law.4 Ho brought to light 
from the scarcely differentiated legal mate-
rial the elements of penal law found scattered 
in the various legal rules. The status of this 
legal branch was characterized by the ab-
sence of a Hungar ian criminal code and the 
inflexible adherence to and the rigorous in-
sistance on the Tripartitum by the conser-
vative representatives of the members of 
the Hungarian feudal diet. István Huszti 
3
 Der Unterricht des Ileimatsrechts in der zweiten 
Hälfte des IS. Jahrhunderts und die Jurisprudentia 
Practica von István Huszti. 
4
 Der Unterricht des Straf rechts an der Hechtswissen-
schaftlichen Fakultät in Trnava 1667 — 1777. 
distinguished delicts of criminal and civil 
law. He discussed the criteria of high trea-
son, of the nota infidelitatis, but his views 
particularly concerning the black ar t and 
the blasphemy were already then out of 
date and remained far behind the ideas of 
the enlightment. The impeding, hampering 
effect of the political conditions was mul-
tiplied by the fac t t h a t criminal law was 
not tought as an independent subject, b u t 
in the scope of t he "domestic law". Seperate 
lectures on criminal law were delivered only 
a f te r the removal of the University to Buda 
and the up-to-date textbook of high level 
of criminal law was late for fur ther decades. 
The report has pointed out tha t the situa-
tion of this subject was, as long as the 
Ratio Educationis was issued, in some re-
spect similar a t the universities of Vienna, 
Prague, Cracow and of Germany too. 
F. Pecze (Budapest) discussed the ques-
tions of the creation of the first Hungarian 
law schools and the par t played by them 
in legal science and legal education.5 At the 
beginning of the 18th century professors 
of law of Debrecen and Sárospatak (Si-
mándi, Szilágyi,) did a pioneering work by 
teaching natural law as an independent 
course separated f rom the ethics. Eater 
about the time of the issue of the Ratio 
Educationis, besides the Roman and Canon 
laws they distinguished as particular cour-
ses the state law, the civil and criminal law, 
the natural law, as well as the law of the 
bills of exchange, t he numismatics, etc. The 
modernization of the legal culture was stim-
ulated by the law schools of Eger (1740/ 
41) and Pest (1757 to 1770) and later in the 
following decades by the creation of the 
law academies in Győr (temporarily in 
Pécs), Nagyvárad, Debrecen and in other 
cities. Meanwhile, t he introduction of the 
Hungarian language in place of the Latin 
became an important question in the legal 
life, for which already previously J . Kászoni 
andin the period discussed, Hajnóczy, etc. rais-
ed their voices. The rapporteur lastly expla-
ined tha t the law schools taught feudal law 
- Der Hechtsunterricht in Ungarn im 18. Jahrhundert, 
in Bezug auf die llechtswissenschaftlichen Akadcmine, 
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and t h u s the social progress was encouraged 
p r i m a r i l y not by w h a t h a s been instructed, 
h u t b y t h e consequences d rawn by the ex-
cel lent thinkers. 
T h e legal educat ion outside the law 
schools was treated b y Gy. Bonis.* H e has 
p r e s e n t e d the workshops of pract ical teach-
ing, the i r books of f o r m u l a s which we 
d ispose of at the t ime of la te feudalism, a t 
t h e t i m e of the 18th cen tu ry . Formulas 
based on real legal cases h u t being abstract-
ed b y omit t ing the n a m e s , dates, etc. m a n y 
be foun t ! as early as t h e 14th century. The 
r e p o r t enumerated m a n y d a t a about the 
re la t ive ly early appea rance of texts publish-
ed in na t ive language. All these are impor-
t a n t p roofs for the researches concerning the 
f e u d a l law and par t icu la r ly for the convinc-
ing crit icisme of the Tripartitum. The deba te 
in t h e conference enl ightened the reason-
ab leness of these researches.7 
Para l le l with the lec tures delivered by 
I t h e Hungar ian p a r t i c i p a n t s of the con-
fe rence on questions of t he period preced-
ing t h e Ratio Educationis, among the nu-
m e r o u s research resu l t s of par t ic ipants of 
o t h e r countries some touched upon the 
H u n g a r i a n , resp.Czechoslovak legal his tory, 
too. 
P r o f . K. Rebro h a s emphasized tha t the 
U n i v e r s i t y of T r n a v a was distinguished 
f r o m t h e German-Aust r ian model by the 
• ' domes t i c law" inc luded in its t ime-
t ab l e . 8 The views of M. Bencsik who was 
considered in the H u n g a r i a n l i tera ture of 
legal history as s t r o n g l y dynastic9 was 
opposed by the work "Apologia pro inelyto 
e o m i t a t u Trenchiniensi e t c . " of Magin, too. 
T h e rappor teur stressed t h a t the Univers i ty 
w a s t ransferred by Mar ia Teresa to I l uda 
n o t because of its c e n t r a l geographic si tua-
t i on b u t she wan ted t o remove it f r o m t h e 
v i c in i ty of the Diet which had an unfavor-
" Die praktischen Juristenausbildung im mittelalter-
lichen Ungarn. 
7
 Cf. Ars Notaria mint retorikai és jogi tankönyv 
(Ars Notaria as a Rethorical and Legal Textbook). Filo-
lógiai Közlöny, 1903, No. 3 — 4. 
8
 Die Juristische Fakultat der Universität in Trnava 
1667 — 1777. 
' F . ECKHART, A jog- és államtudományi kar törté-
nete (History of the Faculty of Law and Political Sciences) 
1667—1945. Budapest, 1936, p . 14. 
able a tmosphere for her . Prof . V. Vaneëek 
has t reated the p h e n o m e n a of the Czech 
legal cul ture in Hunga ry , 1 0 consequently 
also now, as a t the f i f t h common conference 
in Budapes t , the historical connexions of 
t h e neighbouring countries.1 1 To old Hun-
gary, which had according to him a remark-
able legal culture, several so-called Bohé-
mien got through, a l though not all proved 
the effective influence of the Czech law. H e 
regarded impor tan t t he Slovak t ranslat ion 
of the work wr i t ten by S. Kövy on H u n -
gar ian law. 
Among the speakers J. Kejf (Praha) 
discussed t h e researching possibilities of 
t he Hungarian-Czech diplomatic sources. 
In the discussion in addi t ion also G. Buchda 
(Jena) , P. Ratkos (Bratislava), H. Lentze 
(Wien), R. Lieberwirth (Halle), J. Karpat 
(Bratislava), A. Vetulani (Kraków), H. 
Thieme (Freiburg), J. Vajcik (Bratislava), 
VI. Proházka (Praha) and others took p a r t . 
3. As next problem the mutua l influ-
ence of the ideas of the enl ightment and of 
the jur isprudence were examined. 
The success, t he prevail ing of the en-
l ightment in the Hunga r i an legal th inking 
was analysed by the repor t of Professor P. 
Horváth (Budapest) .1 2 H e explained t h e 
various original Wes te rn European ver-
sions of this idea, and af terwards the dif-
ferences mani fes t ing themselves in the 
course of its spreading in Central and Eas t -
ern Europe . A t the end of the 18th cen tu ry 
the Hungar ian Jacob ins forced their w a y 
through the domest ic drawing back feudal 
ideological limits, and progressing far a w a y 
f rom these, they proclaimed the f reedom 
of the ownership, t h e equal i ty of rights, and 
moreover, they claimed the const i tut ional 
safeguarding of t h e h u m a n rights of t h e 
citizens. The repor t alluded to the obsolete 
conceptions and false representations found 
in the l i terature of the counter-rovolution-
10
 Forschungs-probleme des Wirkens der tschechi-
schen Rechtskultur in Ungarn bis zur Mitte des 19. Jahr-
hunderts. 
11
 Zum Fünfhundertsten Jahrestag der böhmisch-
ungarischen Verhandlungen über das Projekt einer allge-
meinen Friedensorganisation (1464). 
11
 Die wichtigsten Wirkungsgebiete der Aufklärung 
im ungarischen Rechtsdenken. 
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ary period between the two World Wars . 
According to the false suppositions of these 
works the enlightrnent did not find in Hun-
gary fertile ground, albeit the scientific re-
searches prove the contrary. To conclude, 
the voluminous lecture emphasized the 
importance of the appearance in the pro-
fession of up-to-date modern ideas of the 
Hungarian legal technical language beside 
the Latin language. 
Delivered a lecture, resp. participated in 
t he debate M. Victor (Brat islava), V. Urfus, 
J. Klabouch (Praha), W. Selnow, H. Schrö-
der (Berlin), W. M. PlöM(Wien), H. Thieme> 
etc. 
4. The central question of the third 
agenda was the bourgeois transformation 
of the feudal State and Law. The report 
introducing the discussion was submitted 
by the Professor L. Blanchi (Bratislava). 
He explained the situation of the studios in 
the field of the law of the bill of exchange 
in Hungary and in the Austrian provinces.13 
He analysed the efforts of codification on 
t he field of the law of the bills of exchange 
during the 18th century and pointed out 
tha t the creation of Hungarian technical 
expressions in this branch of the legal 
system caused great difficulties. In addi-
tion, he discussed the conditions of the pe-
riod of the absolutism following the revolu-
tion of 1848/49 and the s ta tute of the bill 
of exchange adopted af ter the comprise, 
the Ausgleich of 1867. 
In connection with this topic on the 
Hungarian side the assistant Oy. Vargyai 
(Pécs) discussed in his report, submitted in 
writing, the questions of the Hungarian 
public law in the reform era.14 He has 
pointed out tha t the going over to the 
systematic and planned education of Hun-
garian public law made little progress. The 
publication of appropriate, adequate text-
books was hindered by the censorship and 
therefore the public law works written by 
Károly Miskolczy, professor of the law 
school and Zsigmond Beöthy, a magistrate 
13
 Das Studium des Wechselrechtes in Ungarn vor 
1848. 
14
 Beiträge zur Geschichte des Unterrichts des ungari-
schen Staatsrechtes im Reformzeitalter. 
of a Hungarian administx-ative district 
could not be published before 1846. The re-
porter explained in the following the views 
of the special l i terature eoneei'ning the 
form of government, the l'elations between 
the king and the Estates of the Realm (the 
members of the Hungarian feudal diet until 
1848), and the system of the comitate 
(counties). A. Degré (Zalaegerszeg) has 
offered a voluminous lecture on the chan-
ges resulted in the system of the lawyers ' 
examination in Hungary, by completing 
his exposition with da ta of the epoch of the 
Dualism (the period of the existence be-
tween 1867 and 1918 of the Austr ian-Hun-
garian Monarchy).15 The rapporteur point-
ed out tha t in the course of the last century 
the whole legal education a t the universi-
ties was considerably influenced by the ex-
periences of the after-school education of 
the pi'actising specialists. 
The Hungarian participants intervened 
besides the presentation of their reports 
several times in the debate. 
Prof. G. Buchda (Jena) explained the 
Hungarian connections of the Facu l ty of 
Law of Jena u p to the turn of the century.1 6 
The professors of Jena played a serious role 
iu the practice of the courts, but this hin-
dered, impeded the scientific work. The 
reporter stressed tha t the youth was at-
tracted, drawn to Jena by the relative 
greater freedom of the science; and in the 
end he analysed the activity of Fauerbach 
and other people. 
L. Hubenik C. Sc. (Bratislava) has 
pointed out tha t many aristocratic s tudents 
of the Law School of Pozsony—Bratislava 
obtained important positions a f te r having 
finished their studies.17 E. Bidovsky (Ko-
sice) has described the Evangelical College 
of Eperjes—Prosov where the law was in-
structed, too.18 The offices of the symbolical 
eomitats (counties) formed on the model of 
15
 Die Organisation der Advokatsprüfungen im 19. 
Jahrhundert. 
14
 Die Jenaer Juristische Fakultät in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts. 
17
 Die Rechtshörer an der Rechtsirissenschaftlichen 
Akademie in Bratislava in den Jahren 1784 — 1850. 
14
 Die. rechtlichen Lehrfächer an dem Evangelischen 
Distriktualkollegium in Preiov bis zum Jahre 1848. 
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Sárospatak were administered by students 
who, th is way, acquired administrative and 
judicial knowledge. The Law School of 
Epe r j e s was established in 1861 as the suc-
cessor of the college in which at one t ime 
Kossuth, Irinyi and ou ts tanding politicians 
s tudied. F. Bokes (Bratislava) analysed the 
connections between t h e development of 
legal studies and the nat ional movement 
f r o m 1830 up to World W a r I.19 He ana-
lyzed, in addition, the ac t iv i ty of the Slo-
vak jur is ts acting a t t h e Congress of Bu-
dapes t in 1895 and in the Hungarian Par-
l iament . 
A. Marinovié (Dubrovnik) examined 
the evolution of the legal education in Croa-
tia and the Latin and Croat legal litera-
ture . 2 0 In the Southern Slavic territories, 
Serbia included, the f i r s t School of Law 
merged in 1874 in the organization of the 
Ln ivers i ty of Zagreb. 
J. V. Orrnis (Bratislava) proved in his 
repor t t ha t according to all probabilities 
Senicky has been the au tho r of the book 
published in Hamburg in 1834 under the 
t i t le : "Eine Stimme aus Lngarn".2 1 This 
work critized the Hunga r i an feudal condi-
t ions and made propositions favouring 
bourgeois transformation. 
I n the debate J. Gaplovic (Bratislava), 
D. Stojcevic (Beograd), Z. Kristufek, J. Mo-
rávek (Praha), W. Trusen (Würzburg) took 
p a r t , too. 
The importance of the Conference is 
stressed by the subject-matters, the elabo-
rated material of the archives and the high 
number of t he participants. The reports set 
out on a good way by supplementing in 
p a r t the backwardness in the university-
historical researches observed by the spe-
cialists of the related sciences, too.22 In the 
meant ime a t tempts were made to reveal 
in a more comprehensive way beside the 
personal bonds the nuances of the effects 
and reciprocal influences connecting the 
schools of law. The views were analysed 
critically in an open polemical atmosphere, 
a l though the partnere in the debate, who 
were acting in great distances from one 
another , could not always come to a com-
mon denominator. The Conference met cer-
tain difficulties, for the items placed on the 
agenda have comprehended a very long pe-
riod, several centuries. Moreover, some re-
por ts transgressed the t ime limit of 1848 
indicated in the program, but in this theme 
a dividing line preceding the bourgeois re-
volution could hardly be laid down. I n 
addit ion the view-points of the jubilee 
commémorations alluded to in the Intro-
duction had to be taken in consideration, 
too. The Conference was a worthy successor 
of the similar discussions in the field of 
legal history which took place since a de-
cade.23 
F . P E C Z E 
19
 Juristen in der slowakischen Nationalbewegung. 
10
 I.a science juridique el les écoles de droit en Croatie 
(•particulièrement à Dubrovnik) avant 1848. 
91
 Der Rechtsanwalt Pavel Senicky und seine unbe-
kannt gebliebene Kritik des ständischen Ungarns. 
" Cf. T. KLANICZAY, Egyetemtörténeti symposium 
(Symposium of the History of Universities), i roda lomtör -
t éne t i Közlemények, 1904. No. 3. 
13
 Cf. Jogtörténeti Tanulmányok I . Budapes t , 1000, 
Függelék (Appendix) pp . 309 — 318.; Acta Facu l t a t i s 
Ju r id i cae Univers i ta t is Comenianae. Brat is lava, 1960. 
pp . 161 — 163. Materialien der V I I . ungarisch-tschecho-
slowakischen Rechtshis tor ikerkonferenz. Studie lur i-
dica Auc tor i t a te Universi tat is Pécs Publ icata No. 48. 
Budapes t , 1906 .pp. 155—156. 
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The Reform of Economic Management and the New Regulation 
of Contracts in Hungary 
by 
A T T I L A H A R M A T H Y 
A far-reaching reform of the system of 
economic management lias begun to be 
carried into effect in Hungary on Janua ry 
1, 1968. The fundamental principles of this 
reform had been laid down by an extensive 
preparatory work lasting for years which 
resulted in 1967 in a substantial legisla-
tory activity aiming a t the promotion of 
the adoption of new economic methods. 
I t is characteristic of the extent of this 
reform tha t the legal rules enacted in the 
past year embraced tho entire field of 
economic life. Wo refer bore to the most 
important new rules concerning the do-
main of planning,1 investments,2 turnover 
of products,3 price control,4 foreign ex-
change policy,5 foreign t rade licences,6 
credit system,7 the interestedness of s tate 
enterprises8 and various funds (e.g. devel-
opment-, technical-development-funds or 
1
 The general rules o f t h e new sys tem o f t h e na t ional 
economic p lan are laid down in the Decision no. 22/1067 
(VI. 7) G. B. of the Economic Counci l , whereas the rules 
on the plans of loeal councils are included in the Govern-
men t Decisions no. 2025/1907 (V. 28) Korm. and no. 
1032/1907 (X. 12) Korm. 
1
 The most impor tant rules a re included in the 
Decree no. 38/1907 (X. 12) K o r m . and in the Order no. 
1/1907 ( X I . 7) ОТ - I'M issued jo in t ly by the Cent ra l 
Planning Board and the Ministry of Finances, as well 
as, in the Order no. 1/1907 ( X I I . 1) O T - P M - M É M 
issued jointly by the Centra l P l ann ing Board, the 
Ministry of Finances and the Ministry of Agricul ture 
and Food. 
3 Cr . Decision no. 13/1907 (IV. 13) G. B. of the 
Economic Council, Decree no. 25/1907 (VI I I . 20) K o r m . 
and Government Decision no. 1020/1907 (VI I . 11) Korm. 
4
 Decree no. 50/1907 ( X I I . 19) K o r m . 
6
 The f u n d a m e n t a l principles a re laid down in the 
Decision no. 10/1907 (V. 0) G. B. o f t h e Economic Council. 
4
 Cf. t he Order no. 3/1907 ( X I . 20) KkM. of the 
Minister of Foreign Trade. 
7
 The general principles are included in the Decision 
no. 12/1907 (IV. 13) G. It. оГ the Economic Council and 
in the Decree no. 37/1907 (X. 12) K o r m . 
4
 As for the general problems of th is issue cf. t he 
Decision no. 10/1907 (IV. 13) G. B. of the Economic 
Council. 
funds to serve the workmen's share in the 
revenue),9 taxes to be paid by economic 
organizations (e.g. production tax, turn-
over tax, taxes on profit),1 0 customs 
duties,11 tho organs of economic manage-
ment,1 2 economic and financial control.13 
The Civil Code has been amended.14 
Several issues with regard to labour,15 
co-operative farms,16 landed property and 
use of land17 have been regulated anew. 
There have been enacted new legal rules 
concerning s ta te enterprises18 large agri-
cultural enterprises,10 the management of 
organizations financed by state budget2 0 
inventions,21 innovations;22 the procedure 
' Of tlie numerous legal rules the following are to be 
ment ioned as examples : Decree no. 47/1907 ( X I . 0) 
Korm, Order no. 9/1907 ( X I . 0) I 'M, Decree 53/1907 
( X I I . 13) Korm, Decree 42/1907 (X. 22) Korm, Order 
13/1907 (X. 24) MÜM, Governmen t Decision no. 1028/1907 
( I X . 8) Korm a n d the J o i n t Order no. 2/1907 ( X I . 22) 
P M — M É M 
10
 Cf. e.g. the Order 12/1907 ( X I . 22) PM, Order 
21/1967 ( X I I . 8) PM, Decree no. 42/1907 (X. 22), Order 
no. 11/1907 (XI . 24) PM. , etc. 
11
 Cf. Decree no . 48/1907 ( X I . 19) Korm, as well as , 
the J o i n t Orders no 3, 4 and 5/1907 ( X I I . 23) K k M — P M . 
11
 The Law Decree no. 8 of 1907 on the Reorganiza-
t ion of the Ministries, t h e Gove rnmen t Decision no, 
1015/1967 (V. 11) Korm. on the creat ion of the Nat ional 
Office of Prices and Mater ia l and the Decree no. 10/1907 
( IV. 22) Korm. on the Nat ional Board of Control of Com-
merce and the Law Decree no. 30 of 1907 on the Nat ional 
Bank of Hungary should be ment ioned by way of illus-
t r a t ion . 
13
 Law Decree no. 27 of 1907 and Decree no. 40/1907 
( X . 13.) Korm. 
14
 Law Decree no. 39. of 1967. 
13
 The f u n d a m e n t a l rules are included in Act I I 
of 1007 and in Decree no. 34/1907 (X. 8) Korm. 
14
 Act I I I of 1907, Decree no. 35/1007 (X. 11) K o r m . 
Order no. 0/1907 ( X . 24) MÉM. 
17
 Act IV of 1907, Decree no . 36/1967 (X. 11) Korm , 
Order no 7/1907 ( X . 24) MÉM. 
13
 Decree no. U/1907 (V. 13) Korm. 
13
 Decree no. 18/1907 (VI. 29) Korm. and Order no 
5/1907 (VI I I . 3) MÉM. 
3D
 Government Decision no, 2024/1007 (V. 28) K o r m . 
31
 Decree no . 58/1907 ( X I I . 19) Korín. 
33
 Decree no. 57/1907 ( X I I . 19) K o r m . 
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of arbi t ra t ion courts,23 and courts of s ta te 
arbitration2 4 and (mentioned last because 
these will be dealt with in the followings) 
cont rac ts entered into by socialist organi-
zations.25 
This paper is intended neither to t r e a t 
t he characteristic features of this "new 
mechan ism" nor to draw any comparison 
between the old and the new system of 
management.2 5 I t is, however, to bo 
emphasized as a prel iminary tha t planned 
economy will continue in existence and 
cent ra l decisions will guide national econ-
omy in the fu tu re too; however, the 
influence of economic laws originating in 
commodi ty product ion will increase, the 
independence of enterprises will be greater , 
enabl ing thus our national economy to 
a d a p t itself to ever changing circumstances. 
The reform essentially changes the 
p a r t played by contracts entered into by 
socialist organizations. In the following 
th is new par t played by contracts will be 
outl ined and stress will be laid upon cer-
ta in features of the new regulation which 
ref lect the characteristics of legal solutions 
and promote to form an overall picture. 
This objective could, however, not be 
23
 Law Decree no. 40 of 1907. 
" D e c r e e no. 45/1967 (XI . 5) Korm. The courts of 
S ta te Arbitration decide in disputes arising of contracts 
between enterprises. 
33
 I t is to be noted t . ia t a Corpus collecting the new 
legal rules enacted to p u t into effect the new method of 
management has been published: Az új gazdasági 
mechanizmus jogszabályainak gyűjteménye (The Collection 
of the Legal Rules of the New Economic Management). 
Budapes t , Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Vol. I 
1967, Vol. I I 1968. 
There has been published a considerable l i terary 
mater ia l to survey in general the new method of manage-
m e n t . As for the papers in foreign languages published 
in the periodical Acta Oeconomica cf.: I t . NYERS, The 
comprehensive reform of managing the national economy. 
1966, nos 1—2.; L. CSAPÓ, Planning in a guided market 
modell. 1966, nos 3—4.; В. CSIKÓS-NAOY, TWO stages of 
the Hungarian debate on prices. 1966, uos 3—4.; S. 
BALÁZSY, Foreign trade and the reform of economic 
management. 1966, nos 3 — 4.; P. SZILÁGYI, Obrashchenie 
sredstv proizvodstva v novoi sisteme upravlenia narodnyn 
hozyaistvom. 1966, nos 3—4.; I . FRISS, Ideas on the impro-
rement of national economic planning. 1967. nos 1—2.; 
GY. PÉTER, On the planned central control and manage-
ment of the economy. 1967, nos 1—2.; M. TÍMÁR, The 
reform of the financial and credit system in Hungary. 
1967, nos 1—2.; J . WILOSEK, The role of profit in the 
management of enterprises. 1967, nos 1 — 2.; J . BOGNÁR, 
La conception du commerce extérieur dans le nouveau 
mécanisme économique. 1967, nos 1—2: General issues 
(with an emphasis on legal problems) have been deal t 
wi th by the author, as well in his paper: Die Regelung 
der Lieferverträge im Lichte der Änderung des Wirt-
schaftsmechanismus. Acta Juridica, 1966, nos 3—4. 
achieved if only the legel rules on contract 
were taken into consideration but, in my 
view, the regulation of certain general 
issues connected with economic manage-
ment and determining the function and 
a par t of characteristic features of contracts 
should also be touched upon in the follow-
ings. 
I 
Problems of economic management deter-
mining the role to be played by contracts 
In order to understand the par t played 
by contracts one has to know what is the 
scope of the independence of enterprises 
in choosing their own tasks, draf t ing and 
put t ing into practice their plans and to 
what extent are the enterprises guided by 
the instructions of their superior organs. 
Over and above tha t i t is also an important 
problem whether the enterprises are bound 
by any rules in performing their functions 
(putting their products on the market , 
making investments) or they may freely 
enter into any contract . I n course of this 
new kind of management the importance 
of the indirect means of guiding (price, 
credit, etc.) will increase. At last, in my 
view, also the problem should be dealt 
with what is the position of the economic 
unit concluding the contract in the system 
of management, however, we take here 
only the most impor tan t economic unit , 
the state enterprise, into consideration. 
In the following we shall dwell upon 
the issues mentioned above, without, 
however, giving any detailed review of the 
legal rules involved, aiming only a t the 
explanation of the funct ion of contracts. 
1. Breaking with the former system of 
planning constitutes an important par t of 
the reform. The former system was char-
acterized by the fact , t h a t tasks set up 
by the national-economic plan were broken 
down by organs of economic management 
to concrete enterprises and, in consequence, 
all the essential details of the activity of 
the enterprises were prescribed by instruc-
tions. 
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The new method of economic manage-
ment has put an end to the system of 
breaking down the plan tasks to enter-
prises.27 Plans shall be drawn by the enter-
prises themselves, deciding independently 
on modifications of plans in compliance 
with any eventual requirement arising in 
course of their activity. 
The shifting of the center of gravity 
f rom short-term plans, to long-range plan 
is another characteristic feature of the new 
system of planning. This circumstance has 
a primordial importance as far as enterpris-
al management is concerned. In contrast 
to the former situation where short-term 
plans were in the foreground and no long-
term tasks were imparted to the enterpri-
ses, now principal t rends of development 
and tasks and opportunities involved there-
by can be reckoned with by the enter-
prises for a long period. There will be work-
ed out three kinds of plans: long-term 
(15years, as a rule), medium-term (five 
years) and short-term (one year) plans. 
Far-reaching technical-economic concepts 
servo the preparation of the drawing up 
plans.28 The possibilities, characteristics 
and consequences of development are ana-
lyzed in these concepts. Technical-econom-
ic concepts are to be prepared by both 
enterprises and directive organs and the 
overall picture thus formed may constitute 
a substantial assistance for the drawing 
up of long-range plans. 
The independence of enterprises does, 
however, not mean t h a t the interdepen-
dence between the national economic plan, 
on the one hand, and the plans and the 
activities of the enterprises, on the other, 
has completely ceased to exist. The nation-
al economic plan prescribes the most 
impor tant objectives of national economy, 
the ra te of the development of the different 
branches of economy and the social and 
technical-economic tasks to be achieved 
by development. These prescriptions in the 
national economic plan define with a bind-
On the new method of planning cf. the Decision 
no. 22/1967 (VI. 7) GB. of the Economic Council. 
" C r . the Decision no. 26/1907 (VI. 24) GB оГ the 
Economic Council. 
ing force the trend of the activity of t he 
Government, ministries and bank system. 
These in themselves would just ify t h a t the 
enterprises have to take into consideration 
the national economic plan in drawing u p 
their own plans since they may thus obtain 
important informations about the fu tu re 
development of the economic conditions 
and the activity of the superior organs 
guiding their operation. 
The national economic plan, however, 
is not confined to what has been set forth 
above, but over and above these, it also 
deals with the indirect means of guiding 
the economy. The management of economy 
by indirect means of guiding brings about 
a situation where enterprises become in-
terested in implementing the objectives set 
up by the national economic plan. The 
system of the indirect means of guiding 
comprises price system, the system of 
foreign trade licences and customs, taxes, 
credits, as well as labour force economy 
and wage-system. In order to ensure the 
influence of the above-mentioned means 
of guiding, certain stabili ty is to be achiev-
ed, they must be held unchanged within 
the terms concerned. Tha t is why the most 
important conditions of credit and items 
of taxat ion, etc. will be determined in t h e 
fu ture by the five-year plan and enterprises 
may organize most economically their 
productive, investment and marketing-
activity in accordance with these condi-
tions. 
The application of the indirect means of 
guiding the economy thus brings about a 
connection and harmony between the 
national economic plan and plans of enter-
prises. All these show tha t although no 
directive instructions to implement the 
national economic plan are issued to the 
enterprises, the importance of plans will 
not decrease in the future, moreover, 
planned economy of both the enterprises and 
national economy will be possible on a 
higher level than before. 
2. Before surveying the new legal rules 
concerning the different scopes of activity 
of enterprises we have to sum up in brief 
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t he legal regulation relating to the state 
enterprise itself.29 The reform brought 
abou t a substantial change in this domain 
as well. The earlier si tuation may be 
characterized so tha t the superior organ of 
the enterprises could give without restric-
t ion instructions to the enterprises to 
carry through certain concrete transactions 
(it has of ten occurred t h a t such instructions 
prescribed the content of and the parties 
to the contracts to be entered into by the 
enterprises). The new decree, on the other 
hand, though laying stress on the par t 
played by central direction, ensures a wide 
scope for enterprisal independence. 
To illustrate the funct ion of central 
management it is to be noted tha t accord-
ing to the decree the competent minister, 
or — where specified so by statutes — the 
Execut ive Committees of Local Councils 
are authorized to create new enterprises, 
de termine the initial capital and the scope 
of activity, appoint and dismiss the man-
agers and deputy managers of enterprises, 
control, reorganize and liquidate the 
enterprise. The f loater organ may give 
certain concrete instructions to the enter-
prise bu t this may occur only exceptionally 
(e.g. to solve defence problems, to meet 
international commitments) , apar t f rom 
these only indirect means of guiding may 
be applied. The evaluation of the activity 
of the enterprise and the decision upon the 
manager ' s and his deputies ' salaries and 
remunerat ions fall within the competence 
of the floater organ. 
Besides the function of directive organs 
also the independence of enterprises is 
stressed by the decree. The enterprise 
disposes freely of t he property allotted to 
it, is liable for its commitments, the 
f loater organ — except in case of reorgani-
zation — is not authorized to withdraw 
any goods under the disposition of the 
enterprise, the par t of the profit of the 
enterprise remaining a f te r the payment of 
taxes increases the assets of the enterprise. 
I t is an important new provision which 
•* Decree no. 11/1967 (V. 13) Korm. on State Enter-
prises. 
empowers — in addition to the directive 
organs — the enterprises themselves to 
bring about joint ventures and to f loat new 
joint enterprises. I t is likely tha t this 
r ight will gather momentum both in inter-
nal and foreign t rade relations.30 
From the legal s ta tus of the enterprise 
the conclusion may be drawn tha t though 
the trend of the activity of enterprises is 
influenced, moreover,determined indirectly 
by means of guiding the economy, the 
set t lement of concrete transactions rests 
with the enterprises themselves; direction 
through direct instructions constitutes an 
exception to the general rule of the inde-
pendence of the economic activity of enter-
prises. 
3. The rules of investments consti tute 
a very important issue from the aspect of 
both the national economy and the activ-
i ty of enterprises. A substantial change 
has been brought about in this context by 
the reform. I t m a y be laid down with 
respect to the rules on investment in the 
former system of economic management 
t h a t the enterprises were not aut hor ized to 
decide independently on the issues of 
investment but the decision or permission 
of their superior organs was required 
thereto but , on the other hand, the finan-
cial funds to cover allowed investments 
were allotted by the superior organs. The 
reform has broken with these methods and 
has looked for new ways.31 
In the new system of investment a 
distinction is to be made between s ta te 
investments and enterprise investments. 
The first group includes investments 
exerting substantial effect on the develop-
men t of the entire national economy; it is 
the Government itself which decides 
whether it may come to their implementa-
30
 In this connection reference is to be made to the 
X X I s t Session or the COMECON held in Budapest in 
December 1967 laying stress on the importance of an 
increased cooperation where also problems of Jo in t 
Enterprises arose (in this context cf. also the nos of 
December 13, and 15, 1967 of the Népszabadság) 
31
 Decision no. 9/1967 (IV. 13) « В on the principal 
problems of the development of the new methods of 
investment, the Decree no. 38/1967 (X. 12) Korm. on 
the method of investment, as well as the Joint Orders 
1/1967 (XI . 7) ОТ—PM and 1/1967 (XII . И ОТ—PM — 
MÉM. 
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tion and if so which are the more important 
results to be achieved thereby. State 
investments fall within three groups. To 
the first belong the individual large invest-
ments (e.g. the import of new combina-
tions, factories, complete equipments, etc.), 
to the second the so-called investments 
grouped by plan tasks (e.g. the develop-
ment of networks of electric lines, rail-
ways, roads, power supply, etc.); whereas 
to the third, investments destined to the 
extension or replacement of means being 
par t of fixed funds of s tate or social 
organs functioning in a form falling outside 
the scope of enterprises. Individual large 
investments and investments grouped by 
plan tasks constitute an integral par t of 
the five-year national economic plan. 
The cent rali/.ation of economic manage-
ment, is, of course, of greatest importance 
with respect to individual large invest-
ments, where not only the person of inves-
tor is given, but it may also be prescribed 
which enterprise is bound to perform the 
general designer's funct ion and, inciden-
tally, certain enterprises may be obliged 
to make contracts with other enterprises. 
(The function of central management is 
not confined to what has been mentioned 
above, we wanted here only to stress 
the issues significant f rom the aspect of 
contracts.) 
State investments will be financed 
par t ly f rom the investor 's own funds to be 
used to development, par t ly from alloca-
tions f rom state (budgetary) funds (not 
to he repaid) and pa r t ly from credits 
granted by the s tate (to be repaid). The 
proportion of the different financial sources 
and the most impor tan t conditions of 
repayment are to be determined by the 
various organs of central economic manage-
ment. 
Whereas it is necessary to maintain 
the system of central management with 
respect to the most impor tan t investments, 
as far as the so-called enterprise invest-
ments are concerned, the independence of 
enterprises has plenty of opportunities. 
The directive organs in contrast to tho 
previous system do not intervene directly 
in the investing activity of enterprises. 
As it has been pointed out with regard t o 
the general aspects of planning, central 
management brings about a ha rmony 
between the national economic plan and 
the plans of enterprises with the help of 
the indirect means of guiding, the directive 
organs endeavour in a similar way to m a k e 
the enterprises interested in an investment 
activity complying with the objectives set 
up in the national economic plan. Credit 
policy plays a conspicuously impor tan t 
part in making tho enterprises interested. 
Namely the f inancing of the investments 
of enterprises is carried out part ly from the 
enterprises' own funds, partly from hank 
credits. Thus the investments of enter-
prises may be directed by means of the con-
ditions of grant ing credits (of course also 
other economic directive devices play the i r 
par t in this). 
4. A substant ial change bus occurred 
in the domain of commodity turnover as 
well. Earlier it was characteristic of t he 
marketing of industrial products t h a t it 
was determined in detail by directions 
included in the plan. Under the new method 
of economic management no instructions 
are issued for the enterprises, commodity 
turnover depends on the requirements 
appearing on the market.3 2 Tin! enterprises 
do not sell their goods to another centrally 
designated enterprise, bu t they may choose 
themselves the pa r ty with whom they m a y 
enter into a contract under tho best condi-
tions possible. Certain competition m a y 
unfold between the enterprises in this con-
text . The conditions of the contract are 
stipulated by the parties themselves. 
Contracts are not hound anymore by the 
plan either with respect to the terms stipu-
lated therein: the enterprises may stipulate 
in their contracts terms complying with 
the nature of the performance indepen-
dently of the plan period. As a result of 
the growing importance of the principle 
" O f . the Decision no. 13/1967 (IV. 13) Git on the 
new system of the turnover of produces and the Decree 
no. 25/1967 (VIII . 20) Korm. on the turnover of produces. 
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of contractual f reedom the authori ty of 
t he Court of State Arbi t ra t ion to oblige 
the enterprises to enter into contracts or 
to determine the conditions of contracts 
ha s ceased to exist. I n the future the 
Cour t of State Arbitrat ion may, as a general 
rule, decide a legal dispute if this is wanted 
by the parties concerned (the enterprises 
m a y , however, submit their case to an ar-
b i t r a to r where this is specified by statute) . 
I n the same way as it has been set forth 
wi th respect to the contracts made by the 
enterprises and to the turnover of indus-
t r ia l products the tendency of the relaxa-
tion of obligations has gained ground in 
t h e field of the tu rnover of agricultural 
p roduces as well.33 
Commodity turnover will thus freely 
develop, but two fu r the r circumstances 
should not be left ou t of consideration. 
One of these is t h a t though this turnover 
t akes place on a regulated market , being in 
h a r m o n y with the laws of the exchange of 
commodities, but , a t t he same time, the 
in teres ts of enterprises and the develop-
m e n t of requirements are shaped by the 
cent ra l management of national economy 
th rough the system of indirect means of 
guiding in compliance with the objectives 
set u p by the national economic plan. The 
o the r circumstance to be noted is that even 
if indirect means of guiding are employed 
( though in an ever narrowing scope in the 
fu tu re ) disequilibrium may in the fu tu re 
arise on the market which may disturb 
publ ic supply or the balance of payment in 
na t ional economy. In such cases 110 free 
commodi ty turnover should be allowed 
and restrictions should be imposed by the 
organs of central management of national 
economy. 
The s tatute on commodity turnover 
ranges these restrictions among four 
groups. These are as follows: a special sys-
t e m under which enterprises are bound to 
organize their productive, selling and 
buy ing activities in accordance with the 
33
 Cf. G o v e r n m e n t Decision no. 1020/1967 (VII. 11) 
K o r m . on the system of the turnover and buying up of 
agricul tural produces. 
instructions of central organs of economic 
management , the assessment of contingents, 
t he designation of the market ing organs 
and the establishment of obligations to 
enter into contracts. Restrictions are also 
imposed on agricultural commodity turn-
over: there are certain products which may 
only be disposed of by their producers 
through contracts with certain specified 
organs, on the other hand, the organs thus 
appointed are obliged to buy the entire 
quant i ty offered for sale. 
Foreign trade plays a very considerable 
p a r t in Hungarian national economy, that 
is why also the legal rules on economic 
management affecting foreign trade should 
be referred to here. To enter into contracts 
falling within the scope of foreign trade 
(purchase and sale, barter , commission, 
locatio conductio operis, etc.) is bound to 
the permission of the Minister of Foreign 
Trade, contracts made wi thout this per-
mission are null and void.34 On the other 
hand, permission may only be granted to 
enterprises authorized to t ake par t in 
foreign trade. Foreign exchange neces-
sary to the performance of the contracts 
m a y be bought f rom the National Bank 
of Hungary.3 5 
5. In the foregoing legal rules have 
been dealt with t h a t specify directly the 
function of contracts, the scope of the asser-
t ion of the principle of contractual freedom. 
I n the following we shall dwell upon rules 
which influence only indirectly the above 
mentioned issues bu t are all the same 
significant. 
Price control should be mentioned 
first.38 In the pas t the major i ty of prices 
were fixed officially. As a result of the 
reform a considerable p a r t of prices be-
comes free, the equivalent of performances 
shall be stipulated by the contracting par-
ties themselves. The other par t of prices 
31
 Order no. 3/1967 (XI . 26) K K M on the system оГ 
granting permission for foreign t rade in goods and 
services. 
33
 As for the system of foreign exchange policy cf. 
the Decision no. 16/1967 (V. 6) GB. 
33
 Decree no. 56/1967 (XI I . 19) Korm. on price 
control. 
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will consist, in the fu ture too, of the 
so-called official prices, which, however, 
are not identical with those denominated 
so in the past. The difference consists in 
the fac t tha t only one pa r t of the prices is 
fixed by the authorities in a way excluding 
t he possibility of any departure from them, 
in other eases only price ceilings are 
fixed, whereas concrete prices may be 
st ipulated by the part ies themselves, fi-
nally in the third group of cases prices 
shall be calculated with regard to cer-
tain official prescriptions. The parties 
may depart from the fixed prices as 
well, if the conditions of the performance of 
contract depart f rom the general condi-
tions taken into consideration at the price 
calculation, but the permission of price 
author i ty is required to any such depar-
ture. On the strength of the decree on price 
control, the National Office of Prices and 
Material may order the enterprises to give 
notice previously to any planned change 
in non-fixed prices of certain products, 
in order to enable the price authorities 
to avert the detrimental effects of certain 
changes in prices. 
Within the new method of economic 
management also credits play an important 
part.3 7 The banks' credit policy is based 
upon the guiding principles of credit policy 
laid down in the national economic plan. 
These guiding principles include the basic 
conditions of the long- and medium-term 
credits to be granted to promote invest-
ments and those of medium- and short-
te rm credits to be granted for the purpose 
of production, services and commodity 
t urnover. 
The essential problems arising in course 
of the implementation of the guiding prin-
ciples of credit policy shall be decided by 
the Council of Credit Policy organized 
under the auspices of the National Bank 
of Hungary; Ibis Council ensures a perma-
nent connection between the central 
organs of economic management and the 
" Decision no. 12/1907 (IV. 13) GB. on the system 
of credit and money turnover and Decree 37/1907 
(X. 12) Konn . on money turnover and bank credit. 
banks. Otherwise the banks have to con-
sult before granting any substantial cred-
it, the central organ performing the super-
vising function over the enterprise applying 
for credit. In order to make credit an effec-
tive device of economic management, t he 
banking system is invested with credit 
monopoly, credits shall not be granted by 
any other economic organs. The provision 
of law specializes the banking insti tutions 
authorizing them to g ran t credits only to 
certain sort of economic organizations 
in order to promote influencing through 
credit policy. Finally i t is to be noted 
tha t , as emphasized by the legal rules, 
the banks can no more proceed with re-
spect to the enterprise as administrative 
organs, bu t — in harmony with the na tu re 
of civil law contracts — are in the same 
position as the enterprises; the equali ty 
of rights prevails in the relationship 
between the bank and the enterprise. 
I I 
Legal rules on contracts 
As it has been set forth in the introduc-
tion, we intend to lay stress upon those of 
the rules dealing with contracts which are 
characteristic of the reform, and the new 
legal solutions. This means that , on the 
one hand, a number of legal rules, though 
being significant f rom the aspect of prac-
tice and raising a number of problems 
which, however, cannot be regarded as 
modifications, as contrasted with the 
earlier solutions, will not be dealt with here 
and, on the other hand, contracts the legal 
regulation of which has not been modified 
by the reform will not be touched upon 
in the following (e.g. insurance). 
A) 
1. I t is to be established by way of 
introduction what are the types of con-
tracts the legal regulation of which has 
undergone a modification or, which are 
the contracts t h a t were not applied in 
the relation of socialist organizations 
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and have come into prominence only 
as a result of the reform. Under the 
earlier method of economic management, 
socialist organizations concluded delivery 
cont rac ts to transact commodity turnover 
and entered into contracts of purchase 
and sale with respect t o the immediate 
selling of their own produc t s on a small 
scale; as far as services rendered with regard 
to investments were concerned, contracts 
of t h e kind of "locatio conductio operis" 
(i.e. hire of services of o ther enterprises) 
were made , whereas the type of contract 
to be used in the tu rnover of agricultural 
p roducts was the so-called contract for pro-
duct ion and for bulk delivery of produce. 
Bank credit played no guiding role in the 
ac t iv i ty of socialist organizations; the types 
of con t rac t of commission and partnership 
cont rac t were, on the o ther hand, applied 
in t h e relation of individuals. Thus only 
a few types of contracts were used in the 
economic connections of socialist organi-
zations and the contract ing parties had 
no choice, the type of cont rac t to be applied 
had been determined in advance. This 
solution is incompatible wi th the growing 
significance of contracts and with the 
increase of the independence of enterprises. 
I t is jus t the widening of the range of the 
types of contracts which is characteristic 
of t he new regulation. 
The above-mentioned change may be 
best observed in commodi ty turnover be-
tween socialist organizations. The contract-
ing par t ies may freely choose the type of 
cont rac t which they consider to be the 
mos t suitable. Contracts of purchase and 
sale where commodities are ex store directly 
delivered to the buyers a re applied within a 
wide scope. If, on the o ther hand, the deliv-
ery t akes place later on and the supplier 
has t o produce or acquire the product in 
accordance with the order, the parties shall 
make a delivery contract . If the buyer 
specifies the product to be fabricated in a 
non-series production by its characteristic 
features , a contract of "locatio conductio 
operis" is to be made. The parties may, 
however, agree tha t they apply the form of 
a contract of commission instead of the 
above-mentioned types of contracts, pro-
vided that this may be justified by their 
economic relationship. The type of the 
contract of locatio conductio operis is 
employed by the enterprises within a 
much wider scope than it was earlier, since 
this is now allowed in general by the new 
regulation which in determining the scope 
of the rules on the contract of locatio 
conductio operis is no more confined to 
building and planning. An interesting 
innovation lias been brought about by the 
reform in the field of par tnership contracts: 
the enterprises may apply this type of 
contract in cases of agreements on cooper-
at ing in certain activities to be performed 
in common or on harmonizing their activ-
ities or bringing about joint ventures. 
The importance of purchase and sale 
will increase with respect to agricultural 
produces and products, as well. Owing to 
the fact tha t long-term contractual rela-
tionship between the producers and the 
buying up agency plays a decisive part in 
marketing, a new type of contract properly 
adaptable to such relationship, the con-
t rac t for the market ing of agricultural pro-
duces, is most of ten applied. 
Finally as a result of the above-men-
tioned characteristics of the new method of 
economic management the types of con-
t rac ts between the banking organizations 
and the enterprises, credit and loan-con-
tracts , have become of great significance. 
2. We have now to examine how this 
change asserted itself in legislation, how the 
new rules on contracts may be adapted to 
the system of civil law. Before, however, 
going into the details of the legal rules on 
the different types of contracts, we have 
to refer to the fact — by way of introduc-
tion — that it is the Civil Code which com-
prises the general and fundamental rules 
relating to contracts. Since the function 
of contracts has essentially changed, the 
revision and — in certain cases — even 
amendment of the fundamental rules 
relating to contracts have become necessary. 
Thus it came to the amendment of the 
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Civil Code. Tlie first amendment necessitat-
ed by the reform, in i960, covered only a 
narrow scope, i. e. certain provisions dealing 
with plan contracts.38 The second amend-
men t , on the other hand, which took place 
in 190739 affected a number of the provi-
sions of the Civil Code. 
a ) Plan contract plays a conspicuous 
pa r t in the contractual relationship be-
tween socialist organizations. This type of 
contract includes the delivery contract 
and the contract of locatio conductio ope-
ris. (The Chapter of the Civil Code on plan 
contracts summed u p the most important 
contractual rules of the enterprise activity 
concerning the delivery of produce, build-
ing and production.) Namely, a t the time 
of the codification of the Civil Code both 
of these types on contract were based upon 
the plan. This close connection with the 
plan asserted itself in the Civil Code with 
respect to most of their common rules. 
These rules, however, lost their reason of 
existence in the new system of economic 
management , where it occurs only seldom 
tha t any direct connection may be found 
between the national economic plan and 
the contracts. Thus it is understandable tha t 
the amendment of the Civil Code had the 
greatest effects on the Chapter dealing 
with the plan contracts. 
Nevertheless, the Civil Code comprised 
only the fundamenta l rules with respect, 
to the plan contracts whereas the detailed 
rules were laid down in decrees. Of course, 
these detailed rules were most affected by 
the reform. That is why the detailed rules 
of both the delivery contracts40 and the 
contracts of locatio conductio oper's41 had 
been reshaped. I t is characteristic of the 
new decrees that they consider contractual 
freedom to be the general rule and comprise 
mostly permissive rules but, at the same 
time, also take exceptions into considera-
tion and include provisions prescribing 
" L a w Decree no. 3 of 1966 on the modification of 
certain provisions concerning plan contracts. 
" L a w Decree no. 39 of 1967 on the amendment of 
certain provisions of Civil law. 
40
 Decree no. 10/1966 ( I I . 14) Korm.and Decree no. 
46/1967 (XI . 5) Korm. to amend it. 
41
 Decree no. 44/1067 (XI . 5) K o n n . 
obligation to enter into contracts. The legal 
rule dealing with delivery contracts allows 
the enterprises to make contracts of com-
mission or (in case of direct ex store de-
livery) contracts of purchase and sale in-
stead of delivery contracts.43 
h) In laying down the rules of the Civil 
Code on the contract of commission the 
legislator started f rom the supposition t h a t 
such contracts would not be entered in to 
by s ta te enterprises and t h a t is why instead 
of the aspeet s of regular commercial turn-
over it was the requirements of occasional 
transactions which were here taken into 
consideration. As a consequence of the 
reform, however, the turnover between 
enterprises can no more be settled only by 
way of delivery contracts. As a result, a 
new provision was inserted in the Chapter 
of the Civil Code dealing with the contract 
of commission which concerned the con-
t rac t s of commission entered into by s ta te 
enterprises.43 
The contractual relationship between 
foreign trade companies and enterprises 
dealing with home t rade lias a conspicuous 
character. Although as a rule it is the type 
of the contract of commission which asserts 
itself in this context, other types of con-
t rac t may be chosen instead of this category, 
delivery contracts may , however, only be 
made in a scope determined by the Minis-
ter of Foreign Trade.44 Foreign t rade com-
panies are bound by the obligation to enter 
into a contract of commission a t tbc re-
quest of inland enterprises.45 
c) The situation arisen with respect t o 
the rules on par tnership contracts is simi-
lar to the one brought abou t by the regu-
lation of the contract of commission. The 
Chapter of the Civil Code dealing with 
par tnership contract was codified with 
regard to the transactions of private per-
sons only. Since the use of this type of 
contract might have led to the develop-
41
 Sections 65 anil 66 of the Decree no. 10/1967 
( I I . 14) Korm. 
43
 Sections 17 ami 18оГ LawDecreeno. 39 оГ 1967. 
44
 e r . Section 1 of the Decree no. 32/1967 ( IX. 23) 
Korm. of the contracts made in inland relations by foreign 
t rade companies. 
44
 Cf. § 14 of the Decree referred to. 
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m e n t of capitalist tendencies, legislation 
imposed restrictions on it and laid down, 
among others, that no partnership shall be 
brought about for commercial purposes.4" 
The reform of economic management has, 
however, led to a situât ion where the mak-
ing of partnership contracts is allowed 
to socialist organizations as well, moreover, 
legal rules are to be made to promote the 
act ivi ty serving the purpose of the best 
possible cooperation of enterprises. Thus 
the Civil Code has been supplemented 
with respect to par tnership contracts as 
well, and the new provisions of law were 
already codified with a view to the char-
acteristics of connections between social-
ist organizations (e.g. socialist organiza-
tions are expressly authorized to bring 
about partnerships for commercial pur-
poses as well).47 An important case of the 
application of par tnership contract is 
mentioned by the decree on state enter-
prises, laying down t h a t partnership con-
t racts may be applied for bringing about 
jo int ventures between state enterprises 
inter se or between s ta te enterprises and 
o ther socialist economic organizations in 
order to promote their common economic 
interests and coordinate their activities for 
this purpose.48 The Decree on the contracts 
m a d e by foreign t rade companies in inland 
relation also specifies the concrete purposes 
to be achieved by partnership contracts, 
laying down that by applying this type of 
contract the parties may agree in cooper-
at ing in the field of production, home and 
foreign trade, stipulating, at the same time, 
their respective shares in the profits thus 
gained.49 
d) There is a separate type of contract 
laid down in the Civil Code for the produc-
tion and the bulk delivery of agricultural 
produces and within this sphere three 
categories: the growing of plants, breed-
ing of animals and market ing of agricul-
tural products.50 This domain was charac-
" Section 571(2) of the Civil Code. 
19 — 20 of Law Decree no. 39 of 1967. 
" § § 7 and 34 of Decree no. 11/1907 Korm. 
49
 § 5 of Decree no. 32/1907 (IX. 23) Korm. 
10
 Chapter X X X V I (§§ 4 1 0 - 4 2 2 ) of the Civil Code. 
terized by a too detailed regulation and 
a number of restrictions of administrative 
nature in the same way as it was the case 
with respect to the rules on industrial pro-
duction. The reform involved the relaxa-
tion of restrictions and the whole issue was 
regulated anew.5 ' The respective provisions 
in the Civil Code became substantially 
simpler, instead of the former three sepa-
ra te categories of contracts, now the same 
category of contract is to be applied botb 
to the delivery of produce or livestock and 
the breeding of animals or growing of 
plants Tt should be emphasized as a char-
acteristic feature of the new regulation 
t h a t whereas it a t taches a great importance 
to contractual freedom, it takes also those 
cases into consideration, where there is a 
need for restrictions (e.g. it restricts the 
scope of those to whom the produces m a y 
be sold) and, as a whole, it comes closer to 
the rules of other types of contracts en-
tered into by socialist organizations. Thus 
the difference between the rules on the 
turnover of agricultural produces, on the 
one hand, and industrial products, on the 
other, has been diminished. 
e) The fundamenta l rules on bank cred-
it are also laid down in the Civil Code and 
in this context only the Section referring 
to the direct connection with the p lan 
— having been in harmony with the earlier 
method of management — was repealed bu t 
no other modification took place.52 The re-
spective s ta tu tory rules were, however, to 
be codified anew.53 The new regulation 
makes a difference between credit contracts 
and loan contracts. A credit contract is a 
general agreement obliging the banking 
institution to grant credit to the obligee 
f rom a limited fund under definite condi-
tions and within a certain term. The pav ing 
out of the different sums takes place already 
within the framework of the loan contract . 
51
 § 15 of Law Decree no. 39of 1967, Decree 54/1967 
( X I I . 17) Копи, on the contracts of the market ing of 
agricultural produces. Decree no. 55/1967 ( X I I . 17) 
K o r m . on the extension of the system of delivery con-
tracts to the commodity relations of cooperative farms. 
51
 § 27 of Law Decree no. 39 of 1967. 
53
 Decree 37/1967. ( IX. 12) Korm. on money turnover 
and bank credit and tlie Enactment Clause thereof, 
Order no. 34/1967 (XI I . 24) P.M. 
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In case of credit contracts , the bunk receives 
commission on the sum made available, 
whereas in case of loan contracts the bank 
gets interest on the sums granted by it. 
The bank has to decide, in compliance 
with the fundamental principles of credit 
policy, whether or no t it grants the credit 
t o the enterprise applying for it. The credit-
abili ty of the applicant and the appropri-
ateness of cover are to be examined before 
the granting of the credit. 
Special rules regulate the lien securing 
bank credits. Finally, i t is to be noted t h a t 
in case of financing s ta te investments f rom 
loans certain conditions of the loan con-
t r ac t (e. g. the amoun t of the contract, the 
t e rm of repayment) arc to be decided by 
t h e central organs of economic manage-
men t . The loan cont rac t is — also in this 
case — to be entered into with the bank 
appointed to this task . This loan category, 
in view of its special character, is denomi-
nated by the law: s ta te loan.54 
B) 
In the foregoing the scope of the new 
regulation, as well as the changes brought 
abou t in the domain of contracts have been 
set forth. In conclusion, two aspects of the 
legislation having a decisive effect on the 
regulation of contracts will be surveyed in 
brief. 
1. Though the reform of economic 
management has been introduced in the 
entire domain of national economy, the 
transition to new economic methods within 
the entire national economy cannot be 
carried out overnight, a transitory period 
of several years is necessary thereto. Time 
is required to chango the accustomed work-
ing methods, to render the indirect means 
of guiding the economy effective, to elimi-
na te any disproportion of prices, to p u t an 
end to instability on the market, etc. 
The primary task of legislation was to 
p romote the transit ion to the new system 
of economic management . The provisions 
of law being at variance with the principles 
" J o i n t O r d e r n o . 2 / 1 9 6 7 ( X I . 17) P M - O T o n S t a t e 
L o a n s . 
of reform had to be repealed or amonded, 
new rules meeting the requirements of the 
new methods had to be laid down, and in 
course of all these, the needs of the transi-
tory period had to be taken into consid-
eration. The new rides (apart from a few 
exceptions) had to be codified by the end 
of 1967. 
I t was open to question how this diffi-
cult task may be achieved. There was a 
number of problems rendering this work 
difficult. One of the most important prob-
lems was tha t there was no experience 
available as to the operation of the new 
economic management . The other difficul-
t y was closely connected to the former 
one: there appeared different opinions in 
legal literature about a number of t he 
points a t issue, and no satisfactory conclu-
sion could be drawn from this discussion. 
One of these debated questions, having a 
great importance f rom the point of view of 
the whole legislation, was connected with 
the problem of the recognition of economic 
law as a separate branch of law. This arose 
in the field of legislation in a way, whether 
the Civil Code was to he held in force or 
— on the model of Czechoslovakia — an 
Economic Code was to be codified. 
Finally, the conception suggested by 
the Legal Committee under the cha i rman-
ship of the Minister of Justice was accept ed. 
The essence of this solution means t h a t 
only the most impor tan t changes shall be 
carried out in the prevailing legal system, 
and those legal rules shall be repealed 
which would prevent the implementation 
of the reform and no new Codes shall be 
made in order to promote the develop-
ment of new methods (except if the codifi-
cation of such new codes was al ready 
earlier carried out), nevertheless, on the 
one hand, the enterprise will be permi t ted 
to develop new forms and, on the o ther 
hand, new legal sources — on a level lower 
than Acts — will be used to promote this 
development. The codification of new Codes 
and the revision of the existing fundamen-
tal solutions will be carried out in a few 
years af ter having gained experiences in 
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t he course of the transition period and 
drawn lesson from theoretical discussions. 
The adoption of this conception resulted in 
the fac t (as has been summed up in the 
foregoing) tha t though the Civil Code has 
been somewhat modified, its more 
impor t an t systematical solutions and pro-
visions have remained as foundations of the 
new legal rules of the civil law. 
2. The most f requent type of contracts 
entered into by socialist organizations, 
p lan contracts, constituted a spécial prob-
lem for the solution mentioned above. The 
contracts having formerly fallen within 
the category of plan contract were primari-
ly characterized by their close connection 
wi th the plan. Under the new method of 
economic management, however, no in-
s t ruct ions can— as a rule — be given to the 
enterprises with regard to their plans and 
the nat ional economic plan — apart f rom 
certain exceptions — is not directly con-
nected with the contracts. Tha t is why the 
problem arose, whether the category of 
plan contract could be maintained at all. 
I n case of the termination of this type 
of contrac t the category of economic 
contrac t could have been brought about 
as a comprehensive type or the contracts 
made by socialist organizations could have 
been deal t with together with the contracts 
entered into by pr ivate persons (e.g. the 
delivery contracts with the contracts of 
purchase and sale; the contracts of locatio 
conduetio operis between socialist organ-
izations with contracts concluded by 
individuals). 
Legislation made a decision in favour 
of maintaining for the transition period 
the category of plan contract. One of the 
reasons for this, was t h a t the interdepen-
dence between the plan, and the contracts 
belonging to this sphere would not cease 
t o exist but would only be more indirect 
and their connection would especially con-
t inue in the transition period when certain 
direct connections with the national eco-
nomic plan would still subsist having some 
determining effects on contracts. In 
addition to theoretical grounds also a num-
ber of arguments with respect to the techni-
calities of codification justified this solution. 
Such an argument was e.g. t ha t either the 
insertion of a new Chapter on the econom-
ic contract or the placing of the former 
rules on plan contracts among other types 
of contracts would amount to a very 
considerable change in the system of the 
Civil Code, a result which was unwanted 
by legislation (partly due to the difficulties 
of the transition period and par t ly on 
account of the short t ime available for the 
codification of these legal rules). 
Although there are certain drawbacks 
of the solution chosen by legislation, none 
the less, this is to be approved of since it 
ha s considerably promoted the uni ty of 
legislation in a period when, due to the 
abundance of new decrees and the emer-
gence of a number of new problems, there 
has been some danger of the relaxation of 
t he uni ty of regulation and of a superfluity 
of detrimental casuistic decisions taken a t 
random. 
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Etudes de logique juridique, Brussels, Etablissements Emile Bruylant , 1966, 144 p. 
(Travaux du Centre Nat ional de Recherches de Logique. Publiés sous la direction de 
C h . P E R E L M A N ) . 
A collection of six essays dealing with the relationship between law and logic. As 
for their scope and s tandard the papers differ widely. They deal with a variety of topics 
analysed by authors of different nationalities. 
The first four essays discuss certain aspects of the problem of gaps of law, two of 
them based in the first place on theoretical-logical, and two on practical considerations. 
The paper of Amedeo G . C O N T E (Pavia), Décision, Complétude, Clôture. A propos des lacunes 
en droit, is an a t tempt t o prove the thesis t h a t the completeness of the normative system 
is not a necessary condition of its closeness and t h a t its closeness is not any sufficient 
condition of its completeness. The paper of J . M I E D Z I A N O G O R A (Brussels), Juges, Lacunes 
et Idéologie, has been intended to be a theoretical proof of the thesis t h a t the filling of 
a gap due to the lack of Special rules does not a t the Same t ime amount to the filling of 
gaps arising from the lack of general rules defining the a t t i tude of the judge: there will 
always remain a gap of this type. According to the conclusions drawn by C O N T E a nor-
mative order is necessarily of the closed type, a normative decision being possible in all cases. 
On tho other hand, according to M I E D Z I A N O G O R A there is no theoretical answer to t h e 
question whether a given Special rule is merely not to be found, or it does not exist a t all. 
The practical aspects of the problem of the gaps in the law are analysed in association 
with national solutions by C . W. C A N A R I S (Munich), De la manière de constater et de combler 
les lacunes de la loi en droit allemand and Z . Z I E M B I N S K I (Poznah), Les lacunes de la loi dans 
le système juridique polonais contemporain et les méthodes utilisées pour les combler. The 
paper of J . H o R o v i T Z (Tel-Aviv), Ulrich Klug's Legal Logic. A critical account, is in a cer-
tain relation to the same topic. I t is the section dealing with the application of law bv 
analogy which deserves special attention here. The author demonstrates tha t analogy 
always appears as the result of a heuristic process on the ground of practical directives, 
which on formal logical grounds presumes an essentially arbi t rary subsumption. A paper 
depart ing for its topic f rom those reviewed so far, is t h a t of J . W R Ó B L E W S K I (Lódz), 
Normativity of Legal Science, which analyses the possible aspects of the normativi ty 
of jurisprudence as a norm-creating, norm-evaluating, norm-describing science, and a 
science cognizing by norms in association with tho semantic character of the linguistic 
expressions corresponding to the particular aspects. 
This valuable compilation of studies proves by itself the significance of logical 
analyses in legal research. However, a t t h e same time, it makes clear t h a t logic is by no 
means an autonomous and sufficient method of tho solution of legal problems. As a m a t t e r 
of fact, in the sphere of legal activities t he requirements of formal logic can prevail only 
within the framework of a dialectic social process, as defined by this process, and subordi-
nate to it. Only an understanding of the social character and function of legal activities 
may render the elements being from the formal logical point of view arbitrary, but based 
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upon the substance of law, not only explicable, but also rationally justifiable. 
C s . V A R G A 
A . P E C Z E N I K . Wart nié naukowa dogmatyki prawa. Praca z zakresu porównawczej 
metodologii nauki prawa (Scientific Value of Legal Dogmatics. A study from the sphere 
of comparat ive methodology of jurisprudence), Cracow, Nakl. Uniw. Jagiellohskiego, 
1 9 6 6 , 1 4 9 p . 
This volume is a summarizing, monographic t rea tment of researches published by 
the au thor on this topio in earlier — par t ly self-contained — studies and papers. The 
volume is split up into four parts. The au tho r deals in the f irst par t with the subject-
m a t t e r and methods of research work, in the second par t with the problem of a harmony 
between dogmatics and the tex t of a rule of law, in the third with the problem of a de-
monst ra t ion of the contradiction between dogmatics and the wording of a rule of law, 
a n d finally' in the fourth, with the perfection of the non-empirieal elements of dogmatics 
and wi th models in jurisprudence. 
The author analyses in a comprehensive way the general scope of the problems of 
legal dogmatics, i.e. the interpretation and systematization of valid law. According to 
the fundamental thesis of the author, legally binding norms or rules have afunct ion anal-
ogous with the par t played by experimental da t a in natural sciences. He declares tha t the 
logical conclusions of normat ive statements are also of a normative character. He discusses 
the fundamenta l questions of the interpretat ion of law in connection with the problem 
of logical operations related to legal norms, and sets forth t h a t the generally recognized 
rules of interpretation express a compromise between the principle of legality culminating 
in t h e observance of the law and tha t of justness. As far as the law is concerned ti.e 
generalization of a creat ive character and the prevalence in general of the principle of 
just ice as contrasted with the observance of the law introduces an arbi t rary element into 
legal dogmatics, however, this arbitrary element primarily does not affect the valid sys-
t e m of law: the major i ty of the norms shaped by legal dogmatics constitute the par ts of 
a new system, i.e. of a supplementary system tending towards a correction of the valid 
law. Excep t in the cases of revolutions, th is legal corrective system becomes in general 
t he basis of the changes in the law, and this justifies the scientific value of legal dogmatics, 
even amidst the continual evolution of the valid law and its process of t ransformation. 
This monograph in our opinion fills a gap in socialist jurisprudence, which with 
more or less consciousness was engaged in an extensive dogmatic research from the early 
beginnings of socialist law, which, however, being a special means arising from a specific 
concrete application of Marxist dialectics and to be applied in all branches of jurispru-
dence, did little to clear u p the potentialities and limitations of this method. This work 
makes i t clear tha t a large portion of the operations associated with the law goes beyond 
t h e contents of the s t a tu to ry provisions and t h a t the basis of these provisions, i.e. the 
"pr inciple of justice" m a y be considered a postulate of a social character rather than of 
a logical one, i.e. the restr ict ion or the extension of the content of norms arises ra ther 
f rom a realistic assessment of the social claims or requirements advanced against the 
law t h a n from any logical necessity. In our opinion, however, this circumstance — 
wi thou t prejudicing the scientific value of dogmatic researches as a partial sphere of legal 
research work — does not entail the approval of the problematic and by far not certain 
thesis t h a t the interpretat ion of law should necessarily and in all cases aim at the correc-
t ion and development of the law. 
C s . V A R G A 
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Z. K R Y Ö T U F E K , Historické základy právniho pozitivismu (The Historical Founda-
tions of Legal Positivism), Prague, Nakladatolstvi őeskoslovenské Akademie Véd, 1967, 
189 p. 
The monograph deals with the historical foundations and teachings of legal posi-
tivism in the narrower sense of the te rm which unfolded themselves in the beginning of 
the 19th century and became predominant during the century . The author studies and 
values in four chapters, by making extensive use of the l i terary appara tus , with profound 
historical insight the four principal manifestat ions of the legal positivism of the 19th 
century, viz. the legal exegesis taking shape in the practice of the French Code Napoleon 
and the Austrian Civil Code, tho scientific positivism reflected in the first place by the 
doctrines of the German historical school, t he particularly product ive and effectual theses 
appearing in the analytical theory of law as expounded by Austin, and finally tho "ster-
ile" theoretical struggle of Bergbohm against natural law. The most interesting par t of 
the work is perhaps its last, extremely concise chapter, containing a summary and the 
conclusions drawn by the author, reproduced almost in extense a t the end of the volume 
in a French résumé, where the author sets for th a number of opinions of a rather original 
character . 
The author draws a sharp line between legal positivism in the narrower sense, as 
the sum total of theoretical tendencies raising law to the s ta tus of an autonomous phenom-
enon and positivism in the wider sense of the term as the formal t rea tment of the effec-
tive law of a dc lege lata character, desirable and necessary, as a part ial study, in any 
jurisprudence. The legal positivism — in the narrower sense — of the 19th century con-
tributed in so far to the evolution of jurisprudence tha t it tried to free it from the idea of 
an a priori legal ideal on the one hand, and developed the "ca re of the form", the require-
ment of a lucidity of the norms and their freedom from self-contradictions, on the other. 
However, as the author pu t s it, the formal rigour of these doctrines, i.e. the strict inter-
pretation of the law and the absolutistie idea reducing legality to a formal construction 
relied on an erroneous assumption and covered a contradictory tendency. As a mat ter of 
fact a strict interpretation can be justified within a definite period only, i.e. until the 
law satisfies the needs of social development, and accordingly a legality in a formal sense 
is a postulate whose value depends on the value of the corresponding legal system, it is 
a historical category defying any in abstracto analysis, which according to a variety of 
historical conditions may serve different ends, although it is in all circumstances capable 
to consti tute an appropriate means in the defence against absolute arbitrariness. Finally, 
on the ground of experiences gained with Fascism, tho au thor outlines the sources of 
danger, by which the doctrine of legal positivism in the narrower sense may under defi-
nite conditions serve the interests of " lega l" arbitrariness. As lie pu t s it clear, legal posi-
tivism on the one hand prepares the soil for the unhesitating and unevaluative accepta-
tion and application of law and, on the other , provides the potentiali t ies for " theoret ical" 
t rea tments on the ground of non-applied rules or a legal order in disharmony with prac-
tice, and so becomes a means for camouflaging a "legal" reality tending towards despo-
tism. 
Kryátufek closes his monograph with a comprehensive s u m m a r y and a list of a 
large number of references to the works he has consulted. 
C s . V A R G A 
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D . A . K O V A C H E V , Zakonadatilnyi protses v emopeiskikh socialisticheskikh 
gosudarstvakh (Process of Legislation in the European Socialist Countries), Moscow, Izda-
te l s tvo "Yuridicheskaya Li terature" , 1966, 133 p. 
This monograph sponsored by the All-Union Scientific Research Inst i tute of Soviet 
Legislat ion is of a comparat ive character: its subject-matter covers the institutions of the 
legislative procedure of t he Soviet Union and other European socialist countries. Nothing 
speaks more for the profoundi ty and high s tandard of the t rea tment of the subject-matter 
t h a n t h e fact that the au tho r not only compares the relevant legal regulation of the given 
countr ies , but beyond a comparative dogmatic analysis within a wide sphere studies the 
social-political essence of t h e institutions and the concrete solutions discussed, he makes 
a t t e m p t s a t the formulat ion of common notions, and tries to this end to find definitions 
of var ious types. 
In the first chap te r of the work the author , on the ground of an investigation into 
the var ious constituent elements, gives a definit ion of the concept of the legislative proce-
I lure of the European socialist states, in the second he deals with the s t ructure of the insti-
t u t i o n s associated with the legislative procedure, their external organization, and with 
t h e fundamenta l inst i tut ions themselves. The third chapter devoted to the analysis of 
t h e r igh t to set going legislation deals in the f irst place with the notion of the right to 
in i t ia te legislation as interpreted in socialist literature, and here the author points out 
t h a t t h e particular posit ions taken by l i tera ture reflect the content of the prevalent rules 
on t h e right to initiate legislation: as far as the particular countries are concerned, there is 
a case here of such de lege lata definitions. I n the following sections of the chapter the 
sub jec t s of the right to initiate legislation, whereas in the last chapter the problem of the 
phases of the legislative procedure are discussed. Here as regards both the concept of the 
s u b j e c t of the right of legislation and the concept of the phases of the legislative pro-
cedure , the author offers a specific de lege lata definition of relatively general validity on 
the ground of the concrete legal solutions of the particular countries, i.e. on the ground of 
t he common elements of the de lege lata definitions. 
I n this brief review of Kovachev's monograph wc have t r i ed to analyse it rather 
f r o m the point of view of the methodology of comparison, or f rom t h a t of a formulation 
of concepts and definitions, than from t h a t of political law. The author does not expressly 
ileal with these problems, however, the manner of treating the subject-matter reflects 
t he recognition tha t several concepts and definit ions corresponding to these may be found 
in t h e law and jurisprudence and going beyond a complete scientific definition exploring 
the essence of the problems and aiming to dissociate the concepts f rom other classes of 
phenomena anil to formula te a discriminative sign, exploits to a great extent the poten-
t ial i t ies implied in the de lege lata and de lege ferenda definitions. 
The monograph is a .great step forwaids in the deployment of research work in the 
sphere of comparative law. The author relies on a large mass of mater ial and his method of 
t r e a t i n g this material m a y for several reasons serve as a model of a conscious exploitation 
of t h e potentialities l a t en t in comparative research work. 
C s . V A R G A 
С. M. S C H M I T T H O F F , The Sale of Goods, London, Stevens & Sons Ltd, 1966, 
X X X V I I I + 381 p. 
This work had f i r s t been published in 1951 and was since reprinted twice with no 
changes . In 1966 a second edition was published. Besides the name of the British author 
well known the world over, it was before all its subject-matter which produced success 
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for the work. Britain is still a great power in international trade and an acquaintance with 
her law of sale is obvious all over the world. I t should be added t h a t in particular in the 
sphere of private law and commercial law Common Law exercises a strong influence on 
all other non-socialist systems of law, in general on trade and in part icular on the develop-
ment of the institutions of law of international commerce. This is a circumstance whioh 
evidently considerably increases the interest in the work. 
The book offers thoroughgoing information about the development of English 
law, thus of developments in this domain of Common Law, and also about the actual posi-
tion of s tatutory law, the historical and theoretical foundations, the underlying principles, 
the concrete dogmatic s t ructure of the part icular institutions of law and about the detailed 
rules of the contract of purchase and sale. Consequently the work may serve as a useful 
aid for legal experts with foreign trade practice, further for those engaged in the s tudy 
of comparative civil law. 
As for its contents and s t ructure Schmit thoff ' s work presents the following s tructure. 
After a review of s ta tutes relating to commercial law, and a table of cases of about t h i r ty 
pages follows a historical introduction of monographical character. The historical introduc-
tion sets out from a survey of the influence Roman Law had on Common Law and guides 
the reader through the development of English private law and commercial, law merchant 
in the Middle Ages and modern times. The historical analysis is followed by a t r ea tmen t 
of the general principles of t he law of the sale of goods. The au thor then presents a sum-
mary of the t rends and reforms in modern commercial law and the law of the sale of goods, 
par t ly by applying generalizations, part ly by reviewing the relevant legislation in En-
gland. The systematized comprehensive presentation of the valid English law of the sale of 
goods, broken down to certain detailed rules, may be considered the Second Pa r t of the 
work. Within the framework of this par t t he following sections may be distinguished: 
the making of contract, the substantive legal effects of contract, the performance of con-
t rac t , the rights of the supplying party on the goods in the event of a non-payment of the 
purchase price, breach of contract , means of the enforcement of a contract and other insti-
tu t ions in this sphere. 
An invaluable asset of the work for both research and practice is the t rea tment of 
the judicial practice in addit ion to the relevant s tatutes (purchase and sale were regulated 
by the Sale of Goods Act of 1893, and by its many amendments), as it may be expected 
f rom a work dealing with Common Law. There is also an appendix comprising all British 
s ta tu tes on sales and international agreements associated with sales, which within the 
sphere of a performance of a sale contract m a y arise on a national or international level. 
In addition to the Bills of Lading Act of 1855, the Factory Act of 1889, the Law Reform 
(Frustrated Contracts) Act of 1943, the Hire-Purchase Acts, Misrepresentation Bill of 
1966, Uniform Laws on International Sales, the appendix contains the draf t of 1966 on 
the new codification of the law of the sale of goods. The work is closed by a detailed and 
handy index. 
F . MÁDL 
Journal of World Trade Law. A new periodical on the law of international t rade, 
Vol. 1, No. 1 (1967). 
In the wake of an international division of labour expanding at an ever growing 
ra te also the need has arisen for some sort of a coordinated legal order, a modern lex 
mercatoria. The need for such a legal order had become pressing to an extent tha t in 1966 
a t the motion of the Hungar ian Government within the United Nations the UN Commis-
sion on International Trade Law (UNCITRAL) was formed, which since has created 
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a f ramework for a coordination of initiatives on a regional and international plane aiming 
a t t h e simplification and consolidation of the law of international commerce. On the level 
of t h e legal literature this process is reflected by the launching of t he Journal of World 
Trade Law. The periodical will no doubt give an incentive before all in the sphere of legal 
l i tera ture to the evolution of the idea of a modern lex mercatoria, and will beyond doubt 
contr ibute to the development of the s ta tu tory institutions of the law merchant . On the 
list of the editorial board such celebrities m a y be found as the Brit ish Schmitthoff, the 
German Mestmâcker, and Kahn-Freund, whose name is well known in the literature on 
p r iva te international law. The United States are represented by Jackson and Metzger. 
In addit ion there are also economists from Switzerland and Belgium on the board. From 
bo th the composition of t he editorial board and the papers published in No. 1, the conclu-
sion m a y be drawn t h a t t he interest of the periodical will be focussed decisively on the 
problems of the t rade law of the capitalist world. Naturally this circumstance will no t 
deprive the papers and information published in the periodical of any interest even on 
pract ical considerations. This is all the less the case since, as it is clearly shown by the first 
issue, there is no exclusive capitalist world m a r k e t or exclusive capitalist international 
t r a d e law. No discussion of the problems of internat ional commerce can ignore the socialist 
countr ies on either practical or legal considerations. If there were an intention of this sort 
in t h e periodical, it could not perform its function, i.e. to serve as guidance towards a 
wholesome international economic cooperation. As a mat ter of fact the most compre-
hensive international commercial organizations, Such as the UNCTAD, or the UNCITRAL 
quoted above, are clear manifestat ions of the fact t h a t neither certain capitalist countries, 
nor t he various economic integrations or the economy and foreign t rade of the developing 
countr ies could a t ta in the level desired as a min imum for all countries, unless in the 
interes t of the development of world t rade the particular countries, economic integra-
t ions or the institutions of UNO, mentioned above, call into life on a global scale the best 
possible system or enforce these principles with an optimal efficiency. Obviously the 
Journal of World Trade Law will be responsive to this requirement. I t may happen tha t 
these considerations will raise the question of an expansion, if not of t he editorial board, 
b u t t h e scope of the periodical to include also the t rade of the socialist and developing 
countr ies and their legal problems. 
F. М А Ш . 
P . B A U C H E T , La planification française (Vingt ans d'expérience) (Planning in 
Fiance: Twenty Years Fxperience), Paris, Ed . du Seuil, 1966, 393. p. 
The Introductory Section of the work deals with planning in general. Planning, 
says the author, is a phenomenon which in the wake of economic and social evolution has 
inevi tably appeared also in French economy. The second section of the work deals with 
the policymaking and practical problems of the economic plan and the relations of the 
French bourgeois democracy and the present form of government . Wi th in this framework 
the au thor discusses the organizational s t ructure of the national economic plan, and t h e 
organizational mechanism controlling the draf t ing and enforcement of the plan. The 
section offers a detailed analysis of the content of the plan and the methods of its imple-
menta t ion and the political supervision of economic planning. The thi rd section discusses 
national planning and the opt imum of economic growth, from a number of aspects, wh ich 
are in all events realistic f rom the point of view of French social and economic life. The 
four th section speaks for itself: "Economic Planning, Enterprises, Social Classes, and 
E u r o p e " . This brief review of the contents of the book indicates the extent to which the 
au tho r has tried to embed his subject-matter in the actual political, economic and social 
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reali ty. I t further demonstrates that the phenomenon of nationwide planning has appeared 
also in the developed capitalist countries, moreover, like in France — depending of course 
on the conditions of production and economy — the existing plan has become an institu-
t ion taking, to a significant extent, a legally tangible shape. Although, a t the first glance, 
the t i t le and the contents do not show the legal character of this work, it is indeed wri t ten 
by applying an impressive unity of an economic and legal approach of the problem. The 
legal aspects manifest themselves also in a complex form: the inst i tut ion of economic 
planning manifests itself in its true existence and forms irrespective of whether it is t he 
administrative, political or commercial or pr iva te law which serves as its framework. 
F . M Á D L 
О . A . K R A S A V C H I K O V , Vozmeshchenie vreda, prichinonnovo istochnilcom povy-
shennoï opasnosti (Damages for Losses due to a Stronger Source of Risk), Moscow, Izd. 
Yuridicheskaya Literature, 1966, 200 p . 
Socialist l i terature on private law has analysed the general problems of pr ivate 
law liability extensively. Krasavchikov's monograph, relying on the results of earlier 
authors , investigates problems of a specific sphere of liability, i.e. problems of damages 
associated with a stronger source of risk. 
In the first, most elaborated section the author presents t he theories applying to 
the notion of a stronger source of risk, together with a criticism of these. As opposed to 
the theories which discover the essential elements of the notion in human activity, 
Krasavchikov a t t r ibutes greater importance to the objective characteristics of the instru-
ments in operation. According to his notion the sources of stronger risks are objects com-
prising considerable energy easy to release, or even in the process of being released. In 
addit ion to the novel and thought-provoking consideration of this concept of energy the 
au thor emphasizes in an exaggerated way the specific aspects, so t h a t lie loses sight of t he 
p r imary function of responsibility destined to influence human act ivi ty . I n the following 
this concept serves as a basis for the classification of the sources of risk as well; in point 
of fac t the author classifies these sources by the types of energy. 
The second section deals with the subjects of the obligation to make good the loss 
due to a stronger source of risk. The person bound to pay damages is, in conformity 
with Section 90 of the Fundamental Principles (i.e. the fundamental principles of the civil 
law legislation of the Soviet Union and the Soviet Socialist Republics), the possessor of 
the source of risk. This is a cardinal category of t he complex of questions in the same way 
as is e.g. in French law the gardien. The au thor ' s discussions in this context, relying on 
recent judicial practice, are of extreme interest , in particular as far as the problems asso-
ciated with the shifting of management between socialist organizations are concerned. 
As regards the problems arising on the p a r t of the injured person the analysis of the prob-
lems associated with industrial accidents is of great practical importance. 
Contrary to the concepts dominating in the science of socialist civil law, Krasav-
chikov denies tha t the payment of damages for losses due to stronger sources of risk 
should take place — exclusively — on the ground of responsibility. Although he empha-
sizes t h a t in a large number of eases of damages a tor t may thus be established beyond 
doubt , and so the payment of damages is based on the liability of the tort-feasor, still 
in other cases damage is beyond doubt due to Subjective accidents. Here in the au thor ' s 
opinion the payment of damages should bo based on the risk and not on responsibility, 
and for tha t mat ter on specific risks. 
The author beside a few questions of detail of minor importance deals with the 
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possibility of exculpation, namely with questions associated with unavoidable external 
causes, and the own faul t of the injured par ty . 
The extensive and critical t rea tment of practice, the definiteness of the positions 
t aken by the author, t he logical unity, and often the author 's audaci ty , turn the book of 
Krasavchikov into a useful aid of the s tudent . The often exaggerated polarization and 
sketchiness associated with the polemic character of the t rea tment of the subject-matter, 
m a y arise a feeling of want , and the solution of certain problems call for further elucidation. 
E . L O N T A I 
Grazhdanskoe г torgovoe pravo kapitalisticheskikh gosudarstv (Tlie Civil and 
Commercial Law of the Capitalist Countries), edited by К . K . Y A I C H K O V , Moscow, Izda-
telstvo Mezhdunarodnye Otnosheniya, 1966, 552 p. 
This textbook surveying the most prominent institutions of the civil and commer-
cial law of the capitalist s tates was published in Moscow in 1966. (Up to now a similar 
work edited by D. M. Genkin in 1949 has been taught . ) The mater ia l of the present work 
extending over a wide sphere has been compiled by a team. The members of the team have 
been M. K. Aleksandrov-Dolnik, A. B. Altshuller, M. M. Boguslavsky, R. 0 . Khalf ina, 
К . K . Yaichkov, A. D. Keylin, V. V. Laptiev, S. N. Lebediev, V. N. Lyubimova, R . L. 
Naryshkina, N. V. Orlova, A . A . Rubanov, N. S. Tatyishcheva, V. V. Zaitseva. The editor 
of the volume is Professor К . K. Yaichkov. 
The book is divided into six parts, viz.: P a r t One is a sort of introduction and in three 
sections discusses questions of a general nature . The first section explains the purpose of 
t he publication and gives a summary of its layout. I t emphasizes the importance of a 
detailed study of the law of the capitalist countries in both political-economic and legal 
education. These considerations have been observed a t the s t ruc ture of the work, and the 
formulation of the subject-mat ter to be discussed. The authors discuss in the first place 
the valid provisions of the law of the leading capitalist countries, and t ry to emphasize 
their common trai ts . The discussion extends to the law of the German Federal Republic, 
the United Kingdom, the United States and J a p a n . The second section deals with the 
sources of law of these countries, the third with prescription. 
Pa r t Two sums u p in five sections the problems associated with natural persons, 
corporations, representations, the legal s ta tus of merchants and commercial companies. 
(The longest section, abou t one half of P a r t Two, deals with the commercial companies.) 
The relatively short Part. Three deals with the law of ownership and the insti tu-
tion of possession. 
Naturally P a r t Four dealing with the law of obligations is t he longest of the work. 
Wi th in this part a sect ion deals with the general problems of the law of obligation, whereas 
the remaining sections discuss the particular contracts, Such as purchase and sale, inter-
national usages with respect to purchase and sale, enterprise, consignment, the form of 
agency as known in Anglo-Saxon law, deposit, insurance, loan, banking transactions, 
hills and cheques, stock exchange transactions, conveyance, fu r the r extra-contractual 
damage and unjust enrichment. 
Pa r t Five deals with the law of intellectual property. The relevant sections discuss 
copyright law, the law of inventions and of t rademarks. 
Par t Six t rea ts the law of family relations and inheritance. 
A . H A R M A T H Y 
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С . M . S C H M I T T H O F F and D. A . G O D W I N S A R R E , Charlesworth'S Mercantile Law, 
10th edition, London, Stevens, 196(i, 390 p . 
As pointed out in the preface tho au thor s of this work have carried through con-
siderable changes as compared to the 9th edition of Charles worth ' s Mercantile L a w . 
In addit ion to an integration of legislation introduced in the meant ime into the f ramework 
of the book, the authors have devoted grea te r at tent ion to modern commercial inst i tu-
tions. This they have done by inserting addit ional sections. To emphasize the m u t u a l 
relationships existing between the par t icular subjects, the authors have subdivided the 
work into ten parts, viz.: 
P a r t One deals with the general rules governing contracts. I t discusses the not ion 
of contracts , their effectuat ion (in this con tex t the work deals with certain content ele-
ments , such as e.g. reservations relieving of a liability, So widespread in practice), fo rms 
of a contract , the question of who may become parties to a contract , tho voidability and 
nulli ty of a contract, t he termination of a contract , and the breach of contract . (This p a r t 
is t h e longest of the work, making up more t h a n a quar ter of the whole volume.) 
P a r t Two deals with the insti tution of agency and par tnership contracts signed 
for t h e acquisition of prof i t . Here a sharp line is drawn between this type of contract and 
the problems of companies. 
Af te r the subjects of a general charac ter discussed in Par t s Oneand Two, t h e a u t h o r s 
cont inue with a review of the various t y p e s of contracts and other Special inst i tut ions. 
P a r t Three analyses the provisions governing the sale of chattels, it deals with the cases 
of the acquisition of ownership rights f rom non-owners, the cases of a breach of cont rac t 
(within th is section in conjunction with t h e problems of warranty) , international usages 
of m a j o r importance. A special section deals with the rules of part icipat ion. 
P a r t Four dealing with monopolies and agreements in res t ra in t of t rade has been 
taken u p in the 10th edition of the work for the first t ime. This is followed by P a r t F i v e 
on bills and cheques. P a r t Six deals with t h e collateral obligations as established in En-
glish law, such as bai lment , pawn, lien, su re ty . Each par t has been devoted to insurance 
contracts and contracts of affreightment. Wi th in these par ts special sections deal with 
the problems of mar i t ime insurance and of sea freight. 
The last two par t s , viz. Par t Nine and P a r t Ten again deal with institutions of a 
general nature, such as bankruptcy and arbi t ra t ion . 
The work introduces the reader in to a knowledge of the fundamenta l notions and 
makes him acquainted with the most essential s ta tu tory provisions and the most impor-
t a n t principles of law formulated in judicial practice. Tha t the au thors have achieved 
their object is confirmed by the fact t ha t t h e 10th edition published in 1963 was repr inted 
already in 1966. 
A . H A R M A T H Y 
Z H I D K O V , O. A.: Istoriya yosudarstva i prava stran Latinskoi Ameriki (His tory 
of S ta te and Law of the Lat in American Countries), Moscow, 1967, 176 p. 
The monograph is the fourth in a series of monographs on the history of law spon-
sored by the Lumumba Universi ty of Moscow. So far textbooks of the legal history of t h e 
Ancient Orient, the Soviet State of Today and of Cuba have been published. 
The book of Zhidkov is of par t icular value, because he is the f i rs t in Soviet juris-
prudence to give a detailed analysis of the fundamenta l problems of the political organi-
zation and legal system of tho peoples of American Antiquity, such as the Red Indians , 
Mayas, Aztecs and the Incas. 
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The development of the peoples of Lat in America was to a great extent determined 
by t h e Spanish—Portuguese domination lasting for more than 250 years. I n the viceroyal-
ties organized in Latin America economy, culture and ethnical composition of the peoples 
living there have undergone far-reaching changes. 
Of the five sections of the monograph the f irst deals with the political and legal 
h is tory of Latin America in the pre-colonial period. The author presents a picture of the 
geographical distribution of the Mayas, Aztecs and Incas, speaks of the tribal administra-
t ion based on joint ownership and void of any political character, the community sys-
t em consisting of terri torial units, the social order of the gradually developing slave-
keeping societies, the f i rs t t races of the organization of statehood and its national charac-
teristics. As far as both the Mayas and Aztecs are concerned the au thor denies tha t in 
course of their organization into states they took the form of a regular absolutistic monar-
chy. On the other hand, t he s ta tus of the leader of the Incas came close to tha t of a feudal 
absolute monarch. He gives a detailed analysis of the presumable system of the Maya 
ci ty-states, the impor tant role of the wars ravaging between these states, the specific-
mi l i ta ry religious and judicial organizations of these peoples. I n connexion with the prin-
ciple t r a i t s of the law the au thor states t h a t customs were the principal source of law of 
the Mayas, Aztecs and Incas . He continues with an analysis of the law of family relations, 
law of inheritance and criminal law of all three peoples. 
I n Section Two in association with the legal position and the colonial administra-
tion of the Spanish and Portuguese colonies in America the author t rea t s in detail the legal 
forms of colonial policy, the social strata and material relating to the s t ructure and system 
of colonial administration. 
Sections Three and Four present a survey of the political history of the Latin 
American countries in the 19th and 20th centuries, together with the wars of liberation at 
the beginning o f t h e century, the formation of independent states, and their development 
till t h e period of Imperialism and after 1917. The author states t h a t in conformity with 
their Constitutions, the ma jo r i ty o f t h e Latin American countries have developed under 
un i ta r ian republican governments with strongly centralized administrat ive systems. I n 
the few countries where the federal traditions have been preserved, similarly to the United 
States, t he federal character is void of any nat ional contents. 
Section Five, closing the work, deals with the principal t ra i ts of the legal history of 
the Latin American countries, the law of the colonial period and the principal phases of 
legal development. This is followed by a Survey of the development of civil and commer-
cial law, criminal law and finally social legislation. 
I n his research work the author has made use of Western and Soviet publications 
on the history, politics, society and law of the Lat in American Continent. 
A . H O R V Á T H 
F . K U N Z , Sozialistische Arbeitsdisziplin (Socialist Discipline of Labour), Berlin, 
Staatsver lag der DDR, 1966, 268 p. 
The author splits u p his work into four sections. Section One is the introduction 
to, and the foundation of, t he discussions in the following sections. I t defines the essence 
and contents of the discipline of labour, s ta t ing t h a t discipline is bu t the total i ty of the 
responsibilities of the worker arising from his employment. Hence the observance of the 
discipline of labour is identical with the conscientious performance of all obligations under 
labour law. Only the infr ingement of an obligation under labour establishes a case of dis-
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ciplinary proceedings, or when owing to the infringement a loss arises, financial liability 
under labour law. I t follows therefore t h a t the observance of the discipline of labour em-
braces a large number of many-sided responsibilities. 
Section Two investigates the funct ions of the organization of labour from the point 
of view of the obligations under labour law, and thus of the creation of the preconditions 
of the observance of t he discipline of labour. The author dissociates the problems of dis-
cipline from other forms of regulation within the enterprise and promotes thus the solu-
tion of many boundary problems. He makes it clear tha t the organization of labour is a 
summary of rules affecting directly the workers of the enterprise. I t is a normative act 
which the manager performs in cooperation with the workers, and enforces in agreement 
with the functionaries of the trade union. 
Section Three analyses the funct ion and significance of honours and distinctions 
in the consolidation of the discipline of labour. As a mat te r of fact, the award of honours 
for excellent performances creates a favourable atmosphere for the strengthening of t he 
moral and discipline of labour, and thus honours may have an effect on the community as 
a whole and not only on the persons on whom they have been conferred. 
Section Four deals with the fundamenta l problems of the responsibility under 
disciplinary rules. The author sets out from a wider concept of responsibility under 
labour law and before all analyses the two forms of this responsibility, viz. the financial 
liability and the responsibility under disciplinary rules, and their mutual relations. 
He even extends his investigations to the forms of responsibility going beyond the sphere 
of labour law. This discussion is followed by a delimitation of the various degrees of tor t , 
then by a t reatment of disciplinary responsibility in detail, its significance and contents. 
Tn his opinion disciplinary responsibility should be enforceable only in the course of dis-
ciplinary proceedings, a method indispensable on considerations of the didactic funct ions 
of the disciplinary proceedings and their functions in guaranteeing the rights of the 
workers. The author then diseusses the recourse which may be had to other measures 
instead of disciplinary proceedings in the event of a culpable infringement of duties asso-
ciated with employment, and gives special at tention to certain problems of disciplinary 
proceedings. 
The significance of the work is in the first place implied in the fact t ha t the au thor 
analyses his subject-matter on a wide basis and by extending his discussions also to asso-
ciated problems. His theoretical argumentat ions are in all cases supported by s ta tu to ry 
law, a circumstance which adds much to the usefulness of the work. The tables and indexes 
forming par t and parcel of the work are useful aids of the students in the survey of the 
subject-mat ter of the work. 
L . T R Ó C S Á N Y I 
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HUNGARIAN LEGAL BIBLIOGRAPHY 
19G7 2nd PART 
This bibliography is the continuation 
of the former one published in our issue 
No. 3 — 4 of 1967 (Tomus 9, pp. 433 — 453). 
I t contains legal works issued as mono-
graphs in Hungary between the 1st of 
duly and the 31st of December 1967, mate-
rial of periodicals (articles and book re-
views) and studies published in collective 
works.1 
The bibliography gives the English and 
Russian translations of the original titles, 
too. If the work listed has a summary in 
foreign language, it is also indicated. 
The bibliography is edited by Lajos 
Nagy and Katalin В. Veredy. 
ВЕНГЕРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
БИБЛИОГРАФИЯ 1967, 2-ая ЧАСТЬ 
Настоящая библиография присоединя-
ется к библиографии опубликованной в 
нашем журнале в 3—4 номерах 1967 г. 
(стр. 433—453.) и содержит в себе самостоя-
тельные юридические издания, материалы, 
опубликованные в сборниках за время с 1 
июля до 30 декабря 1967 г. 
В библиографии наряду с заглавием мы 
даем английский и русский перевод загла-
вий. Если имеется резюме на иностранном 
языке, это отмечается особо. 
Библиографию составили ЛайошНадь— 
Каталин Б. Вереди. 
The periodicals 
and their abbreviations 
Acta = Acta Faeultat is politico-
Budapest iuridicae Universitatis 
Scientiarum Budapesti-
nensis de Rolando Eöt-
vös nominatae. Bp. 
1.967. Tomus 9. 
AI . = Állam és Igazgatás 
[State and Administra-
tion] 16. year. 1967. Nos 
7.-12. 
AJ . = Állam- és Jogtudomány 
[Legal and Administra-
tive Science] Vol. 10. 
1967. Nos 2 — 4. 
AJurid . = Acta Juridica Acade-
miae Scientiarum Hun-
garicae. Tomus 9. 1967. 
Nos 3 — 4. 
•The material for the period 1945 — 1905 is 
resumed in the follow ina publication: Bibliography of 
the Hungarian legal literature. 1945 — 1905. Budapest, 
Akadémiai Kiadó 1900. 315 p. 
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iuridicae Universitatis 
Scientiarum Budapesti -
nensis de Rolando Eöt-
vös nominatae. Bp. 1967. 
Tomus 9. 
== Állam és Igazgatás [Го-
сударство и управление] 
16. том. №№ 7—12. 
1.967 г. 
= Állam- és Jogtudomány 
[Наука государства и 
права] 10. том. №№ 
2—4. 1967 г. 
= Acta Juridica Acade-
miae Scientiarum Hun-
garicae. Tomus 9. 1967. 
Nos 3 — 4. 
1
 Материал от 1945 До 1965 гг . с о д е р ж и т Bibli-
ography of the Hungarian legal literature. 1945 — 1905. 
[Библиография Венгерской юридической л и т е р а -
туры 1945—1965.1 Budapest , Akadémiai Kiadó, 1960. 
315 p. 
A J . 
AJurid. 
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H L R . 
J K . 
R D H . 
TSz. 
Hungarian Law Review. H L R . 
1967. No. 1. 
Jogtudományi Közlöny 
[Law Journal], 22. year. J K . 
1967. No. 7 — 12. 
Revue de Droit Hongrois 
[Hungarian Law Re-
view] 1967. No. 1. R D H . 
Társadalmi Szemle [So-
cial Review] 21. year. 
1967. Nos 7 — 12. TSz. 
Hungarian Law Review 
[Обзор венгерского пра 
ва] № 1. 1967 г. 
Jogtudományi Közlöny 
[Вестник юридических 
наук] 22-ой год изд. № 
№ 7—12. 1967 г. 
: Revue de Droit Hon-
grois [Обзор венгерского 
права] № 1. 1967 г. 
Társadalmi Szemle [Об-
щественный обзор] 22-ый 
год изд. №№ 7—12. 
1967 г. 
The collective works 
and, their abbreviations2 
A gazd. me- A gazdasági mechaniz-







gal problems of the eco-
nomic management in 
the agricultural cooper-
ative farms.] Bp. Köz-
gazdasági és Jogi Kiadó, 
1967. 241 p. 
Разработанные сборники 















ник статей.] Bp. Köz-
gazdasági és Jogi Kiadó, 
1967. 241 p. 
Jogi kérdések 






Jogi kérdések az ú j gaz-
daságirányítás köréből. 
[Legal problems in con-
nection with the new 
system of economic 
management . ] Bp. Köz-
dasági és Jogi Kiadó, 
1967. 324 p. 
Jubileumi tanulmányok-
2. köt . [Jubilee collec-










Jogi kérdések az ú j 
gazdaságirányítás köré-
ből. [Юридические воп-
росы из области нового 
управления хозйяством.] 
Bp. Közgazdasági és Jo-
gi Kiadó, 1967. 324 p. 
Jubileumi tanulmányok 
2. [köt.] [Юбилейный 
сборник к 600-летней 
годовщине основания 
Печского Университета. 
Том 2. Pécs, Tankönyv-
kiadó Pécs, [Bp.], 1967. 
413 р . 
2
 Here we deal only with those collective works, 
which belong to several legal branches. The works per-
ta ining to one single legal branch only are included in 
thei r proper branches. The collective works have been 
analysed, too, and have been placed in the proper legal 
branch. 
2
 Туда зачисляются только сборники конспе-
ктного характера относящиеся к различным от-
раслям права. Материалы одной отрасли права 
находятся там. Сборники мы разработаем- тоже 
аналитически и статьи находятся в соответству-
ющей отрасли права. 
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compiled by [составил] 
Deutsche Zusammenfassung [German summary] [немец-
кое содержание] 
edition, edited by [издание, под редакцией] 
English summary [анг лийское содержание] 
издание, издательство [edition] 
kötet [volume] [том] 
könyvtár [library] [библиотека] 
nyomda [printing house] [типография] 
összeállította [compiled by] [составил] 
переработанный [revised] 
publication, pubficated by [публикует] 
публикует [publication, publicated by] 
Résumé français [French summary] [французское со-
держание] 
revised [переработанный] 
Русское содержание [Russian summary] 
szerkesztette [edited by] [издание, под редакцией] 
составил [compiled by] 
Books of Reference — Справочные издания 
Scientific records — Сборники статей 
Jogi kérdések az ríj gazdaságirányítás 
köréből. [Legal problems in connection 
with the new system of economic manage-
ment. Юридические вопросы из области 
нового управления хозяйством.] Bp. Köz-
gazd. és Jogi Kiadó, 1967. 324 p. 
Jubileumi tanulmányok. 2. köt. Szerk. 
Pap Tibor. Közzéteszi a Pécsi Tudomány-
egyetem Állam- és Jogtudományi Karának 
tudományos bizottsága az Universitas 
Quinqueecclesiensis alapításának 600. év-
fordulójára. [Jubilee collection of studies, 
published to the 600 anniversary of the 
Universitas Quinqueecclesiensis. Vol. 2. Ed . 
Pap Tibor. Юбилейный сборник к шести-
сотлетней годовщине основания Печского 
университета. 2. том. Ред. Пап Тмбор. Pécs, 
Tankönyvkiadó, [Bp.] 1967. 413 p. 
Русск. содерж.; Rés. franç.; Dt. Zusam-
menfassung.3 
Bibliographies — Библиографии 
Hungarian legal bibliography. 1946 
1965. [Publ. by the] Inst i tute for Legal 
and Administrative Sciences of the Hun-
' The first volume of the Jubilee collection of Stud-
ies see under the title Studies on the history of law 
1. in Nos 3—4,1У60 (p. 450.) of the Acta Juridica Aca-
demiae Scientiarum Hungaricae. 
• Юбилейные статьи. 1 ом 1. Смотри под з а г л а -
вием «Статьи по истории п р а в а . Том I. в № 3 — 4 
ж у р н а л а Acta Juridica Academiae Scientiarum Hun-
garicae. íaee 3—I, (стр. 450). 
garian Academy of Sciences. Ed. Nagy 
Lajos. [Венгерская юридическая библиог-
рафия 1945— 1965 гг. Ред. Надь Лайоиь] Bp. 
Akadémiai Kiadó, 1966. 312 р. Reviwed by 
Csizmadia Andor— Рец. Чизмадия Андор. 
ÁJ. 2/1967. 302 — 314.; By Csizmadia 
Andor — Рец. Чизмадия Андор. AJurid. 
3-4 /1967. 417 — 423. 
KAKUSZI Mária: Szovjet jog a magyar 
jogirodalomban. 1945—1966. [The Soviet 
law in the Hungarian legal literature. 
1945 — 1966. Bibliography. Советское пра-
во в венгерской правовой литературе. 
1945—1966 гг. Библиография.] Bp. Ország-
gyűlési Könyvtár házi soksz. 1967. IX, 
79 p. 
N A G Y , L f a j o s ] — V E R E D Y , K f a t a l i n ] : 
Hungarian legal bibliography. 1967. 1st 
part . — Венгерская юридическая библиог-
рафия. 1967. 1-ая часть. AJurid. 3—4/1967. 
433-453. 
I . Theory of S t a t e a n d L a w — Т е о р и я г о -
сударства и права 
Books — Книги 
ANTALFFY György: Állam és demokrá-
cia. Fejezetek az állam- és jogelmélet köré-
hői. [State and democracy. Studies from 
the field of the theory of state and law. 
Государство п демократия. Статья по тео-
рии государства и права ] Bp. Közgazd. 
és Jogi Kiadó, 1967. 541 р. — Русск. со-
держ.; Dt. Zusammenfassung; Rés. franç. 
[Bibliogr. passim.] 
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Articles — Статьи 
A N T A L F F Y György: Az állami kényszer 
és a társadalmi ráhatás ál lam- és jogelmé-
leti vonatkozásairól. [On some aspects of 
s t a t e duress and of social influence related 
to t h e theory of state and law. Государст-
венное принуждение и общественное воз-
действие в аспектах теории государства и 
права.] ÁI . 8/1967. 686 — 700. 
A N T A L F F Y György: A szuverenitás 
lényegének állam- és jogelméleti koncep-
ciójáról . [On the conception of the nature 
of sovereignty under the theory of s ta te 
and law. О концепции сущности сувере-
нитета но теории государства и права.] 
= Ünnep i Acta a Nagy Októberi Szocialista 
Korradalom 50. évfordulója alkalmából. 
Szeged, Szegcdi ny. 1967. 3 —22. 
K A T O N A [Zoltán]né S O L T É S Z Márta: Az 
igazságosság problémája a tudományban. 
[The problems of justness in science. Проб-
лема справедливости в науке.] .JK. 7/ 
1967. 407 — 412. 
K U L C S Á R , К [álmán]: Research of the 
knowledge on legal rules. | Исследование no 
знанию норм права.] AJur id . 3—4/1967. 
431—432. 
K U L C S Á R Kálmán: A szervezet min t 
t á rsada lmi alakulat. [The organization as 
a social configuration. Организация как 
общественная формация.] = A Szervezés-
tudomány i Bizottság 1966. december 19-i 
a n k é t j á n a k vitaanyaga. [Közzéteszi a ] 
Magyar Tudományos Akadémia Szervezés-
tudomány i Bizottsága. Bp. MTA KESZ 
Soksz. 1966. [1967.] 41 p . 
K U L C S Á R Kálmán: Magyar—szovjet 
tanácskozás a szociológiai módszerek fel-
használásáról a jogtudományban. [Hun-
garian-Soviet consultation on the use of 
t he methods of sociology in the legal sci-
ences. Moscow, 4 — 9 J u n e 1967. Benrepo-co-
ветское совещание об использовании со-
циологических методов в правовой науке.] 
J K . 1 0 — 1 1 / 1 9 6 7 . 6 1 9 — 6 2 3 . 
K U L C S Á R Kálmán: A polit ikai elem А 
bírói és az államigazgatási jogalkalmazás-
ban. [Political elements in the legal policy 
of t h e courts and the administrat ion. По-
литический элемент в применении права 
судами и органами государственного уп-
равления.] = Jubileumi tanulmányok. 2. 
193 — 232. — Русск. содерж.; Rés. franç. ; 
D t . Zusammenfassung. 
P E S C H K A Vilmos: A jogtudomány és a 
joggyakorlat . [Jurisprudence and legal 
pract ice. Правовая наука и правовая прак-
тика.] J K . 8/1967. 482 — 491. 
S Z A B Ó , Imre: Die Entwicklung des 
sozialistischen Rechtswesens in Ungarn. 
[The growth of the socialist system of law 
in Hunga ry . Из истории развития социа-
листической правовой системы в Венгрии.] 
= Studien zur ungarischen Wirtschaft , 
Politik und Kul tur . Bd . 1. 1966. Hrsg. 
Zoltán Halász. Bp. Corvina Verl. I960. 
[1967.] 7 8 - 9 3 . 
S Z A B Ó , Imre: L'évolution du système 
juridique socialiste. [The growth of the 
socialist system of law. Из истории разви-
тия социалистической правовой системы в 
Венгрии.] = Nouvelles études hongroises. 
1er tome. 1966. Réd. Zoltán Halász. Bp. Éd . 
Corvina, 1966. [1967.] 80 — 95. 
S Z A B Ó , Imre: The growtli o f t h e socialist 
system of law. [Из истории развития со-
циалистической правовой системы в Вен-
грии.] = Hungarian survey. Vol. 1. 1966. 
Ed . Zoltán Halász. Bp. Corvina Press, 
1966. [1967.] 68—80. 
[ S Z A B Ó Imre] Сабо, Имре: Из истории 
развития социалистической правовой сис-
темы в Венгрии. [The growth of the so-
cialist system of law.] = Этюды о Венгрии. 
1. том. 1966. Ред. Золтан Халас. Бп. Из-
дат. Корвина, 1966. [1967.] 77 -93 . 
S Z A B Ó Imre: A szovjet jog szerepe а 
magyar népi demokrat ikus jog kialakulá-
sában és fejlődésébon. [Role of the Soviet 
law in the formation and evolution of the 
Hungarian people's democratic law. Роль 
советского права в возникновении и раз-
витии венгерского народно-демократичес-
кого права.] Á.J. 4/1967. 490 — 501. — Rés. 
franç.; Русск. содерж. 
S Z O T Á C Z K I Mihály: A kontinuitás és 
diszkontinuitás kérdése a jogfejlődésben. 
[Problem of continuation and discontinua-
tion in the development of law. Контину-
итет il дисконтинуитет в правовом разви-
тии.] = Jubileumi tanulmányok. 2. 359 — 
379. — Русск. содерж.; Rés. franç.; Dt . 
Zusammenfassung. 
Szovjet—magyar konferencia a szocio-
lógiai módszerek felhasználásáról a jog-
tudományban. Moszkva, 1967. jún. 4 — 9. 
[Soviet = Hungarian conference on tho use 
of the methods of sociology in the legal 
sciences. Moscow, 4 — 9 June , 1967. Совет-
ско-венгерская конференция по примене-
нию социологических методов в правовой 
науке. Москва, 4—9 июня 1967 г.] ÁJ. 4/ 
1967. 459 -489 . - Rés. franç.; Русск. со-
держ. 
Book reviews — Рецензии 
A C H E R M A N N , F ranz : Das Verhältnis 
von Sein und Sollen als ein Grundproblem 
des Rechts. [Relation between "Sein" und 
"Sollen" as a fundamenta l problem of law. 
Соотношение между Sein и Sollen как ос-
новная проблема права.] Wintertime, Verl. 
Keller, 1955. VI I I , 125 p. By Peschka Vil-
mos — Pen. Пешки Вплмош: A Sein und 
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Sollen viszonya min t a jog alapvető 
problémája. Á.T. 3/1967. 427 — 432. 
Казимирчук, В. П.: Право и методы его 
изучения. Москва, Издат. «Юридическая 
Литература», 1965. 204 стр. By Varija Csaba 
— Рец Варга Чаба: Monográfia a jogi 
ku ta tás módszereiről. [A monograph on 
the methods of legal research.] AJ.4/1967. 
564 — 572. 
Krit ikai tanulmányok a modern polgári 
jogelméletről. Szerk. Szabó Imre. [Critical 
studies on the modern bourgeois the-
ory of law. Ed. Szabó Imre . Критические 
статьи о современной буржуазной теории 
права. Ред. Сабо Имре.] Bp. Akadémiai 
Kiadó, 1963. 510 p . B y Tamás András — 
Рец. Тамаш Андраш. AI . 9/1967. 859—863. 
K U L C S Á R Kálmán: A szociológiai gon-
dolkodás fejlődése. [Evolution of sociolog-
ical thinking. Развитие социологической 
мысли.] Bp. Akadémiai Kiadó, 1966. 
607 p. By Peschka Vilmos — Рец. Пешка 
Вилмош. ÁJ . 2/1967. 295 — 302. 
Vi R A L L Y , Michel: La pensée juridique. 
[The legal thought . Юридическая мысль.] 
Paris, Bichon-Durand Aiizias, 1960. 225 
p. By Varqa Csaba — Рец. Варга Чаба: 
A jogi gondolat. Á J . 3/1967. 433 — 437. 
I I . S t a t e L a w . C o n s t i t u t i o n a l L a w — 
Государственное право 
Books — Книги 
B I H A R I Ottó: Összehasonlító államjog. 
Egyetemi tankönyv. [Comparative s ta te 
law. University text-book. Сравнительное 
государственное право. Учебник.] Bp. Tan-
könyvkiadó, 1967. 381 p. 
Az ifjúság jogait és kötelességeit tar-
talmazó szabályok gyűj teménye. Összeáll, 
ós szerk. Somló K lá ra . Kiad. a Magyar 
Kommunis ta I f júsági Szövetség Budapesti 
Bizottsága. 2. jav. és bőv. kiad. [Collection 
of rules on the r ights and duties of t he 
youth . Compil. and ed. Somló Klára . 
2nd rev. and enlarged ed. Сборник пра-
вовых норм содержащих правом и обязан-
ности молодежи. Сост. и ред. Шомло Кла-
ра. 2-ое перераб. и доп. изд.] Bp. Franklin 
ny. 1967. 141 p. 
Articles — Статьи 
Á D Á M Antal: Az állami szervek tevé-
kenységének összehangolása. [Co-ordina-
t ion of the activity of the state organs. 
Координация деятельности государствен-
ных органов.] = Jubi leumi tanulmányok. 
2. 23—50. — Русск. содерж.; Rés. f ranç. ; 
Dt . Zusammenfassung. 
B A J Á K I Veronika: Az akarat szerepe 
az állampolgárságban [Hole of the will in 
citizenship. Роль воли в гражданстве. J Á l . 
12/1967. 1101 — 1110. 
B I H A R I Ot tó: Az igazságszolgáltatás a 
Magyar Népköztársaság alkotmányi rend-
szerében. [The jurisdiction in the consti-
tutional system of the Hungarian People 's 
Republic. Правосудие в конституционной 
системе Венгерской Народной Республики.] 
= Jubi leumi tanulmányok. 2. 81 —105. 
— Русск. содерж.; Rés. franç.; Dt. Zusam-
menfassung. 
The highest s ta te organs of the H u n -
garian People's Republic. [Верховные госу-
дарственные органы Венгерской Народ-
ный Республики.] Bp. Athenaeum ny. 1967. 
9 р. 
K O N C S A G Imre — K I T T I György: A vá-
lasztókerületi bizottságok működtetése . 
[Operating of the constituency committees. 
Работа комитетами избирательных окру-
гов.] ÁT. 12/1967. 1092—1100. 
[ K O V Á C S I s t ván ] Ковач, И . : Система 
источников права Венгерской Народной 
Республики. [The system of legal sources 
of the Hungarian People's Republic.] A.Tu-
rid. 3 — 4/1967. 241 — 277. - Kés. f r anç . ; 
Eng. summary . 
A Magyar Népköztársaság legfelsőbb 
állami szervei. [The supreme state o rgans 
of the Hungar ian People's Republ ic . 
Верховные государственные органы Вен-
герской Народной Республики ] Bp. Athe -
naeum ny. 1967. 9 p. 
Les organes suprêmes du pouvoir de 
l ' E t a t de la Républ ique Populaire Hon-
groise. [The supreme state organs of t he 
Hungar ian People's Republic. Верховные 
государственные органы Венгерской На-
родной Республики.] Bp. Athenaeum n y . 
1967. 9 p. 
S A M U Mihály: Az ál lamtudomány szak-
ágazatai; a lkotmányjog és államigazgatási 
eljárásjog. [Constitutional law and law of 
administrative procedure as special 
branches of the s tate sciences. Специальные 
отрасли науки о государстве; конституци-
онное право и административное процес-
суальное право.] ÁI . 12/1967. 1080 — 
1091. 
S C H M I D T , P fé t e r ] : Entwicklungsrich-
tungen des Wahlsystems der sozialisti-
schen Staaten. [Trends of development of 
the electoral system in the socialist s t a tes . 
Направление развития избирательной сис-
темы социалистических стран.] A J u r i d . 
3—4/1967. 391 — 410. — Русск. содерж.; 
Eng. summary . 
T A K Á C S Imre: A szovjetek egyetemes 
jellegéről. [On the universal character of 
the soviets. Об универсальном характере 
советов.] Á l . 12/1967. 1057 — 1072. 
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III. Administrative Law — 
Административное право 
Books — Книги 
A kulturális munkái a vonatkozó jog-
szabályok és i iányadó ú tmuta tások. Lezár-
t a : 1666. jún. 1. [Közzéteszi a ] Szakszer-
vezetek Oiszágos Tanácsának kulturális, 
agitációs és piopagandaosztálya. [Legal 
) ules and dii e t t ivesrelat ing to cultural ac-
t ivi ty. Closed : J u n e l , 1966. Правовые нормы 
и директивы относящиеся к культурно-
просветительной работе.] Bp. Táncsics 
Kiadó, 1967. 467 p. 
A szocialista községpolitikáról. Szeik. 
Gallé Tibor. [Közzéteszi a ] Hazafias Nép-
f ront és a Közalkalmazottak Szakszerveze-
te. [On the socialist municipal policy. О 
социалистической муниципальной поли-
тике.] Bp. Táncsics Kiadó 1967. 282 p. 
/Tanácsok könyvtára 1./ [Bihliogr. 267 — 
271.] 
Articles — Статьи 
A L B R E C H T László: A munkaterv és 
munkaprogram összeállításának módszer-
beli és t a i t a lmi kérdései. [Problems of the 
methods and the tenor of the compilation 
of labour plans and labour programs. 
Методические вопросы ii вопросы по содер-
жанию, связанные с составлением рабочего 
плана и рабочей программы.] ÁI . 11/1967. 
980—993. 
BÁN Károly: A gazdasági mechanizmus 
átfogó reformja , gazdasági viszonyaink 
korszerűsítésének fő vonásai. [Közzéteszi 
a ] Magyar Jogász Szövetség. [Overall re-
form of the economic management , and the 
main features of the modernization of the 
economic relations in Hungary . Широкая 
реформа хозяйственного механизма, осно-
вные черты модернизации хозяйственных 
отношений в Венгрии.] Вр>. Fővárosi 
ny . soksz. 1967. 91 p. [Bibliogr. 88 — 89.] 
B A R T A B a r n a b á s — F Ó R I Z S Margit: A 
községek megismerésének településstatisz-
tikai módszerei. [Methods of settlement 
statistics in the acquaintance with villages. 
Познание сел методами статистики насе-
ленных пунктов.] ÁI. 8/1967. 748—756. 
BOROSS B é l a : A v e r s e n y j o g r ó l . [Com-
petition law. О праве на соревнование.] 
J K . 12/1967. 675—677. 
H A L L O S Ferenc: A tanácsok és a gazda-
sági reform néhány kérdése. [Some prob-
lems of the councils and of the new system 
of economic management . Советы и неко-
торые вопросы реформы хозйяственного 
управления.] Á1. 10/1967. 870—879. 
Décret-loi п° 27 de l 'an 1966 du Presi-
dium de la République Populaire Hongroi-
se sur cer taines mesures à prendre à l 'égard 
des alcooliques. [Law-decree No. 27 of 
1 966 on cer tain measures relating to alcohol 
addicts . Указ № 27 от 1966 Президиума 
Венгерской Народной Республики о неко-
торых мерах, принятых по отношению к 
алкоголикам.] R D H . 1/1967. 69—72. 
F Ó R J Á N Gyula: A tanácsok gazdasági 
feladatainak elhatáiolása a különböző 
tanácsszervek és tanácsszintek között . 
[Limitation of the economic tasks of the 
councils between the different council 
organs and instances. Разграничение хозяй-
ственных задач советов между различных 
органов советов и органов советов различ-
ного уровня.] ÁT. 9/1967. 769 — 784. 
G Ő B E L József: A közművállalatok igaz-
gatásának egyes kérdéseiről. [On some 
pr oblems of management of public utility 
works. О некоторых вопросах управления 
предприятиями коммунальных услуг.] ÁI. 
8/1967. 757-762 . 
H A L Á S Z József: Községi reformtenden-
ciák a nyugati országokban. [Village re-
fo rm tendencies in the Western countries. 
Тенденции реформы сел в странах Запада.] 
Á I . 7/1967. 592 — 606; 8/1967. 725—734. 
H A N T O S János: A fővárosi közoktatás 
néhány időszerű kérdése. [Some topical 
problems of the public education in Buda-
pes t . Некоторые актуальные вопросы на-
родного образования в столице.] AI. 11 
/1967. 961 — 970. 
H A R D Y Zoltán: A községi közös taná-
csok munkájának problémái. [Problems 
of the activity of the common village coun-
cils. Проблемы работы совместных сельских 
советов.] ÁI. 9/1967. 835 — 841. 
H O R V Á T H Albert: Az államhatalmi és az 
államigazgatási szervek hatáskörének né-
hány kérdése.(Some problems of the author-
i ty of state power and administrative or-
gans. Некоторые вопросы компетенции ор-
ганов государственной власти и государст-
венного управления.] ÁI . 9/1967. 798—807. 
Az igazgatási mechanizmus racionali-
zálása és az ügyintézés modelljei. Szerk. 
DuX Erikné—Körösi Béla. [Közzéteszi a] 
Közalkalmazottak Szakszervezete. [Ratio-
nalization of the management and models 
of t he administration. Ed . Dux Erikné— 
Körösi Béla. Рационализация механизма 
управления и модели делопроизводства. 
Ред. Дукс Ерикие—Кёрёши Бела.] [Bp.] 
Fe jé r megyei ny . [Székesfehérvár], 1967. 
72 p. 1 t . 
J Á N O S I Ferenc: A tanácsok és a területi 
állami levéltárak. [The councils and the 
local state archives. Советы и террито-
риальные государственные архивы.] AI. 
9/1967. 842 -852 . 
K Á L M Á N György: A népgazdaság köz-
pont i irányításának jogi eszközei. [Legal 
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means of the central management of the 
people's economy. Юридические средства 
центрального управления народным хозяй-
ством.] = Jogi kérdések az ú j gazdaság-
irányítás köréből. 96—132. 
K Á R O L Y I József: A végrehajtó bizott-
ságok vezetőinek politikai és szakmai 
továbbképzése. [Political and professional 
extension training of the leaders of execu-
tive committees of the councils. Повыше-
ние политической и профессиональной ква-
лификации руководителей исполнительных 
комитетов.] ÄI . 7/1967. 628 — 635. 
K A S Z Á S Józsefné: A nőtanácsok és А 
tanácsok kapcsolata. [Connections between 
women's councils and state councils. 
Связь советов женщин и советов.] AI. 12/ 
1967. 1073 — 1079. 
K I L É N Y I Géza: Az államigazgatási 
határozatok semmissé nyilvánításáról. [On 
the invalidation of administrative decisions. 
Объявление административных решений 
недействительными.] Á l . 11/1967. 1003 — 
— 1013. 
K I L É N Y I Géza: Elhatárolási kérdések 
a kisajátítási e l járásban. [Problems of 
limitation in the procedure of expropria-
tion. Вопросы разграничения в процессе по 
присвоения.] ÁI . 7/1967. 614—627. 
K U L C S Á R Ká lmán : A politikai elem а 
bírói és az államigazgatási jogalkalmazás-
ban. [Political elements in the legal policy 
of tho courts and the administration. 
Политический элемент в применении права 
судами и органами государственного упра-
вления.] = Jubileumi tanulmányok. 2. 
193 —232, —Русск. содержание; Rés. f ranç. ; 
Dt . Zusammenfassung. 
Law-decree No. 27 of 1966 on certain 
measures relating to alcohol addicts. [Указ 
№ 27 от 1966 г. Президиума Венгерской 
Народной Республики о некоторых мерах, 
принятых по отношению к алкоголикам.] 
H L R . 1/1967. 64—67. 
M A D A R Á S Z Tibor: A szakigazgatási 
munka összetétele a járási jogú városok-
ban. [Features of t he administrative activ-
ity in the towns with district au thor i ty . 
Состав работы по специальному управле-
нию в городах на правах района.] ÁI. 9/ 
1967. 808—822. 
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt 
Kormány 9/1961. ( I I I . 30.) számú rendelete 
a bányászatról szóló 1960. évi I I I . törvény 
végrehajtásáról. [Decree of the Hungarian 
Revolutionary Workers-Peasants ' Govern-
ment No. 9 of 1901 on the enforcement of 
the Act No. I l l of 1960 on mining. Поста-
новление № 9 от 1961 г. Венгерского Револ-
юционного Рабоче-Крестянского Прави-
тельства об исполнении закона № I I I от 
1960 г. о горном деле.] [Bp.] Pécsi Szikra 
ny. [1967.] 45 p. 
M A R K O S György: A községi tanácsok 
hatáskörének néhány kérdéséről. [On some 
problems of the au thor i ty of the village 
councils. О некоторых вопросах компетен-
ции сельских советов.] ÁI . 10/1967. 929 — 
941. 
M É S Z Á R O S József: A lakáskódex-terve-
zet néhány jelentősebb kérdéséről. [On some 
prominent problems of the draf t housing 
code. О некоторых значительных вопросах 
проекта кодекса о квартирах.] AI. 7/1967. 
607—613. 
M E Z N E R I C S Iván : A gazdasági versem-
jogi szabályozása. [Legal regulation of the 
economic competition. Правовое регули-
рование экономического соревнования.] 
J K . 8/1967. 471 — 482. 
M E Z N E R I C S Iván : A versenytörvények 
érvényre ju t ta tása . [Enforcement of t he 
rules of competition. Осуществление зако-
нов соревнования.] J K . 9/1967. 528 — 534. 
M O H O S Andor: Építési jogosultság vizs-
gálata az építésügyi igazgatásban. [Exa-
mination of the title to build in the build-
ing administration. Изучение правомочия 
к строительству в управлении строитель-
ством.] ÁI . 7/1967. 647 — 651. 
M Ó R É András: A gazdasági ágazati 
minisztériumok jogállása, legfontosabb fel-
adataik jellegének alakulása a gazdaság-
irányítás ú j rendszerében. [Legal position 
of the ministries of economic nature am 1 
the formation of the characteristics of 
their most important tasks in the new sys-
tem of economic management . Юридичес-
кое положение министров хозяйственных 
секторов, формирование характера их важ-
нейших задач в новой системе управления 
хозяйством.] = Jogi kérdések az új gazda-
ságirányítás köréből. 212 — 233. 
N É M E T I László: Az igazgatási osztá-
lyok és a társadalmi szervek kapcsolata. 
[Connections between the administrative 
depar tments and the social organs. Взяим-
ность административных отделов и общест-
венных органов.] ÁI. 10/1907. 920—928. 
I ' O L O Á R Ferenc: Közérdekű bejelenté-
sek és javaslatok intézése. [Settlement of 
announcements and proposals of public 
interest. Делопроизводство по заявленниям 
и предложениям, имеющим общественный 
интерес.] АГ. U/1967. 994—1002. 
S A M U Mihály: Az ál lamtudomány szak-
ágazatai; a lkotmányjog és államigazgatási 
eljárásjog. [Constitutional law and the 
law of administrative procedure, as special 
branches of the s tate sciences. Специальные 
отрасли науки о государстве: конституци-
онное право и административное процессу-
альное право.] ÁI. 12/1967. 1080-1091. 
S Á R Á N D I Imre: Az ú j gazdasági mecha-
nizmus néhány jogi problémája. [Közzé-
teszi a ] Tudományos Ismeretterjesztő Tár-
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su lat Országos Titkársága . [Some legal 
problems of the new sys tem of economic 
management . Некоторые юридические воп-
росы нового хозяйственного механизма.] 
Bp. [Házi soksz.] 1967. 21 p . /T IT jogi kis-
könyv tá ra . / 
S Á R Á N D I Imre: Az ú j gazdasági mecha-
nizmus néhány jogi p rob lémája . [Some 
legal problems of the new system of econom-
ic management . Некоторые юридические 
проблемы в связи с новым хозяйственным 
механизмом.] ÁI. 8/1967. 673—685. 
S Z A M E L Lajos: A bürokr ácia és a bürok-
ra t izmus problémái szocialista viszonyok 
között . [Problems of bureaucracy and 
bureaucrat ism in socialist conditions. Проб-
лемы бюрократии и бюрократизма при ус-
ловиях социализма.] = Jubi leumi tanulmá-
nyok. 2. 333 — 357,— Русск. содерж.; Rés. 
f ranç . ; D t . Zusammenfassung. 
S Z É P György: Les nouvelles règles de 
droi t relatives aux alcooliques. [Recent 
s t a tu to ry provisions re la t ing to alcoholics. 
Новые правовые нормы об алкоголиках.] 
R D H . 1/1967. 41 — 48. 
S Z É P György: Recent s ta tu tory provi-
sions relat ing to alcoholics. [Новые право-
вые нормы об алкоголиках.] H L R . 1/1967. 
38 — 44. 
T I B E L , Ferenc: A t anácsok mezőgazda-
sági és élelmezésügyi szerveinek fő felada-
tai és működési elvei. [Main tasks of the 
agricul tural and food supply organs of 
the councils and the principles of their 
work. Главные задачи и принципы дея-
тельности сельскохозяйственных и продо-
вольственных органов советов.] ÁI. 10/ 
1967. 890 — 899. 
V A R G A József: A k isa já t í t ás i közérdekű 
célokról. [Aims of public in teres t in expro-
priat ion. Об общественных целях присвое-
ния.] Á I . 8/1967. 735—747. 
Book reviews — Рецензии 
B A J Á K I Veronika: T a n á c s és közrend-
védelem. [The councils a n d the protection 
of public order. Совет и охрана обществен-
ного порядка.] Bp. Közgazdasági és Jogi 
Kiadó, 1966. 278 p . B y Ádám Antal — 
Pen. Адам Антал. ÁI. 7/1967. 664—660. 
Tanácstagok kézikönyve. Szerk. Sza-
mel Lajos . [Handbook for t he members of 
councils. Ed . Szamel La jos . Справочник 
для членов советов. Ред. Самел Лайош.] Bp. 
Táncsics Kiadó, 1967. 303 p . By Aibncr 
Pál— Рец. Айбнер Пал. Á I . 7/1967. 659 — 
661. 
IV. Financial Law — Финансовое право 
Books — Книги 
Beruházásokat érintő hatósági előírások 
jegyzéke. Összeáll. Turánszky Miklós, Ka -
rády János stb. [List of official regulations 
on investments. Compil. Turánszky Miklós, 
Karády János etc. Список ведомственных 
инструкций по капиталовложению. Сост. 
Турански Миклош, Каради Янош.] Bp. 
Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1967. 437 p. 
Kereskedelmi vámtar i fa . Hivatalos ki-
advány. [Commercial customs tariff . An 
official publication. Торговый таможенный 
тариф. Официальное издание.] Bp. Zrínyi 
ny . 1967. 437 p. 
Vámtari fa-magyarázat . 1 — 2. Hivata-
los kiadvány. [Commentaries to the cus-
toms tariff. 1 — 2. An official publication. 
Комментарий к таможенному тарифу. 1—2. 
Официальное издание.] Bp. Zrínyi ny. 1967. 
604, 521 p. 
Articles — Статьи 
B A D A C S O N Y I György: Ellenőrzési rend-
szerünk változásának jogi vonatkozásai. 
[Legal aspects of the changes in our con-
trol system. Юридические аспекты изме-
нения в нашей системе контроля.] ÁI. 7/ 
1967. 636—646. 
B Í R Ó D é n e s — K E N Y É R I s tván: A taná-
csi költségvetés ú j rendje. [New order of 
the budget of the councils. Новый поря-
док бюджета советов.] ÁI. 10/1967. 911 — 
919. 
M E Z N E R I C S Iván : A bankhitel és a válla-
lati elszámolások ú j szabályozása. [New 
regulation of bank credit and the accounts 
of enterprises. — Новое регулирование бан-
ковского кредита и отчётов предприятий.] 
= Jogi kérdések az ú j gazdaságirányítás 
köréből. 165 — 211. 
T Ó T H János : Az adójog forrásai. [Sour-
ces of the law of taxat ion. Источники нало-
гового права.] Ac ta Budapest Tomus 9. 
1967. 149—171. — Русск. содерж.; Dt . Zu-
sammenfassung. 
V. Civil Law — Гражданское право 
Books — Книги 
G A Z D A I s tván — K Ö V E S D I Dezső—VIDA 
Sándor: Találmányok, szabadalmak. 2. át-
dolg. kiad. [Inventions and patents . 2nd 
rev. ed. Изобретения и патенты. 2-ое пере-
раб. ИЗД.] Bp. Közgazd. és Jogi Kiadó, 
1967. 445 p. — Rés. f ianç. [Bibliogr. 441.] 
Jogi kérdések az ú j gazdaságirányítás 
köréből. [Legal problems in connection 
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with the new system of economic manage-
ment . Юридические вопросы из области 
нового управления хозяйством.] Bp. Köz-
gázt!. és Jogi Kiadó, 1967. 324 p. 
Articles — Статьи 
A S Z T A L O S László: Hatályosság, hatá ly -
bantar tás és hatályossá nyilvánítás. [Va-
lidity, keeping in force, enforcement. Дей-
ствительность договора, сохранение его 
действия и объявление его действительным.] 
Acta Budapest Tomus 9. 1967. 51 — 76. — 
Русск. содерж.; Dt . Zusammenfassung. 
A S Z T A L O S László: Állam javára való 
marasztalás jogi személlyel szemben. [Cases 
given for the state against legal persons. 
Удержание с юридического лица в пользу 
государства.] J K . 10—11/1967. 592—599. 
B O Y T H A György: Az elállás intézménye 
jogunkban. [The insti tution of relinquish-
ment in the Hungarian law. Институт от-
каза в нашем праве.] J K . 7/1967. 422— 
433. 
C S A N Á D I György: Szerződési rendszer 
továbbfejlődésének problémái. [Develop-
ment problems of the contractual system. 
Вопросы дальнейшего развития системы 
договоров.] = Jogi kérdések az ú j gazda-
ságirányítás köréből. 11 — 39. 
Decree No. 10/1966 ( I I I . 14.) of the 
Hungar ian Revolutionary Worker s-Peas-
ants ' Government on delivery contracts. 
[Постановление № 10 от 1966 г. Венгерско-
го Революционного Рабоче-Крестьянского 
Правительства о договорах поставки.] 
H LR. 1/1967. 47—63. 
Décret no 10 de 1966 (14. II.) du Gou-
vernement hongrois révolutionnaire ou-
vrier-paysan sur les conti a ts de livraison. 
[Decree No. 10 of 1966 of the Hungarian 
Revolutionary Workers-Peasants ' Gov-
ernment on delivery contracts. Поста-
новлением 10 от 1966 г. Венгерского Ре-
волюционного Рабоче-Крестьянского Пра-
вительства о договорах поставки.] R D H . 
1/1967. 51 — 68. 
E Ö R S I Gyula: A gazdaságirányítás 
reformjával kapcsolatos felelősségi kérdé-
sek. [Problems of responsibility connected 
with the reform of economic management . 
Вопросы ответственности, связанные с ре-
формой управления хозяйством.] = Jogi 
kérdések az ú j gazdaságirányítás köréből. 
40—70. 
F A R K A S Károly: Az állami vállalat 
egyes jogi kérdései az ú j gazdasági mecha-
nizmusban. [Some legal problems of the 
s tate enterpr ise in the new system of eco-
nomic management. Некоторые юридичес-
кие вопросы государственного предприя-
тия в новом хозяйственном механизме.] 
= Jogi kértlések az ú j gazdaságirányítás 
köréből. 71 — 95. 
H A R M A T H Y At t i la : A gazdaságirányí-
tási rendszer re formjának hatása a szállí-
tási szerződésekre a Szovjetunióban. [In-
fluence of the reform of the system of 
economic management on the delivery 
contracts in the USSR. Влияние реформы 
системы хозяйственного управления на до-
говоры поставки в Сосетском Союзе.] Á J . 
4/1967. 524—537. — Rés. franç. Русск. со-
держ. 
H A R M A T H Y At t i la : Szállítási szerződé-
sek — tömegtermékek forgalma. [Delivery 
contracts and the t rade of mass products. 
Договоры поставки — оборот товаров массо-
вого производства.] J K . 8/1967. 491 — 496. 
H E G E D Ű S I s t ván : A szövetkezeti gaz-
dálkodó szervezet s t ruk túrá ja . [Structure 
of the economic organization in co-opera-
tives. Структура кооперативной хозяйст-
вуювщй организации.] J K . 7/1967. 413— 
422. 
K O Z M A Tamás: A tervezési és kivitele-
zési szerződések a gazdaságirányítás ú j 
rendszerében. [Planning and execution 
contracts in the new system of economic 
management. Плановые и отделочные до-
говоры в новой системе управления хоз-
яйством.] = Jogi kérdések az ú j gazdaság-
irányítás köréből. 133—164. 
L O N T A I Endre : A tulajdonjog korlátai 
a szocialista jogrendszerben. [The limits of 
the property in the socialist system of law. 
Пределы права собственности в социалисти-
ческой правовой системе.] ÁJ . 2/1967. 
229—241. — liés, franç.; Русск. содерж. 
M Ó R Y László: Az együttműködési szer-
ződós. [On the co-operation contract . 
Договор сотрудничества.] J K . 12/1967. 
668 — 675. 
R É C Z E I László: Az utazási ügynökség 
felelősségének egységes szabályozása. [Uni-
fied regulation of the responsibility of 
travel agencies. О едином урегулировании 
ответственности бюро путешествий.] J K . 
8/1967. 497 — 501. 
R U D O L F Lórán t : Az adásvétel miben-
léte a szocializmusban. [The nature of the 
sale and purchase in socialism. Сущность 
купли-продажи при социализме.] = Jubi-
leumi tanulmányok. 2. 305—331. — Русск. 
содерж.; Rés. f ranç . ; Dt . Zusammenfas-
sung. 
S O L T Kornél : A közös károkozók vissz-
kereseti igényei. [Claims by recourse of 
common damage causers. Регрессивные тре-
бования совместно причинивших ущерб.] 
J K . 12/1967. 677 — 684. 
S Z Á S Z I ván : A külkereskedelem bel-
földi szerződéses kapcsolatai. [Internal 
contractual relations of foreign t rade. 
Домашние договорные связы внешней тор-
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говли.] = Jogi kérdések az ú j gazdaság-
i rány í t á s köréből. 234 — 263. 
S Z É L L András: A vállalkozási szerződés 
a vállalat i gazdálkodásban. [ Contracts of 
locatioconduetio operis in the management 
of enterprises. Договор-поряд в хозяйстве 
предприятий.] = Jogi kérdések az ú j gaz-
daságirányítás köréből. 264 — 304. 
V É K Á S Lajos: A hibás teljesítés tény-
ál lása és a reális teljesítés alapelve polgári 
törvénykönyvünkben. [Statement of faul ty 
per formance and the basic principle of the 
real performance in the Hungar ian Civil 
Code. Обстоятельство ненадлежащего ис-
полнения договора и принцип реального 
исполнения догорова в Гражданском ко-
дексе.] Acta Budapest Tomus 9. 1967. 
195 — 213. — Русск. содерж.; Dt. Zu-
sammenfassung . 
V É K Á S Lajos: A szerződő felek együtt-
működésének elvi a lapjai a szerződéses 
termel te tés jogviszonyaiban. [Fundamental 
bases of co-operation between the part ies 
to t h e contract in the legal relations of 
cont rac tua l production. Принципиальные 
основы сотрудничества договаривающихся 
сторон в правоотношениях по контракта-
ции.] J K . 10-11/1967. 599 — 606. 
V I L Á G H Y Miklós: Az egyesülésről. [On 
the associations. Об объединении.] J K . 
9/1967. 509 — 521. 
V I L Á G H Y Miklós: Az ál lam és vállalata. 
[The s ta te and s ta te enterprises. Госу-
дарство и его предприятие.] J K . 10—11/ 
1967. 573 — 581. 
V I L Á G H Y Miklós: Les enseignements de 
la jurisprudence relative au Code Civil. 
(1960—1966). [The new Hungar ian Civil 
Code in its operation (1960—1966). Венгерс-
кий гражданский Кодеке в практике. 
(1960—1966 гг.)] R D H . 1/1967. 7 — 23. 
V I L Á G H Y Miklós: The new Hungar ian 
Civil Code in its operation. (1960—1966) 
[Венгерский гражданский кодекс в прак-
тике. (1960—1966)] H L R . 1/1967. 7 — 23. 
Book review — Рецензия 
Красавчиков, О. А.: Возмещение вреда, 
причиненного источником повышенной 
опасности. Москва, Издат. «Юридическая 
Литература», 1966. 200 стр. B y Lontai 
E n d r e — Рец. Лонтаи Эндре: Ú j szovjet 
monográf ia a veszélyes üzem felelősségé-
ről. [Anew Soviet monograph on the lia-
bil i ty of dangerous plants . Советская мо-
нография об ответственности за источник 
повышенной опасности.] Á J . 4/1967. 560 
— 564. 
VI. Labour Law — Трудовое право 
Books — Книги 
A dolgozók társadalombiztosítási nyug-
dí ja . Társadalombiztosítási kézikönyv szak-
szervezeti akt ivis táknak. Lezárva 1967. 
szept. 30. Összeáll. Horkay Lászó—Nagy 
József.[Kiad.] a Szakszervezetek Országos 
Tanácsának Társadalombiztosítási Főosz-
tá lya . [Workers' old-age pension. Hand-
book on social insurance for activists of 
t r ade unions. Closed: September 30, 1967. 
Compil. Horkay Lászl ó—Nagy József. 
Социально-страховая пенсия трудящихся. 
Справочник по социальному страхованию 
для активистов профсоюзов. До 30-ого 
сентрября 1967 г. Сост. Хоркай Ласло— 
Надь Йожеф.] Bp. Táncsics Kiadó, 1967. 
306. p. 
Határozatok gyűj teménye . A SZOT 
elnökségének és t i tkárságának határozatai , 
valamint a szakszervezeti mozgalmat ér intő 
legfontosabb állami rendeletek. 5. köt . 
Lezárva: 1967. febr. 28. [Collection of deci-
sions. Decisions of the Presidium and the 
Secretariat of the Nat ional Trade Unions 
Council and some impor tan t decrees on 
the t rade union movement . Vol. 5. Closed: 
February 28, 1967. Сборник постановле-
ний. Постановления президиума Всевен-
герского совета профсоюзов и его секре-
тариата а также важнейшие государствен-
ные постановления, касающиеся профсо-
юзного движения. 51-ый том. До 28 февраля 
1967 г.] Bp. Táncsics Kiadó, 1967. 264 p . 
Hertelendy Magdolna—Hencz Aurél — 
Zalányi Sámuel: A dolgozó ember védelme 
Magyarországon. I roda lmi áttekintés és 
bibliográfia. [Workers' protection in Hun-
gary. Review of l i terature and bibliography. 
Защита трудового человека в Венгрии. Ли-
тературный обзор и библиография.] Bp. 
Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1967. 546 p. 
A munka törvénykönyve. A m u n k a 
törvénykönyvéről szóló 1967. évi I I . tör-
vény és a végrehajtásáról szóló 34/1967. 
(X. 8.) Korrn. számú rendelet figyelembe-
vételével összeállított és egységes szerke-
zetbe foglalt szöveg. Összeáll. Miholics 
Tivadar—Kovács I s tván . [The Labour 
Code. Act No. I I of 1967 and its enacting 
government decree No. 34 of 1967. Syste-
matically arranged t ex t . Compil. Miholics 
Tivadar—Kovács I s tván . Кодекс законов о 
труде. Закон № I I от 1967 г. о Кодексе за-
конов о труде и Указ № 34 от 1967 г. о его 
исполнении. Сост. Михолич Тивадар — 
Ковач Иштван.] Bp. Közgazdasági és Jogi 
Kiadó, 1967. 271 p. 
T R Ó C S Á N Y I László: A népgazdaság át-
szervezésével kapcsolatos munkajogi prob-
lémák egyes szocialista országokban. [Kiad. 
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a] Magyar Tudományos Akadémia Állam-
és Jogtudományi Intézete. [Problems of 
labour law connected with the reorganiza-
tion of the people's economy in some so-
cialist countries. Вопросы трудового права, 
связанные с реорганизацией народного хо-
зяйства в некоторых социалистических стра-
нах.] Bp. MTA KESZ Soksz. 1967. 179 
j). /А gazdasági i rányí tás igazgatási és jogi 
kérdései./ 
Articles — Статьи 
BAK József: Munkajogi alapelvek és 
termelőszövetkezeti jogviszonyok. [Basic 
principles of the labour law and the legal 
relations of the co-operative farms. Ос-
новные принципы трудового права и про-
изводственно-кооперативные правоотноше-
ния.] J K . 9/1967. 534—537. 
B A S S O L A Zoltán: A tévedés jogi prob-
lémái a munkajogban. [Legal problems of 
the error in labour law. Проблемы ошибки 
в трудовом праве.] Acta Budapest Tomus 
9. 1967. 215 — 228. — Русск. содерж.; Dt . 
Zusammenfassung. 
G A R A N C S Y Mihályné: Felmondás a dol-
gozó részéről. [Warning by the employee. 
Увольнение по инициативе работника.] Á J . 
2/1967. 242—262. — Rés. franç.; Русск. 
содерж. 
J Ó K A I Loránd : A Közalkalmazottak 
Szakszervezetének VI . kongresszusa elé. 
[Before the 6th Congress of the Trade 
Union of Civil Servants. Перед VI съез-
дом Профсоюза государственных служа-
щих.] Á l . 10/1967. 880 — 889. 
S Z Á S Z Y I s tván : A nemzetközi magán-
jog, a nemzetközi munkajog és a nemzet-
közi eljárásjog kodifikálásának kérdése. 
[Problems of the codification of private 
international law, international labour law 
and international civil procedure. Воп-
рос кодификации международного частного 
нрава, международного трудового права и 
гражданско-процессуального права.] Á J . 
2/1967. 175 — 207. — Rés. franç.; Русск. 
содерж. 
T R Ó C S Á N Y I László: A munkaügyi vi ták 
elintézésének alapelvei. [Basic principles 
of the set t lement of labour disputes. Ос-
новные принципы разрешения трудовых 
споров.] Á J . 3/1967. 398 — 424. — Rés. 
franç.; Русск. содерж. 
T R Ó C S Á N Y I , L[ászló]: Les questions fon-
damentales du dioi t de la procédure devant 
les jurisdictions du travail . [Basic prob-
lems of procedure in labour law. Основные 
вопросы трудового процессуального права.] 
AJur id . 3 — 4/1967. 361 — 390. — Dt . Zu-
sammenfassung; Eng. summary. 
W E L T N E R Andor: A kollektív szerződés 
intézménye. [The institution of the collec-
tive labour contracts. Институт коллек-
тивного договора.] J K . 9/1967. 521 — 528. 
Book review — Рецензия 
A B O N Y I Géza: A magyar társadalom-
biztosítás alapvető szabályai. [Fundamen-
tal rules of social insurance in Hunga ry . 
Основные нормы венгерского социального 
страхования.] Bp. Trócsányi László — Рец. 
Трочани Ласло. J K . 9/1967. 561 — 562. 
VII. Family Law — Семейное право 
Articles — Статьи 
PAP Tibor: A házastársi t a r t á s intéz-
ménye a szocialista jogban. [The inst i tu-
tion of mari tal alimony in the socialist law. 
Институт супружеского содержания в со-
циалистическом праве.] = Jubileumi tanul-
mányok. 2. 269 — 303. — Русск. содерж.; 
Rés. franç.; Dt . Zusammenfassung. 
PAP Tibor: Az Októberi Forradalom 
eszméinek hatása a népi demokráciák csa-
ládi jogának alakulására és a családvéde-
lem. [The influence of the ideas of the 
October Revolution to the development 
of family law in the people's democracies 
and the family protection. Влияние идей 
Октябской Революции на возникновение 
семейного права народных демократий и 
охрана семьи.] J K . 10—11/1967. 566 — 573. 
R E X - K I S S B é l a — S Z U C H O V S Z K Y Gyula : 
Az ún. , , indirekt" apaságkizárásról szár-
mazásmegállapítási perekben. [On the so-
called „ indirect" exclusion of fatherhood in 
the actions for determination of descent . 
О так называемом «косвенном» исключе-
нии отцовства в процессах по установле-
нию происхождения ребёнка.] J K . 10—11/ 
1967. 606—612. 
S Z I G L I G E T I Viktor : A házassági vagyon -
jog fejlődési tendenciái. [Tendencies of 
development of the matrimonial p roper ty . 
Тенденции развития брачного имуществен-
ного права.] J K . 10-11/1967. 581 — 592. 
T A M Á S Lajos: A szocialista családjogá-
szok második nemzetközi konferenciája. 
[2nd international conference of the social-
ist lawyers dealing with family law. 9—14 
October, 1967 a t Pécs. Вторая междуна-
родная конференция социалистических 
юристов по семейному праву.] J K . 12/1967. 
686 — 691. 
Book review — Рецензия 
PAP Tibor: Magyar családi jog. Egye-
temi tankönyv. [Hungarian family law. 
University textbook. Венгерское семейное 
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право. Учебник.] Bp. Tankönyvkiadó. 1967. 
318 p. By Bacsó J enő — Рец. Бачо Енё. 
J K . 8/1967. 501 — 508. 
VIII . Land Law. Law of Co-operative Farms 
— Земельное право. Сельскохозяйственное 
право 
Books — Книги 
A gazdasági mechanizmus jogi kérdései 
a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. 
Tanulmányok. Szerk. Nagy László. [Legal 
problems of t he economic management in 
t h e agricultural co-operative farms. A col-
lection of studies. Ed . Nagy László. Юри-
дические вопросы хозяйственного меха-
низма в сельскохозяйственных кооперати-
вах. Сборник статей. Ред. Надь Ласло.] 
B p . Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1967. 
241 p. 
M O L N Á R Imre : A termelőszövetkezetek 
vezetése és társadalmi szervezetei. [Direc-
t ion and social organs of the co-operative 
fa rms . Управление сельскохозяйственными 
кооперативами и их общественные органы.] 
B p . Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1967. 
175 p. /Az ú j gazdasági mechanizmus gya-
kor la ta a mezőgazdaságban./ 
M O L N Á R I m r e — N A G Y László: TJj tör-
vény a termelőszövetkezetekről. [Kiad. a ] 
Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa. 
[New act on the co-operative farms. Но-
вый закон о сельскохозяйственных коопе-
ративах.] [Bp. Kossuth Kiadó, 1907. 261 
p . /Tsz-tagok kiskönyvtára . / 
Articles — Статьи 
F Ó R I S Imre : A termelőszövetkezetek 
tag ja inak munkaügyi és szociális helyzete. 
[Labour and social conditions of the mem-
bers of co-operative farms. Трудовое и 
социальное положение членов производст-
венных кооперативов.] = A gazd. mecha-
nizmus jogi kérdései a mezőgazd. termelő-
szövetkezetekben. 219 — 241. 
F Ö L D E S Iván : A termelőszövetkezeti 
gazdálkodás szervezeti-jogi formáinak ala-
ku lása és fejlődési tendenciája . [Forma-
t ion and tendency of t he development of 
t h e oiganizational-legal forms of the man-
agement in the co-operative farms. Форми-
рование и тенденции развития организа-
ционно-правовых форм работы сельскохо-
зяйственных кооперативов.] = Jubileumi 
t anulmányok. 2. 129—153. — Русск. со-
держ.; Rés. f ranç. ; DT. Zusammenfassung. 
H E G E D Ű S I s tván : A mezőgazdasági 
termelőszövetkezeti tagsági viszony fej-
lődésének ú j vonásai. [New features of the 
development of membership in the co-oper-
a t ive farms. Новые черты развития член-
ского отношения в производственных коо-
перативах.] = A gazd. mechanizmus jogi 
kérdései a mezőgazd. termelőszövetkeze-
tekben. 153- 188. 
M O L N Á R Imre : A háztáj i földre való 
jogosultság. [Title to household land. Право 
на приусадебную землю.]ÁT.7/1967. 569— 
581. 
M O L N Á R Tstván: A fö ld tu la jdon és а 
földhasználat továbbfejlesztésének néhány 
időszerű kérdése. [Some topical problems 
of development of land ownership and land 
use. Дальнейшее развитие земельной соб-
ственности и землеползования.] ÁI . 11/ 
1967. 971 — 979. 
N A G Y László: A tagsági munkamegálla-
podások helye a termelőszövetkezeti jog-
ban . [Members' agreements on work in 
the system of the law of co-operative farms. 
Место трудовых соглашений членов в сель-
скохозяйственном праве.] = A gazd. me-
chanizmus jogi kérdései a mezőgazd. ter-
melőszövetkezetekben. 189 — 218. 
N A G Y László: A termelőszövetkezeti 
földtulajdonról. [On the land ownership 
in the co-operative farms. О земельной 
собственности в сельскохозяйственных коо-
перативах.] Magyar Tudomány 12/1907. 
749 — 759. 
N É M E T T László : A termelőszövetkezetek 
jogalanyisága és a gazdasági mechanizmus 
re fo rmja . [Co-operative farms as subjects 
of law and the reform of the economic 
management . Производственные коопера-
тивы как субъекты права и реформа хоз-
яйственного механизма.] = A gazd. me-
chanizmus jogi kérdései a mezőgazd. ter-
melőszövetkezetekben. 69 — 94. 
P O N G R Á C Z Aladár: A mezőgazdasági 
termelőszövetkezetek árukapcsolatai . 
[Goods relations of the co-operative farms. 
Товарьные свьязи производственных коопе-
ративов.] = A gazd. mechanizmus jogi 
kérdései a mezőgazd. termelőszövetkeze-
tekben. 125-152 . 
S E R E S Imre: A termelőszövetkezeti 
tu la jdon bővülése. [Widening of the prop-
e r ty of co-operative farms. Расширение 
собственности в производственных коопе-
ративах.] = A gazd. mechanizmus jogi 
kérdései a mezőgazd. termelőszövetkeze-
tekben. 36 — 68. 
S Y L V E S T E R Domokos: A termelőszö-
vetkezeti vezetés és igazgatás rendszere. 
[System of management and administra-
t ion of the co-operative farms. Система 
руководства и управления производствен-
ными кооперативами.] = A gazd. mecha-
nizmus jogi kérdései a mezőgazd. termelő-
szövetkezetekben. 95—124. 
S Z É P György: A termelőszövetkezeti 
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jog forrásainak időszerű kérdései. [Topical 
problems of the sources of the law of co-
operative farms. Актуальные вопросы ис-
точников сельскохозяйственного права.] = 
A gazd. mechanizmus jogi kérdései a me-
zőgazd. termelőszövetkezetekben. 7 — 35. 
SZILÁGYI László: A gazdasági minisz-
terek ágazati felelősségének problémái az 
ú j gazdasági mechanizmusban. [Problems 
of responsibility of the heading ministries 
of economic nature in the new system of 
economic management . — Вопросы отрас-
левой ответственности министров хозйяства 
в новом экономическом механизме.] = Jogi 
kérdések az új gazdaságirányítás köréből. 
305—324. 
IX. Criminal Law — Уголовное право 
Books — Книги 
Büntető jogszabályok. Összeáll. Mol-
doványi G y ö r g y — R u f f Győző. Új, átdolg. 
bőv. kiad. [Rules of criminal law. Compil. 
by Moldoványi György — Ru ff Győző. New, 
rev. and enlarged ed. Уголовно-правовые 
нормы. Новое, перераб. и доп. изд. Сост. 
Молдовани Дьёрдь — Руфф Дьёзё.] Bp. 
Közgazd. és Jogi Kiadó, 1907. 487 p. / Kis 
jogszabálygyűjtemények. / 
7e Congrès de l 'Académie internatio-
nale de médecine légale et de médecine 
sociale. Budapest , oct. 4—7, 1907. Résumés 
des rapports . [7th Congress of the Inter-
national Academy of Legal Medicine and of 
Social Medicine. Budapest , Oct. 4 — 7, 1907. 
Abstracts of reports. 7-ой конгресс Меж-
дународной академии по судебной н соци-
альной медицине. 4—/ октября 1967 г. 
Резюме статей.] [Bp.] ÉM Számgép Soksz. 
[1907.] 313 p. 
Articles — Статьи 
G Y Ö R G Y Júl ia: Az antiszociális állapo-
tok okairól, patomechanizmusáról ós struk-
turális sajátosságairól. [On the causes, 
pathomecbanism and structural charac-
teristics of antisocial states. О причинах, 
патомеханизме и структурных особенностях 
антисоциальных состояний.] = Pszicholó-
giai tanulmányok. 10. Bp. Akadémiai Kia-
dó, 1967. 717 — 725. 
G Y Ö R G Y I Kálmán: Az objektív büntet-
hetőségi feltételek problémája, [l ' ioblems 
of the objective conditions of punishabil-
ity. К проблеме объективных условий на-
казуемости.] Acta Budapest Tomus 9. 1967. 
173—193. — Русск. содерж.; B t . Zu-
sammenfassung. 
H O R V Á T H Anna: A hivatásbeli (fog-
lalkozásbeli) kötelességnek hanyagságból 
tö r tén t megszegéséért való büntetőjogi 
felelősség. [Responsibility under criminal 
law for the remiss in the professional du ty . 
Уголовноправовая ответственность за на-
рушение обязанностей, снязанных про-
фессией.] J K . 9/1967. 549 — 554. 
H O R V Á T H Tibor: A büntetőjogi szemó-
lyiségvédelem elméleti alapkérdései. [Theo-
retical fundamental problems of the pro-
tection of personality under criminal law. 
Основные теоретические вопросы уголовно-
правовой охраны личности.] ÁJ . 3/1967. 
369 — 397. — Rés. f ranç. ; Русск. содерж. 
H O R V Á T H Tibor: A szovjet bünte tőjog 
kialakulásának első évei: 1917—1922. [The 
f i rs t years of formation of the Soviet crim-
inal law: 1917—1922. Первые годы воз-
никновевия советского уголовного права. 
1917—1922 гг.] ÁJ . 4/1967. 502—523. -
Rés . franç.; Русск. содерж. 
K Á L M Á N György: A gazdasági mecha-
nizmus reformja és a büntetőjog. [Reform 
of the system of economic management and 
the criminal law. Реформа хозяйственного 
механизма и уголовное право.] J K . 8/1967. 
453 — 460. 
K O L O S Tamás: A fiatalkori kriminali-
tás és a dadogás néhány összefüggése. 
[Some correlations of juvenile delinquency 
and stammering. О некоторых связях меж-
ду ювенильной преступностью несовершен-
нолетних и занпканием.] = Pszichológiai 
tanulmányok. 10. Rp. Akadémiai Kiadó, 
1967. 707—710. 
L Á Z Á R Miklós: Az okirathamisítási 
bűn te t t ek tárgyának problematikája. 
[Problems of the legal object of the crime 
of forgery. Проблематика юридического 
объекта преступлений во подделке доку-
ментов.] ÁJ. 2/1967. 263 — 285. — Rés. 
f ranç . ; Русск. содерж. 
L O S O N C Z Y I s tván : A korlátozott beszá-
mítási képesség néhány kérdése a törvény 
és a gyakorlat szempontjából. [Some prob-
lems of the limited capacity of responsibil-
i ty f rom the point of view of the law and 
of the practice. Некоторые вопросы огра-
ниченной вменяемости с точки зрения за-
кона и практики.] = Jubi leumi tanulmá-
nyok. 2. 233—268. — Русск. содерж.; Rés. 
f ranç ; Dt. Zusammenfassung. 
N A G Y Zoltán: A bűnözés néhány kér-
déséről. [On some aspects of crime. О нес-
кольких вопросах преступности. TSZ.8—9/ 
1967. 57 — 67. 
SÍK Ferenc: Bün te tő jogegységi tevé-
kenység Magyarországon, 1919—1921. 
[Unity of court practice in criminal law in 
Hungary in the years 1919—1921. Един-
ство судебной практики по уголовным де-
лам в Венгрии в 1919—1921 гг.] Acta 
Budapest , Tomus 9. 1967. 127—148. — 
— Русск. содерж.; Dt. Zusammenfassung. 
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Book review — Рецензия 
M A I S E L , Witold: Poznanskie prawo 
k a r n e do konca X V I wieku. [Criminal 
law of Posnan up to the end of the XVI th 
cen tury . Познанское криминалистическое 
право до конца XVI-oro века.] Poznan, 
1963. 331 p. /Uniwersytet im. Adama Mioki-
ewicza w Poznaniu, P race Wydzialu P rawa 
7./ [Bibliogr. 319 — 324.] Bv Nagy I s tván 
— Рец.Надь Иштван. ,TK. 12/1967. 696 — 
[697]. 
X . J u d i c i a l O r g a n i z a t i o n — С у д о у с т р о й с т в о 
Books — Книги 
Társadalmi bíróságok kézikönyve. A 
SZOT összeállítása. Szerk. Posta Gyula. 
2. á tdolg. kiad. [Handbook of social courts. 
E d . Posta Gyula. 2nd rev. ed. Справочник 
товарищеских судов. Ред. Пошта Дюла. 
2-ое ДОП. ИЗД.] Bp. Táncsics Kiadó, 1967. 
143 p. 
Articles — Статьи 
B I H A R I Ottó: Az igazságszolgáltatás 
a Magyar Népköztársaság alkotmányi 
rendszerében. [The jurisdiction in the con-
st i tut ional system of the Hungarian People's 
Republic . Правосудие в конституционной 
системе Венгерской Народной Республики. ] 
= Jubileumi t anu lmányok . 2. 81 —105. 
— Русск. содерж.; Rés . franç.; Dt . Zusam-
menfassung. 
Consolidated wording of law-decree 
No. 12 of 1958 of t h e Presidium of the 
Hungar ian People 's Republic on the 
pract ice of the legal profession and the 
organizations of lawyers, and of law-decree 
No. 22 of 1966 amending it. Единый текст 
указа № 12 от 1958 г. Президиума Венгер-
ской Народной Республики об исполнении 
обязанностей адвокатами и об организа-
циях адвокатов и указа № 22 от 1966 г. 
о его изменим.] H E R . 1/1967. 68—86. 
RÁcz György: Policy-making functions 
of t h e Supreme Court of the Hungar-
ian People's Republic . Руководящая дея-
тельность Верховного суда Венгерской 
Народной Республики.] H L R . 1/1967. 
24 — 37. 
RÁcz György: Orientat ion de la juris-
prudence par la Cour Suprême. [Policy-
mak ing functions of t he Supreme Court of 
t he Hungarian People 's Republic. Руко-
водящая деятельность Верховного суда 
Венгерской Народной Республики.] R D H . 
1/1967. 25—39. 
R É V A I Tibor: A társadalmi bíráskodás 
a gyakorlatban. [Social jurisdiction in 
practice. Товарищеские суды в практике.] 
Á l . 9/1967. 823 — 834. 
Texte unifié du décret-loi n° 12 de 
1958 du Presidium de la République Popu-
laire Hongroise sur l'exercice de la profes-
sion d 'avocat et sur les organisations des 
avocats et du décret-loi n° 22 de 1966 en 
por tan t la modification. [Consolidated 
wording of law-decree No. 12 of 1958 of 
the Presidium of the Hungarian People 's 
Republic on the practice of the legal pro-
fession and the organizations of lawyers, 
and of law-decree No. 22 of 1966 amending 
it. [Единый текст указа № 12 от 1958 г. 
Президиума Венгерской Народной Респуб-
лики об исполнении обязянностей адвока-
тами и об организациях адвокатов и указа 
№ 22 от 1966 г. о его изменении.] R D H . 
1/1967. 73—91. 
XI. Civil Procedure — Гражданский процесс 
Books — Книги 
A polgári eljárás. A polgári perrend-
tar tás , a bírósági végrehajtás, a polgári 
eljárásra vonatkozó egyéb jogszabályok, 
valamint a Legfelsőbb Bíróság Polgári 
Kollégiumának f'ontosabb eljárásjogi állás-
foglalásai. Lezárva: 1967. máj . 31. U j , 
átdolg. bőv. kiad. [Civil procedure. Closed: 
May 31, 1967. New revised and enlarged 
ed. Гражданско-процессуальный кодекс. 
До 31 мая 1967 г. Новое перераб. и доп. 
изд.] Bp. Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1967. 
545 p. / Kis jogszabálygyűjtemények. / 
A polgári perrendtai tás magyaráza ta . 
Szerk. Szilbereky Jenő—Névai László. 
Lezárva: 1967. má j . 31. [Commentaries 
to the Code of Civil Procedure. Ed. Szilbe-
reky Jenő—Névai László. Closed: May 31, 
1967. Комментарый к гражданско-процес-
суальному кодексу. Ред. Силберека Енё— 
Неваи Ласло. До 31 мая 1967 г.] Bp. Köz-
gazdasági és Jogi Kiadó, 1967. 1487 p. 
Articles — Статьи 
R Á T O N Y I Tamás: A polgári perrend-
ta r tás módosításáról. [On the modification 
of the rules of civil procedure. Об изменении 
гражданского судопроизводства.] J K . 12/ 
1967. 661 — 667. 
S c H E L N i T Z György — Z A L K A Káro ly : 
A perúj í tás egyes időszerű kérdései a pol-
gári eljárásban. [Some topical problems of 
the recision of judgement in the civil pro-
cedure. Актуальные вопросы возобновле-
ния процесса в гражданском процессе.] 
J K . 12/1967. 654—661. 
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X I I . C r i m i n a l P r o c e d u r e — У Г О Л О В Н Ы Й 
процесс 
Articles — Статьи 
Á D Á M György : A Z igazság érvényesülése 
a bünte tő eljárásban. [The success of t he 
ti util in the criminal procedure. Осущест-
вление справедливости в уголовном про-
цессе.] J K . 10—11/1967. 612—618. 
B A R N A Péter: A büntetőjogi felelős-
ségrevonás felváltása társadalmi (állam-
igazgatási) intézményekkel. [Social insti-
tut ions in the f rame of administrative law 
replacing impeachment under criminal 
law. Замена привлечения к уголовной ответ-
ственности институтами общественного (ад-
министративного) воздействия.] ÁT. 8/1967. 
714—724. 
K E R T É S Z I m r e — A R A T Ó Mátyás: Kiber-
netikai módszerek alkalmazásának lehető-
ségei a kézírás vizsgálatában. [The range 
of application of kybernetic methods in 
examining handwrit ing. Возможности при-
менения кибернетических методов в иссле-
довании почерка.] = Pszichológiai tanul-
mányok. 10. Bp. Akadémiai Kiadó, 1967. 
701 — 705. 
M A J L Á T H György: Az igazságügyi pszi-
chológiai szakéi tői tevékenység néhány 
kérdése fiatalkorúak büntetőügyeiben. 
[Problems to be faced in jurisprudence by 
the psychological expert in cases of juvenile 
crime. Некоторые вопросы деятельности 
судебно-психологического эксперта в су-
дебных процессах над несовершеннолет-
ними.] = Pszichológiai tanulmányok. 10. 
Bp. Akadémiai Kiadó, 1967. 7Í1 —715. 
S Z A B Ó [László]né N A G Y Teréz: A sza-
bálysértés elbírálása a büntető el járásban. 
[Judgement of pe t ty offences in the crim-
inal procedure. Рассмотрение админист-
ративного проступка в уголовном процессе.] 
J K . 12/1967. 646 — 654. 
V A R G H A László: Az iratok korának 
meghatározása. [Determination of the age 
of documents. Определение времени проис-
хождения документов.] = Jubileumi tanul-
mányok. 2. 381—413. — Русск. содерж.; 
liés, f ranç ; Dt . Zusammenfassung. 
Book reviews — Рецензии 
N A G Y Lajos: Tanúbizonyítás a büntető-
perben. [Evidence by witnesses in the crim-
inal procedure. Свидетельское доказывание 
в уголовном процессе.] Bp. Közgazdasági és 
Jogi Kiadó, 1966. 662 p. By Király Tibor — 
Рец. Кирай Тибор. ÁJ . 3/1967. 425-427. By 
Király, Tibor — Рец. Кирай Тибор: Zeu-
genbeweis im Strafpi ozess. AJurid. 3 — 4/ 
1967. 411—415. 
S Z A B Ó [László]né N A G Y Teréz: A bün-
tető eljárási rendszer alapjai. [Basic prin-
ciples of the system of criminal procedure. 
Основы системы уголовного процесса.] — 
Bp. Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1966. 
293 p. By Györgyi Kálmán — Рец. Дьёрди 
Калман. J K . 7/1967. 438—441. 
X I I I . I n t e r n a t i o n a l L a w — М е ж д у н а р о д н о е 
право 
Books — Книги 
B Ú Z A László: A nemzetközi jog fő kér-
dései az ú j szellemű nemzetközi jogban. 
[The main problems of international law as 
reflected by the new spirit prevailing there-
in. Главные вопросы международного пра-
ва в международном праве нового духа.] 
Bp. Akadémiai Kiadó, 1967. I l l p . 
Articles — Статьи 
B O K O R [Péter]né S Z E G Ő Hanna : Az ú j 
államok és a nemzetközi jog. [The new 
states and the international law. Новые 
государства и международное право.] Á J . 
3/1967. 3 4 5 - 3 6 8 . — Rés. franç.; Русск. 
содерж. 
Az ENSZ 1966. évi ti tkársági kiadvá-
nyai az Országgyűlési Könyvtárban . Ösz-
szeáll. Veredy Kata l in . [Közzéteszi az ] 
Országgyűlési Könyvtá r . [Publications of 
the United Nations Secretariat in 1966 in 
the Library of the Hungarian Par l iament . 
A bibliography. Compil. Veredy Kata l in . 
Публикации Секретариата ООН 1966 г. в 
Библиотеке Венгерского Парламента. Биб-
лиография. Сост. Вереди Каталин.] Bp . 
Házi soksz. 1967. 49 p. 
H A R A S Z T I György: A clausula rebus 
sic stantibus mai értelme. [The contempo-
rary meaning of the clause rebus sic stanti-
bus. Современный смысл оговорки «rebus 
sic stantibus».] = Jubi leumi t anu lmányok. 
2. 155—174. — Русск. содерж.; Rés. f ranç . ; 
Dt . Zusammenfassung. 
H E R O Z E G , G[éza]: Einige Fragen des 
Völkerrechts hinsichtlich der Entschädi-
gung der Verfolgten des Nazismus in 
Ungarn. [Some problems of international 
law in connection with the damages for 
the persecuted by Nazism in Hunga ry . 
Некоторые международно-правовые воп-
росы материального возмещения, предо-
ставляемого венгерским гражданам, прес-
ледовавшимся фашизмом.] AJurid. 3 — 4/ 
1967. 307—330. — Русск. содерж.; Rés . 
f ranç. 
L A U K Ó Károly: Gondolatok a külpoli-
t ika és a nemzetközi jog kapcsolatáról. 
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[Thoughts on the relationship between 
foreign policy and internat ional law. Сооб-
ражение о соотношении внешней политики 
и международного права.] Acta Budapest 
Tomus 9. 1967. 229 — 252. — Русск. со-
держ.; D t . Zusammenfassung. 
M Á R K U S Ferenc : J u s cogens és jus dis-
pos i t ivum a nemzetközi jogban. [The jus 
cogens and the jus dispositivum in the 
in ternat ional law. Jus cogens и jus disposi-
tivum в международном праве.] AJ . 2/1967. 
208 — 228. — Rés. f ranç . ; Русск. содерж. 
M Á R K U S , F[erenc]: Les normes juri-
diques internationales relat ives à l'exercice 
de la juridiction répressive e t la souveraineté 
des E t a t s . [The internat ional legislation 
on cr iminal jurisdiction and state sover-
eignity. Международноправовые нормы, 
относящиеся к уголовному правосудию и 
государственный суверенитет.] AJurid. 3— 
4/1967. 331 — 360. — Русск. содерж.; Eng. 
s u m m a r y . 
N Á N D O R I Pál: A jogellenes irredenta 
mozgalom. [The unlawful irredentist move-
men t . Противоправное движение ирреден-
тизма.] Acta Budapest Toraus 9. 1967. 
77—100. — Русск. содерж.; Dt . Zusammen-
fassung. 
PÉK Árpád: A nemzetközi szervezetek 
fe lada ta és szerepe a békés egymás mellett 
élés időszakában, különös tekintettel az 
Egyesü l t Nemzetekre és annak Biztonsági 
Tanácsára . [Tasks and role of international 
organizat ions with special regard to the 
Uni ted Nations and the Security Council, 
in t h e period of peaceful co-existence. 
Роль и задача международных организаций 
в период мирного сосуществования с осо-
бым вниманием на ООН и Совет безопас-
ности.] Acta Budapest Tormis 9. 1967. 253 
— 316. — Русск. содерж.; Eng . summary. 
U S T O R Endre: Á Nemzetközi Jogi 
Bizot tság X I X . ülésszaka. [19th session 
of t h e Internat ional L a w Commission. 
XIX-ая сессия Международной юридичес-
кой комиссии.] J K . 12/1967. 684—686. 
Book reviews — Рецензии 
U S T O R Endre: A diplomáciai kapcso-
latok joga. [The law of diplomatic rela-
tions. Право дипломатических отношений.] 
Bp . Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1965. 
5 6 6 p . B y Bihari Ottó — Р Е Ц . Бихари O T T O . 
AJur id . 3 — 4 / 1 9 6 7 . 4 1 5 — 4 1 7 . 
Усенко, И. Т.: Формы регулирования 
социалистического международного разде-
ления труда. Москва, Издат. «Международ-
ные отношения», 1965. 415 стр. [New forms 
of regula t ion of the socialist international 
division of labour.] B y Szalóky László — 
- Рец. Салоки Ласло. J K . 1Ö —11/1967. 
635—638. 
X I V . P r i v a t e I n t e r n a t i o n a l L a w — М е ж д у -
народное частное право 
Articles — Статьи 
B O Y T H A György: Viszonosság a nem-
zetközi szerzői jogban. [Reciprocity in the 
international copyright law. Взаимность в 
международном авторском праве.] J K . 9/ 
1967. 538 — 549. 
S Z A L Ó K Y László: A KGST Általános 
Szállítási Feltételei jogi jellege. [Legal 
character of the General Conditions of the 
Delivery of Goods of the COMECON. Пра-
вовой характер Общих Условий Поставок 
СЭВ.] J K . 7/1967. 401—407. 
S Z Á S Z Y Is tván: A nemzetközi magán-
jog, a nemzetközi munkajog és a nemzet-
közi eljárásjog kodifikálásának kérdése. 
[Problems of the codification of private 
international law, international labour 
law and international civil procedure. 
Вопрос кодификации международного част-
ного права, международного трудового пра-
ва и гражданско-процессуального права.] 
Á J . 2/1967. 175 — 207. — Rés. f ranç. ; 
— Русск. содерж. 
S Z Á S Z Y Is tván: Az amerikai nemzetközi 
magán jog tudományának fejlődése és Al-
ber t A. Ehrenzweig ,,lex fori-elmélete". 
[Development of the science of interna-
t ional private law in America and Ehren-
zweig's theory of " lex fori". Развитие на-
уки международного частного права в Аме-
рике и «теория lex fori» Альберта А. Эрен-
цвейга.] J K . 12/1967. 691 — 696. 
U S T O R , E[ndre] : Progressive develop-
m e n t of international t rade law: a new 
programme of the UN. [Прогрессивное раз-
витие права международной торговли — 
новая программа ООН.] AJurid . 3—4/1967. 
279—306. — Русск. содерж.; — Rés. f ranç . 
Book review — Рецензия 
KUNZ, О.: Vynálezy v mezinárodnim 
p r á v u . [Inventions in the international 
law. Изобретения в международном пра-
ве.] P raha , ÔAV, 1966. 266 p. By Vida 
Sándor — Рец. Вида Шандор. J K . 9/1967. 
562 — 564. 
X V . H i s t o r y o f S t a t e a n d L a w . R o m a n L a w 
Canon Law — История государства и права. 
Римское право. Каноническое право 
Articles — Статьи 
B E N E D E K Ferenc: A jogalap nélküli 
gazdagodási kötelem létesítő tényei a klasz-
szikus római jogban. [Facts establishing an 
obligation "condictio sine causa" in the 
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classic Roman law. Случай обогащения без 
основания как факты, влекущие за собой 
возникновение обязательств в классичес-
ком римском праве.] = Jubileumi tanulmá-
nyok. 2. 51 — 79. — Русск. содерж.; Rés. 
f ranç . ; Dt . Zusammenfassung. 
C S I Z M A D I A Andor: A jogtörténeti okta-
tás a péesi tudományegyetemen a két világ-
háború között. [Teaching of the history 
of law a t the Universi ty of Pécs between 
the two world wars. Обучение истории 
государства и права в Печском универси-
тете между двумя мировыми войнами.] = 
Jubi leumi tanulmányok. 2. 107 —128. — 
— Русск. содерж.; Rés. franç.; Dt. Zusam-
menfassung. 
C S I Z M A D I A Andor: Szociálpolitikai ten-
denciák a polgári korszak munkaügyi sza-
bályozásában és munkaszerződéseiben 
(1848—1944). [Tendencies of social policy 
in the labour regulation and labour con-
t rac ts of the bourgeois era(1848—1944). 
Тенденции социал-политического характе-
ра в регулировании трудовых отношений и 
трудовых договоров буржуазного периода 
(1848—1944).] Á l . 12/1967. 1111-1128. 
H O R V Á T H Pál: A felvilágosodás hatá-
sának főbb területei a magyar jogi gondol-
kodásban. [The main spheres of influence 
of the enlightenment in the Hungar ian 
legal way of thinking. Основные области 
влияния просвещения в венгерской юриди-
ческой мысли.] Acta Budapest Tomus 9. 
1967. 3 — 21. — Русск. содерж.; D t . Zu-
sammenfassung. 
[ H O R V Á T H Pál] Хорват, Пал — [ V I G H 
József] Виг, Иожеф: Ипстория Юридичес-
кого факультета Будапештского универси-
тета имени Лоранда Этвеша. (1667—1967 
гг.) [History of the Law Faculty of the 
Loránd Eötvös Universi ty of Budapest . 
(1667-1967. ) ] . Бп. Тип. Франклин, 1967. 
71 стр. 
H O R V Á T H , P á l — V I G H , József: L'his-
toire de la Faculté de droit de l 'Université 
«Loránd Eötvös» de Budapest . (1667 — 
1967.) [History of the Law Facul ty of the 
Loránd Eötvös Universi ty of Budapest . 
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Der Staat und sein Unternehmen 
M. VlLÁGHY 
Professor an der Juristischen Faku l t ä t der Universität Loránd Eötvös in Budapest 
Die sieh in den europäischen sozialistischen Ländern entfaltende Wirt-
schaftsreform berühr t eingehend das sozialistische bürgerliche Recht, vorerst das 
Eigentumsrecht, — und besonders das staatliche Eigentum der Unternehmen. 
Die erhöhte Selbständigkeit der Unternehmen, ihre Unabhängigkeit von den 
zentralen Staatsorganen, bestehend in einer Beeinflussung durch normative Mittel 
s t a t t Lenkung durch Vorschriften, und im Vergleich mi t dem bisherigen auf 
Planvorschriften ruhenden Planungssystem als radikale Änderung erscheinend, 
wirft die Nötigkeit einer neuartigen Konzipierung der Eigentumsstruktur der 
volkseigenen Unternehmen auf. Da gibt es zahlreiche Lösungen im positiven 
Recht sowie in der Literatur, binnen den zwei Polen der traditionellen Auslegung 
des einheitlichen staatlichen Eigentums und dem jugoslawischen Selbstverwal-
tungssystem. Mit diesen Problemen beschäftigt sich die folgende Abhandlung. 
Als ihre Haupt these können wir feststellen, dass die Theorie der doppelten 
Kollektive Venediktovs weiterzuentwickeln sei, damit diese geeignet werde, die 
neue Rechtsstellung sowie die wareneigentumsvermittelndo Rolle dos Unter-
nehmens auszudrücken. Das staatseigene Unternehmen ist — nach These der 
Abhandlung — ein engeres Kollektiv der Arbeiter und Angestellten, organisiert 
vom Staate als dem breiteren Kollektiv. Die eigenartige Funkt ion des Unter-
nehmens unter den staatlichen Organen besteht darin, dass m i t dessen Vermitte-
lung der Staat als Eigentümer von Waren auftr i t t . 
1. E i n e W i r t s c h a f t s r e f o r m w i r d w ä h r e n d diesen J a h r e n in allen soz ia l i -
s t i s c h e n S t a a t e n E u r o p a s vo l l zogen . O b w o h l m a n diese W i r t s c h a f t s r e f o r m in 
d e n e inze lnen L ä n d e r n v e r s c h i e d e n b e z e i c h n e t u n d n a t ü r l i c h a u c h die Vollzie-
h u n g dessen u n g l e i c h m ä s s i g a b l ä u f t , d i e n e n d o c h in al len S t a a t e n g r u n d s ä t z l i c h 
zwei m i t e i n a n d e r e n g z u s a m m e n h ä n g e n d e w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e G r u n d s ä t z e 
d a b e i a ls A u s g a n g s p u n k t e . E i n v e r s t ä n d n i s b e s t e h t zwischen i h n e n in de r F r a g e , 
d a s s in v e r s c h i e d e n e m Masse — d ie Z a h l d e r b i n d e n d e n P l a n v o r s c h r i f t e n 
s t u f e n w e i s e a b g e b a u t w e r d e n soll, u m d a d u r c h die S e l b s t ä n d i g k e i t de r U n t e r -
n e h m e n zu e r h ö h e n . E i n v e r s t ä n d n i s b e s t e h t we i t e rh in a u c h in d e r F rage , d a s s 
d a s W e r t g e s e t z bei d e r O r g a n i s i e r u n g d e r B e z i e h u n g e n u n t e r d e n U n t e r n e h m e n 
in e r h ö h t e m G r a d e z u r G e l t u n g g e b r a c h t w e r d e n muss, d a s s d i e M a r k t v e r h ä l t -
n i s se in d e r A u s b i l d u n g des M e c h a n i s m u s d e r soz ia l i s t i schen W i r t s c h a f t in b re i -
t e r e m K r e i s e a u s z u n ü t z e n s ind . 
S e l b s t v e r s t ä n d l i c h wi rd d u r c h d i e Vol lz iehung d e r W i r t s c h a f t s r e f o r m 
a u c h d a s Gebie t d e r S t a a t s - u n d R e c h t s w i s s e n s c h a f t e n b e r ü h r t . Die in d i e s e m 
K r e i s e a u f t a u c h e n d e pr inz ip ie l le u n d g r u n d s ä t z l i c h e F r a g e i s t d ie B e z i e h u n g 
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zwischen dem sozialistischen Staat und den einzelnen Unternehmen. In den 
meisten europäischen sozialistischen Staaten sind diese Relationen Beziehun-
gen zwischen dem Staat und dessen eigenem Unternehmen, doch z. B. in Jugo-
slawien, wo das sogenannte Selbstverwaltungssystem in K r a f t getreten ist, 
besteht das Problem in der Relation zwischen irgendwelcher wirtschaftenden 
oder nicht wirtschaftenden Einheit und dem sozialistischen Staat überhaupt . 
Der tiefgehende, die allgemeinsten Fragen der Theorie des Eigentums-
rechtes berührende Unterschied zwischen der jugoslawischen Lösung und der 
von den anderen sozialistischen Ländern befolgten Lösung soll in dieser Abhand-
lung nicht behandelt werden. Wir wollen uns auf die Er läuterung der Probleme 
konzentrieren, welche in Beziehung des staatlichen Eigentumes und der Rechts-
stellung des volkseigenen Betriebes in allen sozialistischen Ländern Europas, 
mi t Ausnahme Jugoslawiens, nötigerweise gleichsam auf tauchen und auf Grund 
der rechtswissenschaftlichen Literatur als offenstehend zu betrachten sind. 
2. Unser Ausgangspunkt seien die Regeln der zur Zeit gültigen verschie-
denen Gesetzbücher. Die am 1. Mai 1962 in Kraf t getretenen Grundlagen der 
bürgerlichen Gesetzgebung der Sowjetunion stellen es in § 21 fest, dass der Staat 
alleiniger Eigentümer allen staatlichen Eigentumes ist. Das den verschiedenen 
staatlichen Organen anvertraute Staatsvermögen sei in der operativen Vei wal-
t u n g derselben, und diese üben das Besitz-, das Benutzungs- und das Bestim-
mungsrecht nur in den Rahmen aus, welche durch die Gesetze gemäss dem Ziel 
ihrer Tätigkeit, ihren Planvorschriften und der Best immung des Vermögens 
festgestellt wurden. Im Sinne § 11 Absatz (2) der Grundlagen sind die volks-
eigenen Unternehmen und anderen Staatsorgane juristische Personen, sofern 
sie im Rahmen der ökonomischen Selbstverwaltung u n d -abrechnung wirt-
schaften. Den Inhal t dieser juristischen Persönlichkeit legt § Ц Abs. 2 der 
Grundlagen mit Erwähnung der operativen Verwaltung dar . §§ 24 und 94 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches der Russischen Sozialistischen Sowjetrepublik aus 
dem Jahre 1964 enthal ten Anordnungen mit dem den Grundlagen entsprechen-
den Inhalt. 
Das Bürgerliche Gesetzbuch Polens aus dem Jah re 1964 stellt im § 128 
fest , dass das sozialistische National-(Staats!-) eigentum ungeteilt dem Staate 
gebührt . Die staatlichen juristischen Personen üben die aus dem Staatseigen-
t u m fliessenden Rechte binnen ihrer Rechtsfähigkeit in Beziehung des unter 
ihrer Verwaltung stehenden Teiles des Staatsvermögens unter ihrem eigenen 
Namen aus. Im Zusammenhang mit dieser Anordnung erklärt Artikel 33 § 1. 
P u n k t 1. und 2. des Bürgerlichen Gesetzbuches Polens, dass die volkseigenen 
Unternehmen sowie deren Vereinigungen, die staatlichen Banken, weiterhin die 
anderen staatlichen organischen Einheiten, denen dies k r a f t des Gesetzes zuge-
sprochen wird, juristische Personen sind. 
Gemäss § 63 des Wirtschaftsgesetzbuches der Tschechoslowakei aus dem 
Jah re 1964 ist das staatliche sozialistische Eigentum Eigentum des ganzen 
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Volkes. Einziger E igentümer aller in s taat l ichem sozialistischen Eigentum ste-
henden Gegenstände ist der S t a a t . Das Staa ts ver mögen wird gemäss § 05 Abs. ( 1 ) 
des Gesetzbuches prinzipiell von dem Organ verwal te t , dessen Aufgaben mit dem 
Ziel oder Hauptz ie l des Vermögensteiles identisch sind. § 00 Abs. (1 ) des Gesetz-
buches stellt die Regel auf , dass das verwal tende Organ verpf l ichte t und berech-
t i g t sei, dieses Staatsvermögen bei Erfü l lung seiner Aufgaben zu gebrauchen u n d 
da rübe r im Einklang mit diesen Aufgaben zu verfügen. Sonst gebraucht das 
tschechoslowakische Wir tschaf tsgese tzbuch f ü r sozialistische Organisat ionen 
(unter ihnen f ü r die zu diesen rechnenden Staatsorganen) die Kategor ie der 
jurist ischen Person nicht. Doch § 17 des Gesetzbuches stellt fest , dass die sozia-
listischen Organisationen im eigenen Namen wir tschaf t l iche Beziehungen 
schliessen und die aus solchen folgende Veran twor tung auch t ragen , sofern das 
Gesetz oder eine Sonderregel n ich t abweichend darüber bes t immt . Diese An-
o rdnung aber bedeu te t inhalt l ich eben das, was die bürgerl ichen Gesetzbücher 
andere r sozialistischen Staa ten mi t der Kategor ie der jurist ischen Persönlich-
kei t ausdrücken. 
Das ungarische Bürgerliche Gesetzbuch von 1959 besagt endlich im § 170, 
dass das s taat l iche sozialistische E igen tum einheitlich und unte i lbar ist. K r a f t 
§ f71 Abs. (2) ist das s taat l iche Organ verpf l ichte t , die un te r seine Verwal tung 
gestell ten Vermögensgegenstände zweckmässig zur E r fü l lung seines Planes 
beziehungsweise des im Staa t shausha l t sp lan gesetzten Zieles zu gehrauchen, 
u n d berechtigt zu allen Befugnissen, die zur Erfü l lung derselben Pfl ichten 
nö t ig sind. §§ 31, 39, 40 des ungarischen Bürgerlichen Gesetzbuches bezeich-
nen die s taat l ichen wir t schaf tenden und Hausha l t sorgane als juristische Per-
sonen. 
Falls wir diese Anordnungen in allgemeine Thesen zusammenzufassen 
versuchen, kommen wir zu folgenden Resu l ta ten . 
a ) Die Vermögensgegenstände, die fü r das wir tschaf t l iche Leben von en t -
scheidender Bedeu tung sind, werden von der Mehrheit der Gesetzgebungen in 
den europäischen sozialistischen Ländern als Staatseigentum., Eigentum des 
ganzen Volkes bezeichnet. 
b) Der S t a a t als E igen tümer verwaltet diese Vermögensgegenstände mit-
te ls S taa tsorganen verschiedener Rechtsfähigkei t . Ein Teil dieser S taa t sorgane 
wi r t scha f t e t b innen der selbständigen Rechnungsführung , andere fungieren in 
den Rahmen des Budgets . Die Organe heider Sorten sind jedoch juristische Per-
sonen, oder ihr Rechtss tand ist mi t diesem Begriff äquivalent . 
c) Die Staa tsorgane sind ob sie in dem System der selbständigen 
Rechnungs füh rung oder des S taa t sbudge t s fungieren nicht E igen tümer , son-
dern Verwalter des Staatsvermögens . 
d) Verschiedenart ig bezeichnen zwar den Inha l t dieses Verwal tungsrech-
tes die einzelnen Gesetzgebungen, doch f indet sich hinter jeder Regelung inha l t -
lich dieselbe Rechtskategorie , welche schon t radi t ionel l als opera t ive Verwal-
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t img bezeichnet wird. Es verpflichtet bzw. berechtigt das entsprechende Staats-
organ zum zielgemässen Wirtschaften mit den in seiner Verwaltung stehenden 
Gütern zugunsten der Erfül lung seines Planes. 
Diese gesetzgeberischen Resul ta te der Mehrheit der sozialistischen Staa-
ten sprechen zugleich Thesen der sozialistischen Rechtswissenschaft aus: The-
sen, welche sich auf den Begriff des staatl ichen sozialistischen Eigentumsrech-
tes, in diesem Kreise auf die Beziehungen zwischen Staat und volkseigenem 
Unternehmen, und auf die Rechtsstellung des volkseigenen Unternehmens be-
ziehen. Die Grundthesen der Wirtschaftsreform berühren zweifelsohne diese 
je tz t angenommenen Feststellungen, und so ist es nötig, sie im Scheine der wirt-
schaftlichen Reformbemühungen neu zu überprüfen. 
3. Eigentum ist nach marxistischer Auffassung Aneignung, das heisst 
eine menschliche Tätigkeit , im Laufe derer die Menschen, ihre Gruppen oder 
auch die ganze Gesellschaft die in der Na tu r auff indbaren Gegenstände in Be-
sitz nehmen, um diese direkt oder verschiedentlich umgestal tet bzw. bearbeitet 
zur Befriedigung von Bedürfnissen zu benützen. Diese Aneignungstätigkeit 
wurde mit Ents tehung und Vervollkommnung des Staates verschiedenen, unter 
modernen Verhältnissen recht verwickelten Regelungen unterworfen und Spie-
gelt sich in verschiedenen juristischen Formen wider. Im Grunde drücken alle 
diese Formen Eigentums-, also Aneignungsmomente aus. Unter ihnen ist das 
Eigentumsrecht als Ins t i tu t ion oder das aus dem Rechtsverhältnis fliessende 
subjektive Recht des Eigentums vorherrschend. 
Das staatliche sozialistische Eigentum ist von diesen Thesen ausgehend 
zu erklären. Es ist die Grundform von Eigentum an Produktionsgütern in den 
meisten heute existierenden sozialistischen Staaten. Die sozialistische Rechts-
wissenschaft hat sich in früheren J a h r e n hauptsächlich darum bemüht , bei 
Ausarbei tung der allgemeinen Theorie des sozialistischen staatlichen Eigen-
tumsrechtes die grundlegenden inhaltlichen Unterschiede zwischen diesem und 
dem kapitalistischen Staatseigentum klarzustellen. Diese Bemühung war eigent-
lich ein Moment des Kampfes gegen Rechtsformalismus und richtete sich vor 
allem auf die Klärung des gegensätzlichen politischen und sozialen Inhaltes, 
welches durch die Rechtsformeln zur Geltung kommt . Als Endkonklusion 
konnte man feststellen, dass während unter sozialistischen Verhältnissen das 
Staatseigentum dem Charakter des Staates entsprechend tatsächlich und prin-
zipiell zum Wohle der ganzen Gesellschaft dienen kann, unter kapitalistischen 
Verhältnissen dieselbe Form des Staatseigentumes dazu infolge der existie-
renden Machtverhältnisse — ungeeignet sei, und eigentlich nur eine Erschei-
nungsform des kollektiven Privateigentums bleibe. - Obwohl diese Folgerun-
gen grundsätzlich auch heute voll zu bejahen sind, können wir uns mit densel-
ben keineswegs begnügen, da heute die schon erwähnten Reformbemühungen 
die Fragen der S t ruk tu r des sozialistischen Eigentums, der Verhältnisse zwi-
schen dem Staat und den volkseigenen Betrieben nötigerweise aufbringen. Es 
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wurde nötig, das Wesen des sozialistischen Staatseigentums, die Rolle des Staa-
tes im Eigentum der grundsätzlichen Produktionsgüter tiefer zu erhellen. 
Als Beginn dieser tiefergehenden Erhellung kann die Erkenntnis dienen, 
dass das sozialistische Staatseigentum zwar Ausdruck gesellschaftlicher An-
eignung, somit gesellschaftlichen Eigentums sei, doch nur anfängliche, primäre 
Form des gesellschaftlichen Eigentums sein könne. Das Primäre (um nicht zu 
sagen, Primitive) erscheint im sozialistischen Staatseigentum, also in der heute 
grundsätzlichen Form des sozialen Eigentums insofern, als unter den Verhält-
nissen des existierenden Staates und Rechtes, weiterhin durch verwickelte 
Arbeitsverteilung, wesentliche Unterschiede zwischen körperlicher und geisti-
ger Arbeit, Stadt und Dorf charakterisiert sind, — eine direkte gesellschaftliche 
Aneignung der Produktionsmittel und Güter zwecks direkter Befriedigung der 
sozialen Bedürfnisse unmöglich ist. Unte r den heutigen Verhältnissen benötigt 
die Gesellschaft dazu eine unter staat l icher Regelung stehende Organisation. 
Diese Organisation ist in Beziehung auf die grundlegenden Produktionsgüter 
eben der sozialistische (also dem Gesamtwohl dienende) Staat . Die Funktion 
des Staates und des Staatsapparates in Beziehung des sozialistischen Staats-
eigentumes liegt also eigentlich darin, dass die erwähnte, gesellschaftliche 
Aneignung, die Verf ügung der Gesellschaft über die grundsätzlichen Produktions-
güter durch den Slant vermittelt werde. Das sozialistische Staatseigentum als prin-
zipielle anfängliche Form des gesellschaftlichen Eigentums ist also ein indirek-
tes, durch den Staatsapparat vermitteltes gesellschaftliches Eigentum. Dasselbe 
gilt übrigens auch für die andere Form des sozialen Eigentums, nämlich für das 
sozialistische genossenschaftliche Eigentum. Im Kreise des sozialistischen ge-
nossenschaftlichen Eigentumes wird nämlich die soziale Gruppenaneignung 
durch die Genossenschaft als unter staatliche Regelung fallende, obwohl nicht 
staatliche Organisation vermittelt. Wir können also nach Besichtigung der zeit-
gemässen Entwicklung des sozialistischen Eigentumsrechtes bestätigen, dass 
alle gesellschaftlichen Eigentumsrechte indirekt sind, und durch den Staat oder 
kooperative Unternehmen als Gesellschaftseigentum vermittelt werden. 
Wenn wir in eine tiefere Analyse des Vermittlungsorganes, des sozialisti-
schen Eigentumsrechtes eingehen, also die Rolle des Staatsorgan ism us prüfen, 
könnte die Frage entstehen, oh die Aneignung durch den ganzen Staatsorganis-
mus vermittelt werde oder nur durch einen Teil dessen, nämlich durch den Teil, 
wo mittels Arbeit Mehrwert unmittelbar entsteht, welche die Staatsunterneh-
men, oder noch genauer, nur die materiellen Güter erzeugenden volkseigenen 
Betriehe sind? Diese Frage hat nicht nur formalistisch dogmatische Bedeutung. 
Die Auffassung, wonach in dem Bereich des sozialistischen staatlichen Eigen-
tumsrechtes die gesellschaftliche Aneignung nur durch das erzeugende Staats-
unternehmen als Drgan vermittelt wird, könnte praktisch zur Konzeption des 
Gruppeneigentums gelangen, würde das staatliche Gruppeneigentum auf den 
Stand des genossenschaftlichen Gruppeneigentums setzen und würde das Mass 
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der Aneignung auf ein Gruppenmass beschränken. Diese Auffassung bedeutet 
im Zusammenhang mit den wirtschaftlichen Reformen eine bestimmte Ge-
fahr , da die immer mehr differenzierte Wirtschaftspolitik notwendigerweise 
auch zu so einer Forderung führ t wie die zunehmende Selbständigkeit des 
Staatsunternehmens. Dadurch könnte der falsche Schein entstehen, dass die 
Aneignung des Staatsunternehmens keine Gesamtvolksaneignung sei, sondern 
nur auf eine Gruppenaneignung begrenzt werde. 
Wenn wir diese falsche Auffassung ausschalten, werden wir notwendiger-
weise zu der Folgerung kommen, dass im Bereich des sozialistischen staatlichen 
Eigentums die Aneignung nicht nur durch die erzeugenden staatlichen Unter-
nehmen, sondern durch den ganzen Staatsorganis m us vermittelt wird. Wir beru-
fen uns, um unnütze Auseinandersetzungen zu vermeiden, auf die Tatsache, 
dass der Staat den Gewinn seiner Unternehmen als solches, um die sozialen Be-
dürfnisse zu decken, in Anspruch nimmt. Dieses beweist, dass in der Vermittlung 
der Aneignung der ganze staatliche Apparat beteiligt ist. 
Unserer Meinung nach ist das staatliche sozialistische Eigentumsrecht so 
die indirekte Form des gesellschaftlichen Eigentumsrechtes, wo bei der Aneig-
nung der ganze staatl iche Organismus samt all seinen Elementen unci Orga-
nen teilnimmt. Natürlicherweise ist der Bürger des sozialistischen Staates nicht 
als Werktätiger, sondern als Staatsbürger an dem von den Staatsorganen ver-
mittelten Aneignungsverfahren beteiligt. (Wenn es nicht so wäre, kämen wir 
wieder zur Vorstellung des Gruppeneigentums. Dann sollten die nicht von 
einem Staatsunter nehmen Angestellten, z. B. Gesellschaftsangestellten und die 
noch nicht oder schon nicht Werktätigen aus dem Staatseigentum ausgeschlos-
sen sein. Dies scheint aber nicht richtig zu sein.) 
4. Wenn es aber so ist, dass die gesellschaftliche Aneignung im Bereich 
des Staatseigentums nicht nur allein vom erzeugenden Unternehmen als Orga-
nismus vermittelt wird, sondern von dem ganzen Staatsorganis mus, wie könne 
man die Rolle des Staatsunternehmens, besonders aber des im Rahmen der 
wirtschaftlichen Reformen hervorgehobenen volkseigenen erklären? Könnte man 
daraus nicht die Folgerung ziehen, dass die frühere Auffassung richtig war, wo 
das Staatsunternehmen in die Reihe der Staatsorgane einfach eingereiht wurde 
und das Verhältnis des Staatsunternehmens zu den restlichen Staatsorganen 
als offizielles Subordinat ions—in entsprechenden Fällen Koordinationsverhält-
niss aufgefasst wurde? Keineswegs! Diese Auffassung wäre besonders mit 
Betracht auf den sich jetzt entwickelnden, neuen Rechtsstand der Staatsunter-
nehmen falsch. Man könnte zur Lösung dieser Doppelheit auch einen Stand-
punk t erdenken, in welchem die Konzeption des »geteilten Eigentumsrechtes« 
vielleicht mit dem Unterschied neu belebt wird, dass der Staat Inhaber der 
Unternehmen ist, die Unternehmen Inhaber der ihnen zur Verfügung gestellten 
Güter sind. Der S taa t als Gesamtheit ist also Inhaber, das Unternehmen aber 
auch: der Staat Inhaber der Unternehmen, die Unternehmen direkt der Produk-
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t ionsmit te l . Unsere r Meinung nach ist auch diese Konzept ion nicht die r ichtige. 
Von einem soziologischen S t a n d p u n k t aus ist nämlich da s Un te rnehmen eine 
organische Verbindung von Personen und Sachen, ein vom S t a a t determinier tes , 
organisiertes, bemittel tes, wi r t schaf tendes Kollektiv. Es is t also im Sinne des 
bürgerlichen Rechtes ungeeignet ah Ob jek t des S taa tse igentums begre i fbar zu 
sein. Wer das Unte rnehmen vom S t a n d p u n k t des bürgerl iehen Rechtes als 
S taa tse igentum bet rachte t , lässt die wicht igste K o m p o n e n t e im U n t e r n e h m e n , 
nämlich das Menschliche, das vom S t a a t organisierte Kol lekt iv , welches die 
P roduk t ionsmi t t e l in Funk t ion häl t , ausser acht . Das Wesent l iche im U n t e r -
nehmen und seinem Rechtss tand können wir nur als E inhe i t der persönlichen 
und sachlichen Bedingungen der P roduk t ion richtig auffassen . Wir dür fen das 
Verhäl tnis zwischen dem S t a a t u n d seinem Unte rnehmen nicht als das eines 
Haup te igen tümers und Untere igen tümers oder Gebrauchseigentümers auffassen, 
d a die gänzlich neuen gesellschaftlichen u n d juristischen Erscheinungen in diese 
al tmodischen Begriffe kaum e infügbar wären , ohne diese notwendigerweise — 
zu zersprengen. U m den R e c h t s s t a n d der S taa t sun te rnchmen , - ohne das 
nutz- unci zwecklose Beleben dieser a l ten Kategorien der Wirkl ichkei t 
entsprechend aufzufassen, müssen wir die tatsächliche Lage des U n t e r n e h m e n s 
im Staa tsorganismus konkreterweise hinsichtlich dem vom Staa t ve rmi t t e l t en 
Aneignungsverfahren analysieren. Als H a u p t m o m e n t wird uns in dieser kon-
kre ten Analyse erscheinen, dass das S taa t sun te rnehmen ein Teil des ganzen 
Staatsorganis m us ist, von welchem wir berei ts die Vermit t lungsrol le in d e m 
gesellschaftl ichen Aneignungsprozess bes tä t ig ten . Die Ta tsache , dass das U n -
te rnehmen n ich t ein beliebiges, sondern ein $ toa isunternehmen ist, wird d u r c h 
den Z u s a m m e n h a n g der S taa t so rgane bes t immt und spiel t im Rech t s s t and 
dessen eine e lementare Rolle. Jedoch den Rech t s s t and des S t aa t sun t e r -
nehmens k a n n man allein mi t dieser Charakter is t ik nicht vol lkommen 
zum Ausdruck bringen, d a in diesem Fall nicht e rk lä rba r wäre, w a r u m 
dieses Organ des Staates von den anderen Arten der S taa tsorgane isoliert 
s t eh t , warum es einen gesicherten Rech t s s t and hat , w a r u m man nicht je-
derzei t die i h m anver t rau ten P roduk t ionsmi t t e l beliebigerweise umgruppie -
ren kann , w a r u m man dem S taa t sun te rnehmen n u r ausnahmsweise eine 
konkre t b indende Anweisung geben k a n n usw. Im Rech t s s t and des S taa t s -
un te rnehmens f inde t sich ja ausser dem allgemeinen Zug des »staatlichen« 
auch ein spezieller Zug, welcher uns e rk lä r t , warum das S t aa t sun te rnehmen 
nicht irgendein, sondern ein eigenart iges Organ des sozialistischen S t aa t e s 
ist. Die r ichtige Auffassung des Rech t s s t andes der S t aa t sun te rnehmen h ä n g t 
eben von dieser Eigenar t ab . 
Diese Figenar t igkei t zeigt sich, meiner Meinung nach , darin, dass das 
S t aa t sun t e rnehmen dasjenige s taa t l iche Organ ist, durch welches der S t a a t im 
Laufe der gesellschaftlichen Aneignung als Inhaber von Waren erscheint 
wie es Marx zum Ausdruck b rach te —, als Bewacher bes t immter Waren , d a 
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diese selbst nicht auf den Markt gehen könnten. Von diesem Standpunkt aus 
gesehen ist der spezifische Rechtsstand der Staatsunternehmen erklärbar, z. B. 
dass sie von den anderen Staatsorganen, besonders von den öffentlichen Verwal-
tungsorganen abgesondert, eine gesicherte Rechtsstellung haben. Die Tatsache, 
dass der Staat durch sein Staatsunternehmen als Wareninhaber am Markt teil-
n immt , bedeutet natürlich nicht, dass der Staat selbst, oder andere Staatsor-
gane, welche juristische Persönlichkeit besitzen, im Verkehr nicht teilnehmen, 
also einzelne vermögensrechtliche Geschäfte nicht abschliessen könnten. Wäh-
rend aber bei den mit juristischer Persönlichkeit bekleideten Staatsorganen 
dieses Vorgehen ein Ausnahmefall, fü r Funktionen und Struktur nicht charak-
teristisch, gewissermassen nur ein zusätzliches Moment des Rechtsstandes ist, 
ist hei dem Staatsunternehmen dieses hei den anderen nur als Ausnahmeer-
scheinung vorkommende zusätzliche Moment typisch. Eben darin liegt der 
funktionelle Unterschied zwischen den Staatsunternehmen und den anderen 
Staatsorganen. 
Die auf die Rechtsstellung des Staatsunternehmens bezüglichen Erklärun-
gen zusammenfassend, sagen wir, dass der Rechtsstand des Staatsunterneh-
mens durch eigenartige Doppelheit gekennzeichnet ist. Einerseits ist es ein Teil 
des ganzen Staatsorganismus, demzufolge in einem subordinativen Verhältnis 
zu den entsprechenden Staatsgewalt- und Staatsverwaltungsorganen, anderer-
seits aber ist es im Rahmen des den Gesamtvolksaneignungsprozesses ver-
mittelnden Staatsorganismus spezialer Vertreter des Wareninhabers, son-
dert sich so von dem Ganzen des Staatsorganismus ab und geniesst binnen die-
sem eine gesicherte, verhältnismässig selbständige Lage. 
Meiner Ansicht nach können wir die Rechtsstellung des Staatsunternehmens 
nur durch die Einheit folgender zwei Eigenheiten richtig auffassen: staatliche 
Beschaffenheit und spezifische Funktionen des Wareninhabers. 
Nach dieser eingehenden Zerlegung können wir die bereits gestellte Frage 
beant worten, oh das Staatsunternehmen ein Eigentümer der ihm zur Verfügung 
gestellten Güter ist? Diese Frage kann man nicht einfach mit ja oder nein 
beantworten, denn es hängt davon ab, von welcher Seite wir den Rechtsstand 
des staatlichen Unternehmens in Betracht nehmen. Das Staatsunternehmen ist 
kein Eigentümer in Beziehung der abstrakt gesehenen Gesellschaft, denn das Ge-
samtvolksaneignungsverfahren wird nicht nur durch das Staatsunterneh-
men, sondern durch den ganzen Staatsorganismus vermittelt . Es ist auch kein 
Eigentümer dem Staat als Ganzem, dem abstrakten Staat gegenüber, denn es ist nur 
ein Teil des Staatsorganismus. Der Staat stellt ihm die Vermögensgegenstände 
zur Verfügung, sein Gewinn gehört theoretisch dem Staat , über die zur Ver-
fügung gestellten Vermögensgegenstände disponiert letzten Endes, wenn auch 
nach festgestellten Regeln, der Staat etc. — Hingegen, nach aussen, gegen dritte 
Personen und, Organisationen (gleich, oh sie staatliche oder genossenschaftliche 
Grgane sind) ist das Staat sunt er nehmen Eigentümer der ihm anvertrauten Ver-
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mögensgegenstände, demzufolge nach denselben Regeln verfahren wird, welche 
bezüglich den Waren inhabern generell gültig sind. 
Die zuletzt e rwähn te Rolle des S taa t sun te rnehmens , wonach es ein Träger 
des Staatse igentumes ist, können wir von den zur Zei t gült igen bürgerl ichen 
Gesetzbüchern nur in dem polnischen Gesetzbuch f inden , Artikel f 28 § 2, in 
welchem es festgestellt ist, dass die s taat l ichen jur is t ischen Personen im R a h -
men ihrer Rechts fähigkei t über den ihnen anver t r au ten Teil des Nat ionalver-
mögens in ihrem eigenen Namen die vom staat l ichen E igen tum s t ammenden 
Rech te ausüben. Diese Anordnung des polnischen Rech te s ist wenigstens 
einem ausländischen Ju r i s t en n icht ganz klar. Man k a n n aber leicht erken-
nen, d iss nach der Grundidee der polnischen Legislation zwischen dem Staa t s -
e igentumsrecht und dem damit bekleideten S taa t sorgan kein intermediiertes, 
über t ragendes Mittel , keine die Lage des S taa t sun te rnehmens kennzeichnende 
juristische Kategor ie vorhanden is t . Das S t aa t sun te rnehmen übt im eigenen 
Namen unmi t te lbar das s taat l iche Eigen tumsrech t aus . 
Das S taa t sun te rnehmen ist also einerseits E igen tümer , andererseits n ich t ; 
eine Einhei t von Inhabe r - und Nicht inhaber-Qual i tä t . N u r in der Einheit dieser 
beiden, einander ausschliessende u n d zur selben Zeit e inander bedingenden, 
ineinander übergehenden Züge, k a n n man die Rechtss te l lung des staat l ichen 
Unte rnehmens r icht ig begreifen. 
5. Von f rüheren theoret ischen Folgerungen abweichend wird die Rechts-
stellung des S taa t sun te rnehmens in der legislativen P r a x i s mi t der Kategor ie 
der sogenannten opera t iven Verwal tung bezeichnet. Dieser von Venediktov 
s t ammende Ausdruck umgrenzt die Rechtssphäre des S taa t sun te rnehmens im 
Zusammenhang mit den ihm anve r t r au t en , s taa tse igenen Vermögensgütern, 
vor allem mit den ihm anve r t r au t en Produkt ionsmi t te ln . Die vorher als Grund-
lage e rwähnten bürgerl ichen Gesetzbücher gebrauchen fast ausnahmslos, stel-
lenweise auch wörtl ich zitiert , diese Feststel lung. Der zweite Absatz, Artikel 21 
der sowjetischen Grundlagen bes t immt entscheidend: das den Staatsorganen 
anve r t r au t e S taa t se igen tum s teh t u n t e r dessen opera t ive r Verwaltung. Die 
Russische Sozialistische Sowjetrepubl ik ver füg t buchs täb l ich in derselben 
Weise in ihrem Bürgerlichen Gesetzbuch, § 91 vom J a h r e 1964. Obwohl in d e m 
tschechoslowakischen Wir tschaf tsrecht l ichen Gesetzbuch vom J a h r e 1964 in 
§ 66 Abschni t t (1) diese Bezeichnung nicht ausdrücklich gebraucht wurde, s ind 
die Anordnungen doch inhaltl ich (1er üblichen theore t i schen Determinierung 
der operat iven Verwal tung entsprechend. Operat ive Verwal tung wird auch im 
ungarischen Bürgerlichen Gesetzbuch von 1959 n ich t wörtl ich erwähnt; in 
§ 1.71 Abschni t t (2) wird aber inhalt l ich durch die konsequen te Determinierung 
der operat iven Verwal tung der Rech t s s t and des S taa tsorganes bezüglich der i h m 
anver t rau ten Vermögensgüter gekennzeichnet . 
Vergleichen wir die aufgezähl ten sozialistischen Gesetze in Beziehung de r 
von denselben kategorisierten Ausdehnung und des näheren Inhal tes der opera-
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t iven Verwaltung. Folgendes Bild s teht vor uns. § 21 Absatz 2 der sowjetischen 
Grundlagen benützt die Kategorie der operativen Verwaltung in Beziehung aller 
s taat l ichen Organe. Als Inhalt dessen wird festgestellt, dass die staatlichen 
Organe über das ihnen anvertraute Staatsvermögen nur die Rechte des Besitzes, 
der Benutzung und der Verwaltung ausüben. Als Beschränkung dieser Rechte 
bestehen die gesetzlich festgesetzten Rahmen, die Ziele ihrer Betätigung, die 
Planvorschriften und die Bestimmung des Vermögens. § 94 des Bürgerlichen Ge-
setzbuches der RSFSR benützt die Kategorie der operativen Verwaltung in der-
selben Breite und mit demselben Inhal t . § 66 (1) des Wirtschaftsgesetzbuches 
der Tschechoslowakei ordet an, dass das Nationalvermögen verwaltende Organ 
berechtigt und verpflichtet sei, dieses Vermögen zur Lösung seiner Aufgaben zu 
benutzen und seinen Pflichten gemäss über dasselbe zu bestimmen. § 171 (2) 
des ungarischen BGB von 1959 best immt, dass das staatliche Organ die in seine 
Verwaltung gegebenen Vermögensgegenstände der Bestimmung dessen gemäss, 
zugunsten der Verwirklichung seines Planes und nach Vorschriften des staat-
lichen Budgets zu benützen verpflichtet sei. Dabei gebühren dem Organ alle 
Rechte , die zur Erfüllung derselben Pflichten nötig sind. (Von der verschiede-
nen Regelung des polnischen BGB war schon die Rede.) 
Wir können in den vorgeführten Gesetzen allgemein feststellen, dass der 
überwiegende Teil der europäischen sozialistischen Gesetzgebungen bei opera-
t iver Verwaltung nicht nur staatliche Unternehmen, sondern alle das Staats-
vermögen verwaltenden Organe meint, also bei Anwendung dieser Kategorie 
keinen Unterschied zwischen selbständig wirtschaftenden staatlichen Unter-
nehmen und binnen dem Budget wirtschaftenden anderen staatlichen Organen 
sieht. — Den Inhalt der operativen Verwaltung näher betrachtend, können wir 
feststellen, dass die verschiedenen Gesetzbücher die Befugnisse des staatlichen 
Organes in Beziehung auf das ihm zur Verfügung gestellte staatliche Vermögen 
durch Berufung auf den Zweck der Tätigkeit , auf die Plan Vorschriften, auf Be-
s t immung des Vermögens (UdSSR), auf die Aufgaben des Organes (Tschecho-
slowakei), auf die Bestimmung der Vermögensgegenstände, den Plan des Orga-
nes, u n d die Budgetvorschriften (Ungarn) feststellen. Prinzipielle Unterschiede 
gibt es unserer Meinung nach in den Texten der Gesetzbücher nicht. Ganz all-
gemein können wir bei allen studierten Gesetzen feststellen, dass der Inhalt der 
operativen Verwaltung vor allem durch die Planvorschriften des staatlichen Organes 
bestimmt wird. Bei Untersuchung der streng strukturellen Gesichtspunkte, 
der durch operative Verwaltung bezeichneten rechtlichen Stellung, können wir 
aus allen Gesetzbüchern den Schluss ziehen, dass die operative Verwaltung eine 
komplexe Einheit von subjektiven Rechten und Verpflichtungen bedeutet. Die 
Grundlagen der Sowjetunion zählen dabei die Rechte des Besitzes, der Benut-
zung und der Verwaltung ausgesprochen auf, erwähnend, dass dieselben von 
den staatlichen Organen auf Grund der operativen Verwaltung, dem Zweck des 
Organes, dem Plan und der Bestimmung des Vermögens gemäss auszuüben 
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seien. Das tschechoslowakische Wirtschaftsgesetzhuch hält die Einheit der 
subjektiven Rechte und der Pflichten für dermassen eng, dass es die Ausdrücke 
»verpflichtet« und »berechtigt« in Beziehung auf denselben Inhalt (und zwar 
die Erfüllung der Pflichten des das Staatsvermögen verwaltenden Organes) 
gebraucht. § 171 (2) des ungarischen BGB zählt die dem staatlichen Organ ge-
bührenden subjektiven Rechte nicht auf, sondern es stellt einfach fest, dass 
dem staatlichen Organ alle Rechte zukommen, die zur Erfüllung der Pflichten, 
s tammend aus der Bestimmung des Staats Vermögens, aus dem Plane des Orga-
nes und aus den im Budget festgesetzten Zielen, nötig seien. Die kleineren, 
das Wesentliche nicht berührenden Unterschiede unbeachtend müssen wir auf 
die Schlussfolgerung kommen, dass im Inhalt der komplexen Rechtsstellung der 
operativen Verwaltung — von Rechten und Verpflichtungen zusammengesetzt — 
die Verpflichtung massgebend, determinierend sei. 
Die Verpflichtung, dessen Inhalt durch das Ziel des Staatsorganes, Be-
stimmung des Vermögens, Plandaten und im staatlichen Voranschlag festgelegt 
wurde, bestimmt den Inhal t des dem Staatsorgan zukommenden subjektiven 
Rechtes. Es sollte das Verfahren der sowjetischen Grundlagen § 21, in welchem 
der Inhalt des subjektiven Rechtes, Besitz, Gebraucli und Bestimmung näher 
definiert ist, besonders herausgehoben werden. Diese drei Berechtigungen 
wie es allbekannt ist sind die drei traditionellen Erscheinungen des subjekti-
ven Wahreninhaber-Rechtes. 
Wenn wir diese legislativen Resultate einzeln mit den vorausgehenden 
theoretischen Folgerungen über den Rechtsstand der Staatsunternehmen ver-
gleichen, sollten wir vor allem dieser bis jetzt ausgeübten legislativen Praxis uns 
entgegensetzen. In dieser wurde nämlich der Rechtsstand der Staatsorgane, ohne in 
Betracht zu ziehen, ob diese Unternehmen eine selbständige Rechnungsführung ha-
ben oder etatmässige Organe sind, gleichgestellt und mit der Kategorie der operativen 
Verwaltung zum Ausdruck gebracht. Unserer Meinung nach dürf te man das 
Staatsunternehmen (und auch die anderen Organe mit selbständiger Rech-
nungsführung) nicht einfach in das System der Staatsorgane einreihen. Obwohl 
das Staatsunternehmen von einem abstrakten Standpunkt gesehen ein Staats-
organ ist, ist es doch nicht ein beliebiges Organ, und seinen Rechtsstand könnte 
man nur dann richtig erklären, wenn das Besondere betont wird, nämlich durch 
den Unterschied, der zwischen dem Rechtsstand des Staatsunternehmens, 
besonders aber des volkseigenen Betriebes und der anderen Staatsorgane be-
steht . Die einfachen Budgetorgane, aucli falls sie juristische Persönlichkeit be-
sitzen, können nie im Rahmen ihrer Wirtschaftung zu den höheren Organen in 
eine abgegrenzte, spezifisch gesicherte Lage kommen. Hingegen kam bei dem 
Staatsunternehmen die wirtschaftspolitische Auffassung zur Geltung, dass die-
ses immer selbständiger, von anderen, so auch von den höheren Staatsorganen 
mehr abgesondert werden sollte. Die höheren Staatsorgane sollen nur mit ge-
wissen Mitteln, allgemein, indirekterweise die Tätigkeit dieser Organe beein-
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Aussen. Zu einer administrativ-öffentlichen Anweisung des Unternehmens 
d ü r f t e es nur ausnahmsweise und immer seltener kommen. All diese wirtschafts-
politischen Bestrebungen zeigen es, und klar, dass es prinzipiell falsch wäre, im 
Rechtsstand des Staatsunternehmens nur die gemeinsamen mit den anderen 
(z. B. Budget-) staatlichen Unternehmen verbindenden Zusammenhänge zu 
sehen, und aus der theoretischen und gesetzgebenden Auffassung eben die 
charakteristischen Punk te bedeutenden eigenartigen Einzelheiten auszulassen. 
Wenn wir nun die Kategorie der operativen Verwaltung weiter analysie-
ren, sollten wir unsere Aufmerksamkeit auf diese, in der sozialistischen Gesetz-
gebung generell erscheinende Auffassung richten, dass die operative Verwaltung 
eine komplexe, juristische Lage sei, eine Einheit des subjektiven Rechtes und 
der Verpflichtung. Auf jeden Fall wird zwischen diesen Momenten die von dem 
»Ziel«, »Planziel« und »Bestimmung« umgrenzte Verpflichtung das Massgebende 
sein. Das Mass und der Inhalt des dem Staatsunternehmen zukommenden sub-
jektiven Rechtes wird durch die verschiedenen Mittel umgrenzter Verpflich-
tungen behauptet . In Kenntnis der Methoden der üblichen volkswirtschaft-
lichen Planungen, die zur Zeit der Erscheinung der oben angeführten sozialisti-
schen Gesetzbücher überwiegend waren, ist die Folgerung unserer Meinung nach 
nicht übertrieben, wenn wir die von den verschiedenen Mitteln umgrenzten 
Verpflichtungen, die zentral bestätigten und durch dieselbe Macht auf die ein-
zelneu Unternehmen zerlegten Vorschriften als obligatorische Planerfüllung 
deuteten. 
Als Schlussanalyse sollten wir zu der Folgerung kommen, dass die Kate-
gorie der operativen Verwaltung nichts anderes sei, als ein theoretisch und auch 
normativ zum Ausdruck gebrachter Rechtsstand der Staatsorgane. Es ist typisch 
in einem Organismus der Wirtschaftsleitung, in welcher der Plan des Unterneh-
mens von obenher durch bindende Vorschriften bestimmt wird. Dieses System der 
wirtschaftlichen Lei tung scheint jedoch im Glanz der neuen Wirtschaftspolitik 
immer mehr überholt zu sein. Die Minderung der Zahl der obligatorischen 
Planziffern, die Waren Verhältnisse, die Strebung zur Erweiterung des Wir-
kungskreises des Wertgesetzes, zeigen uns in einem jeden sozialistischen Staat 
klar, dass die Kategorie der operativen Verwaltung den Rechtsstand des Staats-
unternehmens zwischen den Forderungen der neuen wirtschaftlichen Leitung nicht 
mehr entsprechend zum Ausdruck bringen kann. Das entscheidende Moment in 
der Kategorie der operativen Verwaltung, die Pflicht der Erfüllung des von 
oben kommenden, festgelegten Planes, hat die Lage des Staatsunternehmens 
zwischen den stark zentralisierten, durch die Obermacht detaillierten Planungs-
methoden richtig widergespiegelt. Die von uns untersuchten, sozialistischen Ge-
setzbücher haben seinerzeiten den Rechtsstand des Staatsunternehmens mit 
den anderen Staatsorganen gleich geregelt und andererseits das entscheidende 
Moment dieses Rechtsstandes durch die Erfüllungspflieht des von der Ober-
mach t angegebenen Planes bestätigt. Das war richtig. Die Kategorie der opera-
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tiven Leitung wird aber allmählich überholt , da die Wirtschaftspolitik die Wirk-
samkeit der zentralistischen Planung durch Selbständigkeit der Unterneh-
men und Entwickeln der regulierenden Rolle des Marktes zu steigern wünscht. 
Wir sind wahrscheinlich nicht im I r r tum, wenn wir bestätigen, dass die Kate-
gorie der operativen Verwaltung unter solchen Umständen nicht mehr an-
wendbar ist, und die in den verschiedenen sozialistischen Ländern praktisch 
zur selben Zeit auftretenden theoretischen Bestrebungen diese Kategorie mit 
einer anderen, den neuen stufenweise sich entfaltenden Planungsmethoden, 
entsprechenden Kategorie abzulösen wünschen. 
Die legislativen Ausgangspunkte zu der Ausbildung dieser neuen Kate-
gorie sind schon festgelegt. In den sowjetischen Grundlagen, Artikel 21 — wie 
wir bereits erwähnt haben , wird der Besitz, der Gebrauch, und die Verfügung 
als für den Rechtsstand des Staatsunternehmens charakteristisch gekenn-
zeichnet, wobei diese die Kennzeichen der Position des Wareninhabers sind. 
In dem öfters erwähnten Artikel 128 des polnischen Gesetzbuches wird in § 2 
ausdrücklich bestätigt, dass die staatl ichen juristischen Personen in ihrem 
eigenen Namen ihre vom Staatseigentum stammenden Rechte ausüben. Die 
vorgehende theoretische Folgerung scheint mit den Ausgangspunkten der Legis-
lation in vollstem Finklang zu sein, indem das staatliche Unternehmen, im 
Rahmen des generellen Staats-Eigentumrechtes, Vertreter des Wareninhaber-
rechtes ist. Das Staatsunternehmen ist das spezifische Staatsorgan, durch 
welches der Staat als Wareninhaber am Markt erscheint. Die Kategorie der 
operativen Verwaltung, die in der gegenwärtigen legislativen Praxis als ein-
heitliche, den Staatsorganen zukommende Berechtigung zum Ausdruck kommt, 
haben wir von zwei Positionen aus zu überprüfen. Einerseits sollten die Staats-
organe in zwei Kategorien geteilt werden, von dem Standpunkt aus gesehen, 
ob diese Unternehmen Einheiten mit selbständiger Rechnungsführung sind 
oder nicht. Zur Charakterisierung des Rechtsstandes der letzteren, der s taat-
lichen Budgetorgane, könnte unserer Meinung nach die Kategorie der operati-
ven Leitung ohne wesentliche Änderung gültig bleiben. Die Regel, die sich 
auf den Rechtsstand der staatseigenen Unternehmen und generell auf die mit 
eigener Rechnungsführung bezieht, sollte so festgelegt (ausgebildet) werden, dass 
im Mittelpunkt dieser das Moment des Wareninhabertums zur Geltung komme, 
also der spezielle Zug, in welchem das Staatsunternehmen von den anderen 
Staatsorganen verschieden ist. Dieses Erfordernis könnte aber nur dadurch 
erfüllt werden, wenn wir die Kategorie der operativen Verwaltung, die in 
diesem Kreis nicht mehr notwendig ist, ausschalten würden. Fü r den Rechts-
stand des Staatsunternehmens wird unserer Meinung nach im Laufe 
der sich jetzt entwickelnden Wirtschaftspolit ik kennzeichnend, dass das Unter-
nehmen einfach als Wareninhaber seine wirtschaftliche Rolle erfüllt. Die Aus-
übung des staatlichen Eigentumsrechtes wird, selbstverständlich, weiterhin 
planmässig erfüllt, obwohl die Verfahrensweise der Planung sich stufenweise 
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v e r ä n d e r t und i m m e r mehr dem v o m U n t e r n e h m e n selbständig festgelegten 
P l a n zur Geltung k o m m t . I m In teresse der Er fü l lung dieses ü b t das U n t e r -
n o h m e n das E igen tumsrech t aus. D e n Forderungen der neuen Wir t schaf t s -
pol i t ik entspricht in Umrissen folgende Regel: »Das S t aa t sun t e rnehmen ver -
f ü g t über die ihm a n v e r t r a u t e n Güte r im Interesse seiner P laner fü l lung als I n -
haber«. Durch diese Regel wird die vorausgehend eingehend analysierte D u a -
l i t ä t des Rech t s s t andes des S t aa t sun t e rnehms zum Ausdruck gebracht : E s wird 
einersei ts betont , d a s s das S t aa t sun te rnehmen dem S t a a t u n d der durch diesen 
ve r t r e t enen Gesel lschaf t gegenüber n ich t Eigent ümer, sondern n u r A n v e r t r a u t e r 
ist u n d mit den i h m übergebenen G ü t e r n wi r t schaf ten soll. Doch ver füg t d a s 
U n t e r n e h m e n gleichzeit ig über diese Güte r d r i t t en Personen gegenüber als 
I n h a b e r . Alle R e c h t e , die dem I n h a b e r gebühren, k o m m e n ihm zu, ebenso 
die Verpl ichtungen, die den E igen tümer im allgemeinen belasten. 
G. Die dual i s t i sche Auffassung des Rech t s s t andes des s taat l ichen U n t e r -
n e h m e n s begründe t d e n Versuch, u m einige Folgerungen, bet reffs der jur i -
s t i schen Persönl ichkei t des S taa t sun te rnehmens , dessen ob jek t iven Inha l t u n d 
recht l ichen Ausd ruck zu ziehen. 
Die Bürger l ichen Gesetzbücher der sozialistischen S t aa t en bekleiden im 
al lgemeinen mit entschiedenen Verordnungen die s taa tse igenen U n t e r n e h m e n 
m i t juristischer Persönl ichkei t . Die sowjet ischen Grundlagen verfügen i m 
Ar t i ke l 11, Abschn i t t 2 in diesem Sinne wie auch das B G B der R S F S R § 24, 
d a s polnische Bürger l iche Gesetzbuch im Artikel 33 § 1, 2 u n d das ungarische 
Zivilgesetzbuch im § 31 Absatz 1. D e n Rech t s s t and der S t a a t s u n t e r n e h me n 
berech t ig t mit der Ka tegor i e der jur is t ischen Persönl ichkei t auszudrücken, ist 
in d e r Mehrzahl d e r Gesetzgebungen der sozialistischen europäischen S t a a t e n 
angenommener S t a n d p u n k t . Die einzige Ausnahme ist das tschechoslowakische 
Wir t scha f t s r ech t l iehe Gesetzbuch, in welchcm die Kategor ie der jur is t ischen 
Persönl ichkei t weder bei den über die s taa t l ichen wi r t schaf tenden Organisa-
t i onen ver fügenden §§ 56 59 noch in den § 66 u n d folgenden, die über d e n 
R e c h t s s t a n d der na t iona le s Vermögen verwal tenden Organisat ionen ver fügen , 
geb rach t wird. Diese zuletzt e r w ä h n t e Ausnahme er innert uns an die of fene 
F r a g e : ist es richtig, z u r Schilderung des Rech t s s t andes des S t aa t sun t e rnehmens 
die tradit ionelle K a t e g o r i e der jur is t i schen Persönlichkeit zu benützen ? Zuers t 
wollen wir uns mi t dieser Frage befassen. 
I m Sinne de r in der jurist ischen L i t e r a tu r allgemein angenommenen, 
obwohl natür l icherweise ziemlich formal is t i schen Dete rmin ie rung sollte m a n 
alle Organisation, d ie Subjekte von R e c h t e n bzw. Verpf l ichtungen sind oder 
sein können, als jur i s t i sche Personen be t r ach t en . Diese Determinierung ist a u c h 
in de r sozialistischen Rechtswissenschaf t allgemein angenommen, mit d e m 
Zusa t z , dass der S t a a t meist nicht als juris t ische Person, sondern eben infolge 
seiner eigenartigen Beschaffenhei t (also Souveräni tä t ) als spezielles Rech t s -
s u b j e k t angesehen wi rd . Die Diskussionen in der jur is t ischen Li te ra tur h a b e n 
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sich n ich t so sehr über die formalist ische Definierung der jurist ischen Persön-
lichkeit, sondern eher über deren Krii erien entwickel t . Es wird die Frage b e r ü h r t , 
welche Kr i te r ien nöt ig sind, u m ein Organ als juristische Person annehmen zu 
können. E s lässt sich k a u m bezweifeln, dass im Falle des s taat l ichen U n t e r -
nehmens diese, gleichwie definier ten Kr i t e r i en vorhanden seien und das kStaats-
un t e rnehmen also als juristische Person in Be t r ach t g e n o m m e n werden k a n n . 
Die Frage, die es wegen der abweichenden Regelung des tschechoslowakischen 
Wir t schaf t s rech t l i chen Gesetzbuches gibt , f äng t aber eben d a an. Es ist u n b e -
s t r i t t en , dass wir — wenn wir wollen — S taa t sun t e rnehmen als jur is t ische 
Personen be t r ach ten können. Frage ble ibt aber , oh es ein Soll, eine Notwendig-
keit g ibt , so zu ver fahren . Sei es beg ründe t , diese sich in der bürger l ichen 
Rechtswissenschaf t t radi t ionel l ausges ta l t e te Bezeichnung f ü r den R e c h t s -
s t and des s taa tse igenen Un te rnehmens zu gebrauchen? Die Antwor t auf diese 
F rage häng t d a v o n ab, was die Ka tegor i e der jur is t ischen Persönlichkei t 
bedeute t , was f ü r gesellschafl liehe Verhäl tn isse sie zum Ausdruck bringt , welche 
F u n k t i o n sie in der Regelung der Vermögensverhäl tnisse erfül l t . Diese F r a g e 
können wir aber weiter verallgemeinern. Die juristische Persönlichkeit ist n u r 
eine Ar t der im Sinne des Vermögensrechtes anerkann ten Rechtssubjek te . D a s 
Rech t s sub jek t ist die weitere, allgemeinere Kategorie , in welcher die jur is t ische 
Persönlichkei t als eine Art erscheint (es ist wieder eine andere Frage, d a s s 
das Rech t s sub jek t , als eigenartige jur is t ische Kategorie , in der Geschichte 
zuerst in Beziehung der physischen Personen entwickelt wurde , und nur s p ä t e r , 
besonders seit d e m Mittelal ter , so universal is ier t wurde, dass die Reeh t s sub-
jekte teilweise physische, teilweise jur is t ische ursprüngl ich sittliche 
Personen sind.) Also die Frage, die wir vorhin nur auf die juristische P e r s o n 
gestellt haben, l au te t im Grunde g e n o m m e n folgend: was f ü r gesellschaftl iche 
Zus tände werden zum Ausdruck gebrach t , welche F u n k t i o n e n werden i m 
R a h m e n der jur is t ischen Regelung der Vermögensrechte d u r c h die Ka tegor i e 
des Rech t s sub jek t e s ausgeführ t? 
Wir haben nicht genug R a u m hier, u m in die geschichtl iche und verglei-
chende Analyse der Kategor ie des Rech t s sub jek te s einzugehen. S ta t t dessen 
wird es genügend sein, uns auf solche Ausgangsthesen zu verlassen, die wegen 
ihrer al lgemeinen Anerkennung zur Ziehung weiterer Folgerungen angeb rach t 
zu sein scheinen. E s ist eine ausgehende These in der jur is t ischen Rege lung 
der Vermögensverhäl tnisse, dass das grundlegende Moment in dem Eigen tums-
recht bes teht . D a s Eigentumsrecht ist die p r imäre Regelung der Vermögens-
verhältnisse, von welchen alle anderen juris t ischen Regelungen, im Bercich d e r 
Vermögensverhäl tn issen gebrauchten jur is t ischen Ins t i tu t ionen , und auch d ie 
jurist ische Fo rm gleicherweise abhängen . 
Die zentrale Lage der Ins t i tu t ion des Eigentumsrechtes in der Rege lung 
der Vermögensverhäl tnisse bedeutet , dass die juristischen Kategorien un iver -
saler Bedeu tung bezüglich des Eigentumsrech tes definiert werden müssen. N u r 
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im Zusammenhang mit dem Eigentumsrecht kann man die Rolle wahrhaft ig 
schildern, welche die in Frage kommenden Kategorien in der juristischen Rege-
lung der Vermögensverhältnisse spielen, die Funktionen, die sie in der Regelung 
erfüllen. Wenn wir die auf den ersten Blick abstrakt scheinende Kategorie des 
»Rechtssubjektes« in solch einer konkreten Form auffassen, dann wird unter 
Rechtssubjekt vor allem der Eigentümer gemeint, eine Person, oder eine Orga-
nisation, welche Eigentümer ist oder mindestens sein könnte. Die Funktion der 
Kategorie der Rechtssubjektivität liegt bei der Regelung der Vermögensver-
hältnisse darin, dass sie die Eigentümer-Eigenschaft zum Ausdruck bringt: wer 
Rechtssubjekt ist, ist Eigentümer, oder ist befähigt es zu werden. Umgekehrt : 
die Kategorie des Rechtssubjektes, bezüglicherweise die verschiedenen Unter-
arten dieser (physische Person, juristische Person) werden nur in dem Fall 
begründet benützt (dann aber auch notwendig), wenn damit ausgedrückt wer-
den soll, dass die physische Person oder Organisation Subjekt des primären 
vermögensrechtlichen Verhältnisses sein kann, von welchem die juristische Re-
gelung sämtlicher vermögensrechtlicher Verhältnisse abhängt : also des Eigen-
tumsrechtes. Wir wollen uns jetzt nicht mi t der Frage befassen, warum es be-
gründet gewesen ist, die Kategorie der juristischen Persönlichkeit so zu ge-
brauchen wie es hei der Form der volkswirtschaftlichen Planung, in welcher 
vor allem die Nichteigentümer-Qualität des Staatsunternehmens wichtig, seine 
eigentumsrecht-vermittelnde Rolle in den Hintergrund gedrückt wurde, üblich 
war. Eine selbständige Untersuchung wäre nötig, um zu entscheiden, ob unter 
solchen Umständen das Staatsunternehmen tatsächlich eine juristische Person 
war, und im bejahenden Fall, inwiefern u n d in welchem Sinn? Es lässt sich je-
doch nicht bezweifeln, dass in dem sich je tz t entwickelnden neuen System der 
wirtschaftlichen Planung das Neue, Eigenartige eben darin liegt, dass neben der 
nicht-eigentümerischen Qualität des Staatsunternehmens seine Eigentüme-
rn haberei samt seiner staatsinhabereivermittelnden Funkt ion immer mehr in 
den Vordergrund t r i t t . Dieser Funktion entsprechend gelangten wir vorangehend 
zur Folgerung, dass das Staatsunternehmen nach aussen, drit ter Person und 
anderen Inhabern zu hinsichtlich der ihm anvertrauten Güter tatsächlich das 
Eigentumsrecht ausübt und als Inhaber erscheint. Wenn es aber so ist, könnte 
man kaum in Abrede stellen, dass das Staatsunternehmen in allen Hinsichten eine 
juristische Person ist, also ein Organ, welches (in einer bestimmten Richtung) 
Eigentümer und auch Ausüber des Eigentumsrechtes ist. Daraus folgt, dass es 
hei der Charakterisierung des Rechtsstandes der Staatsunternehmen dessen 
juristische Persönlichkeit zu behaupten zweifelsohne angebracht ist. Man kann 
also das Verfahren des tschechoslowakischen Wirtschaftsgesetzbuches nicht 
billigen, in welchem bei der Regelung des Rechtsstandes der staatseigenen Un-
ternehmen die Manifestierung der juristischen Persönlichkeit vorsichtig um-
gangen wurde. 
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Durch diese den Rechtsstand des staatlichen Unternehmens dualistisch 
auffassende Theorie ergibt sich ein Grund, nun auch die von Venediktov 
stammende Theorie bezüglich der juristischen Persönlichkeit der Staatsor-
gane zu überprüfen. Das Wesentliche dieser Theorie ist, wie bekannt, dass alle 
Staatsorgane, zwischen ihnen auch das staatseigene Unternehmen, engere 
Kollektive der Arbeiter und Staatsangestellten unter der Leitung best immter 
von dem Staat ernannten Führer sind, hinter denen der Staat als breiteres Kol-
lektiv steht. Diese Theorie der doppelten Kollektive sollte im Grunde genom-
men insofern richtig sein, dass diese — unserer Beurteilung nach - eine Seite 
des Rechtsstandes der juristischen Persönlichkeit der Unternehmen getreu zum 
Ausdruck bringt: und zwar, dass das Unternehmen nicht einfach eine autonome 
Gruppe, sondern ein Teil des ganzen Systems der Staatsorgane ist. Obwohl 
Venediktov seinerzeiten dieses nicht entschieden zum Ausdruck gebracht hat , 
können wir in der Kenntnis des von ihm vor Augen gehaltenen wirtschaftlichen 
Modelles gewiss sein, es bestehe seiner Ansicht nach eine Art des Subordina-
tionsverhältnisses zwischen den hinter dem Staat stehenden breiteren Kollektiven 
und der in dem Unternehmen organisierten engeren Kollektive. Nach der Re-
form der wirtschaftlichen Leitung, der immer zunehmenden relativen Selbstän-
digkeit der staatlichen Unternehmen, scheint diese Ansicht einseitig zu sein, da 
durch diese der wirkliche Rechtsstand des Unternehmens nicht genau zum 
Ausdruck gebracht wird. Oben angeführt dachten wir den Rechts.stand des Unter-
nehmens in der Einheit der staatlichen Qualität und dem Moment des Waren-
inhabertums entdeckt zu haben. Ebenso kann man die kollektive Rolle des 
Unternehmens nicht in der einfach untergeordneten Lage eines Kollektives zum 
darstellenden Staa te sehen. Diese frühere Venediktovsche Feststellung müssen 
wir ergänzen, weiterentwickeln, in einem Sinne, welcher diese geeignet macht , 
auch die Wareninhaberschaft vermittelnde Rolle des Unternehmens zum Aus-
druck zu bringen. Das Staatsunternehmen ist also ein engeres Kollektiv der Ar-
beiter und der Angestellten, welches der Staat als weiteres Kollektiv organisiert und 
leitet, und dessen spezielle Funktion unter den staatlichen Organen eben darin 
besteht, dass der Staat durch diese als Wareneigentümer erscheint. 
L'Eta t et son entreprise 
M . V l L Á G H Y 
La réforme économique en t ra in d'être réalisée dans les pays socialistes européens 
touche profondément le droit de propriété, notamment le droit de l 'E ta t sur des entre-
prises. L'autonomie accrue octroyée aux entreprises d 'E ta t , leur indépendance intégrale 
des organes d ' E t a t centraux et du système rigide de la planification — signifiant une 
direction par des moyens normatifs au lieu d'instructions administratives — ont soulevé 
la nécessité que la s tructure de la propriété relative aux entreprises soit formulée d 'une 
nouvelle manière. E n t r e la propriété uniforme de l 'E t a t au sens traditionnel du te rme 
e t les solutions juridiques du système yougoslave de l 'auto-administration comme pôles 
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opposés, beaucoup de solutions ont vu le jour dans les droits positifs et la doctrine 
également . Ce sont les problèmes y afférents qui sont traités dans l 'étude. La thèse 
principale de l 'auteur peu t être formulée dans le sens qu'on doit développer davantage 
la théorie de Venediktov sur le double collectif, de la sorte qu'elle soit apte à donner 
expression à la nouvelle situation juridique de l 'entreprise et à sa fonction consistant 
dans la transmission de la propriété marchande. Selon l 'auteur, l 'entreprise d ' E t a t est 
un collectif plus restreint des ouvriers et des employés organisé par l 'E t a t qui est un 
collectif plus large, dont la fonction particulière la distinguant des autres organes d 'E ta t , 
consiste dans le fait que par son intermédiaire l ' E t a t entre en action comme propriétaire 
de marchandises. 
Государство и его предприятие 
M . В И Л А Г И 
Развертывающаяся в европейских социалистических странах экономическая 
реформа сильно затрагивает социалистическое гражданское право, прежде всего право 
собственности — в особенности государственную собственность, относящуюся к пред-
приятиям. Расширение самостоятельности государственных предприятий, становление 
независимыми по сравнению с существовавшей до сих пор практикой от центральных 
государственных органов, а также системы планирования, дающей плановые показатели, 
что означает руководство нормативными средствами вместо руководства путем админист-
ративных указаний, вызвали необходимость по-новому сформулировать относящуюся 
к предприятиям структуру собственности. Единая государственная собственность, взя-
тая в традиционном смысле, как один полюс и правовое регулирование югославской 
системы самоуправления, как другой полюс, вызвали между собой ряд разрешений 
позитивного права и разрешений в литературе. Эти проблемы рассматривает настоящая 
статья. Основное положение её можно сформулировать так, что и дальше необходимо 
развивать теорию Бенедиктова о двойном коллективе в таком смысле, чтобы она была 
пригодной для выражения нового правового положения предприятия, его роли как 
посредника товарной собственности. Государственное предприятие — по мнению статьи 
— является таким более узким коллективом рабочих и служащих, созданным государст-
вом как более широким коллективом, особая функция которого среди государственных 
органов заключается в том, чтобы посредством его государство выступало в качестве 
собственника товара. 
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Rechtswidrigkeit bei den Gefährcliingsclelikten 
L. Vi sKi 
Wissenschaftlicher Hauptmitarbei ter im Ins t i tu t für Staats- und Rechtswissenschaften 
der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 
Der Aufsatz erörtert und begründet einzelne Thesen des ungarischen 
Landesreferats fü r den X. Internationalen Strafrechtskongress und befasst sich 
von den wichtigsten dogmatischen Problemen der Gefährdungsdelikte mit den 
Problemen der Rechtswidrigkeit. I m ersten Teil wird das zurzeit übliche Klassi-
fizierungssystem kritisiert und die Grenze zwischen den Verletzungs- und Gefähr-
dungsdelikten, innerhalb der letzteren zwischen den abst rakten und konkreten 
Gefährdungsdelikten, untersucht. Es werden in der Folge einerseits Delikte mit 
Handlungsohjekt oder materielle Delikte, in deren Rahmen verletzende und 
gefährdende materielle Delikte, andererseits Delikte ohne Handlungsobjekt oder 
immaterielle Delikte unterschieden. Im zweiten Teil des Aufsatzes werden die 
Fragen der Rechtswidrigkeit der als materielle Delikte aufgefassten Gefährdungs-
delikte erörtert. E s wird festgestellt, dass diese Delikte einen doppelten Rechts-
widrigkeitsinhalt haben: er besteht aus Rechtspflichts- und Sorgfaltspflichts-
elementen. Die Verletzung der Rechtspfl icht kann nach Auffassung des Aufsatzes 
dann festgestellt werden, wenn die Herbeiführung der Gefahrsituation keinen 
gesellschaftlich nützlichen Zielen diente, oder wenn es auch solchen Zielen diente, 
aber die Herbeiführung der Gefahr oder einer derartigen Gefahr hä t te vermieden 
werden können. Nach Vergleich des vorsätzlichen Gefährdungsdelikts und des 
fahrlässig gefährdenden Verursachungsdelikts wird dargelegt, dass bei den Gefähr-
dungsdelikten das Fehlen der Pflichtwidrigkeit auch die Rechtswidrigkeit aus-
schliesst. Domnach wird der Problemenkreis des erlaubten Risikos behandelt. 
Der dritte Teil befasst sich mit den verschiedenen Fällen des Rechtsirr tums im 
Zusammenhang mi t den vorsätzlichen Gefährdungsdelikten. Im abschliessenden 
vierten Teil werden Gefährdungsdelikte de lege ferenda besprochen. 
I n d e r l e t z t en Z e i t b e f a s s e n s ich zah l r e i che A u t o r e n in a l len L ä n d e r n m i t 
d e n G e f ä h r d u n g s d e l i k t e n . Diese D e l i k t e n k a t e g o r i e b i l d e t a u c h e i n e n P u n k t 
d e r T a g e s o r d n u n g des X . I n t e r n a t i o n a l e n S t r a f r e c h t s k o n g r e s s e s . All d ies ist 
l e ich t v e r s t ä n d l i c h , w e n n m a n b e d e n k t , d a s s d ie e r fo lg re i che , ge se l l s cha f t l i ch 
p o s i t i v e V e r w e n d u n g d e r in e i n e m u n v o r s t e l l b a r s chne l l en T e m p o sich e n t w i k -
k e l n d e n T e c h n i k n u r d u r c h d ie V e r w i r k l i c h u n g eines e r f o l g r e i c h e n S c h u t z e s ge-
gen d i e e r h ö h t e n G e f a h r e n , welche n o t w e n d i g e r w e i s e m i t d e r K o m p l i z i e r t h e i t , 
m i t d e m K ü h n e r w e r d e n d e r T e c h n i k v e r b u n d e n s i n d , e r m ö g l i c h t w i rd . Z u m 
e r fo lg re i chen S c h u t z w e r d e n Mi t t e l z u r B e s e i t i g u n g d e r e v e n t u e l l s c h ä d l i c h e n , 
z e r s t ö r e n d e n W i r k u n g g e b r a u c h t , d o c h d a s W i c h t i g s t e is t , d a s s d i e Menschen , 
d i e d i e T e c h n i k a n w e n d e n , e n t s p r e c h e n d s o r g f ä l t i g u n d d i e u n n ö t i g e G e f a h r -
s i t u a t i o n e n v e r m e i d e n d v o r g e h e n . 1 D i e P e r s o n e n , d i e d i e T e c h n i k a n w e n d e n , 
1
 Vgl. M. S . G R I N B E R G , Probleme des Produktionirisikos im Strafrecht. Staats-
vorlag dor DDR, Berlin, 1965. p. 99. 
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s i n d durch beruf l iche Vorschrif ten zu einem solchen Vorgehen verpf l ichtet , das 
S t r a f r e c h t aber versucht die Ver le tzung der Vorschrif ten durch S t ra fdrohung 
zu verhüten u n d auf diese Weise mi t te lbar , nach seiner Ar t zum Schutz der 
Lebens- und Vermögenssicherhei t , beizutragen. Die s t ra f recht l iche Gesetzge-
b u n g e rkannte schon frühzeit ig, dass sie sich n icht in allen Fäl len mi t der Er-
k l ä r u n g der S t r a f b a r k e i t solcher Verhal ten, die eine physische Schädigung 
herbe i führen , begnügen darf, weil diese Lösung die Bes t r a fung der zur Herhei-
f ü h r u n g der Schädigung typisch geeigneter Handlungen , der Gefährdungshand-
lungen, oft bloss von einem zufälligen Element , von der Ta t sache abhängig 
m a c h t e , oh aus d e m typisch ge fährdenden Verhal ten auch im konkre ten Fall 
e ine Schädigung eingetreten ist. Diese Erkenntn i s f ü h r t e dahin , dass in sämt-
lichen Rechtssys temen die T a t b e s t ä n d e der sog. Gefährdungsdel ik te heu te schon 
i n grosser u n d immer wachsender Zah l vorhanden sind, d. h. solche Ta tbes tände , 
bei denen der Gesetzgeber zur Ta tbes tandsmäss igke i t des Del ikts neben dem 
Beweis eines be s t immten Verha l tens auch das E in t re f fen eines solchen Zu-
s t a n d s erfordert , welcher bereits z u m Eint ref fen des schädigenden Erfolges nahe 
s t e h t , es in hohem Mass wahrscheinl ich macht . 2 
Das Bes tehen u n d die i m m e r mehr zunehmende A n w e n d u n g der Ta t -
bes tände z. B . im Verkehrss t ra f rech t - wi r f t notwendigerweise zahlreiche 
dogmat ische P rob leme auf. In diesem Aufsatz wollen wir als eine erweiterte 
Beg ründung des f ü r den X. In te rna t iona len St raf rechtskongress mit Dr. J e n ő 
P i n t é r gemeinsam verfer t ig ten ungar ischen Landesrefera ts - von diesen dog-
mat ischen P rob lemen einige wicht igere erör tern. Wir beschränken unsere Erör-
t e rungen en tsprechend dem T h e m a des Kongresses — auf Probleme, die sich 
i m Z u s a m m e n h a n g mit der Ve rwendung des Gefahrbegr i f fs im R a h m e n des 
besonderen Teils ergeben, und desha lb gehen wir wissentlich auf die in diesem 
R a h m e n vermeidbaren Fälle des Vorkommens des Gefahrbegr i f fs im allgemei-
nen Teil, also a u c h auf die F r a g e des Versuchs, nicht ein.3 
I. Das Gefährdungsdelikt als materielles Delikt 
In der S t ra f rech t s l i t e ra tu r werden die T a t b e s t ä n d e im allgemeinen auf 
Verletzungs- u n d Gefährdungsdel ik te , die letzteren auf abs t r ak t e und konk-
r e t e Gefährdungsdel ikte , aufgete i l t . Verletzungsdelikte sind jene, zu deren Voll-
e n d u n g die Ver le tzung des geschü tz ten Rechtsobjekts , Gefährdungsdel ik te aber 
solche, zu deren Vollendung die abs t r ak t e oder konkre te Gefährdung er-
forderl ich ist, zugleich aber auch genügt . 
2
 Vgl. M . K Á D Á R — G Y . K Á L M Á N , A büntetőjog általános tanai (Die. allgemeinen 
Lehren des Strafrechts). Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1966. p. 236. 
3
 Bezüglich der Frage des Versuchs s. J . P I N T É R , A veszély fogalma és jelentősége 
a büntetőjogban (Begriff und Bedeutung der Gefahr im Strafrecht). Budapest, Közgaz-
dasági és Jogi Könyvkiadó, 1965. p. 122—182. 
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Schon bei der blossen Be t rach tung wird es klar, dass diese Kategoris ierung 
keine Beachtung jener Tatsache widmet , dass der Begriff des »geschützten 
Rcchtsobjektes« n i ch t nu r einen Bedeutungs inhal t hat.4 E r k a n n das gemein-
same Rechtsob jek t sämtl icher Del ikte (die Gesamthei t der gesellschaftl ichen 
Verhältnisse), das eigentliche Rech t sob j ek t und das Hand lungsob jek t bedeu-
ten . Von diesen k a n n bei der Kategor i s ie rung einmal das eine, andermal d a s 
andere in den Vordergrund t re ten . Von einer eingehenden Begründung hier 
abgesehen, kann festgestellt werden, dass deshalb die Abgrenzung, die d e n 
Begriff des Rechtsobjektes zu Grunde n i m m t , bloss einen re la t iven Wert h a t . 
Sogar bei Zugrundenahme des im engeren Sinn vers tandenen Rech t sob jek t s 
und bei I n b e t r a c h t n a h m e allein jener Del ikte , die nur ein Rech t sob jek t angrei-
fen, ist es so, da j a bei zahlreichen T a t b e s t ä n d e n wo der Begriff übr igens 
bloss im Laufe der St rafzumessung eine prak t i sche Bedeu tung haben könn te 
auch theoret isch schwer entschieden werden kann , ob im gegebenen Fall (las 
geschütz te Rech t sob jek t durch die Verwirkl ichung des Ta tbe s t ands ver le tz t 
oder bloß gefährdet wurde . (Soz. B. in allen solchen Fällen, wo das Rcchtsob-
j e l t so abs t rak t ist , wie u . a. »die O r d n u n g der Rechtspflege« usw.) In ande ren 
Fällen kann ein Del ik t , das bei der Kategoris ierung als Gefährdungsdel ik t 
qual i f iz ier t wurde, im konkreten Fa l l ein Verletzungsdelikt werden (bei al len 
solchen Ta tbes t änden , wo die E i g n u n g zur H e r b e i f ü h r u n g e i n e s Unrechts zu r 
Vol lendung des Del ik t s genügt). 
Die Lage ist abe r auch dann n i ch t besser, wenn das P rob l em der Abgren-
zung der abs t rak ten u n d konkreten Gefährdungsdel ik te innerha lb der K a t e g o -
rie der Gefährdungsdel ik te be t r ach t e t wird. Ausgehend näml ich von dem Be-
griff der abs t rak ten u n d konkreten G e f a h r kann es leicht nachgewiesen werden , 
dass die Gefährdung des Rechtsobjek ts an sich begrifflich i m m e r eine a b s t r a k t e 
Gefahr bedeute t , wie auch der Begriff des Rech tsob jek t s immer bloß e ine 
Abs t rak t ion ist. I n Hinsicht darauf k a n n also die abs t r ak t e u n d konkrete Ge-
f ä h r d u n g meritorisch und auf G r u n d ta tsächl icher inhal t l icher Kennzeichen 
n u r auf Grund der konkreten Ta t sachen , auf der Ebene de r Wirklichkeit ab -
gegrenzt werden. E s k a n n über die a b s t r a k t e oder konkre t e Gefährdung e iner 
Person oder einer Sache als ta tsächl ich vorhandenes K o n k r é t u m ohne begriff l i -
chen Widerspruch gesprochen werden, abe r kaum von einer konkre ten G e f ä h r d u n g 
a b s t r a k t e r Kategor ien . Wo infolge des Del ikts eine gegebene Person oder Sache 
ge fäh rde t wird, k a n n die Verletzung oder »konkrete« G e f ä h r d u n g des R e c h t s -
ob jek t s jeweils nu r dadurch verwirkl icht werden. Be leuchten wir das G e s a g t e 
mit einem Beispiel: das menschliche Leben , als (abstraktes) Rech t sob jek t w i r d 
durch das Tüten einer best immten Person (Verletzung des Hand lungsob j ek t e s 
ver le tz t ; die konkre t e Unfal lss i tuat ion (die konkre te G e f ä h r d u n g des Lebens 
4
 S. K Á D Á R — K Á L M Á N , op. cit. p. 260.; T. H O R V Á T H , AZ élet, testi épség, egészség 
büntetője i védelme (Strafrechtlicher Schutz des Lebens, der körperlichen Unversehrtheit, der 
Gesundheit). Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1965. p. 143 f. 
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einer bestimmten Person) infolge der Verletzung der beruflichen Vorschriften 
(z. B. durch Geschwindigkeitsübertretung im Verkehr) und die blosse Tatsache 
des Schnellfahrens (ohne konkrete Gefährdung einer best immten Person) ge-
fährden gleicherweise (abstrakt) das Menschenleben. In Bezug auf das Rechts-
objekt wird nämlich die Frage nicht auf die Weise gestellt, ob ein gewisses 
(konkretes) Menschenleben gefährdet wurde, sondern die Gefährdung dieses 
Rechtsobjekts besteht allgemein in der Gefährdung des Menschenlebens, und das 
Menschenleben wird durch eine das Leben einer konkreten Person sowohl ab-
s t r ak t , als auch konkre t gefährdenden Handlung immer abstrakt in Gefahr 
gebracht . 
Deshalb hat die Unterscheidung zwischen abs t rak t und konkret gefähr-
dendem Charakter keine allgemeine Gel tung und Möglichkeit, sondern sie kann 
auch theoretisch nur bei Delikten angewendet werden, die gewisse Arten 
von Rechtsobjekten gefährden, u. zw. solche, welche neben dem Rechtsobjekt 
auch ein Handlungsobjekt besitzen. 
Die über die Probleme der Abgrenzung der Verletzungs- und Gefährdungs-
delikte, im Rahmen der letzteren der abs t rak ten und konkre ten Gefährdungs-
delikte dargelegten Erörterungen sind geeignet, jene Überzeugung au fkommen 
zu lassen, dass es richtiger wäre, die Klassifizierung der Delikte nach solchen 
Gesichtspunkten homogen und allgemeingültig durchzuführen. 
Als Grundlage könn te die Unterscheidung zwischen Erfolgsdelikten und 
formellen (immateriellen) Delikten dienen. 
Die Abgrenzung der Erfolgs- und formellen Delikten ist in der s t raf recht-
lichen Literatur eine bestri t tene Frage. Gewisse Autoren meinen, dass eine 
Unterscheidung unricht ig sei, weil keine Handlung ohne Ergebnis vorstellbar 
ist, das strafrechtlich relevante Ergebnis aber aus dem Tatbes tand fallweise 
e rkann t werden kann. 5 Andere Autoren ziehen nach der Notwendigkeit der in 
der Aussenwelt erfolgten Änderung die Grenze.6 In der ungarischen Li te ra tur 
ist jener S tandpunkt vorherrschend, dass das Ergebnis im Strafrecht »stets die 
vom Gesetzgeber gewertete Veränderung irgendeiner Eigenschaf t , irgendeiner 
Erscheinung (Gegenstand, Person, Si tuat ion, Zustand) bedeutet«.7 Fügen wir 
noch hinzu, dass »das Ergebnis auch eine Änderung sein kann , die mit Sinnesor-
ganen nicht wahrnehmbar ist«,8 so muss die erwähnte Auffassung noch genauer 
abgefasst werden, da ja jede Handlung eine Änderung verursacht, und der 
5
 So auch F. F I N K E Y , A magyar büntetőjog tankönyve (Lehrbuch des ungarischen 
Strafrechts). 3. Bearb. Ausg. Budapest, Grill, 1910. p. 170—171. 
L I S Z T — S C H M I D T , Lehrbuch des deutschen Strafrechts. 2 6 . Aufl . , Berlin — Leipzig, 
Wal ter de Gruvter, 1932. p. 157. 
6
 So z. B . R O B E R T V . H I P P E L , Deutsches Strafrccht. I I . Band . Berlin, J . Springer, 
1930. p. 130. 
7
 J . F Ö L D V Á R I , AZ egység és a halmazat határesetei a büntetőjogban (Grenzf lie der 
Einheit und Konkurrenz im Strafrecht). Budapes t , Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
1 9 6 2 . p. 6 8 . Zitiert von K Á D Á R — K Á L M Á N , Op. cit. p. 2 8 9 . 
8
 S o K Á D Á R — K Á L M Á N , l o c . c i t . 
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Gesetzgeber immer diese Änderung bewertet , wenn er bei jeder beliebigen 
Tatbestandskonstrukt ion die Handlung als Delikt qualifiziert. Bloss die 
Art der Bewertung seitens des Gesetzgebers kann hier entscheidend sein; die 
Tatbestände, die den Ein t r i t t der Änderung zu einem Tatbestandselement 
machen, können tatsächlich von solchen Dispositionen unterschieden werden, 
welche nicht über ein solches Element verfügen. Nun muss aber, um es bei de r 
Klassifizierung verwenden zu können, auch jene Frage beantwor te t werden, was 
in dieser Hinsicht als »Eigenschaftsänderung einer Erscheinung« zu betrachten 
ist. Die abstrakte Verletzung oder Gefährdung des Rechtsobjekts ist ohne Zwei-
fel eine solche Änderung. Dabei wird dadurch, dass die Rechtsobjektsgefähr-
dung ausgesprochen zu einem Tatbestandselement gemacht wird, noch kein 
Erfolgsdelikt konstruier t . Eine solche Tatbes tandskons t rukt ion bedeute t 
nämlich genau dasselbe, wie die Aufnahme des Tatbestandselements »rechts-
widrig« bei anderen Tatbeständen, d. h. der Gesetzgeber will dadurch die Auf-
merksamkeit ausdrücklich darauf lenken, dass bei solchen Handlungen oft oder 
mehrere Male die Gefährdung des Rechtsobjekts - oder im Falle von mehreren 
vorstellbaren Rechtsobjekten die des im Tatbes tand hervorgehobenen Rechts-
objektes - ausbleibt und deshalb die Frage der Rechtswidrigkeit auch in dieser 
Hinsicht besonders untersucht werden muss. 
Es bleibt nur eine Möglichkeit; die Abgrenzung der Dispositionen, die da s 
tatsächliche Eintreffen der Rechtsobjektsverletzung zu einen Tatbestandsele-
ment machen, von allen übrigen. Das ist tatsächlich ein Gesichtspunkt der 
meritorischen Abgrenzung, denn es kann dort , wo die Verletzung des Rechts-
objekts eine tatsächliche Forderung ist, eine gut abgrenzbare Gruppe der Dis-
positionen aufgestellt werden. Diese Dispositionen sind hinsichtlich der Methode, 
wie sie diese Forderung zum Ausdruck bringen, sehr abwechslungsreich. Alle 
solche Tatbestandskonstrukt ionen können mit einem Sammelnamen effekt ive 
Rechtsobjektsverletzung erfordernde Delikte genannt werden. Alle übrigen 
Tatbes tände umschreiben formelle Delikte, unabhängig davon, ob die E ignung 
fü r die Rechtsobjektsverletzung vermutet wird oder zu beweisen ist, daher auch 
davon ob die Notwendigkei t der Rechtsobjektsgefährdung ausdrücklich abe r 
mit te lbar unter den Begriffselementen des Delikts vorhanden ist. 
Innerhalb der effektive Rechtsobjektsverletzung erfordernden Delikte 
muss die Gruppe der eine tatsächliche Verletzung des Handlungsobjektes er-
fordernden Tatbes tände hervorgehoben werden. Bei diesen ist die Hand lung 
transi t iv, und es ist zur Vollendung des Delikts eine physische oder psychische 
Änderung an einem konkreten Handlungsobjekt ,9 an einer Person oder Sache 
(also hinsichtlich des Täters, in der Aussenwelt) erforderlich. Die, ein H a n d -
lungsobjekt voraussetzenden Tatbestände sind aber nicht nu r in einer solchen 
Form, bei der zur Vollendung des Delikts die Verletzung des Handlungsobjekts 
nötig ist, im Strafgesetzbuch aufgenommen, sondern auch in einer solchen 
9
 V g l . K Á D Á R — K Á L M Á N , o p . c i t . p . 2 0 0 . 
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F o r m , bei der in bezug auf zahlreiche Rech t sob jek te die Gefährdung des H a n d -
lungsobjek tes zur Vollendung genügt . U n t e r Zugrundenahme dieses Objekts-
begr i f fs k a n n logischerweise zwischen solchen sui generis Delikten unterschie-
den werden , zu deren Vollendung 
a ) die Verletzung des konk re t en Handlungsobjek tes (Tod, Beschädi-
gung , Vernichtung usw.) notwendig is t , oder 
b) die ta tsächl iche Gefährdung des konkreten Hand lungsob jek te s genügt . 
Auf diese Weise k a n n die Unte r sche idung zwischen ver le tzendem oder 
g e f ä h r d e n d e m Charak te r des Delikts , m i t allgemeiner Gel tung u n d mi t dem-
selben Bedeu tungs inha l t , dann a n g e w a n d t werden, wenn die D u r c h f ü h r u n g 
dieser Unte rsche idung nicht bei s ämt l i chen Delikten u n d nicht in bezug auf 
da s Rech t sob j ek t (auf konsequent n i c h t du rch führba re Weise) versucht , son-
de rn auf Delikte mit konkre tem Hand lungsob jek t besch ränk t wird. Unserer 
Ans ich t nach hat n u r die Un te r sche idung der beiden e rwähn ten Kategor ien 
hins icht l ich der Auf te i lung der Del ik te auf Verletzungs- u n d Gefährdungsde-
l ik te e inen Systematis ierungswert . D a a b e r aus dem Gesagten hervorgeht , dass 
de r heu t ige Begriff des »Erfolgsdeliktes« sehr bes t re i tbar ist, weil in gewisser 
Hins ich t alle Delikte so genannt werden könnten oder dieser zumindest kein 
homogene r Begriff ist (denn die Disposi t ion, die die ta t säc ld iche Rechtsobjek ts -
ve r l e t zung zu einem Ta tbes t andse l emen t mach t , kons t ru i e r t ein Erfolgsdel ikt , 
die A u f n a h m e der ta tsächl ichen R e c h t s o b j e k t s g e f ä h r d u n g br ing t dagegen nur 
d a n n ein solches Del ikt zustande, wenn zugleich die ta tsächl iche , konkre te 
G e f ä h r d u n g des Handlungsobjek tcs ge forder t wird), desha lb scheint es be-
g r ü n d e t zu sein, als Grundlage der Sys temat is ie rung das Vorhandensein eines 
Hand lungsob jek t e s heim gegebenen De l ik t zu nehmen. Demgemäss können 
d a n n logisch unterschieden werden: 
a ) Delikte mi t Hand lungsob jek t , oder materielle Delikte, innerha lb 
dessen aa) materielle Verle tzungsdel ikte , bb) materielle Gefährdungsdel ik te ; 
b) Delikte ohne H a n d l u n g s o b j e k t oder immateriel le Del ikte . 
I n n e r h a l b dieses Begriffs der mate r ie l l en Delikte werden also jene Delikte 
als eigentl iche Gefährdungsdel ik te b e t r a c h t e t , welche zur Vol lendung des De-
l ikts d ie konkre te Gefäh rdung des Hand lungsob j ek t s des Del ikts e r fordern . 1 0 
Innerha lb der Gruppe der immater ie l len Delikte können dann leicht jene 
De l ik te abgesondert werden, welche die ta tsächl iche Ver le tzung des Rechtsob-
j ek t s zu einem Tathes tandse lement m a c h e n , aber die Ver le tzung oder Gefähr-
d u n g des Hand lungsoh jek t s nicht e r fo rde rn . Für ihre Be n e n n u n g scheint die 
Beze ichnung immateriel le Ef fek tde l ik te geeignet zu sein. Die andere Gruppe 
10
 Vgl. M . L Á Z Á R , A veszélyeztető bűntettek kísérletének problematikája, különös 
tekintettel az iz,atás bűntettére (Problematik des Versuchs der Gefährdunjsdelikte mit 
besonderer Hinsicht auf das Delikt der Anreizunj). Állam- és Jogtudomány, 1904. Nr. 3. 
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der immateriellen Del ik te wird d u r c h die sog. formellen (Omissiv- u n d sog. 
schlichte) Tät igkei tsdel ikte gebildet. 
Un te r Zugrundenahme der abweichenden Technik der Ta tbes tandskon-
s t ruk t ion können folgende formelle Del ikte unterschieden werden: jene, bei 
welchen der E in t r i t t der Rech tsob jek t sgefährdung in jedem konkreten Fal l 
bewiesen werden muss , u n d jene, bei welchen eine Rech t sve rmu tung über den, 
das Rcchtsobjek t ver letzenden oder gefährdenden Charak te r der H a n d l u n g 
durch den Ta tbes t and aufgestellt wird. D a m i t können wir uns aber an dieser 
Stelle nicht eingehend befassen. 
Die Ta tbes tände , die die Ge fäh rdung des konkre ten Handiungsobjck tes 
als Erfolg benennen, d. h. die materiel len Gefährdungsdel ik te konstruieren 
nach der heute übl ichen Klassif iz ierungsmethode ein sog. »konkretes Gefähr-
dungsdelikt«, weil wie wir noch da rau f zurückkehren werden — jedes die t a t -
sächliche, mit anderen Wor ten konkre te Gefährdung eines konkre ten H a n d -
iungsobjcktes e r forder t . Bei anders konst ru ier ten Ta tbes t änden können wir den 
Begriff der konkre ten (oder auch der abs t rak ten) Ge fäh rdung des Handlungs-
objekts nicht begegnen, weil jene n u r ein Rech t sob jek t , abe r kein Handlungs-
objek t besitzen. Es verhäl t sich also so, dass im Kreis der materiellen Gefähr-
dungsdel ikte der Begriff der abs t r ak t en u n d konkre ten Gefährdung nicht not -
wendig ist, weil bei diesen bloss die konkre t e Gefährdung in Betracht k o m m t , 
dagegen kann im Kreis der immateriel len Delikte nur über die Gefährdung des 
Rechtsobjekts , also notwendigerweise ausschliesslich über abs t rak te Gefähr-
dung gesprochen werden. Die heute übliche Untersche idung der »abst rakten 
u n d konkre ten Gefährdungsdel ikte« operier t un ter solchen Umständen einmal 
mit dem Begriff des Rechtsobjekts , andermal aber unumgängl ich mit dem des 
Handlungsobjekts , sie stell t also bei der Klassif izierung sich einander teilweise 
überdeckende Kategor ien als nebeneinanders tehende da r . Es wäre also unserer 
Ansicht nach begründe t , eine solche Kategoris ierung, die mehr Verwirrung als 
Nutzen anrichtet , zu beseitigen. S t a t t dessen wäre die Unterscheidung von ma-
teriellen find immateriellen, innerhalb der ersteren von Verletzungs- und Gefähr-
dungsdelikten begründet. 
Die bei der heu te üblichen heterogenen Klassif izierung als Erfolgsdelikte 
be t rach te ten Verhal tensformen setzen sich aus verschiedenen Arten teils der 
der materiellen u n d teils der immateriel len Delikte zusammen, und es können 
eigentlich ausser den formellen Del ikten alle übrigen, ih rem Wesen nach s t a rk 
abweichenden u n d g u t unterscheidbaren Del iktkategorien hier eingereiht 
werden. Die zurzeit als abs t rak te Gefährdungsdel ik te be t rach te ten Kategor ien 
fallen in die Gruppe der formellen Delikte, während die als konkrete Gefähr-
dungsdel ikte bezeichneten Ta tbes t ands typen die Ka tegor ie der materiel len 
Gefährdungsdel ikte bi lden. Unsere Erö r t e rungen beziehen sicli im weiteren auf 
diese letztere Kategor ie , also auf die eigentlichen Gefährdungsdel ikte , wie sie in 
dem oben entwickelten Sinn aufgefass t werden können. 
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II. Rechtswidrigkeit des Gefährdungsdelikts 
Die T a t b e s t ä n d e der Gefährdungsdel ik te in den Strafgesetzbüchern ver-
w e n d e n den Begriff der »Gefahr« zur Bezeichnung des zur Vollendung des De-
l ik tes unumgängl ich notwendigen, also ta tbes tandsmäss igen Erfolges. Dar in 
ist ke in begrifflicher Widerspruch en tha l t en , weil die ta tsächl iche Gefährdung 
von Personen oder Sachen, d. h. der E i n t r i t t der Gefahrs i tua t ion schon an sich 
e ine Änderung in der Aussenwelt bedeu te t . Zugleich müssen alle Ta tbes tände , 
d ie da s Eint reffen der in der Aussenwelt sich realisierenden Änderung, d. h. 
a l so des Erfolges zu r Vollendung des Del ikts erfordern, von jedem dogmatisch 
r e l evan ten S t a n d p u n k t aus ident isch bewer te t werden; in Wirkl ichkei t werden 
sie es auch, unabhäng ig davon, ob der Er fo lg in einer Verletzung oder Gefähr-
d u n g besteht . Diese Tatsache bleibt bei denen unbeachte t , die ein Gefährdungs-
de l i k t — trotz der Konkre the i t der geforder ten Gefahrs i tua t ion - nicht als 
Erfo lgsdel ik t be t rach ten . 1 1 
Die Begründung des S t andpunk te s , welcher den Erfo lgsde l ik t -Charakter 
abwei s t , ist am ausführ l ichs ten in einem Aufsatz in der deutschen L i t e ra tu r 
e n t h a l t e n , welcher sich mit der P rob lemat ik der vorsätzl ichen Gefährdung 
befass t . 1 2 Demnach darf die Gefahr n icht na tura l i te r (kausal) ve r s tanden wer-
den , sondern es hande l t sich v ie lmehr u m einen normat iven Rechtsbegr i f f , 
dessen (funktionelle) Bedeu tung n u r aus dem Aufbau des Ta tbes tandes ver-
s t änd l i ch wird.13 Die Gefahr, als no rma t ive r Begriff, bes tünde nun aus der re-
gelwidrigen D u r c h f ü h r u n g der H a n d l u n g , die zur Ge fäh rdung geeignet ist . 
Diese Ansicht k ö n n t e dann richtig sein, wenn das Gesetz im Z u s a m m e n h a n g mi t 
d e n Gefährdungsdel ik ten die G e f ä h r d u n g des Rechtsobjek ts (also des Lebens, 
der körperl ichen Unversehr the i t usw.) er fordern würde, da die regelverletzende 
D u r c h f ü h r u n g der zur Gefährdung geeigneten Hand lung das Rech t sob jek t 
( abs t r ak t ) ta tsächl ich gefährde t . E s k ö n n t e allerdings entgegengehal ten wer-
d e n , dass auch die den Regeln en t sprechende D u r c h f ü h r u n g der gefährl ichen 
H a n d l u n g das Rech t sob jek t (abs t rak t ) gefährden kann . D a s Gesetz e r forder t 
dagegen zur Vol lendung des Gefährdungsde l ik t s nicht die Gefäh rdung des 
Rech t sob jek t s , sondern die des Hand lungsob jek t s . Die ta t säch l iche Gefährdung 
b e s t i m m t e r Personen oder Sachen k a n n aber nur s ekundä r ein normat ive r 
Rechtsbegr i f f sein, p r imär ist es eine nur zu sehr na tür l iche »kausale« Erschei-
n u n g . Das könn te n u r dann bes t r i t t en werden, wenn wir zugleich auch die 
na tü r l i che Deutungsmögl ichkei t z. B. des Tötens geneigt wären zu leugnen. 
1 1
 S O in der ungarischen Literatur J . S Z É K E L Y , Egyes veszélyeztető bűncselekmé-
nyekről (Über gewisse Gef hrdungsdelikte). Jogtudományi Közlöny, 1954. p. 153.; In 
entgegengesetztem Sinn L. V I S K I , Bűnösségi problémák a közlekedési büntetőjogban 
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Gerät jemand oder etwas in eine tatsächliche Gefahr, so ist dits ebenso die natür-
liche und von jedem wahrnehmbare Folge kausaler Gesetzmässigkeiten, wie der 
Tod einer Person oder die Beschädigung einer Sache. In der Alltagssprache gespro-
chen kann kaum der natürliche Unterschied hinter folgenden Urteilen geleug-
net werden: »Er war gefährdet, weil er am öffentlichen Verkehr teilnahm und 
dort gewisse Personen vorschriftswidrig verkehrten« und »Beinahe wäre er über-
fahren worden!« Das fühlen wohl auch jene, die den konkre ten Ein t r i t t der 
Gefahrsituation nicht als eine »Änderung der Aussenwelt« betrachten. »Die 
durch die pflichtwidrige Handlung geschaffene (statistische) Gefahrenzone wird 
durch das Einbeziehen konkreter Angriffsobjekte auf die Realebene gebracht.«14 
Tatsächlich kann es fü r das Strafrecht nicht gleichgültig sein, dass von in ihren 
Typen gleich gefährlichen Handlungen im konkreten Fall die eine keine kon-
krete Gefahr verursacht , die andere aber solchen Erfolg ha t . Die letztere ver-
dient eine schwerere Strafe, weil, neben der Voraussicht der Möglichkeit der 
Gefährdung, die Erkennung des tatsächlichen Eintr i t ts der Gefährdung ( t zw 
die Möglichkeit der Erkennung) offensichtlich eine erhöhte Pf l icht dem Täte r 
hinsichtlich des Nichthandeins auferlegt. 
Es könnte natürl ich entgegengestellt werden, dass dieser S tandpunk t 
ebenso von einem zufälligen Element, nämlich vom E in t r i t t der tatsächlichen 
Gefahr, die Anwendung der schwereren Rechtsfolgen abhängig macht , wie der 
andere, welcher nur beim Eint r i t t der Beschädigung (Tod, Verletzung usw.) 
die Auferlegung einer Strafe oder einer schwereren Strafe f ü r richtig hält . Dieses 
Gegenargument ist nicht ganz stichhaltig, weil die weitere Gestal tung der t a t -
sächlichen Gefahr in Richtung des E in t r i t t s der Beschädigung oder des Aufhö-
rens der Gefährdung tatsächlich meistens ein, vom Urheber der Gefahrsi tuation 
kaum beeinflussbarer, vom Zufall abhängiger kausaler Prozess ist, während aus 
dem gefährlichen Verhalten auf die Notwendigkeit des E in t r i t t s der ta tsäch-
lichen Gefahr auch ex an te in Kenntn i s der Umstände Richter gefolgert 
werden kann. Anders gesagt ist es eher die Pflicht des Täters bei gleichen äusse-
ren Gegebenheiten und d e r m Kenntnis auf den notwendigen Eint r i t t der Ge-
fahrsituation zu folgern, als auch hinsichtlich des Ein t r i t t s der Beschädigung 
die möglichen Folgen seines Verhaltens genau vorauszusehen. Die abweichende 
strafrechtliche Bewertung der abs t rak t gefährlichen, der, eine konkrete Gefahr-
situation verursachenden und der infolge der Gefährdung auch eine Beschädi-
gung verursachenden Verhaltensformen (Übertretung, Gefährdungsdelikt , qua-
lifizierter Fall des Gefährdungsdelikts) ist daher von jedem Standpunkt be-
gründet . 
Hinsichtlich des Gesagten kann der vom Gesetz zur Vollendung der Ge-
fährdungsdelikte erforderte Ein t r i t t der Gefahrsituation ohne Bedenken »natu-
raliter« aufgefasst und diese im Leben sich kausal ausbildende Situation in 
1 1
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normat iv -dogmat i scher Hins icht als der t a tbes tandsmäss ige Erfolg der Gefähr-
dungsdel ik te b e t r a c h t e t werden. 
Nun gehen wir auf das Problem der Rechtswidr igkei t der im oben 
e rö r te r t en Sinn aufgefass ten Gefährdungsdel ik te über u n d wollen als erstes jene 
F r a g e untersuchen, wie die T a t b e s t ä n d e der Gefährdungsde l ik te die Rechtswid-
r igkei t der da run t e r zu subsumierenden Verha l tensformen anzeigen. 
Untersuchen wir die Gefährdungsde l ik te kons t ru ie renden Ta tbes t ände 
d e r Strafgesetzbücher der einzelnen Länder , so kann im allgemeinen festgestellt 
werden , dass jene Gesetzstel len, die als t a tbes tandsmäss iges Ergebnis den Ein-
t r i t t der Gefahrs i tua t ion erfordern, durch A u f n a h m e wei terer Tatbestandsele-
m e n t e zum Ausdruck bringen, dass nicht jede Art der Ge fäh rdung mit S t ra fe 
b e d r o h t wird. Das folgt logisch daraus , dass das S t r a f r e c h t die Gefährdung 
j e d e r Art und jeden Grades n icht verbie ten kann , denn es würde dadurch das 
L e b e n lahmlegen. In den meis ten Ta tbes t änden gibt desha lb die G i f ä h r d u n g 
n a c h der im Gesetz beschriebenen Weise den Rechtswidr igkei ts inhal t des Ge-
fährdungsdel ik ts an . 
Bei der B e s t i m m u n g der Ar t und Weise der G e f ä h r d u n g wird bei zahl-
re ichen Ta tbes t änden jene Methode angewandt , dass als Ta tbes tandse lement 
e ine Gefährdung d u r c h Ver le tzung der Vorschr i f ten u n d Verbote irgendeines 
Regelsys tems e r fo rde r t . Ein typisches Beispiel dieser Ta tbes t andskons t ruk t ion 
i s t im ungarischen S t r a f r ech t StGB. §. 258, worin die G e f ä h r d u n g durch Ver-
le tzung der Regeln eines Berufes verboten wird. Bei diesem Delikt ist also die 
Ver le tzung der Berufsregeln die Grundlage der Rechtswidr igkei t . 
Hinsichtl ich der Fes ts te l lbarkei t der Verletzung der Regeln fallen die 
geschriebenen Regeln (in diesem R a h m e n , die ein konkre t e s Verhalten vor-
schreibenden oder ve rb ie tenden Regeln) des Rechts (z. B . die »eine elastische 
Geschwindigkei tsbeschränkung« aufnehmen) u n d die Regeln mit einem allge-
meinen Charakter , ebenso wie die nicht geschriebenen Regeln (z. B. in den ver-
kehrspolizeilichen Vorschr i f ten posit iv n icht angegebenen führer technischen 
Griffe , die ärzt l ichen »leges artis« usw.) u n t e r dieselbe Beur te i lung. 
Die Vorschrift ver le tzende E igenschaf t der H a n d l u n g in diesem Sinn gib t 
schon von selbst die Rechtswidr igkei t des Verhal tens an . Das bedeute t n a t ü r -
l ich nicht, dass ein Verhal ten , welches eine geschriebene Vorschrif t verletzt , 
n iemals rechtmässig sein könn te , denn auch in diesem Kreis kommen die 
Rechtswidr igkei tsausschl iessungsgründe zur Geltung. Es ist zugleich auffal lend, 
d a s s hinsichtlich der Ta tbes tandsmäss igke i t des Gefährdungsdel ik ts ein schein-
b a r nicht vorschr i f tver le tzendes Verhal ten (weil es gegen kein positives Verbot 
verstösst) rechtswidrig sein kann . 
Untersuchen wir näml ich meri torisch die dem Schu tz des Menschen-
lebens und der körper l iche Unversehr t heit dienenden Rechtsregel (verkehrspo-
lizeiliche Vorschr i f ten, betr iebl iche Schutzvorschr i f ten , Verkehrs- und Unfal l -
ve rhü tungsve ro rdnungen bei der E i senbahn usw.), fäl l t es sofor t auf, dass die 
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darin enthaltenen Vorschriften die Vermeidung der Gefährdung dri t ter Per-
sonen bezwecken. Es werden jene Verhaltensformen verboten, welche im all-
gemeinen die Eigenschaft besitzen, dass sie dritte Personen gefährden, d. h. 
welche zur Gefährdung geeignet sind. Es ist aber offensichtlich unmöglich posi-
t iv alle solche Verhalten zu verbieten, die gefährden könnten. Ebenso ist es 
unmöglich, alle solche Verhalten vorzuschreiben, durch welche die Gefahrsitua-
tionen vermieden werden können. Ohne das versuchen zu wollen, wird in den 
Regeln, zwar in verschiedenen Abfassungen, aber mit gleichem Inhalt und mit 
Allgemeingültigkeit eine Rahmenvorschrif t festgelegt: das generelle Verbot der 
Gefährdung anderer, der kategorische Befehl des »Du sollst nicht gefährden!«.15 
Derjenige also, der ein zur Gefährdung anderer geeignetes Verhalten aufweist, 
verletzt auch dann eine Berufsvorschrift , wenn seine Handlung in keiner jmsi-
tiven Teilregel verboten ist. 
Daraus scheint zu folgen, dass die Verletzung des Befehls »Du sollst nicht 
gefährden!« identisch mit der Verletzung der Berufsregeln wäre, und wenn sich 
demzufolge eine tatsächliche Gefahr einstelle, wäre die Dispositions m ässigkeit 
und damit die Gesetzwidrigkeit der Handlung gegeben. Auf die Frage, ob 
nämlich bei Tatbeständen dieses Typs die Begehung einer zur Gefährdung ge-
eigneten Handlung tatsächlich mi t der Verletzung einer Berufsregel identisch 
ist, und was der tatsächliche Inhal t des Befehls »Du sollst nicht gefährden !« ist, 
wollen wir noch im weiteren zurückkehren. 
Betrachten wir die übrigen Tatbestände der Gefährdungsdelikte, so bie-
ten sich als folgende Gruppe zur Absonderung jene Tatbestände, die eines der 
taxat iv oder exemplifikativ angegebenen Verhalten (z. B. Brandstif tung, Spren-
gen usw.) als tatbestandsmässige Handlung qualifizieren. Diese Handlungen 
sind — mangels an Rechtswidrigkeitsausschliessungsgründen an sich immer 
rechtswidrig, und sie werden deshalb in einem besonderen Tatbestand hervorge-
hoben, weil sie typisch zur Gefährdung geeignet sind. Ebenso verhält es sich 
bei einem solchen Tatbestand, hei dem die Verletzung einer konkret best immten 
Verhaltensregel als tatbestandsmässige Handlung betrachte t wird (z. B. »Der-
jenige, der auf einem nicht übersehbaren Wegabschnitt die linke Seite der 
Fahrbahn in Anspruch nimmt und dadurch..«). Ein gewisser Unterschied besteht 
doch: die Handlung wird durch Verletzung einer konkreten Regel deshalb 
rechtswidrig, weil die Durchführung des Verhaltens gegen eine Vorschrift ver-
stösst, dagegen kann eine Handlung, die durch blosse Benennung best immt ist 
(»durch Brandstif tung, durch Sprengung..«). aus zwei Gründen rechtswidrig 
sein. Erstens deshalb, weil Brandst i f tung, Sprengung usw. an sich verboten 
sind. Zweitens aber kann die Handlung wieder rechtswidrig werden, auch wenn 
sie an sich nicht verboten ist (z. B. Anzünden von gewissen Materialien zu einem 
16
 Siehe z. B. StVO 2/19G2. ( IX . 29.) BM—KPM. §. 34. Abs. (2) 
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Löschve r such usw.), w e n n ihre Ausübung gegen eine der Berufsvorschr i f ten 
usw. , die die Art der D u r c h f ü h r u n g einer solchen Handlung regeln, verstösst. 
I m le tz te ren Fall bezweckt das Gesetz du rch die Taxat ion der Handlungsver-
h a l t e n die Umgrenzung jenes Kreises der Lebensverhäl tnisse, wo die Verursa-
c h u n g einer Gefahrs i tua t ion auch ohne weiteres Ergebnis an sich s t r a fba r ist. 
E s i s t n ich t logisch die zwei Fälle in einem Ta tbe s t and zusammenzufassen und 
es v e r u r s a c h t z. B. im ungar ischen S t ra f rech t , wo solche T a t b e s t ä n d e vorhanden 
s ind , zahlreiche P rob leme . 
E s gibt schliesslich auch eine solche Ta tbe s t andskons t ruk t i on , in welcher 
ein beliebiges Verhalten als t a tbes tandsmäss ige Handlung b e t r a c h t e t wird. Bei 
d iesen ist der Rechtswidr igkei ts inhal t im G r u n d e genommen d a d u r c h gegeben, 
wenn de r Täter das beliebige Hand lungsverha l t en rechtswidrig aufweist bzw. 
d u r c h sein rechtmässiges Verhal ten rechtswidr ig eine Gefahrs i tua t ion verur-
s a c h t . Ta tbes tände dieser Art sind aber sel tener . 
D a s Gesagte e rmögl ich t nun , dass hinsicht l ich der Ta tbes t andskons t ruk -
t ion d e r Gefährdungsdel ik te eine theoret ische Klassif ikat ion aufgestel l t werden 
k a n n . Bei dieser Klass i f ika t ion ist es entscheidend, inwiefern unci mit welcher 
Genau igke i t die einzelnen T a t b e s t ä n d e den Kreis der als rechtswidr ig betrachte-
t e n Hand lungsve rha l t en umgrenzen . In dieser Hinsicht k ö n n e n grundlegend 
zwei A r t e n von Ta tbe s t andskons t ruk t i onen unterschieden we rden . 
1. Bei der einen K o n s t r u k t i o n wird die Verletzung einer oder mehrerer 
— k o n k r e t e n Regeln als t a tbes tandsmäss ige H a n d l u n g aufgenommen, sodass die 
R e g e l oder Regeln im T a t b e s t a n d genau umschrieben werden, bzw. im Ta t -
b e s t a n d ein bes t immtes und in seinen Kennze ichen umschr iebenes oder eindeu-
t ig b e n a n n t e s Hand lungsve rha l t en geforder t wird. Das ist da s »gefährdende 
Handlungsdel ik t« . 
2. Die andere K o n s t r u k t i o n weist ohne nähere Spezif ikat ion d a r a u f h i n , 
dass d ie Handlung d u r c h die Verletzung einer Regel rechtswidr ig wird. Das 
e r fo lg t : 
a ) mit telbar, d u r c h Bezeichnung der Handlungsweise in solchen Fällen, 
w enn die Handlung an sich noch nicht rechtswidrig ist, erst d u r c h die Art der 
H a n d l u n g rechtswidrig wird ; 
b ) unmit te lbar , u n t e r Hinweis auf die Verletzung der Regel 
ba) entweder im allgemeinen (»vorschriftswidrig« . . .,) 
bb) oder al lgemein b lanke t ta r t ig (»durch Verletzung de r Regeln des 
ä r z t l i c h e n Berufs« oder »der Berufsvorschrif ten«) , 
bc) oder k o n k r e t b l anke t t a r t ig (»durch Verletzung de r Vorfahrtsvor-
schr i f t en«) . 
D a s ist das »gefährdende Verursachungsdel ikt«. In dieselbe Gruppe ge-
h ö r t a u c h eine solche T a t b e s t a n d s k o n s t r u k t i o n , worin ein t a t säch l ich beliebiges 
V e r h a l t e n als H a n d l u n g au fgenommen wird, d . h. in keiner F o r m auf die Not-
wend igke i t der Vorschrif tsVerletzung hingewiesen wird. 
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Beide Tatbestandskonstruktionen stimmen darin überein, dass ihre 
Rechtswidrigkeit einen doppelten Inhal t hat . Die eine Komponente ist die 
Verletzung der sog. Rechtspflicht, d. h. die Verletzung der Pfl icht der Vermei-
dung eines schadhaften Ergebnisses. Die andere Komponente ist im Grunde 
genommen die Verletzung einer Sorgfaltspflicht, d. h. einer solchen Pflicht, bei 
deren Erfüllung die Verletzung der Reclitspfliclit vermeidbar gewesen wäre.18 
Die Bedeutung der letzteren ist sekundär. Wenn die Verletzung der Rechts-
pflicht fehlt, so ist ihr Vorhandensein oder Fehlen gleichgültig. In erster Reihe 
muss deshalb der Rechtspflichtsinhalt des Gefährdungsdelikts untersucht 
werden. 
Bei den Verletzungsdelikten ist der Inhalt der Rechtspflicht identisch 
mit dem Refehl der Vermeidung eines als tatbestandsmässiger Erfolg be-
st immten Schadens, z. Б . bei der Tötung ist der Inhalt der Rechtspflicht das 
Entsprechen dem Refehl »Du sollst nicht töten!«. Als dessen Analogie könnte 
behaupte t werden, dass bei den Gefährdungsdelikten bei demselben Rechts-
objekt das Einhalten des Befehls »Du sollst nicht gefährden!« die Rechts-
pflicht bildet. In Wirklichkeit ist es aber nicht so. Die Verursachung eines Scha-
dens wird durch das Recht generell verboten und nur in Ausnahmefällen ihre 
Rechtsmässigkeit anerkannt . Die Herbeiführung der Gefahrsituationen ist da-
gegen nicht generell verboten, sondern nur eine Herbeiführung einer Gefahr von 
nicht zugelassenem Mass oder auf nicht zugelassene Weise kann s t rafbar sein. 
Die Rechtspflicht ist zumindest quant i ta t iv abweichend: die Herbeiführung 
eines Schadens kann ausnahmsweise nicht rechtswidrig sein, die Herbeiführung 
einer Gefahrsituation ist sehr o f t wir können auch sagen, nicht ausnahms-
weise nicht rechtswidrig. Die Rechtspflicht könnte deshalb auch mit dem 
Befehl »Du sollst nicht rechtswidrig gefährden!« abgefasst werden. Diese Lö-
sung führ t aber nicht vorwärts, denn es würde dadurch eben der grundlegende 
Unterschied hinsichtlich des Rechtspflichtsinhalts der Verletzungs- und Ge-
fährdungsdelikte verwischt, da ja auch hei den Verletzungsdelikten nur 
die nicht rechtmässige Tötung verboten ist. Das Rechtspfliehtselement muss 
daher inhaltlich genau best immt werden. Der genaue Inhal t ist dann zu erhal-
ten, wenn der Befehl mit »Du sollst nicht unnötig gefährden!« abgefasst wird. 
In diesem Fall bedeutet die »notwendige« Gefährdung das Fehlen der Rechts-
pflichtsverletzung und damit das Fehlen der Rechtswidrigkeit der Handlung. 
Unter notwendiger Gefährdung wird eine solche Gefährdung verstanden, die zum 
Erreichen gesellschaftlich nützlicher Ziele unentbehrlich ist. Ein gesellschaftlich 
nützliches Ziel ist z. B. auch die Gewährleistung der Kont inui tä t des Verkehrs, 
und deshalb ist das nähere Ziel der Teilnahme am Verkehr solange gleichgültig, 
bis das Hervorrufen der Gefahrsituation nicht mit Erpressung unbegründeter 
16
 Vgl. bezüglich des ganzen Problemenkreises W . H A R Ü W I O , Pflichtirrtum, Vor-
satz und Fahrt ssigkeit. ZStVV. 1966. p. 2. 
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Vorteile verbunden ist. Auch jene Gefährdung ist nicht unentbehrlich, welche 
das notwendige Mass überschreitet; die Unentbehrlichkeit ist ohnedies relativ: 
je nützlicher, wichtiger, unumgänglicher die Handlung auch in Hinsicht auf 
ihre Ziele — ist, eine umso grössere Gefährdung kann bei ihrer Ausführung als 
unentbehrlich betrachtet , d. h. zugelassen werden.17 
Die Verletzung der Rechtspflicht kann also dann festgestellt werden, wenn 1. 
die Herbeiführung der Gefahrsituation keinen gesellschaftlich nützlichen Zielen 
dient, 2. zwar solchen Zielen dient, aber die Herbeiführung der Gefahr oder einer sol-
chen Gefahr vermeidbar war. Es muss noch bemerkt werden, dass die objektive 
Unvermeidbarkeit der Herbeiführung der Gefahrsituation, wenn die Gefahr 
nicht notwendig war, das Verletzen der Rechtspflicht nicht berührt , daher kann 
dieser Umstand als Nichtverletzen der Sorgfaltspflicht oder im Kreis des kau-
salen Zusammenhanges bewertet werden. 
Bei Feststellung der Verletzung der Rechtspflicht kann die Reihe an 
die Untersuchung der SorgfaltspflüIlverichvvg k i í r men. Es seil hier nicht 
erörtert werden, ob dieses letztere Reehtswidrigkeitselement sämtlicher, also 
auch der vorsätzlichen Erfolgsdelikte ist,18 bzw. welche Bedeutung es hei der 
Begründung des Rechtswidrigkeitsinhalts eder der Tatbestandsmässigkeit der 
fahrlässigen Delikte hat.10 Es steht ohne Zweifel fest, dass die Niclitverletzung der 
Sorgfaltspflicht (das Fehlen der Sorgfaltswidrigkeit) bei Gefährdungsdelikten die 
Tatbestandsmässigkeit der Handlung u . z w . entweder schon ihre Dispositions-
mässigkeit oder über das Ausschliessen der Rechtswidrigkeit ausschliesst. 
Womit kann das bewiesen werden? Der Gedankengang ist folgender. Zur 
Vermeidung der Herbeiführung der nicht zugelassenen Gefahrsituationen, d. h. 
solcher von nicht zulaßbarem Maß, oder solcher, die auf verbotener Weise her-
beigeführt wurden, stellt das Recht für die Staatsbürger Verhaltensregeln auf. 
Die Vorschriften bezüglich der Handlungen, die zur Gefährdung geeignet sind, 
die Berufsvorschriften usw., sind solche Regeln; womit, falls sie eingehalten 
werden, die gefährliche Handlung gewissermassen »versichert«, d. h. die un-
nötige Gefährdung vermeidbar ist. Werden diese Regeln eingehalten, d. h. wird 
regelmässig vorgegangen, so wird auch nicht unnötig gefährdet , bei Regelmäs-
sigkeit des Verhaltens ist die unnötige Gefährdung typisch nicht »bezweckbar«.20 
Deswegen ist der Täter auch für die Herbeiführung einer solcher unnötigen Ge-
fahr nicht verantwortlich, wenn sein Verhalten die Sorgfaltspflicht nicht ver-
letzt hat , mit anderen Worten, regelmässig war. Der Inhal t der Sorgfaltspflicht 
ist objektiv. Das bedeutet, dass das Verhalten, welches im Kreis des gegebenen 
17
 Vgl. D . O E H L E E , Die erlaubte Gefahrsetzung und, die Fahrlässigkeit. Festschrift 
f ü r Eberhard Schmidt. Göttingen, Vandenhoeck et Ruprecht , 1961. p. 245. 
18
 Bejahend D . K R A U S S , Erfolgsunwert und Handlungsunwert im Strafrecht. ZStW. 
1964. p. 48. 
19
 Vgl. H . W E L Z E L , Das Deutsche Strafrecht. 5. Aufl. Berlin, Walter de Gruyter, 
1956. p. 103 f. 
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Lebensverhäl tnisses (z. B. im beruf l ichen Kreis) die re levanten Regeln ver le tz t , 
zugleich auch diese P f l i ch t verletzt ; wenn aber die Verle tzung einer solchen Regel 
nicht festgestellt werden kann, das Verhal ten immer noch die Sorgfal tspf l icht 
ob jek t iv verletzen kann , wenn näml ich der Täter die Sorgfal t nicht aufwies , 
welche von den ihm ähnlichen, abe r r icht ig vorgehenden Personen im gegebe-
nen Kreis zu e rwar ten ist. Der Hinweis auf eine »ihm ähnliche« Person zeigt, dass 
auch der objekt ive Masstab nicht von vornherein allgemein ist, sondern seine 
Grundlage durch die beim Täter vo rhandenen typischen Gegebenheiten u n d 
Fähigkei ten geboten ist.21 Infolge des Fehlens der Ver le tzung der Sorgfal ts-
pf l ichtver le tzung ist die Rechtswidrigkei t der sonst unnö t ig gefährdenden H a n d -
lung dann ausgeschlossen, wenn der Tä t e r auf die Weise vorgegangen ist , wie es 
von den ihm ähnlichen Personen im gegebenen Kreis zu e rwar ten ist. Es h ä n g t 
von der Abfassung des Ta tbes t ands ab , ob ein solches Vorgehen auch schon die 
Disposit ionsmässigkeit der Hand lung ausschliesst. 
Bei den fahrlässigen Gefährdungsdel ik ten ist d a s alles naheliegend, es 
bedarf aber bei solchen Handlungen eines besonderen Nachweises, welche vom 
Tä t e r — obwohl er keine konkreten Verhaltensregel ver le tz t im Bewusstse in 
des sicheren E in t r i t t s der Gefahr vo l l führ t werden, wenn also der Täter bewuss t 
gefährde t und so sein Verhalten —bei Vorhandensein eines solchen T a t b e s t a n d s — 
ein vorsätzliches Gefährdungsdel ik t bi ldet . Bei den Verletzungsdelikten ist die 
Lage einfach: der jenige, der weiss, dass er t ö t e t und dennoch handelt , ha t offen-
bar sowohl seine Rechtspf l icht als auch seine Sorgfal tspf l icht verletzt. De r a b e r 
e rkennt , dass er gefährde t , verletzt wie oben e rör te r t nicht einmal seine 
Rechtspf l ich t unbed ing t , sondern n u r in dem Fall, wenn die herbe igeführ te 
Gefahr im Sinne des oben Gesagten unnö t ig ist und er sich darüber auch im Kla-
ren ist. Im letzteren Fall ist die gleichzeitige Verletzung der Rechtspf l icht u n d 
der Sorgfal tspfl icht auch hier gegeben. Wenn aber die herbeigeführ te G e f a h r 
zwar unnöt ig war, aber diese Ta t s ache bei der D u r c h f ü h r u n g der H a n d l u n g 
ob jek t iv nicht e r k a n n t werden konn te , d. h. ihre Unnöt igke i t auch eine dem 
Tä t e r ähnliche, aber sorgfältige Person nicht e rkann t h ä t t e , so besteht n i ch t 
die ob jek t ive Pfl icht des Verzichts auf das Verhal ten, es fehl t die Verletzung der 
Sorgfal tspfl ieht . Es ist also auch bei den vorsätzlichen Gefährdungsdel ik ten das 
Fehlen der Verletzung der Sorgfal tspf l icht ein Rechtswidrigkei tsausschl ies-
sungsgrund. In dieser Hinsicht gibt es zwischen dem vorsätzlichen Gefährdungs-
delikt und dem fahrlässigen verletzenden Verursachungsdelikt keinen Unterschied.22 
Wollen wir n u n das Gesagte auf die gesetzlichen Ta tbes t ände mi t den 
f r ü h e r e rwähnten S t ruk tu ren der Gefährdungsdel ik te anwenden . 
Bei den Ta tbes t änden , in denen ein konkretes Handlungswesen oder 
eine konkre t bes t immte Regelverletzung als Ta tbes tandse lement au fgenommen 
2 1
 V g l . H A R D W I G , o p . c i t . p . 2 5 . 
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Verlag, p. 74 f. 
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wird, d. h. bei den gefährdenden Handlungsdelikten, ist das Aufweisen der 
H a n d l u n g bzw. die Verletzung der konkre ten Regel gleichbedeutend mit der 
gleichzeitigen Verletzung der Rechtspfl icht u n d der Sorgfaltspflicht. Die kon-
k r e t e Handlungsar t oder Regelverletzung ist eben deshalb im Tatbes tand auf-
genommen, weil sie geeignet ist, die unnöt ige Gefahrsituation herbeizuführen, 
u n d , wenn die Gefahrsi tuat ion demzufolge eingetreten ist, zeigt eben die Ver-
wirklichung des Ta tbes tands , dass die Gefahr unnötig und durch Verletzung der 
Sorgfaltspfl icht herbeigeführt wurde. Das Fehlen der RechtspflichtVerletzung 
u n d infolgedessen der Sorgfaltspflichtverletzung kann — wie bei allen Hand-
lungsdelikten — n u r dann festgestellt werden, wenn die Hand lung mit jener, 
die im Tatbestand beschrieben ist, nicht übereinst immt (in diesem Fall ist aber 
die T a t nicht dispositionsmässig), oder wenn im Zusammenhang mit der disposi-
tionsmässigen H a n d l u n g ein anderer Rechtswidrigkeitsausschliessungsgrund 
zur Geltung k o m m t . 
Beim anderen T y p der Tatbestände, d. h. bei den gefährdenden Verur-
sachungsdelikten ist der Gedankengang der Untersuchung des Rechtswidrig-
kei ts inhal ts folgender. 
Wo im Ta tbe s t and der Kreis der zu schützenden Lebensverhältnisse 
bes t immt wird (auf die Regeln des »ärztlichen Berufs« . . ., »der Vorfahrt . . .« 
hingewiesen wird), ist die Handlung von vornherein nicht dispositionsmässig, 
wenn sie nicht im angegebenen Kreis vol l führ t wurde. In solchen Fällen fällt die 
Notwendigkeit der Untersuchung der Rechtswidrigkeit von vornherein for t . 
W u r d e aber das Verhal ten im angegebenen Kreis vollführt, sind zwei Möglich-
ke i ten vorhanden. I n dem einen Fall kann es festgestellt werden, dass der Tä te r 
irgendeine der Regeln, die sich auf den gegebenen Berufskreis beziehen, verletzt 
h a t und diese Regelverletzung die Herbe i führung der Gefahrsituation verur-
s a c h t e oder mitverursachte . In diesem Fall wird die Tat ebenso, wie alle Hand-
lungsdelikte beurteil t . Im anderen Fall kann es festgestellt werden, dass der 
T ä t e r keine der massgeblichen Berufs- usw. Regeln verletzt ha t . Dann ergibt 
sich aus dem Verhalten an sich nicht die Rechtswidrigkeit der Handlung. Des-
ha lb muss es besonders untersucht werden, ob im gegebenen Fall die herbeige-
f ü h r t e Gefahr, obwohl die Handlung keine positive Regel verletzt hat , nicht 
doch ausnahmsweise unnötig war. Is t die Antwort verneinend, so fehlt die 
Dispositionsmässigkeit , weil keine Regelverletzung vorhanden ist (und es fehlt 
na tür l ich auch die Verletzung der Rechtspfl icht) . Ist aber die Antwort beja-
hend , so verletzt das Verhalten die Regel (es verletzt nämlich die Regel »Du 
sollst nicht unnöt ig gefährden!«) und ist deshalb dispositionsmässig. Es kann 
t r o t z d e m die Rechtswidrigkeit — infolge des Fehlens der SorgfaltspflichtVer-
le tzung - ausgeschlossen werden, wenn es feststellbar ist, dass die Nicht-Not-
wendigkeit der Gefährdung objektiv nicht e rkannt werden konnte . 
Die Anwendung des Gesagten ist bei der Beurteilung konkreter Fälle 
na tür l ich viel einfacher, als es aus der theoretischen Erör te rung folgt. In der 
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Praxis kann bei der überwiegenden Mehrheit der vorkommenden Fälle die Ver-
letzung irgendeiner beruflichen usw. Teilregel festgestellt werden. Dabei wer-
den sehr oft unter Berufung auf das Fehlen der Schuld solche Fälle gelöst, wo 
eigentlich auch das Fehlen der Rechtswidrigkeit festgestellt werden könnte und 
sollte. Wenn es sich auch so verhält, wird die eingehende theoretische Erörte-
rung des Rechtswidrigkeitsinhalts der Gefährdungsdelikte nicht überflüssig. Da 
die Rechtswidrigkeit der Gefährdungsdelikte auf Grund obiger Betrachtungen 
durch Fehlen sowohl der Rechtspflicht als auch der Sorgfaltspflicht ausge-
schlossen wird, kann zusammenfassend gesagt werden, dass das Fehlen der 
Pflichtwidrigkeit bei den Gefährdungsdelikten ein Rechtswidrigkeitsausschlies-
sungsgrund ist. 
Unserer Ansicht nach konnte der Rechts Widrigkeitsinhalt der Gefähr-
dungsdelikte im oben Gesagten zusammengefasst werden. Das Bild wäre aber 
nicht vollständig, wenn wir in diesem Zusammenhang auf einen speziellen 
Rechtswidrigkeitsausschliessungsgrund nicht eingingen, welcher unserer Mei-
nung nach noch hinsichtlich des behandelten Problemenkreises beleuchtet wer-
den muss. Dieser Rechtswidrigkeitsausschliessungsgrund ist das sog. erlaubte 
Risiko. 
Das Problem des erlaub'en Risikos wird in der sozialistischen Strafrechts-
theorie immer stärker betont. Unser S tandpunkt wurde schon früher an ande-
ren Orten festgelegt, wonach die Handlung im erlaubten Risiko nicht nur im 
Schuldbereich eine Bedeutung erhält.23 Eben die Aufnahme der -vorsätzlichen 
Gefährdungsdelikte in das StGB zeigt, dass das Problem im Schuldbereich nicht 
gelöst werden kann, denn es kann bei diesen Delikten — da hier die Gefahr-
situation vorsätzlich herbeigeführt wird — die Frage der Fahrlässigkeit nicht 
aufgeworfen werden. Die Straffreiheit des erlaubten Risikos kann also nicht 
mit der Formel begründet werden, dass der Täter »nicht leichtsinnig auf das 
Ausbleiben des Erfolgs vertraute«.24 Diese Formel könnte nur bezüglich der fahr-
lässigen Verletzungsdelikte angewandt werden, wenn die auch eine vorsätz-
liche Gefährdung verbietenden Tatbestände nicht vorhanden wären. Es folgt 
daraus, dass sogar die böswillig und vorsätzlich herbeigeführte Gefährdung das 
Los der Wahnverbrechen teilt, wenn das Verhalten objektiv nicht rechtswid-
rig ist. 
Betrachten wir nun den Inhalt des Begriffs des erlaubten25 Risikos, so 
wird es offensichtlich, dass die Rechte Widrigkeit des infolge der Handlung mit 
erlaubtem Risiko herbeigeführten verletzenden Ergebnisses eben deshalb fehlt, 
weil die Übernahme des Risikos der Verletzung, d. h. des Risikos der Herbei-
23
 Siehe L. V I S K I , Szándékosság és társadalomra veszélyesség (Vors tzlichkeit und 
Gesellschaftsi,ef hrlichkeit). Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1959. p. 107; 
anders: G R I N B E R G , op. cit. p. 107. und 11 (i. 
34
 So dem Wesen nach G R I N B E R G , op. cit. p. 110. 
25
 Richtiger: unverbotenos Risiko, vgl. H . J . H I R S C H , Soziale Ad 'quanz und Un-
rechtslehre. ZStW. 74. 1902. p. 95. 
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f ü h r u n g der Gefahr zulässig war. Bezüglich der Verletzungsdelikte k o m m t 
dieser Rechtswidrigkei tsausschl iessungsgrund davon abhängig zur Gel tung, ob 
die Herbe i füh rung der Gefahrs i tuat ion, welche der Ver le tzung zeitlich vo ran -
geht , rechtswidrig war . Um das feststel len zu können, muss dasselbe ebenso 
un te r such t werden wie bei den Ta tbe s t änden , die die Gefährdung desselben 
Rech tsob jek t s zu einem sui generis Del ik t qualifizieren. Daraus aber folgt lo-
gisch, dass das e r l aub te Risiko als se lbständiger Rechtswidrigkeitsausschlies-
sungsgrund im Kreis der Gefährdungsdel ik te nicht zur Gel tung kommen k a n n . 
Alles, was bezüglich der Verletzungsdel ikte als er laubtes Risiko wirkt, schliesst 
von vornherein die Rechtswidrigkei t des Gefährdungsdel ik ts wegen Fehlens der 
Pf l ichtwidr igkei t aus. E rkennen wir den Inha l t des e r l aub ten Risikos im Feh len 
der Pf l ichtwidrigkei t , so können wir sagen, dass der Begriff des er laubten Risi-
kos die al lgemeingült ige negative Seite des Rechtswidrigkei ts inhal ts der Ge-
fährdungsde l ik te ang ib t . Da aber diese Abfassung nichts über die inhal t l ichen 
Züge der Rechtswidrigkei t aussagt (»eine n icht rechtswidrige Gefährdung ist die 
zulässige Gefährdung«) , ist es richtiger, den Begriff des er laubten Risikos 
auch bei inhal t l icher Iden t i t ä t f ü r den Kreis der Verletzungsdelikte vor-
zubehal ten . 
III. Vorsätzliche Gefährdung und Rechtsirrtum 
Ф 
Zahlreiche St rafgesetzbücher so auch das ungar ische kennen a u c h 
die vorsätzliche F o r m der Gefährdungsdel ik te . Die Mehrzahl dieser T a t -
bes tände e r fo rde r t sowohl hinsichtlich der Hand lung (der Verletzung der Regel) 
als auch der H e r b e i f ü h r u n g der Gefahr die Vorsätzl ichkeit . Es ist desha lb 
begründet , wenn bei der Erör te rung der F ragen der Rechtswidrigkei t kurz auch 
jene Frage behande l t wird, was fü r einen Einfluss der Rechts i r r tum auf die 
Verwirkl ichung des vorsätzlichen Gefährdungsdel ik ts a u s ü b t . 
Es wurde oben erör ter t , dass ein Element der Rechtswidrigkei t der Ge-
fährdungsdel ik te die Verletzung der Rech tspf l i ch t , das heisst des Befehls »Du 
sollst n icht unnö t ig gefährden!« ist. Der Inha l t dieser Rechtspf l icht ist ein sol-
cher, dass dar in ein re levanter I r r t u m bezüglich der Grundpf l i ch t unvors te l lbar 
ist . Mit der Gesellschaftsgefährl ichkeit , mi t der ethischen Vorwerfbarkei t seines 
Verhal tens ist näml ich auch derjenige im klaren, der diese Pflicht n ich t zur 
Kenn tn i s n i m m t , da rübe r nichts weiss oder nichts wissen will, mi t ande ren 
Worten , der g laub t , dass auch die unnö t ige Gefährdung rechtl ich zugelassen ist . 
Das Bewusstsein der Gesellschaftsgefährl ichkeit ist aber wie wir es an ande-
ren Orten nachgewiesen haben26 zur Begründung der Vorsätzlichkeit no twen-
dig und zugleich genug. 
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Es verhält sich anders in der Hinsicht, ob der Täter im Zusammenhang 
mit seiner zur Gefährdung geeigneten Handlung damit übe rhaup t im klaren 
war, ob die herbeigeführte Gefahrsi tuation notwendig ist oder nicht. Ein Irr-
t um in diesem Umstand liegt im Grunde genommen auf dem Niveau der Ver-
letzung der Sorgfaltspflicht, und es können mehrere Fälle vorgestellt werden. 
Der eine Fall kann sein, wenn der Täter irrtümlich meint , dass die von 
ihm herbeigeführte richtig e rkannte Gefahrsituation keine unnötige Gefähr-
dung sei, weil die Herbeiführung der gegebenen Gefahr oder die Steigerung der 
vorhandenen Gefahr in gegebenem Mass gesellschaftlich zugelassen ist. Ein 
solcher I r r tum ist ein Pflichtirrtum2 7 oder im Wortgebrauch der Schuldtheorie 
ein »Verbotsirrtum«. Falls der Pf l icht i r r tum zugleich ein I r r t u m in der Gesell-
schaftsgefährlichkeit bedeutete das meistens, aber nicht immer festgestellt 
werden kann , ist nach einer positiven Disposition des ungarischen Gesetzes 
die Handlung des Täters in diesem Fall auch fahrlässig, weil die Feststellung der 
Vorsätzlichkeit das Bewusstsein der Gesellschaftsgefährlichkeit bedingt.28 
Mit dem sicheren Bewusstsein der unnötigen Gefährdung fällt auch das 
Bewusstsein der Möglichkeit der Unnötigkeit unter dieselbe Beurteilung, weil 
in dieser Hinsicht die Übernahme eines Risikos nicht zulässig ist.2'-1 
Den zweiten Fall bildet jener I r r t um, demzufolge der Tä te r deshalb mit 
dem unnötig gefährdenden Charakter seiner Handlung nicht im klaren ist, 
weil er die Umstände seiner Hand lung unrichtig beurteilt, d. h. sein Verhalten 
irr tümlich nicht unter die Verhaltensregeln subsumiert. Das bedeute t eigentlich 
die irrtümliche Anwendung der bekannten Regeln und ist uns t re i tbar ein »Sach-
verhaltsirrtum«, nach dem ungarischen Strafgesetzbuch ein I r r t um in der 
Sachlage. Ein typischer Fall ist z . B . im Kreis des Verkehrs das Nichtbeach-
ten der Vorfahrt infolge des Nichtbemerkens der »Stop!«-Tafel, deren Be-
deutung übrigens dem Täter bekann t ist. 
Es ist problematischer und bestr i t ten in der Li teratur jener Fall, wenn der 
Täter die Regeln zur Vermeidung der Verletzung der Rechtspf l icht nicht oder 
schlecht kennt . (Im obigen Beispiel, er kennt die Bedeutung der Tafel nicht und 
deshalb meint er irrtümlich, dass er am gegebenen Ort Vorfahr t habe). Bei Ge-
brauch der Terminologie der Schuldtheorie taucht hier die Frage auf, ob die Ver-
letzung der Regel als Rechtspflichtselement betrachtet werden kann und ob 
das Nichtwissen der Regel die Vorsätzlichkeit des Delikts unbe rüh r t lässt. Diese 
Regeln, die Sorgfaltsnormen, bilden nicht den Inhalt , sondern das Bezugsobjekt 
der Sorgfaltspflicht,3 0 deshalb ist bei der Feststellung der Vorsätzlichkeit ihre 
bewusste Verletzung unumgänglich. Da die unnötige Gefährdung das »Objekt 
des Verbots« ist, ist das Bewusstsein der regel verletzen den Gefährdung ein 
2 7
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grundlegendes E lemen t der Vorsätzl ichkeit . Der I r r t u m in der Regel ist also ein 
»Tatbestandsir r tum«, n a c h dem ungar ischen St ra fgese tzbuch also ebenfalls ein 
I r r t u m in der Sachlage. Nach obigem verhäl t es sich ebenso bei jenen Gefähr-
dungsdel ikten, wo die Verletzung der Regel nicht ausgesprochen un te r den 
E lemen ten des T a t b e s t a n d s vo rkommt . Es ist eine ande re Frage, dass es rechts-
polit isch unbegründe t wäre , denjenigen, der die Regel s chu ldha f t nicht kenn t , . 
schon von vornherein einer leichteren Veran twor tungs fo rm zu unterziehen. 
Dessen Vermeidung bezweckt jene Lösung im ungar ischen Strafgesetzbuch, 
wodurch hinsichtlich der Verwirkl ichung der fahrlässigen Form des Gefähr-
dungsdel ik ts der bewuss ten und nichtbewuss ten aber verschuldeten Regelver-
le tzung dieselbe B e d e u t u n g zugemessen wird. Es b r a u c h t n icht be tont werden, 
dass sogar durch Aufweisen eines richtigerweise (also nicht irr tümlich) als 
»regelmässig« gehal tenen Verhal tens bewusst unnöt ig ge fährde t werden kann . 
E in solches Verhal ten k a n n natür l ich nur in bezug auf die konkre te Teilregel 
regelmässig sein, weil de r Befehl »Du sollst nicht unnö t ig gefährden« die wich-
t igs te u n d allgemeinste Sorgfal tsnorm, Berufsvorschr i f t ist . Folglich bedeute t 
das Bewusstsein der unnöt igen Gefäh rdung zugleich i m m e r und notwendiger-
weise die Tatsache u n d das Bewusstsein der Ver le tzung der Regel. 
Nach der Analogie des bisher Gesagten können auch jene I r r tumsfä l le ge-
löst werden, welche bezüglich des Vorhandenseins, de r Qual i tä t und der säch-
lichen Vorausse tzungen gewisser Rechtswidrigkei tsausschl iessungsgründe vor-
k o m m e n können. 
E s kann zusammengefass t gesagt werden, dass zur Fests tel lung des 
vorsätzl ichen Gefährdungsdel ik ts das Bewusstsein der unnöt igen Gefährdung 
erforderl ich ist. Das k a n n auch bei bewusster Ver le tzung der Verhaltensregel 
fehlen, zugleich aber k a n n es heim Entsprechen den konkre ten Teilregeln ge-
geben sein. Die Vorsätzl ichkei t der Gefäh rdung ist also nichts anderes, als eine 
bewuss te Normver le tzung in bezug auf den Befeld »Du sollst nicht unnöt ig 
gefährden« und das Bewusstsein des E i n t r i t t s der (unnöt igen) Gefahrs i tuat ion. 
IV. Gefährdungsdelikte de lege ferenda 
Die erfolgte Übers ich t einzelner dogmatischer P rob l eme der Gefährdungs-
del ik te dient mit der Lehre , dass das Bestehen dieser Del iktkategorie f ü r die 
S t ra f rechtswissenschaf t keine unlösbaren Schwierigkeiten verursacht , sondern 
sie sogar mit gewissen besonderen Ges ich tspunkten anreichern kann . Fügen 
wir noch hinzu, dass die e rhöhte Gefährl ichkeit des modernen Lebens, der neuen 
Technik dringend die Anwendung neuer Formen des Schutzes gegen die schäd-
lichen Ergebnisse ve r l ang t und die s t rengere Veran twor t l i chmachung der Ver-
ursacher gesellschaftl ich nicht zugelassener Gefahrs i tua t ionen schon deshalb er-
forder t - eben wegen der vol lkommeneren Er fü l lung de r Aufgabe der speziellen 
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u n d generellen P räven t ion - • , so wird es offensichtlich, dass die A u f n a h m e der 
Ta tbes t ände der Gefährdungsdel ik te in rechtspoli t ischer Hinsicht erforderl ich 
is t , zugleich aber gegen eine solche Ta tbes t andskons t ruk t ion von dogmat i schem 
Ges ichtspunkte aus nichts e inzuwenden ist. 
Es ist jedem klar , dass die Pönal is ierung der Gefährdungsdel ik te im In-
teresse des erhöhten Schutzes solcher Rech tsob jek te erforderl ich ist, mi t denen 
im Zusammenhang aus den Gefahrs i tua t ionen mit grosser Häuf igkei t typ i sch 
eine Verletzung e in t r i t t , und dieser Schaden in einer grossen Anzahl der Fäl le so 
bedeu tend ist, dass deshalb schon jene Verhal tensformen, welche die Gefahr 
seines E in t r i t t s herbeiführen, zu bes t ra fen sind. Solche Rechtsob jck te s ind u n -
bes t re i tbar das menschliche Leben, die körperliche I n t e g r i t ä t und Gesundhe i t . 
E s muss also jener Bedarf unbedingt als r icht ig e rachte t werden, welcher diesen 
Rech t sob jek ten einen s t rafrecht l ichen Schutz zuteil werden lassen möch te , 
gegen solche menschlichen Verhal tensformen, die rechtswidrig ihre Gefähr -
d u n g herbeiführen. Die Frage, die aber näher zu un te r suchen ist, ist jene, ob 
dieser erhöhte s t rafrecht l iche Schutz generell auf sämt liche Gebiete der mensch-
lichen Hand lungen sich erstreckend geforder t werden k a n n , mit anderen Wor -
t en , ob es begründe t ist, in das St rafgesetzbuch einen Gefäh rdungs t a tbe s t and 
mi t allgemeiner Gült igkeit in bezug auf diese Rech t sob jek te aufzunehmen. 
In der ungar ischen Li te ra tur wurden an mehreren Orten die S t a n d p u n k t e , 
die auf die Frage eine bejahende A n t w o r t geben, sehr gründlich e rör te r t . E in 
solcher S t a n d p u n k t möchte neben den kategorischen Befehl des »Du sollst 
n ich t töten!« den des »Du sollst n icht gefährden!« hinstellen.3 1 
Es wurde berei ts dargelegt, dass der ta tsächl iche Inha l t dieses Befehls 
eine Forderung des »Du sollst n icht unnöt ig gefährden!« ist. Wir s ind in der 
Beziehung dami t unbed ing t e invers tanden, dass die kategorische Aufs te l lung 
dieses Befehls u n d die Sankt ionierung jener Verhal ten, die diesen Befehl ver-
letzen, notwendig ist . Wir wollen bloss bestrei ten, ob dieser Befehl mi t allge-
meiner Gült igkeit ta tsächl ich im Strafgesetzbuch kategorisch ausgesprochen 
werden soll bzw. ob seine Verletzung schon heute in j edem Fall im S t r a f r ech t 
zu sankt ionieren ist. 
Das sozialistische St raf recht soll ta tsächl ich das menschliche Leben u n d 
die körperliche In teg r i t ä t gegen jedes solches Verhal ten schützen, welches die 
Möglichkeit ihrer Beschädigung in sich birgt . Dabei muss es, gerade zum E r -
reichen dieses Zieles, auch mit seinen Mitteln zur restlosen Einha l tung der das 
Leben und die körperl iche In tegr i t ä t schützenden Regeln erziehen. Dieses P r in -
zip ist zwar unbes t re i tbar , es t a u c h t aber die Frage auf , wann, auf welchem 
G r a d der gesellschaftlichen En twick lung es begründe t ist , mit der ganzen 
St renge des S t ra f rech t s gegen alle Ar t en von Fahrlässigkei t , Regelver letzungen, 
unnöt ige Gefährdung aufzut re ten . » . . . Der Bedarf der Er fü l lung der Rech t s -
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regeln mit einer überdurchschni t t l ichen Sorgfal t geht natür l ich nicht auf ein-
m a l in die gesellschaftl iche u n d rechtl iche P rax i s über. . . . Es k a n n eine Span-
n u n g zwischen dem gesetzlich festgestel l ten Bedarf und dem tatsächl ichen 
Ve rha l t en der S t aa t sbü rge r in gewissen Verhäl tnissen au f t r e t en , u n d eine solche 
S p a n n u n g t r i t t auch ta t säch l ich auf . . ,«32, Dessen Gründe müssen jeweils sorg-
f ä l t i g geprüf t werden, dami t das Rech t den zu befolgenden Mass tab richtig 
vorschreiben k a n n . Dabe i muss noch beach te t werden, dass de r ta tsächl iche 
S c h u t z der rechtlich zu schützenden Interessen bereits vor dem Recht beginnt , 
zu i h r em Schutz müssen die das gesellschaftl iche Bewusstsein beeinflussenden 
mater ie l len und n ich t materiel len Fak to ren m i t dem Recht zusammen in Funk-
t ion t re ten . 3 3 H e u t e k a n n aber noch nicht gesagt werden, dass unsere Gesell-
s c h a f t bereits alles zum Gel tendmachen der ausserrechtl ichen Mittel der Er-
z i ehung zur Sorgfalt u n d zur allgemeinen Verbre i tung des notwendigen Niveaus 
der K e n n t n i s der Rege ln getan hä t t e . Diese Ta t sache ist allen bekann t , die z. 
B . d ie Lage u n d die Ergebnisse der P r o p a g a n d a der Verkehrsunfal lsver-
h ü t u n g oder der Arbe i t s schu tzun te r r i ch t s un te r such t haben . E s sind heute 
n o c h n ich t auf dem Gebiet sämtl icher Lebensverhäl tnisse gleichmässig die gesell-
schaf t l i chen Bedingungen der Entwick lung in R ich tung der freiwilligen Rechts-
be fo lgung gegeben. Diese Tatsache allein lässt im Z u s a m m e n h a n g mit dem 
eventue l len allzu hohen Grad der Forde rungen Bedenken a u f k o m m e n . Es ist 
n i ch t zu bestreiten, dass der in Aussicht gestellte Zwang das E inha l ten der 
Rege ln durch die S taa t sbürge r fö rder t . Die Ta tsache der Zwangsdrohung und 
das Mass des Zwanges müssen aber mit der allgemeinen gesellschaftlichen Auf-
f a s s u n g übere ins t immen, damit der s taa t l iche Zwang in R i c h t u n g der freiwilli-
gen Rechtsbefo lgung wirken kann . Ohne E i n t r i t t e i n e s ta t sächl ichen Schadens, 
e iner ta tsächl ichen Ver le tzung häl t heute aber die öffentliche Meinung in vielen 
Fä l l en das Inaussichts te l len bzw. A n w e n d u n g einer schweren s t raf recht l ichen 
S a n k t i o n fü r unpropor t ion ie r t . Line solche öffentl iche Meinung ist in vielen 
Fä l l en reell und auf d e m Boden der gesellschaft l ichen Wirkl ichkei t begründet . 
B e g r ü n d e t vor allem deshalb, weil der Einbeziehung der bloss gefährdenden 
Verha l t ens fo rmen in den Bereich der kr iminel len Rechtswidr igkei t keine folge-
r icht ige , wirksame A n w e n d u n g anderer Mittel des gesellschaftl ichen und recht-
l ichen Zwanges voranging . Die Kons t ru i e rung eines Ta tbe s t ands mit genereller 
G e l t u n g fü r Gefährdungsdel ik te würde desha lb im Grunde genommen ohne vor-
a n g e h e n d e Massnahmen und Übergang, ohne Abs tu fung erfolgen, seine Sank-
t ion wäre ta tsächl ich nicht im Verhäl tn is zu der bisherigen prakt i schen 
Straf los igkei t . E ine allzu schwere Sankt ion h a t aber eine geringere motivie-
r e n d e Wirkung als die entsprechend schwere, eine unverhäl tn ismässig schwere 
S a n k t i o n — sei es eine gesetzliche D r o h u n g oder ein ta t sächl ich angewandter 
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Nachteil — f ü h r t sogar zu einem Widerstand, förder t die Unfolgsamkeit u n d 
kann Widerwillen verursachen.34 
Es kann von dem Gesagten die Folgerung abgeleitet werden, daß im so-
zialistischen Straf recht ein genereller Gefährdungs ta tbes tand zwecks erhöhten 
Schutzes des Lebens und der körperlichen Integr i tä t , zwecks Erziehung der 
Staatsbürger zu einer erhöhten Sorgfalt in der Zukunf t erforderlich sein wird. 
Heute aber, und noch lange Zeit hindurch, bestehen noch nicht die gesellschaft-
lichen Voraussetzungen der Schaffung eines solchen Tatbes tandes . Ein solcher 
Kodifikat ionsbedarf kann solange gar nicht in Frage kommen, bis sämtliche, 
zur Verfügung s tehende übrige Mittel der Erziehung zur Kenntnis der Regeln 
und zur Sorgfalt nicht längere Zeit hindurch mit entsprechendem Ergebnis an-
gewandt wurden. Die Anwendung des staatlichen Zwanges muss aber diesem 
Prozess folgen u n d muss den Übergang von der Straflosigkeit zur strengen kri-
minellen Strafe, zwischen einzelnen Stufen der Verantwortl ichkeitsformen 
«ichern. Auch hier ist nicht die Strenge, sondern die Unvermeidlichkeit der 
Strafe primär; vor der Schaffung eines generellen Gefährdungstatbestands muss 
also f ü r die Anwendung der leichteren Verantwortungsformen (gesellschaft-
liche Verantwortung und Verantwortung wegen Über t re tung) , in entsprechen-
dem Mass und längere Zeit hindurch wirkend, gesorgt werden. Es ist also heute 
im Zusammenhang mit dem Leben und der körperlichen In tegr i tä t , als mit sol-
chen Rechtsobjekten, die in erhöhtem Masse zu beschützen sind, die Konstruie-
rung eines Gefährdungsta tbestands mit genereller Gel tung (eines von jeder-
mann beliebig realisierbaren Tatbestands) noch nicht richtig, sondern diese 
Verantwortungsform soll auf jene Fälle beschränkt werden, bei denen ein s t ren-
gerer Zwang heute schon unumgänglich ist und bei denen die Anwendung eines 
solchen strengeren Zwanges auch dem gesellschaftlichen Rechtsbewusstsein 
entspricht . Solche Fälle werden durch solche Verhal tensformen gebildet, bei 
denen die Wahrscheinlichkeit des Ein t r i t t s des Schadens oder der Verletzung 
gross ist, das heisst, welche ihrem T y p nach erhöht gefährlich sind. 
Es ist noch ein weiterer Gesichtspunkt, dass ein Gefährdungsdelikt n u r 
dann und dort geschaffen werden soll, wo die prakt ische Benutzung, ta tsäch-
liche Anwendung des bestehenden Tatbes tands gewährleistet ist. Es muss aber 
die Konstruierung eines Gefährdungsdeliktes dor t vermieden werden, wo die 
Feststellung des Ein t r i t t s der Gefahr mangels eines weiteren schädlichen Ergeb-
nisses unvermeidlich mit ernsten Beweisproblemen verbunden ist, oder und das 
ist noch viel wichtiger die Ta t schneller, einfacher, u n d doch mit entspre-
chender Wirksamkeit , mit Übereinst immung der öffentl ichen Meinung auch 
ohne Inanspruchnahme des strafrechtl ichen Zwanges beurtei l t werden kann» 
34
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Zusammenfassend ist die B e d r o h u n g der nach ihrem T y p e rhöh t gefähr-
l ichen Verha l tensformen mit einer kr iminel len Strafe a u c h bei For t fa l l des 
we i t e r en Schadens in einem solchen Kre i s begründet , wo schon heu te mit gu tem 
G r u n d eine, erhöhte Sorgfal t zu e rwa r t en ist . Es sollten also jene Regelsysteme 
hervorgehoben werden, deren Kenn tn i s u n d restlose E i n h a l t u n g von jenen allen, 
die sie anwenden, zu e rwar ten ist u n d wo die Verletzung der Regeln in Überein-
s t i m m u n g mit dem Wer tu r t e i l der Gesel lschaf t die kriminelle S t ra fe nach sich 
z iehen k a n n . Dabei müssen auch jene n a c h ihrem Typ gefährl ichen Handlungen 
a u s g e w ä h l t werden, bei deren A u s ü b u n g jeder (also nicht n u r der Ausüber des 
Be ru f s ) verpf l ichtet u n d auch fähig is t , diese Regeln zu kennen u n d einzuhal ten, 
welche die Ausübung de r erhöhten Sorgfa l t ermöglichen. Beide hervorgeho-
b e n e n Gruppen müssen noch d u r c h d e n Fil ter der p rak t i schen Anwendung 
durchgelassen werden, d . h. es müssen die Beweisprobleme, die bei ihrer An-
w e n d u n g auf tauchen können , und ob ih re entsprechende u n d wirksame Beur-
t e i l u n g ausschliesslich durch kriminelle Veran twor t l i chmachung gewährleistet 
w e r d e n kann, un t e r such t werden. U n t e r gemeinsamer B e a c h t u n g aller dieser 
Ges ich t spunk te k a n n r icht ig der K r e i s der sui generis Gefährdungsde l ik te 
gezogen u n d die masslose Steigerung de r Anzahl der s t r a f b a r e n Hand lungen ver-
m i e d e n werden, wobei zugleich be ruh igend der unentbehr l iche Schutz der aus-
g e w ä h l t e n Rech t soh jek te gegen die Gefährdungshand lungen - d o r t u n d soweit, 
wo u n d inwiefern es ta t sächl ich b e g r ü n d e t ist - gewährleistet wird. 
L'élément injuste dans les délits de mise en danger 
L . V I S K I 
L'étude expliquant et motivant certaines thèses du rapport national hongrois 
rédige à l'intention du X e Congrès Internat ional de Droit pénal, s'occupe parmi les 
pr inc ipaux problèmes dogmatiques des délits de mise en danger de celui de l'élément 
in jus te . 
L a première partie de l'étude défini t la place qui revient aux délits de mise en 
danger dans le système des infractions. 
La deuxième part ie commence l 'analyse des problèmes relatifs à l'élément injuste 
par la constatation que la situation du danger comprise en t an t que résultat dans les 
dispositions relatives aux délits de mise en danger doit être considérée comme un résultat 
conforme à la disposition. Dans la suite l 'é tude analyse la manière dont les dispositions 
des différentes lois pénales font ressortir l 'élément injuste des at t i tudes tombant sous 
le coup des dispositions respectives. E n cet te matière l 'auteur distingue trois types 
pr incipaux. Au premier appartiennent les dispositions qui exigent, comme élément 
const i tut i f , une mise en danger provoquée par l'inobservation de certaines prescriptions 
ou interdictions d'un système de normes. Le deuxième groupe est constitué par les 
dispositions qui par une enumeration l imitative ou à titre d'exemple déclarent que 
certains comportements réalisent un acte conforme à la disposition. Font partie de ce 
groupe aussi les dispositions qui a t t r ibuent à l'inobservation d 'une règle concrètement 
déterminée la qualité d 'un élément constitutif . Appartiennent enfin au troisième groupe 
les dispositions relatifs à des actes créant un é ta t de danger par n ' importe quelle att i tude. 
Après avoir développé la notion du risque toléré et constaté qu'il serait plus 
oppor tun de réserver les causes exclusives de l'élément injuste aux infractions atten-
tatoires , la troisième part ie de l'étude t ra i te les cas de l'erreur sur l 'élément injuste. 
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La quatrième part ie examine les délits de mise en danger de lege ferenda. En 
résumant ses explications il constate que les sanctions de droit pénal à appliquer, même 
en l'absence de préjudices ultérieurs à des comportements typiquement plus dangereux, 
sont justifiées dans les domaines où, actuellement aussi, on peu t a t tendre de bon droit 
une vigilance accrue. 
Противоправность при угрожающих опасностью преступлениях 
л. в и ш к и 
Статья, излагающая и обосновывающая отдельные тезисы венгерского националь-
ного реферата, подготовленного для х. Международного Конгресса по уголовному праву, 
из основных догматических проблем, угрожающих опасностью преступлений, занимается 
вопросом их противоправности. 
Первая часть статьи желает определить место угрожающих опасностью преступ-
лений в системе преступлений. 
Во второй части статьи автор начинает исследование проблем противоправности 
с доказательства того, что включаемое в качестве результата в состав угрожающих опас-
ностью преступлений следует рассматривать как результат состава преступления. Вслед 
за этим статья исследует, как говорят содержащиеся в уголовном кодексе составы угро-
жающих опасностью преступлений о противоправности охватываемых ими поведений. 
Различаются три основные типа. В первую группу входят те составы, которые в качестве 
элемента состава требуют ставления в опасность путем нарушения предписаний какой-
либо системы правил или нарушения запрета. Вторую группу составляют те составы, 
которые какое-либо из точно перечисленных или примерно перечисленных поведений 
объявляют поведением, составляющим состав преступления. В эту группу входят и те 
составы, которые элементом состава делают нарушение конкретно определенного правила. 
Наконец, в третью группу относятся составы, предусматривающие действия, вызываю-
щие положение опасности любым поведением. 
После изложения понятия допускаемого риска и установления того, что исклю-
чающую противоправность причину более правильно сохранить в кругу нарушающих 
преступлений, третья часть статьи рассматривает случаи заблуждения в противоправ-
ности. 
Четвертая часть статьи угрожающие опасностью преступления исследует взяв за 
основу точки зрения de lege lata. Подытоживая своп соображения устанавливает: грозить 
уголовным наказанием за повышенно опасные действия в отдельных типах обосновано 
и в тех случаях, где дальнейшее причинение ущерба не наступило, в таком кругу, где 
уже и сегодня обоснованно следует ожидать повышенной осторожности. 
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La stabilité de l'acte administratif et l'autorité 
de la chose jugée 
par 
F . T O L D I 
Maître de recherches à l ' Insti tut des Sciences Juridiques et Poli t iques do l 'Académie 
des Sciences de Hongrie 
L 'é tude s'occupe dans son introduction de l ' importance du problème; 
dans sa 1ère part ie de la notion, de la fonction et des effets de l 'autorité de la 
chose jugée; dans la '2e partie des opinions ayan t trait à la chose jugée en matière 
d'actes administratifs; dans la 3° de la modification des actes administratifs, à 
la lumière des codes de procédure administrative des pays socialistes et enfin 
dans la 4e par t ie des conclusions qu'on peu t tirer des explications précédentes. 
La stabilité des actes administrat i fs est une question complexe de la doc-
tr ine du droit administrat if , liée au problème de l 'autorité de la chose jugée et , 
même à nos jours, controversée. E n effet, beaucoup de conceptions qu'on peu t 
lire dans la l i t térature juridique, cherchent la solution du problème de la s tabi-
lité des actes administrat ifs dans le cadre du concept de l 'autor i té de la chose 
jugée. La question n 'est j>as résolue dans la prat ique non plus. Le terme techni-
que de l 'autorité de la chose jugée est employé par certaines règles du droit ad-
ministratif aussi, sans (jue le contenu, les fonctions, les conditions de l'existence 
ou les possibilités que peut avoir cette inst i tut ion dans le domaine de l 'activité 
de l 'administration de l 'E ta t soient suf f i samment éclaircis p a r la doctrine. 
Dans la sphère de l 'activité de l 'administration, l 'analyse du problème a 
gagné une actualité particulière à cause du fai t que dans les dernières années des 
codes de procédure administrat ive ont été adoptés dans plusieurs pays socia-
listes et que la p lupar t de ces codes emploie également le t e r m e de l 'autorité de 
la chose jugée. La diffusion de ce terme technique attire en effet l 'attention sur 
la conception do la chose jugée et l'essence de cette dernière ainsi que sur la 
réalité de son emploi, sur le terrain de l 'act ivi té administrative. 
Au delà de l'éclaircissement d 'un point de vue pra t ique des dispositions 
des codes, l 'examen du problème se revoie important pa r des considérations 
d 'ordre général aussi. En effet, la société socialiste exige avec vigueur la sécurité 
juridique, donc également la stabili té relative et la solidité des rapports de droit 
reposant sur des actes administratifs. La satisfaction à donner à cette exigence 
demande que les possibilités et les conditions de la stabilité des actes administra-
tifs soient dûment analysées. 
En dehors de ce que nous venons d 'exposer, l 'étude du problème a encore 
un au t re intérêt, à la fois théorique et prat ique. E n effet, l 'examen de la question 
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nous aide à découvr i r certains aspects spéciaux des fon t ions judiciaires e t ad-
minis t ra t ives ainsi que des affaires qui f o n t l 'objet d ' u n e procédure judiciaire 
d ' u n e p a r t et d ' u n e procédure adminis t ra t ive d ' au t re p a r t . L 'examen au ra pour 
r é su l t a t que cer taines questions de la procédure admin i s t r a t ive seront m ieux 
éclaireies, ce qui faci l i tera l 'élaboration des inst i tut ions destinées à assurer la 
s tabi l i té des actes adminis t ra t i f s . 
Dans le doma ine de l 'activité admin i s t ra t ive l 'exigence de la s tabi l i té se 
présente à l 'égard de tous les types des ac tes adminis t ra t i f s . Eu égard cependan t 
au fa i t que le problème de la chose jugée se présente seu lement en rappor t avec 
les actes individuels des autori tés adminis t ra t ives , d i sposan t des droits e t des 
obligations des par t i es e t que, en ce qui concerne ces actes , la stabilité a u n e im-
por t ance part icul ière e t éminente, nous allons limiter nos explications au cercle 
de l 'act ivi té y a f fé ren te . Dans cette é t u d e nous comprenons donc sous le t e r m e 
ac t e adminis t ra t i f seu lement cette catégorie plus res t re in te des actes. 
Pour l ' examen de la stabilité e t , le cas échéant , de l 'autor i té de la chose 
jugée des actes admin is t ra t i f s , après avoi r exposé les opinions les plus impor -
t a n t e s relatives à n o t r e problème, nous prendrons pour base en premier lieu les 
codes de procédure administrative respectifs des pays socialistes. Ce sont ces oeuvres 
législatives représenta t ives et n o t a m m e n t leurs disposit ions relatives à la 
modif icat ion des actes adminis t ra t i fs , qui serviront de base à nos conclusions. 
I . 
La notion, la fonction et les effets «le l'autorité «le la chose jugée 
1. Le problème de l 'autori té de la chose jugée des actes adminis t ra t i f s 
s 'es t présenté dans les derniers vingt-cinq ans du X I X e siècle dans les p a y s où, 
dans le cadre changean t de l'idée du Rechtsstaat, la bourgeoisie a voulu réal iser 
son aspirat ion à la const i tu t ionnal i té . 1 D a n s ces pays la subordinat ion de l 'or-
ganisme et du fonc t ionnement de l ' adminis t ra t ion au contrôle du corps légis-
la t i f , l 'extension de l 'empire des lois su r l ' adminis t ra t ion publique et, d a n s ce 
domaine , la créat ion e t le maintien de garant ies étai t le r é su l t a t d 'un processus 
p l u t ô t modéré et prolongé, non exempt de certaines réserves et about i ssan t à 
un compromis en t r e les forces de na tu re féodale et la bourgeoisie. Par cont re , en 
Angleterre sur la base du Bill of Rights de 1689, et en F r a n c e comme ré su l t a t 
de la Révolut ion, la s i tua t ion légale et le fonc t ionnement de l 'organisme admi -
nis t ra t i f ont subi un changement radical et conséquent. L 'adminis t ra t ion publ i -
1
 Sur le développement historique du concept du Rechtsstaat voir l'étude de 
L . S Z T O D A L N I K , A jogállam eszméjének színváltozásai (Les métamorphoses da concept du 
Rechtsstaat). (Acta Facultatis Politico-Juridicae Univ. Scient. Budapestiensis de Rolando 
Eötvös nominatae Vol. IV. №. 1.) 
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que est devenue une fonction subordonnée au pouvoir législatif et exercée con-
fo rmément à la loi. Le contrôle de la légalité de l ' adminis t ra t ion a été confiée 
conformément à la posit ion et au rôle revenan t aux organes judiciaires dans la 
vie poli t ique de la société respective — en Angleterre aux jur idict ions ordinai-
res e t en France à un organisme quasi- judiciaire fo rmé à l ' in tér ieur de l 'or-
ganisme adminis t ra t i f . Pour assurer la légalité et la s tabi l i té des actes adminis-
t ra t i f s , ces systèmes de la surveillance judiciaire se sont révélés sat isfa isants . 
C 'es t à a t t r ibue r au différentes conjonctures du déve loppement histori-
que, aux conditions moins favorables à la sauvegarde de la légalité de l 'admi-
nis t ra t ion et au pouvoir discrét ionnaire plus accentué e t m a i n t e n u en faveur de 
ce t te dernière, que dans le cadre de la conception du Rechtsstaat on peut ren-
contrer chez cer tains auteurs , préoccupés de la légalité de l ' adminis t ra t ion , des 
problèmes qui dans la l i t téra ture ju r id ique anglaise ou f rançaise n ' ava ien t aucun 
re tent issement ou l 'avaient à peine. U n tel problème est éga lement l ' au tor i té 
de la chose jugée que peuvent avoir les actes adminis t ra t i fs . 
Quan t à leur génèse, les problèmes de l 'autori té de la chose jugée p o u v a n t 
revenir aux actes adminis t ra t i fs r e m o n t e n t donc à la conception du Rechtsstaat. 
Dans cet te conception les opérat ions adminis t ra t ives libres d ' en t r aves juridi-
ques de l 'ancien E t a t policier, cèdent leur place à des actes adminis t ra t i f s qui 
doivent ê t re émis dans des formes précises, en présence de cer ta ines condit ions 
e t selon un ordre procédural dé te rminé . Quant à l 'apparei l adminis t ra t i f e t 
l 'act ivi té déployée par celui-ci l'idée du Rechtsstaat t enda i t à a r r iver à une s i tua-
t ion où l 'organisme et la fonction adminis t ra t i f s au ron t a t t e in t un niveau de 
plus en plus égal à celui de l 'organisme e t de la fonction judiciaires, pour ob-
tenir f inalement une forme judiciaire.2 Les auteurs dont nous venons de parler , 
on t considéré l 'organisme et la fonct ion judiciaires comme u n exemple qu ' on 
deva i t adopter et appl iquer aussi sur le ter ra in de l ' adminis t ra t ion publ ique. 
C 'é ta i t sur ces considérations que p rena i t appui la t endance qui soutenai t 
l ' oppor tuni té de ce que l ' adminis t ra t ion adopte et accl imate sur son propre 
te r ra in le plus g rande nombre jiossible d ' ins t i tu t ions du droit civil e t de la pro-
cédure civile. Cette t endance étai t an imée en cachette par la considération que 
le véri table droit est le droit civil et que les modes de la sauvegarde des droits e t 
des obligations devai t ê t re rendue semblable aux formes et aux ins t i tu t ions de 
ce dernier . C'étai t dans cet te forme que, à l 'analogie de la force de la chose jugée 
en procédure civile, s 'est posée dans u n e par t ie de la doctr ine bourgeoise aussi 
la force de la chose jugée revenant a u x actes adminis t ra t i fs . 3 
La bourgeoisie a exigé que les d ro i t s reposant sur des actes adminis t ra t i f s 
2
 O. M A Y E R , Deutsches Verwaltungsrecht. München —Leipzig. 1923. Vol. I . pp. 54. 
et suiv.) 
3
 Dans la littérature juridique la question de l 'autorité de la chose jugée des 
actes administratifs a été soulevé pour la première fois par E. B E R N A T Z I K , dans son 
ouvrage Rechtsprechung und materielle Rechtskraft, Wien, 188ß. 
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- concessions, permis , droi ts industr iels - bénéficient de la même sécurité que 
les droi ts pa t r imon iaux . Du moment que les ins t i tu t ions d u droit adminis t ra t i f 
e t s u r t o u t celles qu i é ta ien t destinées à servir la légalité de l 'administrat ion 
é t a i en t peu développées, on a cru d 'en pouvoir t r o u v e r les garant ies dans les 
ins t i tu t ions du droi t civil et sur tout dans celle de la procédure civile. A l 'époque, 
ce t t e manière de voir de la bourgeoisie é ta i t sans dou t e progressiste. Le t r an-
c h a n t des idées y re la t ives étai t en effe t dirigée contre l ' a rb i t ra i re régnant dans 
l ' adminis t ra t ion e t le manque de t o u t e cont ra in te jur id ique dans son activi té. 
Mêm e si dans les d ive r s pays ces idées é ta ient réalisées dans une mesure et 
s u i v a n t des modal i tés différentes, la s i tua t ion des ci toyens vis-à-vis des organes 
d ' E t a t et n o t a m m e n t des organes adminis t ra t i f s est devenue mieux réglée. 
La sauvegarde d e la stabili té des droi ts et obligat ions reposant sur un ac te 
adminis t ra t i f est u n e exigence qui cont inue de se faire valoir même dans les 
condi t ions de l ' E t a t bourgeois moderne . C'est à cause de cela que le problème 
de l ' au tor i té de la chose jugée des actes adminis t ra t i f s a conservé son actual i té . 
Les auteurs pa r t i s ans de l 'idée d u Rechtsstaat ont formé — en guise d ' un 
exigence découlant d u principe de la légalité l 'exigence que les autor i tés 
adminis t ra t ives so ien t liées par leurs propres actes, comme le sont les autori-
tés judiciaires par leurs jugements et qu ' i l ne leur soit pas permis de les révoquer 
à leur gré, les annule r , modifier, c 'est-à-dire de les changer . Or, dans la réalisabi-
lité de cette exigence aucuns ont cru, e t croient encore, de découvrir la même 
par t icu la r i té qui est p ropre aux sentences judiciaires. Selon cet te manière de 
voir , en effet, le ca rac tè re inal térable des actes admin is t ra t i f s et des jugements 
est la manifes ta t ion d u même phénomène . Dans la procédure civile ce phéno-
mène est appelé a u t o r i t é de la chose jugée. Quant à l 'appréciat ion de ce phéno-
m è n e la doctrine n ' e s t cependant pas unan ime . Au lieu de faire connaître t ou t e 
la l i t té ra ture y re la t ive , nous devons nous contenter de renvoyer seulement à 
cer ta ines de ses thèses les plus impor t an t e s . 
2. L'on sait , q u e la l i t té ra ture des droits de procédure comprend sous le 
t e r m e force de la chose jugée le carac tère «inaltérable», «définitif» et «inatta-
quable» du jugemen t . Or, du m o m e n t que le carac tère inal térable n 'est pas 
t o u j o u r s un effet de la chose jugée, l ' au tor i té cle la chose jugée et ses effets doi-
v e n t être considérés comme une inal térabi l i té de n a t u r e propre, ayan t une fonc-
t ion et un contenu déterminés . Ainsi l ' inal térabil i té qui résul te de l 'autori té de 
la chose jugée se d i s t ingue de tous les phénomènes semblables. 
Quant à l 'essence de la force de la chose jugée, on peut rencontrer nombre 
de théories dans les ouvrages jur idiques. Les racines de quelques-unes de ces 
dernières remonten t jusqu ' au droi t romain , tandis que d ' au t res sont d 'une d a t e 
p lus récente. 
Les opinions formées concernant l 'essence de l ' au tor i té de la chose jugée 
son t divisées par la discipline des procédures en deux groupes, selon que les 
a u t e u r s considèrent les effets de la chose jugée comme re levant du droit du fond 
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ou de celui de la procédure. Font par t ie du premier groupe principalement les 
tendances doctrinaires d 'avant le t ou rnan t du siècle et du second les opinions 
de l 'époque postérieure. 
Selon la tendance s 'appuyant sur le droit de fond, la sentence passée en 
force de chose jugée même si elle est erronée — en produisant un effet sur le 
droit de fond, crée un nouveau droit ent re les parties; elle a donc un effet consti-
tut if de droits. Or, le défaut principal de cette tendance consiste dans une appré-
ciation inadéquate de la juridiction. En effet, la juridiction a pour tâche de 
sauvegarder les droits existants des parties et non pas de créer de nouveaux 
droits. Du reste, les opinions adhérant à cette tendance ne donnent aucune ex-
plication des motifs pour lesquels le droit pré tendument nouveau, créé par le 
jugement agit seulement dans les relations entre les part ies . 
Les fondements théoriques de la tendance en question: «quasi-contrat», 
«présomption de la vérité», «fiction de la vérité», «manifestation de la volonté 
d 'É ta t» etc. sont très différenciés.4 
La formation de la tendance s ' appuyan t sur la procédure, a été rendue 
possible surtout en conséquence de l 'autonomie acquise par le droit de la pro-
cédure civile. Dès qu 'on a cultivé la procédure civile comme une discipline indé-
pendante, les auteurs ont commencé de faire distinction entre le procès et les 
rappor ts de droit litigieux de fond provoquant le procès, clc la sorte que dans 
ces conditions c 'était l 'effet produit par la chose jugée sur les rapports procédu-
raux des parties qui avançait au premier plan. Scion la manière de voir procé-
dural iste la force de la chose jugée agit sur les rappor ts procéduraux 
des parties et le jugement, en règle générale déclaratif , n 'est pas con-
sti tutif de droits. La tendance en question est fondée sur l 'épuisement, c'est-à-
dire sur l 'extinction du droit d 'action, cc qui produit un effet juridique à la fois 
sur les parties et sur le tr ibunal. Les part ies ne peuvent introduire aucune action 
nouvelle et le jugement lie toutes instances pouvant être saisies du litige plus 
tard.5 L 'effet de la chose jugée a donc deux aspects. L 'un est d 'ordre négatif et 
a pour bu t d 'empêcher qu'entre les mêmes parties et concernant le même droit 
un nouveau procès ne puisse être engagé. L 'aut re est d 'ordre positif et, pour 
éviter des contradictions pouvant na î t re entre plusieurs sentences, vise l 'accep-
tat ion du contenu de la sentence antérieure. Cet effet renferme donc d 'une 
manière indirecte des éléments a y a n t de l ' importance aussi du point de vue 
du fond. 
Dans les théories socialistes relatives à la force de la chose jugée c'est au 
fond la tendance procédurale qui se fai t valoir. Ces théories met ten t en relief à 
4
 La présentation de ces opinions n 'entre pas dans le su je t de notre étude. Elles 
sont exposées d'une façon détaillée dans l 'ouvrage B A C S Ó — B E C K — M Ó R A — N É V A I , Magyar 
polgári eljárásjog (Procédure civile hongroise). Budapest, 1959. pp. 314 et suiv. ainsi 
que dans la monographie de B. S C H Ö N V I T Z K Y , AS ítélet és a jogerő (Le jugement et l'autorité 
de la chose jugée). Eger, 1938. 
5
 Voir I 5 A C S Ó — B E C K — M Ó R A — N É V A I , op. cit. p. 3 1 5 . 
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la fois l'impossibilité d ' introduire une nouvelle action et la force obligatoire 
générale de la sentence ayant l 'autori té de la chose jugée.6 
Toutefois c'est une exigence fondamentale de l 'ordre juridique socialiste 
de pourvoir à ce que les jugements soient justes et légaux. Quant à son impor-
t ance , cette exigence précède celle de l ' insti tution de l 'autori té de la chose jugée. 
P o u r assurer d 'une façon plus efficace la légalité du jugement, le droit socialiste 
r o m p t avec l ' intangibilité du jugement passé en force de la chose jugée, en 
dehors des institutions de la requête civile et de la révision, aussi au moyen de 
l 'opposition formée dans l 'intérêt de la légalité. Tous ces moyens sont cependant 
exceptionnels et on peu t y recourir seulement dans une procédure extraordi-
naire, avec des garant ies et dans des limites adéquates. Ces moyens — dans les 
cas pe rmet t an t d 'en faire usage — pourvu qu'on y a i t effectivement recours, 
modi f ien t le concept de la force de la chose jugée, mais ils ne l 'éliminent pas. 
3. Dans la science du droit des procédures on distingue quasi générale-
men t la force formelle et la force matérielle de la chose jugée. Cette distinction 
repose au fond sur les règles du droit positif construisant l 'autori té de la chose 
jugée. 
L a science des droits procéduraux comprend sous la forme «force maté-
rielle de la chose jugée», «l ' inattaquabilité du jugement». La force formelle de la 
chose jugée signifie que, après avoir épuisé les moyens de recours entrant en 
ligne de compte ou après l 'expiration des délais prévus pour en faire usage, le 
j ugemen t ne peut plus ê t re a t taqué. L'essence de la force matérielle de la chose 
jugée consiste dans le fa i t que la décision renfermée dans le jugement est inalté-
rable e t obligatoire. Concernant le même droit qui a fait l 'objet du litige il est 
impossible qu'une act ion puisse être introdui te avec succès sur la base des mê-
mes fai ts , entre les mêmes parties et leurs ayant-cause. La décision renfermée 
dans le jugement est donc définitive. La décision lie la juridiction qui l'a pro-
férée e t elle lie toutes les autres juridictions également. Le droit jugé dans le 
j ugemen t ne peut plus être contesté. 
L a connexité en t re force formelle et force matérielle de la chose jugée est 
une relat ion organique. La force matérielle de la chose jugée a pour condition le 
carac tè re inat taquable du jugement. L 'effe t juridique que nous appelons force 
matér iel le de la chose jugée est la conséquence de ce caractère. La force maté-
fielle e t la force formelle de la chose jugée sont deux côtés différents de la même 
ins t i tu t ion qui se supposent mutuel lement: le côté procédural et le côté de fond. 
Or, du moment que dans la force de la chose jugée c'est l'exigence sociale 
de la clôture définit ive du litige ent re parties opposées qui t rouve son expres-
sion, la force de la chose jugée peut ê t re ramenée au rappor t procédural entre les 
par t ies , c'est-à-dire au procès. L ' inst i tut ion de la force de la chose jugée est liée 
6
 Voir: S. N. A B R A M O V , Procédure civile soviétique (en langue russe), Moscou. 
1952, pp . 276 et suiv. ainsi que A. F. K L E J N M A N , Procédure civile soviétique (en langue 
russe). Moscou, 1954. p. 249. 
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au procès. On pourrait dire que la base de la force de la chose jugée est le pro-
cès et que cette dernière est une particularité de la procédure contentieuse. Le 
litige qui porte at teinte aux conditions sociales, ou qui les met en danger, doit 
être tranché, la sécurité des conditions sociales doit être rétablie ou sauvegar-
dée. Dans le domaine des affaires litigieuses cette sécurité se réalise en règle 
générale au moyen de l 'institution de la force de la chose jugée. C'est la force de 
la chose jugée qui fait ressortir que par le jugement un procès donné est complè-
tement et définitivement liquidé, que la contestation concernant la légalité est 
t ranchée et que la possibilité est désormais ouverte de met t re en exécution le 
jugement. Dans l 'affaire dont il s'agit, après avoir épuisé l'action ou en consé-
quence de l 'inobservation du délai pour l'introduire, le droit à une action 
s'éteint. C'est l 'élément essentiel du concept de l 'autorité de la chose jugée et la 
base de sa naissance. Le fait d 'être lié au jugement est également une de ses 
conséquences. 
C'est la même conception qui se fait valoir aussi dans notre droit des pro-
cédures judiciaires.7 
Le caractère inaltérable du jugement est donc une conséquence de l 'auto-
rité de la chose jugée, un effet produit par cette dernière. Quant aux jugements, 
la force matérielle de la chose jugée se fait valoir d'une façon générale, mais pas 
sans aucune exception. Il y a en effet des affaires litigieuses, lesquelles, même 
après le prononcé du jugement, peuvent être recommencées entre les mêmes 
parties, en conséquence notamment des changements intervenus dans les faits 
é tant à la base du litige ou de la modification du droit matériel relatif à l 'affaire. 
C'est le cas par exemple des actions alimentaires. 11 y a aussi des procès, dans 
lesquels le jugement ne clôt pas définitivement l 'affaire ou ne la clôt pas né-
cessairement. Tels sont pour la plupart les jugements rendus en matière de 
révision de décisions administratives. 
Il résulte de ce qui précède, que le caractère inaltérable des jugements 
résultant de l 'autorité de la chose jugée repose sur les particularités de Vobjet du 
jugement. La liaison organique entre l'objet du jugement et le caractère inaltérable 
de celui-ci est singulièrement manifeste dans les procès civils, mais elle peut être 
observée dans les procès pénaux également, voire dans certaines affaires faisant 
l'objet d'une procédure gracieuse, visant par exemple la division judiciaire de lu 
communauté des biens matrimoniaux. Le fait que le procès doit être tranché en 
règle générale par la justice, permet de conclure à ce que la force matérielle de 
la chose jugée est une qualité propre aux sentences judiciaires, mais parmi ces 
dernières, seulement de celles qui, en tenant compte de l 'objet de la procédure, 
met tent fin à l 'affaire à t i t re définitif. 
4. Les opinions ci-dessus exposées et ayant trai t à la force de la chose 
jugée ne pouvaient pas constituer une base suffisante à ce que l'institution de la 
' Procédure civile: ar t . 130, al. 1/d; a r t . 157, par. a); articles 228 et 229; procédure 
pénale a r t . 305, al. 2. 
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chose jugée puisse ê t r e é tendue aussi sur les actes adminis t ra t i f s . C'était pour 
c e t t e raison qu 'au commencement , aux f ins de l 'extension du concept de la 
fo rce de la chose jugée, on a pris recours au caractère déclara t i f de droits des 
jugement s . C'est de ce t te qual i té des jugements qu'on a t i ré la conclusion que 
la force de la chose jugée n 'est pas une par t icular i té des sentences judiciaires, 
m a i s que, en principe, elle peut ê t re une ins t i tu t ion qui se r a t t a c h e à tous les 
a c t e s déclaratifs de droits .8 Cette conception, du moment que dans l 'adminis tra-
t i o n ce ne sont jias les actes déclarat ifs , mais bien les actes const i tu t i fs de droi ts 
e t d 'obligations qui p réva len t , a assuré seulement une espace p lu tô t é t roi te 
p o u r l 'extension de l ' idée de la chose jugée. P o u r ce faire, il fa l la i t donc chercher 
u n e au t re base théor ique . Ainsi, vers le t o u r n a n t du siècle, dans la l i t té ra ture 
a l l emande une idée est surgie, selon laquelle l'essence de l ' e f fe t de la chose jugée 
e s t l'exclusion de la naissance de jugements contredisant l 'un à l ' au t re ainsi que 
le fa i t que les jur idic t ions sont liés aux jugements qu'elles on t rendus.9 
L'exigence de la s tabi l i té des actes adminis t ra t i f s est née depuis longtemps 
d é j à ; néanmoins l 'explicat ion théor ique de l 'extension pu i ssan te de la conception 
d e la force de la chose jugée et de son appl ica t ion pra t ique dans les différents co-
des , peut être r e t rouvée seulement dans la manière de voir qui considère 
q u e l'essence de la force de la chose jugée consiste dans le fa i t d ' ê t re lié à un 
ce r t a in acte. E n effe t , si la des t inat ion et le contenu de la force de la chose jugée 
consis tent dans l 'é l iminat ion des actes qui contredisent l 'un à l 'autre , et dans 
la contra inte des jur idic t ions d ' ê t r e liées p a r leurs actes, alors , selon l 'opinion 
d e certains juristes, r ien n 'empêche que l ' ins t i tut ion de la force de la chose jugée 
so i t é tendue aussi su r les actes adminis t ra t i f s . A cet effet il suf f i t de subs t i tuer 
la cont ra in te des organes judiciaires p a r celui de contra inte des organes admi-
n i s t r a t i f s d 'ê t re liés à leurs actes. E n t r e ces deux sortes de cont ra in te il y a ce-
p e n d a n t comme nous allons le voir des différences substant ie l les et elles 
n e peuvent être considérées comme des phénomènes de la m ê m e na ture . 
I I . 
Opinions relatives à l'autorité de la chose jugée en matière d'actes administratifs 
L Dans la l i t t é r a tu re jur idique des pays occidentaux les opinions rela-
t i v e s à l 'autorité de la chose jugée r evenan t aux actes admin is t ra t i f s sont assez 
différenciées. I l y a des opinions qui d e m a n d e n t que l ' ins t i tu t ion de la force de 
la chose jugée soit reconnue aux actes adminis t ra t i fs , mais on peut rencontrer 
de s opinions contraires aussi. Les opinions don t il s 'agit d i f fè ren t sensiblement 
d a n s les divers pays . 
8
 B E R N A T Z I K , o p . c i t . I». 1 7 6 . 
9
 L . S E U F F E R T , Kommentar zur Zivilprozessordnung. München, 1902. Vol. I . p. 493. 
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Dans la doctrine anglaise la question de la force de la chose jugce pouvant 
revenir aux actes administratifs ne se pose pas du tout. Quant à l'appréciation 
des litiges d'ordre administratif et la stabilité des actes respectifs, les problèmes 
sont résolus d 'une manière satisfaisante grâce à l'activité juridictionnelle des 
t r ibunaux ordiaires et par celle de certains tr ibunaux administratifs. 
Dans la li t térature juridique et dans la jurisprudence françaises l 'autorité 
de la chose jugée est une particularité des jugements rendus par les instances 
judiciaires dans les affaires contentieuses civiles, pénales, disciplinaires et ad-
ministratives. En ce qui concerne les actes administratifs proprement dits cette 
particularité n'est pas reconnue, même s'il s'agit d'un acte rendu en instance 
d'appel.1 0 Ce fait cependant ne veut pas dire que les autorités administratives 
peuvent sans entraves annuler ou modifier leurs actes. A ce sujet , en effet, le 
système français de la juridiction administrative élève devant elles des barrières. 
La révocation, la modification et le changement de l 'acte sont possibles seule-
ment pendant le délai prévu pour l ' introduction d'une requête devant la juridic-
tion administrative ou bien jusqu'au prononcé de la décision de cette juridiction. 
En principe les actes légaux ne doivent être ni changés ni annulés. Pour ce faire, 
une base légale est nécessaire. Le nouvel acte cependant ne peut pas avoir un 
effet rétroactif.11 
Selon la manière de voir généralement acceptée par la doctrine allemande, 
dans le domaine administratif il est impossible de parler d 'une force matérielle 
de la chose jugée. Les opinions qui soutiennent que les actes administratifs sont 
aptes à passer en force de chose jugée ne sont qu'exceptionnelles et elles ont 
t rai t seulement à une catégorie plus étroite de ces actes. 
Parmi les auteurs allemands Ph. Zorn conteste l 'autorité de la chose jugée 
même concernant les arrêts des juridictions administratives. Selon lui ces arrêts 
ne sont que certaines formes des actes hiérarchiquement supérieurs.12 
Le fondateur de la science administrative allemande O. Mayer, sous 
l'influence de la doctrine française, était d'avis que l'acte administratif n'est 
pas apte à produire la force matérielle de la chose jugée, et que c'est seulement 
au sujet des actes des juridictions administratives qu'on peut parler d'une telle 
force de la chose jugée. L'effet de la «res iudicata» se fait valoir seulement au cas 
de sentences judiciaires; en ce qui concerne par contre les organes administra-
tifs, l 'acte peut être révoqué par l'organe dont il émane. O. Mayer a fait distinc-
tion entre force absolue et force relative de la chose jugée. La première existe en 
cas de jugements des juridictions administratives, tandis que la seconde signifie 
10
 Voir p. ex. L. D U G U I T , Traité de droit constitutionnel. Vol. 1 Г. Paris, 1922. pp. 
231 — 239. Vol. I I I . pp. 783—789; Vol. V. pp. 308 — 315. G . J È Z E , Les principes généraux 
du droit administratif. Paris, 1925. pp. 108—118; e t pp. 178—198; D . D U E Z — G . D E B E Y R E , 
Traité élémentaire de droit administratif. Paris, 1952. pp. 213 — 216. 
1 1
 J È Z E , o p . c i t . p . 1 1 0 . 
12
 Pu . Z O R N , Kritische Studien der Verwaltungsgcrichlsbarkeit. Verwaltungsarehiv. 
Vol. I I . Berlin, 1893. pp. 121 et suiv. 
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q u e dans des cas concrets les par t ies on t le droit d 'exiger qu 'une juridict ion 
admin i s t r a t ive se prononce par j u g e m e n t au suje t de la décision des organes 
admin i s t r a t i f s mod i f i an t leurs actes antér ieurs . 1 3 Selon l 'opinion de F. Fleiner, 
la mise en oeuvre d u droi t de la p a r t de l 'adminis t rat ion n 'es t pas une fin en soi, 
ma i s seulement un moyen pour réal iser , dans les cadres du droit , des résul ta ts 
ma té r i e l s qui sont ut i les pour l ' E t a t . Or, si l ' adminis t ra t ion é ta i t liée par ses dé-
cisions antérieures, a lors elle ne p o u r r a i t les annuler m ê m e au cas où ce serai t 
c o m m a n d é par l ' i n té rê t général. F le iner é ta i t d 'avis , que la possibilité de la 
révoca t ion et de la modificat ion d e v r a i t ê t re limitée pa r la législation aux cas 
exigés par la sécuri té juridique.14 
Dans la plus récente l i t t é ra tu re jur idique a l lemande K. F. Turegg, ad -
h é r a n t à la doctr ine de 0 . Mayer, con tes te que les actes adminis t ra t i f s soient 
a p t e s à provoquer l ' au tor i té de la chose jugée. E n principe, le caractère inal té-
rab le de l 'acte n ' exc lu t pas le droi t d e l 'organe adminis t ra t i f de modifier ou de 
r é v o q u e r son acte. D a n s le domaine de l ' adminis t ra t ion la force de la chose 
jugée ne joue concernan t les décisions proférées en deuxième instance non plus . 
L a procédure peut ê t r e reprise aussi s u r l ' init iative de la pa r t i e e t l 'autor i té peu t 
p r e n d r e une décision y relative qui est au t r e que sa décision précédente.1 5 
Les auteurs qui reconnaissent la force de la chose jugée dans l ' adminis t ra-
t ion , la considèrent comme acceptable seulement concernant une catégorie plus 
restreinte des actes adminis t ra t i fs . C e t t e catégorie se l imite au fond à cer taines 
décisions déclarat ives de droits. Selon les auteurs en quest ion ces décisions, 
p o u r v u qù'elles reposent sur des f a i t s qui ne changent pas , peuvent avoir la 
force matérielle de la chose jugée, en présence de certaines conditions que ces 
a u t e u r s considèrent comme assurées p a r effet d 'une procédure contradictoire 
a y a n t lieu avec la par t ic ipat ion des pa r t i e s intéressées.10 
E n ce qui concerne l 'autor i té de la chose jugée des actes adminis t ra t i f s , 
d a n s la l i t té ra ture jur idique au t r i ch ienne on peut d is t inguer deux périodes 
conce rnan t le cercle des actes suscept ibles de passer en force de la chose jugée, 
m ê m e si cette possibil i té est généra lement reconnue. L a césure de ces deux pé-
r iodes est formée p a r la loi sur la p rocédure adminis t ra t ive générale adoptée en 
1925. 
J u s q u ' à l ' adop t ion de cette loi, les opinions concernant les actes ap tes à 
p rovoquer l 'effet de la force de la chose jugée é ta ient divergentes, mais elles 
l ' é t a i en t en par t ie aussi concernant la notion même de ce t te dernière. Comme 
nous l 'avons vu, F. Bernatzik considérai t seulement les actes déclarat i fs de 
d ro i t s comme ap tes à passer en force d e chose jugée. Selon lui la force matér ie l le 
1 3
 O . M A Y E R , Zur Lehre von der materiellen Rechtskralt. Archiv für öffentliches 
R e c h t . XXI . Tübingen, 1(J06. p. 1 — 46. 
1 4
 F . F L E I N E R , Institutionen des deutschen Verwaltungsrechts. Tübingen, 1912. p. 186. 
15
 K . E. T U R E G G , Lehrbuch des Verwaltungsrechts. Berlin, 1956. pp. 1 2 3 et 193. 
16
 L. R. C O E S T E R , Die Rechtskraft der Staatsakte. München —Leipzig, 1927. pp. 100 
e t suiv.; E. F O R S T H O F F , Lehrbuch des Verwaltungsrechts. München, 1953. pp. 210 et suiv. 
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de la chose jugée est liée forcément à la fonction de l 'administration de la justice 
ce qui doit valoir aussi pour le domaine de l'activité administrative. Les actes de 
l 'administration de la justice sont d 'ordre déclaratif. Pa r contre, selon Berna-
tzik, l 'acte constitutif — du moment qu'il n'est pas déclaratif n'est pas suscep-
tible d'acquérir la force matérielle de la chose jugée. L 'erreur principale des 
idées de Bernatzik consiste dans le fait, que parmi les actes administratifs 
déclaratifs de droits il y a beaucoup qui ne peuvent pas acquérir la force maté-
rielle de la chose jugée. Tels sont par exemple les actes relatifs aux affaires de 
tutelle. Un autre et plus important problème est que certains traits de l 'admi-
nistration de la justice peuvent être reconnus au fond dans tous les actes admi-
nistratifs et surtout dans ceux qui sont émis en instance d 'appel. Des éléments 
déclaratifs peuvent en outre être retrouvés même dans beaucoup d'actes consti-
tut ifs de droits. 
F. Tezner a étendu la conception de la force matérielle de la chose jugée 
revenant aux actes administratifs aussi sur les actes constitutifs de droits.17 Il 
a fait cependant une concession très importante au préjudice de la force maté-
rielle de la chose jugée. Selon lui, cette dernière ne signifie pas que l'organe admi-
nistratif soit lié à son propre acte. Dans des cas justifiés par l'intérêt public, 
l'organe administratif peut révoquer ou modifier son acte antérieur. Ent re le 
fait que l'organe administratif est lié à son acte, d'une par t , et la force de la 
chose jugée, d 'autre par t , Tezner procède à une délimitation et, pour faire va-
loir l ' intérêt public, il prive la force de la chose jugée d 'un de ses éléments essen-
tiels. A notre avis cette conception équivaut au fond à la négation de la force 
matérielle de la chose jugée. 
R. H. llerrnritt revient aux idées de Bernatzik. Du point de vue de l 'effet 
de la chose jugée il voit une différence essentielle entre les actes déclaratifs et 
constitutifs de droits. Les actes déclaratifs sont aptes à passer en force de chose 
jugée. La force matérielle de la chose jugée signifie le règlement durable d 'un 
rapport de droit qui lie aussi l'organe administratif.18 Contre ses idées on peut 
invoquer ce que nous avons rappelé à propos de la manière de voir de Bernatzik. 
Il faut toutefois remarquer que sous l'influence de la loi sur la procédure admi-
nistrative générale de 1925, Herrnrit t a modifié ses idées et a [iris position dans 
le sens que, en principe, les actes administratifs possédant la force formelle de la 
chose jugée, sont susceptibles d'en avoir aussi la force matérielle.19 
L'extension jusqu'à l'excès de l 'autorité matérielle de la chose jugée est 
liée au nom de A Merkl. Cet auteur, comme adepte de l'école normativiste, pa r t 
de la supposition qu'entre les fonctions de la création et de l'application du 
droit il n 'y a aucune différence. Quant à leur contenu, les actes juridiques géné-
1 7
 F . T E Z N E R , Das Rechtskraftproblem in Verwaltungsrechte. Verwaltungsarchiv, 
Berlin, 1910. Vol. X I X . pp. 128—195 et 442 — 484. 
1 8
 R . H . H E R R N R I T T , Grundlehren des Vcrwaltungsrechts. Tübingen, 1 9 2 1 . pp . 
306 et siiiv. 
19
 R . H . H E R R N R I T T , Das Verwaltungsfahren. Wien, 1932. p. 114. 
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r a u x et individuels sont également des normes et comme telles, ils produisent 
de s effets dans le t emps . Si pa r le droi t positif l 'effet de la norme n'est pas 
l imi té dans le t emps , la norme reste en vigueur pendant u n t e m p s indéterminé. 
L a force de la chose jugée est une quali té générale des ac tes juridiques, ce qui 
t r o u v e son expression dans le fai t , qu 'en l 'absence de cer ta ines conditions léga-
les ils ne sont pas susceptibles d ' ê t re modif iés . E n ce qui nous concerne, nous 
n e voulons pas faire ici la cri t ique de l 'école normat iv is te . Nous nous bornons 
d o n c à quelques observat ions que nous croyons essentielles a u j>oin de vue de la 
t h é o r i e de la force de la chose jugée. Or, Merkl é tai t i ncapab le de résoudre le 
p rob lème de la force de la chose jugée des actes contraires à la loi, actes qui, en 
e f f e t , ne peuvent pas ê t re considérés comme la concrétisat ion d ' une norme juri-
d i q u e . Pour ce cas il a donc créé une nouvelle inst i tut ion, celle du «calcul des 
e r r eu r s éventuelles» (Fehlerhaftkalkül). C'est au fond l ' éca r t entre la norme 
ju r id ique et l 'acte concret qui est toléré p a r la loi. La force de la chose jugée et le 
«Fehlerhaftkalkül» sont deux ins t i tu t ions juridiques dis t inctes , dont l 'une a 
t r a i t aux actes légaux et l ' au t re aux actes contraires à la loi.20 Nous sommes 
d ' a v i s que l 'autor isat ion donnée aux organes législatifs à créer des normes, si-
gni f ie en même t emps une autor isa t ion à les modifier, a m e n d e r et abroger. Si on 
considère le problème sous cet aspect , il est impossible de par le r d 'une concep-
t ion de la force de la chose jugée. Au fond, Merkl a t o u r n é une des questions 
essentielles de ce t te conception, à savoir les conditions dans lesquelles l 'organe 
admin i s t ra t i f est lié à ses actes. 
Même après l ' adopt ion de la loi autr ichienne sur la procédure adminis-
t r a t i v e générale, Merkl a ma in tenu ses idées,21 lesquelles cependant n 'on t eu 
a u c u n e influence ni sur l 'é laborat ion de la loi, ni sur la p r a t i q u e autr ichienne 
su iv ie en matière admin is t ra t ive . 
Dans la période consécutive à la promulgat ion de la loi sur la procédure 
admin i s t r a t ive générale, la l i t t é ra ture jur id ique au t r ich ienne professe au fond 
la conception qu 'une force matérielle de la chose jugée rev ien t aux actes admi-
n is t ra t i f s . Quant à ce t te quest ion, les opinions reposent sur la supposition que 
le législateur a la facul té de déterminer les conditions, en présence desquelles les 
ac t e s adminis t ra t i fs peuven t devenir «inaltérables». La loi autr ichienne sur la 
p rocédure adminis t ra t ive générale réf léchi t la conception de Seuffert que nous 
venons de rappeler e t selon laquelle l 'essence de la force matériel le de la chose 
jugée consiste dans le fa i t que l 'organe adminis t ra t i f est lié à son acte. Il con-
v i e n t cependant de r emarque r que la loi n ' a pas réussi de réaliser cette concep-
t i o n avec conséquence et qu'elle é ta i t obligée de faire des concessions. E n effet , 
n e passent pas en force de la chose jugée e t sont modif iables , annulables, ou 
p e u v e n t être abrogés les actes qui ne fon t pas naî tre des dro i t s ; ceux-ci peuven t 
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être déclarés nuls. Même les actes passés en force de chose jugée peuvent être 
modifiés et abrogés, si l 'intérêt public le commande. Ils le sont aussi dans les 
cas où une règle de droit l 'admet explicitement.22 
Or, si l'on reconnaît que certaines catégories d 'actes ne peuvent pas ac-
quérir la force matérielle de la chose jugée et sont susceptibles d'être librement 
modifiés ou abrogés, et si — même dans des conditions déterminées seulement — 
on en prévoit la possibilité, alors à notre avis la conception entière de la chose 
jugée devient caduque. Malgré cela, les auteurs autrichiens sont d'opinion que 
le droit autrichien a adopté intégralement la conception de la force matérielle 
de la chose jugée revenant aux actes administratifs.23 
2. Aussi dans la littérature juridique hongroise d ' avan t la libération les 
idées relatives à la force matérielle de la chose jugée sont assez variées. Selon 
Győző Concha l 'autorité administrative peut modifier ses faits (les actes), s'ils 
ne sont pas liés à un délai ou si sur la base de ceux-ci les intéressés n 'ont pas 
acquis des droits. 11 en résulte que les actes qui ne sont pas liés à un délai ou qui 
ne créent pas de droits, peuvent être modifiés.24 
Cette thèse reconnaît le caractère inaltérable des actes seulement concer-
nant un certain groupe do ces derniers. Toutefois, même sous cet aspect, la 
thèse d'est pas assez bien fondée. En effet, les actes liés à un délai ou constitutifs 
de droits sont également susceptibles d 'être modifiés, voire dans la p lupar t 
des cas, leur caractère en question est précisément la condition de la révocation 
ou de la modification. La révocation ou la modification des actes constitutifs de 
droits peuvent s 'effectuer et au préjudice, et à l 'avantage de la partie en cause. 
Souvent la révocation ou la modification de l'acte ont lieu précisément à la de-
mande de cette dernière. C'est le cas par exemple de la modification de l 'étendue 
d 'une licence professionnelle. La révocation et la modification peuvent cepen-
dant avoir lieu aussi pour des considérations el'intérêt général, comme p. ex. la 
révocation ou la modification d'un permis de police. Ces possibilités ne peuvent 
pas être exclues au t i t re de la sauvegarde soit de l 'intérêt public soit de celle de 
l 'intérêt privé légitime. 
Selon Andor Sigmond seulement les mesures peuvent être réputées de 
posséder la force matérielle de la chose jugée, dont le contenu est conforme aux 
intentions des règles de droit. 11 s'ensuit, que les actes qui ne sont pas conformes 
aux intentions des règles de droit ne peuvent obtenir la force matérielle de la 
chose jugée.25 Le terme «intention des règles de droit» renferme aussi des con-
sidérations d 'opportunité. 
22
 Voir l 'ar t . G8 do la loi autrichienne de 1925 sur la procédure administrative 
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Par sa thèse, l 'auteur conteste au fond la conception de la force matérielle 
de la chose jugée. E n réalité, une des qualités essentielles de la force de la chose 
jugée est que celle-ci crée une «res iudicata» même concernant les actes qui ne 
correspondent pas aux intentions des règles de droit. L'exclusion de cette qua-
lité équivaut au fond à la négation de l 'autori té de la chose jugée. 
Sándor Krisztics considère que l 'extension exagérée de la force matérielle 
de la chose jugée comporte les mêmes dangers que la négation de la force de la 
chose jugée des faits qui sont aptes à avoir la force matérielle de cette dernière.28 
Selon Krisztics la mesure administrative prise sur la base d 'une règle de droit ne 
p e u t passer en force de chose jugée, aussi longtemps que la règle de droit ne 
soit pas intégralement mise en oeuvre. Lorsqu'il s'agit de droits acquis par les 
par t ies , la modification éventuelle de l 'acte peut faire l 'objet d 'une appréciation 
discrétionnaire. 
Cette dernière thèse n'est qu 'une certaine forme retouchée des idées de 
Sigmond. En effet le terme «intention de la règle de droit» y est remplacé par 
celui de la «mise en oeuvre intégrale» de cette dernière. Même dans ce cas, le 
caractère inaltérable n 'est pas la conséquence de l'effet de la chose jugée. 
L' inst i tut ion de la force de la chose jugée garantit non pas «la mise en oeuvre 
intégrale» de la règle de droit, mais le caractère définitif de la décision survenant 
p a r effet de l 'autorité formelle de la chose jugée. Or, ce caractère définitif ne 
p e u t être subordonné à une appréciation discrétionnaire ni concernant les actes 
consti tutifs de droits, ni concernant les actes d'un autre contenu. 
Nándor Baumgarten exclut la force matérielle de la chose jugée concernant 
les mesures n' intéressant pas le fond ainsi que concernant les décisions prises 
sans une procédure contentieuse, et enfin dans les cas où la part ie en cause ne 
revendique pas des droits acquis.27 Baumgar ten limite ainsi la force matérielle 
de la chose jugée à un groupe restreint des actes administratifs, à savoir aux dé-
cisions prises dans une procédure contentieuse et aux mesures de fond conférant 
des droits aux parties en cause. Bar cette conception ce sont les droits des par-
t ies qui sont mis au premier plan. 
L'auteur opère avec la notion de l 'affaire contentieuse. Or, le caractère 
contesté d'une affaire — comme nous l 'avons vu ne signifie pas forcément 
qu'el le soit apte à provoquer l'effet de l 'autorité de la chose jugée. En ce qui 
concerne les décisions constitutives de droit, nous renvoyons à ce que nous 
venons de dire au su je t de la thèse de Concha. 
En matière de l 'autorité de la chose jugée, Móric Tomcsányi part de la 
considération que le rapport du droit administratif entre l 'E t a t et les individus 
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prend naissance au cours du règlement d 'une affaire d' intérêt public. Il s'ensuit 
qu'en principe aux mesures administratives créant les rapports de droit admi-
nistratif, la force de la chose jugée, notamment la force matérielle de cette der-
nière, n 'appart ient pas comme une particularité qui leur est propre.28 L'objet 
de la procédure qui se déroule devant une autorité administrat ive est toujours 
une affaire d' intérêt publie, tandis que le règlement strictement légal de l 'affaire 
est une exigence d ' intérêt général qui est pour la plupart indépendante de la 
volonté des parties.29 L'autorité de la chose jugée des actes administratifs est 
reconnu par Tomcsányi pour les cas où la nature même de la chose recomman-
derait que l'affaire jouisse de la protection d'une juridiction administrative, que 
le droit positif ne prévoit jias. 
Les opinions de Tomcsányi sont contradictoires. L 'auteur suit l'exemple 
français, ce qu'il complète cependant par la constatation que l 'autorité de la 
chose jugée peut être reconnue lorsque selon la nature de l 'affaire la protection 
d 'une juridiction administrative serait désirable, mais une telle protection n'est 
pas assurée. Cette adjonction est due au fait qu'en Hongrie cette protection ne 
jouait que dans un cercle très restreint des affaires. Elle repose sur la croyance 
que, en ce qui concerne l 'objet de la procédure, les actes de la juridiction admi-
nistrative sont en règle générale aptes à produire l'effet de la chose jugée. 
István Ereky constate que c'est une règle généralement valable que les dé-
cisions rendues en vertu d'un pouvoir discrétionnaire ne peuvent pas passer en 
force de chose jugée.30 Par contre, les décisions prises dans l'exercice d 'at tr ibu-
tions non discrétionnaires, la règle en est précisément le contraire, ce qui veut 
dire que les actes, en cas d'une renonciation régulière aux moyens de recours, 
comme aussi en cas de l'omission ou de l'épuisement de ces derniers, passent en 
force de chose jugée.31 Ercky remarque toutefois que cette possibilité ne dépend 
pas seulement du fait de savoir si l 'acte est susceptible d 'être at taqué par un 
moyen de recours, mais aussi du fait s'il peut ou non être révoqué d'office. 
Abstraction faite des actes discrétionnaires, Ereky ne compte non plus 
avec les particularités des affaires administratives. Sa manière de voir relative 
à la force de la chose jugée est au fond une simple adoption de celle de la procé-
dure civile relative à la matière. 
Selon Zoltán Magyary l 'autorité administrative peut révoquer ou modifier 
sa décision lorsque les circonstances sur la base desquelles il les a rendues, sont 
changées, voire même au cas, où c'est la manière de voir de l 'autorité qui a 
changé concernant l'appréciation des faits ou l ' interprétation de la règle de 
droit entrant en ligne de compte. La partie en cause peut également demander 
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la révocation ou la modification de la décision qui lui est préjudiciable. Ainsi 
Magyary prend position en faveur de la possibilité de modifier les actes admi-
nis t ra t i fs et contre la conception de la force matérielle de la chose jugée.32 
E n comparaison avec la manière de voir d 'Ereky, celle de Magyary est 
l ' au t re extrême. Sur le terrain des rapports de droit administratif elle ne ga-
r an t i t nullement la sécurité juridique. De sa thèse il résulte que les organes 
administrat i fs peuvent révoquer ou modifier même leurs actes conformes à la 
loi. Or, la négation de la force matérielle de la chose jugée, ne pourrait aucune-
men t signifier le droit des organes administratifs de disposer du sort ultérieur 
de leurs actes sans aucune réserve, comme bon leur semble. Dans cette position 
théor ique de Magyary se reflètent également ses tendances demandant un exé-
cutif for t et une administration efficace. 
3. Dans la l i t térature socialiste juridique les idées relatives à l 'autorité do 
la chose jugée revenant aux actes administratifs reposent en général sur les 
leçons tirés de l'expérience pratique. Quant aux actes en question, le problème 
de la force de la chose jugée — nonobstant la grande importance de ce problème 
du point de vue de l 'élaboration d 'un système pertinent des voies de recours 
n ' a pas provoqué une activité littéraire plus étendue. 
Jusqu 'au passé récent, la l i t térature soviétique du droit administratif n 'a 
pas étudié de plus près la question do l 'autorité de la chose jugée des actes ad-
ministrat ifs . Selon le droit positif soviétique les actes administratifs sont en 
règle générale susceptibles d'être a t taqués sans aucune limitation, soit d'ordre 
personnel ou objectif, soit résultant de l'écoulement du temps ou du système des 
instances. En cas de l'inobservation du droit, les autorités administratifs sont 
t enus d ' y porter remède. De cette règle la législation soviétique se départ seule-
men t dans des cas tout-à-fait exceptionnels.33 Toutefois, dans la littérature 
jur idique soviétique plus récente, le problème de la force de la chose jugée des 
actes administratifs fait déjà son apparition. Dans un ouvrage récemment 
appa ru , N. G. Salitcliéva effleure en effet le problème.34 L 'auteur at tr ibue au 
problème une grande importance, dans son opinion cependant l 'autorité de la 
chose jugée signifie seulement le caractère exécutoire de l'acte. 
Dans la nouvelle li t térature juridique polonaise E. Iserzon, A. Groszyk et 
A. Slominsky ont pris position dans une étude commune au sujet de la question 
de l 'autori té de la chose jugée. Leur opinion peut être résumée dans la thèse, 
qu ' i l serait contraire à l'exigence de la légalité si on voulait reconnaître l'auto-
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r i te de la chose jugée en guise d ' u n e ent rave s 'opposan t à l 'abrogation ou à la 
modif icat ion des actes défectueux.3 5 
Dans son r a p p o r t rédigé sur la question de la force de la chose jugée des 
actes adminis t ra t i fs à l ' intention de la conférence de la procédure adminis t ra -
t ive, réunie à Varsovie en 1961, F. Longchamps a pr is posit ion dans le sens, que 
dans certains cas les actes adminis t ra t i f s sont inal térables . E n effet, selon lui il 
f a u t reconnaî t re le caractère durable et inaltérable des actes qui sont émis dans 
une procédure réglée dans ses détai ls et avec le concours actif des par t ies en 
cause. Une telle solution sert les in té rê ts ra t tachés à la sécurité juridique. L a 
t âche primordiale de l ' adminis t ra t ion est de cont r ibuer à l 'assouvissement des 
besoins f o n d a m e n t a u x des citoyens. Or, la s tabi l i té des conditions qu'ils o n t 
réussi à créer, est u n besoin i m p o r t a n t de ces derniers. P a r conséquent, dans les 
condit ions sociales basées sur la propr ié té individuelle, le caractère ina l térable 
des actes adminis t ra t i f s doit par pr incipe t rouver u n e expression adéquate . Le 
caractère modifiable devrai t ê t re admis en principe concernant les mesures 
économiques et poli t iques ainsi que dans les domaines de la production indus-
trielle, du commerce, des t r anspor t s etc. Longchamps abandonne le t e rme de 
l ' au tor i té de la chose jugée, n o t a m m e n t la forme matér iel le de cette dernière, en 
remplaçan t ce t e rme p a r ceux du caractère «immodifiable» ou de la «stabilité» 
des actes adminis t ra t i f s . Selon lui l 'acte adminis t ra t i f est stable, lorsque a) il 
n ' a aucune défectuosi té pouvan t servir de base p o u r l 'annuler ou modif ier ; 
b) il n ' y a aucune base légale pour la reprise de la procédure; c) parmi plusieurs 
par t ies en cause, celle qui acquier t un droit ne consent pas à l 'annulat ion ou à 
la modif icat ion; d) on n'est pas en présence d 'un é t a t dangereux pour la vie, 
pour la san té ou pour les intérêts i m p o r t a n t s de l 'économie publ ique ou de l ' E t a t 
e t enf in e) il n ' y a aucune autor isat ion légale spéciale a d m e t t a n t l 'annulat ion ou 
la modif icat ion de l ' ac te . Longchamps cherche la solut ion du problème pa r u n e 
voie nouvelle et plus réelle. Nous remarquons d 'ores e t dé j à que nous sommes 
d ' accord avec l 'cxigcnce relative à la stabil i té des ac tes adminis t ra t i fs . Toute -
fois nous ne pouvons pas considérer la stabil i té e t l ' inal térabil i té comme des 
not ions adéquates . E n outre, nous sommes d 'avis que dans le domaine des 
actes adminis t ra t i f s l 'exigence de la s tabil i té des actes adminis t ra t i f s est d ' u n e 
val id i té universelle et son impor tance n 'es t pas l imitée a u x conditions sociales 
reposan t sur la p ropr ié té individuelle, même si nous reconnaissons que ce t te 
exigence est plus prononcée concernant les actes re levant des conditions d o n t 
il s 'agi t . 
Dans la nouvelle l i t té ra ture jur id ique tchécoslovaque J. Fanirek expl ique 
qu' i l est impossible d ' a t t r i bue r a u x actes adminis t ra t i f s la force matérielle de 
la chose jugée. Dans l ' E t a t de la démocra t ie populaire l ' ins t i tu t ion de l ' au tor i t é 
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de la chose jugée ne peut pas exister, parce qu'elle serait contraire au principe 
de la légalité.36 Or, cette manière de voir, de même que celle de Iserzon et de 
ses co-auteurs, ne donne aucune explication concernant l'essence du problème. 
L'exigence de la légalité subsiste à l 'égard des jugements également et malgré 
cela il est généralement reconnu qu'ils sont aptes à passer en force de chose 
jugée. Cette circonstance indique aussi, que l'essence du phénomène doit être 
cherchée ailleurs. 
E n Yougoslavie I. Krhek s'efforce de justifier l 'autorité matérielle de la 
chose jugée des actes administratifs. Selon lui cette dernière signifie que l'or-
gane dont l'acte émane est lié à son acte. La révocation ou la modification de 
l 'acte peuvent avoir lieu seulement lorsqu'elles sont admises par une norme 
jur idique. L'acte passe en force de la chose jugée indépendamment du fait s'il 
est défectueux ou non. Ce sont seulement les actes nuls qui forment exception à 
cet te règle. Les défectuosités éventuelles de l'acte sont donc couvertes par la 
force de la chose jugée. C'est précisément au cas d'actes défectueux que l'effet 
de la chose jugée est le plus f rappant . Selon l 'auteur, dans le domaine de l'ad-
ministration on peut faire distinction entre force objective et force subjective de 
la chose jugée. La première signifie, qu'il est interdit de prendre dans la même 
affaire une nouvelle décision, tandis qu 'aux termes de la deuxième sont inter-
dites seulement les décisions qui pour la part ie en cause sont moins avantageu-
ses que la décision antérieure.37 Nous sommes d'avis que même cette thèse ne 
t ient pas dûment compte des particularités de l 'administration et de la pratique 
administrat ive. Elle considère la fonction et les affaires administratives comme 
é t an t presque les mêmes que l 'activité judiciaire et le procès. La distinction 
entre force objective et subjective de la chose jugée n 'apparaî t comme pertinen-
te non plus. En effet, si la force de la chose jugée signifie que l 'organe adminis-
t ra t i f est lié à l'acte qu'il a émis, alors il ne peut pas être question de la modifica-
tion de l'acte, que ce soit à l 'avantage ou au désavantage de la partie. D'ailleurs 
cette conception ne donne aucune explication des motifs non plus, en raison 
desquels elle donne la préférence aux intérêts de la partie en cause au préjudice 
de l ' in térêt public. 
Dans la l i t térature yougoslave la manière de voir de P. Dimitrijevic est en 
opposition avec celle de Krbek. Selon Dimitrijevic la théorie de la force maté-
rielle de la chose jugée contient encore certains éléments qui sont étrangers au 
droit administratif et qui peuvent conduire à une fausse route dans la direction 
de l ' identification des régimes de l 'acte judiciaire et de l 'acte administratif. Il 
y a beaucoup de questions irrésolues en la matière ce qui devient f rappant sur-
t ou t lorsqu'il s'agit d ' adap te r la conception de la force de la chose jugée aux 
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conditions particulières de l'acte administratif . Une telle adaptat ion contribue 
à approfondir l'abîme que sépare l 'autorité matérielle de la chose jugée des actes 
juridictionnels et des actes administratifs. Cette circonstance démontre par ail-
leurs qu'en la matière il s 'agit de deux phénomènes différents que certains vou-
draient artificiellement identifier.38 Au lieu de la force matérielle de la chose jugée 
des actes administratifs l 'auteur forme l'exigence de la «durabilité» de ces actes. 
Cette manière de voir est partagée aussi par nous; néanmoins nous sommes 
d'avis que l'institution de la force de la chose jugée et no tamment certains élé-
ments de sa construction dans le droit positif, ne doivent pas être complètement 
bannis du terrain du droit administratif. 
Dans la littérature juridique hongroise d'après la libération c'est Lajos 
Szamel qui s'occupe d 'une façon approfondie de la question de l 'autorité de la 
chose jugée. 11 constate que dans le domaine de l 'administration la force maté-
rielle de la chose jugée est loin d'avoir la même importance que dans celui de la 
juridiction civile. Dans le domaine de l 'administration l 'inaltérabilité se produit 
seulement dans les affaires reposant sur des faits qui ne peuvent pas se changer, 
ou bien lorsque, du point de vue de l'acte le changement est par la nature de la 
chose indifférent. On ne peut donc pas parler de la force matérielle de la chose 
jugée comme d'une règle généralement valable. L'auteur cependant considère 
nécessaire que dans un certain nombre d'affaires la force matérielle de la chose 
jugée soit admise, ce qu'il croit possible en ouvrant devant l 'affaire la voie judi-
ciaire.39 Nous sommes d'accord avec l 'auteur pour reconnaître que dans cer-
taines affaires la force matérielle de la chose jugée est susceptible d'être cons-
trui te. En ce qui suit nous essaierons cependant de démontrer que l 'affaire 
portée devant la justice ne produit l 'effet de la chose jugée qu'exceptionnel-
lement. 
Selon Károly Mártonffy, dans les règles de droit socialistes même une 
simple mention de la force de la chose jugée est une contradiction qui est in-
compatible avec le rôle organisateur et dirigeant de l 'administration socialiste. 
Le fait que la critique exercée par la population et l ' intervention du procureur 
d ' E t a t ne sont soumises à aucune limitation, rend tout renvoi à la force 
de la chose jugée dépourvu de sens.40 A notre avis cette manière de voir est 
t rop rigide. Elle ne compte pas avec le fait, que dans certaines affaires la force 
matérielle de la chose jugée est susceptible d'être construite, mais avec le fait 
non plus, que ce n'est pas une conséquence de la critique de la population et de 
l ' intervention du procureur que la force de la chose jugée n 'est pas une qualité 
3 8
 P . D I M I T R I J E V I Ó , L'autorité de la chose jugée des actes administratifs (en langue 
serbe). Belgrade, 1963. p. 308. 
3 0
 L . S Z A M E L , AZ államigazgatás törvényességének jogi biztosítékai (Les garanties 
juridiques de la légalité des actes administratifs). Budapest, 1957. pp. 62 et suiv. 
1 0
 K . M Á R T O N F F Y , A szocialista magyar államigazgatás és államigazgatási jog 10 
éve (Dix ans d'administration et droit administratif socialistes en Hongrie). Annuaire de 
l 'Université Roland Eötvös de Budapest, 1956. pp. 558 et suiv. 
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p r o p r e aux actes adminis t ra t i f s . Le noyau du problème p e u t ê t re re t rouvé dans 
les t ra i t s par t icul iers de la fonct ion e t des affaires adminis t ra t ives . 
H I . 
La modification de l'acte administratif selon les codes de procédure 
des Etats socialistes 
1. Pa rmi les E t a t s socialistes la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Yougosla-
v ie e t la Hongr ie on t des codes de procédure admin i s t r a t ive . Dans l 'Union 
Sovié t iquee t — à l 'exception de la R o u m a n i e — dans les a u t r e s pays socialistes u n 
s y s t è m e dit libre des voies de recours est appliqué. Ce s y s t è m e est caractérisé 
p a r le fait que t o u t ac te admin is t ra t i f p e u t être a t t a q u é p a r une plainte ou p a r 
u n e dénonciat ion sans aucune l imi ta t ion dans le t emps ou dé r ivan t de l 'obje t de 
l ' a f fa i re et du s y s t è m e des ins tances ; dans ce système t o u t ac te peut ê t re révo-
q u é ou modifié p a r l 'organe don t il é m a n e et peut ê t re a n n u l é le cas échéan t 
modi f ié — pa r l 'o rgane h ié ra rch iquement supérieur. D a n s ce régime les l imita-
t i ons apportées à l ' a t t aquab i l i t é c o m p t e n t pour des except ions . Les actes admi-
n i s t ra t i f s p e u v e n t ê t re a t t aqués dans les mêmes condit ions, aussi au moyen 
d ' u n e opposition formée par le p rocu reu r d ' E t a t . Ainsi d a n s ce système la force 
soi t matérielle soi t formelle de la chose jugée est a priori exclue. E n effet u n 
sys t ème fixe des voies de recours est la condition préalable de l 'effet de la chose 
jugée , même si ces deux phénomènes ne se présentent pas forcément ensemble. 
D u point de vue de l 'é tude du p rob lème ce sont les codes de procédure adminis-
t r a t i v e qui sont impor tan ts . 4 1 
2. Dans la Républ ique Socialiste Tchécoslovaque les règles en vigueur de 
la procédure admin i s t r a t ive son t celles qui sont p révues p a r la loi № 71 
d e 1967.42 
Dans la R é p u b l i q u e Socialiste Fédéra t ive Yougoslave les règles y re la t ives 
son t contenues à u n e loi promulgée en 1956 et modifiée en 1965.43 
La loi sur la procédure admin i s t r a t ive de la R é p u b l i q u e Populai re Polo-
naise a été a d o p t é e en I960.44 
En ce qui concerne l ' abroga t ion et la modif icat ion des actes adminis t ra -
t i f s , ces trois codes révèlent cer ta ines ressemblances, mais cer taines divergences 
aussi . 
41
 Parmi les pays n'ayant pas un code de procédure administrative, en Ronmanie 
la révision judiciaire des actes administratifs est admise dans une étendue très large. 
Dans le domaine des moyens de recours cette circonstance crée en elle-même certaines 
limitations. 
4 2
 S B I R K A Z A K O N U (Receuil des lois) 19G7. № 27. 
43
 Le texte intégral actuellement en vigueur de la loi a été publié au no. 18 de 
1965 du Sluzbeni List Socialistiike Federativne Republike Jugoslavie (journal officiel de 
la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie). 
44 jq-o 27 de I960 du Zdiennik Ustaw Polskiej Rzeczyposlpolitej Ludovej. (Journal 
officii! de la République Populaire Polonaise) 
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Tout d ' abord les trois codes renvoient également à l ' ins t i tu t ion de l ' auto-
ri té de la chose jugée,45 mais comme nous allons le voir, ils l 'adoucissent . 
Tous les trois codes a d m e t t e n t l ' abrogat ion ou la modif ica t ion des actes 
adminis t ra t i f s à la sui te a) d ' une procédure d 'appel ; h) d ' u n e procédure de 
révision; c) d 'une procédure en dehors de l 'appel (procédure de surveillance 
etc.) e t d ) d 'une opposit ion formée pa r le procureur d ' E t a t . Le code polonais 
cont ien t en out re des dispositions relat ives au droit de p la in te . Nous est imons 
toutefois que, du point de vue de not re su je t , la p la inte doi t être considérée, 
conformément à son contenu, comme une demande v isan t l 'abrogat ion ou la 
modif icat ion de l 'acte soit à la suite d ' u n e procédure de révision, soit d 'off ice. 
L'appel. Selon les codes en question on peut se pourvoi r en appel contre les 
décisions de première instance. Le droi t d ' in te r je te r appel revient en règle à 
la part ie en cause. Ce moyen de recours ser t à redresser les violat ions à la fois 
des droi ts et des intérêts . L 'appel a un ef fe t dévolutif. P a r l ' in ter ject ion de 
l 'appel l 'exécution de la décision a t t a q u é e est en règle t e n u e en suspens.48 
Requête en révision. Les causes qui rendent possible de faire droit à la 
requête et d 'ordonner la procédure de révision sont t rès amplemen t définies 
dans tous les trois codes en question. E n conséquence de la révision, l 'abroga-
t ion et la modificat ion d ' une décision a y a n t p ré t endumen t «force de la chose 
jugée» est donc possible dans une mesure t r è s étendue. L ' in i t i a t ive de la reprise 
de la procédure peu t ê t re prise pa r la par t i e en cause et aussi d 'off ice . Aussi les dé-
lais prévus pour une telle ini t ia t ive sont p lu tô t long.47 Ainsi la possibili té d 'engager 
une nouvelle procédure affaibl i t sensiblement la conception de la chose jugée. 
Le réexamen de la décision en dehors de la procédure d ' appe l peut ê t re 
d e m a n d é en Tchécoslovaquie pa r la pa r t i e en cause, par l 'o rgane adminis t ra t i f 
ainsi que par d ' au t res personnes et d ' a u t r e s organes également . E n dehors d ' u n e 
procédure d 'appe l la décision peut ê t re abrogée ou modifiée seulement à cause 
de l ' inobservation d ' une règle de droit . Mais, même en cas d ' u n e telle inobser-
vation ne sont pas susceptibles d ' ê t re soumis à cette p rocédure les décisions 
par lesquelles la par t ie en cause a é té autor isée à accomplir cer ta ins actes rele-
van t du droit civil ou du droi t du t ravai l ou qui intéressent le s t a t u t personnel de 
la par t ie . C'est dans un délai de trois ans à compter du passage en force de chose 
jugée de la décision que celle-ci peut ê t re abrogée ou modifiée. Cet te possibilité, 
même si elle est limitée aux cas de l ' inobservat ion d 'une règle de droit , cont r ibue 
à éliminer la force de la chose jugée concernant quasi l ' ent ière g a m m e des ac tes 
administrat ifs .4 8 En ces cas, en effet , l ' inal térabil i té se p rodu i t non pas par e f fe t 
45
 Article 52 du Code tchécoslovaque, ar t . 11 du Code yougoslave et art. 12 du 
Code polonais. 
46
 Articles 53 à (il du Code tchécoslovaque, 223 à 248 du Code yougoslave et 110 
à 122 du Code polonais. 
47
 Articles 62 à 64 du Code tchécoslovaque, 249 à 259 du Code yougoslave et 
127 à 134 du Code polonais. 
48
 Articles 65 à 68 du Code tchécoslovaque. 
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d e l 'autori té formelle de la chose jugée, mais en conséquence de l 'expiration d ' u n 
déla i déterminé. 
Le code yougoslave, au lieu de la formule «réexamen de la décision en de-
hors de la p rocédure d'appel» dispose — à not re avis d ' u n e façon jur idique-
m e n t plus exac te e t d ' u n contenu plus précis — de l ' annu la t ion et de la modif i -
ca t ion au cours de la surveillance exercée sur les décisions,49 II dist ingue deux ca-
tégories des actes contraires à la loi qui sont susceptibles de faire l 'objet d ' u n e 
mesure de survei l lance. A la première catégorie a p p a r t i e n n e n t les actes qui 
doivent être annulés e t qui sont l imi ta t ivement énumérés pa r le code, t a n d i s 
q u ' à la seconde ceux qui peuvent ê t re abrogés. Aux t e rmes du code, la décision 
p e u t être abrogée, lorsqu ' i l est évident que le droit de fond a été violé. Toutefois , 
l a décision prise dans une procédure a y a n t eu lieu ent re pa r t i e s d ' intérêts oppo-
sés ne peut ê t re abrogée qu ' au cas où les part ies y consen ten t . Or, du m o m e n t 
q u e la procédure d i te content ieuse fa i t p lu tô t exception, les dispositions d o n t 
nous parlons d o n n e n t une possibilité quasi illimitée de remédier aux illégalités 
qu i peuvent encore subsister après l 'exercice du droit d ' appe l . Dans l 'exercice 
d u droit de survei l lance la décision «passée en force de chose jugée» peut ê t r e 
annu lée dans u n délai de 5 ans et abrogée dans un délai d ' u n an à compter de la 
not i f ica t ion de la décision. L ' annu l a t i on e t l 'abrogation d a n s l'exercice du droi t 
d e surveillance p e u v e n t être effectuées p a r n ' impor te quel organe hiérarchique-
m e n t supérieur, soit d 'office, soit sur l ' ini t iat ive de la p a r t i e en cause ou du pro-
cureur d ' E t a t . D a n s la possibilité de réexaminer l ' a f fa i re dans l 'exercice d u 
d ro i t de surveil lance se font valoir, au préjudice de la conception de l ' au tor i t é 
matériel le de la chose jugée, le jirincipe e t l 'exigence de la légalité, ensemble 
avec une s tabi l i té d û m e n t assurée. 
Le code polonais prévoit deux cas pr incipaux de Г abrogation ou de la 
modif icat ion d ' u n e décision en dehors de la procédure d ' appe l . 5 0 Dans un de ces 
cas l 'acte est suscept ib le d ' ê t re abrogé ou modifié, dans l ' au t r e il doit ê t re an-
nulé . En t r en t d a n s la première catégorie l 'abrogat ion ou la modificat ion des 
ac tes , sur la base desquels la par t i e n ' a acquis aucun droi t , ou bien, lorsqu'elle en 
a acquis, elle consent à l 'abrogat ion ou à la modificat ion, pou rvu que ce ne soit 
pa s interdi t jiar la loi. L ' ac te peu t ê t re abrogé soit par l ' au to r i t é dont il émane , 
soi t par l 'organe qui lui est h ié ra rch iquement supérieur. Les mesures en quest ion 
ne sont soumises à aucun délai. F o n t p a r t i e de cette catégorie aussi l ' abrogat ion 
e t la modification des actes admin is t ra t i f s dans l'intérêt général ou en ver tu d ' u n e 
disposition spéciale. A la deuxième catégorie appa r t i ennen t la déclaration de la 
nul l i té des actes adminis t ra t i f s nuls. A ce su j e t le code de procédure contient des 
dispositions détai l lées en y consacrant un t i t r e spécial d u code.51 
49
 Articles 2G2 et 263 du Code yougoslave. 
50
 Articles 135 à 142 du Code polonais. 
51
 Articles 206 à 208 du Code yougoslave. 
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Quant à Vopposition du procureur d'Etat les codes d o n t nous parlons dis-
posent dans des é tendues différentes . 
Aux termes d u code tchécoslovaque le procureur d ' E t a t peut former op-
position aux disposit ions contraires à la loi sans égard au fai t si elles ont passé 
ou non en force de chose jugée. A ce su j e t le code ne cont ien t aucune l imitat ion 
soit de na tu re objec t ive ou personnelle soit relevant du sys tème des instances, 
et ne soumet l ' in tervent ion du procureur à aucun délai.52 Ce système de l 'oppo-
sition du procureur enlève dans la procédure admin i s t r a t ive tchécoslovaque 
tou t e valeur à la conception de l ' au to r i t é de la chose jugée. 
Contra i rement au code tchécoslovaque, les codes yougoslave e t polonais 
adop ten t le sys tème de l 'opposition à la décision «passée en force de chose jugée» 
— pourvu que la voie judiciaire ne soit pas admise seulement à cause d ' u n e 
violation de la loi. L 'opposi t ion doi t ê t re formée dans u n délai déterminé. E n 
effet , lorsque la décision a été not i f iée au procureur, elle doi t être formée d a n s 
un délai de 30 jours à compter du jour de la not i f icat ion e t lorsque la décision 
lui n ' a pas été notif iée, dans les six mois à compter de la notif ication de la déci-
sion à la par t ie en cause. L 'admiss ion de l 'opposition d u procureur est con-
t ra i re à l ' inst i tut ion de la chose jugée, t and is que la l imi ta t ion du délai de l 'op-
position parle en f aveur de la sécuri té jur id ique et de la stabil i té.5 3 
E n Pologne le procureur peu t fo rmer opposition seulement en présence de 
causes susceptibles de const i tuer la base d 'une procédure de révision ou de 
l 'abrogat ion ou de la modif icat ion de la sentence en dehors d 'une procédure 
d 'appe l . L 'opposi t ion est expédiée su ivan t les règles re lat ives aux procédures 
respectives.54 
Comme conclusion, nous pouvons consta ter qu 'en ve r tu du code polonais 
de la procédure admin is t ra t ive une inal térabi l i té relat ive des actes admin is t ra -
tifs peu t se produire . Toutefois, ce t te inaltérabil i té , du m o m e n t qu'elle est seule-
men t relative, ne p e u t pas être identif iée avec la force matérielle de la chose 
jugée et avec les e f fe t s produi ts p a r ce t t e dernière. 
Le code yougoslave, de même que le code polonais, prévoit la possibilité 
d 'abroger aussi les décisions adminis t ra t ives conformes à la loi.55 E n effet , u n e 
décision légale a y a n t «l 'autorité de la chose jugée» peu t ê t r e abrogée et modif iée 
sans aucune l imite résul tant de son ob je t et sans aucun délai, si la par t i e qui 
a acquis des droi ts en ver tu de la décision y consent, e t si l 'abrogation ou la 
modificat ion n 'es t jias contraire à la loi et ne por te pas a t te in te aux droi ts 
d ' au t ru i . Lorsque l 'abrogat ion ou la modificat ion de la décision est demandée 
par la par t ie en cause et cette dernière peu t se prévaloir à jus te t i t re du fa i t 
que la décision a é té rendue en violat ion de la loi, il f a u t se prononcer sur la de-
62
 Art. 09 du Code tchéchoslovaque. 
63
 Art . 201 du Code yougoslave. 
54
 Articles 143 à 150 du Code polonais. 
65
 Cfr. avec l 'a r t . 204 du Code yougoslave. 
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•mande, ce qui veut dire qu'il faut prendre une décision sur le fond de l 'affaire. 
Ce t t e décision doit ê t re également conforme à la loi et aux aut res règles de droit 
a y a n t pour base la loi et elle ne doit por ter aucun préjudice aux droits de tier-
ces personnes. La disposition en question affecte les fondements mêmes de la 
conception de l ' autor i té de la chose jugée. En effet, cette conception est incom-
pa t ib le avec toute disposition qui rend possible qu 'un acte soit abrogé ou modifié 
n ' impor t e quand. 
Selon le code yougoslave l 'acte peu t être abrogé ou modifié, en tout ou en 
j iart ie , aussi dans l ' in térêt général.56 L 'abrogat ion et la modification dans l'in-
t é r ê t général est également incompatible avec les conceptions relatives à l 'auto-
r i té de la chose jugée. 
Aussi la formule yougoslave de l 'abrogation et de la modification des dé-
cisions démontre que le code, tout en fa isant de l ' institution de la force de chose 
jugée un principe fondamental de la procédure administrat ive, est en réalité 
loin de la réaliser. • 
3. Dans la Républ ique Populaire Hongroise, même après avoir épuisé le 
moyen de recours de l 'appel ou avoir omis de s'en pourvoir, un ample système de 
différentes insti tutions est à disposition en vue de l 'annulation et la modifica-
t ion des actes administrat i fs . Ces insti tutions, dans leur ensemble, mais aussi 
chacune séparément, agissent toutes contre la mise en oeuvre de la force maté-
rielle de la chose jugée. Aux termes du code de procédure administrative5 7 ces 
ins t i tu t ions sont les suivantes: a ) révocation ou modification de la décision par 
l 'organe qui l'a prise; b) plainte; c) annulat ion ou modification dans l'exercice 
du droi t de surveillance; d) opposition ou intervention du procureur d ' E t a t ; 
e) enf in dans certains cas, introduction d 'une requête devant la justice. A l'ex-
ception de la plainte on peut faire usage des institutions ci-dessus énumérées 
seulement contre les actes contraires à la loi et contre les actes inopportuns. 
La révocation ou modification de la décision par l 'organe qui l'a prise, 
p e u t avoir lieu soit d 'office soit à la demande de l'intéressé.58 La révocation et 
la modification peuven t être effectuées aussi longtemps que la décision n ' a 
pas é té réexaminée pa r l'organe hiérarchiquement supérieur ou par la justice. 
D u point de vue du problème de la force matérielle de la chose jugée, le renvoi 
à u n organe supérieur apparaî t indifférent , é tant donné que par ce renvoi le 
d ro i t d 'annulation e t de modification n 'est pas exclu; il est seulement réservé à 
l 'organe supérieur don t il s'agit. Le renvoi à une décision de fond de l 'autorité 
judiciaire, en t an t que cause d'exclusion, n 'ent re en ligne de compte qu'excep-
tionnellement, eu égard notamment au nombre limité des affaires susceptibles 
d ' ê t r e portées devan t la justice. Du moment que la révision p a r la justice ap-
p o r t e le caractère définitif seulement à une catégorie restreinte des affaires, 
56
 Art. 265. du Code yougoslave. 
57
 Loi no. IV de 1957 sur les règles générales de la procédure administrative. 
58
 Art. 43 du Code. 
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cet te exception se rétréci t davan t age e t fa i t avancer au p remie r plan p lu tô t la 
force matérielle de la chose jugée du jugement et non pas celle de la décision 
de l 'organe adminis t ra t i f . 
Dans l'exercice du droi t de surveil lance l 'acte de l 'o rgane adminis t ra t i f 
peut ê t re annulé ou modifié également d 'off ice ou sur d e m a n d e (déclaration 
d ' in té rê t général, proposit ion, demande).5 9 
La décision rendue ou la mesure prise concernant le fond de l 'a f fa i re 
peuvent ê t re annulées ou modifiées aussi à la demande (plainte) de la personne 
subjec t ivement intéressée.6 0 Toutefois, dans les cas où l ' ac te peu t être a t t a q u é 
devan t la justice, aucune procédure de pla inte ne p e u t avoi r lieu (cas d 'object i f 
d 'exclusion). E t lorsque la par t ie en cause n ' a pas fait usage de son droit d ' ap -
pel, malgré l 'aver t issement lui adressé dans la décision à ce su j e t , comme aussi 
lorsque à par t i r de la réception de la décision une année est d é j à écoulée, l 'organe 
adminis t ra t i f n'est pas obligé de s 'occuper du fond de l 'affa i re (cas relatif d 'ex-
clusion). Ce que nous avons dit de la voie judiciaire à propos de l 'annulat ion ou 
la modificat ion de la décision par l 'organe qui l'a émise, v a u t aussi au cas que 
nous venons d 'exposer . Du reste, la cause relative d 'exclusion n 'es t a priori 
pas ap te à produire l 'effet matériel de la chose jugée. E n ef fe t , la force matérielle 
de chose jugée ne peu t pas dépendre ni de l 'appréciation de l 'organe agissant , 
ni de celle de l 'organe qui lui est h iérarchiquement supér ieur . 
Dans l 'exercice du droi t de survei l lance ou sur la base d ' une plainte ou 
d ' u n e demande , le dro i t d ' annule r ou modif ier l 'acte est exclu p a r le fai t que la 
décision a été dé jà réexaminée pa r l ' au tor i t é judiciaire, que l 'exercice du droi t 
d ' annula t ion ou de modif icat ion est in te rd i t par une loi, ou u n e décret-loi ou 
pa r un décret du conseil des ministres, ou qu' i l est soumis p a r une de ces normes 
à des conditions spéciales qui ne sont pa s réalisées. Du po in t de vue de l ' inal-
térabi l i té de la décision en t ren t en ligne de compte seulement les jugements p a r 
lesquels l 'affaire est close ou te rminée dans son fond et à t i t r e définit if . F o n t 
par t i e de cette catégorie en premier lieu les jugements p a r lesquels l 'acte admi-
nis t ra t i f est confirmé, puis les affaires dans lesquelles l ' au to r i t é judiciaire a le 
droi t de modifier la décision de l 'organe adminis t ra t i f et fa i t e f fec t ivement usage 
de ce droit , pourvu que les affaires mêmes soient aptes, dans ces deux cas, à pro-
duire l 'effet de la chose jugée. En ce qui concerne la voie judiciaire , dans ce cas 
il s 'agi t au fond d ' une exception, puisque la possibilité de saisir la justice est 
dé j à en soi-même une except ion. Or, à l ' intérieur de cet te dernière le droi t de 
modifier la décision a un caractère except ionnel et sont exceptionnelles aussi les 
affaires aptes à produire l 'effet de la chose jugée. L'inaltérabilité de l'acte admi-
nistratif résultant d'un jugement n'a au fond qu'une valeur relative; cette inaltérabi-
lité n'est pas un effet de la force matérielle de la chose jugée revenant à l'acte admi-
nistratif., mais une conséquence qui se rattache à la décision judiciaire. 
69
 Articles 63 et 69 du Code. 
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Actuellement il n 'y a pas de loi, de décret-loi ou décret du conseil des mi-
nistres qui interdirai t l'exercice du droit d 'annuler ou modifier un acte admi-
nistrat i f par voie de surveillance ou dans une procédure engagée à la suite d 'une 
p la in te ou d 'une demande de l'intéressé. Mais, même si une telle règle de droit 
existai t , l ' inaltérabilité de l 'acte administrat if ne serait pas un effet matériel de 
la chose jugée, mais la conséquence d 'une telle interdiction expresse. D'ailleurs, 
la possibilité d 'une telle interdiction spéciale démontre à tou te évidence que 
d a n s le domaine de l 'administration la force matérielle de la chose jugée n'existe 
pas . En effet, si cet te dernière se faisait valoir, tou t renvoi à l 'interdiction en 
question serait inutile. 
Le code de procédure administrat ive veut protéger les droits exercés et 
acquis de bonne foi par les citoyens. En effet, le code énonce que la révocation 
ou la modification de la décision par l 'autor i té qui l'a émise, ainsi que son annu-
lat ion ou modification dans l'exercice du droit de surveillance ou à la suite d 'une 
pla inte ne peuvent pas avoir lieu, si ces mesures porteraient at teinte aux droits 
exercés et acquis de bonne foi par les citoyens. Le fait de l'exercice du droit et 
la bonne foi de son acquisition à notre avis ne peut pas servir de base à ce que 
des actes dits nuls soient tolérés.61 
Dans la mise en oeuvre des exigences de la légalité no t re système de droit 
v a encore plus loin que les possibilités que nous venons d 'exposer . En effet, dans 
l'exercice de la surveillance générale par les procureurs d ' E t a t , opposition peut 
ê t r e formée contre les actes contraires à la loi, et ceci sans aucune limitation 
object ive ou personnelle, sans aucun délai et sans égard au système des instan-
ces. A la suite de l 'opposition, lorsque l ' inobservation de la loi a été constatée, 
l ' ac te doit être annulé ou modifié.62 Cette insti tution liquide radicalement t ou te 
idée relative à la force matérielle de la chose jugée des actes administratifs. 
Aussi la surveillance générale exercée par les procureurs tient dûment 
compte de la sauvegarde des droits exercés et acquis de bonne foi par les ci-
toyens. En effet, lorsque dans une affaire concrète le procureur forme opposi-
t ion contre une disposition définitive prise après l 'expiration d 'un délai d 'un an 
à compter de la notif icat ion de la décision, la disposition à prendre en consé-
quence de l 'opposition, ne doit pas por ter a t te inte aux droit exercés et acquis de 
bonne foi par les citoyens. 
A notre avis l ' inaltérabili té résul tant des droits exercés et acquis de bonne 
foi n'est non plus une conséquence de la force matérielle de la chose jugée, mais 
d ' u n e interdiction de tou te aut re na ture . E n effet, si la force matérielle de la 
chose jugée se faisait valoir, cette interdiction serait inutile. 
Dans notre sys tème juridique existe cependant une au t r e institution en-
core, qui rend la conception de l 'autori té matérielle de la chose jugée tout-à-fai t 
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illusoire. En effet, a u x termes de notre constitution, le Conseil Présidentiel de la 
République Populaire et aussi le Conseil des ministres ont la faculté pour annu -
ler ou modifier les actes des organes administratifs contraires à la consti tution, 
ou por tan t at teinte aux intérêts du peuple travailleur.63 Cette possibilité, a y a n t 
la valeur d 'une garant ie , est susceptible de se faire valoir sans aucune l imitation 
objective, sans aucun délai et sans aucune restriction pouvan t résulter du systè-
me des instances. Comme le code de procédure adminis t ra t ive ne doit pas ê t r e 
en opposition avec la constitution, la possibilité en question englobe aussi la 
catégorie des droits acquis et exercés de bonne foi. 
Sur la base de l 'é ta t actuel du droit positif que nous avons exposé, nous 
sommes d'avis que dans la Républ ique Populaire Hongroise, en conséquence 
des institutions quo nous venons de faire connaître, la conception de la force 
matérielle de la chose jugée des actes administrat ifs ne se fai t pas valoir. L 'éven-
tuelle inaltérabilité relative des actes administrat ifs n 'est pas une conséquence 
de la force matérielle de la chose jugée, mais une interdiction expressément 
formulée, no tamment de certaines causes d'exclusion. Toutefois, même la 
rigueur de ces dernières est adoucie par la possibilité offerte par la Constitution 
don t nous venons de parler. 
VI. 
Conclusions 
1. Dans la p ra t ique judiciaire, l ' inaltérabilité résul tant de la force ma té -
rielle de la chose jugée dépend non pas de la qualité organique des autor i tés 
judiciaires, mais au fond de l 'objet de la procédure. L 'ef fe t de la chose jugée 
accompagne l 'organisme et la fonction judiciaire en conséquence du fait que ce 
sont les t r ibunaux qui procèdent dans les affaires aptes à provoquer la force ma-
térielle de la chose jugée. 
Au point de vue de la construction de l 'autor i té matérielle de la chose 
jugée, en dehors de l 'objet de la procédure, on ne doit négliger non plus le 
système des règles de procédure aptes à assurer l 'effet de la chose jugée. Q u a n t 
à l ' ap t i tude à posséder la qualité de chose jugée, l 'objet de la procédure, en t a n t 
que facteur fondamenta l et déterminant , est indépendant de la volonté du lé-
gislateur; par contre l 'établissement des règles procédurales aptes à provoquer 
l 'effet de la chose jugée dépend de cette volonté. Il résulte de cette thèse que 
même si l 'adoption e t l 'élaboration de la conception de l 'autor i té matérielle de 
la chose jugée dépendaient de la décision du législateur, cet te décision ne pour-
rai t être réalisée que concernant des affaires déterminées. 
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Son t seuls aptes à provoquer l ' au to r i t é matérielle de la chose jugée les rap-
p o r t s de droits contestés des litiges — nés dans le passé, lesquels en consé-
quence de la na ture de l 'affa i re sont suscept ibles d 'ê t re une fois pour toutes défi-
n i t i v e m e n t réglés et clos p a r acte de l ' au to r i t é ou par un acte qui au point de vue 
de son e f fe t est assimilé à celui-ci. Lo r sque compte tenu de la n a t u r e de l 'affaire 
la possibi l i té d 'un règlement définitif n ' ex i s t e pas (affaires relat ives à la presta-
t ion d ' a l imen t s etc.), l ' ac te n 'est pas a p t e à acquérir le carac tère inal térable par 
e f fe t de la force matériel le de la chose jugée . Dans ces affaires il est pa r principe, 
e t conformément au d ro i t positif aussi, t o u j o u r s possible que l 'acte , c 'est-à-dire 
le r a p p o r t de droit r eposan t sur l 'acte, soi t modifié dans le f u tu r e . 
Au point de vue de la conception d e la force de chose jugée, les règles pro-
cédura les sont impor t an t e s sous deux aspec ts . Ce sont ces règles qui prévoient 
les moda l i t é s du règ lement du litige. A ce su je t nous sommes d 'avis que les 
règles d e la procédure do ivent tout d ' a b o r d assurer le plus e f f icacement qu'il est 
possible, la mise en oeuvre de la véri té matériel le. Lorsque ce t te exigence n'est 
pas assurée ou n'est pas réalisée d ' une f açon satisfaisante, alors il n ' y a pas de 
base su f f i san te de clore le litige à t i t re déf in i t i f . Ce sont, en ou t re , les règles pro-
cédura les qui doivent é laborer l ' ins t i tut ion même de l ' au tor i té de la chose jugée. 
E n ce t t e mat ière ces règles doivent exc lure la possibilité: a) de ce qu ' en t re les 
mêmes par t ies et concernan t le même d ro i t une instance puisse ê t re in t rodui te 
avec succès; b) de ce q u e l 'organe appelé à t rancher le litige puisse révoquer ou 
modi f i e r son acte, et en f in c) de ce que, après avoir épuisé le droi t de recours 
o rd ina i re — et exceptionnellement ex t rao rd ina i re ou après l 'expira t ion du 
délai p r é v u pour la disposit ion d 'un m o y e n de recours, l ' ac te puisse ê t re modifié. 
L 'exclus ion des possibilités qui précèdent est une condition sine qua non de 
l ' e f fe t de la chose jugée. Sans la réal isat ion de ces exigences il ne peut pas être 
ques t ion de l 'autor i té de la chose jugée et de l ' inaltérabili té se p roduisan t pa r 
e f fe t de cet te dernière. 
D u fait que l ' au to r i t é de la chose jugée ne découle pas de la qual i té orga-
n ique des autori tés judiciaires, il s 'ensui t qu 'en principe la force matériel le de 
la chose jugée jieut ê t re construi te éga lement dans la relat ion des organes admi-
n is t ra t i f s , dans les a f fa i res se p rê tan t à ce t t e inst i tut ion. A l 'heure actuelle, 
a b s t r a c t i o n faite des af fa i res de con t raven t ion et de cer taines affa i res relevant 
de la conq)étence des commissions a rb i t r a l e s d ' E t a t ainsi que du droi t du t ra -
vail, il n ' y a aucune a f fa i re relevant de la compétence des au tor i tés adminis t ra-
t ives qui serait ap te à produi re l 'effet de l ' au tor i té matérielle de la chose jugée. 
Les a f fa i res que nous avons ment ionnées comme des except ions sont , à cause 
de leur na tu re part icul ière , exemptes d u code relatif aux règles générales de la 
p rocédure adminis t ra t ive . Du reste, d a n s l 'é ta t actuel de la réglementa t ion, 
l 'e f fe t matér ie l de la chose jugée ne se fa i t valoir concernant ces affaires non 
plus , ou la présence de cet effet y est au moins très douteuse . 
T o u t en a d m e t t a n t que parmi les a f fa i res relevant de la compétence des 
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organes adminis t ra t i fs , peuvent ê t re quelques-unes concernant lesquelles il est 
possible de construire l 'effet matériel de la chose jugée, nous sommes d 'avis que 
les affaires adminis t ra t ives ne sont en règle générale pas aptes à produire cet 
e f fe t e t qu 'ainsi la cont ra in te de la chose jugée est é t rangère à la fonction des 
organes adminis t ra t i fs . Néanmoins, dans l ' intérêt de la sécurité juridique, à 
l 'égard des actes adminis t ra t i f s se présente l 'exigence de leur stabilité e t en con-
séquence, d 'une «inaltérabilité» relat ive. Ceci cependan t n 'es t pas l 'effet de la 
chose jugée, mais un phénomène qua l i t a t ivement au t r e . 
2. Du point de vue de la mise en oeuvre de la force matérielle de la chose 
jugée, le rôle social des affaires adminis t ra t ives et de la fonction admin is t ra t ive 
appelée à les régler, d i f férent dans des t r a i t s essentiels des affaires judiciaires e t 
de la fonction juridict ionnelle destinée à les résoudre. L 'a f fa i re admin i s t ra t ive 
et la fonction dest inée à la régler, à cause de la na tu re par t icul ière des affaires, ne 
p e u v e n t pas avoir pour bu t de créer des r appor t s déf ini t i fs (inaltérables) comme 
l 'ont la p lupar t des affaires relevant de la compétence de la juridiction, le juge-
men t et la fonction judiciaire. Comme nous l 'avons rappelé , la fonction judi-
ciaire et le jugement rendu dans l 'exercice de cet te fonct ion ont pour bu t de 
t r anche r un r appor t content ieux né dans le passé. Il s ' ensui t de ce fa i t aussi, que 
la fonction et le jugement en question ne seront conformes aux exigences de la 
société qu ' aux cas où, au t an t que possible, le r a p p o r t content ieux est résolu à 
t i t r e définitif . E n ce qui concerne ces rappor ts , une telle solution const i tue en 
règle générale une condit ion préalable de la sécurité jur id ique. 
La mat ière des affaires adminis t ra t ives n 'est pas le règlement d 'un rap-
por t content ieux e t ainsi la fonction admin is t ra t ive ne vise également pas 
l 'expédit ion des affa i res de cette na tu re . Les autor i tés adminis t ra t ives exercent 
leur act ivi té en vue de la réalisation d'objectifs futurs, d ans l ' intérêt de la com-
m u n a u t é . Elles organisent et font développer les condi t ions sociales en vue de 
résu l ta t s et effets qui se réaliseront seulement à l 'avenir . Or, les bu t s et les 
t âches se changent conformément aux changements des condit ions sociales. Les 
actes des organes adminis t ra t i f s visent, dans une s i tua t ion légale donnée, la 
provocat ion d 'un changement et except ionnel lement , la prévent ion de la nais-
sance de ce dernier . Contra i rement a u x actes déclara t i fs des juridictions, les 
actes de l ' adminis t ra t ion sont en règle const i tut i fs de droi ts . Quant à leur con-
t enu , ces actes ne veulent pas consta ter que dans un r a p p o r t de droit en con-
tes ta t ion , quelle est la s i tuat ion légale, ni qui est celui qui a raison; au lieu de 
cela ils confèrent des droi ts et imposent des obligations au su je t respectif du 
r a p p o r t de droit . 
Il est impossible que les besoins sociaux tou jou r s changeants qui se t rou-
ven t en face des au tor i tés adminis t ra t ives , puissent ê t re sat isfai ts au moyen 
d ' ac tes inaltérables. S'il en étai t ainsi, les autor i tés adminis t ra t ives , dans l 'exer-
cice de leur act ivi té déployée dans l ' in térêt de la c o m m u n a u t é , se heur te ra ien t , 
pour ainsi dire sans cesse, aux barrières résu l tan t de l ' inal térabil i té de leurs 
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propres actes. Or, d a n s des condit ions données, ce t te inal térabi l i té rendra i t la 
réa l i sa t ion de l ' in térê t commun non seulement plus difficile, mais souvent mê-
me impossible. Du rôle social de la fonction administrative que nous venons d 'es-
quisser , s'ensuit donc que la force matérielle de la chose jugée et Г inaltérabilité qui 
en résulte ne peuvent pas être objectivement une qualité propre aux actes adminis-
tratifs. Cet te c irconstance cependant ne peu t pas just i f ier la possibilité de l 'an-
n u l a t i o n et de la modif ica t ion arbi t ra i res des actes adminis t ra t i fs , ni de l ' insécu-
r i té ju r id ique qui en sera i t la conséquence. 
Les actes admin i s t ra t i f s d i sposant des droi ts et obligations sont des actes 
juridiques. C'est donc l'exigence absolue de la légalité qui se fa i t valoir à leur 
éga rd . L'acte administratif légal est stable et relativement inaltérable. La légalité 
de l ' a c t e adminis t ra t i f signifie une doub le contra inte . L 'ac te légal lie en effet , 
d ' u n e p a r t , l 'organe d o n t il émane - comme aussi tous les au t res organes appli-
q u a n t le droit et, d ' a u t r e par t , aussi la pa r t i e en cause, le des t ina ta i re de l 'acte . 
E n cons idérant la chose du côté des organes adminis t ra t i f s , ce t t e cont ra in te se 
m a n i f e s t e dans l 'obl igat ion qu 'on t ces organes de reconnaî t re et respecter les 
d ro i t s e t obligations résu l t an t de leurs actes; ils ne doivent donc rien entre-
p r e n d r e qui soit con t ra i re au contenu de l 'acte, aussi longtemps que celui-ci es t 
en v igueur . Du côté de la part ie en cause la cont ra in te se mani fes te en règle 
généra le dans le fa i t que cette dern ière est obligée d 'observer e t exécuter les 
obl iga t ions qui découlent de l 'acte à son égard. 
Comme les ac tes légaux, sont à considérer comme stables aussi les actes 
or ig inai rement dé fec tueux contra i res à la loi don t la défectuosi té a é té 
d a n s la suite corrigée. (Actes validés). 
D a n s certains cas et à t i t re except ionnel , aussi des actes contraires à la 
loi p e u v e n t être tolérés p a r l 'ordre ju r id ique et ils peuven t ainsi devenir stables. 
Ce t t e s i tua t ion exceptionnelle subordonnée à des règles spéciales du droit po-
sitif, p e u t arriver, lorsque les moyens disponibles pour redresser l 'illégalité on t 
é té épuisés ou le délai p révu à cet e f fe t a expiré. (Préclusion, prescript ion) Lors 
de la présenta t ion des différents codes de procédure adminis t ra t i f s , nous avons 
r appe l é que dans cer ta ins pays les dro i t s acquis de bonne foi peuven t servir 
de b a s e à ce que l ' ac te au t rement con t ra i re à la loi puisse arr iver à ê t re toléré. 
D u point de v u e de la val idat ion et de la tolérat ion des actes illégaux, un 
p rob l èm e spécial est celui de l ' appréc ia t ion des actes entachés de nullité. Nous 
s o m m e s d 'accord avec la manière do voir généralement acceptée, selon laquelle 
les a c t e s mani fes tan t des défectuosi tés impor tan tes (nullité) ne sont pas 
suscept ib les d 'ê t re val idés ou tolérés à quel t i t re que ce soit. Cet effet négatif 
a c c o m p a g n a n t les ac tes nuls rendra i t de lege ferenda oppo r tun que, aussi dans 
les d ro i t s hongrois e t tchécoslovaque d e la procédure adminis t ra t ive , les causes 
de nu l l i t é ou bien les actes adminis t ra t i f s entachés de nulli té soient codifiés. 
3. La cons ta ta t ion de la légalité d ' u n acte adminis t ra t i f es t en général une 
t â c h e compliquée. Les moyens e t les règles procéduraux dest inés à por ter re-
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mède à l'illégalité sont destinés aussi à maintenir la stabili té des actes adminis-
t ra t i f s légaux. Dans notre système de droit ces moyens, à cause de l ' intérêt so-
cial se ra t tachant à la légalité des actes légaux, sont assez différenciés. Ils sont, 
en outre , réglés avec un abondance convenable des détails, comme nous l 'avons 
fai t voir à propos des institutions de l 'annulation et de la modification des actes. 
Aussi les bases juridiques de l 'emploi des moyens en question sont réglées. Ces 
inst i tut ions et les règles de leur application contribuent très efficacement à la 
stabil i té des actes administratifs . E n rétrécissant davantage les conditions per-
m e t t a n t la révocation et la modification ainsi que l 'annulation des actes et 
des changements y ajiportés, on peu t imaginer même une augmentat ion ulté-
rieure de la stabilité. Une telle tendence est révélée en particulier par le code 
polonais de la procédure administrative. De ce point (le vue l ' institution (le sur-
veillance des actes administratifs p a r la justice offre également d'amples possi-
bilités. 
Dans le domaine qui nous intéresse un problème d 'une importance part i -
culièrement eminente est celui de la révocation et modification ainsi que de 
l 'annulat ion et les changements des actes administrat i fs formellement légaux, 
mais inopportuns. Des cas d ' inoppor tuni té peuvent se produire, lorsque la 
norme juridique octroie à celui qui l 'applique, la possibilité de faire son choix 
entre plusieurs décisions. Cette appréciat ion spécifique effectuée par les organes 
administrat ifs n'est pas une opération qu'on peut effectuer en toute indépendan-
ce; l 'appréciation possède, en effet, certains éléments juridiques, tels l 'autorisa-
tion, l 'objectif de la norme, le cas e t le cadre jur idiquement déterminés. Cette 
appréciation n'est donc pas une appréciation libre. L'organe appl iquant le 
droit est lié dans son appréciation p a r les éléments juridiques mentionnés ainsi 
que p a r son devoir d'accomplir l 'appréciation d 'une façon qui dans sa substance 
est correct et oppor tun . 
Aussi dans ce t te matière le code hongrois t ient dûment compte de l'exi-
gence de la stabilité des actes administrat ifs . Dans la solution qu'il a adoptée, il 
a pris pour base les intérêts des par t ies en cause. Le code de la procédure ad-
ministrat ive n ' admet pas que l 'organe administratif puisse (le son propre chef 
révoquer ou modifier ainsi qu 'annuler ou changer son acte formellement légal, 
mais inopportun. Dans ces cas l 'organe dont l 'acte émane et son organe hiérar-
chiquement supérieur sont liés à la décision une fois rendue. A défaut de cet te 
contrainte il serait en effet possible que l 'organe administrat i f révoque ou 
modifie son acte n ' impor te quand, à sa discrétion. L a par t ie en cause peut faire 
usage contre la décision qu'il juge nuisible à ses intérêts, des moyens de recours 
(appel, plainte) consentis par la loi. Dans la procédure adminis t ra t ive hongroise 
ce sont ces moyens seuls qui sauf l 'exeption dé jà rappelée — rendent possible 
que les dispositions inopportunes des actes soient révisées. 
La restriction ci-dessus rappelée se fait valoir aussi dans les procédures 
ouvertes à la suite de la surveillance générale exercée par les procureurs ainsi 
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q u ' e n conséquence d ' u n e dénonciat ion ou d ' une plainte. De ces moyens on ne 
peu t en effet , faire usage qu ' en vue de remédier à une inobservat ion de la loi. 
4. L 'effe t ju r id ique de la s tabi l i té n 'es t pas ident ique à celui de l 'effet 
ma té r i e l de la chose jugée. Ce dernier signifie, en effet , l ' épuisement ou bien la 
p e r t e d u droit d 'ac t ion en t r e les m î m e s par t i es et concernant le même droi t et , 
en conséquence, le carac tère ina t t aquab le , défini t if et ina l té rab le r evenan t à 
l ' ac te en question, en s o m m e une «res iudicata». P a r contre, la s tabi l i té des actes 
admin i s t r a t i f s est seu lement relat ive et elle n 'exclut pas le dro i t de péti t ion et 
la p rocédu re de l ' au tor i t é concernant le m ê m e droit ou obligation. L 'ac te admi-
n i s t r a t i f légal ou toléré, c 'est-à-dire le r a p p o r t jur idique né sur la base de ces 
dern ie rs , peuvent ê t re en effet abrogés ou modifiés d i rec tement ou indirec-
t e m e n t , dans une nouvelle procédure ouve r t e à la demande des intéressés et, 
d a n s cer ta ins cas, aussi d 'off ice . 
Q u a n t aux actes admin is t ra t i f s s tables (légaux et tolérés), le cercle des 
causes susceptibles de servir de base à leur annula t ion ou modif ica t ion est plu-
t ô t différencié. Nous les résumons en ce qui sui t : 
a) Dans un n o m b r e assez considérable des affaires f a i san t l ' ob je t d ' une 
p r o c é d u r e adminis t ra t ive il est possible que concernant la m ê m e affaire , en pré-
sence des mêmes fa i t s e t de la même réglementa t ion jur id ique, l 'organe qui 
p rocède en vue de l ' expédi t ion d 'une nouvelle demande, en a r r i v a n t à une au t re 
convic t ion puisse p r e n d r e une décision d i f fé ren te de son ac te antér ieur , par 
lequel la par t ie en cause a é té débouté de sa demande ou qui n ' é t a i t favorable à 
ce t t e dernière qu'en p a r t i e seulement . Les affaires dont il s 'agi t , on t d ' hab i tude 
p o u r o b j e t l 'obtent ion d ' u n droi t ou d ' un bénéfice et, plus r a r emen t , la radiat ion 
ou la d iminu t ion d ' u n e obligat ion. 
b) dans l ' adminis t ra t ion les actes di ts conditionnels sont assez f réquents . 
Du p o i n t de vue de no t re t h è m e ce sont su r t ou t les actes con tenan t une condi-
t ion résolutoire et émis sous réserve de leur révocabil i té qui nous intéressent . Les 
ac tes con tenant des condi t ions résolutoires peuvent ê t re divisés en deux caté-
gories principales. L ' u n e de ces catégories est formée pa r des actes con tenant un 
délai résolutoire-, en ce cas, après l 'expirat ion d ' un délai dé te rminé ou à une cer-
t a ine d a t e , l 'acte perd son effe t . De tels actes sont par exemple les passeports , les 
permis de chasse, les cer t i f icats officiels ou un permis provisoire conférant un 
ce r ta in droi t etc. L ' ac t e adminis t ra t i f peu t contenir aussi des obligations, dont 
l ' inexécut ion comporte la possibilité de ce que l 'acte soit révoqué . C'est la deu-
x ième catégorie des actes don t nous par lons . Y appa r t i ennen t en t re autres les 
licences de cinéma ou de t h é â t r e etc. 
Q u a n t aux actes émis sans réserve de les révoquer, les possibilités de la 
révoca t ion sont prévues habi tue l lement p a r la règle de droi t se rvan t de base à 
l ' ac te même. La révocat ion peu t ê t re subordonnée à des condi t ions de diffé-
r e n t e n a t u r e . Il peut a r r iver que - conformément à la règle de droi t en t r an t en 
ligne d e compte — c 'est une action ou un compor tement du des t ina ta i re de 
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l ' ac te qui sert de jus t i f ica t ion à la révocat ion. C'est le cas n o t a m m e n t , dans cer-
ta ines industries, du m a n q u e de confiance dans la va leur professionnelle ou 
morale de l ' intéressé, des changements in tervenus dans ses conditions person-
nelles (concernant cer ta ines licences l ' inap t i tude phys ique ou l ' é t a t de santé, con-
cernant certaines exempt ions de frais l 'amélioration de la s i tua t ion f inancière 
du bénéficiaire etc.). I l y a des cas où la révocat ion ou la modif icat ion de l 'acte 
peuvent avoir lieu aussi en considération des changements in tervenus dans la 
s i tua t ion générale. E n Hongrie , par exemple, les licences d 'exercer le commerce 
sont actuel lement délivrées sous réserve de leur révocabil i té . 
c) Dans le cadre des règles de droi t régissant la mat iè re , aussi les actes 
adminis t ra t i fs imposan t des obligations sont susceptibles d ' ê t re annulés ou 
modifiés. Lorsque l 'é tabl issement de l 'obligation ou de l ' é tendue de cette der-
nière dépendent de l 'appréciat ion discrét ionnaire de l ' au tor i té , celle-ci peut les 
r eme t t r e ou modifier également . 
Dans l ' é ta t ac tue l du droit positif hongrois, en l 'absence n o t a m m e n t 
d ' une disposition prohibi t ive , la modificat ion peut avoir lieu aussi au préjudice 
du dest inataire de l 'acte . Cette possibilité t r ansp lan tée dans le droit socialiste 
pa r l ' intermédiaire de la doctr ine al lemande est en pr incipe t rès contestable. 
Nous pensons, en ef fe t , que pour la personne, à laquelle p a r un acte légal une 
obligation déterminée a été imposée, il f au t reconnaî t re le «droit», que, contraire-
ment à sa volonté son obligation ne puisse pas être augmentée . 
d) Au cours de la procédure adminis t ra t ive , des droi ts peuvent ê t re 
conférés à certaines personnes, à leur demande . Or, le des t ina ta i re auquel des 
droi ts sont conférés p a r des actes adminis t ra t i fs , p e u v e n t d 'ordinai re y renon-
cer aussi ou éventue l lement demander qu'ils soient modif iés . De cette règle, des 
exceptions peuvent ê t re s ta tuées seulement dans l ' in térê t général , pa r une dis-
position explicite d ' u n e règle de droit . Dans ce domaine la base de la révocation 
011 de la modificat ion de l 'acte est la déclaration de la partie intéressée ainsi que 
le fa i t que l 'exercice effectif des droits leur conférés à leur demande dépend 
ent ièrement de leur volonté. 
e) Les organs adminis t ra t i f s procèdent dans l 'exercice de leur fonction en 
t e n a n t compte de l'intérêt général. Lorsque l ' admin is t ra t ion confère des droi ts 
au dest inataire de l 'acte , ou lui impose des obligations, elle le fai t sous réserve 
explicite ou taci te , que l 'acte dont il s 'agit soit conforme à l ' in térêt général non 
seulement au m o m e n t où il est émis, mais lors de son exécut ion également . 
Lorsque au cours de son exécution l 'acte en t re en conflit avec l ' intérêt général, 
les organes admin is t ra t i f s ent rent en act ion pour faire valoir l ' intérêt général ; 
à ce t i t re peut avoir lieu, en principe, aussi la révocat ion et la modification de 
l 'acte , c 'est-à-dire du r a p p o r t du droit né en conséquence de celui-ci. Du mo-
ment que l ' intérêt général est à préférer à l ' intérêt privé, c 'est le premier qui doit 
se réaliser dans la vie de la société. Cet te réalisation cependan t ne doit pas ê t re 
arbi t ra i re , ni libre de t o u t e condition. A not re avis, la réal isat ion de l ' in térêt 
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pub l i c doit avoir p o u r condition : a) la disposition d 'une règle de droit précisant 
l ' i n t é rê t général e n t r a n t en ligne de compte (danger de m o r t , sécurité public, 
i n t é r ê t s déterminés de l 'économie publ ique) ; h) l ' au tor isa t ion à révoquer ou 
modi f i e r l 'acte à ce t i t re ; c) r épa ra t i on du préjudice éven tue l souffer t pa r 
l ' intéressé. Il serai t oppor tun de réviser les codes qui ne cont iennent pas de dis-
posi t ions à ce s u j e t e t d ' y appor t e r des amendements oppo r tuns . 
f ) Les changements intervenus dans les circonstances p e u v e n t également 
se rv i r de base à l ' annula t ion e t à la modif icat ion de l ' ac te adminis t ra t i f e t du 
r a p p o r t du droi t né en conséquence de l 'acte. C'est éga lement le cas de l ' annu-
la t ion et de la modif ica t ion en raison du changement des circonstances qui a lieu 
e n cas d 'une annu la t ion et d ' u n e modif ica t ion basées sur l ' in térêt général. 
Toutefois , le c h a m p d 'appl ica t ion de l ' annula t ion et de la modif ica t ion en raison 
d u changement des circonstances est plus é tendu que ce dernier . Elles peuven t 
compor t e r des avan tages au des t ina ta i re de l 'acte et aussi à l 'organe don t il 
é m a n e . 
Il peut a r r iver que que lqu 'un à sa demande reitérée ob t ien t une licence 
industr ie l le en raison précisément du changement des circonstances, t and i s que 
p o u r la même raison, les droi ts d ' u n a u t r e sont retirés ou limités. De tels cas 
s o n t assez f r équen t s dans les affa i res de logement, de tu te l le , de licences de po-
lice e tc . 
E n ce qui concerne le changemen t des circonstances en t a n t que phéno-
m è n e servant de base à la révocat ion ou à la modification de l 'ac te , c'est ou bien 
u n e règle de droi t qui en dispose expl ic i tement (p.e. en cas d ' u n e licence pro-
fessionnelle), ou bien ce motif résul te de l 'acte même, de sa n a t u r e et des circons-
t a n c e s dans lesquelles il a été émis. 
A notre avis, le changement in te rvenu dans l 'opinion de l 'organe respectif , 
conce rnan t l ' in te rpré ta t ion de la n o r m e et l 'appréciat ion de l ' oppor tun i té de 
l ' a c t e peut également just if ier la révocat ion ou la modif ica t ion de ce dernier . 
A no t r e avis cependan t un te l procédé est admissible seulement au bénéfice du 
destinataire. E n effe t , dans le cas contra i re , le champ serai t l ibre à l ' annula t ion 
e t modif icat ion des actes et des r a p p o r t s de droit qui en son t issus, au pré-
jud i ce des t ravai l leurs . 
g) Dans la procédure admin i s t r a t ive c'est également un phénomène f ré-
q u e n t qu'e?i conséquence de la modification d'une règle de droit l ' annula t ion ou la 
modif ica t ion d ' u n ac te émis sur la base de la règle de droi t an tér ieure devient 
obl igatoire ou possible. 
E n ce cas, é t a n t donné que la force obbligatoire de la nouvelle règle de droi t 
commence seulement avec son en t r ée en vigueur, le nouvel acte , en règle géné-
ra le , ne peut pas avoir un effet ré t roac t i f . P a r conséquent , ce dernier ne peu t 
a f f ec t e r l 'acte an té r i eu r que concernan t ses effets fu tu r s . 
Cette thèse est d ' une val idi té générale. Elle a donc t r a i t aussi aux cas ci-
dessus exposés de l ' annula t ion et de la modification des actes stables. L'annula-
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lion et la modification d'un acte stable n'agissent donc jamais «ex tune», mais 
toujours «ex nune» seulement. 
L a possibilité ci-dessus esquissée de l ' annula t ion e t de la modificat ion des 
actes adminis t ra t i f s stables exclut au fond que dans les affaires admin is t ra t i -
ves — sauf les except ions dé jà mentionnées - on puisse construire la concept ion 
de l 'autor i té matériel le de la chose jugée. L 'e f fe t matér iel de la chose jugée ex-
clurait les possibilités rappelées de l 'annulat ion et de la modificat ion et il pr i -
vera i t en même t e m p s l 'apparei l adminis t ra t i f de la facul té d ' in tervenir ac t ive-
m e n t dans la fo rmat ion des condit ions sociales sur le te r ra in des affaires écono-
miques, sociales, culturelles etc. des citoyens. 
5. De nos explicat ions s 'ensui t logiquement aussi no t re manière de voir 
a y a n t t r a i t à l ' au tor i t é de la chose jugée r evenan t aux jugements rendus en 
ins tance de révision des actes adminis t ra t i fs . Nous es t imons que, en régie 
générale, ces jugements ne peuven t produire non plus l 'effet matériel de la 
chose jugée. 
E n théorie e t conformément aussi au droi t positif , l 'organe judiciaire saisi 
de la révision d ' un ac te adminis t ra t i f peu t : a) annuler l 'acte; b) le conf i rmer ; 
c) par exception, le modifier. Dans le premier cas, pour rétabl i r la légalité 
l 'émission d 'un nouvel acte adminis t ra t i f peu t ê t re nécessaire, ou non. Lor sque 
l 'émission d 'une nouvel acte est nécessaire, il est a priori impossible de par ler de 
l ' inaltérabil i té de l 'acte faisant l 'obje t du jugement , ni d ' u n effet du j ugemen t 
p roduisan t une telle inal térabi l i té . Mais, même au cas où dans l 'affaire d o n t il 
s 'agi t il n 'es t pas nécessaire d ' éme t t r e un nouvel acte, comme aussi dans le cas 
des jugements énonçan t la conf i rmat ion ou la modif icat ion de l 'acte pr imi t i f , 
il est impossible d 'exc lure les possibilités qui ex is ten t en mat ière d ' annula t ion e t 
modif icat ion d ' ac tes stables. L'exclusion de ces possibilités serai t pré judic iable 
aux intérêts pr ivés et aux intérê ts généraux également . E n effet , dans ce t t e 
s i tua t ion la par t i e intéressée serai t privée de la possibilité qu 'en conséquence 
d 'un changement pour lui avan tageux , in tervenu dans les circonstances ou d a n s 
la s i tuat ion légale, il puisse demande r la modif icat ion de l 'acte ou du rappor t d u 
droi t qui en est résul té , tandis que l ' E t a t serait pr ivé de la possibilité de fa i re 
valoir l ' intérêt général et, de plus, en cas du changement des règles de dro i t , 
même les exigences de la légalité. Etant donné que les affaires administratives, par 
leur nature même, ne sont pas aptes à produire la force matérielle de la chose jugée, 
leur nature ne change pas dans le cas de leur révision judiciaire non plus. 
E n conséquence d 'une révision judiciaire c 'est seulement une par t i e mi-
nime des affaires adminis t ra t ives qui peu t acquér i r la force matérielle de la 
chose jugée, n o t a m m e n t celles qui même sans cela sont ap tes à l ' acquér i r . 
Quan t à ces actes, il n ' y a absolument pas besoin d ' une in tervent ion de la jus t ice 
pour leur assurer l 'effet matér iel de la chose jugée. Cet effe t peut en réalité ê t r e 
construi t même au sein de l 'organisme adminis t ra t i f , pa r les moyens que n o u s 
venons d 'exposer . 
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E n ce qui n o u s c o n c e r n e , n o u s n e c o n s i d é r o n s d o n c p a s q u e la r év i s ion 
j u d i c i a i r e so i t a p t e à p r o v o q u e r l ' e f f e t m a t é r i e l de la chose j u g é e . M a l g r é cela , 
la p o s s i b i l i t é d ' u n e te l l e r év i s ion a u g m e n t e d ' u n e f açon i n d i r e c t e t r è s sens ib le -
m e n t le r e s p e c t de la l éga l i t é e t , d ' u n e f a ç o n d i r ec te , elle e s t u n m o y e n t r è s e f f i -
c a c e d u r e d r e s s e m e n t d e s s i t u a t i o n s i l l éga les . Dans ces c o n d i t i o n s , el le e s t u n 
f a c t e u r i m p o r t a n t d e la s a u v e g a r d e d e la s t a b i l i t é de s a c t e s a d m i n i s t r a t i f s , 
f a c t e u r q u ' o n p e u t f a i r e d é v e l o p p e r e n c o r e . N o u s r e m a r q u o n s , d u r e s t e , q u e 
c ' e s t d a n s c e t t e m ê m e d i r e c t i o n q u e d a n s n o t r e s y s t è m e d e d r o i t a g i s s e n t auss i 
l a s u r v e i l l a n c e géné ra l e e x e r c é e p a r les p r o c u r e u r s a insi q u e l ' e n s e m b l e d e s a u t r e s 
i n s t i t u t i o n s des t inées à vei l ler s u r la l éga l i t é des ac t e s a d m i n i s t r a t i f s . 
Stabilität und Rechtskraft der Staatsverwaltungsakte 
von 
F . T O L D I 
Die Stabilität der Verwaltungsakte figuriert in der Verwaltungsrechtswissen-
sehaf t s tändig an der Tagesordnung. Bedeutende Verfasser denken die Stabilität durch 
die Übernahme der Inst i tu t ion der Rech t sk ra f t aus der Prozesswissenschaft in das 
Staatsverwaltungsrecht zu sichern. 
Bekanntlich versteht die Prozessrechtsliteratur unter Rechtskraft die »Unver-
änderlichkeit«, die »Endgültigkeit«, die »Unanfechtbarkeit« des richterlichen Urteils. 
Da die Unveränderlichkeit nicht in jedem Fall aus der Wirkung der Rechtskraf t entsteht, 
muss man in der Rechtskraf t bzw. in ihrer Wirkung eine spezifische Unveränderlichkeit 
sehen, die eine best immte Funktion und einen bestimmten Inhal t hat . Demzufolge 
weicht die als Wirkung der Rechtskraf t geltende Unveränderlichkeit von jeder ähnlichen 
Erscheinung ab. 
Die infolge der Rechtskraf t entstehende Unveränderlichkeit der richterlichen 
Urteile beruht auf den Eigenschaften des Gegenstandes der Urteile. Der organische 
Zusammenhang zwischen dem Gegenstand des Urteils und der Unveränderlichkeit ist 
besonders in Zivilprozesssachen offensichtlich. Wir betonen jedoch, dass es Prozesse 
gibt, die nach dem »rechtskräftigen« Urteil wegen einer in der Tatsache eingetretenen 
Änderung oder infolge einer Modifikation des die Sache betreffenden materiellen Rechts 
zwischen denselben Parteien wieder aufgenommen werden können (z. B. die Unter-
haltsprozesse). Es gibt weiterhin Prozesse, wo das Urteil des Richters die Sache nicht 
oder nicht in jedem Fall endgültig abschliesst. Solche sind in ihrer Mehrheit die riehter-
lichen Urteile, die infolge der Überprüfung in der Staatsverwaltung gefasster Entschlüsse 
gebracht werden. 
Aus der Tatsache, dass die durch die Rechtskraf t entstehende Unveränderlichkeit 
von den Eigenschaften des Prozessgegenstandes abhängt, folgt, dass ihre Konstrukt ion 
auch auf dem Gebiet der Staatsverwaltung nicht ausgeschlossen ist. Die Konstrukt ion 
der Rech t skra f t ist in allen Angelegenheiten möglich, die durch die Wirkung dieser 
Ins t i tu t ion endgültig abgeschlossen werden können. Solche Angelegenheiten kommen 
auf dem Gebiet der Staatsverwaltung jedoch in ziemlich geringer Zahl vor. Die durch 
die Rech t sk ra f t erfolgte Gebundenheit ist nämlich den Verwaltungsakten und der Ver-
wal tungsfunkt ion im allgemeinen fremd. 
Aber im Interesse der Rechtssicherheit wird auch von den Staatsverwaltungs-
ak ten die Stabilität, und als ihre Folge, eine relative Unveränderlichkeit verlangt. Das 
bedeute t aber nicht dieselbe Wirkung als die, die aus der Rechtskraf t entsteht , sondern 
ist qual i ta t iv eine ganz verschiedene Erscheinung. Die Stabilität kann durch eine erhöhte 
Sicherung der Gesetzlichkeit und durch den maximalen Schutz der gesetzlichen Akte 
und der aufgrund dieser erworbenen Rechte erreicht werden. 
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Die Abhandlung befasst sieh in der Einleitung mi t der Bedeutung des Problems; 
im I . Teil mit dem Begriff der Rechtskraf t , mit ihrer Funkt ion und Wirkung; im Tl. Teil 
mi t den Anschauungen über die Rechtskraf t der Staatsverwaltungsakte; im I I I . Teil, 
aufgrund der Verfahrenskodexe der sozialistischen Staaten, mit (1er Abänderung der 
Verwaltungsakte und schliesslich im IV. Teil mit den Folgerungen, die aus den Erör te-
rungen gezogen werden können. 
Стабильность и законная сила актов государственного 
управления 
Ф. т о л д и 
Стабильность актов государственного управления является актуальным вопросом 
юридической науки о государственном управлении. Видные представители администра-
тивного права обеспечение стабильности видят в перенесении института законной силы 
из науки процессуального права в административное право. 
Известно, что в литературе по процессуальному праву под законной силой пони-
мают «неизменимость», «окончательность», «неоспари.мость» судебного решения. Поскольку 
не всякая неизменимость является действием законной силы, в законной силе, в её дей-
ствии необходимо видеть своеобразную неизменность, которая имеет определенную функ-
цию и содержание. Этим самым реализуемая в виде действия законной силы неизмени-
мость отличается от всякого подобного явления. 
Наступающая вследствие законной силы неизменимость судебного решения по-
коится на особенностях предмета решения. Органическая связь между предметом судеб-
ного решения и неизменимостыо наглядна в особенности в гражданско-процессуальных 
делах. В то же время подчеркнем, что имеются такие процессуальные дела, которые 
после вынесения по им решения, имеющего «законную силу» вследствие изменения факти-
ческих обстоятельств или из-за изменения относящихся к делу норм (материального права 
могут быть возобновления между теми же сторонами. Такими являются, например, дела 
по взысканию элементов. Существуют, далее и такие дела, процессы по которым не закан-
чиваются или не полностью заканчиваются с вынесением судом по ним решения. Такими 
являются, в большинстве, судебные решения, вынесенные по пересмотру администра-
тивных решений. 
Из того факта, что наступающая вследствие законной силы неизменимость зависит 
от особенностей предмета процесса, следует, что её создание не исключено и в области 
государственного управления. Законная сила может быть конструирована во всех тех 
делах, которые оканчиваются с действием этого института. Но такие дела в области госу-
дарственного управления встречаются в небольшом количестве. Ибо связанность закон-
ной силой в отношении актов государственного управления и функцией государствен-
ного управления как правило чужда. 
Но и в отношении актов государственного управления в интересах правовой уве-
ренности существует стабильность и как результат этого требование относительной не-
изменяемости. Но это не действие законной силы, а качественно иное явление. Стабиль-
ность может быть достигнута усиленным обеспечением законности, максимальной охраной 
основанных на законе актов, а также приобретенных на основе этих актов прав. 
Статья во вводной части занимается значением проблемы, в I части понятием, 
функцией и действием законной силы, во 11 части рассматривает взгляды, свяанные с 
законной силой актов государственного управления, в 111 части рассматривает вопросы 
изменения актов государственного управления на основе процессуальных кодексов 
социалистических стран и, наконец, в IV части работы излагаются сделанные из выше-
сказанного выводы. 
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Discussio 
Internationales Kolloquium über Rechtsprobleme der internationalen 
wirtschaftlichen Zusammenarbeit 
(Szeged, 21, —23. Mai 1968) 
I. 
1. An der Fakul tä t für Staats- und Rechtswissenschaften der József 
Attila Universität ist es eine Tradition, die aktuellen Probleme aufzuspüren und 
an ihre Lösung mit initiativer Lust heranzugehen. Es diene hier bloss als Bei-
spiel die im Jahre 1965 organisierte Konferenz für Zivilrecht, an der zum er-
sten Mal die Probleme umfassend präzisiert und teils beantwortet wurden, die mit 
dem neuen Wirtschaftsmechanismus zusammenhängen. Von nicht minderer 
Bedeutung war das im Mai dieses Jahres veranstaltete Kolloquium, das die 
Besprechung jener zivilrechtlichen und finanzrechtlichen sowie arbeitsrechtli-
chen Probleme an die Tagesordnung setzte, die aus den wirtschaftlichen Bezie-
hungen der sozialistischen Länder folgen. Dies geschah nicht allein um jene 
Fragen zu beantworten, die der Mechanismus der gegenwärtigen Zusammenar-
beit zu Folge hat, sondern vielleicht noch eher — auch mit der Absicht, die 
Erforderungen der zu erwartenden Entwicklung zu befriedigen. 
Die Aktuali tät der zur Diskussion unterbreiteten Fragen sowie ihre theo-
retische und praktische Bedeutung spiegelte sich auch in der Zusammensetzung 
der Teilnehmer des Kolloquiums wider. An der Konferenz waren unter den etwa 
20 ausländischen und 40 ungarischen Teilnehmern Vertreter von Universitäten, 
Forschungsinstituten verschiedener Akademien sowie von Leitungsorganen 
(Finanzministerium, Ministerium für Aussenhandel, Banken) oder von einzelnen 
(ungarischen oder gemeinsamen) Betrieben. 
I I . 
2. Am ersten Tag hielt Universitätsprofessor Miklós Világhy einen Vor-
trag über »Rechts- und Organisationsprobleme der gemeinsamen Betriebe der 
RGW-Staaten«. 
Vorsitzender der Tagung war Béla Kemenes, Prorektor der József 
Attila Universität. 
Einleitend betonte Prof. Világhy, man muss bei der Erörterung der Fra-
gen über die gemeinsamen Betriebe von der primären Tatsache ausgehen, dass 
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die RGW-Staaten sozialistische Staaten sind, auf Grund des gesellschaftlichen 
Eigentums stehen; anderseits darf aber der offene Charakter der RGW auch 
n ich t ausser Acht bleiben, d. Ii. die Möglichkeit, dass auch andere Eigentums-
formen in einer gemeinsamen Unternehmung mitwirken können. Er wies dar-
auf hin, dass er sich in seinem Vortrag an erster Stelle mit den gemeinsamen 
Unternehmungen beschäftigen wolle, die unmittelbar auf dem Gebiet der Pro-
dukt ion und des Verkehrs tätig sind, jene gemeinsamen Unternehmungsformen 
mitinbegriffen, die keine selbständigen juristischen Personen sind. 
Er gab eine kurze Zusammenfassung über die Geschichte des Rates der 
Gemeinsamen Wirtschaftshilfe. E r wies da rau fh in , dass die wirkungsvolle Aus-
nu tzung der modernen Produktionskräfte ohne eine entsprechende internatio-
nale Arbeitsteilung nicht möglich sei und dass die RGW — obwohl sie primär als 
Planungsgemeinschaft zustande gekommen war — schon von Beginn an eine 
geivisse Marktgemeinschaft zustandegebracht hat . Durch die in den einzelnen 
sozialistischen Staa ten eingeführten oder einzuführenden, bedeutend veränder-
t en Methoden der Wirtschaftsleitung wird diese Marktgemeinschaft immer aus-
gedehnter und intensiver. Die Ausbreitung des Marktsystems führe - sagte 
er — notwendigerweise zur Akkumulation und che Bestrebungen auf Erweite-
rung der Akkumulationsmöglichkeiten zu Assoziierung der Betriebe. 
Diesen Erör terungen folgte eine Analyse und Zusammenfassung der 
Erfahrungen, die m a n in Beziehung auf die organisatorischen und rechtlichen 
Fragen der Assoziierungen von Betrieben beiderseits, also in den auf dem Pri-
vateigentum beruhenden Gesellschaften ebenso wie in cien RGW-Staaten, 
du rch ihre Praxis erzielt hat . Hinsichtlieh der Letzteren hob der Vortragende 
folgende, für allgemein zu betrachtende Züge heraus. Die bisher ins Leben 
gerufenen RGW-Organisationen kamen aufgrund zwischenstaatlicher Abkom-
men, in einer Ar t spezifischen Konzessionssystems zustande; eine normative 
Regelung gibt es nicht. Die entstandenen Organisationen sind selbständige 
juristische Personen, ihre Rechtsstellung ist in den meisten Fällen der Form der 
Aktiengesellschaften ähnlich. 
Die selbständige Rechtspersönlichkeit bedeutet aber bei weitem keine 
Abtrennung der Organisation von den Mitgliedern, die sie zustandegebracht 
haben ; letzten Endes » . . . treten in der Gestalt der gemeinsamen Organisation 
( Betriebe) selbst die Mitgliedsstaaten unter eigenartigem Namen auf«. Die bisher 
entstandenen Organisationen sind rechtlich gleichen Typs und nicht differen-
ziert . Die Haftung ist in jedem Fall beschränkt. Es soll besonders herausgehoben 
werden, dass innerhalb der Organisation ein jeder gleiche Rechte besitzt, unab-
hängig vom Betrag des Vermögensbeitrages bzw. Vermögensanteiles. In den 
meisten gemeinsamen Unternehmungen stellen die Teilnehmer (Beteiligten) ein 
fixes Grundkapital zur Verfügung, das aber mehr eine innere Funktion ha t . 
W a s die Organisationsfragen betr iff t , geschieht die innere Willensbildung auf 
zwei oder drei Stufen, die Vertretung beruht im allgemeinen auf dem Einmann-
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prinzip, und in sämtlichen Organisationen funktionieren auch Kontrollorgane. 
Auch im Organisationsaufbau spiegelt sich die Tatsache wider, dass der Betrieb 
eine gemeinsame Organisation von souveränen Staaten ist; bei der Fassung von 
Entschlüssen ist demzufolge das Prinzip der Einstimmigkeit massgebend. Ein 
weiteres Kennzeichen ist schliesslich noch, dass die die Unternehmungen 
betreffenden Kollisionsnormen ziemlich lückenhaft sind. 
Aufgrund der oben erwähnten, fü r allgemein annehmbaren Erfahrungen 
analysierte der Vortragende einige prinzipielle Fragen. Unte r den wichtigsten 
Problemen erwähnte er die Beziehungen zwischen Souveränität und gemeinsa-
men Unternehmungen. Prof. Világhy betonte, dass die Beachtung der s taat-
lichen Souveränität zu den Grundprinzipien des RGW gehöre und auch weiter-
hin gehören werde, fraglich ist es jedoch, ob ihre Aufrechterhaltung ausschliess-
lich durch die in der bisherigen Praxis zur Geltung gekommenen Methoden 
gesichert werden könne. Er wies darauf hin, dass die Bestrebungen, die auf die 
Erweiterung der Marktbeziehungen gerichtet sind, eine prinzipielle Trennung 
der Funktion der öffentlichen Gewalt von den wirtschaftlichen Funktionen, die 
Ablösung der direkten Leitungsmethoden der Unternehmungen durch die 
Mittel der unmittelbaren wirtschaftlichen Beeinflussung notwendig machen. 
Er betonte ausdrücklich, dass man hinter der Souveränität in rechtlichem Sinne 
auch ihren objektiven, wirtschaftlichen Inhal t erblicken müsse, und wenn die 
Entwicklung der gemeinsamen Unternehmungen neuartiger Methoden bedürfe, 
bedeute dies keine Verletzung der Souveränität, im Gegenteil, ihren erhöhten 
Schutz. Diese neuen Methoden müssen zwei untrennbare Kennzeichen besitzen. 
Einerseits soli - aufgrund der prinzipiellen Unterscheidung zwischen öffent-
licher Gewalt und staatlichem Wirtschaften die relative Selbständigkeit der 
gemeinsamen Unternehmungen (Betriebe) erweitert werden, die Souveränität 
darf ihnen gegenüber nicht mit direkten Methoden zur Geltung kommen. Den 
Betrieben und Genossenschaften der RGW-Staaten soll es z. B. ermöglicht wer-
den, gemeinsame Unternehmungen unmittelbar, nicht durch zwischenstaat-
liche Verträge, gründen zu können. Anderseits soll die Möglichkeit dazu gesi-
chert sein, dass die entsprechenden wirtschaftspolitischen Organe eines be-
stimmten Staates ein entscheidendes Wort in der Frage haben, welcher Art von 
gemeinsamen Unternehmungen (und mit welchem Inhalt) zustandegebracht 
werden. Das soll aber nicht in der bisherigen direkten Art , sondern mit der 
Methode der inneren Konzessionen geltend gemacht werden. Die Aufgabe ist 
also »das System der Assoziationsfreiheit mit dem Recht des gegebenen 
RGW-Staates zu einer entscheidenden Mitbestimmung zu verbinden, die die 
inneren Verhältnisse erfordern«. Diese Forderung würde natürlich nicht be-
deuten, dass die zwischenstaatlichen Verträge auf diesem Gebiet eine kleinere 
Rolle spielen sollten, sondern, dass der Inhal t dieser Verträge anstat t der fall-
weisen Gründung gemeinsamer Unternehmungen, eine prinzipiell-normative 
Feststellung der allgemeinen Bedingungen zur Gründung solcher Unterneh-
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muiigen wäre. Solche anfangs wahrscheinlich zweiseitigen, später mehrseiti-
gen Vereinbarungen würden in der Perspektive die Grundlage zum Ausbau 
eines »internationalen Gesellschaftsrechts« schaffen. 
Eine weitere prinzipielle Frage ist, ob es richtig und begründet sei, ge-
meinsame Unternehmungen eines einzigen Typs aufrecht zu erhalten. Prof. 
Világhy betonte: »Wollen wir auf diesem Gebiet die wirtschaftlichen Möglich-
kei ten erweitern, so müssen wir auch die durch das Recht gebotenen Möglich-
kei ten erweitern, nämlich die Formen der Assoziierung differenzieren.« Wobei er 
betonte , dass die Regelung der Formen im allgemeinen einen dispositiven Cha-
rak t e r haben muss, gab er eine kurze Beschreibung über die Haupttypen 
der möglichen Formen. Diese sind: Die einfache Assoziierung, in der zwischen 
den sich vereinigenden Betrieben ein schuldrechtliches Verhältnis zustande 
käme, im grossen und ganzen mit dem Charakter einer zivilrechtlichen Gesell-
s cha f t , ohne dass hier eine selbständige Organisation und somit eine Rechts-
persönlichkeit notwendig wäre. Eine weiterentwickelte Variante des f rüher 
erwähnten Typs wäre die Assoziation, die den Charakter einer Kommandit-
gesellschaft besässe, an der die Mitglieder nur mit einer Vermögenseinlage 
beteiligt wären, mit auf diese beschränkter Haftung. Die meistentwickelte 
F o r m könnte schliesslich der gemeinsame Betrieb sein, an dem die Mitglieder 
mi t einer bestimmten Vermögenseinlage und beschränkter Haf tung beteiligt 
wären, in ähnlicher Form wie die Aktiengesellschaften. 
Der Vortragende wies schliesslich darauf hin, dass es notwendig sei, die 
Kollisionsfragen entsprechend zu regeln. Hinsichtlich der ersten zwei Varianten 
der Assoziierung wäre die Anwendung des lex pro voluntate, während bei selb-
ständige Rechtspersönlichkeit besitzenden gemeinsamen Betrieben die des 
Rechts des »siège social« zweckdienlich, jedenfalls mit streng subsidiärem 
Charakter. 
Nach der Analyse der prinzipiellen Probleme berührte Professor Világhy 
einige, mit den einzelnen Assoziationsformen verbundene Detailfragen. So 
die Übertragbarkeit der Vermögenseinlagen, im Bereich der Geschäftsführung 
die Bestimmung der Angelegenheiten, in denen ein ein vernehmliches Verfahren 
beansprucht wird, die Kündigung und die Schlussverrechung bzw. in bezug 
auf die gemeinsamen Unternehmen die Registrierungspflicht, die Geltung 
des Mehrheits- oder Einstimmigkeitsprinzips usw. 
3. In der auf den Vortrag folgenden Diskussion wurde hauptsächlich 
über die Thesen der Beziehungen zwischen Souveränität und Integration ge-
sprochen. I. Szász (Ministerium für Aussenhandel) pflichtete der Meinung bei, 
dass die relative Trennung der öffentlichen Gewalt und der Wirtschaftstätigkeit 
notwendig sei u n d den früheren auf zwischenstaatlicher Ebene entstandenen 
Beziehungen entgegen sicli die unmit telbaren betrieblichen Beziehungen ver-
s tärken sollten. E r wies darauf hin, dass die dahinaus tendierende Entwicklung 
de r Methoden zur Kooperation von der Entwicklung der inneren Struktur der 
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einzelnen Staaten untrennbar sei. Zur Realisierung der unmittelbaren Bezie-
hungen wurden die ersten Schritte schon eingeleitet. Die wichtigste Aufgabe 
sei, die Trennung der zwei erwähnten Tätigkeitsbereiche, wozu die wirtschaft-
lichen und politischen Bedingungen seiner Meinung nach - vorhanden seien. 
G. Freytag (Potsdam-Babelsberg) brachte hinsichtlich der »Vollmacht« der 
Betriehe zur Assoziierung seine Bedenken zum Ausdruck. Seines Erachtens 
wären zahlreiche Fragen, die mit den gemeinsamen Unternehmungen zusam-
menhängend einer Lösung harren (Materialversorgung, Devisenprobleme usw.) 
und die den aktiven, leitenden und unmittelbaren Eingriff der einzelnen Staa-
ten nicht entbehren können. 
Auf diese Einwendung erwiderte in seiner Antwort Prof. Világhy, dass 
die erwähnten Fragen typische Probleme der Mangelwirtschaft seien, und 
obwohl ihre Regelung auf zwischenstaatlicher Ebene geschehen muss ihre 
Bedeutung immer geringer werde. 
F. Módi (Ungarische Akademie der Wissenschaften) sieht den Grund der 
wahrnehmbaren Zurückhaltung gegenüber den gemeinsamen Unternehmungen 
darin, dass selbst die innere rechtliche Regelung der einzelnen Staaten auf einem 
Niveau stehe, das zu bemängeln sei. Die Assoziationspartner hätten keine Über-
sicht, welcher Regelung eigentlich die der gemeinsamen Institution zur Verfü-
gung gestellten materiellen Mittel unterworfen sein werden. Eine multilaterale 
Regelung wird aller Wahrscheinlichkeit nach erst in einer späteren Phase mög-
lich, gegenwärtig sollte das Gewicht auf die zweiseitige bzw. auf eine überseh-
bare innere Regelung entsprechenden Niveaus verlegt werden. Laut dem Stand-
punkt von I. Szász könnten auch die ad hoc auf betrieblicher Ebene gebotenen 
Lösungen zu einer entsprechenden normativen Regelung führen. J. Jakubowski 
(Warschau) und in seiner Antwort M. Világhy hoben auch die Notwendigkeit 
einer auf dem Gebiet des inneren Gesellschaftsrechts durchzuführenden moder-
nen Regelung heraus. 
Alle, die im Laufe der Diskussion das Wort ergriffen haben, betonten die 
von theoretischem wie auch praktischem Gesichtspunkt aus besondere Aktuali-
tät des Problems. F. Mádl machte Erwähnung davon, dass zum Studium dieser 
Fragen bisher nicht die notwendige wissenschaftliche Kapazi tä t verwendet 
wurde. L. Szalóki (Intermetall) wies da rau fh in , dass in der Praxis - obzwar es 
Bestrebungen auf die Entwicklung der selbständigen Rechnungsführung gibt — 
die Schwerfälligkeiten der gegenwärtigen Struktur stark zu spüren sind. 
I I I . 
4. Das zweite Diskussionsthema war: »Rechtsfragen der mehrseitigen Ver-
rechung unter den RGW-Mitgliedsstaaten«. Das Referat wurde von A. В. Alt-
schuler, Leiter der Juristischen Abteilung der Bank fü r Internationale Wir t -
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schaf t l i che Zusammenarbe i t in Moskau, vorgetragen. Vorsi tzender war Dozent 
Iván Meznerics, Oberdirektor der Ju r i s t i schen Haup tab t e i l ung der Ungar ischen 
N a t i o n a l b a n k . 
D a s Refe ra t hob die theoret ische u n d prakt ische Bedeu tung der Rechts-
f ragen heraus , die mi t der va lu ta r i schen u n d finanziellen Koopera t ion der 
R G W - L ä n d e r n zusammenhängen , u n d wies d a r a u f h i n , dass die sozialistische 
Rech t s l i t e r a tu r der Analyse dieser F r a g e n bis heute unbegründe t wenig Bedeu-
t u n g schenkte . Er schi lderte kurz die En twick lung und Vervo l lkommnung der 
f inanziel len Koopera t ion von den zweiseit igen Clearing-Beziehungen his zur 
1964 e inget re tenen qual i ta t iven Ände rung , d. h. bis zum I n k r a f t t r e t e n der Ab-
k o m m e n über die in t ransferab lem R u b e l erfolgenden mehrsei t igen Verrech-
nungen und über die Gründung der B a n k f ü r In te rna t iona le Wir t schaf t l iche 
Z usam m ena rbe i t . Er kri t is ier te die nega t iven Züge des f rühe ren Verrechnungs-
sys t ems u n d betonte , dass durch diese Abkommen nicht allein die technische 
Vervo l lkommnung der Verrechnungen erfolgte, sondern eine qualitativ neue 
i n t e rna t iona le Rech t s fo rm zur valutar isch-f inanziel len Koopera t ion der sozia-
list ischen Länder zus tandegekommen sei. 
Des weiteren spracli er über die F rage , inwieweit die Regelung dieser 
Beziehungen als Rechtsquel le be t r ach t e t werden könne u n d legte dar , dass die 
e r w ä h n t e n Abkommen, die S ta tu ten der B a n k fü r In te rna t iona le W i r t s c h a f t -
liche Zusammenarbe i t sowie die sie konkret is ierenden, vom R a t oder von der 
G e s c h ä f t s f ü h r u n g der B a n k gefassten Entschlüsse u n d andere Regeln (z. B. 
ALB) in ihrer Gesamthei t als Rechtsquel len zur Regelung der be rühr t en Fragen 
qual i f iz ier t werden können . 
D a r a u f folgend gab Altschuler e inen kurzen Bericht über die wicht igsten 
Tät igkei tsgebie te der Bank , an erster Stelle über den Mechanismus des vielseiti-
gen Verrechnungssystems. Die Bank e r ö f f n e t f ü r die b e a u f t r a g t e n Banken der 
R G W - L ä n d e r Kon tos in t ransferablem R u b e l , leistet Zahlungen au fg rund dieser 
bzw. zah l t Zinsen nach den Einlagen. E r wies ausdrücklich da rauf hin, dass 
diese K o n t o s sämtl iche finanziellen Transak t ionen der mit den anderen Mit-
g l iedss taa ten abgewickel ten Aussenhandels tä t igkei t widerspiegeln, es gäbe 
keine Möglichkeit Rechnungen zu f ü h r e n , die zweiseitige finanzielle Beziehun-
gen widerspiegeln würden . Ferner b e t o n t e er, dass die Kon tos nur ak t iven Saldo 
haben können . Dieses Verrechnungssys tem, bemerkte er hierzu, könne nicht als 
vielseitiges Clearing be t r ach te t werden. 
W a s das mit der neuen Ver rechnungsordnung zusammenhängende neue 
Kreditsystem be t r i f f t , sei das Ziel, bei übergänglich passiven Saldos die Verrech-
nungen zu ermöglichen. Die K r e d i t g e w ä h r u n g geschieht a u f g r u n d v ier te l jähr-
licher Kred i tp läne , ihre Quellen sind teils das eigene Kap i t a l der Bank , teils abe r 
die auf das K o n t o der Mitgliedsstaaten gestel l ten Geldmittel . Dies ist eine eigen-
ar t ige Kred i tgewährung , die weder zu d e n in engem Sinne zwischenstaat l ichen, 
noch zu den üblichen Bankkred i ten gezäh l t werden könne. Der Vor t ragende 
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verwies darauf, dass die Bank für Internationale Wirtschaftliche Kooperation 
seit 1966 in frei konvertierbaren Devisen und auch in Gold finanzielle Transak-
tionen abwickle und den Mitgliedsstaaten in dieser Devise Kredite gewähre. 
Unter den Problemen, die mit den Subjekten der Rechtsverhältnisse auf 
dem Gebiet der Verrechnung und Kreditgewährung zusammenhängen, er-
wähnte Altschuler, dass die internationale Bank letzten Endes mit den einzelnen 
Mitgliedsstaaten in Rechtsverhältnis stehe, die aufgrund einer besonderen Be-
vollmächtigung durch ihre Banken vertreten sind. Die Eigenschaft als »bevoll-
mächtigte Bank« bedeutet also soviel, dass die Banken zwar in eigenem Namen 
auf t re ten, aber so auf dem Gebiet der Verrechnungs- wie der Kreditbeziehungen 
ihren Staaten Rechte und Verpflichtungen erwerben. Was die Bank selbst be-
t r i f f t , wurde sie von den Mitgliedsstaaten als eine internationale juristische Per-
son geschaffen, aber Altschuler betonte, dass die Bank auch eine zivilrechtliche 
Rechtsfähigkeit besitzt. Er wies übrigens auch darauf hin, dass die Bank auch 
mit Banken anderer, nicht RGW-Staaten in Kreditbeziehungen treten könne, 
sie kann also einen Kredit nicht nur gewähren, sondern auch nehmen. Diese 
Geschäfte können den Regeln eines jeden Rechtssystems unterstellt werden. 
Der Vortragende sprach auch über die mit der Rechtsnatur des Kapitals 
der internationalen Bank zusammenhängenden Probleme. Er hält die Ansich-
ten bestreitbar, die das Kapital als irgendein ungeteiltes gemeinsames Eigen-
tum der Mitgliedsstaaten betrachten. Seiner Meinung nach würden die für die 
Tätigkeit der Bank massgeblichen Regeln und die Bestimmung des Grundkapi-
tals jenen Standpunkt genügend begründen, laut dem das Kapi ta l Eigentum 
der Bank als juristische Person sei. 
Altschuler nahm auch für jene Ansichten Stellung, die sich hinsichtlich 
des internationalen Finanzrechts als selbständiger Rechtszweig bzw. seiner Na-
tu r herausgebildet haben. Seiner Meinung nach sollte dieses Rechtsgebiet als 
selbständiger Rechtszweig komplexen Charakters betrachtet werden. Schliess-
lich liess er sich kurz auch auf die Perspektiven der Weiterentwicklung der viel-
seitigen Verrechnungsordnung ein. E r betonte, dass die Wirksamkeit dieses 
Systems im grossen dadurch erhöht wäre, wenn sich die Mitgliedsstaaten stu-
fenweise auf einen, auf multilateraler Grundlage abzuwickelnden gegenseitigen 
Handel umstellen würden. Es wäre weiterhin erwünscht und dies ist teil-
weise schon im Gang die Rolle des transferablen Rubels zu erhöhen, die 
Kredi t- und Zinsenpolitik zu vervollkommnen. Er beurteilte die Reform des 
Inkassosystems als besonders notwendig. 
5. Die auf den Vortrag folgenden Bemerkungen unterstützten und er-
gänzten einerseits die Feststellungen des Referats, anderseits veranlassten sie 
in konkreten Detailfragen weitere Informationen und Erörterungen. Viele unter 
den Anwesenden, wie II. Spiller (Halle), I. Szalóki (Budapest), J. Jakubowski 
(Warschau), II. Brandt (Berlin) betonten, dass die gegenwärtigen Handelsbezie-
hungen bilateralen Charakters die multilateralen finanziellen Möglichkeiten nicht 
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entsprechend ausnutzen, so wäre es erwünscht, den Handel stufenweise auf 
multilateraler Grundlage auszubauen. I. Szász (Budapest) wies darauf hin, dass 
die Lage hier, im Verhältnis zu den diskutierten Fragen des ersten Themas, um-
gekehr t sei; während nämlich in Beziehung der Assoziierungen die grundlegen-
den wirtschaftlichen Verhältnisse entwickelter sind als die rechtlichen Lösun-
gen, werden dagegen die rechtlichen Möglichkeiten der finanziellen Beziehun-
gen nicht entsprechend ausgenutzt. Hinsichtlich der Weiterentwicklung hielt F . 
Mádl (Budapest) fü r begründet, die unmittelbaren Verbindungen zwischen den 
Betrieben der einzelnen Staaten und der internationalen Bank zu ermöglichen. 
(In seiner Antwort erwiderte Altschuler, dass die Struktur der Bank dazu pro 
futuro geeignet sei.) I. Szász sprach über die Funktion, die die Bank bei der 
Förderung der Aufgaben gegenüber der sich in Entwicklung befindenden Staa-
ten erfüllen kann. 
L. Szalóki s t immte der Meinung des Vortragenden in der Frage bei, dass 
die Bank ihr Grundkapital betreffend die Position des Eigentümers besitze. Da-
gegen nahm II. Spiller, die Unteilbarkeit der Mittel betonend, für die Konzep-
t ion des gemeinsamen Eigentums Stellung. In diesem Zusammenhang meinte er, 
wäre, analog zu dem genossenschaftlichem Eigentum, die Kategorie des zwi-
schenstaatlichen gemeinsamen Eigentums begründet. Für das internationale 
Finanzrecht als selbständiger Rechtszweig haben wenn auch nicht mit völlig 
gleicher Argumentation II. Spiller, L. Szalóki, T. Nagy (Eötvös-Loránd-
Universi tät Budapest) Stellung genommen. Im Laufe der Diskussion wurden 
noch verschiedene Detailfragen von F. György,R. Horváth undNAV .Watschew 
berühr t . J. Hidas (Budapest) kritisierte mit dem Vortragenden übereinstim-
mend das gegenwärtige Inkassosystem, und machte den Vorschlag, die Zah-
lungsmodalitäten zu erweitern. 
IV. 
6. Am drit ten Tag des Kolloquiums hielt Universitätsprofessor László 
Nagy seinen Vortrag über »Die arbeitsrechtliche Regelung bei zwischenstaatlichen 
Organisationen und gemeinsamen Unternehmungen«. 
Professor Nagy betonte in seiner Einleitung, dass sich sein Referat mit den 
arbeitsrechtlichen Problemen jener Organisationen befasst, die eine mit der 
Produkt ion und der Wirtschaft unmit te lbar verbundene Tätigkeit ausüben; 
das Arbeitsverhältnis der Werktätigen, die nicht in solchen Organisationen ar-
beiten, weist in vieler Hinsicht bedeutend verschiedene Kennzeichen auf. 
Die gegenwärtigen Lösungen kurz überblickend wies er auf die ausseror-
dentliche Heterogenität hin, die die Regelung des Arbeitsverhältnisses jener 
Werktät igen kennzeichnet, die bei schon funktionierenden gemeinsamen Un-
ternehmungen angestellt sind. Es gibt zwei bedeutende Typen, die gemischt, 
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auch von den einzelnen Kategorien der Werktätigen abhängend, zur Anwen-
dung kommen. Es sind in dem einen eine speziale gewöhnlich in dem das Organ 
gründenden internationalen Abkommen festgelegte Regelungsart, im anderen 
jene Arbeitsrechtsnormen geltend, die auf dem Ort der Arbeitsverrichtung 
massgeblich sind. Im Rahmen dieser verschiedenen Lösungen — sagte L. Nagy 
ist auch eine Tendenz zu erkennen, die das Arbeitsverhältnis der Werktät i-
gen (an erster Stelle der Leiter) der gemeinsamen Unternehmungen jenen Nor-
men entsprechend regeln will, die auf dem Gebiet der zwischenstaatlichen Or-
ganisationen (RGW) zur Geltung kommen. 
Von der Tatsache ausgehend, dass die besprochenen Organisationen einen 
wirtschaftlichen Charakter haben und man deswegen von der Regelung, die fü r 
die heimischen ähnlichen Organisationen massgebend ist, möglichst nicht ab-
weichen soll, sind, nach L. Nagy's Meinung, bei den gemeinsamen Betrieben die 
für den Ort der Anlage geltenden Arbeitsrechtsnormen; bei Betrieben, die in 
mehreren Ländern etabliert sind, die Regeln des Arbeitsrechts mehrerer Länder 
anzuwenden. Eine Regelung laut des Rechts des Sitzes hält er nicht fü r be-
gründet. 
Sollte eine gemeinsame Unternehmung ihre Anlage nicht in einem Mit-
gliedsstaat haben, wäre hier — wie L. Nagy meint — das Recht des Ortes der 
Arbeitsverrichtung anzuwenden, insbesondere wenn der Betrieb mit den Staats-
bürgern des Landes, wo die Anlage liegt, ein Rechtsverhältnis zustande bringt. 
Des weiteren analysierte Professor Nagy den Inhalt der einzelnen Rechts-
verhältnisse. Er betonte, dass sich in der Position des Arbeitsgebers immer der 
gemeinsame Betrieb befinde, das Arbeitsverhältnis ist also einheitlich. Infolge-
dessen wird durch die Versetzung eines Werktätigen von einer Anlage in die 
andere oder von einem Land in das andere die Einheit des Arbeitsverhältnis-
ses nicht berührt . Daraus sind weitere bedeutsame Folgerungen zu ziehen. 
Berührt die Versetzung eines Werktätigen nicht sein Recht, gewisse An-
sprüche geltend zu machen; z. B. in einer Arbeitsstreitigkeit beim neuen Be-
trieb — sollte auch auf die Verfahrensregeln das Recht des neuen Anlageortes 
massgeblich sein ist im allgemeinen das materielle Recht der früheren Ar-
beitsstelle anzuwenden. Bei der Feststellung der materiellen Verantwortlichkeit 
des Werktätigen hält 7. Nagy den Zei tpunkt des eingetretenen Schadens in 
jener Beziehung relevant, das Recht wessen Anlageortes angewendet werden 
soll; bei Disziplinarvergehen jedoch sollte das Recht des neuen Anlageortes 
gelten, wo das Verfahren durchgeführt wurde. 
Was die Probleme der Sozialversicherung betrifft , sind diese durch die 
zwischenstaatlichen Abkommen fü r Sozialversicherung im allgemeinen be-
friedigend gelöst. Ein multilaterales Abkommen wäre jedoch wünschenswert, 
das hinsichtlich der bei einem gemeinsamen Betrieb geleisteten Arbeit auch das 
Rechtsverhältnis der Sozialversicherung einheitlich anerkennen würde. Die 
Forderung müsse allgemein betont werden, dass die bei einem gemeinsamen 
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Betr ieb im Arbeitsverhältnis verbrachte Zeit in jedem Mitgliedsstaat so beurteilt 
werden soll, als ob sie im gegebenen Staat verbracht gewesen wäre. 
Der Vortragende erwähnte noch einige Detailfragen, wie die Regeln der 
Entsendung, des Arbeitsschutzes usw. und wies auf die spezifischen Probleme 
hin, die sich aus dem Arbeitsrechtsverhältnis der sogenannten delegierten Werk-
tätigen ergeben. 
7. Die Diskussionsteilnehmer sprachen hauptsächlich über die Frage des 
anzuwendenden Rechts. L. Szalóki und E. Pätzold (Halle) stellten sich auf den 
Standpunkt , dass der Spezialregelung die Priori tät gesichert werden soll; im 
Abkommen, aufgrund dessen eine gemeinsame Unternehmung zustande kommt, 
soll man also aucli über die anzuwendenden Arbeitsrechtsnormen verfügen. 
L a u t L. Szalóki sei eine Spezialregelung auch bei den heimischen Werktätigen 
begründet . Pätzold sprach von den bedeutenden — nicht allein wirtschaftlich, 
sondern historisch begründeten Abweichungen in den Arbeitsbedingungen, 
die die Priorität der Spezialregelung rechtfertigen. Er machte darauf aufmerk-
sam (ebenso auch W. Schönrath), dass hei der Regelung, mit Rücksicht auf die 
in den Arbeitsbedingungen bemerkbaren Abweichungen, zu überlegen wäre, 
irgendein Prinzip der »Meistbegünstigung« aufzustellen. In seiner Antwort er-
widerte L. Nagy: falls gemeinsame Betriebe in hoher Zahl zustande kommen, 
wäre der Weg der ad hoc, d. h. Spezialregelung kaum zu gehen. Zu diesem 
Thema hatte G. Iiáhermann einen sehr interessanten Vorschlag, den nämlich, 
das Abschliessen von spezial-arbeitsrechtlichen Rechtshilfeabkommen an-
zuregen. 
Das nächste Thema war der Inhalt des mit den gemeinsamen Betrieben 
bestehenden Arbeitsverhältnisses. Id. Michas (Berlin) und Pätzold wiesen mit 
besonderer Betonung darauf hin, dass im Arheitsrechtsverhältnis, ausser den 
materiellen Elementen dem Mitbestimmungsrecht der Werktätigen und ihrem 
Recht zur Vertretung in der Betriebsleitung eine bedeutende Rolle zufällt. W. 
Schönrath (Potsdam-Babelsberg) unterstrich die Bedeutung der Fragen der 
Neuerungen und Erfindungen, die natürlich nur teilweise zur arbeitsrechtlichen 
Regelung gehören, aber wichtige und einer Bearbeitung harrender Probleme 
in den Beziehungen der gemeinsamen Betriebe sind. 
Viele der Diskussionsteilnehmer betonten die Neuartigkeit und Aktual i tät 
dieser Fragen und die Notwendigkeit ihrer komplexen und intensiven For-
schung. Ii. Kyovsky (Ljubljana) unterstrich die Bedeutung des vergleichenden 
Arbeitsrechts und des Erfahrungsaustausches wie in sozialistischen, so auch 
in anderen Relationen, was nicht allein die praktische Beantwortung der Fra-
gen erleichtern, sondern auch auf die Wissenschaft des inneren Arbeitsrechts 
f ruch tba r einwirken würde. 
Das Kolloquium nahm mit den Schlussworten des Prodekans József Veres, 
Vorsitzender des dr i t ten Diskussionstages, sein Ende. 
E . LUNTAI 
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Discussion 
sur quelques questions d ' importance de la réglementation relative 
à l'exécution défectueuse des contrats 
1. La transit ion à un nouveau mécanisme de l'économie a rendu néces-
saire d 'appor ter de nouvelles réglementat ions juridiques à de nombreuses ques-
tions, dont quelques-unes affectent les dispositions de not re Code civil. Après 
certaines controverses, on a accepté le principe, que pour une période de t r an-
sition de quelques années, seules les dispositions du Code civil soient modifiées, 
qui entravent explicitement la réalisation des objectifs du nouveau régime 
de la direction de l'économie. La réforme générale du Code est une tâche 
ultérieure qui doit reposer sur les expériences acquises pendant la période de 
transit ion mentionnée, ce qui cependant n'exclut pas, que la prépara t ion, 
sur tou t théorique, de l 'accomplissement de cette tâche en perspective, com-
mence dès maintenant . 
Dans le cadre de cette activité de préparation, la Section de droit civil de 
l ' Ins t i tu t des Sciences politiques e t juridiques de l 'Académie des Sciences de 
Hongrie a organisé une série de réunions sur quelques questions contradictoires 
d ' importance de la protection de la qual i té en droit civil. Le matériel prépara-
toire de la discussion, à côté d 'un exposé sommaire des solutions adoptées dans 
le droit des pays socialistes et dans les plus importants systèmes de droit capi-
talistes, a réuni en cinq groupes les questions les plus essentielles ainsi que les 
différentes variantes des solutions de celles-ci, dont le législateur hongrois devra 
s 'occuper lors d ' une réglementation nouvelle. La matière préparatoire et la 
discussion engagée sur cette base a compris cinq groupes de thèmes: la distinc-
tion entre les droits découlant de l 'exécution défectueuse du contrat et la ga-
rantie; la relation entre les droits ment ionnés et le droit à la réparation du dom-
mage; les différents droits découlant de l 'exécution défectueuse et pa rmi ces 
derniers en premier lieu le désistement du contrat ; l'exercice des droits décou-
lant de l 'exécution défectueuse; la responsabili té du producteur . 
Ont participé à la discussion, en dehors des collaborateurs de l ' Ins t i tu t 
organisateur, les représentants de la Facul té des sciences politiques et juridi-
ques de l 'Université Roland Eötvös, de l 'Université Kar l Marx des sciences de 
l 'économie politique, du ministère de la justice et du ministère du commerce 
intérieur, de la Cour suprême, de la Commission arbitrale centrale de l'écono-
mie ainsi (jue d 'au t res personnalités eminentes de la vie scientifique et de la 
prat ique. 
Dans ce compte rendu nous résumons les thèses qui au cours de la discus-
sion on t été adoptées à l 'unanimité ou par la majori té des par t ic ipants . Pour 
faire mieux comprendre les points controversés et les opinions opposées nous 
renvoyons aussi à la législation hongroise actuelle ainsi qu 'aux solutions plus 
importantes des droits étrangers. 
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2. Le premier t h è m e soumis à la discussion é ta i t celui de la relation en t re 
les d ro i t s découlant d e l 'exécution défectueuse e t la garant ie , ainsi que la ques-
t ion d e savoir j u s q u ' à que l point il est jus t i f ié de mainteni r la dist inction en t re 
ces d e u x inst i tut ions. 
E n ce qui concerne l'essence des droi ts découlant de l 'exécution défec-
t u e u s e , dans les législat ions étrangères on p e u t voir qua t re groupes pr incipaux 
de la réglementa t ion . U n e des solutions considère ces droits comme une ins t i tu-
t i on spéciale, i n d é p e n d a n t e des formes générales de la r u p t u r e du contra t (par 
e x e m p l e le droit f r ança i s ) . Une au t re essaie de créer une connexi té ent re les 
f o r m e s générales de la r u p t u r e du con t ra t et les droi ts découlant de l 'exécution 
défec tueuse , tou t en m a i n t e n a n t les droi ts en quest ion comme une ins t i tu t ion 
spécia le (par exemple le Code civil a l lemand). Les droits socialistes sont en géné-
ra l caractérisés p a r le f a i t qu'ils considèrent l 'exécution défectueuse et les droi ts 
qui en découlent c o m m e u n des types de la r u p t u r e du con t ra t ; la même solution 
est a d o p t é e par la Conven t ion de La H a y e p o r t a n t loi un i forme sur la vente in ter-
na t i ona l e des objets mobi l iers corporels et le Code civil général autr ichien. Le dro i t 
angla i s repose sur d ' a u t r e s considérations ; il fa i t en effet dis t inct ion entre les pres-
t a t i o n s satisfaisant a u x st ipulat ions essentielles et non essentielles du con t ra t . 
Quant à l 'essence de la garant ie on p e u t dist inguer dans les droits é t r an -
gers les tendances s u i v a n t e s : on peut cons ta te r t o u t d ' abo rd que selon certaines 
rég lementa t ions la g a r a n t i e entraîne les conséquences générales de la rup tu re des 
c o n t r a t s (droits f r a n ç a i s e t anglais). D ' a u t r e s app l iquent en cas de garant ie en 
p a r t i e les conséquences juridiques spéciales de l 'exécution défectueuse e t en 
p a r t i e les conséquences juridiques générales de la rup tu re clu cont ra t , en consi-
d é r a n t la garantie c o m m e une inst i tut ion d i f fé ren te de celle des droi ts découlant 
de l 'exécution dé fec tueuse (Codes civils a l l emand et polonais). I l y a enfin des 
législations qui cons idèren t la garant ie comme une ins t i tu t ion qui est au fond 
de la même na tu re q u e les droits nés en conséquence de l 'exécution défectueuse 
(par exemple les d r o i t s tchécoslovaque et sovié t ique ainsi que le Vertragsgesetz 
de la Républ ique D é m o c r a t i q u e Allemande). 
Le Code civil hongro is réglemente les droi ts découlant de l 'exécution dé-
fec tueuse comme u n e des formes générales de la r u p t u r e du con t ra t . C'est mani -
fes té clairement p a r la s t ruc tu re même d u Code; les dispositions relatives a u x 
d ro i t s en question s o n t placées, sous le t i t r é « exécut ion défectueuse » entre celles 
re la t ives au re ta rd e t à l ' impossibilité de l 'exécut ion. L a même manière de voir 
est révélée aussi p a r le contenu des droi ts r é su l t an t de l 'exécut ion défectueuse; 
l ' a r t . 305 du Code, en dehors du droit du créancier de demande r la réduct ion du 
p r ix e t de se désister d u cont ra t , octroie au créancier aussi le choix de demander 
que la chose soit r épa rée , fai te réparée ou échangée, à sa convenance. (Le choix 
d u créancier est p a r ail leurs subordonné p a r le Code à différentes conditions.) 
On p e u t en général cons t a t e r que lors de la réglementa t ion de l 'exécution défec-
t u e u s e le Code t e n d à assurer l 'él imination postér ieure des défectuosités. 
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La disposition relative à la garantie (art . 248) est placée parmi les obliga-
tions accessoires destinées à assurer l 'exécution des contrats; elle prévoit, dans 
une rédaction de forme générale, une responsabilité accrue du débiteur. Toute-
fois, en ce qui concerne l'exercice des droits découlant de l 'exécution défectu-
euse, le vice doit être présent au moment même de l 'exécution, en cas de garan-
tie seulement la cause du vice doit subsister. Pra t iquement , en cas de garant ie 
le créancier ne peut exercer également que les droits découlant de l 'exécution 
défectueuse; par rappor t à cette dernière la différence consiste dans la base plus 
rigoureuse de la responsabilité. (Arrêt de principe no. X X X de la Cour suprême.) 
Quant au premier thème, la discussion a porté au fond sur l 'examen de la 
question de savoir s'il est nécessaire de maintenir , sur les bases actuelles, aussi 
dans le fu tu r la distinction entre droits découlant de l 'exécution défectueuse et la 
garantie. Des interventions aux débats on peu t en somme constater , que d ' une 
par t , selon la manière de voir généralement acceptée, on a besoin de maintenir 
la garantie comme une institution autonome, pourvu qu'on la considère comme 
une insti tution d 'ordre général, dépassant le cercle des fai ts consti tuant une 
exécution défectueuse, et que, d ' au t re pa r t - selon l'avis de plusieurs dans le 
domaine de l 'exécution défectueuse la séparat ion institutionnalisée des droits 
qui en découlent et la garantie en conformité avec la si tuation actuelle n 'est 
pas justifiée. 
En connexité étroite avec ce qui précède ou a discuté aussi la question 
d 'une insti tution juridique qui serait le plus ap te à garantir l 'usage durable des 
choses. Selon l'opinion de certains, la meilleure solution serait de faire une dis-
tinction fondamentale entre les marchandises, suivant qu'elles ne doivent ê t re 
usées qu 'une seule fois ou sont destinées à un usage durable. Pour la première 
catégorie pourraient être maintenues les règles relatives aux droits découlant de 
l 'exécution défectueuse, (avec des modifications adéquates) tandis que pour la 
seconde il conviendrait d 'appliquer plutôt les règles régissant la garantie. Les 
dispositions plus rigoureuses concernant les articles de consommation durables 
devraient être prévues par la loi; elles ne dépendraient donc pas d 'un engage-
ment particulier. Cette opinion cependant ne peut pas être considérée comme 
généralement acceptée; entre les part ic ipants un accord est intervenu seulement 
sur la nécessité de consacrer une a t tent ion accrue à ce que l 'usage durable soit 
assuré à l 'aide de moyens juridiques et que, pour protéger les intérêts des con-
sommateurs un délai minimum de garant ie soit prévu dans des règles de droi t . 
3. Comme deuxième groupe des thèmes ont été discutés les problèmes 
de la connexité existant entre les droits proprement dits, découlant de l 'exécu-
tion défectueuse d 'une part , et le droit à la réparation des dommages résul tant 
d 'une exécution défectueuse qui ne sont pas couverts par l'exercice des droits en 
question, d ' au t re par t . 
Abstraction faite des systèmes de droi t anglais et américain, lesquels, 
comme nous l 'avons mentionné, définissent sur la base de l ' importance de la 
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stipulation contractuelle affectée pa r l 'exécution défectueuse l 'étendue des 
droits susceptibles d 'être exercés de ce chef, et parmi ceux-ci le droit à la répa-
rat ion du dommage, nous pouvons constater que la solution généralement adop-
tée est celle d 'une réglementation différenciée de la double base de la respon-
sabilité. 
Conformément à cette solution la responsabilité qui incombe au débi teur 
à t i t re de l 'exécution défectueuse du contra t , repose sur une base objective, 
indépendante de la faute, l i e n est ainsi dans les systèmes de droit cont inentaux 
(français, belge, allemand) et aussi dans le droit civil des pays socialistes. Peu-
vent servir d 'excuse seulement les cas où la cause du vice est née après l 'exécu-
tion (ou après le t ransfer t des risques) ou bien, d 'une façon générale, les cas où 
le vice a été connu, ou a pu être reconnu par le créancier (droits bulgare, polo-
nais, français e t belge). 
A l 'opposé des droits nés en conséquence de l 'exécution défectueuse, la 
base de la responsabilité pour les dommages causés est la faute . La réglementa-
t ion de cette dernière a lieu, généralement, en conformité avec les règles géné-
rales de la responsabilité des dommages causés à autrui, donc par exemple selon 
le principe de la présomption de la fau te (droit soviétique et bulgare). 
Certains systèmes de droit (polonais, français, belge, allemand) exigent 
la présence d 'une faute seulement pour la réparation intégrale du dommage; 
ils prévoient la réparat ion de la per te éprouvée (art. 1946 du Code civil français) 
aussi en l 'absence d 'une faute , donc d 'une manière conforme aux conditions 
régissant l 'exercice des droits découlant de l 'exécution défectueuse. 
De même que les solutions que nous venons de faire connaître, aussi dans 
le système du Code civil hongrois, l 'exercice de ces droits, en t an t que forme 
primaire de la responsabilité pour la r up tu re du contrat se manifestant dans 
l 'exécution défectueuse, est une responsabilité, reposant sur une base object ive 
et quasi absolue, pour les défectuosités de la prestation. 
En ce qui concerne les dommages non couverts p a r l'exercice des droi ts 
découlant de l 'exécution défectueuse, la victime du dommage a droit à une 
réparat ion. Concernant celle-ci, les règles générales sont à appliquer; le débi teur 
peu t donc se libérer de l 'obligation s'il réussit de prouver qu'il n'est pas faut i f . 
Contrairement aux règles générales, le délai prévu pour l'exercice du droit à la 
réparat ion est le même que celui de l 'exercice des droits découlant de l 'exécution 
défectueuse, sauf le cas où l ' a t t i tude provoquant la r up tu re du contra t est 
gravement imputable au débiteur ayan t agi d 'une manière frauduleuse (Art . 
307, 2e alinéa du Code civil). 
La major i té des par t ic ipants à la discussion étai t d 'avis que l 'actuelle 
solution fondamenta le du Code civil en matière de responsabilité est conve-
nable aussi pour le cas de la réparat ion due en conséquence d 'une exécution dé-
fecteuse. Us ont donc pris position en faveur du maintien de la responsabilité 
reposant sur des bases différenciées (responsabilité résul tant de l 'exécution dé-
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feet lieuse, i ndépendan te de la faute , d ' une par t , e t responsabili té civile f o n d é e 
sur la faute , d ' a u t r e par t ) . Plusieurs in te rvenan t s on t cependant soutenu la 
conception selon laquelle la base de la répara t ion d u dommage causé pa r u n e 
exécution défectueuse devrai t avoir un caractère object if , en considérat ion 
no t ammen t des in térê ts des consommateurs et des exigences relatives à la défense 
de la qualité. 
Les opinions on t été unanimes concernant les f ra is occasionnés pa r l 'exer-
cice des droi ts découlant de l 'exécution défectueuse. Ces opinions concluaient à 
ce que ces frais soient remboursables sans égard à l ' imputabi l i té . Actuel lement , 
dans le sys tème d u Code civil, ces frais f igurent comme élément du dommage , 
en conséquence de quoi leur remboursement est subordonné à la faute . (P lu-
sieurs in te rvenan t s ont rappelé à ce propos que la jur isprudence actuelle a l loue 
ces frais à l ' ayan t droi t sans ent rer dans l 'examen de la f au te éventuelle du dé-
biteur.) 
Une cr i t ique également unanime a été appor tée à la solution du Code civil 
qui forme l 'exigence de la « f r aude » pour pouvoir exercer des droits à la r épa ra -
t ion après l 'expira t ion du délai p révu pour l 'exercice des droits nés en consé-
quence de l 'exécut ion défectueuse. Les in te rvenants on t considéré de lege fe-
renda comme nécessaire que cet te exigence soit abandonnée . 
4. Le t rois ième thème discuté é ta i t celui des droi ts du créancier issus d e 
l 'exécution défectueuse du cont ra t . L 'objet de la discussion n 'é ta i t pas a u t a n t 
la question de savoir si ces droits, tels qu'ils sont prévus pa r le Code civil, so ient 
convenables ou non, mais de savoir si les condit ions auxquelles l'exercice de ces 
droi ts est subordonnée , soient per t inentes . Dans cet ordre d'idées ont é té exa -
minées su r tou t les conditions du désistement du con t ra t . 
Selon le dro i t de plusieurs pays socialistes (Bulgarie, Tchécoslovaquie) le 
désis tement peu t avoir lieu seulement en cas de défectuosi tés substantiel les ou 
difficiles à réparer . L a possibilité du désis tement est l imitée aussi dans le d ro i t 
polonais, qui donne au vendeur le droit de pa re r au désistement , en o f f r a n t 
l 'échange ou la répara t ion de la chose. 
Selon le dro i t des pays capitalistes l ' acheteur a pour la p lupar t le d ro i t 
soit d'exiger la réduct ion du prix soit de se désister du con t ra t . (Le droit anglais 
adop te aussi en ce t te matière une au t r e solution.) Dans certains pays nous 
pouvons cependan t t rouver des restrict ions appor tées au droit du dés i s tement ; 
selon le droit suisse le juge, en modi f ian t l 'acte du désis tement de l ' ache teur , 
peu t ordonner la réduct ion du prix, tandis que selon le droi t autrichien le dé-
sis tement du con t r a t peut avoir lieu seulement lorsque la défectuosité empêche 
l 'usage de la chose conformément à sa dest inat ion et ne peut être réparée. 
Lors de la défini t ion des droi ts découlant de l 'exécution défectueuse, le 
Code civil hongrois fai t dist inction ent re choses individuel lement spécifiées e t 
choses déterminées en espèce et en quant i té . Q u a n t aux choses individuel lement 
spécifiées, le Code subordonne le désis tement à la condit ion que la répara t ion d e 
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la chose soit impossible ou qu'elle exige u n t emps t rop long, e t enf in que le dé-
b i teur re fuse de la réparer . E n ce qui concerne les choses déterminées en espèce, 
le Code a j o u t e aux conditions ment ionnées aussi la condition que le créancier 
réussisse à prouver que l 'exécution n ' e s t plus de son intérêt . (Sans la cessation 
de l ' in té rê t , l 'échange de la chose p e u t avoir lieu.) 
Q u a n t au droi t de se désister, on a é té unanime pour cons ta te r que le 
règ lement actuel est t r o p rigide et que p a r conséquent on devra i t chercher une 
solut ion p l u s soujile, ce qui cependant ne devrai t pas consister dans un droi t 
i l l imité de se désister du contra t . Concernan t les restrictions à a p p o r t e r au droi t 
du dés is tement , di f férentes opinions o n t é té exprimées. Selon l 'opinion de plu-
sieurs, en cet te mat ière la solution la p lus appropriée serait que la loi subordonne 
le dés i s tement à la condit ion que l ' ayan t d ro i t réussisse à p rouver qu' i l n 'es t plus 
de son in té rê t que le con t ra t soit exécu té . 
P lus ieurs in tervent ions à la discussion se sont é tendues sur la dist inct ion 
en t r e les choses individuellement spécifiées et les choses déterminées pa r 
espèce. Selon la manière de voir généra lement acceptée, il est nécessaire que 
ce t te dis t inct ion soit réexaminée, parce que dans les conditions actuelles de la 
p roduc t ion en masse, la jur isprudence n ' e s t pas à même de faire usage de cet te 
d is t inc t ion . 
5. D a n s le groupe des questions a y a n t t r a i t à l 'exercice des droi ts décou-
l i n t de l 'exécution défectueuse du c o n t r a t , ce sont les délais p révus pour exer-
cice de ces droits qui mér i tent une a t t e n t i o n particulière, n o t a m m e n t la ques-
t ion d ' u n e f ixat ion uni forme ou différenciée des délais en quest ion ainsi que les 
phases e t la na tu re de ces derniers. 
Les droi ts anglo-saxons prévoient p o u r l'exercice des droi ts don t il s 'agi t 
un délai uni forme [reasonable), qui n ' es t pa s précisé de plus près. Tous les autres 
sys tèmes de droit (dans la pra t ique m ê m e la Common Law) dé te rminen t ces 
délais d ' u n e façon différenciée. La base de la distinction est en premier lieu 
l 'ob je t de la pres ta t ion, eu égard n o t a m m e n t aux édifices (droit bulgare, tché-
coslovaque, polonais, soviétique, a l l emand , autr ichien, suisse e t f rançais) ; tou-
tefois p e u v e n t servir de base à une rég lementa t ion différente aussi le caractère 
par t icu l ie r des su je ts du contra t (dans les systèmes de droit socialistes no tam-
m e n t les r appor t s en t re organismes di ts socialistes), l ' impor tance des défectuosi-
tés de la pres ta t ion (le cas des «gros ouvrages» du droit français) et éventuelle-
m e n t aussi le t ype du cont ra t (vente ou entreprise dans les droi ts bulgare et 
sovié t ique , et dans celui de la Répub l ique Démocrat ique Allemande) . 
L a p lupa r t des systèmes de droi t dé t e rmine le délai en quest ion comme un 
délai un i fo rme prévu pour faire valoir les droi ts moyennan t une r equê te intro-
duc t ive d ' ins tance; cer tains droits c e p e n d a n t (comme le droi t polonais et le 
droi t de le Républ ique Démocra t ique Al lemande concernant les con t ra t s entre 
entreprises) établissent des phases in termédia i res à l ' intér ieur de ces délais, 
n o t a m m e n t un délai plus bref pour un avis à donner ou une sommat ion à adres-
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ser au débiteur e t un autre pour faire valoir les droits devant une juridiction 
compétente. 
Les délais commencent à courir soit à part i r de la t radi t ion (droits bulgare, 
tchécoslovaque, allemand, suisse), soit à part i r de l 'examen de la prestation 
(droits polonais e t anglais). Les deux sont combinés par le droit soviétique. 
C'est ici qu'entre en considération aussi le caractère apparent ou caché du vice. 
Une part ie des systèmes de droi t (bulgare, allemand, suisse) a t t r ibue aux 
délais l'effet de la prescription, une au t re partie (tchécoslovaque, polonais, 
autrichien) l 'effet de preclusion. 
La solution du droit hongrois est également différenciée; à côté des délais 
généraux de l'exercice des droits, il contient aussi des dispositions spéciales fon-
dées sur le caractère des sujets du contrat , sur l 'objet de la prestation et sur 
l ' importance de la défectuosité. L a durée du délai général dépend de la na ture 
de la défectuosité et se divise en plusieurs phases. Il commence à courir à par t i r 
du jour do la découverte du vice ou du jour où l 'examen de la prestat ion a été 
t e rminé (vice caché); pour l'avis à adresser au débiteur un délai de huit jours, 
le cas échéant de six mois est à la disposition du créancier et en cas d'insuccès, 
un délai ultérieur pour faire valoir les droits moyennant une requête introduc-
t ive d'instance. Les délais sont en général préclusifs; toutefois concernant les 
cont ra ts entre organismes socialistes leur inobservation produi t l 'effet de la 
prescription. 
Sauf certaines opinions qui considéraient la f ixation d 'un délai uniforme 
pour l'exercice des droits comme possible e t souhaitable, l 'opinion de la majo-
ri té concluait à ce que les délais prévus pour l'exercice des droits découlant d 'une 
exécution défectueuse soient fixés d 'une façon différenciée. A cette fin c'est la 
n a t u r e et la destination de la pres ta t ion qui devraient servir de base en premier 
lieu. D'aucuns ont considéré comme justifié que des distinctions soient faites 
selon le type du contrat ou éventuel lement selon l ' importance de la défectuo-
sité; on a été par contre d'accord pour constater que les suje ts du contrat n 'of-
f r en t pas une base suffisante pour la différenciation. Enfin, plusieurs ont souligné 
l 'opportunité de ce que la différenciation, compte tenu des conditions changean-
tes sur lesquelles elle repose, ne soit pas entreprise dans les cadres du Code civil. 
Quant à la question de savoir s'il serait justifié de diviser en plusieurs 
phases les délais prévus pour l'exercice des droits découlant d ' u n e exécution 
défectueuse, les opinions étaient par tagées . 11 en était de même concernant le 
maint ien des catégories du v ' c ; appa ren t et du vice caché. 
Aucune manière de voir concordante ou majoritaire ne s 'est formée non 
plus concernant la question des effets dont devraient ê t re revêtus les délais 
dont il s'agit. A ce su je t il a été rappelé que les inconvénients éventuels d 'une 
réglementation a t t r ibuan t aux délais un effet préclusif, pourra ien t ê t re ccm-
pensés par une réglementation adéqua te de l'exercice du droi t à la réparat ion, 
en appl iquant no tamment en la mat ière les délais généraux de la prescription. 
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6. Le dernier p o i n t de la discussion é ta i t la responsabi l i té qui incombe au 
p roduc teur en raison d e la fabricat ion et mise en commerce de produits défec-
t u e u x . 
C'est en peu de p a y s que nous t rouvons des règles de droi t spéciales a y a n t 
t r a i t à cet te quest ion; la jur isprudence en cherche la solution à l 'aide d ' u n e 
in te rpré ta t ion a d é q u a t e de la responsabil i té civile. Parmi les pays socialistes 
ce sont la Tchécoslovaquie et la Pologne don t les Codes civils contiennent des 
dispositions ayan t t r a i t à la matière qui nous intéresse. Selon le Code civil 
tchécoslovaque, bien que , en cas d ' acha t s dans des magasins, les droits décou-
lant d ' une exécution défectueuse doivent ê t re exercés en premier lieu cont re 
le vendeur , la r épa ra t i on de la chose peu t être également exigée d 'un organe 
désigné à cet effet . Selon le Code polonais les droi ts découlant d 'une exécution 
défectueuse peuvent ê t r e exercés contre le vendeur , t and i s que les droi ts de 
ga ran t i e peuvent l ' ê t r e contre le p roduc teur . 
Dans le Code civil al lemand et le Code civil f rança is il n ' y a aucune dispo-
sition spéciale re la t ive à la responsabili té du p roduc teur . Selon la jur isprudence 
a l lemande on peut exercer les droits découlant du con t r a t à l 'égard du vendeur , 
t a n d i s que contre le p roduc teu r on peut faire valoir seulement les droits résul-
t a n t d ' une responsabi l i té extracontractuel le . La jur isprudence française est 
similaire, toutefois avec la différence que la demande en dommages- intérêts 
est jugée sur une ba se plus rigoureuse de la responsabil i té (présomption de la 
mauva i se foi, responsabi l i té professionnelle, obligation de sécurité). E n Angle-
terre la question a é t é réglée par le Consumer Protection Act de 1965. Aux te rmes 
de ce t te loi, en cas d ' inobservat ion des règles de droi t a y a n t t ra i t à la qual i té 
des marchandises, la v ic t ime du dommage peut exiger du producteur la r épara -
t ion du préjudice qu ' i l a souffert et ceci dans un régime rigoureux de la res-
ponsabil i té . Une solu t ion analogue peu t ê t re re t rouvée aux Eta ts -Unis dans le 
Restatement of the Law. 
Le Code civil hongrois ne cont ient aucune disposit ion spéciale concernant 
la responsabili té d u p roduc teu r . On peu t agir en pr incipe contre le vendeur en 
répara t ion du d o m m a g e sur une base contractuel le et contre le producteur sur 
la base d 'une responsabi l i té ext racontractuel le . En ce qui concerne les droi ts 
découlant de l ' exécut ion défectueuse du con t ra t , u n a r rê té du ministre du com-
merce intérieur a d isposé de la sorte que les acheteurs peuven t en général agir 
cont re l 'entreprise de commerce de dé ta i l chez laquelle ils ont acheté la mar -
chandise. En outre , plusieurs instruct ions ministérielles on t obligé les ent re-
prises de met t re en commerce avec garan t ie certains articles destinés à un usage 
durab le . Concernant l 'exercice des droi ts don t il s 'agi t , aucune réglementat ion 
d 'o rd re général n ' e s t in tervenue jusqu' ici . Le Comité Economique du gouver-
nemen t , par une résolu t ion prise en 1,967, a consta té q u ' u n e réglementat ion de 
la mat iè re est nécessaire. 
La discussion de ce t te question é ta i t en connexi té é t roi te avec les problè-
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mes de réparation; elle n 'a abouti à aucune manière de voir acceptée par tous 
les part icipants. Les opinions exprimées pouvent être classées en trois groupes. 
Selon certains on peut arriver à une solution satisfaisante seulement au cas 
où la loi, dans l ' intérêt de la protection du consommateur, établirait une res-
ponsabilité objective pour l'exécution défectueuse. Selon d 'autres , les règles 
générales actuelles relatives à la rupture du contrat suffisent pour protéger les 
intérêts des consommateurs, en faisant notamment jouer la responsabilité 
contractuelle du fait d 'autrui ; ces opinions ont néanmoins reconnu que, pour 
des raisons de la politique juridique il pourra i t être oppor tun , que la respon-
sabilité du producteur soit explicitement prévue comme un cas spécial de l'appli-
cation de la règle générale. Enfin, selon une troisième manière de voir, la solu-
tion pourrai t consister dans l 'établissement d 'une obligation légale de garantie 
à imposer aux producteurs, au bénéfice du consommateur. 
A. HARMATHY—E. LONTAI 
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Recensiones 
Order of the Family* 
Self-report of the author 
I 
The author , on incorporating a largo 
number of theoretical and practical prob-
lems of family law in a new system, sets 
forth his doctrine by relying on three 
essential demonstrated theses. These are 
as follows: 
1. The metamorphosis of the economic 
and social order in Eas tern Europe which 
has taken place, or is still in progress, in 
the wake of the adoption of socialist prin-
ciples does not entail a disintegration of 
the institutions of matr imony and the 
family. Moreover a number of problems 
confronts legislation in its endeavour to 
protect the family, reinforce the matrimo-
nial ties and guarantee the education of 
the children within the family. 
2. This phenomenon does not eliminate 
the essential differences in family law 
originating from the system of private 
ownership on the one, and from the 
socialist order on the other par t . As fa r 
as the differences are concerned special 
stress has to be laid on the circumstance 
tha t it is the socialist order that has 
cleared away all obstacles to an equality 
of rights of women wholesale, whereas in 
the order of private ownership not even 
the establishment of the most perfect 
forms of legal equality will remove the 
obstacle created by the economic system. 
* E. NIZSALOVBZKY, LL. I)., Order о/ the Family. — 
Legal analyses of basic concepts. Budapest, 19Ö8, l 'ub-
lishingHouse of the Hungarian Academy of Sciences. 
23» p. Bibliography: p. 232—23». Foot-notes par t ly 
bibliographical. 
3. With few exceptions socialist juris-
prudence and socialist legislation profess 
tha t the socialist transformation of law 
has brought about the secession of family 
law from civil law as an autonomous 
branch of law. The author has adopted 
this thesis in a way tha t as a criterion of 
a branch of law he lays down common 
rules for a larger group of homogeneous 
legal relations which common rules depar t 
f rom in like way common rules of other 
legal relations outside the group of legal 
relations, yet close to it. The systemuti-
zation common rules of family law within 
the sphere of a personal legal position and 
legal depositions is the essential purpose 
of the work. 
As regards the historical background 
and comparative law the author specifies, 
and surveys only the essential circum-
stances by way of examples. 
I I 
Pa r t One presents the na tura l and 
social bases of the order of family by 
having recourse to the methods of history 
and comparative law, and brings into 
juxtaposition the periodical prevalence of 
the forms of the large and the small 
family. Actually the form of the small 
family is predominant . However, a t the 
same time the author brings to light the 
symptoms of disintegration. (§. 1.) 
The author does not discover symptoms 
of a return of the form of the large family 
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even in a socialist environment, so in the 
Soviet kolkhoz yard. H e points out that 
the relaxation of matr imonial bonds, which 
a t the introduction of the socialist order 
Lenin called a "clearing away of the 
débr is" , was in fact an impor tant phase 
in the growth of the socialist order of 
family . This relaxation offered an oppor-
t u n i t y to the youth growing u p in socialist 
surroundings to shape their approach to 
the problem. This new approach was then 
reflected by Soviet legislation of 1944/1945 
on the tightening up of family ties. 
I n the socialist legal systems the appre-
ciation of ihe household work of women 
f inds its expression in the provisions grant-
ing one half of the proper ty acquired 
dur ing marriage even to the partner in 
marr iage not part icipat ing directly in the 
activit ies of the p a r t y acquiring the 
proper ty . In this respect the complete 
emancipation of women f rom the compul-
sion to work, what Lenin urged, finds its 
realization in the circumstance that a 
woman may when freed of bread-and-
bu t t e r worries choose freely between the 
pursu i t of an extra-domestic gainful em-
ployment and the care of the household 
and the children (§. 2). 
Af te r briefly touching some of the 
extramatr imonial relations between the 
sexes (§. 3) the au thor eomes to the 
conclusion that the economic order has 
a forming effect also on the family order, 
however, in this sphere the connexion 
between the foundation and the super-
s t ruc ture differs f rom t h a t in the sphere 
of proper ty relations. I n general a con-
servat ive handling of family law does not 
react in a retarding manner on the 
development of economic conditions. In 
addi t ion socialist law exactly tries to 
el iminate the family shaping effects of 
financial considerations. This policy is 
advanced a ) by the liquidation of large 
pr iva te fortunes yielding unearned in-
comes; b) the financial independence of 
women owing to their initiation into earning 
employments; c) by the greater security 
of founding families owing to the elimi-
nat ion of periodic economic crises respon-
sible for unemployment; and finally d) by 
the allocation of the portion of the sur-
plus value produced by the worker above 
his wages to the State in consequence of 
which a scope wider than ever before has 
been opened for the support of families 
by the State (§. 4). 
By the side of the economic order, ye t 
in like way under its influence, a decisive 
role has been accorded to the views 
dominant in society, which in legislation 
prevail as its fundamenta l principles. 
Among these are such as were effective 
even in the period before socialism, al-
though the socialist order has brought 
them to perfection f rom its own point of 
view. Such is e.g. monogamy, or the 
freedom of choosing the prospective spouse. 
Another group of the fundamental prin-
ciples cannot be realized unless in socialist 
environments. Among these the most out-
s tanding are the emancipation of women, 
and connected to it the abolition of the 
discrimination between children born in 
and out of wedlock (§§. 5 — 7). 
On reviewing the evolution of the legal 
position of women in the slave, feudal 
and bourgeois societies the author eomes 
to the conclusion t h a t a drive for the 
emancipation of women was launched in 
all periods of social evolution, however, 
in all three instances this drive was a 
symptom of a disintegration of the social 
order accompanied by another symptom 
of disintegration, i.e. the moral depravity 
of women. The nascent feudal order in 
like way as the bourgeois revolution 
coming into power vigorously suppressed 
the rights of women and this to an extent 
t h a t in the beginning the legal position 
of the woman of the bourgeois era resem-
bled t h a t of the suppressed serf of the 
feudal age rather than tha t of the " f r e e " 
worker. 
The socialist metamorphosis of society 
was the first in history where not even 
in the initial stage there was a decline 
in the t rea tment of women. The process 
was unmistakably advanced to complete 
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emancipation from the stage where social-
ism found it in the particular countries 
(§•6). 
The problem of a dissolution of mariage 
touched in a number of passages of the 
work has been analysed in greater detail 
in the sections on the general principles. 
This is mainly a problem of the recon-
ciliation of the recognition of the principle 
of a dissolubility of marriages by waiving 
the precondition of culpability, and of 
basing a dissolution on a judicial decision 
based on serious and well-established 
grounds to the endeavour to reinforce 
family ties. For the time being divorce 
statistics have failed to confirm a success 
of this endeavour (§. 7). 
I l l 
P a r t Two of the work deals with the 
position of the provisions of family law 
in the legal system. To this end in the first 
place the scope of family law has to be 
delimited, by an investigation into mar-
ginal phenomena. So engagement, the 
special Hungarian case .of the maintenance 
of children born out of wedlock without 
affiliation, fur ther the curatorship of lu-
natics anil of persons of age suffering of 
other deficiencies have been omitted. 
Although curatorship comes in a number 
of respects under the provisions governing 
the guardianship of minors, still a unifor-
mity of the provisions may be observed 
exactly in property relations not charac-
teristic of family law (§. 8). 
From a survey of some of the preferred 
theoretical opinions the author draws the 
conclusion tha t a methodology based on 
the order private ownership cannot extri-
cate family law from the civil law relations 
of private persons (§. 9). 
Before s tudying the same question 
within the framework of the socialist legal 
rules the author briefly surveys the process 
of transformation of Hungarian family law 
since 1945. This process began with the 
abrogation of rules of an extremely fascist 
t ype and such as had been left over f rom 
the feudal age. The process then continued 
with the introduction of radical bourgeois 
ideas of reform. The process was appre-
ciably advanced by the Constitution of tho 
Hungar ian People's Republic of 1949 and 
was completed by the enactment of the 
Code of Family Law of 1952, this summary 
of t he complete material of this scope of 
law. 
In the regulation of the legal position 
of children born in and out of wedlock 
Hungar ian law does not endeavour to 
establish in all circumstances full-value 
family ties between the child born out of 
wedlock and its fa ther by blood. However, 
even for want of a recognition Hungar ian 
law provides for a judicial affiliation of 
child. This policy is promoted by a pre-
sumption based on sustained cohabitation 
or sustained relations. Still Hungar ian 
law ties affiliation to conditions by far 
more rigorous than those of other socialist 
legal systems. The purpose is to recognize 
family relations between the established 
fa ther and his child extending to mutua l 
maintenance and inheritance with satis-
faction. On the other hand the child who 
exactly owing to the rigorous investigation 
of paterni ty will no t be affiliated to the 
man connected to the child's mother may 
still claim maintenance from the man in 
conformity with rules outside family law. 
The author deals in detail with this 
speciality of Hungar ian law (§. 10). 
The author then by resorting to a 
method so far never applied examines 
whether or not the code which has stood 
the test in field practice of more than 
f i f ten years occupies the position of an 
autonomous branch of law in the system 
of Hungarian law. In the following dis-
cussion he {tuts the family law var iants 
of the questions which have been solved 
by the most general rules of civil law in 
the sphere of personal status and decla-
rations a t law, in order to find the mos t 
appropriate replies to them in the light 
of family law (§. 11). 
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IV 
The replies to the questions set on this 
understanding consti tute Par t Three of 
the work split into two sections viz. into 
t h a t on the personal s ta tus and the other 
on the declarations a t law. 
I n the course of the analysis of the 
personal s ta tus (A) it will be clear in the 
f irst place t h a t there is a separate family 
law legal capacity, which only human 
being can possess, ye t not uniformly by 
all men in respect of any family law 
relation. The capacity to sue is a problem 
distinct f rom tha t of the person who may 
be pa r ty to actions brought in matters of 
the family law s ta tus (legitimatio ad 
causam) (§. 12). 
The author presents two types of the 
exclusive character of the family law status 
as special formations and analyses them 
on hand of cases. The one formation, whose 
principal type is monogamy and on the 
par t of the children the relations between 
parent and child, consists in the circum-
stances t h a t a person can stand in a 
certain legal relation only to a single 
person, and the other, manifesting itself 
most clearly in the marriage impediments 
based on consanguinity, consists in t h a t 
a certain family tie existing between two 
persons bars the creation of another family 
tie between the same persons. The exclusive 
character becomes an interesting problem 
in cases of adoption on the one par t , 
because adoption does not dissolve the 
bonds to the parent by blood, and on 
the other, because the mutua l absoluteness 
of the bonds of adoption and wedlock 
may be responsible for complexities. 
The author establishes absoluteness of 
the maintenance of a child born out of 
wedlock also for the case of a want of 
affiliation. This obligation of maintenance 
will of course cease, when the paterni ty 
of another person has been established. If 
the mother entertained relations sufficient 
for the establishment of an obligation of 
maintenance to several persons, the court 
can obligate only a single one. However, 
according to the author if the obligation 
of this person ceases for the one reason 
or the other, the court may obligate 
another potential fa ther to maintenance 
(§• 13). 
According to the au thor the family law 
form of the disposing capacity is by f a r 
more differentiated than the disposing 
capacity in pecuniary matters , nor is it 
uniform in the various declarations in mat -
ters of family law. The difference between 
the disposing capacity of persons lacking 
one owing to their age or such of unre-
stricted disposing capacity on the one, 
and persons owing to their deficiencies of 
limited disposing capacity even when of 
age and those in charge of a curator, on 
the other part , conflicts with the civil 
law acceptation of the term. In the course 
of an analysis of the differences the au thor 
gives special a t tent ion to the fact t h a t 
a person in charge of a curator and so of 
limited disposing capacity may contract 
marriage, still his paternal recognition 
needs special approval. On the other hand 
on the par t of the husband marriage m a y 
imply the recognition of the paterni ty of 
a child of the wife born earlier out of wed-
lock, so tha t the taking place of the 
secondary legal effect tied to the marriage 
m a y become disputed. 
A problem specially dealt with is t h a t 
of the role of persons of limited disposing 
capaci ty in a lawsuit. The general rule of 
Hungar ian procedural law that a person 
capable of the extra-judicial disposition of 
the subject of litigation may plead also 
in the lawsuit, cannot be applied in family 
law. On the other hand a person of 
restricted legal capacity may plead in 
matrimonial cases. 
I n association with the disposing ca-
paci ty the author discusses the exclusion 
on principle of a representation in decla-
ration under family law. This provision 
appreciably restricts the powers of a legal 
representative or s ta tu tory agent (§. 14). 
The author discusses the in Hungar ian 
law new regulation of mar i ta l joint property 
making items of property non-gratuitously 
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acquired an item of joint property, which 
cannot be set aside even by agreement, 
f rom the aspect of the limitation imposed 
on the capacity of acquisition of proper ty 
of both partners in marriage. 
The undivided community now valid 
in conjugal community (joint estate) was 
not an accepted inst i tut ion of earlier Hun-
garian law and therefore the author briefly 
reviews the relevant theories. 
Irrespective of the earlier legal s i tuat ion 
immediately before the introduction of the 
Code of Family Law, by allowing the 
stipulation of other systems of proper ty 
law, the system of property acquired in 
common was the by s ta tute established 
system of marital property. As opposed 
to conjugal community or joint estate this 
mean t tha t with the exception of gra tu-
i tous acquisitions the partner in marriage 
could dispose freely of his or lier acquisition 
during the continuance of marriage whereas 
a t the dissolution of marriage the surplus 
owing to non-gratuitous acquisition had 
to be divided between the par tners in 
marriage by equal shares. 
The author specifies four postulates in 
respect of the system of the law of mari ta l 
proper ty: a) it should be in complete 
harmony with the equality of rights of 
the parties; b) it should not exceed the 
u tmost necessary measure in the limitation 
of the economic independence of the 
part ies; c) it should contribute to the 
reinforcement of the economic basis of 
marriage; d) in the event of a dissolution 
of marriage it should guarantee a jus t 
division of property between the parties. 
The author studies the principal systems 
of property law in the light of these 
postulates and contests the opinion as if 
the participation by equal shares in prop-
er ty acquired during the continuance of 
marriage were unjust if ied, and as if the 
socialist order of proper ty law had to 
encourage the wife to exchange work done 
as par tner in marriage for extra-domestic 
paid employment. 
According to the author a division by 
equal shares is justified not only by an 
appreciation of domestic work and the 
care of children, bu t also by the uncon-
ditional right of the non-earning par tner 
in marriage to a s tandard of life in harmony 
with the income of the earning par tner . 
On the other hand proper ty cannot be 
accumulated unless both partners in mar-
riage are prepared to give up their s tan-
dard of life to an equal degree. 
The author also makes the observation 
t h a t in practice the different systems of 
mari ta l property do not dominate in a 
rigid manner. This m a y also be observed 
in Hungarian practice, in particular as 
regards earned wages, things exclusively 
destined for use by, or serving for the 
continuation of the profession of, the one 
par tner in marriage, copyright, patent and 
similar rights. 
In the opinion of the author exactly 
in view of these exceptions it would be 
recommended to modi fy (he effective 
Hungar ian law of mar i ta l property in a 
way tha t there should be a group of assets 
of which exclusively the partner in mar-
riage acquiring them should dispose, which, 
however, should be allocated to the prop-
er ty to be divided on the dissolution of 
marriage (§. 15). 
V 
In the last p a r t (B) dealing with 
declarations under family law the specific 
t rai ts are discoverable also in family law 
in the phenomenon of legal acts encom-
passing the whole scope of law. In partic-
ular there is a great difference between 
contracts concerning property relations 
and eases purposing the change or settle-
ment of the legal s t a tus in the family 
requiring an act of will of several persons. 
To such acts of will, if they coincide, the 
civil law rules of an offer for a contract 
and its acceptance cannot be applied. 
I n reality the pa te rna l recognition of 
a child born out of wedlock is not directed 
to a change of the legal s tatus, but — in 
the foi m of a declaration of knowledge — 
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merely the disclosure of a situation which 
has already existed. 
According to the author a characteristic 
form of declarations a t law affecting the 
family status are oral depositions made 
before an authori ty. T'nis is a form which 
has obtained validity not only a t contract-
ing marriage. 
In general an overt indicatory act does 
not replace a deposition affecting the legal 
s ta tus under family law. The exception 
already mentioned responsible for compli-
cations and discussed by the author is t ha t 
the failure to lodge a protest a t the conclu-
sion of the marriage in the ma t t e r of the 
wife's child born out of wedlock known 
to the husband, will result in the affiliation 
of the child of the husband (§. 16). 
For the establishment of the content 
of the legal relations within the sphere of 
family law there can be no talk of the 
contractual freedom. Consequently the 
civil law limitations of this freedom are 
also inapplicable. Accordingly the s tatu-
tory prohibitions established in the sphere 
of family law have to be appraised inde-
pendent ly of others. The au thor gives a 
synopsis of these prohibitions as far as 
they concern matr imony, adoption and 
affiliation. He specially stresses the func-
tion of mutual agreement in the disso-
lution of marriage in recent legal evolution 
(§• 17). 
The author draws far-reaching conclu-
sions f rom the want of the property charac-
ter of family law to the inapplicability of 
certain general civil law rules in the sphere 
of family law, i.e. f rom the fact tha t the 
legal effects at tached to the distinction 
between gratuitous and onerous contracts 
in the sphere of proper ty transactions 
cannot be applied in the sphere of family 
law. The author discusses in detail the 
chances of an application in part icular of 
the Actio Pauliana. He demonstrates the 
differences in the t rea tment of the injured 
part ies by the acts of 1940 and 1952 in 
ma t t e r s of affiliations lacking a factual 
ground (§. 18). 
In accordance with a s ta tement of the 
author pronounced af te r an analysis of 
moot questions in the mat ter of declara-
tions a t law affect ing the s tatus under 
family law and m a d e in error, under fraud 
or duress no recourse can be had to civil 
law voidness based on a lack of will. I n 
practice a different position disapproved 
by the author has been taken in mat te r s 
of adoption and, par t ly , of affiliation. 
In the case of matr imony a lack of 
will can be made good by a suit of divorce 
of marriage, though according to the author 
it is not indifferent for the interested 
par ty whether he or she will have the 
s ta tus of a divorced partner in marriage, 
or, at least in certain respects, t ha t of a 
person who has not yet contracted mar-
riage. 
An action for avoidance of affiliation 
may be brought on the plea of an absence 
of the ties of blood. In conformity with 
the code an action for avoidance may be 
admitted also on the par t of the p a r t y 
owning a child, even when he has made 
the false deposition knowingly as an act 
of courtesy to the mother. The term of 
one year granted for the action for avoid-
ance will entail grave consequences when 
the marriage for the sake of which the 
false declaration a t law had been made 
has been dissolved, or when affiliation has 
taken place under duress. The te rm of 
one year is viz. reckoned from the day 
on which the presumed father has ob-
tained knowledge of t he fact tha t the child 
is not, his, a knowledge which in the two 
cases mentioned above existed already a t 
the time of acknowledgement. 
Compared to the solution of French 
and Italian law for the elimination of the 
unsatisfactory consequences, i.e. to admit 
actions for avoidance sine die, the author 
prefers the position of the law of the 
German Democrat ic Republic, which au-
thorizes the prosecutor to bring an action 
for avoidance sine die (§. 19). 
The special principle applying to invalid 
marriages already established itself in 
Canon Law, and continued in force also 
in the bourgeois era. The recognition of 
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the existence of an invalid marriage until 
the passing of the judicial decision declaring 
its nullity, effective not only against the 
litigants, but to everybody, else, exists 
also in socialist Hungar ian law. The au thor 
wants to discover the underlying principle 
of this recognition in the circumstance 
tha t af ter the elimination of the cause of 
nullity in the tie embodying the social 
function of matr imony the law tries to 
remove the threat of annihilation. In the 
discussion of these remedies special stress 
has been laid on the marriage of the 
adoptive parent, and the adoptive child. 
In Hungarian law it may be argued whether 
adoption creates a marriage impediment 
a t all. However, recent evolution brings 
adoption close to the ties of blood to a 
degree that this impediment has to be 
recognized. However, according to the 
author this marriage impediment may be 
removed even af te r the marriage by the 
dissolution of adoption. 
Against the popular thesis, often finding 
expression even in legislation, t h a t a 
marriage declared null and void by the 
judge must be considered as if it had not 
been contracted a t all, the author brings 
forward, and analyses in detail, the residual 
legal effects a f te r the declaration of 
nullity. 
In the opinion of the author the 
t rea tment of paternal recognition or affil-
iation as null and void is justified in all 
cases where the factual basis of the ties 
of blood are missing. He discovers a 
similarity with an invalid marriage in tha t 
the presumption called to life by the 
recognition of paterni ty or by affiliation 
can be eliminated only by judgement, 
however, with effect to all in this case too. 
A protection similar to tha t granted in 
the event of an invalid marriage manifests 
itself in the circumstance that an action 
for avoidance has to be brought within 
the s ta tutory term, and that a decision 
eliminating the paterni ty may be expected 
only when evidence has been produced 
to the effect of an impossibility of tho 
existence of ties of blood. 
The author concludes tha t in tho 
sphere of adoption the special rules of a 
nullity under family law are still un-
developed and therefore judicial practice 
is for the time being still penetrated by 
civil law. 
VI 
In the opinion of the author all t h a t 
has been set forth and made clear in the 
foregoing discussion tends to confirm the 
presence of all the criteria in the a tmo-
sphere of family which are characteristic of 
any independent branch of law. H e is 
though not convinced tha t he could 
produce all evidence in confirmation of 
his s tatement. Still he believes t h a t he 
could dispense with an analysis of the 
content of existing family law relations, 
as their control by rules departing f rom 
those of property law cannot be argued 
even in legal systems relying on the 
principle of private property. This is con-
firmed also by the copious scientific liter-
ature on family law. 
The author believes tha t the research 
methods applied, and the results achieved, 
in socialist, in the f irst place Hungar ian 
socialist family law will be in good stead 
also in the investigations of systems of 
family law in the world of private proper ty . 
The author agrees with Professor Wolf-
ram Müller-Freienfels tha t the s tar t ing 
points differing on ideological grounds 
must not necessarily lead to results in the 
regulation of family law relations as 
divergent as the underlying ideology. 
However, he is not in the position to 
ignore the essential discrepancies following 
from the differences in the economic and 
social order (§ 21). 
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La correspondance de József Eötvös et László Szalay 
1. L'ouvrage de l 'académicien Endre 
Nizsalovszky publié avec la collaboration 
de l 'historien littéraire Sándor Lukácsy,1  
livre au publie les lettres écrites par József 
Eötvös à László Szalay. Ces lettres, jus-
qu'ici pour la plupart inconnues, complètent 
nos connaissances relatives à l'activité de 
ces deux grands art isans de la pensée 
juridique, déployée pendan t l'ère des réfor-
mes nationales (1825—1848), précédant 
celle de la révolution hongroise et la lutte 
pour l ' indépendance du pays. József Eöt-
vös étai t ministre des cultes et de l'instruc-
tion publique du gouvernement de 1848; 
plus tard président de l'Académie des 
Sciences de Hongrie et de 1867 à 1870 
de nouveau ministre. László Szalay était 
chef de la section de codification du 
ministère de la justice de 1848; dans la 
même année il a été chargé par son 
gouvernement de missions diplomatiques 
à accomplir à Francfort , à Paris et à Lon-
dres. 
Pour l'histoire des sciences la matière 
publiée est particulièrement importante, 
é tan t donné que Eötvös e t Szalay étaient 
les représentants les plus éminents d 'une 
tendance progressiste de la science et de 
la politique progressive professée par le 
groupe dit des «doctrinaires hongrois ». Les 
idées et l 'activité de ce groupe subissaient 
l ' influence de la tendance politique des 
« doctrinaires » français, marquée par les 
noms de Royer-Collard et Guizot. Ce groupe 
hongrois, peu nombreux mais comprenant 
l'élite des intellectuels — comme les doctri-
naires français — combat ta i t dans les 
rangs de l'opposition parlementaire pour 
purifier les idées de la révolution française 
de tou t caractère passionné et arbitraire. 
Il a répudié, d 'une par t , le droit naturel 
religieux, le « droit divin », d 'autre part le 
principe exclusif de la « souveraineté des 
peuples », considéré par ses adhérants com-
1
 Eötvös József levelei Szalay I.ászlóhoz. Közzéteszi 
E. NIZSALOVSZKY, A leveleket sa j tó alá rendezte S. 
Lukácsy. (Jetties adressées gar József Eötvös à László 
Szalay. — I 'uUiéís par E. NIZSALOVSZKY, Classées et 
ordonnées aux fins de la publication par S. LUKÁCSY.) 
me porté à l'excès e t par conséquent im-
possible d'être employé dans la direction 
politique. Au lieu d 'une politique des 
contingences, ils voulaient cultiver 
цпе doctrine politique scientifiquement 
fondée. 
2. Le recueil contient 57 lettres adres-
sées par Eötvös à Szalay. La plupart de 
ces lettres est publiée et devenue accessible 
aux recherches scientifiques pour la pre-
mière fois. Elles sont complétées par quel-
ques lettres publiées jusqu'ici seulement 
dans certains recueils de sources d'accès 
difficile. Pour l 'homme moderne c'est un 
plaisir particulier de pouvoir constater que 
cet te correspondance révèle des sentiments 
humains et une amitié qui ont supporté 
les tempêtes des grands changements 
politiques de la révolution française et de 
la lut te hongroise pour l 'indépendance du 
pays, — événements historiques qui sont 
particulièrement aptes à met t re à l'épreu-
ve la force des amitiés. On est heureux 
de constater que l 'amitié de Eötvös et 
Szalay, reposant sur l ' identité des idées 
apprises dès la jeunesse qui forment la per-
sonnalité, est restée intacte jusqu'au bout 
malgré la diversité des conditions sociales. 
Rien ne démontre mieux l ' importance 
du recueil, que le fai t qu'il peut fournir 
des données nouvelles même pour la litté-
ra tu re biographique relativement abon-
dan te sur Eötvös et compléter ainsi les 
résultats des recherches antérieures.2 
Le recueil est précédé par un étude 
de l'académicien Nizsalovszky, qui fait 
connaître les relations personnelles entre 
Eötvös et Szalay, leurs ambitions com-
munes, en accompagnant les lettres de 
remarques appréciatives appor tant un 
nouveau jour à nos connaissances actuelles. 
Les lettres sont réparties en plusieurs 
groupes suivant l 'ordre chronologique et 
correspondant aux différentes phases des 
Budapest, Akadémiai Kiadó, 1967. 259 p. Irodalom-
történeti füzetek. (Cahiers de l'histoire de la littérature) 
no. 55. 
' Voir: I. SÖTÉR, Eötvös József. (József Eötvös), 
2 e éd. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1967. 336 p. 
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relations entre Eötvös et Szalay. (1. Les 
premiers coups d'aile, les premiers résul-
ta t s (1831 — 1842); 2. Dans les feux croisés 
des combats politiques (1844—1848); 3. 
Après la capitulation de l 'armée révolu-
tionnaire hongroise à Világos (1851 —1859); 
4. Epilogues.) Chaque lettre est complétée 
par l 'éditeur-auteur de données concrètes 
(antécédents, données biographiques des 
personnes y f igurant, renvois à la littéra-
ture, etc.) en facilitant le travail ultérieur 
des chercheurs par ces annotat ions qui 
dans leur ensemble équivalent à une étude 
à par t . 
3. Dans les lettres d 'Eötvös à Szalay 
nous trouvons un exemple édifiant de 
l 'affection, de l 'estime mutuelle de deux 
amis, prêts à s 'aider réciproquement; de 
deux amis dont les caractères se complé-
taient sous plusieurs aspects. Malgré que 
le recueil contient seulement les lettres 
de l'une des parties, des lettres mêmes 
ainsi que des annotat ions qui les accom-
pagnent et qui je t tent de la lumière sur 
les circonstances dans lesquelles elles ont 
été écrites, il nous est facile de reconnaître 
leur vrai but et leur sens. 
Au commencement les deux amis se 
sont occupés dans leurs lettres des ques-
tions presque exclusivement littéraires; ces 
lettres sont suivies par des lettres de leur 
âge mûr se préoccupant des problèmes 
de la politique et du journalisme. Dans 
ces lettres font déjà apparit ion de plus en 
plus fréquemment, même si dans un é ta t 
embryonnaire, les idées qu'ils ont déve-
loppées plus tard dans leurs écrits politi-
ques. Vers la fin du volume on trouve 
plus souvent aussi des renvois à leurs 
soucis concernant leur avenir, leur famille 
et aux difficultés d'existence. 
4. Le recueil est donc loin de contenir 
seulement une matière purement juridique. 
I 'our compléter les comptes rendus profes-
sionnels jusqu'ici parus3 il convient néan-
3
 Voir p. ex. S. SOMOGYI, dana: A Magyar Tudo-
mányos Akadémia 1. osztályúnak Közleményei (Bulletin 
de la lre Section de VAcadémie des Sciences de Hongrie). 
1907. pp. 451 — 455; II. DEZSÉNYI, dana: Magyar Könyv-
szemle (llerue hongroise de bibliologie). Année 83, 1907. 
no. 3. pp. 299 — 300; I . I'F.NYO, dans: Kritika (Critique). 
0 E a n n é e , 1908 . n o . 2 , p p . 4 8 — 5 4 ; A . MARTINKÓ, d a n a ; 
moins d'y a jou te r quelques réflexions con-
cernant l ' intérêt que présentent les lettres 
au point de vue de l'histoire des sciences 
politiques et juridiques. En effet, dans 
beaucoup des let t res nous trouvons nombre 
d'opinions, observations et constatations 
qui ont été plus amplement développées 
plus tard dans les ouvrages politiques et 
littéraires de Eötvös . Parmi les ouvrages 
politiques nous pensons avant tou t à son 
livre: A X I X . század uralkodó eszméi 
(Les idées dominantes du XIX e siècle) 
paru aussi en allemand à Leipzig, chez les 
éditeurs Jasper-Heiger-Manz, en 1851-
1852, sous le t i t re : Der Einjluss der herr-
schenden Ideen des 19. Jahrhunderts auf 
den Staat; puis: Reform (La Reforme) 
paru en allemand également, à Leipzig 
chez l'éditeur Möhler en 184(i. Parmi les 
œuvres littéraires il convient de signaler: 
A Karthausi (Le chartreux), A falu jegyzője 
(Le maire du village), Magyarország 1514-
ben (La Hongrie en 1514), etc. 
Selon le professeur Nizsalovszky, l'im-
portance de la correspondance consiste 
«dans les éléments nouveaux découverts, 
ou mis dans une lumière nouvelle » pa r 
les lettres, éléments qui sont dignes d 'une 
at tention particulière aussi du point de 
vue de l'histoire de la science du droit. 
Un trait caractérist ique et jusqu'ici 
peu connu de la personnalité du jeune 
Eötvös était sa mental i té révolutionnaire, 
dont nous possédons par ailleurs certaines 
données grâce au zèle des délateuis de 
la Cour de Vienne, Eötvös, fils et petit-
fils d'aristocrates auliques, revêtus de 
hautes dignités de la Cour, a désapprouvé 
la politique prat iquée en Hongrie par la 
Cour de Vienne, no tamment concernant 
les procès pénaux il 'infidélité engagés vers 
la fin des années t ren te du XIX e s., contre 
des hommes politiques progressistes. Cet 
élément, et aussi l 'é tude plus détaillée du 
professeur Nizsalovszky y consacrée,4 sou-
Irndalomtörténeti Közlemények (Bulletin de l'histoire de 
la littérature). Année 72, 19(17. no. 5—6, pp. (107-681. 
• E . NIZSALOVSZKY, Eötvös József és a nótaperek 
(József Eötvös et les procès d'infidélité). N'ébány adalék 
a szólásszabadsigi sérelem ügyében (Quelques données 
relat ives uux griefs en ma t i è r e de liberté de lu parole) . 
Állam- és Jog tudomány Vol. 10. 1907. pp. 3 3 2 - 3 4 4 . 
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lève en nous la question, combien serait-il 
ut i le e t instructif de recueillir et publier 
les sources encore existantes de ces procès 
et , p a r l'analyse de cet te juridiction, don-
ner une image d'ensemble des procès poli-
t i ques de l'ère des réformes nationales. 
Les résul tats d'une telle entreprise — pour 
ne p a s parler de l ' importance d 'une nou-
velle critique à appor ter à l 'application 
des normes du droit pénal et de la procé-
d u r e criminelle de l 'époque — pourraient 
sans doute contribuer efficacement à ее 
que nous puissons connaître — grâce à 
la n a t u r e des sources en question — plus 
exac tement et d 'une façon plus détaillée 
la poli t ique d'oppression pratiquée par la 
Cour de Vienne à l 'égard de la Hongrie, 
pol i t ique qui s'est fa i t valoir souvent par 
des voies tortueuses à t ravers îles instances 
judiciaires. 
Des lettres de Eö tvös nous pouvons 
ob t en i r des renseignements aussi sur les 
dif f icul tés surgies entre le groupe des 
«doctrinaires hongrois» dits aussi «les cen-
t ra l is tes »représentées pa r Eötvös et Szalay 
e t les autres fractions de l'opposition, au 
s u j e t de la mise en œuvre prat ique des 
nouvelles idées et théories relatives à 
l ' E t a t et le droit, comme aussi sur l 'anta-
gonisme né entre ces groupes et fractions 
e t le grand quotidien d'opposition « Pesti 
H í r l a p » (Gazette de Pest) . 
.5. De 1848 à 1855 Szalay vécut pour 
la p lupar t en Suisse, où il a déployé une 
ac t iv i t é scientifique importante , mise au 
j o u r précisément pa r les recherches du 
professeur Nizsalovszky.5 Vers la fin de 
sa vie d'émigré, il semble qu'il a eu l ' inten-
t ion de publier en Hongrie un ouvrage 
île droi t pénal comparé. Il a prié Eötvös 
d ' intervenir à cette f in chez les éditeurs 
8
 E . NIZSALOVSZKY, Szalay László kodifikációs kül-
földi kapcsolatai és a sioni epizód (Les relations de László 
Szalay avec Vétranger en matière de codification et l'épisode 
de Sion). MTA II . oszt. Közleményei. (Bulletin de la 
I I e Section (le l'Académie des Sciences de Hongrie) Vol. 
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de Pest ; il résulte de la réponse d'Eötvös, 
que ce projet a échoué, parce que — comme 
il l 'a écrit dans sa let t re du mois d'avril 
1853 (lettre no. 49) — ces éditeurs n 'étaient 
disposés de publier que des ouvrages qui 
seraient un simple commentaire du code 
pénal autrichien, mis en vigueur en Hon-
grie par un acte d 'autor i té , ou qui auraient 
pour base le code en question. Eötvös a 
dissuadé Szalay de son intention, en disant 
quo « . . . la l i t térature scientifique . . . peut 
avoir peut-être un avenir , mais elle n 'a 
certainement pas de présent». Nous igno-
rons si, après ce qui précède, Szalay a 
continué ou non de s 'occuper de la rédac-
tion de cet ouvrage, mais il serait peut-
être intéressant de poursuivre les recher-
ches pour savoir si Szalay a réalisé au 
moins une partie de son projet. A ce 
propos il convient de rappeler que déjà 
auparavant Szalay a eu des projets sem-
blables; il a même conclu un contrat 
d'édition concernant un ouvrage de droit 
civil comparé.6 Nous ignorons, si quelque 
chose s'est réalisé de ces deux vastes 
projets de Szalay qui é ta i t en Hongrie le 
premier à faire usage de la méthode com-
parat ive à un niveau égalant le niveau 
européen de l 'époque. 
6. C'était Eötvös même qui a déploré 
l 'usage qu'ont, les biographes de rendre 
publiques les lettres de famille et confi-
dentielles des écrivains, parce que selon 
lui « . . . la conscience de ce que nous 
trouvons en face du public qui suit avec 
at tention nos gestes, fa i t de nous, dans 
une mesure plus ou moins grande, des 
acteurs ». Malgré tout , le recueil démontre 
que la connaissance de ces lettres est 
instructive pour la postérité. Nous avons 
terminé la lecture du livre avec des senti-
8
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ments de reconnaissance à l 'égard de 
l 'auteur-éditeur qui est à la recherche des 
événements du passé avec un zcle in-
lassable; nous nous rendons désormais 
compte précisément en conséquence de ses 
t r avaux exemplaires — des nouvelles 
tâches que nous devons encore accomplir. 
En effet, comme le font voir aussi les 
idées ci-dessus ébauchées que l 'ouvrage 
nous a suggérées, nous avons encore des 
devoirs considérables pour mettre au jour 
nos traditions progressistes. 
L . N A Q Y 
« Etudes de criminalistique » 
I . Six ans et demi sont passés depuis 
que l ' Ins t i tu t National de Criminalistique 
a publié — dans l'édition de la Közgazda-
sági és Jogi Kiadó (Editions économiques 
et juridiques), le premier volume du 
recueil Kriminalisztikai tanulmányok (Etu-
des de criminalistique) paraissant depuis 
lors régulièrement chaque année. A l 'heure 
actuelle, à la veille de la publication du 
septième volume de ce recueil, il semble 
oppor tun de rappeler quelques réflexions 
de l 'avant-propos du premier volume, 
ayan t t rai t au programme de cette publi-
cation. 11 est évident que les éditeurs do 
cette série ont réussi do réaliser, presque 
entièrement, les buts qu'ils se sont propo-
sés, à savoir do servir d'intermédiaire, à 
un niveau scientifique, mais en s 'é tendant 
avec une abondance de détails sur les 
questions pratiques de la répression de la 
criminalité, entre les divers domaines de 
cette répression d 'une par t , et l 'administra-
tion de la justice, d 'autre par t . Ce but 
étai t no tamment de t ransmet t re des 
thèses scientifiques et théoriques, des ex-
périences acquises au cours des recherches, 
des méthodes ayan t fait leur preuve dans 
la pratique, et ceci d 'une manière suscep-
tible de contribuer, au-delà d 'un simple 
échange des expériences, aussi à la for-
mat ion de certains standards, au service 
d 'une répression de plus en plus homogène 
de la criminalité, dans le cadre des exi-
gences de la légalité. Les études jusqu'ici 
parues mont ren t que l 'activité de média-
tion et de coordination dont nous venons 
do parler, ne se borne pas aux différents 
terrains partiels d 'uno seule science, mais 
qu'elle s'étend aussi sur les connexités 
existant entre les diverses disciplines 
criminelles. Dans le recueil, à côté des 
études de criminalistique proprement dites, 
on trouve, en effet, aussi des t ravaux de 
droit pénal et de procédure pénale, comme 
aussi des études de criminologie et de 
psychologie criminelle. 
Los rédacteurs des différents volumes 
ont veillé avec soin sur la réalisation do 
l'exigence qui voulait que, en dehors des 
informations fournies aux spécialistes de 
la science criminelle et aux praticiens de 
la répression de la criminalité, le recueil 
donne des renseignements utiles aussi à 
d 'autres spécialistes é tan t en relations 
plus éloignées avec cotte activité de répres-
sion (pédagogues, médecins, fonctionnaires 
des conseils, conseillers juridiques des 
entreprises), ainsi qu 'au public. 
E n lisant, l 'un après l 'autre, les volumes 
parus, il est facile à constater les progrès 
réalisés dans le choix des thèmes et dans 
l 'élaboration de ces derniers. Tandis que 
l 'avant-propos du premier volume écrit 
encore, dans un ton modeste de l 'auto-
critique, qu 'au lieu de faire connaître les 
résultats de recherches d'envergure, les 
auteurs ne peuvent que rendre compte de 
quelques fragments de recherches initiales, 
plus tard font une apparit ion de plus en 
plus fréquente aussi des études d 'un niveau 
élevé, fondées sur des recherches scientifi-
ques, ainsi que d 'autres t ravaux théori-
ques importants. 
Les 48 études des six volumes jusqu'ici 
parus montrent une grande variété des 
thèmes; elles peuvent être groupées selon 
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trois domaines de la science. Les auteurs 
se sont occupés souvent e t amplement de 
questions intéressant le droi t pénal et la 
procédure criminelle (25 p.e. des études). 
Le plus grand nombre des études (27 p.e.) 
est consacré à des sujets de criminologie, 
ce qui n 'es t pas surprenant si on considère 
le rôle important que jouent les recherches 
criminologiques dans l 'activité de l ' institut. 
Les t r avaux criminalistiques proprement 
dits peuvent être répart is en deux groupes 
ultérieurs, dont le moins grand contient 
des études relevant de la technique de la 
criminalistique (22,9 p.c. des études). 
I I . 1. Naturellement, la plupart des 
études juridiques ont t r a i t au droit de la 
procédure criminelle et , pour des motifs 
faciles à comprendre, sont en rapport avec 
les dispositions de cette procédure relatives 
à l 'enquête. Parmi ces é tudes il y en a quel-
ques-unes qui tendent à une généralisation 
plus élevée de la prat ique criminalistique, 
généralisation qui a joué un rôle notable 
aussi dans le domaine de la législation. 
C'était le cas par exemple d 'une étude sur 
la réforme de notre procédure pénale, 
parue en 1962 dans le premier volume de 
la série, lors de la préparat ion de la nou-
velle règle de droit relative à cette procé-
dure (décret-loi no. 8 de 1962). Cette étude 
a en effet lancé des idées et formulé des 
propositions qui ont pu être convenable-
ment utilisées par les rédacteurs du décret-
loi en question. Dans son article l 'auteur 
constate avec justesse que « . . . l'exigence 
d 'un développement ultérieur des connais-
sances de criminalistique . . . ne doit pas 
s 'arrêter sur le terrain pra t ique de la per-
sécution des infractions, dans les limites 
étroites d 'une discipline d 'ordre strictement 
prat ique; les exigences criminalistiques de-
mandent d 'être honorées aussi sur le ter-
rain juridique de cette persécution, notam-
men t dans l'ordre légal des procédures 
criminelles. »l Ce même principe est à la 
base d 'une autre étude aussi « Le suspect — 
1
 E. CsÉKA, A büntető eljárásjogunk reformja és a 
nyomozási szak néhány elvi kérdése (La réforme de notre 
procédure pénale et quelques questions de principe de la 
phase de l'enquête préliminaire). Kriminalisztikai tanul-
mányok. (Études de criminalistique). Vol. 1 e r , p. 19. 
l 'inculpé » 2e volume) laquelle, s 'appuyant 
sur des expériences pratiques, prend posi-
tion dans la discussion, à l 'époque très 
animée, relative au problème de l'inter-
prétation de certaines dispositions légales 
ayan t trait au « simple soupçon» et au 
« soupçon fondé » ainsi qu 'à la situation 
légale du suspect et de l'inculpé. 
Une étude publiée au 6e volume (La 
possibilité d 'une simplification ultérieure 
de l 'enquête) a été écrite dans le même 
esprit. L 'auteur de cette étude, s ' appuyant 
sur la jurisprudence, apporte une critique 
constructive au Code de procédure pénale. 
I l expose son opinion, suivant laquelle 
même le Code rédigé avec le maximum de 
soins est incapable d'empêcher qu'il soit 
de temps à autre révisé. Cela vaut d'autant: 
plus pour le décret-loi en question, lequel 
est un code seulement dans sa forme, mais 
en réalité il n 'es t qu 'une récapitulation 
dos règles de droit antérieures dans un 
texte uni. En se référant au développement 
du droit du pays, il fait des propositions 
de lege ferenda, relatives à la simplification, 
laquelle concernant certaines infractions 
semble avoir désormais de l 'actualité. Selon 
l 'auteur « l'idée maîtresse de la simplifica-
tion doit être, qu'elle soit réalisée à l 'aide 
de méthodes qui ne met tent en danger 
ni la constatation de la vérité objective, 
ni la légalité socialiste, ni le droit à la 
défense . . . Il résulte de cette conception, 
que la simplification de l 'enquête prélimi-
naire ne doit pas affecter l 'objet et les 
cadres de l 'administration de la preuve. »2 
Nous voici arrivés à un thème, dont 
les aspects juridiques et criminalistiques 
ont été traités dans les années dernières 
par plusieurs auteurs . Ce thème est celui 
des questions très différenciées de l 'admi-
nistration de la preuve. Une étude écrite 
(in 1963 (2e volume), s 'oceupant des hases 
théoriques de la cognition des faits dans 
la procédure pénale, constate que dans 
cette procédure il faut prendre connaissance 
8
 1'. SIMOR, A nyomozás további egyszerűsítésének 
lehetőségei (La possibilité d'une simplification ultérieure 
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de l ' infraction en t a n t que phénomène 
social, parce que ce sont les connais-
sances y relatives qui seront dans la sui te 
les fa i ts jur id iquement importants . I l f a u t 
connaî t re en même t emps aussi les con-
séquences, les résu l ta t s et les aut res e f fe t s 
de l ' infraction, parce que ceux-ci seront à 
l 'audience les preuves au moyen desquelles 
les antécédents p o u r r o n t être prouvés. Le 
processus de la p reuve n 'est rien d ' a u t r e 
que la méthode de la cognition des fa i t s 
en mat ière pénale. P a r conséquent, ce ne 
son t pas les fonctions de contrôle e t de 
vérif icat ion de la p reuve qui doivent, ê t re 
mises en relief, mais son essence, q u ' o n 
p e u t re trouver dans son rôle favorisant la 
cognit ion du fond de l 'affaire. 
Un autre au t eu r se propose éga lement 
de f ixer , sur des bases théoriques, la place 
qui revient dans l ' enquête préliminaire à 
l ' ob je t et de l ' é tendue de la preuve (Vol. 5). 
L ' a u t e u r souligne le caractère p répara to i re 
de l ' enquête préliminaire et, sur cet te base, 
il se prononce en f aveu r de l ' identi té des 
principes, dé te rminan t l 'objet do la p reuve 
p e n d a n t le processus entier de l ' enquête 
prél iminaire et la procédure judiciaire. Il 
adhè re à la manière de voir des a u t e u r s 
qui désirent renforcer la légalité socialiste 
a u moyen de la dé terminat ion générale-
m o n t valable des fa i t s des plus i m p o r t a n t s 
qu i doivent être prouvés dans la p rocédure 
pénale; c'est su r tou t du point de vue des 
garant ies légales q u ' u n e telle précision est 
nécessaire. L ' au teu r fa i t une dis t inct ion 
n e t t e entre l 'objet de la preuve e t les 
cadres dans lesquels elle doit s 'accomplir . 
11 souligne que le t e rme «cadres de la 
p reuve » a un double sens. « La dé termina-
t ion des cadres de la preuve — di t l 'au-
t e u r — signifie a v a n t tou t , que les circon-
s tances de l 'affaire, indiquées par la loi 
ne sont pas examinées dans tous leurs 
déta i ls et sans aucune exception, ma i s 
qu'el les le sont dans la mesure seulement 
qui est nécessaire pour l 'accomplissement 
A
 J . GÖDÖNY, A bizonyítón tárgya én kerete a nyo-
mozásban f L'objet et les cadres de la preuve dans l'enquête 
préliminaire). Kriminalisztikai tanulmányok (Etudes de 
eriminalistique). Vol. 5. p. 58. 
des tâches de la procédure pénale. En 
out re , ce sont les cadres de la preuve qui 
nous servent d 'o r ien ta t ion concernant 
l 'é tendue dans laquelle les preuves doivent 
ê t re recueillies, ensemble avec leurs sources, 
pour que les fai ts faisant l 'objet de l 'ad-
ministrat ion do la preuve puissent ê t re 
considérés comme effect ivement prou-
vés. »3 
Dans le volume ci-dessus cité nous 
t rouvons aussi une é tude relative a u x 
moyens matériels de preuve . L ' au teur de 
ce t te étude, en t e n a n t compte des exigen-
ces pra t iques de l 'adminis t ra t ion de la 
preuve, a t t i re l ' a t t en t ion du lecteur spécia-
lisé sur certaines par t icular i tés des moyens 
de preuve matériels, ainsi que sur quelques 
quest ions se présentan t lors de la p reuve 
effectuée à l 'aide des moyens matériels. 
Une certaine originalité p e u t ê t re a t t r ibuée 
à la thèse de l ' au teur , d is t inguant , sur la 
hase de leur origine, ent re a) p reuves 
personnelles; b) expert ises; c) preuves ma-
térielles et d) p reuves écrites. Pour con-
clure, l 'auteur , en se ré férant à des expé-
riences prat iques, cons ta te qu 'à nos jours 
la preuve à l 'aide de moyens matér ie ls 
n 'a pas encore a t t e in t un niveau conve-
nable, é tan t donné que les méthodes 
fondamentales de la technique de erimi-
nalistique, susceptibles d ' ê t re utilisées aussi 
dans la pra t ique quot idienne, ne sont pas 
encore employées p a r les organes enquê teurs 
dans un cercle assez large. Une au t re é tude 
parle également des expériences d 'o rd re 
négat i f , acquis re la t ivement à la p ra t ique 
suivie dans les enquê tes préliminaires 
(Vol. (i). L 'é tude en quest ion s 'occupe de 
l'omission des possibilités qui se présen-
t en t en matière de la simplification de 
l ' enquête et de l 'adminis t ra t ion de la 
p reuve « portée à ou t rance » qui en résulte. 
L ' au t eu r remarque (pie l 'origine de tels 
procédés inopportuns est à rechercher non 
pas dans une appl icat ion exagérée des 
principes de garant ie , mais p lu tô t d a n s 
la connaissance insuff isante des règles de 
l 'adminis t ra t ion de la preuve. 
Le droit de par t ic iper aux actes de 
l ' enquête fait l 'obje t de doux études, d o n t 
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l 'une analyse la possibilité de l'interven-
tion d 'experts judiciaires (Vol. 3), et 
l 'autre t rai te les droits revenant et les 
tâches incombant au défenseur dans la 
phase de l 'enquête préliminaire. Les deux 
études révèlent la même manière de voir, 
nonobstant le fait qu'elles approchent leur 
problème de directions opposées. Elles 
considèrent, en effet, l 'enquête préliminaire 
tout entière comme un système de garan-
ties bilatérales, lequel exige que les règles 
de garantie destinées à redresser les erreurs 
éventuelles commises au préjudice du 
prévenu et les machinat ions éventuelles 
du défenseur soient perfectionnées et res-
pectées. 
Dans les volumes jusqu' ici parus il y 
a seulement une étude qui s'occupe d 'un 
problème du droit pénal matériel. C'est 
la première étude du 4e volume, qui 
s 'occupe de quelques problèmes juridiques 
et eriminologiques de la dénonciation 
calomnieuse. En s ' appuyan t sur des don-
nées dépouillées d 'un grand nombre de 
dossiers d'affaires judiciaires, l 'auteur criti-
que les inconséquences qu 'on peut con-
stater dans l 'application de la disposition 
y relative du code pénal et il essaye 
d 'arr iver à une solution satisfaisante en 
m e t t a n t en relief le côté subjectif de 
l ' infraction. Par cela il fa i t voir aussi les 
connexités étroites qui existent entre les 
solutions dogmatiques et les recherches 
eriminologiques. En effet , à travers de 
l 'analyse du but et du motif dont la con-
naissance est nécessaire à l 'appréciation 
juridique, l 'auteur m e t au jour aussi 
l 'arrière-plan psychique e t social des motifs 
qui conduisent à la perpét ra t ion de l'in-
fraction en question ainsi que les trai ts 
caractéristiques de la personnalité de 
l 'auteur . 
Cette étude nous condui t à l'apprécia-
tion des études appar t enan t au domaine 
de la criminologie. 
2. Le nombre impressionnant et la va-
leur des études eriminologiques parues 
dans le recueil fait voir que les recherches 
eriminologiques poursuivies dans l ' institut 
reposent sur des fondements solides. Mal-
gré la diversité des intérêts présidant aux 
recherches, dans le choix des thèmes on 
peut observer au moins trois lignes prin-
cipales. P a n n i ces dernières, il convient 
de mentionner en premier lieu celle des 
t ravaux s 'occupant des problèmes théori-
ques de la criminologie en tant que science 
autonome. 
Nous no pouvons qu'apprécier le plus 
vivement les mérites des auteurs, qui à 
une époque où dans certains pays socialis-
tes on a contesté même la raison d 'ê tre 
de la criminologie, ont déjà travaillé, en 
mont ran t du courage scientifique, sur 
l 'élaboration des problèmes théoriques fon-
damentaux de la criminologie. Dans la 
criminologie qui approche le phénomène 
social de la délinquance sous des aspects 
non juridiques, on a eu toujours besoin, 
et on l'a même à nos jours, d'en établir 
les principes fondamentaux scientifiques. 
C'est ainsi, nonobstant le fait, que la 
criminologie socialiste — à l'opposé de la 
criminologie bourgeoise — dispose d 'une 
théorie complète sur la société, qui donne 
une explication per t inente de tous les 
phénomènes de détail de la vie sociale, — 
notamment le matérialisme historique. Or, 
sur différents terrains de la s t ructure 
compliquée de la société les vérités d 'ordre 
général du matérialisme historique ont 
besoin d'être concrétisées davantage, voire 
d 'ê tre perfectionnées. C'est le cas aussi 
du domaine de la criminalité. Pour bien 
comprendre les problèmes variés de la 
criminalité et pour choisir les tâches les 
plus actuelles, il f au t formuler des principes 
interprétatifs, qui sont indispensables à 
cet effet. Le noyau du problème consiste 
d 'une par t dans l 'application des prin-
cipes généraux, et , d 'aut re par t , dans la 
généralisation, à un niveau adéquat , de 
la matière concrète des recherches empi-
riques. C'est dans cet ordre d'idées qu 'une 
des études s'occupe des connexités qui 
existent entre la criminologie et la préven-
tion. L'étude rappelle que dans le socialisme 
les conditions objectives de la prévention, 
prise à la fois dans le sens plus étroit et 
plus large, sont désormais réalisées. Lu 
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prévention est devenue ainsi l 'arme prin-
cipale de la lutte contre la criminalité. 
Tout ceci a cependant pour condition 
ultérieure que des recherches criminologi-
ques visant la connaissance des causes et 
des modalités de la criminalité, soient 
menées à bonne fin. De cette façon les 
méthodes et les moyens de la prévention 
sont une fonction des résultats des recher-
ches criminologiques. L'établissement du 
système, des méthodes, voire de la mé-
thodologie de la prévention peut avoir lieu 
seulement, lorsque les circonstances de 
fai t criminologiques des différentes caté-
gories des infractions auront été, au moins 
dans une certaine mesure, découvertes à 
la fois sur le plan individuel et sur le plan 
d 'un phénomène de masse qui est la 
criminalité. 
L 'au teur en question veut éelaircir 
également des questions théoriques dans 
son étude « Politique criminelle et crimi-
nologie » (Vol. 3). En prenant position 
contre les criminologistes bourgeois il con-
teste le caractère autonome d'une science 
prétendue de la politique criminelle. 11 
démontre que la conception y relative a 
tiré son origine des efforts accomplis par 
les criminalistes bourgeois pour offusquer 
les conditions réelles du pouvoir, en pré-
conisant une politique qui est indépen-
dante des classes. La fonction de la science 
doit être remplie dans ce domaine par la 
criminologie, laquelle à l'aide de ses 
recherches contribue d 'une part à la for-
mat ion d'une politique criminelle con-
forme aux conditions de la société tou t 
entière et, d 'autre par t , exerce un contrôle 
permanent sur l 'application prat ique des 
principes de la politique criminelle déjà 
arrêtée. Une autre étude fait connaître les 
recherches entreprises dans les Etats-Unis 
concernant la délinquance des groupes de 
jeunes personnes ainsi que les théories 
servant d'explication à cette forme de la 
criminalité (Vol. 6). L 'étude a un caractère 
plutôt informatif, mais elle explique aussi 
l 'opinion de son au teur concernant les 
t rai ts caractéristiques des théories moder-
nes qui sont en vogue aux Etats-Unis. 
L'étude contient des citations des ouvrages 
de plusieurs auteurs américains qui ana-
lysent la structure de la société américaine 
à la lumière des classes et des groupes; 
ces analyses offusquent sur plusieurs ter-
rains et d 'une manière f rappante la na ture 
criminogène de la société antagonique des 
Etats-Unis. Malgré les efforts accomplis 
qui sont dignes de notre attention, les 
recherches en question et aussi les théories 
issues de ces recherches sont caractérisées 
par le fait, qu'elles n 'osent découvrir la 
réalité que jusqu'à un certain point. Même 
les auteurs qui choisissent un point de 
départ correct et qui réussissent de trouver 
les connexités causales, déclarent souvent 
les effets pour des causes et renonçent à 
des recherches ultérieures, qui toucheraient 
déjà un point par t rop délicat de l'édifice 
de la société bourgeoise. 
En effleurant le problème de la crimi-
nalité juvénile, nous sommes arrivés à un 
autre terrain caractéristique des études de 
criminologie. 11 n 'y a pas un volume qui 
ne contiendrait pas des études relatives 
à un terrain spécial de la délinquance 
juvénile; de plus, ces études révélant une 
certaine connexion logique. Ceci n'est pas 
une œuvre du hasard, puisque les études 
sont le résultat de recherches organisées, 
poursuivies pendant plusieurs années. Con-
formément à cet ordre logique, ce sont 
les thèmes ci-après qui ont été élaborés 
dans les études f igurant au recueil: 
Des examens de la personnalité des 
jeunes délinquants veulent faire connaître 
en premier lieu le système des motifs sub-
jectifs conduisant à la délinquance (Vol. 1). 
Une étude relative à la formation de la 
personnalité des jeunes délinquants expose 
le matériel d 'une enquête destinée à 
mesurer les effets de l 'éducation dans les 
maisons d'éducation surveillée (Vol. 3). 
Un thème semblable, mais plus restreint 
est traité dans une étude consacréo à 
l 'examen criminologique du régime des 
maisons d'éducation surveillée (Vol. 4). Le 
problème do la postcure des jeunes, 
sortis de ces maisons a été élaboré dans 
une étude à par t (Vol. 3). L'étude sur la 
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récidive des jeunes a d u l t e s ébauche les 
composan t s variés de la rechute dans un 
mode de vie dé l inquant , su r la base d ' u n 
vas te matériel d 'expér iences pra t iques 
(Vol. 5). Le trai t c o m m u n des ouvrages 
que nous venons de ment ionner est la 
recherche de la voie à su ivre ainsi que le 
désir d'organiser les recherches d ' u n e 
façon tou jours plus pa r fa i t e , no t amment 
de la sorte que les r é su l t a t s acquis ne se 
p e r d e n t pas en route , m a i s qu'ils soient 
immédia tement utilisés p o u r améliorer la 
s i tua t ion existante. C 'est ent ièrement justi-
fié q u ' u n e telle place cen t ra le soit réservée 
aux problèmes de la cr iminal i té juvénile, 
parce que la réussite des ef for ts entrepris 
d a n s ce domaine est en connexité étroi te 
avec la formation pos tér ieure de la délin-
quance des adultes e t p o u r le motif aussi 
que la solidité de la s i tua t ion de la jeunesse 
est une exigence indispensable de la nou-
velle société socialiste en construction. 
Le troisième groupe des ouvrages cri-
minologiques s 'occupe des différentes caté-
gories des infractions e t des différentes 
ins t i tu t ions du droit pénal . Les études en 
ques t ion réservent une place centrale aux 
fac teurs sociologiques e t psychiques a y a n t 
un rôle dans le pe rpé t ra t ion des infractions 
respectives. Nature l lement , l 'examen crimi-
noiogique de certaines inf rac t ions ne révèle 
non plus des mé thodes solides et bien 
arrê tées , susceptibles d ' ê t r e appliquées 
d a n s la prat ique. E n e f fe t , l ' é tude élaborant 
les infract ions contre la propriété sociale 
(Vol. I ) a été écrite préc isément dans le 
b u t d ' appor te r une a ide méthodologique 
aux recherches ent repr ises au sein de 
l 'organisme des p rocureurs d ' E t a t . C'est 
éga lement naturel, q u ' a u cours des recher-
ches beaucoup de connaissances concrètes 
v iennen t au jour, qu i son t utilisables aux 
f ins de la création et auss i de l 'application 
d u dro i t . Un exemple à ce sujet est fourni 
pa r l ' é tude élaborant les aspects crimino-
logiques d u vol (Vol. (i). Cet te é tude off re 
des connaissances uti les non seulement aux 
personnes qui s ' in téressent de la question, 
ma i s aussi aux juges qu i sont p o u r t a n t 
bien informés grâce à l 'expérience qu' i ls 
ont de la pra t ique juridictionnelle. On p e u t 
dire la même chose de l 'é tude présentant 
l ' examen criminologique de l ' infanticide 
(Vol. 4), dont l ' in térê t n 'es t qu ' augmenté 
p a r le fai t , que l ' au t eu r fa i t voir la manière 
d o n t se présente d a n s la vie une catégorie 
des infractions suppr imée par le Code 
pénal. 
1 (eux autres é tudes rendent compte des 
vastes t r avaux de recherches relatives à 
la récidive, dont l ' une s 'occupe de la not ion 
et des caractér is t iques générales de la 
récidive (Vol. 4) e t l ' au t re de la s i tuat ion 
des récidivistes après leur libération (Vol. 
(i). Ce thème a besoin d 'ê t re classé dans 
une catégorie à p a r t , no tamment comme 
la notion criminologique de la récidive. 
A ce suje t ce ne sont pas les infractions 
commises qui sont intéressantes; en effet , 
l ' in térêt doit ê t re po r t é en la matière à 
la personne des au teu r s , caractérisés pa r 
un espri t antisocial ext rême et dont la 
rééducat ion est le problème le plus difficile 
de la pédagogie criminelle. 
Nous avons r e m a r q u é qu'en ce qui 
concerne les d i f férentes études, les caté-
gories que nous venons d 'établir sont 
valables dans les g randes lignes seulement, 
é t a n t donné que les thèmes étudiés en 
eux-mêmes ne p e r m e t t e n t pas d 'être rangés 
d a n s des catégories étroi tes; en effet dans 
les études relat ives a u fond, au droit pénal 
positif , les au teurs f o n t valoir nombre de 
considérations criminologiques et dans les 
é tudes criminologiques des considérations 
criminalistiques. C'est part iculièrement 
ainsi, en ce qui concerne la criminalistique, 
ce qui découle du fa i t que l ' inst i tut qui 
édite la série des é tudes cultive en premier 
lieu la criminalist ique e t qu'ainsi les aspects 
criminalistiques se f o n t sensiblement va-
loir lors de l ' approche d 'un thème de 
n ' impor te quel a u t r e po in t de vue. 
3. Vu ce qui précède nous avons classé 
dans le troisième groupe des thèmes seule-
men t les é tudes d o n t les auteurs — con-
formément aussi au t i t re de celles-ci — 
ont élaboré leur su j e t du point de vue do 
la tact ique ou de la technique de la crimi-
nalistique. Dans le domaine de la tac t ique 
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une base pour la division ultérieure des 
études est donnée par le fait que certains 
auteurs, en s 'occupant de différents actes 
de l 'enquête préliminaire, ont por té une 
at tent ion particulière aux preuves maté-
rielles, tandis que d 'autres ont analysé en 
premier lieu les problèmes de la tact ique 
de la criminalistique visant l 'acquisition 
de preuves personnelles. Font par t ie du 
premier groupe les études sur l 'enquête 
sur les lieux lors des accidents de circulation 
(Vol. I); sur certains problèmes des mé-
thodes de l 'enquête et des expertises en 
matière d'incendies (Vol. 2); sur l 'enquête 
relative aux accidents du travail (Vol. 3). 
Appart iennent au deuxième groupe les 
études sur l 'audition réitérée du témoin 
(Vol. 2); sur les problèmes tact iques de 
l ' interrogatoire du prévenu au cours de 
l 'enquête (Vol. 4); sur l'emploi du magné-
tophone dans la criminalistique (Vol. G). 
Il résulte des titres mômes des études 
mentionnées en premier lieu cjue les auteurs 
se sont proposés d'analyser des problèmes 
importants qui ont besoin d 'être appliqués 
immédiatement. Ce sont en effet des thè-
mes qui sont en connexité avec la prat ique 
quotidienne (les organes enquêteurs et 
dont certains détails figurent aussi dans 
la l i t térature spéciale y relative. Ce qui 
est cependant le mérite principal de ces 
ouvrages, c'est la solidité professionnelle 
englobant le territoire tout entier des 
questions examinées, la compétence théo-
rique et pratique ainsi que la richesse en 
idées originales qui rendent possible de 
reconnaître la nécessité et la possibilité 
d 'appor ter des corrections à des solutions 
souvent évidemment erronées. Chacune 
des trois études mentionnées embrasse dos 
terrains très étendus; chacune s 'occupe (le 
la manière dont les enquêtes sur les lieux 
doivent être organisées et menées à bonne 
f in. Les études font témoignage des con-
naissances approfondies des auteurs en 
4
 La méthodologie criminelle, en t an t qu 'une bran-
che de la acienee de criminologie, est jusqu'ici pou cul-
tivée dans notre pays. Ni le manuel Criminalistique 
publié par les soins du ministère de l'intérieur, ni le cahier 
de соигь de criminalistique ne contiennent aucune ex-
plication scientifique de la matière. 
matière de tactique de la criminalistique; 
elles appliquent les règles générales a u x 
t ravaux accomplis pa r les enquêteurs dans 
des affaires concrètes, ce qui justifie que 
les études soient classées parmi celles de 
la méthodologie criminelle. Ce fai t est 
digne d'une at tent ion particulière, parce 
que malgré le grand nombre d'articles de 
méthodologie parus dans les revues spé-
cialisées, il y a parmi ces derniers très 
peu d'études de longue haleine, contr ibuant 
effectivement au développement scienti-
fique de la méthodologie de la crimina-
listique4. — L 'au teur (le l 'étude sur les 
accidents de circulation formule avec com-
pétence son opinion concernant la défini-
tion de la notion de l 'accident de circula-
tion; il s'occupe dans la suite des carac-
téristiques procédurales et crirninalisti-
ques des actes de l 'enquête, accomplis sur 
les lieux de l 'accident. Il donne une 
réponse affirmative à la question de savoir, 
si l'accident peut ou ne peut pas être 
considéré comme l 'acte provoquant la 
mise en marche de l 'enquête. En consé-
quence il considère l 'activité enquêteuse 
accomplie sur les lieux de l'accident comme 
une descente sur les lieux au sens formel 
du termo et en analyse les traits part i-
culiers avec grande abondance de détails. 
Il procède de la môme manière aussi dans 
son étude relative à l 'enquête ouverte dans 
les cas d'incendie. Il p a r t de la constatation 
qu'en ce qui concerne ces enquêtes, la 
plus grande difficulté consiste le plus 
souvent dans l 'anéantissement des preuves 
matérielles, c'est-à-dire des traces. L ' au teur 
parle amplement de l'organisation des 
recherches méthodiques, en manifes tant 
son opinion aussi concernant beaucoup de 
questions techniques de la physique et de 
la chimie légales. Des soins et une com-
pétence semblables caractérisent aussi 
l 'étude sur l 'enquête relative aux accidents 
du travail. 
La première des trois études consacrées 
aux preuves personnelles parle de la ma-
nière dont des règles générales tact iques 
et psychiques de l 'audition doivent être 
appliquées à l ' interrogatoire du prévenu. 
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La seconde étude est p lu tô t de natui'e 
psychologique. L 'auteur de cette étude 
s'efforce de dissiper l 'aversion pour les 
audit ions réitérées en so référant au phéno-
mène de la réminiscence. La troisième 
é tude s'occupe de l 'utilisation du magné-
tophone. L'auteur ne par tage pas la 
répugnance éprouvée à l 'égard de l'accep-
ta t ion de la bande sonore comme preuve 
indépendante; il est d 'avis que ces bandes 
sont d 'une utilité remarquable surtout 
dans la phase de l 'enquête, notamment 
dans le travail déployé en vue de recueillir 
les preuves. Les explications y relatives 
de l 'auteur sont d 'un niveau élevé. 
Les études criminalistiques manifestant 
de l ' intérêt pour la technique, démontrent 
également que les liens étroi ts qui unissent 
les sciences pénales, t i rent leur origine des 
connexités intrinsèques des thèmes ana-
lysés. Il en résulte sans équivoque que la 
tact ique, la méthodologie et la technique 
ne sont pas des branches de la criminalis-
t ique, susceptibles d 'être détachées de cette 
dernière, mais qu'elles en sont des terrains 
partiels connexes, qui exercent une action 
réciproque les unes sur les autres. Quant 
à la criminalistique elle-même, elle s'at-
tache étroitement aux aut res sciences crimi-
nelles, même en ее qui concerne sa branche 
technique reposant sur les sciences natu-
relles. Le champ des recherches techniques 
entreprises dans le cadre de la science de 
la technique criminelle est en effet forte-
m e n t influencé — concernant les objectifs 
et les terrains fonctionnels également — 
par une mentalité « criminelle » figurant 
aussi dans les dénominations. Les tendan-
ces do ces recherches et la possibilité d'en 
utiliser les résultats, sont déterminées par 
des règles de droit de fond e t de procédure. 
L'analyse des études jusqu' ici parues au 
su je t de la technique de la criminalistique 
nous permet de conclure à ce que le 
développement de cette discipline pourra 
être réalisé en partie au moyen du per-
fectionnement des méthodes empruntées 
à la technique et aux sciences naturelles, 
e t en partie moyennant l 'adaptat ion de 
ces méthodes aux exigences de la science 
de la criminalistique d 'une façon de plus 
on plus organique. C'est la reconnaissance 
de ce fait qu 'on peu t observer dans le 
choix des sujets des études mentionnées 
et aussi dans la façon dont ces sujets sont 
élaborés. Ce mode de l'élaboration rond 
possible que, en dehors des spécialistes de 
l 'administration de la justice, aussi d 'autres 
puissent activement collaborer à la solution 
des problèmes qui se posent. Ce sont sur-
t o u t les études relatives aux expertises 
qui ont suscité un vif intérêt dans des 
milieux très larges des juristes. L 'auteur 
d 'une des études en question se propose de 
définir les avis donnés par des comités 
d 'experts , les avis complexes et les avis 
collectifs (Vol. 3). La question est d 'un 
t rès grand intérêt, é tan t donné que son 
élaboration théorique entraîne la nécessité 
de prendre des mesures concrètes. L 'étude 
m e t en relief les confusions dues au man-
que d 'un éclaircissement théorique qui se 
manifeste dans la désignation des experts 
e t aussi dans l 'act ivi té de ceux-ci. Dans 
le même volume figure une étude sur la 
valeur probante des expertises donnant 
un avis ayant une valeur de probabilité. 
Cet te étude, comme aussi celle que nous 
venons de mentionner, par leurs thèses 
solidement établies, reposant sur nombre 
d'expériences, on t contribué efficacement 
à la solution d 'une question longtemps 
controversée. Les deux études consacrées 
a u x expertises de graphologie (volumes 2 
et C) méritent une mention spéciale; elles 
sont par ailleurs en connexité avec cer-
ta ins travaux de recherche de plus longue 
haleine. L 'auteur de ces études, en faisant 
connaître d'une façon approfondie les diffé-
rentes méthodes employées par la grapho-
logie, a comblé une lacune considérable, 
é t an t donné que dans notre pays les 
questions théoriques et méthodologiques de 
la graphologie ne sont connues que par 
un nombre très restreint de criminalistes. 
L 'é tude, malgré que dans son titre elle 
parle seulement des expertises grapholo-
giques, donne en réalité un aperçu détaillé 
e t approfondi des problèmes juridiques, 
criminalistiques et techniques des exper-
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tises. En prenant appui sur une vaste 
documentation littéraire il prend position 
concernant toutes les discussions intéres-
sant la matière et grâce à sa prompti tude 
de formuler ses idées, il établit dos thèses 
précises et pertinentes. L'étude consacrée 
aux examens entrepris par des experts 
comptables judiciaires est également un 
ouvrage de valeur (Vol. 3). L'importance 
de l 'étude est soulignée par le fait que 
dans notre pays, ensemble avec les exper-
tises médico-légales, c'est le terrain en 
question où la désignation d'experts se 
rend le plus souvent nécessaire. 
Allant de puir avec le développement 
do l 'appareil respectif, la technique crimi-
nelle gagne dans les recueils une importance 
toujours plus grande. C'est dans le quatriè-
me volume qu 'ont été publiées pour la 
première fois des études fondées sur des 
résultats de recherches concrètes (Examen 
criminalistique des écritures faites en état 
d'ébriété; examen des encres moyennant 
des réactifs chimiques). Depuis lors nous 
pouvons dans chaque volume trouver des 
comptes rendus sur des recherches scien-
tifiques. (Examen criminalistique de chif-
fres, examens criminalistiques des signa-
tures apposées en é t a t d 'ébriété; examen 
criminalistique de la matière des papiers; 
examen des matières colorantes des encres 
pa r la méthode chromatographiquo. Vol. 5.) 
Malgré que ces études peuvent compter 
seulement sur l ' intérêt d 'un cercle étroit 
de criminalistes, du point de vuo du 
développement de la science do la crimi-
nalistique elles ont une importance de 
premier ordre, é t an t donné qu'elles ren-
den t possible de recueillir des preuves 
toujours plus nouvelles et de rehausser le 
niveau des enquêtes. Du reste, il est de 
plus en plus nécessaire d 'a t t i rer l 'a t tent ion 
des juristes à des procédés techniques — si 
éloignés qu'ils puissent sembler — parce 
quo les nouvelles acquisitions de la tech-
nique criminelle servent en premier lieu 
au perfectionnement du travail juridiquo. 
Pour finir, il convient encore de met t ro 
en relief les bibliographies très utiles qu 'on 
peu t trouver dans chaque volume. Les 
rédacteurs de celles-ci suivent avec at ten-
tion les étapes les plus importantes du 
développement de la criminalistique et de 
la criminologie de notre pays et de l'é-
tranger. 
J . M O L N Á R 
Mimeographic publications of the Institute for Legal and 
Administrative Sciences of the Hungarian Academy of Sciences 
1. There is a more and more increasing 
contemporary demand for quick and com-
petent information. To meet (Iiis demand, 
the experts working in various fields of 
law and s ta te administration as well as 
concerned with scientific research work 
having a connection with it, have to faco 
new and ever increasing tasks. State ad-
ministrations make efforts apparent all 
over the world to have available appropri-
a te preparatory material for the decisions 
to take such as statistics, fact-finding 
investigations, documentation, bibliogra-
phy as well as elaborations and compila-
tions of essentially comparative character, 
emphasizing the principal relations of the 
given group of problems taking into con-
sideration the experiences obtained on 
international level. I t goes without saying 
t h a t the results of this work, considered 
by a particular view to be par t of doc-
umentary activity in a broader sense, are 
of a remarkably superior character to 
simple information since both the selection 
and evaluation of the available material 
and the designation of the tasks to be 
resolved, appearing in the group of prob-
lems being studied and requiring the 
decision of state organs of various instances 
need a more than formal work. 
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The afore-mentioned materials, essen-
tially of informative character, represent 
an important aid also to scientific research 
work. The knowledge of the legal systems 
or particular legal insti tutions of various 
countries or, as fa r as possible, of the 
social realities being the basis of those, 
is an indispensable condition both for 
achieving new research results aiming a t 
pu t t i ng down the objective characteristics 
of the development of s ta te and law and 
for giving support to legal practice on 
theoretical level. There could be hardly 
found any problem of positive law t h a t 
could be elaborated appropriately without 
t he knowledge of the legal rules and 
pract ices predominating in various coun-
tries, and the informat ive work of this 
kind is serving as " rough material" for 
t he generalising conclusions to be made 
by jurisprudence. Thus there seems he 
nothing excessive in reasoning tha t the 
act ivi ty of informative character mentioned 
in the preceding forms an important 
or even indispensable part of, and supple-
m e n t to, the role played by science as an 
increasingly impor tan t productive force 
in contributing to the development of 
modern society. 
An innumerable variety of bibliog-
raphies, documentat ion, collections of 
legal rules and cases, reports on the results 
of sociological fact-f inding investigations 
and other publications of similar character 
is being published all over the world with 
a view to ensure the said information with 
double i.e. scientific and practical desti-
nat ion. I t seems that the conditions became 
increasingly suitable for the realisation of 
purposes of the said nature also in the 
socialist countries in the course of recent 
years and, apar t f rom the methods applied 
successfully also earlier, more and more 
new initiatives appear . I t is principally 
t h e increasing interest in comparative law 
and , as a rule, the comparative method 
t h a t is worth for a t ten t ion in this group 
of problems, but the results of sociological 
research work and fact-finding investi-
gations, playing an increasingly remarkable 
role in the scientific life of the socialist 
countries are qualified as well for f i t t ing 
usefully into the more and more broadening 
circle of information supply. 
2. As a result of the organisational 
s t ructure of scientific life in Hungary, t he 
tasks of scientific and practical character, 
mentioned in the foregoing, are to be 
performed organisationally, beyond their 
acknowledgment in principle, in the f r a m e 
of the Hungarian Academy of Sciences 
or the research inst i tutes of the Academy, 
respectively. The Ins t i tu te for Legal and 
Administrat ive Sciences with one of i ts 
main aims, pu t down also in its s ta tutes , 
of supporting the development of socialist 
s ta te and law in an extensive way and a t 
a level of principle, comprising among 
other points the task of introducing the 
results and experiences of foreign, prin-
cipally socialist, countries to the Hun-
garian public, tackled an initiative several 
t imes in recent years aiming at the in-
vestigation of new possibilities of juris-
prudence and shaping new efforts. Joining 
the two principal courses of the said efforts 
mentioned in the preceding, and being 
ahead of the major i ty of similar insti tutions 
in the friendly socialist countries, the 
Ins t i tu te made thus one of its principal 
fields of activity research work in com-
parat ive law, and took the initiative also 
in introducing sociological methods in 
Hungar ian jurisprudence. 
The decision to give a higher level of 
independence to the activity of the Insti-
tu t e in the field of comparative law in 
the f rame of the depar tment of compara-
tive law, set up in December, 19G3, was 
connected with the constantly increasing 
interest arising both on behalf of scientific 
research work and f rom the part of the 
higher organs of s ta te administration, 
directed a t elaborations and compilations 
presenting a comprehensive description of 
the legal insti tutions of an individual 
country or dealing with the conditions of 
a given legal insti tution in d i f ferent 
countries. Besides, the claim to be got 
acquainted with the recent results of t he 
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legal and administrative sciences abroad 
in a meritory way i.e. beyond a documen-
tation restricted to heading and offering 
a comparative survey a t least was in-
creasing as well. From another point of 
view bu t in close relationship with the 
afore-mentioned tasks the established con-
centration and development of the relations 
in question was justified also on account 
of the widening and differentiation of the 
external relations of the Insti tute, jus t to 
ensure the continuity of appropriate in-
formation and knowledge, respectively. 
With all this in mind, it seemed necessary 
to set up a new scientific depar tment , 
staffed by the collaborators of the Inst i tu te , 
and destined to make original research 
work in the various branches of the 
socialist legal system applying the method 
of comparative law, on the one hand, and 
to prepare surveys of comparative charac-
ter on the situation of a particular insti tu-
tion of various systems of state and law 
in different countries or with a view to 
give a general and comprehensive presen-
tat ion of the legal and administrative 
system of a given state, on the other hand , 
within the frame of the support of research 
work and practice a t a level of principle. 
Furthermore, the department has been 
charged to draw the attention of the 
competent organs to publications impor-
t an t either from scientific or from prac-
tical point of view, on the one hand, and 
to the products of legislation, on the o ther 
hand. Finally, the section has been pub-
lishing material concerned with compara-
tive law, either by own initiative or to 
meet outside requirements. As the scope 
of this survey does not permit to describe 
the self-relying research activity of the 
section of comparative law, further refer-
ences will bo limited to the achievements 
within the range of comparative law, 
destined to give information either of 
scicntific or of practical character and 
accessible in the mimeographic publications 
of the Insti tute. 
Other researches of the Ins t i tu te , 
aimed a t the investigation of phenomena 
in the field of s tate and law by means 
of concrete sociological-empirical methods 
have a continuously increasing importance 
within the activity of the Inst i tute in spite 
of the lack of the same high degree of 
organisational independence. The problem 
of the application and propagation of the 
above-said methods in the field of the legal 
and administrative sciences was chosen as 
one of the principal subject-matters on 
the agenda of a wide-range conference 
organized by the Ins t i tu te in 1963,1 and 
the methods in question have been adopted 
since then both in the field of theoretical 
research work of general character and in 
practice. As the most remarkable step in 
this range, an empirical fact-finding in-
vestigation can be mentioned, carried ou t 
by the Inst i tute to examine the knowledge 
of law of the citizens. Being the f irst 
approach of this kind, the said investi-
gation supplied impor tan t data for the 
reliable evaluation of the knowledge of 
law in contemporary Hunga ry and, besides, 
it resulted in useful experiences for fur ther 
investigations of similar character, as the 
application of the sociological-empirical 
methods to the s tudying of a problem of 
positive law. 
The short references to the two rela-
tively new spheres of activity of the 
Inst i tute, dealt with in the preceding, 
relieve already the possibilities presenting 
themselves for informative work of scien-
tific and practical character in this field. 
As a result of its established form of a 
research institute, the activity of the 
Inst i tute has been concentrated princi-
pally to basic research work in the form 
of monographs and o ther papers; never-
theless, the application of the comparative 
and sociological methods brought about 
a considerable number of achievements 
serving first and foremost information and 
fi t t ing integrally to the realisation of the 
tasks of the range mentioned above. 
1
 Viz. A magyar állam- és jogtudományok és a tár-
sadalmi gyakorlat (Legal and administrative sciences and 
social -practice in Hungary). Vitaülés (A discussion). 
Állam- és Jogtudomány, VII . 1Я04. 3 - 5 8 . p. 
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As the achievements in question have 
their fundamental characteristics just being 
of informative and prepara tory character, 
they have been much more directly con-
nected to the topical purposes of the 
development of s ta te a n d law than the 
results of the basic researches, utilizable 
for the practice only in an indirect way. 
A t the same time, the said direct connec-
tion raises higher demands , however, for 
the accessibility of t he results as infor-
mat ions have to be available as rapidly 
and as easily to survey as possible, in a 
form adopted to the pract ical purposes. 
I t is hardly needed to explain in greater 
detail t h a t t lie known pract ice of publishing 
books or printed publications, respectively, 
is suitable to meet the said purposes or 
demands only in a very limited way as 
a degree of elasticity considerably superior 
to t h a t ensured by p r in t ing is needed foi-
informations to achieve their aim i.e. to 
respond to arising pract ical demands e.g. 
in t he field of codification with due 
prompt i tude and to have a direct influence 
on the development of s tate and law. 
A considerable par t of the results in 
question aiming at rapid information does 
not need at the same t ime the form of a 
paper raising different requirements, jus t 
on account of their specific character. 
The conclusion according to which it is 
more appropriate to look for an other and 
simpler way of publication than by printing 
to mee t the demands in question, ensuring 
simultaneously a higher degree of elasticity, 
seems to be thus well founded even if 
publication by means of printing is no t 
precluded as an inconvenient way to meet 
practical demands completely. 
3. The decision of the Hungarian 
Academy of Sciences2 authorising the 
research institutes subordinated to the 
Academy to publish mate r ia l of determined 
content regularly, as the i r own publica-
tions, with a view to mee t requirements 
ai ising in an increasingly wide range, on 
* Viz. Decision No. 55/1962. of the Presidium of 
Uie Hungarian Academy of Sciences. 
the one hand, and to relieve the publication 
plan of books, on the other hand, was 
directed to comply with the said purpose. 
On the basis of the relevant decision of 
the Presidium of the Hungarian Academy 
of Sciences, the publications concerned i.e. 
low-price works, mimeographed in a 
simpler form, of restricted circulation, and 
not to be had in the bookshops may first 
have the form of sources, documentations 
of a given theme, bibliographies, trans-
lations, research reports, first-hand elab-
orations, reports on study-tours or studies 
made for a limited circle of readers. 
Besides, no limits are set to the institutes 
to publish other works of similar character 
or destination in the form specified by 
the decision referred to above. 
The Ins t i tu te for Legal and Adminis-
trative Sciences made efforts in the course 
of recent years to make use of the possi-
bilities offered by the Presidium of the 
Hungarian Academy of Sciences with the 
possible efficiency; the more, it looked 
for other forms as well, in order to improve 
fur ther its informative and propagation 
activity. This manifold orientation brought 
about an enr ichment of the activity of 
the Inst i tute which, accordingly, became 
thus much more many-sided; as a result, 
it could be ensured in the course of the 
last years not only to have the mimeo-
graphed papers of the Inst i tute regularly 
published but some specialization could 
be attained within the material by launch-
ing the publication of separate series. 
Parallel to the researches bearing upon 
the principal problems of the evolution of 
socialist constitutions, characterized prin-
cipally by monographs, as well as to 
promote and complete it, the Inst i tute 
published the t ex t s of the latest socialist 
constitutions in Hungarian.3 Continuing 
this work and wi th a view to make the 
fullest possible use of the possibilities of 
international scientific co-operation, the 
comparative elaboration of some detailed 
3
 Űj szociuVsta alkotmányok (New socialist consti-
tutions). Compiled by A. l U c z , F. TOLDI, L. TÖRÖK, 
and Cs. VARUA. Budapest , 1966. 311 p. 
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problems of the development of socialist 
constitutions is planned as well, and this 
will be a work closely related to the 
elaborations aiming a t the shaping of now 
constitutions or the amendment of existing 
constitutions, respectively, already due in 
several socialist countries, including Hun-
gary. Another series is being published 
comprising the texts of constitutions on 
world-wide scale and their presentation 
on a comparative basis, respectively, first 
the texts of the constitutions of some 
African states in Hungarian4 followed by 
similar publications of the constitutions 
of some South-East Asian countries,5 all 
this being an initiative of more or less 
pioneer character in Hungary. The plans 
to be realised cover furthermore the 
publication of a work presenting and 
elaborating the constitutions of the leading 
capitalist countries on comparative basis 
as well as to continue the series of papers 
by the fur ther publication of the consti-
tut ions of other countries which gained 
independence recently. 
The beginning of the publication of an-
other series of particular character was 
connected with the introduction of the 
new system of economic management in 
this country. The Ins t i tu te was concerned 
already earlier with various problems of 
the role played by the socialist states in 
the economic sphere and, acting in this 
field, it published a work in mimeographed 
form presenting the labour process in the 
socialist countries and analysing the rele-
vant problems on a comparative basis.0 
Later on the Inst i tute proceeded, however, 
to publish a separate series of mimeo-
graphed papers entitled "Administrative 
and legal problems of economic manage-
ment" , with a view to give aid to clarify 
4
 Új államok alkotmányai (Constitutions of new 
stases) Vol. I. Compiled by (}. I'ULAY and 1'. SEBESTYÉN. 
Budapest, 1964. 412 p. 
4
 Új államok alkotmányai (Constitutions of new 
states). V o l . I I . C o m p i l e d b y (J . I 'ULAY a n d 1' . SEBES-
TYÉN. Budapest. 1900. 510 p. 
4
 Európai szocialista országok munkaügyi eljárása 
(The labour process in the socialist countries of Europe). 
Compiled by L. TRÓCSANYI. Budapest, 1905. 141 p. 
' L . FICZERE — L . TRÓCSANYI, A dolgozók részvétele 
a vállalatok igazgatásúban (Employees' participation in 
company management). Budapest, 1906. 167 p. 
the legal problems bearing upon the new 
system of economic management. The 
individual volumes of the series deal with 
problems chosen f rom the group of ques-
tions referring to the way of influencing 
economics by the means of law and, a p a r t 
f rom papers of theoretical character , 
present a comparative elaboration of tho 
relevant legal rules and legal bibliography 
as well. With the publications in question 
the Insti tute has been concerned to 
contribute to the solution of the tasks 
connected with the transformation of the 
economic system of Hungary. Accordingly, 
t he topics of the series have been selected 
f rom problems of primary actual impor-
tance. Three volumes of the series were 
published as yet7 but , as it is intelligible, 
the publication of fur ther volumes is 
included in the programme of the Ins t i tu te . 
I t is worth mentioning tha t a very wide 
interest presented itself in the series, being 
tho first initiative of this kind, ranging 
beyond the frontiers of this country and 
focussing light a t the same time more and 
more to the problems resulting from the 
linguistic isolation of the legal and ad-
ministrative sciences in Hungary and , 
besides, requiring fur ther initiatives in 
order to make known the achievements 
abroad. 
The third series has the heading 
"Society and law", and only the f i rs t 
volume8 was published as yet. I n this 
respect, the Ins t i tu te wishes to give 
reports on tho results of the fact-f inding 
investigations organized by it and to be 
organized, respectively. Apart from the 
value offered by the revealed relation-
ships and regularities, the significance of 
this series or, being precise, the f i rs t 
volume of the series, can be summed u p 
L. TRÓCSANYI, A népgazdaság álszemzésével kap-
csolatos munkajogi problémák egyes szocialista országokban 
(Problems of labour law in some socialist countries con-
nected irith the reorganization of economy). Budapest» 
1907. 179 p. 
L. FICZERE, AZ állami vállalat jogállása egyes 
szocialista országokban (The status of state-uu ned com-
panies in some socialist countries). Budapest, 1907. 220 p. 
8
 A jogismeret vizsgálata (Investigations in the knowl-
edge of law). Compiled and the introduction writ ten 
by K. KULCSÁR. Budapest, 1907. 43 p., 38 tables. 
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in t he fact of being the first initiative 
realised in the legal and administrative 
sciences of the socialist countries, aiming 
a t t he publication of a sociological-legal 
work presenting the results of an investi-
ga t ion based on the application of ques-
t ionnaires in the fo rm of tables and 
elaborat ing the conclusions resulting from 
same. The interest accompanying the 
e f for t s of the Ins t i tu te accentuated by 
s t a r t ing the publication of the series seems 
t h u s to be well just if ied. Already a t 
internat ional level, this interest will be 
manifested also in the next volume of the 
series, in the form of a joint Soviet— 
Hungar i an work, tak ing for basis a fact-
f ind ing investigation directed to reveal 
t h e concrete role and activity of the lay 
assessors part icipating in the administra-
t ion of justice. 
A p a r t from the volumes of mimeo-
graphed papers forming part, of given 
series for which the form of a series i.e. 
cont inuous publication is well justified by 
t h e close relationship between the group 
of problems in question and the scientific 
research plan of the Ins t i tu te , the publica-
t ions comprise also papers of other character 
i.e. wri t ten principally to comply with a 
given demand; in several cases they were 
m a d e upon a request or commission f rom 
outs ide. Publications of this kind includo 
e.g. the volumes dealing with the election 
sys tems of the socialist countries in 
Europe , 9 the communal laws in force,10 
and the acts relating to the general pro-
cedure of state administrat ion of the said 
countries,1 1 all initiated by the Council 
Organs Department of the Secretariat of 
the Council of Ministers,12 furthermore a 
work surveying the institutions of t he 
leading capitalist countries concerned with 
press law,13 commissioned by state organs 
as well, in connection with a new regu-
lat ion of press law due in Hungary. An 
other work presenting the legal regulation 
of the organization and functioning of 
criminal courts made wi th the co-operation 
of the Ministry for Just ice is just being 
published. 
The papers published by the Ins t i tu te 
on the occasion of a scientific conference 
or an other meeting of similar character, 
connected with the subject-matter deal t 
with can be also listed as part of t he 
said category. Thus it is worth mentioning 
the publication, in Russian, o f t h e mater ia l 
of the confercnce on the law of co-operative 
fa rms held a t Budapes t in December, 
1965,14 the work surveying the principal 
contemporary systems of the university 
education of law, published on the occasion 
of the 600th anniversary of the beginning 
of higher education in Hungary,1 5 a collec-
tion compiled with the method of com-
para t ive law, bearing upon the regulation 
of the nullity of contracts in socialist law, 
made for U N I D R O I T in French,10 and 
finally the material of the international 
working meeting on the theory of s t a t e 
and law held a t Budapest in December, 
1967, to be published in German and 
Russian in a similar form in the near 
fu tu r e . 
The mimeograjdied publications under 
review have a common characteristic in 
3
 Választási rendszerek az európai szocialista orszá-
gokban (Election systems of the socialist countries in 
Europe). Compiled by P . SCHMIDT. Budapest, 1966. 
225 p . 
10
 Az európai szocialista országok községi törvény-
hozása (Municipal legislature in the social'st countries 
of Europe). C o m p i l e d b y L . F I C Z E R E , a n d A . HORVÁTH. 
Budapes t , 190«. 400 p. 
11
 A szocialista országok általános eljárási törvényei 
(Acts relating to the general procedure of state administra-
tion in the socialist countries). I—II . Compiled by F. 
TOLDI. Budapest, 1968. 189 and 154 p. 
13
 I t should be noted t h a t the Department of Local 
Council О г van.s took charge also of the multiplication 
of the publications concerned, using the services of the 
Academy of Local Councils. 
13
 Sajtójogi intézmények a tőkés államokban (Institu-
tions related to press lau• in capitalist countries). Compiled 
b y L . FICZERE. B u d a p e s t , 1 9 6 5 . 5 7 p . 
14
 Актуальные вопросы социалистического 
гражданскоге права 
" G. VARGA, A felsőfokú jogi oktatás főbb таг rend-
szerei (Principal contemporary systems of legal educa-
tion). Budapest, 1967. 210 p . 
14
 Réglementation de la nullité du contrat dans le 
droit civil socialiste (Regulation of the nullity of contracts 
in socialist civil lav). À report submitted to the Inter-
nat ional Institute for tile Unification of Private Law 
by the insti tute for Legal and Administrative Sciences 
o f t h e Hungarian Academy of Sciences. Budapest, 1968. 
119 p. 
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their close relationship with practical 
demands and in their effort to meet said 
demands a t a high level and, simultaneous-
ly, quickly as possible. This fact lias been 
frequently manifested by concrete com-
missions or requests serving as basis for 
the elaboration of given problems in the 
Inst i tute . I n such cases the pr imary pur-
pose of the work of the Ins t i tu te is less 
concerned with the publication of the 
results of research work i.e. preference is 
given to memorandums, projects or pro-
posals not destined for publication. Never-
theless, the character of the elaboration 
of a given subject used to be determined 
principally by the requirements of infor-
mation even in cases in which the results 
of the work are manifested in the form 
of publications. Thus the publications 
differ from each other not only by the 
profile of the branch of law concerned 
and the methods applied in the course 
of elaboration but by the level of elabo-
ration as well. As reflected by the efforts 
of the Inst i tute , the mimeographed ma-
terial under review should not be simply 
a collection of texts, although initiatives 
were made also in this sense," but they 
should represent an approach to the in 
merito elaboration of the problem under 
survey with a real research character. 
Although possessing a scientific value in 
itself in most cases, the works in question 
represent essentially a transit ion from 
conventional documentary activity in the 
narrower sense to research work of mono-
graph character, revealing the specific 
regularities of the subject-matter dealt 
with, as the outstanding detail problems 
of the given material are accentuated on 
the basis of the rules of positive law and 
legal literature under review, the principal 
solutions known already earlier are pre-
sented, and the way to elaborate tho 
problem concerned in the way of a mono-
graph is thus prepared and opened. In view 
17
 Viz. e. ft. Az 196-í. éri lengyel polgári törvénykönyv 
(The Polish Civil Code о/ 1964). Introduction and 
bibliography written and compiled by I . NAGY. Year 
of publ. not. ind. 299 p. 
of this, there is nothing surprising in the 
circumstance tha t elaborations of this 
kind have become frequent ly the start ing 
point of fur ther research work or even 
par t thereof that , in ease of a successful 
issue, may offer the perspective of acquir-
ing a scientific degree by their authors. 
4. Having given a survey of the achieve-
ments and of the purposes of the future, 
it will be certainly useful to refer briefly 
to the problems tha t arose in connection 
with the mimeographed publications of 
the Ins t i tu te and, to some extent, are un-
resolved as yet. 
The importance of international co-
operation and the necessity of some co-
ordination of working on international , 
level manifest themselves in the field of 
the fur ther intensification of informative-
propagative activity and the improvement 
of its efficiency in a constantly increasing 
way. 
As it is known an agreement was 
arrived a t in the f rame of the co-operation 
between tho academies of sciences of the 
friendly socialist s tates based on one-year 
plans, concluded in the field of the legal 
and administrative sciences by the relevant 
research institutes of the academies, with 
a view to broaden the scope of co-operation 
concentrated earlier principally to the 
exchange of books and periodicals and to 
mutua l study-tours, and to create new 
forms of the common work. As a con-
sequence of the uniformly accepted start ing 
point according to which the best way 
open to the various socialist countries or 
the relevant institutes for legal sciences, 
respectively, for the research of a given 
more important and comprehensive prob-
lem seemed to be the elaboration of the 
positive law and legal l i terature of their 
own country, comparat ive law gained 
more and more predominance as a mat te r 
of fact in tho elaboration of common 
problems. Taking into consideration the 
novel character of the initiative in ques-
tion, it would be probably an early step 
to take a stand on the mat te r . Nevertheless, 
it can be pointed out already that the 
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conditions of an international division of 
labour required for the elaboration of 
problems in the field of s ta te and law on 
a comparative basis got ripe. The intensi-
fication of relations also as regards research 
work carried out wi th the method of 
comparative law seems to lie highly 
desirable. This requirement is not con-
cerned only with the improvement of the 
system of mutua l information, as we are 
of the opinion t h a t it would be useful to 
co-ordinate the problems of research work 
in the field of comparat ive law, performed 
in the institutes for legal sciences of the 
socialist countries as well as to provide 
for common research work of comparative 
character and wi th a comparative aim, 
respectively. This scope of work would 
permi t furthermore the publication of the 
achievements of simultaneous research 
work either separately or jointly, possibly 
in the form of common publications of 
comparative law. As a mat te r of fact, the 
said forms of co-operation might entail 
later a fur ther development, preparing the 
way slowly for the realisation of the 
conditions of the publication of a joint 
informative periodical of the socialist 
states. 
Taking into consideration the difficul-
ties resulting f rom the linguistic isolation 
in respect of the propagation of the 
achievements of t he legal and administra-
tive sciences and the development of s tate 
and law in Hungary in the broadest 
possible range, the importance of the 
initiative in question, to be realized in the 
f rame of an international socialist co-
operation can be hardly overestimated. 
Z . P É T E R I 
Ada Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae Tomus 111 (lítfíS) 
Ini er nation ah a 
E URO I 'А К EC FIT. Edited in co-operation with the Association of European Law by 
the following editorial board: B . B Ö R N E R , H . 1 ' . IrsEN, J . H . K A I S E R , W . M U C H , C . F . 
O P H Ü L S , W. R O E M E R , R . S C H M I D T , W. S T R A U S S , K. Z W E I G E R T . Published by Verlag 
der 0 . H . Beck'schen Verlagsbuchhandlung, München, Frankfur t und Berlin. Published 
first in 19(H). Quarterly publication. Price: DM. 12.50 per issue. 
One may safely s tate tha t the periodicals on European law were in full bloom 
a t the time when the European communities (in the language of the professional literature 
the Common Market, the European Communi ty of Coal and Steel, the European Com-
muni ty of Atomic Energy) lived through their first crisis. In the wake of the Common 
Market Law Review, in 1965, the following periodicals were published on European law: 
Rivista di Diritto Europeo, the Dutch Sociaal Economische Wetgiving, the Belgian Cahiers 
de Droit Européen, and the French Revue Trimestrielle de Droit Européen. As is known 
the years 1965/1966 were so far the most critical in the Common Market. As a mat te r 
of fact in this phase not only the economic integration of the Common Market failed 
to advance a t the rate foreseen in the Rome Treaty, but also the expectations began 
to cool off which wanted to discover the pledge of an early European political and 
economic federation in the Common Market . I t was in this atmosphere tha t in 1966 
the West-German periodical Europarecht was launched, on a now calmed down platform. 
So far two volumes have been published. On the ground of these volumes already a fairly 
general idea may be formed of the character of the periodical. 
The programme of the new periodical is outlined in an opening announcement 
by Professor Konrad Zweigert, an author well known in international legal life, in the 
f irst issue of Volume I (Zum Geleit, 1966, H e f t 1, pp. 1—3). Compared to the situation, 
and also in line with the author, this programme is realistic ra ther than a revelation 
of an ambition expressive of the dream of a near federation. I t is an evaluation of reality. 
The author begins by calling the launching of a periodical on European law in 1966 a 
questionable enterprise, before all because of the crisis of the Common Market just 
about to unfold itself. Therefore many think that the publication of this peri-
odical may nevertheless appear to be justified merely because a possible collapse of 
the expectations and the disintegration of the legal structure of the Common Market 
may involve legal problems which will give some work to the new periodical. One may 
say if the paper failed to become the legal organ of a development, it could a t least 
bury the dreams of a united Europe inadignif ied form. Notwithstanding this resigned tone 
the editors were confident, and are still so, t h a t they had not come to bury the Common 
Market. Therefore in their opinion it was justified to launch this periodical, which in 
the first place has to discharge the following functions. It has to become the juris-
prudential forum of all legal problems, theoretical and practical, of the integration. 
As compared to other periodicals already in being it wants to take a step further, viz. 
it tries to remain "European" as regards the team of authors, i.e. it wants to pave the 
way for some sort of a harmonized European culture. This "cul ture of European law" 
wants to be something different from what is in general understood by this notion in 
Europe and throughout the world. Actually the question is one of a transformation 
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— Aufhebung in Hegelian sense — of the national jurisprudence or national forensic 
cu l tu re of the countr ies actually and in the fu ture to be interested as members in the 
Common Market. Another objective of the periodical is to inform the readers of all 
documents published by, or positions taken by, the Common Market agencies. I t s 
professed objective is the scientific s tudy and discussion of the legal mechanism and 
the legal conditions which would help other Western countries, in the first place Britain, 
to join the Common Market . The editors propose to publish comparative studies on the 
legal problems of o the r regional economic integrations. In its documentary mat te r the 
periodical promises t o offer detailed information of enactments and legal decisions, i.e. 
t he decisions of the t r ibunal of the Common Market and the courts of the member s ta tes 
in mat te r s of " in tegra t ion" , and also of literary work, as far as such affects the legal 
problems of the Common Market. 
As regards the issues so far published both the editors and the authors are obviously 
led by a realistic approach of the problems, a t least as far as these are domestic problems 
of the Common Marke t . This is confirmed by the opening article in the first issue " D a s 
Europarecht in der Krise der Gemeinschaften" Ъу J. H. Kaiser. I t cannot be argued 
t h a t this is an open-minded confrontation of the principal legal problems of the f i rs t 
crisis of t he Common Market and its consequences. Among the many problems discussed 
in this paper the analysis of the trend of the once intertwined and integrated economy 
and law, i.e. the t rend of the integrated market , deserves special attention. This t rend 
will be aligned to t h e line of integration durable even when certain changes in tho 
political tendencies will in the form of various governmental measures operate against 
t h e integration. One th ing is at least certain, namely ihat only well-considered, many-sided 
and radical measures are ap t to stay and revert a process of integration once this process 
has entered a certain phase. — Another s tudy worth mentioning is the monographic 
p a p e r of 0. Riese which under the heading "Über den Rechtsschutz innerhalb der Euro-
päischen Gemeinschaften" discusses the institutionalized forms of judicial remedy in 
t h e legal structure of the European communities. The s tudy centres round the idea 
t h a t the tribunal of the Common Market has an important function in shaping the 
pract ice of an administrat ion of justice in a European spirit. As a mat ter of fact it Í3 
t h e function of this t r ibunal to organize a specific form of the administration of justice 
on the ground of t he different legal norms of the Common Market , i.e. international, 
Common Market legal norms, which goes beyond the categories and the judicial practice 
of the municipal laws of the member states. Among other articles special mention ought 
t o be made of the r a the r interesting legal s tudy on the capital market and payments 
wi th in the Common Market ("Rechtsfragen des Zahlungs- und Kapitalverkehrs in der 
E W G " ) , further the paper on the legal order of the agricultural protective measures of 
t he Common Market by С. D. Ehlermann ("Die Schutzklauseln in der Agrarverordnungen 
de r EWG"). — For practical purposes the decisions of the Common Market Court and 
t h e normative measures of the part icular supranational agencies of the Common Market 
provide the useful informative mat te r of the periodical. This informative mat ter is of 
importance not only for the member s tates of the Common Market, but also for the 
countries which en te r t a in commercial relations to the Common Market. 
To sum up: The periodical obviously deals, and will deal, with the world of Common 
Marke t law. Hence it does not affect the law of the socialist countries directly, al though 
it is also an objective of the periodical to afford an outlook to the economic and legal 
problems of other international economic organizations, or processes of, integration. 
A m o n g others as K. Zweigert mentions in the opening announcement the periodical 
will deal with the legal problems of EFTA, OECD, and other associations. In this 
connexion there is no express reference to the Comecon. One may be tempted by way 
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of a critical remark to note whether a periodical on European Law may by-pass the 
problems of economy and of municipal and international law of the common m a r k e t 
of Eastern Europe, or in general of tha t of the European socialist countries. By the 
side of the presumable justification of this remark nevertheless the statement may be 
ventured that the periodical deserves to be followed with at tention also in the countries 
of the Comecon. This is explained by two circumstances. Firstly, the students of law 
interested in the legal problems of international economic relations have access to a 
valuable source of information on the pages of this periodical. Secondly in the foreign 
trade of Hungary, and in general of the Comecon countries the Common Market is 
represented by a share of about 20 per cent. Hungar ian foreign t rade with the countries 
of the Common Market , in particular with France and Italy, is developing at a r a t e 
higher than before. I t is therefore only welcome when lawyers active in foreign t r a d e 
are in possession of an as extensive a knowledge as possible of the legal system governing 
the Common Market par tners of Hungary and other Comecon countries, of the problems 
of this legal system of a general and policy-making character, and even of questions 
of detail. Obviously it will be worth while to follow Europarecht with attention. 
F. MÁDL 
V. K N A P P , Filosofické problémy socialistického práva (Philosophical Problems of Socialist 
Law), Prague, Nakladatels tvi Öeskoslovenské Akademie Ved, 1967, 287 p. 
This monograph dealing with a subject -mat ter ramified over a wide scope and 
abounding in ideas has as its author Professor Knapp, for his extensive scientific work 
mainly in the field of civil law of international reputat ion. In the work the author a t t e m p t s 
a new approach of partial problems of the general theory of state and law. The topical 
unity of the work is in its essence ensured by the demonstration of the underlying idea 
tha t law appears on the scene objectively defined by society and not as the result of 
some sort of pure force or arbitrariness. 
According to Professor Knapp law is the system of ideas existing in social conscious-
ness and controlling the desirable conduct of man. As a dc lege lata system it is a distin-
guishing trait of law tha t in its external definiteness it manifests itself through the 
mediation of the Sta te . In the opinion of Professor Knapp law, being immaterial, lacks 
the a t t r ibute of reali ty. Law has but existence only, it is part of social consciousness. 
From this system we have to distinguish law-like consciousness which as a de lege ferenda 
system manifests itself without the mediation of the State. However, by the qualifieation 
of the given conducts as desirable it in like way postulates a subordination to S t a t e 
sanctions. 
In the course of an analysis of the value relations stretching between the sys tem 
of de lege lata and t h a t of de lege ferenda the au thor draws a line between the concepts 
of the just (la justesse) and justice (la justice). He believes tha t both categories a re 
historical informations being part and parcel of social consciousness and, to some ex ten t 
similarly to the use-value in the sense of political economy, expressing social ut i l i ty . 
Justice may come into conflict with injustice also in the socialist de lege lata system. 
However, owing to the postulate of legality of the socialist de lege ferenda system th is 
conflict can be settled only on the piano of legislation, under socialist conditions tlie 
doctrine of civil disobedience being void of a social foundation. 
The author deals with a number of problems in more or less detail. He discusses 
the methods of jurisprudence, the knowledge of law and the inacceptability of retroactive 
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legal rules. He gives the reasons why in de lege lata systems in his opinion there can be 
no gaps of law, he speaks of tho inalienability of certain fundamenta l rights, and in 
connexion with the discussion of problems of a more general character he a t t empts to 
defend the thesis according to which in socialism the principle prevails of "wha t is no t 
forbidden, is pe rmi t t ed" . 
I t is a decided meri t of the monograph that the au thor analyses the various 
problems by using an in many respects novel terminology or approach. Par t ly by this 
method he encourages disputes. This circumstance may of course throw out a number 
of problems, so among others whether or no t the notion of law as one of the forms of 
social consciousness is sufficiently aware of t he fact that law has an existence in the 
thought of mail and on paper as well as social reality and an essential sign of the social 
relations and insti tutions; whether the principle of legality is in fact a postulate of the 
socialist consciousness of law, or whether it is merely a demand of society and legal 
policy whose de facto presence in this consciousness can be established only by empirical 
surveys. A detailed critical analysis of the work is still a task confronting the jurists of 
tho socialist legal orbit , however, even irrespective of the outcome of this analysis the 
work is a valuable contribution to the discipline of the general theory of state and law, 
a peer to the author ' s remarkable publication of a few years before on the prospects 
of cybernetics in law. 
C s . V A R G A 
H . K R O N S T E I N , Das Recht der internationalen Kartelle. Berlin, J . Schweitzer Verlag, 
1967, XL + 518 p. 
1. I t is by no means an exaggeration to say that this work, bearing the title 
"The Law of the Internat ional Cartels", discusses one of the most thrilling and critical 
complexes of problems of the legal s t ructure of international t rade and commerce. I t is 
unnecessary to tell those acquainted with the topic, what is lurking in the background 
of the term " internat ional cartel". I t is a universally known fact tha t the concentration 
of capitals and the "cartellization" of the m a r k e t are but two aspects of the very same 
process. As a ma t t e r of fact without an organized market, and what is even more, 
organized to a giant, the large entei-prises engaged in mass production would tu rn into 
giants without an atmosphere. Reality and t h e growth of economy have for a long t ime 
already outgrown the framework of the domestic market, i.e. the national boundaries 
of law. I t has become necessary on an internat ional plane to marshal the cartels into 
some sort of a legal river bed. I t is H. Kronstein, who in his voluminous work "The Law 
of the Internat ional Cartels" has under taken to explore this process of extreme com-
plexity and the actual situation in this scope. 
2. For an understanding of the s t ruc ture of the sphere of problems of a legal 
regulation the au thor sets out from the ac tua l situation, viz. t h a t economic activities 
in the world marke t are today controlled besides governmental measures most ly by 
the market influencing campaigns and agreements which are initiated by private f i rms 
and the large concerns in their mutual relations. 
Within this f ramework so defined by i ts contents the work is split up into two 
parts . I t is in P a r t One "Practice of the Internat ional Cartels" where the author before 
all studies the cartels in their economic context . I t is for this comprehensive analysis 
of the problem t h a t the work of Kronstein is a manual covering economic and legal 
aspects of the cartels ra ther than a simple legal monograph. P a r t Two is titled "Applica-
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tion and Modification of the Nat ional Regulations of the Cartels in the Practice of Inter-
national Cartels". Whereas the legal mat te r of Pa r t One comes maiidy within the scope 
of public law (public international law, foreign exchange law, etc.), the legal problems 
discussed in Par t Two have been taken from the world of commercial law (law merchant) 
and private international law. Natural ly no clear-cut line can be drawn between the 
two, and also in Kronsiein's work they are discussed in conjunction. This example too 
demonstrates that phenomena of economy cannot be grasped in their reality unless 
the specialities of the branch of law concerned are subordinated to the whole. This is 
the line followed by contemporary German literature too, al though Germany was the 
home of a most dogmatic segregation of public and private law. 
3. i t would be worth while to present the contents of some of the chapters of 
the work, the theoretical and practical views of the author, his theoretical theses, his 
sweeping reasonings in their detail. Such a t rea tment is suggested par t ly because the 
whole sphere of problems, i.e. the bet ter international organization of the market , and 
a co-operation in production corresponding to this organization, will become an ever 
more real problem confronting socialist foreign trade, for the t ime being mostly in its 
dealings in the capitalist market , still, mutatis mutandis the same problems are likely 
to emerge also in the process of specialization and co-operation now unfolding itself in 
the sccialist world market . However, those showing a close interest in the work cannot 
be satisfied unless by a searching examination of the book itself. 
The first sphere of problems includes the cartels which rely on interstate market 
influencing agreements. The agreements of ma jo r importance arc those signed with 
producers of raw materials, so the international cotton cartel, tho agreements of the 
oil exporting countries, fur ther the agreements for mutual deliveries of goods signed 
between capitalist and socialist countries. These agreements regulate the trade between 
the countries concerned by way of quotas specified in the inters tate agreements. 
(Incidentally this is an indication of how comprehensive a category a cartel is in Kron-
stein's acceptation of the term, together with tho theoretical implications of his practical 
and sufficiently generalized notion of a cartel.) The control of the world market by way 
of international agreements is served by the various customs unions, agreements affecting 
foreign exchange law, so e.g. the Bretton Woods Agreement, etc. For the indirect or direct 
governmental influencing of the world market in particular the domestic measures are 
well suited, by which the State controls the production of product ive enterprise or 
economic organizations. Such measures are e.g. procurement by the State, government 
contracts (in electronics, atomic research and in other modern branches of industry 
government contracts are a decisive factor even in the most developed capitalist coun-
tries), the formation of state financial reserves, the legal order of the authorization of 
foreign investments, etc. The sections of the work which discuss these problems extend 
to the economic and legal means and to their manysided forms by which in the capitalist 
world the State or the international organizations try to exercise an influence on the 
world market or on the trends in world economy beneficial for their interests. 
The following chapters of the work, abounding in practical and scientific analyses 
of the topic of so many facets, deal with the cartel agreements of private persons, or 
more precisely with such entered into by world-wide business corporations. In this 
connexion it is worth while to remind the reader that here the au thor presents the 
various cartels, their economic and legal anatomy in a way coming close to actual t ru th , 
in a comprehensive and detailed manner . Thoso of major importance are agreements 
on process engineering methods, market influencing agreements, agreements for 
influencing the market by joint production and technical development schemes, cartels 
of raw material production, cartels governing industrial products, market ing cartels, etc. 
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From legal point of view chapters 7, 8 and 9 are of par t icular interest. In these 
chapters the author discusses the s ta tu tory structure of the cartel agreements and their 
practical problems. Chapt er 10 deals with general problems of arbi t ra t ion and the tribunals 
of arbitration. 
l 'ar t Two is devoted to the discussion of the international cartel agreements in 
their relation to private international law. I t analyses all implications of this relation 
in its extension from the autonomy of tho parties to international procedure. In this 
survey the author extends his investigations to the private internat ional law of all highly 
developed capitalist countries. In particular much space has been given to anti-cartel, 
or in American term, to ant i - t rust legislation and practice. Among the closing chapters 
in particular chapters 16 and 17 are of importance. The former reviews the function of 
insti tutions of industrial property, the latter the activities of the international cartels, 
in the development of world marke t . As is known cartollization by way of patent rights 
is the most efficacious means of the expansion of the market of the modern branches 
of industry. Here we should have in mind the electronics of the American IBM, which 
— with the patents used in these products, many of them still unpublished, or process 
engineering methods, or know-how's temporarily handed over for exploitation — has 
created a monopolistic position for itself in the capitalist world marke t . 
Chapter 17 discusses the s tructural reorganization of jurist ic persons, i.e. the 
s t ructura l reorganization in the sense, how juristic persons earlier confined to the national 
boundaries change over to insti tutions on an international scale, together with the 
implications of this t ransformation from the aspects of public and private international 
law and company law. In this section of tho work subjects are analysed as momentous 
as the mutual relationship of large corporations and their subsiduaries abroad, and also 
their relations to the legal system of the country in question, the draf t agreement on 
the formation of a so-called "Europe company", the problem of the subjection of 
company law practice to international or supranational tr ibunals, etc. 
5. The perusal of Kronslein's book will help the reader to the acquisition of 
thorough scientific and practical insight into the present legal regulation of the cartels 
and their activities as compared to cartel law of the initial phase of evolution, and also 
into the far ramifying exploitation of this once less ambiguous institution. The vast 
number of problems covered by this work as a whole will afford an idea of the great 
complexity of this, by economic factors so distinctly defined scope of law. 
Although there are only causal references to the socialist legal systems in this 
work its s tudy would be useful even in the socialist countries, in addit ion to jurists and 
economists, by all who have some sort of a function in internat ional economic life, or 
in foreign trade activities. 
F . MÁDL 
У . N Ö D A , Introduction au droit japonais. Paris, Librairie Dalloz, 1 9 6 6 , 2 8 5 p. ( Ins t i tu t 
de Droit comparé de l 'Université de Paris: Les systèmes de Droits contemporains, 
№ . XIX) . 
A natural precondition of the advancement of legal erudition and of all comparative 
studies is scientific knowledge, the collection of information. Unfor tunately in the case 
of a legal system for its specific and peculiar trai ts deserving special attention, both 
knowledge and the collection of informative mat te r stumble upon almost insurmountable 
linguistic difficulties. The Japanese language belongs to the category of extremely 
difficult languages. And and far as contemporary Japanese law is concerned its l i terature 
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in European languages is but scanty, al though the evolution of law in J apan and her 
legal system hide a number of interesting traits worth s tudy. 
Yosiyuki Nöda, professor in the facul ty of law of the University of Tokyo, upon 
request of the Facul ty of Law and Economics of Paris gave a series of lectures on 
Japanese law in the early sixties. The present work is a product of an adaptat ion of 
these lectures and offers in five comprehensive chapters a systematic survey of legal 
evolution in Japan , of the fundamental s t ructure of the Japanese State, the organization 
of the executive and the judiciary, the system of organization and training of jurists, 
the Japanese notion of law and of the system of the sources of law. The work, which 
as pioneer study offers a survey of the governmental system and the features of the 
legal system of contemporary Japan in a European language, apar t f rom its content 
deserves special appreciation because the author is not satisfied with an often contra-
dictory demonstration of the legal regulation as an " ideal" situation and its practical 
realization, but a t the same time appraises the institutions in question often in conjunction 
with sharp crit icism, and through this appraisal he foreshadows the prospects of evolution. 
The author gives a picture of the legal evolution of the Meiji Aye with great 
plasoitity. He discusses the reception of foreign legal system and codification work 
during the Age. He reviews the social functioning of the legislation, civil service, or even 
of the police and the organization of the prosecution, and in each instance he investigates 
whether and to what extent actual practice has broken with the authori tat ive or down-
right despotic methods of before the Constitution of 194f>. The picture presented by the 
au thor describes in sharp contours the activities of the progressive and reactionary 
forces of society and discloses that the liberalization following upon the Second World 
War has in many respects produced so far too scant, formal and sham results only. 
The author gives a ra ther instructive and interesting analysis of the traditional Japanese 
concept of law. Here in the first place it is not the "dislike of law" in Japan , or as regards 
the class content the exploiting type of s ta te , that interests us, bu t the fact that in the 
guise of the "gir i" rides and other more or less widespread social stereotypes an ancient 
conduct having its roots in a depostic age, the at titude of an almost instinctive reluctance 
to have recourse to administrative or legal means has survived, and exercises an influence 
even in these days. Tho peculiarity of this mind manifests itself in the fact t ha t in an 
extremely large number of cases the .Japanese refuse to have recourse to legal rules 
objectively serving their own particular interests. 
The picture the author has drawn is differentiated and clear-cut, and when 
necessary, e.g. a t the demonstration of the functioning of certain institutions or of the 
system of the sources of law, sufficiently detailed and illustrated by s ta tu tory rules, 
the da t a of a survey of public opinion, or statistics. The usefulness of the work is enhanced 
by a copious section of appendices, and legal bibliographies, lists of periodicals and mono-
graphs in Japanese and in foreign languages. 
C s . V A R G A 
Obshchaya teoriya sovetskogo prava (General Theory of Soviet Law). Edited by S. N. 
B R A T U S , T. S . S A M O S H ' R C H E N K O . Moscow, published by Yuridieheskaya Literatura 1966, 
491 p. 
As regards its subjects-matter this new volume, — which combines the charac-
teristics of a textbook and a synthetizing monograph, and to which by the side of the 
editors also the professors 71. G. Aleksandrov, P. P. Gratsianskyi, L. S. Yavitch, О. E. 
Leist, A. V. Mitskeviteh and A. S. Pigolkin have contributed — is to a certain extent 
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more comprehensive t h a n any earlier similar publication. I t is a feature of the work 
t h a t for the discussion of the particular problems it relies on, and with a critical mind 
analyses, almost all earlier positions of importance in Soviet l i terature. The chapters 
of t he work deal with the essence of Soviet law, the basic regularities of its evolution, 
its relat ions to other social norms, its sources, the s tructural details and construction 
of its rules, the forms of their enforcement, the legal relations, the system of Soviet law 
and the system of legislation, the problems of legality and the legal order, further with 
those of an infringement of rights, and legal liability, finally it offers a criticism of anti-
socialist opinions as fa r as these affect Soviet law. 
The authors point ou t that the external definiteness of the law and the elements 
of expediency implied in i ts content tu rn into reality mostly through the consciousness 
of law, composed by legal ideology and legal psychology, which does not necessarily 
converge on effective law. With the changes in living conditions this consciousness 
changes a t a higher ra te thun law itself, and finds expression as trends in the law. On 
discussing the problem of a relation of law and morals the authors subjects to a criticism 
the po in t of view of f r equen t occurrence in Soviet literature, viz. t ha t in law, rules of 
an organizational and technical character may be discovered, which are void of a directly 
moral content and so the i r infringement cannot be qualified as a violation of moral 
precepts . However, a t the same time the authors do not discuss this problem in a 
suff iciently differentiated manner , e.g. they pass over the specific character of the content 
of rules, do not take note of the ample possibility of variants in these rules, ignore the 
re la t ive spontaneity of morals or the factual character of the response of public opinion 
in the given manner. A poin t of interest is the discussion of the problem of what are 
called s ta te or governmental recommendations. The authors properly deny the legal 
charac te r of these recommendations, essentially they being intended as advices for 
t ak ing the appropriate decisions. Consequently in like manner as e.g. the directives of 
the p a r t y organizations the recommendations appeal to conviction on the ground of the 
correctness and expediency of their content, however, without enforceability in the 
background. According to the authors a denial of the possibility of governmental en-
forcement as a specific sign of the law will by the force of logic lead to a perpetuance of 
the legal category, to the incorrect conclusions of a preservation of the law in a classless 
society. The authors poin t on t tha t the essence of a norm as a rule of conduct is embodied 
by the operative clause of the norm. Therefore, the disposition itself is the legal norm 
around which hypothesis anil sanction are centred. Both hypothesis and sanction are 
not immanen t components of these norms, bu t only their indispensable attributes. 
I n t h e last resort the au thors formulate the signs separating f rom other systems of 
norms of society as such as are implied in their origination from the State or sovereign 
power, in their universally compulsory character and their enforceability by the State. 
In th is light the authors also discuss the problem of the norms of the social organizations, 
among them those of the p a r t y organizations. Correctly the authors emphasize tha t the 
norms of social organizations do not acquire a direct legal significance unless they receive 
the sanct ion of the Sta te authorities. 
All that has been set forth above is hu t a cursory presentation of the outlines 
of the new points of view and solutions of the authors. Much is added to the value of 
the volume by the synthet ic method of t reat ing the subject-matter and the abundance 
of notes . 
C S . V A R G A 
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Manual of Public International Law. Editod by M. S O R E N S E N , London, New York, Mac-
Millan-St. Mart ins Press, 1968, LV + 930 p. 
MacMillan and St Martin's Press have published a manual of international law 
under the editorship of M. Sorensen which surely will be consulted often. And before 
all not because authors of international reputation have contributed the sections of 
this manual, but for the simple reason because it is a systematic t reatment of the living 
public international law. This is indicated by the subject mat ter and layout of tho book. 
Those are C. Parry, The Function of Law in the International Community; A. El Erian, 
Legal Structure of the International Society; M. Virally, The Sources of International 
Law; С. Parry, The Law of Treaties; N. Mugerwa, Subjects of International Law; M. 
Sahovic— W. \V. Bishop, Tho Authority of the State: its Range with respect to the 
Persons and Places; F. Deak, Organs of the States in their Externational Relations: 
Immunities and Privileges; Sh. Oda, The Individual in International Law; E. J. de 
Arécliaga, International Responsability; M. Sorensen, Institutionalized International 
Co-operation in Economic, Social and Cultural Fields; B. S. Murthy, Settlement of Dis-
putes; K. Skubiszevski, Use of Force by States. Collective Security. Law of War and 
Neutrality. That the work is a manual is betrayed by the comprehensive and detailed 
indices (Table of cases, of effective international agreements, on about 20 pages, a 
detailed Index of subject-matters on about 40 pages, etc.). Naturally in a manual it is 
essential that the particular sections and studies explore the given subjects to an 
approximately uniform depth, and in general treat the s tatutory situation in an exact 
form. This docs not, of course, mean tha t the several sections should not represent the 
personal opinions of the authors. 
We should like to refer here to the section of Sorensen on the institutionalized 
co-operation in the scope of economic, social and cultural relations. Although it is merely 
a special personal interest to this section which accounts for the stress laid on it here, 
still it may also be quoted as an example. After an introductory section on the segregation 
or relations of the forms of bilateral co-operation, as an international institution, the author 
continues with an analysis of the following principal scopes. In the scope of international 
commerce and finances: the agreements relating to the International Monetary Fund , 
the GATT, UNCTAD, LAFTA, COMECON, etc. In international transport and infor-
mation: the effective agreements on air t ransport anil transport, by rail, the Universal 
Postal Union, etc. In the sphere of labour protection and social insurance the author 
deals with ILO, WHO, the international legislation on narcotics, etc. He then deals 
with agreements of a cultural, scientific and technological character, and among the 
organizations, in the first place with UNESCO. Then follows a discussion of the problem 
of the international protection of copyright, a survey of the relevant, agreements and 
organizations. This section also deals with the peaceful exploitation of atomic energy, 
and the relevant international agreements and institutions, fur ther with the results so 
far achieved in the international co-operation in the exploration of space, and the relevant 
legal problems now in a phase of maturing. 
Since the manual in general endeavours to present the statutory position in a 
uniform manner, and in particular at the discussion of tho institutions of major impor-
tance, also current opinions in literature, in addition in a setup easy to handle and well 
equipped with indices, the volume may certainly reckon with the special attention in 
general given to manuals. 
F. MÁDL 
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M. PAK, Die Parteiautonomie in internationalen Kaufvertr'gen. The Hague, Martinus 
Nijhoff , 1967, VII + 120 p. 
I n the world of freedom of disposition of civil law the autonomy of the parties 
is an institution well established for a long time already. I t would follow therefore tha t 
in pr ivate international law too the par ty autonomy was recognized throughout the 
ages. Ye t this was not the ease. At least not in the sense tha t the parties could choose 
freely between a legal system or another, implied or not implied in their legal relation. 
Within the sphere of contracts of international exchange of property and persons this 
f reedom of the choice of law of the parties is the offspring of this century, moreover 
of the latter decades, and in socialist legal relations, of the very last decade. However, 
today the party autonomy may be considered a generally established institution even 
in pr iva te international law. With more or fewer restrictions all legal systems confer 
the r ight on the parties to decide autonomously on the law which should be normative 
for their international contracts in the event of a dispute a t law. Naturally in both the 
field and science numbers of thrilling problems crop up centred round autonomy. Also 
the literature on the problem is growing in bulk. A fine product is tlie book of M. Pale 
here under review, which in a rather concise form, on altogether 120 pages, offers a 
comprehensive picture of practically all aspects of this institution. 
The author begins with the historical background of the evolution of the autonomy 
of will in general. He analyses the political and legal atmosphere in which the right 
of a choice of the law received recognition in the sphere of international economic rela-
tions. He briefly surveys the legal relations where the principle of the autonomy has 
not been recognized. The following section of the woik presents the statutory forms 
of manifestation of the autonomy in a comparative analysis (from the express law 
selecting contract of the parties to the hypothetical will of the parties). Tlie author then 
continues witli an inquiry into the limitations of the autonomy in conflicts law, among 
others in the sphere of foreign exchange law, trading and payment agreements, etc. 
The following section analyses the legal nature of the autonomy, and in the course of 
the discussion the author comes to a number of novel theoretical conclusions. On practical 
considerations t he section of the work dealing with the manifestation of the autonomy 
of will in respect of blueprint contracts is of particular interest. Section 8 of the work 
offers a comprehensive survey of international legislation in mercantile law, together 
with a description of the forms of manifestation of the autonomy in various agreements, 
multilateral and bilateral contracts. In this connexion the work also refers to the conflict 
rules of the General Conditions of Delivery of Goods of the Comecon countries. Ho also 
discusses the agreements of the Benelux countries w'thin the scope of private inter-
nat ional law and also o ther regional agreements. The closing section of the book analyses 
the conflict rules of the Dra f t of the Hague Convention of International Sale of 1964 
f rom the point of view of the institution of the choice of law. 
The work of M . P a k is a clear-cut anatomy of the topic and useful for both 
practice and theory. 
F. MÁDL 
S V E T S K A , J . — C E S K A , Z. — C H Y S K Y , J . : Promlèeni a prekluze v. 6s. právnim rádu (Pre-
scription — statutory limitation — and forfeiture in law in the Czechoslovak legal 
system), Prague, Orbis, 1967, 250 pp. 
The work of the authors call forth at tent ion to the significance of time as a legal 
fact on both theoretical and practical grounds. The work surveys the legal consequences 
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the Czechoslovak legal system attaches to time or the lapse of time, in the first place 
by way of the insti tutions of prescription (statutory limitation) and forfeiture, al though 
the consequences of tho progress of time may manifest themselves from the point of 
view of the law also in other respects. 
The work is split up into eight chapters. After an introductory Chapter 1, in 
Chapter 2 the authors make an a t tempt to assign a definite position to both prescription 
and forfeiture in the legal system. They come to the conclusion tha t in general prescription 
corresponds to legal relations where juxtaposition defines the position of the parties, 
whereas relations of subordination and superordination suit forfeiture better. In addit ion 
a guiding consideration for a segregation of the two insti tutions is the interest a t tached 
to an early enforcement of the rights, to which particular reference is made in Chapter 3. 
As a mat ter of fact forfeiture operates towards an early enforcement rather than 
prescription, although the latter institution, too, has as its goal the encouragement of 
the practical exploitation of rights. 
Chapter 4 of the book discusses the subject mat te r of prescription and forfeiture. 
By consulting several Czechoslovak codes and also other legal rules of importance the 
authors come to the conclusion tha t according to tho Civil Code all property rights are 
subject to s ta tutory limitation except those named by the Code, or where a prescription 
would be conflicting with the essence of law. The case is very much the same as regards 
legal relations governed by the Code of Foreign Trade, where except ownership all r ights 
are subject to s ta tu tory limitation. Provided tha t legislation has introduced forfeitures 
in certain scopes of law, in principle its subject-matter comprises all property r ights 
unless a legal rule expressly exempts certain property r ights f rom forfeiture. 
Chapter 5 deals with the notion of prescription and forfeiture. The authors dis-
tinguish the following criteria of prescription : the proceeding agency does not take note 
of prescription ex officio; interruption and abeyance of proscription are recognized by 
the law; tho term of s ta tu tory limitation cannot be extended. The following are tho 
characteristics of forfeiture: the proceeding agency takes note of the forfeiture ex officio, 
tho preclusive terms cannot be interrupted and they are never in abeyance. According 
to the authors a t ra i t common to both is t ha t the s ta tu to ry term of neither can be 
extended. 
i n Chapter 6 on the duration of the terms of prescription and forfeiture reference 
is made to general and special terms of prescription, among the la t ter there being terms 
shorter or longer than the general, and also such as are a combination of the two. As 
regards the terms forfeiture, here several types may be distinguished. Chapter 7 deals 
with the beginning of the term of prescription and forfeiture, whereas Chapter 8 discusses 
the running of the terms of prescription and forfeiture. 
In their discussions the authors in the first place rely on effective Czechoslovak 
law. However, a t the same time by having recourse to the methods of comparative 
jurisprudence they extend their investigations also to the similar institutions of other 
countries. With their critical remarks on s tatutory law the authors help considerations 
of de lege ferenda to a recognition. 
L . T R Ó C S Á N Y I 
H. S U C H , Der Liefervertrag. Berlin, Staatsverlag der DDR, 1907, 539 p. 
This work has been written witli a view to inform the reader of the position and 
the function of the delivery contracts in the new system of economic management. 
This explains why an analysis has been brought into the focus of the discussions of the 
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methods how delivery contracts may assist a t the drawing up of the long-term and 
annual p lans and a t the improvement of enterprisal co-operation. As pointed out in the 
in t roduct ion the author is led by the endeavour to extend by this work his assistance 
to a solution of the fu tu re problems of legislation and the application of law. 
The author splits u p the subject-mat ter of his work into four par ts . Pa r t one 
discusses general problems under the heading "The Delivery Contract in the New System 
of Economic Management". Since this topic a t the same time is the fundamenta l problem 
of the work, it absorbs almost one half of it . With in the framework of this par t the 
au thor deals with the funct ions of the delivery contracts, their relations to the balance 
sheet system, their role in planning, with the activities of the W B ' s (Verein Volks-
eigener Betriebe) in the organization of contractual relations, the relations of deliveries 
and o the r economic contracts. 
The relatively short P a r t Two and P a r t Three deal with questions of making 
the delivery contracts and with their modifications and termination. P a r t Four again 
embraces a rather voluminous subject: i t deals with the content of a contract , its per-
formance and the breach of contract. With in this sphere the work discusses the fulfilment 
of the p lan target and the discharge of liabilities originating from the contract , the rights 
and obligations of the parties, faulty performance, the function of s tandards in technical 
development and the improvement of qual i ty , the terms specified for the enforcement 
of r ights , the acceptance of deliveries, obligation of payment and non-performance. 
A . H A R M A T H Y 
Khozyaistvennoe pravo (Economic Law). Ed i ted by L A P T E V , V. V., Moscow, Izdatelstvo 
"Yuridicheskaya Li tera ture" , 1967, 395 p. 
F o r some years already economic law is taught a t the universities of the USSR 
in the fo rm of special courses for s tudents who plan to work in the sphere of economic 
management , with enterprises. Recently even postgraduate s tudents have been admitted 
to a t t e n d a candidate's course organized for the law of economy. The present work has 
been wr i t t en to meet growing interest and needs, and as first sums up the curriculum 
of a course of economic law. The work has been compiled by a team of authors whose 
members are T. E. Abova, A. B. Godes, G. I. Haidas, V. P. Yefimochkin, V. A. Kabatov, 
S. M. Kornev, V. V. Laptev, H. F. Lopatina, N. S. Malein, V. К. Manutov, M. S. Osipova, 
A. G. Pevzner, L. M. Sor, V. S. Tadevosyan, I. A. Tanchuk, E. P. Torkanovsky, Z. M. 
Zamengof. 
The authors have taken into consideration also the curricula of other subjects 
t augh t a t the universities, so tha t parts discussed within the framework of civil law or 
adminis t ra t ive law have been omitted. The work is split up into seventeen sections, still 
essentially the subject-matter may bo divided into five comprehensive scopes. 
The first part sums up the fundamenta l problems of economic law, viz. its notion, 
system, principles. The second part , comprising sections 2 to 5, discusses the legal position 
of the s t a t e economic organizations and their activities. In this connexion are reviewed 
the legal position of associations, and the managing agencies, the law of s ta te ownership 
and operat ive management, the various categories of items of assets in the management 
of t he economic units, the problems of planning, enterprisal self-independence, and 
economic incentive. 
The authors devote several sections to problems associated with enterprisal 
activit ies such as those of making contracts (Section 6), sales and supply of materials 
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(Sections 14), investments and planning (Section 11), credits and accounts (Section 8), 
development and introduction of new techniques (Section 7), liability for the activities 
of the management (Section 9). 
A point of interest of the work is tha t it discusses the special problems of the 
particular branches separately. So it covers industrial management , the industrial 
producing enterprises, industrial associations (Section 10), the s ta tu tory regulation of 
agriculture (Section 12), transport and in particular the special characteristics of carriage 
(Section 13). In this connexion the special position of servicing activities may be men-
tioned. 
The two closing sections deal with the settlement of disputes arising in the course 
of economic activities (nature of the disputes, proceeding agencies, fundamental problems 
of the procedure), and with the activities of persons trained in law in economic life. 
A . H A R M A T H Y 
L A N G , J . T . , The Common Market and Common Law, Chicago — London, The University 
of Chicago Press, 1966, X X X V I I + 573 p. 
As a natural consequence of the economic integration of Western Europe the 
law, and mainly the mercantile law of the countries of the Common Market has under-
gone, and is still undergoing, far-reaching changes. These changes are not merely 
symbolized by the new legal institutions, i.e. the institutions created by the Rome 
Treaty embodying the organizational-legal structure of the Common Market. With the 
progress of the economic integration also the conditions of mercantile law had to be 
specified, on which, like in as many channels, the various economic units of the expanded 
market , the enterprises, t rusts , combines, etc. transact their everyday business, productive 
and trading activités extending beyond the boundaries of the different countries. The 
harmonization of the municipal mercantile and private law of the member states, the 
alignment of the inst i tut ions affected by the integration, the tendencies towards a 
unification of the jurisdiction and legal institutions concerned were but a na tura l 
necessity. The process has by far not come to an end, a l though several institutions, so 
among others those of t he Common Market, e.g. the Legal Centre in Brussels and the 
Court with its seat in Luxemburg, operate in an organized form and assiduously for t he 
creation of a legel mechanism, in the f i rs t place one of business law, of adequate efficiency 
for the integration. The integration is not only the originator of the process of har-
monization of the legal systems concerned, hut conversely an elastic legal mechanism 
is a tool for the integration, and in general for an advanced stage of economic develop-
ment for the promotion of economic со operation and the t rue unfolding of integration. 
This is what Lang demonstrates in his work. The work has been writ ten expressly with 
the intention to study the problem, how the institutions and principles of a legal system 
differing from those of the continental countries could be reconciled to the corresponding 
institutions and principles of the countries of the Common Market, how this legal system 
could be synchronized to the process of harmonization now in progress in the legal 
systems of the member states of the Common Market, so as to remove the obstacles 
in the way to an entry into the Common Market by a Common Law country, like Ireland. 
The work is particularly topical because the economic as well as the political evolution 
of both Britain and Ireland turn the ideas of the political forces and leaders of these 
countries to an association with the Common Market. The opening of the economic 
potential of the Common Market will no doubt bring u p the problem of a reconciliation 
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of the continental legal systems and the highly different Common Law for the two 
Common Law countries, and vice versa. Foreign investments, impor ts and exports of 
capitals , the activities of British and Irish f i rms in the countries of the Common Market, 
the d i rec t activities of Common Market enterprises in these two Common Law countries 
render the solution of a number of fundamenta l legal problems indispensable. These 
legal problems tend to grow in their complexity the more the factual economic and 
commercial integration of the Common Marke t proceeds to a yet more advanced stage. 
The work compiled in both structure and method in a way subordinate to the outlined 
above by the side of theoretical and economic fundamentals and references places the 
s t a t u t o r y law of the Common Market and Common Law in juxtaposi t ion as regards 
the following problems or legal inst i tut ions: commercial companies, freedom of the 
fo rma t ion of companies, taxat ion of enterprises and of economic activities in general, 
double taxation and economic, integration, s ta te subsidies in the regional economic 
policy of the Common Market , anti- trust or anti-cartel legislation and practice in the 
subs tan t ive law of the Common Market, procedural mechanism of the anti- trust or 
ant i -car te l legislation. Each a chapter of t he work has been devoted to each of these 
problems. In the discussion of each problem the author gives a detailed description 
of t he municipal laws, offers suggestions as to the possible pa ths to a reconciliation, 
outl ines the process of a reconciliation of the particular insti tutions in the Common 
Mar ket countries, and presents the stages so fa r achieved in the unification of law. Before 
proceeding to the discussion of these problems constituting the bulk of the work the 
au tho r lays down a consti tutional basis f r o m the aspects of par t ly the Common Market 
and i ts joint institutions, par t ly Ireland or Common Law. The definition of the constitu-
t iona l basis is followed by an economic analysis as to how Ireland as Common Law 
c o u n t r y can be aligned to the Common Marke t countries and their economy as regards 
her economic structure and standards. 
F . MÁDL 
К . W I T Z , Öeskoslovenské Pracovni Právo. Uiebnice. (Czechoslovak Labour Law. Text-
book). Prague, Orbis, 1967, 448 p. 
The enactment of the new Labour Code in 1965 called for the edition of a new 
t ex tbook of labour law in Czechoslovakia. The textbook here reviewed is the work of 
a t e a m with assistant professor A. Witz as editor-in-chief. As has been made clear in 
the preface, the positions taken in the book do not always reflect those of the team 
as a whole. Often the respective section merely expresses the opinions of its author. 
The tex tbook treats legal rules and s t a tu to ry provisions promulgated till the end of 
F e b r u a r y 1967. 
The work is split u p into twenty two chapters and within the chapters into parts . 
The chap te rs discuss the different problems t reated in the work in the following grouping: 
Subjec t -mat te r and funct ion of Czechoslovak labour law; evolution of labour law in 
the Czechoslovak Socialist Republic; forms of Czechoslovak socialist labour law; principles 
of Czechoslovak labour law; employment; the participation of the workers in the 
managemen t and control o f t h e activities of socialist organizations; collective bargaining 
agreements ; regulation of employment; notion and types of employment; origination, 
modif icat ion and termination of employment; labour discipline; working hours and time 
of res t ; wages; disbursements in the event of a stoppage in the performance of work 
and recovery of costs associated with the performance of work; labour safety and 
san i ta t ion ; welfare of workers, hereincluded the creation of opt imum conditions of work 
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and living; improvement of the professional training of the workers; care of persons 
of partial incapacity for work; special working conditions of female and juvenile workers; 
liability for damages of the workers and the enterprise; apprenticeship; labour disputes 
employment created by agreements for work to be performed outside regular employment 
(together with agreements on activities and performance of work), and finally certain 
labour law problems of activities performed in special employment . 
The work comprises the subject-matter of Czechoslovak labour legislation as a 
whole. However, as has been pointed out by the editing team, the theoretical discussions 
go to various depths in the review of certain problems. This may be explained by the 
circumstance tha t on a monographie level only a fraction of labour law problems has 
been dealt with. Moreover certain topics have not even matured so to become the subject-
mat te r of theoretical discussions. However, by publishing this textbook a t a ra ther 
short notice the au thors have done excellent service, because already before the 
appearance of the exegesis of the Labour Code distributed over a large number of booklets, 
the textbook offers a coherent survey of the most essential problems extending even to 
the latest evolution in labour law. 
The textbook closes with a biblography and an index. 
L . T R Ó C S A N Y I 
W. M I D D E N D O R F , Die kriminologische Prognose in Theorie und Praxis, Newied-Berlin, 
Luchterhand, 1967, 162 p. 
The author of this book deserves credit for tho insight ho allows into the origin, 
evolution and methods of research in criminological prognostics. Pa r t One of the work 
has been given the title "History of Prognostie Research". The author discusses in detail 
the work, methods and results of the American Glueck-s and also of others. He continues 
with research work carried through by the German Schiedt and his followers, and by 
research workers of Britain and several other countries. P a r t Two of the work deals 
with the theoretical problems of criminological prognostics, so e.g. with the measurement 
and mensurability of man, further with the efficacity of penalties and measures. I n this 
par t also the part icular factors of criminological prognostic are analysed. Pa r t Three 
defines the position and function of criminological prognostic in the administration of 
justice, in this sphere the author analyses the relations of prognostic and criminal 
law, and of the ends of prognostic and punishment. I t discusses the problem of the 
practical application of prognostic, speaks of the non-committal at t i tude of the judges 
to prognostic and its causes. In this connexion an a t tempt is made to demonstrate the 
significance of prognostic in criminal procedure and the enforcement of punishment. 
The arguments of the author centre round recidivism and recidivists, and this 
to an extent tha t all other considerations are thrust to the background. 
The sections of the book dealing with research work a re particularly valuable. 
In the beginning prognostic research consisted in a comparison of a group of 
recidivists and another group of non-reeidivists with a view to explore the factors 
associated with recidivism. On the ground of these studies prognostic tables were compiled 
which could be consulted when it came to decide whether or no t a given person under 
a sentence could be released from the penitentiary, in par t icular when factors could 
be established which made it probable tha t tho person once released would again commit 
a criminal act. The Glueck-s compiled prognostic tables which the judge could take 
into consideration on passing a sentence. They also carried through research work with 
the end to predict the probability of a subsequent delinquency of children sent to school. 
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American research methods operate with objective facts taken from the ante-
cedents of the person under study. On the other hand other research workers place 
the dynamic personality of the subject under s tudy in the fccal point of the investigations. 
I n Germany Bruckner has compiled a prognostic table which is in use in one of the 
places of detention (Bruchsal). Other research workers have laid down a prognostic 
p a t t e r n for juveniles. The author speaks in his work of researches associated with the 
law-offending (malfeasant) types of man. He emphasizes the significance of typology 
in criminological prognostic. Ho then points out t h a t although researches in prognostic 
h a v e produced satisfactory results, little use is made of these results. Against any opposite 
views the truth is t h a t in several scopes of life surveys are made of the faculties, character, 
proper t ies of man. According to certain opinions causality cannot be applied to man, 
t h e individual being a unique, peculiar, non repeti t ive phenomenon. The author analyses 
these opinions, and for his par t he essentially adopts the opposite view. The dispute 
on t h e freedom of the will is also associated with this problem. 
The author just if ies the reasons for the existence of criminological prognostic 
a n d also the need for i t by the high rate of recidivism, further by the relations between 
juveni le delinquency and the habitual offenders, which today are recognized by every-
body . The author admi ts t h a t prognostic has a probability significance only. The most 
i m p o r t a n t factors of prognostic refer to family life, educational level, social position, 
hereincluded work and living conditions, and the criminality of the person under test . 
The number and types of earlier convictions are of particular importance. The author 
t h e n analyses the positions taken as regards the other factors of prognostic. As he writes, 
good deportment in the place of detention cannot be accepted as a factor of prognostic. 
Recidivists often are exemplary prisoners. Only misconduct is of importance. The 
significance of heredi tary predisposition may be argued. In the case of juveniles no 
safe prognostic can be drawn up, and in part icular no t in the case of children. The author 
jo ins the position which in the dispute on the ends of punishment strongly emphasizes 
the th rea t the offender consti tutes to society and places this in the focal points of the 
judic ia l decision. He subjects general prevention to sharp criticism. Consequently he 
underl ines that the problem and application of criminological prognostic is closely 
associated with the re tu rn of the offender into society as the end of penalty. However, 
th i s end of penalty m a y come into conflict wi th retaliation and general prevention as 
ends of penalty. I t appears as if in accordance with the criminological position of the 
a u t h o r the salient question were, whether or no t according to the prognostics a new 
cr iminal act is threatening on the par t of the accused or prisoner'/ The penalty or release 
has t o be adjusted to this threat . However, the au thor believes tha t new, better, scien-
t i f ical ly sounder prognostics have to be worked out . In the closing pa r t of his work 
in connexion with the probabil i ty character of prognostic the au thor himself admits 
t h a t the person responsible for the decision will reluctantly base his measures or decisions 
on prognostics which in practice in 20, or even only in 10 per cent of the case will prove 
incorrect . The author justifies the significance of prognostic in criminal procedure by 
re fer r ing to the circumstance tha t in the case of habitual offenders those in charge of 
t h e administration of justice have failed in the struggle against criminality. Many 
of t h e judges even lack training in criminology. The prognostic d rawn up in the case 
of t h e release of a prisoner from tho place of definition is of par t icular significance. 
I n t h e opinion of the au thor before an all-out field application of the prognostic tables 
so f a r known new comparat ive studies and a reform of the administrat ion of justice 
a re indispensable. 
M . L Á Z Á R 
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M. K A L É N S K Á , Kollektivni smlouvg (Collective Bargaining Agreements), Prague, Práce, 
1906, 172 p. 
In the introduction tho author discusses the various forms of the part icipation 
of workers in the management of national economy, which sprung up in the course 
of t ime. One of these forms is the agreement by collective bargaining or collateral 
agreement (Kollektiv-Vertrag in German terms). Essence, function and content of t he 
agreements by collective bargaining have undergone changes in the course of evolution 
still the prominent p a r t in the evolution of these agreements was taken by the given, 
social conditions. Consequently the au thor gives special at tention to them in his work. 
Chapter One of the work is a survey of the historical evolution of the agreement 
by collective bargaining, f irst in the capitalist world, and then in the socialist countries. 
Development in Czechoslovakia until the enac tment of the new Labour Code in 1965 
is discussed separately. 
Chapter Two discusses the function and significance of the agreements by collective 
bargaining from the point of view of a part icipation of the workers in management . 
The author analyses the problem why the part ic ipat ion of the workers in the management 
of socialist organizations is an inevitable t ra i t of socialist democracy. The work then 
deals with the sense and purpose of this part icipation, the forms by which it may be 
enforced, and the funct ion of the trade unions in the enforcement of this principle. 
Chapter Three is the centre of interest of the work. Here the author in tho f i r s t 
place deals with the subjects of the agreement by collective bargaining, and examines 
the problem involved in it from the point of view of both workers and enterprise. One 
of the subjects of tho agreement is the local organ of the t rade union, which through 
its executive agency, the works committee, acquires rights and enters into commitments. 
The other subject is the socialist organization. In the opinion of the author the chief 
executive of the socialist organization has a peculiar position: on the one part he is t h e 
delegate of the State, and on the other an organ of the socialist organization. However, 
the two functions are inseparable from one another . In the following discussion t h e 
au thor subjects the content of the agreements by collective bargaining to a critical 
analysis, and in the f i rs t place reviews the commitments of the socialist organization 
in the particular scopes calling for a regulation, so as regards production, labour 
protection, sanitation, and the care of the welfare of the workers. In the latter scope 
the author includes the obligation of an appropria te organization of the conditions of 
work, of the exploitation of the free t ime, and the improvement of the professional 
t raining of the workers. The subject-matter of the undertakings of the workers are in 
general functions of the performance of which in general the works committee of t he 
t rade union has to take care and is even responsible for these undertakings. In the 
opinion of the author the undertakings of the t rade union in the first place have a moral 
and political significance, so that in the agreement itself only the most outstanding 
of these undertakings have to be specified (so e.g. when the management of (he enterprise 
commits itself to call into lifo some sort of an institution for the care of the workers, 
the t rade union committee may undertake the organization of a team for carrying 
through this work, and contribute its own rosoui'ces to the construction work). F u r t h e r 
in an agreement by collective bargaining also the special undertakings of individual 
workers or groups of workers may be honored. I n the opinion of the author the omission 
of such special undertakings in the agreement cannot be prejudicial to the readiness 
of the workers to take the initiative, still in this case there would be a drop in the number 
of such undertakings as cannot anyhow be enforced by holding out sanctions of t he 
sovereign power. Finally in this chapter the au thor deals with the legal character of the 
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undertakings in the agreements by collective bargaining and the content of the agreements 
under the conditions of the new system of management . 
Chapter Four of the book deals with the legal means guaranteeing performance 
of the obligations undertaken in the agreements by collective bargaining, their form, 
registration, filing and effect. 
I n Chapter Five the authors sums u p the conclusions drawn from the discussion. 
L . T R Ó C S Á N Y I 
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I. Introduction 
Le present Catalogue des sources d e documenta t ion juridique, s u i v a n t en 
principe la mé thode adoptée dans la rédac t ion des publ icat ions in ternat ionales 
de même genre,1 contient des publ ica t ions e t des ouvrages de référence, p a r u s 
en Hongr ie en t re 1945 et 1968, qui d o n n e n t des renseignements primaires su r 
le matér iel du droi t positif de la R é p u b l i q u e Populaire Hongroise ainsi que 
sur la jur isprudence, la l i t té ra ture ju r id ique et les ins t i tu t ions de recherches 
jur idiques du pays . 
Le dépouil lement et le classement des matér iaux se règlent sur la p r a t i q u e 
des publ icat ions internationales. E n p l u s , l e catalogue dégage br ièvement les 
principales caractér is t iques des sources d u droit positif e t du système de dro i t 
du pays . 
1. Dans la Républ ique Popula i re Hongroise la Const i tut ion de 1949 a 
procédé à la réglementa t ion des ins t i tu t ions fondamenta les de l 'E t a t et a f ixé 
les éléments const i tu t i fs les plus i m p o r t a n t s du système des sources de droi t . 2 
E n ce qui concerne les organes législatifs, a u x termes de la Consti tut ion l 'o rgane 
suprême du pouvoir d ' E t a t , l 'Assemblée nat ionale (Országgyűlés) est en m ê m e 
t emps l 'organe législatif suprême, don t la compétence comprend l ' adopt ion e t 
la modif icat ion des lois (törvény). La Const i tu t ion du pays , la loi X X de l ' an 
1949 a le caractère d 'une loi constitutionnelle, pour la modif icat ion de laquel le 
une ma jo r i t é de deux tiers de tous les membres de l 'Assemblée nat ionale est 
requise. Pour l ' adopt ion des lois ordinaires la simple m a j o r i t é des voix de l 'As-
semblée nat ionale est suff isante. Les résolutions normatives de l 'Assemblée na -
t ionale (országgyűlési határozat) ont éga lement un carac tère de source de d ro i t . 
Le Conseil présidentiel de la R é p u b l i q u e populaire, exerçant dans les in-
tervalles des sessions de l 'Assemblée les pouvoirs de ce t t e dernière, es t , lui 
aussi, un organe législatif impor tan t . L e Conseil président iel est qualifié p a r la 
Const i tut ion de prendre des décrets-lois (törvényerejű rendelet), qui doivent ê t r e 
soumis à l 'Assemblée nat ionale à la p rocha ine séance de celle-ci. Le Conseil p e u t 
également adop te r des résolutions normatives (elnöki tanácsi határozat). 
L'organe suprême de l ' adminis t ra t ion d ' E t a t est le Conseil des min is t res 
(Gouvernement révolut ionnaire ouvr ier -paysan) , qui, d a n s l'exercice de ses 
1
 Catalogue des sources do documentation juridique dans le monde. Etabli par 
l'Association internationale des sciences juridiques. 2e éd. Paris, 1957. 
2
 Sur les sources de droit voir K O V Á C S , István: Les sources du droit do la Répu-
blique Populaire Hongroise. Revue internationale de droit comparé [Paris] 3/1967. pp. 
655 — 674. 
a
 L'Assemblée nationale publie régulièrement des documents sur ses activités. 
Le matériel des séances de l'Assemblée est publié dans le Bulletin de l'Assemblée nationale 
(Országgyűlési Értesítő), dont la publication rétrospective est le Journal de l'Assemblée 
nationale (Országgyűlési Napló). Le matériel des séances de l'Assemblée nationale (projets 
de lois, rapports etc.) est publié régulièrement dans les Documents de l'Assemblée nationale 
(Országgyűlési irományok). 
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activités prend des décrets (rendelet) et des décisions (határozat ). Le décret con-
fère aux citoyens des droits, leur impose des obligations, exerce une influence 
sur les rapports juridiques des citoyens et défend les intérêts légaux des citoyens. 
L a décision définit la direction à suivre dans la conduite des affaires d ' E t a t , 
e t est adressée aux organes d 'E ta t . Le président du Conseil et les ministres, 
dans l'exercice de leurs activités peuvent eux aussi prendre des arrêtés (rendelet) 
et des instructions normatives (utasítás). Les arrêtés sont obligatoires pour tous 
les citoyens, et doivent être promulgués au journal officiel du pays (Magyar 
Közlöny), tandis que les instructions normatives obligent seulement les organes 
qui leur sont subordonnés et sont publiés aux bulletins officiels des ministères et 
des organes centraux de l 'administration d ' E t a t . Toutes ces règles de droit ne peu-
vent pas être — en vertu de la Constitution - en contradiction avec les lois 
et les décrets-lois; l 'arrêté ministériel ne jteut, en outre, être en opposition avec 
les décrets du Gouvernement non plus. 
Les règles de droit créées par les organes locaux de l 'administration d ' E t a t 
sont les règlements (tanácsrendelet) et les décisions normatives des conseils locaux 
ainsi que les décisions normatives des comités exécutifs des conseils. 
Les tr ibunaux et la Cour suprême du pays sont des organes de l'applica-
t ion du droit et ils ne sont pas qualifiés pour créer du droit. L'organe judiciaire 
suprême, la Cour suprême, exerce une direction de principe en vue des organes 
judiciaires par ses directives (iránymutatás) et ses arrêtés de principe (elvi 
határozat). 
Parmi les organes créateurs du droit il faut mentionner enfin les organes 
de la société, qui, en vertu d 'une règle de droit concrète prennent par t à la créa-
t ion du droit.4 
Les questions de la promulgation des règles de droit sont réglementées 
pa r une décision du Conseil des ministres.5 
2. En ce qui concerne ses caractéristiques principales, le système juridi-
que de la République populaire est un système de type socialiste, développé 
après la libération du pays (1945) et qui après les années 1948 1949 est devenu 
un système juridique décidément socialiste.6 Le système se divise — pareille-
ment aux autres systèmes juridiques socialistes et conformément aux caracté-
1
 Ainsi par exemple le Conseil national des syndicats a la qualité pour prendre, 
d 'accord avec les ministres compétents, des règlements relatifs à certaines affaires déter-
minées. 
5
 Décision n° 1072/1945 du Conseil des ministres. 
6
 Sur le développement et les caractéristiques du droit hongrois voir plus ample-
m e n t S Z A B Ó , Imre: L'évolution du droit de la démocratie populaire hongroise. Acta 
Juridica [Budapest] 1 — 2/1961. pp. 1 — 16.; S Z A B Ó , Imre: Les t ra i ts généraux du système 
jur idique de la démocratie populaire hongroise. Revue de droit international et de droit 
comparé. [Bruxelles] 2/1963. pp. 126—143.; S Z A B Ó , Imre: L'évolution du système 
jur idique socialiste. = Nouvelles études hongroises. l ' rTome. 1966. Réd . Zoltán Halász. 
Budapes t , Editions Corvina, 1960. pp. 80—95. 
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r is t iques des r appor t s sociaux réglementés e t à la méthode de la réglementa-
t ion — en différentes branches de droi t .7 
Le t ra i t caractér is t ique le plus i m p o r t a n t du système jur idique hongrois 
est que dans presque tous les domaines des rappor t s sociaux les règles de dro i t 
fondamenta les sont prévues par des lois. Après la promulgat ion de la Const i tu-
t ion (1949) ont é té publiés de nombreux codes, ainsi: le Code civil (1959), le 
Code pénal (1961) avec les codes de p rocédure y afférents (1952 respect ivement 
1966), le Code de la famille (1953), le Code du t ravai l (1951 e t 1967) ainsi que 
la loi sur les conseils locaux (1950), sur les coopératives de product ion agricole 
(1967), sur l 'organisation judiciaire (1954), comme aussi les lois p o r t a n t régle-
menta t ion de certaines questions générales (contrôle populaire, règles générales 
des actes adminis t ra t i f s d ' E t a t ) , respec t ivement de di f férentes branches de 
l ' adminis t ra t ion publ ique (défense nat ionale , système d 'enseignement , indus t r ie 
minière, régime des forêts et du gibier, p roduc t ion , t ransmission et d is t r ibut ion 
de l 'énergie électrique, constructions, régime du réseau rout ier , régime des eaux , 
postes et té lécommunicat ions, etc.). Ce sys t ème juridique en son essence socia-
liste se développe successivement, confo rmément aux besoins reconnus de la 
société, correspondant aux résul ta ts réalisés au cours de l 'évolution sociale. L a 
t endance caractér is t ique de cet te évolut ion progressive se manifeste dans la 
par t ic ipat ion de plus en plus intense de la société à la création et aussi à l 'appli-
cation du droit , ce qui est la garant ie la plus impor tan te pour que le sys tème 
jur id ique devienne l ' ins t rument de la p répara t ion du développement socialiste 
de la société. 
II. Constitution 
Loi X X de 1949 sur la Consti tut ion de la Républ ique Popula i re Hongroise 
Publ icat ions de tex tes : 
a) Pin hongrois: 
7. A Magyar Népköztársaság A l k o t m á n y a . [La Const i tut ion de la Républ i -
que Popula i re Hongroise. [Commentée pa r ] J . Beér e t I. Kovács. 
Budapes t , Közgazdasági és Jogi K i a d ó , 1959. 205 p. 
b) En langues étrangères:8 
7
 Les branches du droit du système sont: théorie générale de l 'Eta t et du droit, 
droit constitutionnel, droit administratif, droit fiscal et financier, droit civil, droit du 
travail, droit de la famille, droit agraire: droit des coopératives de production agricole 
et droit foncier, droit pénal, organisation judiciaire, procédure civile, procédure pénale, 
droit international public, droit international privé. 
8
 Publications de caractôro informatif: Constitueion de la Republica Popular 
Hungara. Introduct. , epilogo per .T. Beér. Bp. Imprimerie de l'Université 1959. 87 p. 
La Constitution de la République Populaire Hongroise. Introduction et postface par 
J . Beér. By). Imprimerie de l'Université, 1959. 87 y). /Revue Hongroise./; Constitution 
of the Hungarian People's Republie. In t rod. and concluding remarks: J . Beér 
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III. Codes et législation en vigueur 
a) Textes en hongrois 
En donnant ci-dessous une liste contenant la traduction française des titres des 
règles de droit (Iris e t de'crets-lois) les plus importantes, nous essayons de présenter une 
vue d'ensemble sur la situation de la législation en vigueur. Les textes de ces règles 
en hongrois se t rouvent dans les collections et recueils sous nos 68 et ss., respectivement 
dans les publications sous nos 74 et ss. Si le texte est publié en langues étrangères, nous 
renvoyons à la publication respective. 
Droit constitutionnel 
Loi X de 1954 su r les conseils 
Lo i V de 1957 sur la nat ional i té hongroise [Textes en langues étr . voir sous n o s  
15 et ss.] 
Loi I I I de 1966 s u r l 'élection des membres de l 'Assemblée nat ionale et des con-
seils locaux. [Textes en langues é t r . voir sous no s 19 et ss.] 
Droit administratif 
Loi IV de 1957 sur la procédure admin is t ra t ive . [Textes en langues étr. voir sous 
nCB 26 et ss . ] 
L o i I de 1954 sur les suites à donner a u x déclarat ions des citoyens 
L o i V I de 1952 s u r les s ta t is t iques d ' E t a t 
Lo i V I I de 1957 su r le contrôle popula i re (amendements : décret-loi 9 de 1960, 
décret-loi 12 de 1964 et décret-loi 10 de 1967). [Textes en langues étr . voi r 
sous nos 24 e t ss.] 
Décret- loi 33 de 1963 relatif <à la t e n u e des registres d ' E t a t civil et à la célé-
bration des mar iages 
Loi IV de 1960 s u r la défense nat ionale 
Loi 1 de 1968 sur les contravent ions 
L o i I V de 1962 su r la p roduc t ion , t r ansmiss ion et d i s t r ibu t ion de l 'énergie élec-
t r ique 
Loi I I I de 1960 su r le régime des mines [Textes en langues étr . voir sous n o s  
28 et ss.] 
L o i V I I de 1961 su r le régime des forêts et du gibier (modifications et amende-
ments: Loi I V de 1967.) 
Décret- loi 15 de 1961 sur le régime de la pêche 
Décret- loi 17 de 1964 sur la protec t ion des végétaux 
Bp. University Press, 1959. 87 p. /Hungarian Review./; La Costituzione délia RepiiMica 
Popolare Ungherese. Introduzione e epilogo: J . Beér. Bp. Egyetemi ny. 1959. 87 p.; 
Konsti tucija Vengerskoi Narodnoi Respubliki. Predislovie i posleslovie J . Beér. Bp. 
Univ . tipogr. 1959. 87 p. /Vengerskie novosti./; Die Verfassung (1er Ungarischen Volks-
republik. Einleitung und Nachwort: J . Beér. Bp. Universitätsdruckerei. 1959. 95 p . 
/Ungarische Rundschau./ 
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Décret-loi 31 de 1962 sur le régime d u réseau routier 
Loi IV de 1964 sur le régime des eaux 
Décret-loi 26 de 1964 sur l 'aviation civile [Textes en langues étr . voir sous n08  
39 et ss.] 
Loi V de 1964 sur les postes et les té lécommunicat ions 
Loi I I I de 1964 sur le régime des cons t ruct ions [Textes en langues étr . voir sous 
no s 36 e t ss.] 
Décret-loi 6 de 1964 sur l 'unification de l 'organisation de la sécurité sociale 
Décret-loi 8 de 1959 sur l 'organisation de l'exercice de la profession médicale 
[Textes en langues é t r . voir sous n0 8 34 et ss.] 
Décret-loi 29 de 1963 sur la direction p a r la société du mouvemen t de cu l tu re 
phys ique et du spor t 
Décret-loi 12 de 1966 sur le t r a i t emen t des aliénés 
Loi I I I de 1961 sur le sys tème de l 'enseignement . [Textes en langues é t r . voir 
sous no s 31 et ss.] 
Décret-loi 27 de 1966 sur la lu t te con t re l'alcoolisme. [Textes en langues é t r . 
voir sous n08 44 e t ss.] 
Droit financier et fiscal 
Décret-loi 30 de 1956 sur le régime des devises 
Décret-loi 2 de 1966 sur le régime des douanes 
Droit civil 
Loi IV de 1959 po r t an t Code civil (mise en vigueur: décret-loi 11 de 1960, modi-
f icat ions et amendements : décret-loi 12 de 1960, décret-loi 3 de 1966, 
décret-loi 2 de 1967 et décret-loi 39 de 1967. [Textes en langues é t r . voir 
sous n08 2 et ss.] 
Décret 11/1967 (13 mai) du Gouvernement sur l 'entreprise d ' E t a t 
Décret 10/1966 (14 févr.), du Gouvernemen t sur les cont ra ts de livraison. Modi-
f icat ions et amendements : décret 46/1967 (5 oct.) et 55/1967 (15 déc.) d u 
Gouvernement 
Décret 57/1967 (19 déc.) du Gouvernement sur les innovat ions. 
Décret 58/1967 (19 déc.) du Gouvernement sur les invent ions 
Droit de la famille 
Loi IV de 1952 sur le mariage, la famil le e t la tutelle 
Décret-loi 23 de 1952 sur la mise en v igueur et l 'exécution de la loi IV de 1952, 
ainsi que sur le règlement de cer ta ines questions du droi t des personnes 
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Droit du travail. Sécurité sociale 
Loi I I de 1967 p o r t a n t Code du t rava i l 
Décret- loi 6 de 1964 sur l 'unif icat ion de l 'organisat ion de la sécurité sociale 
Droit des coopératives de production agricole 
Droit agraire. Droit foncier 
Loi I I I de 1967 sur les coopératives de produc t ion agricole 
Loi V I de 1961 sur la défense des terres à des t ina t ion agricole (amendements : 
décret-loi 19 de 1965.) 
Loi I V de 1967 sur la proprié té foncière des coopératives de product ion agricole 
et sur la propr ié té personnelle, ainsi que sur l 'ut i l isation de la terre 
Droit pénal 
Loi V de 1961 p o r t a n t Code pénal (modif icat ions et amendement s : décret-loi 14 
de 1960, décret-loi 16 de 1966 et décret-loi 20 de 1966.) [Textes en langues 
é t r . voir sous no s 8 et ss.] 
Décret-loi 10 de 1963 sur la mise en vigueur e t sur l 'applicat ion du Code pénal , 
ainsi que sur certaines cont ravent ions 
Décret-loi 21 de 1966 sur l 'exécution de la peine pr ivat ive de liberté et de la 
dé tent ion provisoire 
Déc re t n° 12/1965 (11 juillet) du Gouvernement sur les règles relatives à l 'em-
bauchage des personnes libérées des pr isons 
Ar rê t é 7/1962 (28 juin) du ministre de la jus t ice sur l 'applicat ion de la peine d u 
t rava i l rééducat i f 
Ar rê t é n° 6/1962 (21 juin) du ministre de la jus t ice sur l 'applicat ion des mesures 
judiciaires concernant les mineurs e t sur certaines dispositions de pro-
cédure 
Organisation de la justice 
Loi I I de 1954 sur l 'organisat ion judiciaire de la Républ ique Populaire H o n -
groise 
Décret-loi 9 de 1959 sur l 'organisation du Pa rque t . [Textes en langues étr . voir 
sous nos 21 e t ss.] 
Décret-loi 24 de 1962 sur les t r i b u n a u x sociaux. [Textes en langues étr . voi r 
sous no s 60 e t ss.] 
Décret- loi 6 de 1960 sur l 'élection des assesseurs populaires des t r ibunaux 
Décret-loi 12 de 1958 sur les avocats (amendements : décret-loi 22 de 1966.). 
[Textes en langues étr . voir sous no s 63 e t ss.] 
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Procédure civile 
Loi I I I de 1952 sur la procédure civile (mise en vigueur: décret-loi 22 de 1952; 
modif icat ions et amendements : loi V I de 1954, décret-loi 14 de 1961. 
Décret-loi 9 de 1961 sur l 'exécution judiciaire 
Décret-loi 8 de 1964 sur la promulgat ion de la Convention européenne re la t ive 
à l ' a rbi t rage commercial in te rna t iona l , signée à Genève, le 21 avr . 1961 
Décret 15/1962 (5 mai) du Gouvernement sur les commissions arbitrales d ' E t a t 
(amendements : décret 45/1967 (5 nov.) du Gouvernement 
Procédure pénale 
Décret-loi 8 de 1962 sur la procédure péna le (modifications et amendemen t s : 
décret-loi 16 de 1966.) 
b) Publications de textes en langues étrangères9  
A ) Codes 
2. Civil Code of the Hungar ian People ' s Republic. [Loi IV de 1959 p o r t a n t 
Code civil de la Républ ique Popu la i re Hongroise.] 
Bp. Edi t ions Corvina, 1960. 200 p . 
3. Code civil de la Républ ique Popula i re Hongroise. 
Bp . Edi t ions Corvina, 1960. 192 p . 
4. Grazdanski j kodeks Vengerskoj N a r o d n o j Respubliki . [Loi I V de 1959 
p o r t a n t Code civil de la Républ ique Populaire Hongroise . ] 
Bp. Edi t ions Corvina, 1960. 210 p . 
5. Loi IV de 1959 p o r t a n t Code civil de la Républ ique Populai re Hongroise. 
R D H . 2/1960. 5 176. 
6. Zakon № IV ot 1959 goda о g razdanskom kodekse Vengerskoj Na rodno j 
Respubl iki . [Loi IV de 1959 p o r t a n t Code civil de la Républ ique Popula i re 
Hongroise . ] 
OVPr. 2/1960. 12- 192. 
7. Zivilgesetzbuch der Ungarischen Volksrepublik. [Loi IV de 1959 p o r t a n t 
Code civil de la Républ ique Popula i re Hongroise.] 
Bp. Edi t ions Corvina, 1960. 197 p . 
S. Code pénal de la Républ ique Popu la i re Hongroise [Loi V de 1961.] 
Bp . Edi t ions Corvina, 1962. 139 p . 
9. Codigo penal do la Republ ica P o p u l a r Hungara . [Loi V de 1961 p o r t a n t 
Code pénal de la Républ ique Popu la i r e Hongroise.] 
Bp. Edi t ions Corvina, 1963. 139 p . 
9
 Pour les publications en langues étrangères de la Constitution, voir la note 8. 
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10. Criminal Code o f t h e Hungar ian People 's Republic . [Loi V de 1961 por-
t a n t Code péna l de la Républ ique Popula i re Hongroise.] 
Bp . Edi t ions Corvina, 1962. 133 p . 
11. Loi У de 1961 p o r t a n t Code pénal de la Républ ique Popula i re Hongroise. 
R D H . 2/1962. 3 3 - 1 2 9 . 
12. S t ra fgese tzbuch der Ungarischen Volksrepublik. [Loi V de 1961 p o r t a n t 
Code péna l de la Républ ique Popu la i re Hongroise.] 
Bp . Edi t ions Corvina, 1963. 143 p . 
13. Ugolovny j kodeks Vengerskoj N a r o d n o j Respubliki . [Loi V de 1961 por-
t a n t Code pénal de la Républ ique Popula i re Hongroise.] 
Bp . Edi t ions Corvina. 1963. 152 p . 
14. Zakón № V ot 1961 goda ob Ugolovnom kodekse Vengerskoj N a r o d n o j 
Respubliki. [Loi V de 1961 p o r t a n t Code pénal de la Républ ique P o p u -
laire Hongroise . ] 
OVPr. 2/1962. 35 140. 
B) Législation —réglementation 
Droit constitutionnel 
15. Loi V de 1957 sur la na t ionabté . 
R D H . 1/1958. 58 63. 
16. Zakon № V ot 1957 goda о g razdans tve . [Loi V de 1957 su r la na t ional i té . ] 
OVPr. 1/1958. 63 68. 
17. Décision n° 2030 de 1964 (10 nov.) d u Gouvernement . . . sur le dévelop-
pemen t des t r a v a u x de codificat ion. 
R D H . 1/1966. 5 6 - 5 7 . 
18. Pos tanovlenie . . . P rav i te l ' s tva № 2030/1964 (10 nov.) о da l 'ne j sem 
razvit i i podgotovki p ravovyh no rm. [Décision n° 2030 de 1964. (10 nov.) 
du Gouvernement . . . sur le déve loppement des t r a v a u x de codif icat ion.] 
OVPr. 1/1966. 61 62. 
19. Loi I I I de 1966 sur les élections des députés et des membres des conseils. 
[Texte . ] 
R D H . 2/1967. 51 66. 
20. Act I I I of 1966 on the election of members of Pa r l i ament a n d members of 
councils. [Loi I I I de 1966 sur les élections des députés e t des membres des 
conseils. Tex t e . ] 
H L R . 2/1967. 49 -64 . 
Droit administratif 
21. Décret-loi n° 9 de 1959 . . . sur le minis tère public de la Républ ique P o p u -
laire Hongroise. 
R D H . 1/1960. 21 30. 
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22. Law-decree No. 9 of 1959 . . . on the Procurator ' s Office in the Hungar ian 
People's Republic. [Décret-loi n° 9 de 1959 . . . sur le ministère public de 
la République Populaire Hongroise.] 
H LR. 1/1961. 69 77. 
23. Ukaz . . . № 9 ot 1959 goda о prokurature Vengerskoj Narodnoj Res-
publiki. [Décret-loi n° 9 de 1959 . . . sur le ministère public de la Républi-
que Populaire Hongroise.] 
OVPr. 1/1960. 57 65. 
24. Loi VII de 1957 sur le contrôle populaire. 
R D H . 2/1958. 49 - 55. 
25. Zakon № V I I ot 1957 goda о narodnom kontrolé. [Loi V I I de 1957 sur le 
contrôle populaire.] 
OVPr. 2/1958. 49 -55. 
26. Loi IV de 1957 sur les règles générales des actes administratifs de l ' E t a t . 
R D H . 1/1958. 35 37. 
27. Zakon № IV ot 1957 obobsöihposztanovlenij administrativnogo processa. 
[Loi IV de 1957 sur les règles générales des actes administratifs de 
l 'E ta t . ] 
OVPr. 1/1958. 37 62. 
28. Loi I I I de 1960 sur l ' industrie minière. 
R D H . 2/1961. 51 63. 
29. Act № . I I I of 1960 on mining. [Loi I I I de 1960 sur l 'industrie minière.] 
H L R . 2/1961. 45 57. 
30. Zakon № I I I ot 1960 goda о gornom dele. [Loi I I I de 1960 sur l ' industrie 
minière.] 
OVPr. 2/1961. 49 61. 
31. Loi I I I de 1961 sur le système de l 'enseignement. 
R D H . 1/1962. 64 71. 
32. Act No. I l l of 1961 on the educational system of the Hungarian People 's 
Republic. [Loi I I I de 1961 sur le système de l 'enseignement.] 
H L R . 1/1962. 60 67. 
33. Zakon I I I ot 1961 goda о sisteme obrazovanija v Vengerskoj Narodnoj 
Respublike. [Loi I I I de 1961 sur le système de l 'enseignement.] 
OVPr. 1/1962. 59 66. 
34. Décret-loi n" 8 de 1959 . . . por tan t réglementation de l'exercice de la 
profession médicale. 
35. Ukaz . . . № 8 ot 1959 goda. Polozenie о vraöah. [Décret-loi n° 8 
de 1959 . . . por tan t réglementation de l 'exercice de la profession 
médicale.] 
OVPr. 1/1960. 60 -73. 
36. Loi n° I I I de 1964 sur les constructions. 
R D H . 2/1965. 5 5 - 6 7 . 
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37. Ac t No. I I I of 1964 on building adminis t ra t ion . [Loi I I I de 1964 sur le 
régime des cons t ruc t ions . ] 
H L R . 2/1965. 47 — 48. 
38. Zakon № I I I o t 1964 goda о s t ro i te l ' s tve . [Loi I I I de 1964 sur le régime 
des construct ions.] 
OVPr. 2/1965. 5 8 - 7 2 . 
39. Décret-loi n° 26 de 1964 . . . sur l ' av ia t ion civile. 
R D H . 2/1965. 47 — 54. 
40. Law-decree No. 26 of 1964 . . . on Civil Aviation. [Décret-loi n° 26 de 
1964 . . . sur l ' av ia t ion civile.] 
H L R . 2/1965. 39 — 46. 
41. U k a z . . . № 26 o t 1964 goda о g razdansko j aviacii. [Décret-loi n° 26 . . . 
su r l 'aviation civi le .] 
OVPr. 2/1965. 4 9 - 5 7 . 
42. Décret-loi n° 15 de 1965 . . . sur l 'expropriat ion. 
R D H . 1/1966. 4 3 - 4 7 . 
43. U k a z . . . № 15 o t 1965 goda ob ekspropriacii . [Décret-loi n° 15 de 1965 
. . . sur l ' expropr ia t ion . ] 
OVPr. 1/1966. 47 — 52. 
44. Décret-loi n° 27 de 1966 . . . sur cer taines mesures à p r e n d r e à l 'égard des 
alcooliques. 
R D H . 1/1967. 69 — 72. 
45. Law-decree 27 of 1966 on cer ta in measures relat ing t o alcohol addicts . 
[Décret-loi n° 27 de 1966 . . . sur cer taines mesures à p rendre à l 'égard 
des alcooliques.] 
H L R . 1/1967. 64 — 67. 
Droit civil 
46. Décret 10 de 1966 (14 févr.) du Gouvernement . . . su r les contra ts de 
livraison. 
R D H . 1/1967. 5 1 - 6 8 . 
47. Decree No. 10 of 1966 (14 févr.) of t h e . . . Government on delivery con-
t r a c t . [Décret n° 10 de 1966 (14 février) du Gouvernemen t . . . sur les 
cont ra t s de l ivra ison.] 
H L R . 1/1967. 47 — 63. 
48. Postanovlenie vengerskogo rabotchee-kres t ianskogo p rav i t e l s tva n° 10/ 
1966 (14. I I . ) о dogovorah pos tavk ih . [Décret 10 de 1966 (14 févr.) du 
Gouvernement . . . sur les cont ra t s de livraison. Tex te . ] 
OVPr. 1/1967. 59 — 76. 
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Droit du travail. Sécurité sociale 
49. Décret-loi n° 34 de 1963 . . . sur la réglementation des questions connexes 
à la défense de l'hygiène et de l 'intégrité corporelle des travailleurs. 
R D H . 1/1965. 5 5 - 5 8 . 
50. Law-decree No. 34 of 1963 . . . on the regulations relating to the protection 
of workers' health and safety. [Décret-loi n° 34 de 1963 . . . sur la régle-
mentation des questions connexes à la défense de l'hygiène et de l 'inté-
grité corporelle des travailleurs.] 
HLR. 1/1965. 4 7 - 5 0 . 
51. Ukaz . . . № 34 ot 1963 goda ob uregulirovanii voprosov, svjazannyh s 
zasöitej zdorov'ja t rudjasőihsja i ih telesnoj celostnosti. [Décret-loi n° 
34 de 1963 . . . sur la réglementation des questions connexes à la défense 
de l'hygiène et de l'intégrité corporelle des travailleurs.] 
OVPr. 1/1965. 5 2 - 5 5 . 
Droit pénal 
52. Décret-loi n° 27 de 1964 . . . sur l'exclusion de la prescription des cri-
mes de guerre et de certaines peines infligées pour ceux-ci. 
R D H . 1/1965. 53. 
53. Ukaz . . . № 27 ot 1964 g. ob iskljuèenii primenenija davnosti po voennym 
prestuplenijam i nekotorym nakazanijam za nih. [Décret-loi n° 27 de 
1964 . . . sur l'exclusion de la prescription des crimes de guerre et de 
certaines peines infligées pour ceux-ci.] OVPr. 1/1965. 51. 
53a. Law-decree No. 27 of 1964 . . . on the preclusion of prescription of war 
crimes and of certain punishments inflicted for them. [Décret-loi n° 27 
de 1964 . . . sur l'exclusion de la prescription des crimes de guerre et de 
certaines peines infligées pour ceux-ci.] 
H L R . 1/1965. 46. 
54. Décret-loi n° 21 de 1958 . . . sur les sanctions pénales de l'inexécution de 
l'obligation alimentaire ou de l'obligation d'assistance. 
R D H . 2/1959. 7 6 - 7 7 . 
55. Ukaz N" 21 ot 1958 goda . . . ob ugolovnoj zaäöite ispolnenija ob'jazan-
nosti po soderzaniju i zabote. [Décret-loi n° 21 de 1958 . . . sur les sanc-
tions pénales de l'inexécution de l'obligation alimentaire ou de l'obligation 
d'assistance.] 
OVPr. 2/1959. 8 5 - 8 6 . 
56. Décret n° 26 de 1959 du Gouvernement . . . portant règlement de certaines 
questions relatives à la presse. 
R D H . 3/1959. 5 8 - 6 6 . 
57. Postanovlenie . . . Pravitel 's tva Nu 26 ot 1 maja 1959-ego goda po neko-
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t o r y m voprosam, s v j a z a n n y m s peéa t ' j u . [Décret n° 26 de 1959 du Gou-
vernement . . . p o r t a n t règlement de certaines quest ions relatives à la 
presse.] 
OVPr. 3/1959. 24 — 32. 
58. Décret-loi n° 17 de 1959 . . . relat if aux disposit ions pénales re levant du 
droi t de la presse. 
R D H . 3/1959. 57. 
59. Ukaz . . . № 17 ot 1959 goda ob ugolovno-pravovyh sankci jah jiecati. 
[Décret-loi n° 17 1959 . . . relat if aux dispositions pénales relevant du 
droi t de la presse . ] 
OVPr. 3/1959. 23. 
L'organisation de la justice10 
60. Décret-loi n° 24 de 1962 . . . sur les t r i b u n a u x sociaux. 
R D H . 1/1963. 29 — 38. 
61. Law-decree No. 24 of 1962 . . . on social courts . [Décret-loi n° 24 de 1962 
. . . sur les t r i b u n a u x sociaux.] 
H L R . 1/1963. 2 7 - 3 6 . 
62. U k a z . . . № 24 ot 1962 goda о tovarisceskih sudah . [Décret-loi n° 24 de 
1962 . . . sur les t r i b u n a u x sociaux.] 
OVPr. 1/1963. 31—40. 
63. Tex te uni f ié d u décret-loi n° 12 de 1958 . . . sur l 'exercice de la profession 
d 'avoca t et sur les organisat ions des avocats e t d u décret-loi n° 22 de 
1966 en p o r t a n t modif icat ion. 
R D H . 1/1967. 7 3 - 9 1 . 
64. Consolidated word ing of law-decree No. 12 of 1958 . . . on the practice of 
t h e legal profession and t he organizat ion of lawyers, and of law-decree 
No. 22 of 1966 amend ing it . [Texte unif ié du décret-loi n° 12 de i 958 . . . 
su r l 'exercice de la profession d ' avoca t et les organisat ions des avoca ts 
e t du décret-loi n° 22 de 1966 en p o r t a n t modif ica t ion. ] 
H L R . 1/1967. 68 86. 
65. Règlement d 'o rganisa t ion et de t r ava i l des associations communauta i res 
d 'avocats . 
R D H . 1/1962. 45 — 63. 
66. Regulat ions of t h e organizat ion a n d activi t ies of barr is ters ' cooperatives. 
[Règlement d 'o rganisa t ion et de t r ava i l des associations communauta i res 
d ' avoca ts . ] 
H L R . 1/1962. 2 - 4 . 
10
 Pour les textes en langues étrangères du décret-loi 9 de 1959 sur le ministère 
public voir les nos 21 e t ss. 
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67. Polozenie o b o rgan izac i j i d e j a t e l ' n o s t i ju r id icesk ih k o n s u l t a c i j . [Règ l e -
m e n t d ' o r g a n i s a t i o n e t de t r a v a i l des a s soc ia t ions c o m m u n a u t a i r e s d ' a v o -
c a t s . ] 
OVPr . 1/1962. 43 58. 
IV. Les principaux recueils de législation 
1. Publications rétrospectives générales11 
68. Hatályos törvények és törvényerejű rendeletek. 1945 - 1963. [Lois e t d é c r e t s -
lois en v i g u e u r . 1945 -1963 . ] 
B u d a p e s t , K ö z g a z d a s á g i és J o g i K i a d ó , 1965. 834 p . 
Recueil officiel rétrospectif, contenant les lois, flécrets-lois avec les exposés des 
motifs de leurs projets, les résolutions normatives de l'Assemblée nationale et du Conseil 
présidentiel de la République populaire, promulgués entre 1 janv. 1915 — 31 déc. 1963 
et en vigueur au moment de la publication. L'annexe contient la matière de l 'année 
1964. Class, chronologique, index mat., index nombr . " 
69. Hatályos kormányrendeletek es kormányhatározatok. 1945 1963. [ D é c r e t s 
e t décisions n o r m a t i v e s g o u v e r n e m e n t a u x en v igueu r . 1945 1963.] 
B u d a p e s t , K ö z g a z d a s á g i és J o g i K i a d ó , 1963. 864 p . 
Recueil officiel rétrospectif, contenant les décrets et les décisions normatives 
du Gouvernement (du Conseil des ministres). La collection contient aussi les textes 
de plusieurs lois et décrets-lois complétés par les décrets etc. gouvernementaux y afférents. 
Class, chronologique, index mat., index nombr.11 
70. Hatályos miniszteri rendeletek. 1945 1963. [Arrê tés minis tér ie ls en v i -
g u e u r . 1945 1963. ] 
B u d a p e s t , K ö z g a z d a s á g i és J o g i K i a d ó , 1964. 1 902; 910 2012 p . 
Recueil officiel rétrospectif, contenant les arrêtés et les instructions normatives 
ministériels et les instructions des organes centraux do l 'administration d 'Eta t . Class, 
par ministères et organes d'émission, subdivisions chronologiques. Index mat. , in-
dex nombr.11 
11
 Les recueils publiés sous noe 68 — 70, sont publiés aussi en exemplaires sur 
feuillets mobiles. 
Pour les matières d'après 1963 sont publiés des suppléments annuels sur feuillets 
mobiles: 
Pótlapok a: Hatályos törvények ós törvényerejű rendeletek. 1945—1963. (Id. 68 
alatt.) Hatályos kormányrendeletek és kormányhatározatok. 1945- 1983. (ld. 69. alat t . ) 
Hatályos miniszteri rendeletek. 1945—1963. (ld. 70. alatt.) e. kötetek szállólapos példá-
nyaihoz. [Suppléments aux exemplaires sur feuillets mobiles des publications: Lois et 
décrets-lois en vigueur. 1945—1963. (voir supra n° 68); Décrets et décisions normatives 
gouvernementaux en vigueur 1945—1963. (voir supra n° 69); Arrêtés ministériels en 
vigueur. 1945—1963. (voir supra n° 70)]. Budapest, Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1966. 
914 p. 
Les exemplaires complétés avec les feuillets mobiles sont parus aussi comme 
publications séparées. 
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2. Publications courantes generates12 
71. Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye. [Recue i l off iciel des lois e t 
d e s r è g l e m e n t s . ] 
B u d a p e s t , K ö z g a z d a s á g i és J o g i K i a d ó , 1949 — . 
Recueil annuel publié par le Secrétariat du Gouvernement et le Ministère de la 
Just ice contenant les lois, les décrets-lois, avec les exposés des motifs de leurs projets 
les décrets et les décisions normatives du Gouvernement, et les arrêtés des ministères, 
publiés dans le Magyar Közlöny (journal officiel), (voir infra n° 72) 
3. Le journal officiel central du pays13 
72. Magyar Közlöny. A Magyar Népköztársaséig hivatalos lapja. [Bu l l e t i n 
hongro is . J o u r n a l officiel de la R é p u b l i q u e P o p u l a i r e H o n g r o i s e . ] 
a) A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány Titkársága, b) Budapest , 
c) 1945 —, d) irreg., e) Publie les lois, les déeret-lois, les décrets et les décisions norma-
tives gouvernementaux et les arrêtés ministériels, dont la publication est obligatoire 
en ver tu du décret-loi n° 26 de 1955. 
4. Répertoires de législation-réglementation 14 
73. Hatályos jogszabályok mutatója. 1945 — 1957. [ R é p e r t o i r e de la légis la t ion 
e t r é g l e m e n t a t i o n en v igueur . 1945 1957.] 
B u d a p e s t , K ö z g a z d a s á g i és J o g i K i a d ó , 1958. 208 p . 
Ouvrage rédigé par la Section de codification du Ministère de la Justice, contenant 
la législation et réglementation publiées dans le Journal officiel (Magyar Közlöny, voir 
n° 72), ainsi que dans les journaux officiels des organes centraux de l 'administration 
d ' E t a t . 
5. Publications spéciales par branches du droit et activités administratives15 
Droit constitutionnel16 
74. A z á l l ampo lgá r ság ró l szóló t ö r v é n y . [ L a loi V de 1957 su r la n a t i o n a l i t é . ] 
R é d . e t c o m m . p a r K . Besnyô — L . Nagy. 
B p . K ö z g a z d a s á g i és Jog i K i a d ó , 1958. 114 p. 
75. A t a n á c s t ö r v é n y . Az 1954. évi X . t ö r v é n y m a g y a r á z a t o k k a l . [ L a loi s u r 
les conseils. Lo i X de 1954 c o m m e n t é e . ] 
B p . K ö z g a z d a s á g i és Jog i K i a d ó , 1961. 219 p. 
12
 Sont considérées comme publications courantes les publications paraissant 
régulièrement au moins une fois par an. 
13
 Auprès du journal officiel central publié par le Secrétariat du Gouvernement, 
les ministères et organes d'administration centraux d 'E ta t publient leurs bulletins 
officiels. Ces bulletins sont énumérés annuellement dans les bibliographies sous n° 143. 
14
 Le répertoire de la matière des recueils sous nos 70—71 se trouve dans chaque 
volume. 
15
 La bibliographie sélective contient les publications en hongrois. Pour les publica-
tions en langues étrangères voir п°8 2 et ss. 
16
 Pour le texte annoté de la Constitution voir supra n° 1. 
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76. A tanácsok szervezetére és működésére vona tkozó jogszabályok. [Légis-
lation et rég lementa t ion concernant l 'organisation e t l 'act ivi té des con-
seils locaux. E t a t du 15 janv. 1963.] Réd. K . Besnyö. 
Bp. Közgazdasági és Jogi K iadó , 1963. 1023 p. 
77. Választójogi t ö r v é n y . [Loi sur le droi t électoral. Loi I I I de 1966 sur l 'élec-
t ion des membres de l 'Assemblée nat ionale e t des conseils locaux.] R é d . 
p a r G. Fonyó J . Varga. 
Bp. Közgazdasági és Jogi K iadó , 1967. 221 p. 
Droit administratif 
78. Az élelmiszeriparra vonatkozó jogszabályok gyű j t eménye . [Recueil de la 
législation et réglementat ion concernant l ' industr ie al imentaire . E t a t d u 
15 avr . 1961.] Publicat ion du Ministère de l 'Al imenta t ion. 
Bp. Közgazdasági és Jogi K iadó , 1961. 1038 p. 
79. Belkereskedelmi jogszabályok g y ű j t e m é n y e . [Recueil de la législation e t 
réglementat ion concernant le commerce intér ieur . E t a t du 30 juin I960 . ] 
Réd . L. Korda. 
Bp. Közgazdasági és Jogi K iadó , 1963. 1480 p. 
Supplément , mis à jour au 31 m a i 1964. 
Bp . Közgazdasági és Jogi K iadó , 1966. 733 p . 
80. Anyakönyvi ügyintézés. Az 1963. évi 33. sz. t v r . jegyzetekkel . [La t e n u e 
des registres d ' é t a t civil. Décret-loi 33 de 1963, annoté . E t a t du 1e r av r . 
1965.] Réd. e t comm. J . Bacsó L. Szilágyi. 
Bp. Közgazdasági és Jogi K iadó , 1965. 517 p . 
81. Hatá lyos igazságügyminiszter i u tas í tások g y ű j t e m é n y e . 1952 1964. 
[Collection des instructions normat ives en vigueur du Ministère de la 
Just ice . 1952 1964. Publicat ion du Ministère de la Jus t i ce . ] 
Bjj. Közgazdasági és Jogi K iadó , 1965. 295 p. 
82. A külkereskedelem hatályos jogszabályai . [La législation e t réglementa-
tion en vigueur concernant le commerce extér ieur . Publ icat ion officielle d u 
Ministère du Commerce extér ieure . ] Réd. P . Katona. 
83. Az ál lamigazgatási eljárás á l t a lános szabályai . [Règles générales de la 
procédure adminis t ra t ive non content ieuse. E t a t du 31 juill. 1964.] 2e éd. 
Réd . G. Fonyó— J . Varga. 
Bp. Közgazdasági és Jogi K iadó . 1966. 254 p. 
84. Épí tésügyi és építésipari jogszabályok gyű j t eménye . [Recueil de la légis-
lation et réglementa t ion concernant les construct ions et l ' industr ie des 
constructions. E t a t du 30 juin 1966.] Réd . pa r T. Kozma L. Могу. 
Bp. Közgazdasági és Jogi K iadó , 1966. 1171 p. 
85. A k i sa já t í t á s ra vonatkozó jogszabályok. [Législation e t réglementa t ion 
sur l ' expropr ia t ion pour l 'ut i l i té publ ique. Décret-loi 15 de 1959 su r 
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l ' expropr ia t ion.] Réd . et comm. p a r G. Kampis J . Varga J . Varsányi. 
B p . Közgazdasági és Jogi Kiadó , 1966. 212 p . 
86. Orvosi r e n d t a r t á s . [Déontologie médicale. Le décret-loi 8 de 1959 por-
t a n t Code de déontologie et les règlements concernant sa mise en vigueur. ] 
Publication officielle du Ministère de la Santé publ ique. 2e édit ion. 
B p . Egyetemi n y . 1966. 300 p. 
87. Vízügyi tö rvény . [Loi IV de 1964 su r le régime des eaux, le décret 32/1964 
(13 déc.) du Gouvernement sur sa mise en vigueur ainsi que l 'exposé des 
moti fs du p ro je t de la loi.] Réd . e t comm. par J . Frommer. 
Bp. Közgazdasági és Jogi Kiadó , 1966. 195 p. 
88. A kulturál is m u n k á r a vonatkozó jogszabályok és i r ányadó u t m u t a t á s o k . 
[Législation et réglementat ion su r l 'activité culturelle. E t a t du 1 juin 
1966. Publiée p a r le Conseil n a t i o n a l des syndica t s . ] 
B p . Táncsics Kiadó , 1967. 467 p. 
89. Az u j gazdasági mechanizmus jogszabályainak gyű j t eménye . 1 2. [köt . ] 
[Recueil de la législation et rég lementa t ion concernant le nouveau méca-
nisme économique. Tome 1 - 2 . ] R é d . en chef: M. Korom T. Gál, Réd . 
K. Farlcas-G. Szép. 
Bp. Közgazdasági és Jogi Kiadó , 1967 1968. 949, 1160 p. ; Idem Tome 1. 
2e édition, 1968. 950 p. 
90. A szabálysértésekről szóló t ö r v é n y . [Loi I de 1969 sur les cont ravent ions 
e t le décret 17/1968 (14 avr.) de Gouvernement ainsi que l 'exposé des 
mot i fs de la loi .] 
Bp. Közgazdasági és Jogi K iadó , 1968. 341 p. 
Droit financier et fiscal 
91. Vámkódex és a vámkezelésre vona tkozó végrehaj tás i u tas í tás . [Code des 
douanes et les ins t ruct ions no rma t ives concernant l 'exécut ion de la pro-
cédure douanière . ] 
Bp. Közgazdasági és Jogi Kiadó , 1966. 221 p. 
92. Vámtar i fa magya ráza t a . 1 2. [Commenta i re des ta r i f s douaniers . Tome 
L -2. Publ ica t ion officielle.] 
B p . Zrínyi ny . 1967. 604; 521 p . 
Droit civil 
93. A Magyar Népköz tá r saság polgár i tö rvénykönyve . Az 1959. évi IV. tör -
v é n y és a t ö r v é n y javas la tának miniszter i indokolása, a polgári tö rvény-
könyv hatá lybalépéséről szóló 1960. évi 11. sz. tö rvényere jű rendelet . 
[Le Code civil de la Républ ique Populaire Hongroise. Loi I V de 1959, 
l 'exposé des mot i f s du projet de la loi et le décret-loi 11 de 1960 sur la 
mise en vigueur du Code civil.] 
Bp . Közgazdasági és Jogi Kiadó , 1963. 862 p. 
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94. Polgári t ö rvénykönyv . [Le Code civil. (Loi IV de 1959.) E t a t du 15 
mars 1967.] 
B p . Közgazdasági és Jogi K iadó , 1967. 151 p. 
95. A szállítási szerződések szabályai . [Les règles des con t ra t s do livraison.] 
R é d . M. Görgey. 
B p . Közgazdasági és Jogi Kiadó , 1967. 121 p. 
Droit du travail 
96. A m u n k a tö rvénykönyve és végreha j t á s i rendelete . Lezárva : 1967. ok t . 
20. [Code du t r a v a i l et les règles de droi t complémentaires . E t a t du 20 oct . 
1967. Publié p a r le Conseil na t i ona l des syndica ts . ] 
B p . Táncsics K i a d ó , 1967. 236 p . 
97. Társadalombiz tos í tás i jogszabályok és azok gyakor l a t a . [La législation e t 
réglementat ion s u r les assurances sociales et la p r a t i q u e de leur applica-
t ion . ] Tome 1 — 2. R é d . et comm. p a r P . Mattyasovszky T. Mészáros. 
B p . Közgazdasági és Jogi K iadó , 1965. 798; 894 p . 
98. A dolgozók tá rsada lombiz tos í tás i nyugdí ja . [Les pensions de re t ra i t e 
d 'assurance sociale des t ravai l leurs . E t a t du 30 sep t . 1967. Publiée pa r le 
Conseil Nat iona l des Syndicats .] R e d . et comm. p a r T. Horkay— J . Nagy. 
B p . Táncsics K i a d ó , 1967. 306 p . 
Droit des coopératives de production agricole. Droit foncier 
99. A mezőgazdasági termelőszövetkezetekről szóló 1967. évi I I I . t ö rvény . 
A földtula jdon és a földhasználat továbbfej lesztéséről szóló 1967. évi IV. 
tö rvény . Összeáll, és jegyz. Fóris Imre . [Loi I I I de 1967 sur les coopérati-
ves de product ion agricole. Loi I V de 1967 sur le déve loppement progressif 
de la propriété e t de l'usage des terres . Réd. ot comm. pa r T. Fé>ris.~\ 
Bp. Közgazdasági és Jogi K iadó , 1968. 326 p. 
Droit de la famille 
100. A családjogi t ö r v é n y . [La loi s u r la famille. L a loi I V de 1952 avec ses 
amendements e t les règles de d ro i t complémentaires . E t a t du 30 septem-
bre 1964.] 2e éd i t ion . 
Bp . Közgazdasági és Jogi K iadó , 1967. 85 p. 
Droit pénal 
101. A bün te tő t ö r v é n y k ö n y v k o m m e n t á r j a . 1 2. kö t . [Commentaire de la 
loi V de 1961 p o r t a n t Code péna l . E t a t du juin 1967.] Réd. S. Halász. 
Bp. Közgazdasági és Jogi K iadó , 1968. 962; 967 — 1826. p. 
11* Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae, Tomus 10 (1068) 
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Droit de procédure civile 
102. A polgári p e r r e n d t a r t á s m a g y a r á z a t a . Szerk. Szilbereky J e n ő — N é v a i 
László. [ C o m m e n t a i r e de la loi I I d e 1952 sur la p r o c é d u r e civile e t des 
règles de d ro i t c o m p l é m e n t a i r e s . E t a t du 31 ma i 1967.] R é d . J . Szilbereky 
L. Névai. 
B p . K ö z g a z d a s á g i és Jog i K i a d ó , 1967. 1487 p. 
Droit de procédure pénale 
103. A bün t e tő e l j á r á s k o m m e n t á r j a . 1 2. kö t . [ C o m m e n t a i r e d u décret - loi 
8 de 1962 sur la p r o c é d u r e p é n a l e e t des règles de d r o i t c o m p l é m e n t a i r e s . ] 
T o m e i 2. R é d . D . Jászai. 
Bp. K ö z g a z d a s á g i és Jog i K i a d ó , 1967. 983; 987 1863. p . 
V. Recuei ls et répertoires de jurisprudence 
1. Publications rétrospectives 
104. Büntetőjogi döntvénytár. [Recuei l d e j u r i sp rudence en m a t i è r e cr iminel le . ] 
T o m e 1. 1953—1963 . ; T o m e 2. 1963 1965.; T o m e 3. 1966 — 1967. 
B u d a p e s t , K ö z g a z d a s á g i és J o g i K i a d ó , 1954 — 1968. 1067; 712; 737 p . 
Le recueil contient les arrêts de principe, les directives de la Cour suprême de la 
Républ ique Populaire Hongroise ainsi que les prises de position des chambres criminelles 
réunies (collège criminel) de la Cour et les décisions les plus importantes des tribunaux 
(extra i ts en tête de la décision et les motifs y afférents). Le recueil contient la matière 
publiée dans le périodique de la Cour suprême: Bírósági határozatok (voir n° 107) Class, 
syst, d 'après le Code pénal et les règles de droit complémentaires. Index mat., index 
nombr . 
105. Polgári jogi döntvénytár. [Recue i l de ju r i sp rudence en m a t i è r e civi le.] 
T o m e 1. 1 9 5 3 - 1 9 6 3 . ; T o m e 2. 1963 -1965. ; T o m e 3. 1966 1967. 
B u d a p e s t , K ö z g a z d a s á g i és J o g i K i a d ó , 1964 1968. 1057; 842; 792 p . 
Le recueil contient les arrêts de principe, les directives ainsi que les prises de 
position des chambres civiles réunies (collège civil) de la Cour suprême et les décisions 
les plus importantes des tribunaux. Le recueil contient la matière publiée dans le 
périodique de la Cour suprême: Bírósági határozatok (voir n° 107). Class, syst, d'après 
le Code civil et les règles de droit complémentaires. Index mat. , index nombr. 
106. A Központi Döntőbizottság elvi határozatai és iránymutatásai. [Les déci-
s ions de p r inc ipe e t les d i rec t ives d e la Commiss ion c e n t r a l e d ' a r b i t r a g e 
d ' E t a t . ] 
Budapes t , K ö z g a z d a s á g i és J o g i K i a d ó , 1964. 895 p . 
t e recueil contient la matière publiée dans le périodique Döntőbíráskodás (voir 
n° 108), class, syst, index mat . , index nombr. 
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2. Publications courantes 
107. Bírósági határozztok 
[Décisions j u d i c i a i r e s ] 
a) A Magyar Népköztársaság Legfelsőbb bírósága, b) Budapest, с) 1953-, d) 12 
p. a. e) Le périodique publie la jurisprudence de la Cour suprême et des t r ibunaux: 
arrêts de principe, directives de la Cour, prises de position des chambres civiles et crimi-
nelles réunies (collège civil et collège criminel) de la Cour, ainsi que des décisions d'espèce 
choisies de la pratique de la Cour et des t r ibunaux. Index, mat . Pour la publication cumu-
lative de la matière publiée au cours des années 1953 — 1966 voir supra n0> 104—105 
108. Döntőbíráskodás 
[ L ' a r b i t r a g e d ' E t a t ] 
a) Központi Döntőbizottság, b) Budapest, c) 1960-, d) 12 p. a. e) É t . prat-
coneernant les questions de la pratique de l'arbitrage d ' E t a t hongr. répertoire de la 
législation et réglementation concernant l 'arbitrage d 'Eta t . Pour la publication cumu-
lative de la matière voir n° 106. 
VI. Dictionnaires juridiques17 
109. A n g o l - m a g y a r és m a g y a r - a n g o l jogi , ke reskede lmi és pénzügy i s z a k s z ó t á r . 
[Dic t ionna i re j u r i d i q u e , c o m m e r c i a l e t f inanc ie r ang la i s -hongro is e t h o n -
grois-angla is . ] R e d . Ch. Szladits [ j u n . ] e t B. Szemző. 
B u d a p e s t , E g y e t e m i ny . 1946. 393 p . 
110. M a g y a r - n é m e t j og i és á l l a m i g a z g a t á s i s zó tá r . [ D i c t i o n n a i r e j u r i d i q u e e t 
d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a t i q u e h o n g r o i s - a l l e m a n d . ] R é d . S. Karcsay. 
B u d a p e s t , T e r r a K i a d ó , 1960. X I V . 526 p. 
111. N é m e t - m a g y a r jog i és á l l amigazga t á s i s zó tá r . [ D i c t i o n n a i r e j u r i d i q u e e t 
d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a t i q u e a l l e m a n d - h o n g r o i s . ] R é d . S. Karcsay. 
B u d a p e s t , T e r r a K i a d ó , 1960. X V I . 552 p. 
112. O r o s z - m a g y a r jog i és á l l amigazga t á s i s zó tá r . [ D i c t i o n n a i r e j u r i d i q u e e t 
d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a t i q u e ru s so -hongro i s . ] R é d . L . Névai—L. Tardy. 
B u d a p e s t , J o g i K i a d ó , 1951. 5 2 8 p . 
VII. Centres d'activité juridique 
1. Centres de recherche 
113. A Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézete [ I n s t i -
t u t des sciences ju r id iques e t po l i t i ques de l ' A c a d é m i e des sciences d e 
H o n g r i e ] . 
Budapest, V. 
Szcmere u. 10. 
17
 II n'existe pas un dictionnaire juridique spécial français — hongrois. Les diction-
naires généraux: Francia — magyar szótár. [Dictionnaire français—hongrois.] 2e ed. Réd. 
S. Eckhardt. Budapest, Akadémiai Kiadó, I960. 1894 p. e t : Magyar—francia szótár 
[Dictionnaire hongrois — français.] Réd. S. Eckhardt. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1958. 
2373 p. sont utilisables aussi pour des textes juridiques. 
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Institut de recherches juridiques. 
Sections: théorie de l 'Etat et du droit — droit international; droit constitutionnel 
— droit administratif; droit civil — droit du travail — droit des coopératives de 
production agricole; droit pénal — procédure pénale; droit comparé. 
Services: bibliothèque, bibliographie, centre de documentation juridique et poli-
t ique pour le droit hongr. et comp. 
Publications: Az Állam- és Jogtudományi Tntézet tudományos könyvtára^N08 1 —. 
B p . Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1955 — . [Série des monographies etc.]; Állam- és 
Jogtudomány (voir n° 127), Jogtudományi Közlöny (voir n° 135), Dokumentációs Szemle 
(voir n° 132) [périodiques.] 
114. Országos Kriminalisztikai Intézet [ I n s t i t u t na t i ona l d e c r imina l i s t i que . ] 
Budapest, X I I . 
Maros u . 6/a . 
Institut de recherches criminalistiques. 
Sections: criminologie, tactique et méthodologie de la criminalistique, technique 
de la criminalistique. 
Services: bibliothèque, bibliographie, laboratoire. 
Publications: Kriminalisztikai tanulmányok. [Études de criminalistique, recueils 
annuels . Volumes 1 —.] Bp. Közgazdasági és Jogi Kiadó, 19G2. —. 
2. Centres d'enseignement 
115. F a c u l t é des sc iences j u r i d iques e t po l i t iques de l ' U n i v e r s i t é L o r á n d E ö t -
vös de B u d a p e s t . 
Budapest, V. 
E g y e t e m t é r 1 — 3. 
116. F a c u l t é des sc iences j u r id iques e t po l i t iques de l ' U n i v e r s i t é de Pécs . 
Pécs 
48-as t é r 1/3. 
117. F a c u l t é des sc iences j u r id iques e t po l i t iques de l ' U n i v e r s i t é A t t i l a Józse f 
d e Szeged. 
Szeged 
Lenin k r t . 50. 
3. Centres d'information, bibliothèques juridiques 
118. A B u d a p e s t i E ö t v ö s L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m á l l am- és j o g t u d o m á n y i 
k a r á n a k k ö n y v t á r a [ B i b l i o t h è q u e de la F a c u l t é des sc iences ju r id iques e t 
pol i t iques d e l ' U n i v e r s i t é « L o r á n d E ö t v ö s » de B u d a p e s t . ] 
Budapest, V. 
E g y e t e m t é r 1/3. 
119. I g a z s á g ü g y m i n i s z t é r i u m K ö n y v t á r a [B ib l io thèque d u Min is tè re de la 
J u s t i c e . ] 
Budapest, V. 
Sza lay u. 14 —16. 
120. A Legfe l sőbb B í r ó s á g K ö n y v t á r a [B ib l io thèque de la C o u r s u p r ê m e . ] 
Budapest, I . 
F ő u. 1. 
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121. A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a Ál lam- és J o g t u d o m á n y i I n t é z e t e 
K ö n y v t á r a . 
[B ib l io thèque de l ' I n s t i t u t des sc iences ju r id iques e t po l i t i ques de l 'Aca-
démie des sciences d e H o n g r i e . ] 
Budapest, V. 
Szemere u . 10. 
Bibliothèque juridique spécialisée pour le droit hongrois et comparé. Documen-
tation, bibliographie etc. cf. encore n° 113. 
122. Országgyűlés i K ö n y v t á r 
[B ib l io thèque de l 'Assemblée n a t i o n a l e . ] 
Budapest, V. 
K o s s u t h L a j o s t é r 1—3. 
Bibliothèque scientifique spécialisée (sciences juridiques et histoire contempo-
raine). Collections spéciales (l'histoire de l'Assemblée nationale, l'histoire de la République 
de 1919, etc.). Bibliothèque de dépôt pour les publications de l 'ONU, de l'UNESCO, et 
de l 'IAEA. Documentation droit hongr. e t étr. Publications polycopiées de référence. 
123. A Szegedi József A t t i l a T u d o m á n y e g y e t e m á l lam- és j o g t u d o m á n y i ka -
r á n a k k ö n y v t á r a . 
[B ib l io thèque de la F a c u l t é des sc iences ju r id iques e t po l i t iques de l 'Uni-
vers i té « A t t i l a J ó z s e f » de S z e g e d . ] 
Szeged. 
Len in k r t . 50. 
4. Associations 
121. M a g y a r J o g á s z Szöve t ség 
[Associa t ion des ju r i s t e s h o n g r o i s ] 
Budapest, V. 
Szemere u . 10. 
VIII. Revues et périodiques juridiques 
1. Revues juridiques18 
125. Ada Juridiea 
a) Aeademia Seientiarum llungaricae, b) Budapest, c) 1959 —, d) 4 p. a. e) E t . 
synth. en langues étr. (anglaise, française, allemande et russe) avec résumés on deux 
langues étr., droit hongr. et comp. Grit., bibliogr., index annuel. 
18
 Les notices comprennent les données suivantes: a ] la rédaction du périodique; 
b) la localité de la. publication; c) l'année où le périodique a commencé à paraître, un 
tiret et un blanc après la date signifient que le périodique paraissait toujours au 30 
septembre 1968; d) le nombre des numéros publiés par an; e) différentes données 
relatives an contenu du périodique (voir la listo des abréviations.) 
Une bibliographie sélective des études, etc. publiées dans les périodiques sous n0>  
125, 127, 134, 135, 138, 140 est publiée régulièrement dans: Index to foreign legal perio-
dicals, publié par l ' lnst i tute of Advanced Legal Studies [London] depuis 1961 —. 
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126. Ada Univer-s itat is Szegediensis de Attila József nominatae. Ada juridica 
et politica. 
T o m u s 1 -. F a s e . 1 . 
a) Faculté des sciences juridiques et politiques de l 'Université « József Attila » de 
Szeged, b) Szeged, с) 1955 — jusqu'à 1963 publiée sous le t i t re: Acta Universitatis 
Szegediensis, d) Irr. , env. un tome (1 — 6. fasc.) p. a., e) Publication en série. Chaque 
fascicule contient une étude théor. en hongrois ou en langues étr. , droit hongr., étr. et 
comp. Résumé en langues étr. 
127. Állam- és Jogtudomány 
[Sciences p o l i t i q u e s e t j u r i d i q u e s ] 
a) A Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézete, b) Buda-
pest , c) 1962 — , [entre 1958— 1961 publiée sous le titre: Az Állam- és Jogtudományi Intézet 
Értesítője], d) 4 p. a., e) Et . synth. droit hongr. et comp. t rad, titres et résumés en 
français et en russe. Crit., index p. a . 
128. Állam és Igazgatás 
[ E t a t e t a d m i n i s t r a t i o n ] 
a) Minisztertanács tanácsszervek osztálya, b) Budapest, c) 1949 - - , [entre 1949 — 
1951 publié sous le t i t re: Állam- és Közigazgatás.], d) 12 p. a., e) E t . théor. et pra t . 
de droit constitutionnel et administratif, droit hongr. et étr. crit., bibliogr., titres des 
études en russe et en allemand, index p. a. 
129. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös 
nominatae. Sectio juridica. T o m u s 1 
a ) Faculté des sciences juridiques et politiques de l 'Université « Eötvös Loránd » 
de Budapest, b) Budapest , c) 1959— . d) irr., env. un tome p. a. e) Publication en 
série. Recueils des études synth. droit hongr. et comp, seulement en langues étr. (anglais, 
français, allemand ou russe), avec résumés en deux autres langues étr. 
130. Bírósági határozatok 
(voir n° 107) 
131. A Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem állam- és jogtudományi ka-
rának Actái. Acta Facultatis politico-iuridicae Universitatis Scientiarum 
Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. T o m u s 1 . 
a) Faculté des sciences juridiques et politiques de l 'Université «Eötvös Loránd » 
de Budapest, b) Budapest, c) 1959 — , d) irr., env. un tome (1 — 2. fasc.) p. a., e) Pu-
blication en série. Recueils des études théor. en hongrois, droit hongr. et comp. Résumés 
en langues étr. 
132. Dokumentációs Szemle 
[Revue de d o c u m e n t a t i o n ( j u r i d i q u e ) ] 
a) MTA Állam- és Jogtudományi Intézete, b) Budapest, c) 1957 — , d) irr., e) Ré-
pertoire sélectif de législation et réglementation étrangères, bibliogr. de la littérature 
(ouvrages et articles) étr. (des pays socialistes), bibl. ann. des ouvrages étr. juridiques, 
répertoire des traductions (manuscrits) en hongrois. Annexe de la Jogtudományi Köz-
löny (voir n° 135). 
133. Döntőbíráskodás 
(voir n° 108) 
134. Hungarian Luv Review 
[Revue de d r o i t hongro i s ] 
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a) Association des Juristes Hongrois, b) Budapest, c) 1961— , d) 2 p. a., e) E t . 
concernant la législation et réglementation récentes hongr., t rad . text, droit positif, 
bibliogr. litt, bongr. 
135. Jogtudományi Közlöny 
[Revue d e s sciences j u r i d i q u e s ] 
a) A Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézete, b) Buda-
pest, c) 1946— , d) 12 p. a., e) E t . théor. et prat. , droit hongr. et сотр . , trad. t i tr . en 
russe, allemand et français, chron. sc., crit., bibl. ann. des ouvrages récents hongrois, 
index syst., index au t . Pour l'annexe voir n° 132. 
136. Magyar Jog és Külföldi Jogi Cikkgyűjtemény 
[Droi t h o n g r o i s e t collection d ' a r t i c l e s de l ' é t r a n g e r ] 
a) Magyar Jogász Szövetség, b) Budapest, с) 1967—, [entre 1958—1966 sous le 
t i t re: Magyar Jog et entre 1961 — 1966: Külföldi Jogi Cikkgyűjtemény, réunies en 1967], 
с) 12 p. a., e) E t . pra t . concernant le droit hongrois, depuis 1967 trad, des art. publiés 
à Г étranger, cron., crit., index syst. 
137. Magyar Közlöny 
(voir n° 72) 
138. A Magyar Tudományos Akadémia gazdaság- és jogtudományok osztályának 
Közleményei 
[ C o m m u n i c a t i o n s de la s ec t ion des sciences é c o n o m i q u e s e t j u r id iques d e 
l 'Académie des sciences d e H o n g r i e . ] 
a) MTA gazdaság- és jogtudományok osztálya, b) Budapest , c) 1950— , [entre 
1950—1965 sous le t i tre: Az MTA társadalmi-történeti tudományok osztályának Köz-
leményei], d) irr. (1 — 2. fasc. p. a.), e) E t . théor. jurid. et économiques, chron. sc., 
crit . 
139. Обзор Венгерского Права 
[Revue d e d r o i t hongro i s ] 
a) Association des Juristes Hongrois, b) Budapest, c) 1 9 5 9 — , d ) 2 p. a., e) E t . 
concernant la législation et la réglementation récentes hongr., t rad, text droit positif, 
bibliogr. litt, hongr. 
140. Revue de Droit Hongrois 
a) Association des juristes hongrois, b) Budapest, c) 1958— , d) 2 p. a., e) Etudes 
concernant la législation et la réglementation récentes hongr., t rad . text, droit positif., 
bibliogr. litt, hongr. 
141. Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata. №s 1 —. 
a) Faculté des sciences juridiques et politiques de l 'Université Pécs, b) Pécs, 
с) 1958— ,d) I rr . , env. 3 — 4 numéros p. a., e) Publication en série, chaque numéro con-
t ien t une étude tliéor. droit hongr. et сотр . , en hongrois ou en langues étr. Résumés en 
langues étr. 
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IX. Bibliographies 
1. Bibliographies rétrospectives19 
142. Bibliography of Hungarian Legal literature. 1945- 1965. P u b l i s h e d b y t h e 
I n s t i t u t e fo r L e g a l a n d A d m i n i s t r a t i v e Sciences of t h e H u n g a r i a n A c a d -
e m y of Sciences u n d e r t h e ausp ices of t h e I n t e r n a t i o n a l Associa t ion of 
Lega l Science a n d I n t e r n a t i o n a l C o m m i t t e e for Social Sc ience D o c u m e n -
t a t i o n . E d i t e d b y Nagy L a j o s . 
B u d a p e s t , A k a d é m i a i K i a d ó , 1966. 315 p. 
Bibliographie sélectionnée, publiée sous les auspices de l'Association Internationale 
des Sciences Juridiques et du Comité International de Documentation pour les Sciences 
Sociales. Class, par branches du droit, syst. /alph. Introduction générale et introductions 
pa r branches du droit et trad. titr . en anglais. Index mat., index, aut . , index par langues. 
143. Állam- és jogtudományi bibliográfia. 
[Bib l iographie des sciences po l i t i ques e t j u r i d iques . ] [Közzé tesz i a ] Ma-
g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a Á l l am- és J o g t u d o m á n y i I n t é z e t e . R é d . p a r 
Nagy La jos . 
B u d a p e s t , 1954 — , 
Bibliographie complète de la littérature juridique hongroise, paraissant en cumu-
lations bisannuelles. Class, par branches du droit, syst. /alph. Introductions et tables 
de matières en russe, allemand et Français, Index, mat., index aut . , index par langues. 
Publiée dans la série: Állam- és Jogtudományi Intézet tudományos könyvtára (Nos. 
7, 8, 10, 12,^14, 19, 21, 20.) Jusqu'à présent sont publiés les volumes suivants: 
[a.] Állam- és jogtudományi bibliográfia [Bibliographie des sciences juridiques 
et politiques] [La matière des années] 1945—1951. Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1957. 
243 p. 
[b.] Jogi és államigazgatási bibliográfia. [Bibliographie juridique et administra-
t ive.] [La matière de l 'année] 1952. Jogi és Államigazgatási Kiadó, 1954. 135 p. 
[е.] Idem [La matière de l 'année] 1953. Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1955. 150 p. 
[d.] Állam- és jogtudománvi bibliográfia. [Bibliographie des sciences juridiques 
et politiques], [La matière des années] 1954 —1955. 1956. 163 p. 
[е.] Idem. [La matière des années] 1956—1957. 1959. 185 p. Index 1915—1959. 
[f.] Idem. [La matière des années] 1958,—1959. 1961. 278 p. 
19
 Publications bibliographiques à l 'étranger concernant le droit hongrois: 
a) Bibliographies courantes: L'URSS et les pays de l'Est. Revue dc3 revues. 
Publiée par la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Strasbourg. Paris, Edi-
t ions du C. N. R. S. 
b) Bibliographies rétrospectives: Pour le matériel historique: 
SZLADITS, Charles: Hungary pp. 1 — 48 D / l l . In: Bibliographical introduction to 
legal history and ethnology. Volume E l. by John Oilissen. Bruxelles, E litions de l ' Inst i tut 
de Sociologie. Université Libre de Bruxelles, 1963. 
Répertoire bibliographique de- principaux ouvrages, concernant d'une p a r t l 'histoire du droit et des 
inst i tut ions, d 'autre part l 'ethnologie juridique. L'ouvrage contient — après une introduction — lis ouvrages 
de référence (bibliographies, ouvrages généraux, périodiques, recueils de sources du droit) ; et donne une première 
orientat ion bibliographique dans l 'histoire des différentes branches du droit (droit public, droit pénal, droit privé, 
organisation judiciaire et procédures). Par t ie spéciale pour la Transylvanie. 
Voir aussi (avec notices d'appréciation: Acta juridica Tomas 2. 1960. nn. 191 — 207.) 
l 'ouvrage: Legal sources and bibliography of Hungary. Réd. Alexander Káin ok i-Bedé— 
George Torzsai-Biber. Réd. gén. Vladimir Osovski. New-York, Fr . A. Praeger, 1956. 
157 p. 
Bibi., (titr. őrig. e t t r ad , anglaise) des sources officielles, ouvr. de référence, recueils des lois, ouvrages 
principaux sous mois-clefs, t raduct ions des lois, etc.; liste des périodiques, lis.e index mat . , aut . par langues. 
Pa r t i e spéciale pour la Transy lvan ie . 














1962. 251 p. 
1965. 248 p. 
1968. 322 p. 
2. Bibliographies courantes 
144. Dokumentációs Szemle 
(voir n° 132) 
145. Hungarian legal bibliography V e n g e r s k a j a j u r i d i ö e s k a j a b ib l iog ra f i j a . 
R é d . pa r Nagy L a j o s Veredy K a t a l i n . 
Bibi. sélectionnée de droit hongrois (ouvrages et art). Publiée semestriellement 
dans la revue: Acta juridica (voir n° 125), depuis 1962. Titr. orig. et trad, anglaise et 
russe. Class, syst./alph. 
Acta Juridica Academiae Scientiarum Uungaricae, T. mus 10 (1068) 
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HUNGARIAN LEGAL B I B L I O G R A P H Y 
1968 1st P A R T 
ВЕНГЕРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
БИБЛИОГРАФИЯ 1968, 1-ая ЧАСТЬ 
This bibliography is the continuation 
of the former one published in our issue 
No 1 — 2 of 1968 (Tomus 10. pp. 239 — 
256.). I t contains legal works issued as 
monographs in Hunga ry between the 1st 
of J anua ry and the 30th of June 1968, 
mater ia l of periodicals (articles and book 
reviews) and studies published in collective 
works.1 
The bibliography gives the English and 
Russian translations of the original titles, 
too. If the work listed has a summary in 
foreign languages, it is also indicated. 
The bibliography is edited by Lajos 
Nagy and Katalin В. Veredy. 
Настоящая библиография присоеди-
няется к библиографии опубликованной 
в нашем журнале в 1—2 номерах 1968 г. 
(том 10. стр. 239—256.) и содержит в себе 
самостоятельные юридические издания, ма-
териалы, опубликованные в сборниках за 
время с 1 января до 30 июня 1968 г.1 
В библиографии наряду с заглавием 
мы даем английский и русский перевод 
заглавий. Если имеется резюме на иност-
ранном языке, это отмечается особо. 
Библиографию составили Лайош Надь-
Каталин Б. Вереди. 
The periodicals 
and their abbreviations 
ÁI. = Állam és Igazgatás [State Ál . 
and Administrat ion] 17. 
year. 1968. No. 1 — 6. 
Á J . = Állam- és Jogtudomány Á J . 
[Legal and Administrative 
Science] Vol. 11. 1968. No. 
1—2. AJur id . 
AJur id . = Acta Jur id iea Academiae 
Scientiarum Hungaricae. 
Tomus 10. 1968. No. 1—2. H L R . 
H L R . = Hungar ian Law Review 
1967. [1968.] No. 2. 
J K . = Jog tudományi Közlöny J K . 
[Law Journa l ] 23. year. 
1968. No. 1 — 6. 
MTud. = Magyar Tudomány [Hun- MTud. 
garian Science] 1968. No. 
1 — 6 . 
Разработанные журналы 
и их сокращения 
= Állam ós Igazgatás [Госу-
дарство и управление] 17. 
том. №№ 1 - 6 . 1968 г. 
= Állam- és Jogtudomány [На-
ука государства и права] 11. 
том. №№ 1—2. 1968 г. 
= Acta Juridiea Academiae 
Scientiarum Hungaricae. 
Tomus 10. 1968. No. 1 — 2. 
= Hungarian Law Review [Об-
зор венгерского права] № 2. 
1967 [1968] г. 
= Jogtudományi Közlöny 
[Вестник юридических наук] 
23-ый год изд. №№ 1—6. 
1968 г. 
= Magyar Tudomány [Вен-
герская наука] №№ 1—6. 
1968 г. 
1
 The material for the period of 1945 — 1965 is 
resumed in the following publicat ion: Bibliography o1 
the Hungarian legal literature. 1945 — 1965. Budapest, 
Akadémiai Kiadó, 1966. 315 p . 
1
Материал от 1945 до 1965 гг. содержит Biblio-
graphy of the Hungar ian l e a l 1 iterature. 1945—1165. 
[Ей лиография венгерской юридичес ой литера -
туры 1945—1965.] Budapest, Akadémiai Kiadó, 1966. 
315 p. 
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OVPr. = Обзор венгерского права OVPr. 
[Hungarian Law Review] 
1967. [1968.] No. 1. R D H . 
R D H . = Revue do Droit Hongrois 
[Hungarian Law Review] 
1967. [1968.] No. 2. TSz. 
TSz. = Társadalmi Szemle [Social 
Review] 23. year. 1968. No. 
1 — 6. 
: Обзор венгерского права № 
1. 1967 [1968] г. 
: Revue de Droit Hongrois 
[Обзор венгерского права] 
№ 2. 1967 [1968] г. 
Társadalmi Szemle [Об-
щественный обзор] 23-ый 
год изд. №№ 1—6. 1968 г. 
The collective works Разработанные сборники и их 
and their abbreviations2 сокращения2 
Krim, tanúim. 6. = Kriminalisztikai tanulmányok 6. [köt . ] [Studies on crimina-
listics. 6th vol. Очерки по криминалистике. 6. том.] 
Bp. Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1908. 358 p. 
Other abbreviations — Другие сокращения 
Bp. = Budapest [Будапешт] 
compil. = compilod by [составил] 
Dt . Zusammenfassung = Deutsche Zusammenfassung [German summary] [немецкое 
содержание] 
ed. = edition, edited by [издание, под редакцией] 
Eng. summary = English summary [английское содержание] 
köt . = kötet [volume] [том] 
ktár . = könyvtár [ l ibrary] [библиотека] 
ny. = nyomda [printing house] [типография] 
összeáll. = összeállította [compiled by] [составил] 
publ . = publication, publieated by [публикует] 
Rés. franç. = Résumé français [French summary] [французское содержание] 
rev. = revised [переработанный] 
szerk. = szerkesztette [edited by] [под редакцией] 
Books of Reference — Справочные издания 
Collected legislative acts — Сборники 
законодательства 
Törvények ós rendeletek hivatalos gyűj -
teménye. 1967. [Official collection of ac ts 
and decrees. 1967. Официальный сборник 
законов и постановлений 1967 г.] Közzéte-
szi az Igazságügyminisztérium közreműkö-
désével a Magyar Forradalmi Munkás— 
Paraszt Kormány Titkársága. Bp. Köz-
gazd. és Jogi Kiadó, 1968. X X I I I , 928 p. 
Az ú j gazdasági mechanizmus jogsza-
bályainak gyűj teménye. 1. köt. Készült a 
Gazdasági Bizottság határozata a lapján . 
Fószerk. Korom Mihály—Gál Tivadar. Ösz-
szeáll. Farkas Károly—Szép György. 
[Collection of legal rules on the new system 
of economic management . Vol. 1. Ed . in 
chief Korom Mihály—Gál Tivadar. Compil. 
Farkas Károly—Szép György. Сборник 
правовых норм нового хозяйственного 
механизма. Том 1. Глав. ред. Кором Мпхай 
—Гал Тивадар. Сост. Фаркаш Карой Сеп 
Дёрдь.] — Bp. Küzgazd. és Jogi Kiadó, 
1967. [1968.] 949 p. Idem 2nd ed. 2-ое 
изд. 1968. 950 p. 
Az ú j gazdasági mechanizmus jogsza-
bályainak gyűj teménye. 2. [köt.] Főszerk. 
Korom Mihály— Gál Tivadar. [Collection of 
legal rules in the new system of economic 
1
 Here we deal with only those collective works, 
which belong to several legal branches. The works 
pertaining to one single legal branch only are included 
in their proper branches. The collective works have 
been analysed, too, and have been placed in the proper 
legal branch. 
'Туда за"исляются только сборники конспект-
ного ха] а тера относящиеся к раз личным от-
раслям права. М а т е - н а л а одной о т р а л и нрава 
находятя там. О орни и мы разра отаем т о ж е 
аналити* ее и и стат..и находятся в соответству-
ющей отрасли права. 
11* Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae, Tomus 10 (1068) 
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management . Vol. 2. E d . in chief Korom 
Mihály—Gál Tivadar. Сборник правовых 
норм нового хозяйственного механизма. 
Том 2. Глав. ред. Кором Михай— Г ал 
Тивадар.] Bp. Közgazd. és Jogi Kiadó, 
1968. 1160 p. 
Scientific records — Сборники статей 
Kriminalisztikai t anu lmányok. 6. [köt.] 
Szerk. Gödöny József. [Studies on crimin-
alistics. Cth vol. Ed. Gödöny József. Очер-
ки по криминалистике. Том 6. Ред. Гэдэнь 
Иожеф.] [Közzéteszi az ] Országos Krimi-
nalisztikai Intézet. B p . Közgazdasági és 
Jog i Kiadó, 1968. 358 p . 
Legal science series — Серии по юридической 
науке 
Acta Universitatis Szegediensis de Attila 
József nominatae. Acta juridica et politica. 
Tomus 14. Szeged, Szegedi uy. 1967. [1968.] 
1. A N T A L F F Y Georges: Chapitres choisis 
de l'histoire des idées politico-juridiques 
de l 'Antiquité et du Moyen-Age. [Se-
lected chapters from t h e history of the 
political and juridical thoughts of the 
Ant iqui ty and of t h e Middle Ages. 
Избранные статьи из истории политиче-
ских и юридических идей античности и 
средневековя.] 60 р. 
2 . B Í R Ó János: Az „act io fiduciae" és 
alkalmazási köre a praeklasszikus jog-
ban . ["Actio fiduciae" and the scope 
of the applications in the preclassic 
law. "Actio f iduciae" и круг её при-
менения в преклассическом римском 
праве.] 31 р. 
3. D O B Ó István: A hű t l en és hanyag 
kezelés kérdései a termelőszövetkeze-
tekben . [Problems of defalcation and 
careless treatment in the co-operative 
fa rms . Вопросы хищения и халатности 
в сельскохозяйственных производствен-
ных кооперативах.] 41 р. 
4 . H O R V Á T H Róbert : A statisztika fejlő-
dése Franciaországban és annak ma-
gyar tanulságai. [The development of 
statistics in France, wi th a special view 
to Hungary. Развитие статистической 
науки во Франции особо имею в виду 
Венгрию.] 126 р. 
5 . M A R T O N Y I János: A diszkrecionális 
mérlegelés kérdései. [Problems of ar-
b i t ra ry discretion. Вопросы дискрецион-
ного усмотрения.] 55 p. 
6. N A G Y Károly: Az á l lam elismerése a 
m a i nemzetközi jogban . [Recognition 
of states in the internat ional law of 
today . Признание государства в со-
временном международном праве.] 
127 р. 
7. P Ó L A Y Elemér: Die Sklavenehe und 
das römische Recht . [The slavery and 
the Roman Law. Рабство п римское 
право.], 84 p. 
8. T Ó T H Árpád: A kivételes állapot intéz-
ményének kialakulása néhány burzsoá 
állam jogrendszerében. [Development 
of the institution of s tate emergency 
in the legal system of some bourgeois 
states. Формирование института чрез-
вычайного положения в правовой сис-
теме некоторых буржуазных госу-
дарств.] 19 р. 
Studia iuridica auetoritate Universitatis 
Pécs publicata. Bp. Tankönyvkiadó, 1967. 
[1968.] 
53. Hoóz Is tván: A népesedéspolitikai in-
tézkedések és a gazdasági helyzet hatá-
sa a születési arányszámokra Magyar-
országon a két világháború közötti idő-
szakban. [Influence of the measures of 
demographic policy and of the econo-
mic situation to the birth-rate in Hun-
gary between the two world wars. 
Действие распоряжений демографичес-
кой политики и хозяйственного поло-
жения Венгрии между первой и второй 
мировой войны.] 43 р. 
54. F E S Z T L N á n d o r — T A M Á S Lajos: Az ú j 
gazdasági mechanizmus polgári jogi 
vonatkozásainak néhány problémája. 
[Some problems of civil law in connec-
tion with the new system of economic 
management. Некоторые вопросы гра-
жданского права в связи с новой сис-
темой хозяйственного руководства.] 
36 р. 
Bibliographies — Библиографии 
N A G Y L [a jos ]—VEREDY K[atalin], В.: 
Hungar ian legal bibliography. 1967. 2nd 
pa r t . — Венгерская юридическая библио-
графия 1967 г. 2-ая часть. AJurid. 1 — 2/ 
1968. 239 — 257. 
I. Theory of State and Law — Теория 
государства и права 
Books — Книги 
S E I D L E R , Gregorz Leopold: Politikai 
gondolkodás az ókorban és a középkorban. 
Á Mysl polityczna starozytnosci és Mysl 
polityczna sredniowiecza e. műveket ford. 
Zsembery Teréz. [Political mind in the 
ancient times anil the Middle Ages. По-
литическое мышление в древности и в 
средние века.] Bp. Közgazdasági és Jogi 
Acta Juridica Academiae Scientiarum Ilungaricae, Tomus 10 (1968) 
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Kiadó, 1967. [1968.] 454 p. [Bibliogr. 
passim.] 
Articles — Статьи 
A N T A L F F Y Georges: Chapitres choisis 
de l'histoire (les idées politico-juridiques 
de l 'Antiquité et du Moyen-Age. [Selected 
chapters from the history of the political 
and juridical thoughts of the Antiquity 
and the Middle Ages. Избранные статьи 
из истории политических и юридических 
идей античности и средневековя.] Szeged, 
Szegedi ny. 1967. [1968.] 60 p. /Acta 
Universitatis Szegediensis de Atti la József 
nominatae. Tomus 14. Fase. 1./ 
K U L C S Á R Kfá lmán] : The law and the 
public iu Hungary. Research on the know-
ledge of legal rules. Право н публичность 
в Венгрии. Исследование знания права.] 
AJur id . 1 — 2/1968. 37 — 62. — Rés. franç.; 
Русск. содерж. 
P E S C H K A Vilmos: Marxista és szocialista 
jogelmélet. [Marxist and socialist theory 
of law. Марксистская и социалистическая 
теория права.] J K . 4/1968. 165—172. 
P É T E R I Zoltán: Nemzetközi állam- és 
jogelméleti munkaértekezlet . 1967. dec. 
7 — 9. [International conference on the 
theory of state and law. December 7 — 9, 
1967. Международная конференция по 
теории государства и права. 7 9 декабря 
1967 г.] MTud. 2/1968. 1 1 3 - 1 1 5 . 
P É T E R I Zoltán: A szocialista állam- és 
jogelmélet kérdései az Állam- és Jogtudo-
mányi Intézet nemzetközi munkaértekez-
letén. [Problems of the socialist theory of 
s tate and law at the international working 
meeting of the Ins t i tu te for Legal and 
Administrative Sciences. Вопросы соци-
алистической теории государства и нрава 
на международном рабочем совещании, 
проведенном Институтом государства и 
права BAH.] J K . 4/1968. 2 0 9 - 2 1 4 . 
S Á R Á N D I Imre: Az ú j gazdasági mecha-
nizmus és a jog. [The new system of 
economic management and the law. Но-
вый хозяйственный механизм ii право.] 
J K . 2/1968. 6 9 - 7 9 . 
V A R G A Csaba: La place revenant à la 
théorie socialiste de l ' E t a t et du droit 
dans le système des sciences politiques et 
juridiques. [Place of the socialist theory 
of s ta te and law in the system of legal 
and political sciences. Internat ional work-
ing meeting a t the Hungar ian Academy 
of Sciences, 7 9 December, 1967. Место 
социалистической теории государства и 
права в системе государственно-право-
вых наук. Международное рабочее сове-
щание в Академии Наук Венгрии, 7 — 9 
декабря 1967 г.] AJurid . 1 — 2/1968. 181 
— 193. 
Book reviews — Рецензии 
A N T A L F F Y György: Állam és demokrá-
cia. Fejezetek az állam- és jogelmélet kö-
réből. [State and democracy. Studies from 
the field of the theory of state and law. 
Государство и демократия. Статья по тео-
рии государства и права.] Bp. Közgaz-
dasági és Jogi Kiadó, 1967. 541 p. By 
Papp Ignác— Рец. Папп Игнац. J K . 
5/1968. 285 — 287. 
H A N E Y , Gerhard: Sozialistisches Rech t 
und Persönlichkeit. [Socialist law and per-
sonality. Право и личность.] Berlin, 
Staatsverl. 1967. 317 p. By Szotáczki 
Mihály — Рец. Сотацки Мпхай. J K . 
6/1968. 323—327. 
II. State Law. Constitutional Law — 
Государственное право 
Articles — Статьи 
Act ITI of 1966 on the election of 
members of Par l iament and members of 
councils. [Text.] [Закон № Hi от 1966 г. 
о выборах депутатов в парламент п членов 
советов. Текст.] H L R . 2/1967. [1968.] 
49 — 64. 
Á D Á M Antal: Az államjogi és az állam-
igazgatási jogi szerződések problémáiról. 
[On the problems of contracts in the field 
of state law and administrative law. 
О проблемах государственно-правовых н 
админнстратпвно-правовых договоров.] J K . 
3/1968. 121-129 . 
Á D Á M Antal: A legfelsőbb népképvise-
leti szerv fejlődésének főbb vonásai az 
európai szocialista országokban. [Main 
features of development of the people's 
supreme representative organs in the Euro-
pean socialist countries. Главнейшие чер-
ты развития верховного органа народ-
ного представительства в европейских 
социалистических странах.] ÁI. 6/1968. 
481 -494. 
B A R C S Sándor: Венгерское Государст-
венное Собрание глазами депутата. [Hun-
garian Parliament witli a deputy 's eyes.] 
= Этюды о Венгрии. Ред. Печи Ференц. 
Том 2. 1967. Будапешт, Издат. Корвина, 
1967. [1968.] 2 7 - 36. 
B I H A R I Ottó: Parl iament, s tate ad-
ministration, councils. [Государственное 
собрание, государственная администрация 
и советы.] = Hungar ian survey. Ed . 
Halász Zoltán. V ß l . 2. 1967. 3 - 1 8 . 
B I H A R I Ottó: A tanácsok fejlődésének 
problémái a szocialista államokban. [Prob-
lems of the development of the councils in 
the socialist s tates. Проблемы развития 
11* Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae, Tomus 10 (1068) 
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советов в социалистических государствах.] 
Á I . 3/1968. 193 — 210. 
B O D O G Á N János : A Veszprém megyei 
községi tanácsok ál lamhatalmi tevékeny-
sége. [Activity of the local councils in the 
county Veszprém as organs of the state. 
Деятельность характера государственной 
власти сельских советов комитата Веспрем.] 
Á l . 1/1968. 1 — 7. 
Loi III/1966 sur les élections des dé-
putés et des membres des conseils. [Texte.] 
[Act I I I of 1966 on the election of members 
of Parliament and members of councils. 
Закон № III от 1966 г. о выборах депутатов 
в парламент и членов советов. Текст.] 
R D H . 2/1967. [1968.] 51 — 66. 
L Ő R I N C Z Lajos: ENSZ szeminárium а 
gazdasági, szociális és kulturális jogokról. 
[UN seminar on economic, social and 
cultural rights. Warsaw, August 14 - 2 8 , 
1967. Семинар ООН об экономических, со-
циальных и культурных граЕах. 14—28 ав-
густа 1967 г. в Варшаве.] ÁI. 1/1968. 6 8 - 7 3 . 
P I K L E R Kornél: A parlamenti ellen-
őrzés formáiról. [On the forms of control 
by the Parliament. О формах парламент-
ского контроля.] J K . 1/1968. 1 — 9. 
S C H M I D T Péter : The new election a c t -
progress in Hungary ' s electoral system. 
[Новый закон о выборах — прогресс вы-
борной системы Венгрии.] H L R . 2/1967. 
I 1968.] 1 7 - 3 8 . 
S C H M I D T Péter : La nouvelle loi électo-
rale et le développement du système 
électoral hongrois. [The new election act 
and a progress in Hungary 's electoral 
system. Новый закон о выборах — прогресс 
выборной системы Венгрии.] R D H . 2/1967. 
[1968.] 1 8 - 4 0 . 
S Z A B Ó Imre: A szocialista alkotmányok 
és az állampolgári jogok. [The socialist 
constitutions and the citizens' rights. Со-
циалистические конституции и права граж-
дан.] Ál . 2/1968. 93—110. 
W E L T N E R Andor: A gazdasági és szo-
ciális jogok megvalósításával foglalkozó 
varsói ENSZ-szeminárium. [Seminar on 
the realization of economic and social 
r ights. Warsaw, August 15—18, 1967. Се-
минар ООН по вопросам осуществления 
экономических и социальных прав в Вар-
шаве, 15—18 августа 1967 г.] J K . 5/1968. 
252 — 259. 
Book reviews — Рецензии 
Государственное право СССР. Учебник. 
Ред. С. С. Кравчук. [Constitutional law of 
t h e Soviet Union. A university textbook. 
E d . S. S. Kravchuk.] Москва, Издат. «Юри-
дическая Литература», 1967. 551 стр. 
B y Bajáki Veronika — Банки Вероника. 
Á I . 6/1968. 561 — 567. 
III. Administrative Law — Администра-
тивное право 
Books — Книги 
F I C Z E R E Lajos: Az állami vállalat jog-
állása egyes szocialista országokban. [Legal 
position of the s ta te enterprise in some 
socialist countries. Юридическое положе-
ние государственного предприятия в неко-
торых социалистических странах.] /Kiad. 
a Magyar Tudományos Akadémia Állam-
és Jogtudományi Intézete. Bp. MTA 
KESZ Soksz. 1967. 1968. 229 р. /А gazda-
sági irányítás igazgatási ós jogi kérdései./ 
K O V A C S I C S József: Mérés és információ 
a községi igazgatásban. [Measurement and 
information in local administration. Изме-
рение и информация в сельской адми-
нистрации.] [Közzéteszi a] Közalkalma-
zottak Szakszervezete. Bp. Táncsics Kiadó, 
1968. 229 p. [Bibliogr. 225 — 227.] 
A szocialista országok általános állam-
igazgatási eljárási törvényei. 1—2. [köt .] 
Összeáll, és bev. Toldi Ferenc. [Acts o f t h e 
socialist countries on general administrative 
procedure. Vols 1 — 2. Compil. Toldi Fe-
renc. Законы общего административного 
процесса в социалистических странах. 1 2. 
том. Сост. Толди Ференц.] Bp. Tanács-
akadémiai soksz. 1968. 189, 154 р. /А Ma-
gyar Tudományos Akadémia Állam- és 
Jogtudományi Intézetének kiadványai./ 
A tanácsok szerveinek mezőgazdasági 
jellegű feladatai az ú j mechanizmusban. 
Szerk. Bencze János . [Tasks of the councils 
of agricultural character in the new system 
of economic management . Ed. Bencze 
János. Задачи сельскохозяйственного ха-
рактера органов советов в новсм меха-
низме. Ред. Бенце Янош.] [Közzéteszi а ] 
Békés megyei Tanács Végrehajtó Bizott-
sága. Békéscsaba, Békés megyei ny. Gyula, 
1968. 236 p. 
Articles — Статьи 
Á D Á M Antal : Az államjogi ós az állam-
igazgatási jogi szerződések problémáiról. 
[On the problems of contracts in the field 
of s tate law and administrative law. О 
проблемах государственно-правовых и ад-
министративно-правовых договорах.] J K . 
3/1968. 121 -129 . 
A L B R E C H T László: A tanács és a végre-
ha j tó bizottság hatáskörének néhány vita-
to t t kérdése. [Some disputed problems of 
the jurisdiction of the council and of the 
executive committee. Некоторые дискус-
сионные вопросы компетенции совета и 
исполнительного комитета.] ÁI. 3/1968. 
222 — 235. 
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C S I Z M A D I A Andor: Községi (városi) ön-
kormányzatokról . [On municipalism in vil-
lages (towns). О сельских (городских) са-
моуправлениях.] k l . 3/1968. 236 — 254. 
C S O L L Á K G á b o r — T A T A I Zoltán: El-
marad t területek iparfejlesztése. [Indus-
trialization in underdeveloped areas. Раз-
витие промышленности в отсталых об-
ластях.] ÁI. 4/1968. 325 — 334. 
D O H O S Gábor: A Belkereskedelmi Mi-
nisztérium és a tanácsok kereskedelmi 
tevékenysége. [Commercial activity of the 
councils in relation to the work of the 
Ministry of Home Trade. Деятельность 
Министерства Внутренней Торговли и дея-
тельность советов в области торговлии.] AT. 
4/1968. 335 — 342. 
F É L E G Y H Á Z I Gyula: A járásbírósági 
felülvizsgálati eljárás gyorsításának elvi és 
gyakorlati kérdései. [Theoretical and prac-
tical problems of the hastening of the 
procedure of supervision by the district 
courts. Принципиальные il практические 
вопросы ускорения надзорного процесса в 
районных судах.] J K . 3/1968. 136—143. 
E O N Y Ó Gyula: A községi egységes szak-
igazgatási szervről. [On the unified special 
administrat ive organ in the villages. _ О 
едином отраслевом органе в селах.] Al . 
2/1968. 134- 148. 
F O N Y Ó Gyula: A községi bíróságokról. 
[On the village courts. О сельских судах.] 
Ál. 5/1968. 414 — 425, 6/1968. 5 2 4 - 5 3 0 . 
G Ö R C J É N Y Gyula: A tanácsok munka-
erőgazdálkodási feladatairól. [On tasks of 
the councils in manpower-management. О 
задачах советов по распределению рабо-
чей силы. AI . 4/1968. 343 — 348. 
H O R V Á T H Albert: A tanács és a végre-
haj tó bizottság működésének néhány prob-
lémája. [Some problems of the activity 
of the councils and of the executive 
committee thereof. Проблемы функцио-
нирования совета и исполнительного ко-
митета.] ÁI. 4/1968. 349—360. 
K Á L M Á N György: A jogi eszközök sze-
repe a gazdaságirányítás ú j rendszerében. 
[Role of legal measures in the new system 
of economic management. Роль юриди-
ческих средств при новой системе хоз-
яйственного руководства.] TSz. 4/1968. 
2 0 - 2 9 
K A T O N A Zoltán: A községi vb-elnök 
és az. egységes szakigazgatási szerv. [The 
president of the executive committee of 
the village council and the unified special 
adminis t rat ive organs. Председатель 
сельского исполкома и единый отраслевой 
орган.] ÁI. 6/1968. 5 4 1 - 5 4 4 . 
K I L É N Y I Géza: Az. államigazgatási ha-
tározatok bírói felülvizsgálatának formái. 
[Forms of judicial supervision of state 
administrative decisions. Формы судебного 
пересмотра административных решений.] 
Á l . 3/1968. 255 — 266, 4/1968. 311 - 3 2 4 . 
K i s s György: A tanácsok és bizottsá-
gaik tevékenysége továbbfejlesztésének ta-
pasztalatai. [Experiences on further devel-
opment of activity of the councils and of 
their committees. Опыты дальнейшего 
развития деятельности советов и их коми-
тетов.] Al. 5/1968. 399 413. 
Kiss Pál: Kormányhatároza t a sze-
mélyzeti munka továbbfejlesztéséről. [Gov-
ernment resolution on the fur ther devel-
opment of personnel work. Постановление 
правительства о дальнейшем совершенст-
вовании работы с кадрами.] ÁI. 4/1968. 
298 — 310. 
K O V Á T S Is tván: Időszerű agitációs- és 
propaganda-feladatok a közalkalmazottak 
körében. [Timely tasks of canvassing and 
propaganda among civil servants. Акту-
альные задачи агитации и пропаганды в от-
ношении служащих.]ÁI. 4/1968. 289- 297. 
K Ő M Í V E S Is tván: Az elosztási funkció 
társadalmi és a fogyasztás gazdasági ha-
tékonysága. [Social efficiency of the func-
tion of distribution and economic efficien-
cy of consumption. Общественная эффектив-
ность функции распределения и экономи-
ческая эффективность потребления. Al . 
6/1968. 495-502 . 
L Á S Z L Ó Tivadar: Kommunális el látás 
— kommunális szolgáltatások. [Communal 
supply and communal services. Комму-
нальное обслуживание коммунальные 
услуги.] ÁL 6/1968. 5 1 3 - 5 2 3 . 
M A R T O N Y I J ános : A diszkrecionális 
mérlegelés kérdései. [Problems of a rb i t r a ry 
discretion. Вопросы дискреционного ус-
мотрения.] Szeged, Szegedi ny. 1967. 
[1968.] 55 p . / A c t a Universitatis Szegedi-
ensis de Attila József noininatae. Tomus 14. 
Fasc. 5./— Русск. содерж.; Eng. summary . 
M É S Z Á R O S József: Az eljárási törvény 
egyes rendelkezéseivel kapcsolatos állás-
foglalások. [Standpoints on certain regu-
lations of the act on the administrat ive 
procedure. Разъяснения в связи с некото-
рыми распоряжениями процессуального 
закона.) ÁI. 6/1968. 5 0 3 - 5 1 2 . 
N A G Y Ernő: A fővárosi kerületi taná-
csok néhány hatásköri kérdése. [Some 
problems of jurisdiction of the borough 
councils in Budapest. Некоторые вопросы 
по компетенции районных советов столицы.] 
kl. 3/1968. 2 6 7 - 2 7 4 . 
P É T E R I Károly: Ágazaton belüli együt t -
működés a minisztériumi és a tanácsi ipar 
közöt t . [Sectional co-operation between 
ministerial industry and the industry under 
the authority of the councils. Внутриотрас-
левое сотрудничество между министер-
ской промышленностью и промышлен-" 
ностыо советов.] ÁI . 5/1968. 437 445. 
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S Z A M E L Lajos: A közélet, tisztaságáért. 
[For the puri ty of public life. За чистоту 
общественной жизни.] TSz. 2/1968. 40—49. 
[ S Z É P György] СЕГ1 Дёрдь: Новыезако-
ноположения об алкоголиках. [Recent 
s t a tu to ry provisions relating to alcoho-
lics.] OVPr. 1/1967. [1968.] 4 7 - 5 6 . 
Указ Президиума Венгерской Народ-
ной Республики № 27 от 1966 года о не-
которых мерах в связи с алкоголиками. 
[Текст.] [Law-decree No. 27 of 1966 on 
cer ta in measures relating to alcohol addicts. 
T e x t . ] OVPr. 1/1967. [1968.] 76 — 80. 
U S T O R Endre: A magyar államigazga-
t á s külső szervei. [External organs of the 
Hungar ian state administrat ion. Внешние 
органы венгерской администрации.] AI. 
5/1968. 3 8 5 - 3 9 8 . 
V A R G A Emil: Az építési engedélyezési 
e l járás egyszerűsítésének lehetőségei. [Pos-
sibilities of simplification of the granting 
procedure in the field of building. Воз-
можности для упрощения делопроизводст-
ва по разрешению строительств.] ÁL 
1/1968. 57 — 64. 
V A R G A József: A szocialista államigaz-
ga t á s fogalmához. [On the concept of the 
social state administrat ion. К понятию 
социалистической администрации.] Á l . 
2/1968. 161-175 . 
V i s z K E i Mihály: A z élettartam-növe-
kedés társadalmi, gazdasági problémái a 
fővárosban. [Social and economic problems 
of growth of the span of life in Budapest. 
Общественные н экономические проблемы 
в столице увеличения продолжительности 
жизни.] ÁI. 5/1968. 426 — 436. 
Book reviews — Рецензии 
Magyar államigazgatási jog. Általános 
rész. [ í r ták] Berényi Sándor—Martonyi 
János—Szamel Lajos—Szatmári Lajos. 
Szerk. Szamel Lajos. [Hungarian admin-
is trat ive law. General par t . University 
textbook. By Berényi Sándor—Martonyi 
János—Szamel Lajos—Szatmári Lajos. Ed. 
Szamel Lajos. Венгерское административ-
ное право. Общая часть. Авторы Берени 
Шандор—Мартони Янош—Самел Лайош 
—Сатмари Лайош. Ред. Самел Лайош.] 
B p . Tankönyvkiadó, 1966. 571 p. By 
Antalffy György — Рец. Анталффи Дёрдь. 
Á l . 5/1968. 4 1 4 - 4 2 5 . 
IV. Financial Law — Финансовое право 
Articles — Статьи 
N A G Y T[ibor]: Recent t rends in the 
development of the science of the inter-
nat ional financial law. [Наука междуна-
родного финансового права и современные 
направления её развития.] AJur id . 1 — 
2/1968. 6 3 - 9 8 . — Rés. franç.; Русск. 
содерж. 
Book reviews — Рецензии 
R I G Ó I s t v á n — B Í R Ó Dénes: A költség-
vetési szervek és a tanácsok gazdálkodása 
az ú j mechanizmusban. [Economy of 
budgetary and council organs in the new 
system of management . Хозяйствование 
бюджетных органов и советов при новом 
.механизме.] Bp. Közgazdasági és Jogi 
Kiadó, 1967. [1968.] 154 p. By Pálosi 
Miklós. — Рец. Палоши Миклош. Á l . 
5/1968. 476 — 478. 
V. Civil Law — Гражданское право 
Books — Книги 
Réglementation de la nullité du con t ra t 
dans le droit civil socialiste. R a p p o r t 
présenté pour l ' Ins t i tu t International p o u r 
l 'Unification de Droit Privé par l ' Ins t i tu t 
des Sciences Politiques et Juridiques de 
l 'Académie des Sciences en Hongrie. Réd . 
Lontai Endre. [Regulation of the null i ty 
of contracts in the socialist civil law. 
Repor t presented to the In ternat ional 
Ins t i tu te for Unification of Private Law 
by the Inst i tute for Legal and Administra-
t ive Sciences of the Hungarian Academy 
of Sciences. Ed. Lontai Endre. Регулиро-
вание недействительности договоров по 
социалистическому гражданскому праву. 
Ред. Лонтаи Эндре.] Bp. [Házi soksz.] 
1968. 119 p. 
Articles — Статьи 
Á D Á M Antal: Az államjogi és az ál lam-
igazgatási jogi szerződések problémáiról. 
[Ön the problems of contracts in the field 
of s ta te law and administrative law. О 
проблемах государственно-правовых и ад-
министративно-правовых договоров.] J K . 
3/1968. 121 — 129. 
A S Z T A L O S László: Kényszer, meggyő-
zés, szankció. [Duress, conviction and 
sanction. Принуждение, убеждение, санк-
ция.] ÁI. 2/1968. 1 4 9 - 1 6 0 . 
B E C K Salamon: Az állam és vállalata. 
[The state and its enterprise. Государство 
и его предприятие.] J K . 5/1968. 259—261. 
E B E R Kálmán: Szövetkezeti lakásépít-
kezésekből eredő kötbérigények sa já tos 
problémája. [Part icular problems of claims 
for penalty arising f r o m co-operative hous-
ing. Специфическая проблема требований 
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по неустойке, вытекающих из кооператив-
ного жилищного строительства.] J K . 6/ 
1968. 3 1 1 - 3 1 6 . 
F E S Z T L Nándor — T A M Á S Lajos: Az ú j 
gazdasági mechanizmus polgári jogi vonat-
kozásainak néhány problémája. [Some 
problems of civil law in connection with 
the new system of economic management. 
Некоторые вопросы гражданского права 
в связи с новой системой хозяйственного 
руководства.] Pécs, Pécsi Szikra ny. 1967. 
[1968.] 36 p. /Studia iuridica auctori tate 
Universitatis Pécs publicata 54./ — Rés. 
f ranç. 
H A R M A T H Y A[t t i la] : The reform of the 
method of economic management and the 
new regulation of contracts in Hungary. 
Реформа .методов управления хсзяйством 
и новое регулирование договоров в Вен-
грии.] AJurid . 1 - 2 / 1 9 6 8 . 215 — 226. 
L A K A T O S Andor: Biztosítási jogelvek 
alakulása. [Formation of the legal prin-
ciples of insurance. Сложение принципов 
права страхования.] J K . 1/1968. 59—65. 
Contributions by Benkö Gyula — Заме-
чания: Бенкэ Дюла. J K . 5/1968. 261 —265. 
L O N T A I Endre : A kutatási szerződések 
általános feltételeiről. [On general con-
ditions of research contracts. Об общих 
условиях договоров исследований.] MTud. 
4/1968. 2 3 0 - 2 3 6 . 
Постановление Венгерского Рабоче-
Крестьянсквго Правительства № 10/1966 
(14. II) о д г говорах поставки. Текст. [Deo 
гее No. 10/1960 of the Hungarian Revolu-
tionary Workers '-Peasants ' Government on 
delivery contracts. Text . ] OVPr. 1/1967. 
59 - 76. 
S Á R Á N D I Imre: A mezőgazdasági ter-
mékértékesítés ú j szabályai clé. [Commen-
taries to the new rules on the sale of 
agricultural products. По вопросу новых 
правил сбыта сельскохозяйственной про-
дукции.] J K . 6/1968. 291 -297. 
S O L T Kornél: Kogencia és diszpoziti-
vitás a veszélyes üzemi kártérítési felelős-
ség körében. [Cogency and disposition in 
the sphere of liability for damage in 
dangerous factories. Императивные и дис-
пезигивные нормы в кругу ответственности 
за источник повышенной опасности.] J K . 
6/1968. 302 — 307. 
S Z É L Y E S Sándor: Fejlesztéssel hivatás-
szerűen foglalkozó dolgozók jogállása az 
újítási jogban. [Legal s tatus of workers 
charged with development work in the 
law of innovation. Правовое положение 
согласно i зобретательскому праву, работ-
ников, по профессии занимающихся но-
ваторством.] J K . 6/1968. 3 0 7 - 3 1 0 . 
V A R G A József: Contracts relating to 
maintenance, life-annuities and inherit-
ance in their aspects of state administra-
t ion. [Договоры наследства, обеспечения 
и пожизненной ренты и их администра-
тивные аспекты.] H L R . 2/1967. [1968.] 
39 — 46. 
V A R G A József: Les contracts d 'al iments, 
de rente viagère et successoraux, examinés 
particulièrement sous l'aspect administra-
tif. [Contracts relating to maintenance, 
life annuities and inheritance in their as-
pects of state administration. Договоры 
наследства, обеспечения и пожизненной 
ренты и их админитсративные аспекты.] 
R D H . 2/1967. [1968.] 4 1 - 4 8 . 
[ V I L Á G H Y Miklós] Вилаги Миклош: 
Опыты применения венгерского Гражданс-
кого Кодекса. (1960-1966.) [The new Hun-
garian Civil Code in its operation. I960 — 
1966.] OVPr. 1/1967. [1968.] 7 - 2 8 . 
Book reviews — Рецензии 
A S Z T A L O S László: A polgári jogi szank-
ció. [Sanction in civil law. Гражданско-
правовая санкция.] Bp. Akadémiai Kiadó , 
1966. 441 p. By Vékás Lajos—Рец. Векаш 
Лайош J K . 6/1968. 327—332.; Die zivilrecht-
liche Sanktion. AJur id . 1—2/ 1968. 149 — 
155. 
G A Z D A Is tván — K Ö V E S D I Dezső—VIDA 
Sándor: Találmányok, szabadalmak. 2. á t -
dolg. kiad. [Inventions and patents. 2nd 
rev. ed. Изобретения и патенты. 2-ое пере-
раб. изд.] Bp. Közgazdasági és Jogi Kiadó, 
1967. 445 p. By György Ernő— Pelt. 
Дёрдь Эрнэ. J K . 6/1968. 333 —334. 
J A K U B O W S K I , Jerz i : Umowa sprzedazy 
w handlu miedzynarodowym. Metody i 
formy reguljaci. [Contract on purchase in 
the foreign trade. Methods and forms of 
its regulation. Договор о покупке в меж-
дународном торговле. Методы и формы его 
регулировано я.] Warszawa, I 'anstwowe 
Wydawnictwo Naukowe, 1966. 301 p. By 
Nanowski, Z. — Рец. Нановски, 3. .JK. 
6/1968. 3 3 8 - 3 3 9 . 
VI. Labour Law — Трудовое право 
Books — Книги 
Kézikönyv a Munka Törvénykönyve al-
kalmazásához. /Magyarázat. /Szerk. SzegöTa-
más. [Handbook to the application of (he 
Labour Code. Ed . Szegő Tamás. Справоч-
ник для применения кодекса законов о 
труде. (Комментарий.) Ред. Сегэ Тамаш.] 
Bp. Táncsics Kiadó, 1968. 302 p. 
M O L N Á R Dániel: Munkajogi gyakorla-
tok. [Practice in labour law. A case-book. 
Практика в трудовом праве.] Bp. Tán-
csics Kiadó, 1968. 288 p. 
Acta Juridica Academiae Scientiarum Ilungaricae, Tomus 10 (1968) 
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A Munka Törvénykönyve ós végrehaj-
tási rendelete. Lezárva: 1967. okt. '20. 
[Tlie Labour Code and its enacting clauses. 
Closed: October 20, 1967. Кодекс законов 
о труде u постановления о его применении. 
До 20 октября 1967 г.] A Szakszerveze-
tek Országos Tanácsának összeállítása. 
Bp . Táncsics Kiadó, 1967. [1968.] 236 p. 
Társadalombiztosítási kézikönyv. Szerk. 
Miklós János. [Manual of social insurance. 
E d . Miklós János. Справочник социального 
страхования. Ред. Миклош Янош.] [Bp.] 
Kossuth Kiadó, 1968. 447 p. 
Articles — Статьи 
H A B A N G O Z Ó Ede: Az új gazdasági 
mechanizmus és a munka törvénykönyve. 
[Tbc new system of economic management 
and the Labour Code. Новый хозяй-
ственный механизм и Кодекс законов о 
труде.] [Bp.] Kossuth Kiadó, 1968. 93 
р. /Gazdasági életünk kiskönyvtára. / 
MÁLITONFFY András: A munkajogi szü-
netelés néhány elméleti kérdése. [Some 
theoretical problems of interruption of 
employment in labour law. Некоторые 
Tei ретаческие вопросы перерыва в тру-
довом праве.] J K . 3/1968. 129-136. 
N A G Y László: Az ú j Munka Törvény-
könyve elvi kérdései. [Principal problems 
of t he new Labour Code. Принципиальные 
вопросы нового кодекса законов о труде.] 
J K . 4/1968. 1 7 3 - 18]. 
W E L T N E R Andor: А / , ú j Munka Tör-
vénykönyve és a közszolgálati munka-
viszony. [The new Labour Code and the 
civil servants ' labour relations. Новый 
кодекс законодательства о труде и трудо-
вое отношение служащих.] ÁL 1/1968. 
8 — 1 8 . 
VII. Family Law — Семейнсе право 
Articles — Статьи 
L O N T A I E[ndre ]: Une conférence inter-
nationale du droit de la famille. [Inter-
national conference on family law. October 
12- 14, 1967, Pécs. Международная кон-
ференция по семейному праву в гор. Печ, 
12- 14 октября 1967 г.] AJurid. I -2/1968. 
169 174. 
L O N T A I Endre : Nemzetközi családjogi 
konferencia. Pécs, 1967. okt. 12—14. 
[Internat ional conference on family law. 
Pécs, October 12- 14, 1967. Международ-
ная конференция по семейному праву, в 
гор. Печ. 12—14 октября 1967 г.] ÁJ . 
1/1968. 136-142 . 
PAP Tfibor]: Die Unterhaltspflicht der 
Ehega t ten im Sozialistischen Recht. [Insti-
tution of the mari tal maintenance in the 
socialist law. Институт содержания супру-
гов в социалистическом праве.] AJur id . 
1—2/1968. 9 9 - 1 3 3 . — Русск. содерж.; 
Rés. franç. 
RÁcz Is tván: A szülőnek a gyermekkel 
való érintkezése s annak néhány problé-
m á j a . [The parents ' communication with 
their children and some problems connec-
ted with it. Общение родителя с ребёнком 
il связанные с этим некоторые проблемы.] 
J К . 5/1968. 2 4 4 - 2 5 2 . 
VIII. Land Law. Law of Co-operative Farms — 
Земельное право. Сельскохозяйственное 
право 
Books — Книги 
A mezőgazdasági termelőszövetkezetek-
ről szóló 1967. évi I I I . törvény. — A föld-
tu la jdon t s a földhasználat továbbfejlesz-
téséről szóló 1967. évi IV. törvény. Össze-
áll. és jegyz. Fóris Imre . [Act No. I l l of 
1967 on co-operative farms. — Act No. 
IV of 1967 on land ownership and fur ther 
development of land use. Compil. and 
commentaries by Fóris Imre. Закон № 
III от 1967 г. о сельскохозяйственных 
кооперативах. — Закон № IV от 1967 г. 
о дальнейшем развитии земельной собст-
венности и землеползования. Сост. и ком-
ментарии Фориш Имре.] Bp. Közgazda-
sági és Jogi Kiadó, 1968. 326 p. 
A termelőszövetkezetek belső életének 
ú j szabályozása. Í r t ák : Fóris Imre — К иду 
László stb. [New regulation of the inside 
life of co-operative farms. By Fóris Imre — 
Nagy László etc. Новое регулирование 
внутренней жизни сельскохозяйственных 
кооперативов. Авторы: Фориш Имре—Надь 
Л а с л о - Немети Ласло— ten Дёрдь.] Bp . 
Kossuth Kiadó, 1968. 117 p. /Tsz-tagok 
kiskönyvtára. / 
A mezőgazdasági termelőszövetkezeti 
tagok ú j nyugdíjrendszere. Összeáll. Kutis 
Jenő . Lezárva: 1967. szept. 15. Űj, átdolg. 
és bőv. kiad. [New system of the old-age 
pension of co-operative farm members. 
Compil. Kutis Jenő. Closed: September 15, 
1967. New rev. and enlarged ed. Новая 
система пенсии членов сельскохозяй-
ственных кооперативов. Сост. Кутит Енё. 
До 15 сентябьря 1967 г. Новое перераб. и 
доп. изд. Bp. Közgazdasági ós Jogi Kia-
dó, 1967. [1968.] 287 p. [ /Kisjogszabály-
gyűj temények. / ] 
Articles — Статьи 
B E N C Z E János: A termelőszövetkezetek 
és a termeltető-felvásárló vállalatok kap-
csolatáról. [On the relations between со-
Ada Jnriilica Academiae Scienlîarum Hungaricae, Tomus 10 (1968) 
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operat ive farms and producing-hoarding 
enterprises. О связи производственных 
кооперативов и предприятий заказчиков-
закупщиков.] ÁI. 1/1968. 27 — 33. 
C S Ő R E Pál : Földtulajdon, vadászati jog 
és a termelőszövetkezetek. [Land owner-
ship, game laws and the co-operative farms. 
Земельная собственность, охотническое 
право и производственные кооперативы.] 
,ТК. 2/1968. 9 8 - 1 0 5 . 
L Á Z Á R Ernő: A földjogi fejlődés néhány 
jellemvonása a fejlődő országokban. [Some 
characteristic features of the development 
of land law in the developing countries. 
Некоторые характерные черты развития 
земельного права в развивающихся стра-
нах.] J K . 4/1968. 181 — 194. 
M O L N Á R Imre: Az ú j termelőszövetke-
zeti törvényről. [On the new act on the 
co-operative farms. О новом законе о 
производственных кооперативах.] AI. 2/ 
1968. 11 1 — 112. 
O R B Á N Sándor: A vezetőség bizottsága 
he lye és szerepe a termelőszövetkezeti 
szervek rendszerében. [Place and role of 
t h e committee of board in the system of 
co-operative farm organs. Место и роль 
комитета руководства в системе органов 
производственных кооперативов. | AI. 6/ 
1968. 5 3 1 - 5 4 0 . 
S Ü V E G E S Márta: Az állami földtulajdon 
kizárólagosságának elve az ú j földtörvény 
tükrében. [Principle of exclusiveness o f t h e 
s ta te land ownership as reflected by tho 
now land act. Принцип исключительности 
государственной собственности на землю в 
свете нового закона о землях.] Á1. 1/1968. 
3 4 - 3 5 . 
V Á G I Ferenc: A szövetkezeti tu la jdon 
és a szövetkezet kettős természete. [Co-
operat ive ownership and dual character 
of the co-operatives. Кооперативная соб-
ственность и двойственная природа коопе-
ративов.] TSz. 6/1968. 9 8 - 101. 
IX. Criminal Law — Уголговное право 
Books — Книги 
A gazdálkodás rendjét sértő bűnte t tek . 
Szerk. Horváth János. [Crimes against the 
order of economy. Ed. Horváth János . 
Преступления против порядка хозяйство-
вания. Ken.. Хорват Янош. | Közzéteszi а 
Legfelsőbb Ügyészség Titkársága. Hivatali 
használatra. Bp. Közgazdasági és Jogi 
Kiadó, 1968. 149 p. /Ügyészi kiskönyvtár 
22./ 
H A L Á S Z Kálmán - G Ö D Ö N Y József: A 
bűnözés statisztikai vizsgálatának kérdé-
sei. [Problems of the statistical examina-
tion of crimes. Проблемы статистического 
расследования преступности, — P A T E R A An-
tal: A visszaesők megítéléséről és a visz-
szaeső bűnözésről. [Ón the problem of 
the judgement of recidivists and on reci-
divism. О суждении рецидивистов и реци-
див.] Közzéteszi a Legfőbb Ügyészség 
Titkársága. Hivatali használatra. Bp. Köz-
gazdasági és Jogi Kiadó, 1968. 125 р . / 
Ügyészi kiskönyvtár 21./ 
Articles — Статьи 
D O B Ó István: A hűt len és hanyag keze-
lés kérdései a termelőszövetkezetekben. 
[Problems of defalcation and careless 
t rea tment in the co-operative farms. 
Вопросы хищения и халатности в сельско-
хозяйственных производственных коопера-
тивах.] Szeged, Szegedi ny. 1967. 41 p. 
/Acta Universitatis Szegediensis de Attila 
József nominatae. Tomus 14. Fase. 3./ 
Русск. содерж.; Dt . Zusammenfassung. 
G Y Ö R G Y Júlia: A bűnöző társadalmi 
rehabilitációjának és a recidivák megelő-
zésének pszichológiai problémái. [Psycho-
logical problems of the social restitution of 
delinquents and of prevention of the second 
a t tack of the disease. Психологические 
проблемы общественной реабилитации 
преступника и предупреждения рецидива.] 
J K . 1/1968. 9 - 1 2 . 
H O R G O S I György: Az államigazgatási 
dolgozók büntetőjogi felelőssége ós védel-
me. [State administrat ive workers' re-
sponsibility and protection under criminal 
law. Уголовно-правовая ответственность и 
защита государственных служащих.] AI. 
1/1968. 4 6 - 5 6 . 
H O R V Á T H Tibor: A feltételes elítélés а 
magyar büntetőjogban. [Conditional sen-
tence in the Hungarian criminal law. 
Условное осуждение в венгерском уголов-
ном праве.] J K . 1/1968. 1 3 - 2 4 . 
M O L N Á R József: Elméletek ós kutatások 
a fiatalkorúak csoportos (gang) bűnözésé-
ről az Egyesült Államokban. [Theoriesand 
examinations of gang crimes of the youth 
in the United States. Теории и исследова-
ния в области преступности групп несо-
вершеннолетних (генгов) в CILIA.] = Krim, 
tanúim. 6. 171-209 . 
O D L E R János: A sorkatonai szolgálat 
kezdő ós befejező időpont jának a katonai 
jogalkalmazással kapcsolatos néhány elvi 
és gyakorlati problémája. [Some theoretical 
and practical problems of the commencing 
and final dates of service in regular troops 
connected with the application of military 
law. Некоторые принципиальные и прак-
тические проблемы сроков начала и окон-
чания службы в регулярной армии в при-
Acta Juridica Academiae Scientiarum Uungaricae, T. mus 10 (1068) 
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мечении военного уголовного права.] J K . 
1/1968. 34 — 39. 
R Ó Z S A János: A lopás egyes krimino-
lógiai kérdéseiről. [On some criminological 
problems of theft. О некоторых кримино-
логических вопросах краж. ] = Krim, ta-
núim. 6. 141-170 . 
S Á R K Ö Z Y Tamás: A „belső" gazdasági 
bűncselekmények a lapvető anyagi jogi kér-
dései. [Basic problems of substantive law 
of the " internal" economic crimes. Основ-
ные материально-правовые вопросы «вну-
тренних» хозяйственных преступлений.] 
J К . 1/1908. 25 — 34. 
S Z É K E L Y János: A legújabb külföldi 
kriminalisztikai és kriminológiai irodalom. 
6. (1965. VII . 1 - 1 9 6 6 . VI . 30.) [Recent 
foreign literature on criminalistics and 
criminology 6. July 1, 1965—June 30, I960. 
Новейшая зарубежная литература по кри-
миналистике и по криминологии. 6. 1 июля 
1965 г. — 30 нюня 1966 г.] = Krim, ta-
núim. 6. 301 — 353. 
T A V A S S Y Tibor: A visszaeső bűnözők 
szabadulás utáni helyzetéről. [On the 
recidivists' position a f t e r release. О поло-
жении рецидивистов после их освобожде-
ния.] = Krim, tanúim. 6. 210 — 233. 
V I S K I László: A veszélyeztetés min t 
materiál is bűncselekmény. [Endangering 
as a material crime. Деяние воздающее 
опасность как материальное преступле-
ние.] Á J . 1/1968. 56 —99,—Rés. franç.; 
Русск. содерж. 
X. Judicial Organization — Судоустройство 
Articles — Статьи 
Изложенный в единой редакции текст 
указа Президиума Народной Республики 
№ 12 от 1958 года об осуществлении адво-
катской практики и об организации адво-
катов и изменяющего его указа № 22 от 
1966 года. Текст. [Consolidated wording 
of law-decree No. 12 of 1958 of the Pre-
sidium of the People's Republic on the 
practice of the legal profession and the 
organizations of lawyers, and of law-decree 
No. 22 of 1966 amending. Text.] OVPr. 
1/1967. [1968.] 8 1 - 1 0 2 . 
[RÁcz György] Pan, Дёрдь: Прин-
ципиально-руководящая функция Верхов-
ного Суда Венгерской Народной Респуб-
лики. [Policy-making funct ions of the 
Supreme Court of the H ungarian People's 
Republic .] OVPr. 1/1967. [1968.] 29-45. 
Ú J L A K I László: A gazdasági döntőbírás-
kodás néhány ú j vonása. [Some new 
features in cases of economic character.] 
Некоторые новые черты xi зянственного 
арбитража.] J K . 3/1968. 1 1 3 - 1 2 1 . 
XI. Civil Procedure — Гаржданский процесс 
Articles — Статьи 
B A C S Ó J e n ő — F A R K A S József: Tizenöt 
éves a polgári perrendtartás . [On the 15th 
anniversary of the Code of Civil Procedure. 
15 лет гражданско-процессуальному ко-
дексу.] J K . 2/1968. 7 9 - 8 8 . 
B E N E D E K K á r o l y — V I L Á G H Y Miklós: 
Állam javára marasztalás jogi személlyel 
szembon. [Cases given for the state against 
legal person. A reply to Asztalos László's 
s tudy. Присуждение в доход государства 
против юридических лиц. Ответ на статью 
Л. Асталоша.] J K . 4/1968. 2 0 4 - 2 0 6 . 
H Á M O R I Vilmos: Tanúkihallgatás a pol-
gári perben. [The hearing of witness in the 
civil procedure. Допрос свидетеля в граж-
данском процессе.] J K . 5/1968. 235 — 243. 
H A R T A I László: A vórcsoportvizsgálati 
módszerek jelentősége és fejlődése két év-
tizedes ítélkezési gyakorlat tükrében. [Sig-
nificance and development of the methods 
of blood group examinations as reflected 
in the judgement practice of twenty years. 
Значение и развитие методов исследования 
групп крови в снете 20-летней судебной 
практики.] J K . 5/1968. 265 -269 . 
W E I S S Emil ia : Állam javára marasz-
talás jogi személlyel szemben. [Cases given 
for the s tate against legal persons. Удер-
жание с юридического лица в пользу госу-
дарства.] J K . 6/1968. 316 -320 . 
Book reviews — Рецензии 
A polgári perrendtar tás magyarázata . 
Szerk. Szilbereky Jen 6—Névai László. 
[Commentaries to the Code of civil proce-
dure. Ed. Szilbereky Jenő —Névai László. 
Комментарый к гражданско-процессуаль-
ному кодексу. Ред. Сильбереки Енё — Неваи 
Ласло.] Bp. Közgazdasági és Jogi Kiadó, 
1967. 1487 p. By Révai Tibor - Рец. Се-
ван Тибор .Á l . 1/1968. 8 1 - 8 3 . ; By Rácz At-
tila — Рац Аттила Á J . 1/1968. 162-164 . ; 
By Mező Béla — Рец. Мезё Бела. J K . 
3/1968.1 il J12.; B y Schelnitz György — 
Рец. Шелъниц Дьёрдь JK . /19683 .154-157 . 
XII. Criminal Procedure — Уголовный 
процесс 
Books — Книги 
A büntető eljárás kommentárja . 1 — 2. 
köt. Szerk. Jászai Dezső. [Commentaries 
to the criminal procedure. Vols. 1 —2. E d . 
Jászai Dezső. Комментарий к уголовному 
процессу. 1 — 2. том. Ред. Ясаи Деже.] 
Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae, Tonus 10 (1968) 
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Bp. Közgazdasági és Jogi Kiadó, 19G7. 
[1968.] 983; 987—1863. p. 
Articles — Статьи 
A V A K Jenő: A bizonyítási gyakorlat 
néhány kérdése a nyomozásban. [Some 
problems of the practice of evidence in 
the investigation. Некоторые вопросы 
практики доказательства в расследовании.] 
= Krim, tanúim. 6. 119 — 140. 
B A G I Dénes: L'application du droit à 
la défense et la garantie de la liberté 
individuelle de l 'inculpé dans la procédure 
criminelle. [Realizing the principle of 
defence and safeguarding the personal 
freedom of the accused during criminal 
proceedings. Осуществление принципа за-
щиты п личной свободы обвиняемого в 
уголовном процессе.] RDH. 2/1967. [1968.] 
5—17. 
B A G I Dénes: Realizing the principle of 
defence anil safeguarding the personal 
freedom of the accused during criminal 
proceedings. [Осуществление принципа 
защиты и личной свободы обвиняемого в 
уголовном процессе.] H L R . 2/1967. [1968.] 
5—16. 
B Á R K Á N Y I Pál: Tinták színezőanyagai-
nak vizsgálata papírkromatográfiás mód-
szerrel. [Examination of colouring materi-
als of inks with methods of paper-chro-
matography. Исследование красящих ве-
ществ чернил с применением метода бу-
мажной хроматографии.] - Krim, tanúim. 
0. 259 — 300. 
B A R N A Péter : Bűnüldözés — megelő-
zés. [Prosecution and prevention of crime. 
Уголовное преследование — предупреж-
дение.] J К . 2/1968. 8 8 - 9 8 . 
L A S S Ó Károly— H O F F M A N N Lajos: A 
gyermekkorúak életkori sajátosságainak 
jelentősége a kihallgatás takt iká jában. 
[The bearing of age characteristics on the 
tactics of interrogating juveniles. Значение 
возрастных особенностей малолетних в 
тактике допроса.] — Pszichológiai tanul-
mányok. 11. köt. Bp. Akadémiai Kiadó, 
1968. 607 — 621. — Русск. содерж.; Eng . 
summary. 
M A J L Á T H György: A sértett gyermek-
korúak szavahihetőségéről és a megítélés 
általános lehetőségeiről az igazságügyi 
pszichológiai szakértői tevékenységben a 
megrontás és vérfertőzés bűntettében. [On 
the veracity of injured juveniles and on 
the general possibilities of drawing up an 
adequate psychological expertise in cases 
of depravation and incest. О достоверности 
свидетельства пострадавших малолетних и 
об общих возможностях суждений в суде-
бно-психиологической деятельности при 
расследовании преступлений по совраще-
ншо и кровосмешению.] = Pszichológiai 
tanulmányok. 11. köt. Bp. Akadémiai 
Kiadó, 1968. 623 — 640. — Русск. содерж.; 
Eng. summary. 
N A G Y Lajos: A pszichológus-szakértő 
közreműködésének lehetőségei a bünte tő 
perbeli tanúbizonyításnál. [Possibilities of 
the psychologist expert in the evidence 
during criminal trial. Возможности содей-
ствия эксперта-психолога при допросе сви-
детелей в уголовном процессе.] = Pszi-
chológiai tanulmányok. 11. köt. Bp. Aka-
démiai Kiadó, 1968. 585—605. — Русск. 
содерж.; Eng. summary. 
P U S Z T A I László: A magnetofon krimi-
nalisztikai alkalmazásáról. [On the use of 
tape-recorder in criminalistics. О приме-
нении магнитофона в криминалистике.] 
= Krim, tanulni. 6. 234 — 258. 
S E R E S András: A bírósági tanúkihall-
gatás taktikájáról. [On the tactics of the 
hearing of witnesses in the court. О так-
тике допроса свидетелей в суде.] J K . 1/ 
1968. 3 9 - 4 7 . 
S I M O R Pál : A nyomozás további egy-
szerűsítésének lehetőségei. [Possibilities of 
fur ther simplification of the investigation. 
Возможности дальнейших упрощений рас-
следования.] = Kr im, tanúim. 6.64—118. 
V A S S Kálmán: A kézírásvizsgálat helye 
a bizonyításban. [The role of the exami-
nation of handwrit ing in evidence. Место 
почерковедения в доказательстве.] = Krim, 
tanúim. 6. 5 — 63. 
Book reviews — Рецензии 
A büntető eljárás kommentár ja . 1—2. 
köt. Szerk. Jászai Dezső. [Commentary to 
the criminal procedure. Vols 1—2. E d . 
Jászai Dezső. Комментарый к уголовному 
процессу. 1 2. том. Ред. Я сии Дежэ.] 
Bp. Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1967. 
983, 987 -1863 p. By Nagy Lajos — Рсц. 
Надь Лайош J K . 6/1968. 3 3 5 - 3 3 7 . 
X I I I . I n t e r n a t i o n a l L a w — М е ж д у н а р о д н о е 
п р а в о 
Articles — Статьи 
[ B O K O R Péterné S Z E G Ő Hanna ] Бокор-
Сэге X.: Международно-правовое со-
держание права на самоопределение в све-
те распада колониальной системы. The con-
tent of the right of self-determination in 
the international law as reflected by tho 
disintegration of the colonial system.] 
AJurid. I -2 /1968. 1 — 35. — Res. f ranç. ; 
Eng. summary. 
G Ö M Ö R I Edi t : Hungary and the United 
Nations. [Венгрия и Организация Oői.e-
Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae, Tomus 10 (1968) 
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диненных Наций.] = Hungar ian survey. 
E d . Halász Zoltán. Vol. 2. Bp. Corvina 
Buhl. 1967. [1968.] 87 — 94. 
H E R C Z E G K Géza: A nemzetközi folyó-
vizek hasznosításának néhány jogi kér-
dése. [Some legal problems of the utiliz-
a t ion of the waters of international rivers. 
Некоторые правовые вопросы, использо-
вания международных рек.] A.J. 1/1968. 
12 — 30.— Hés. franç.; Русск. содерж. 
N A G Y Károly: Az állam elismerése a 
ma i nemzetközi jogban. [Recognition of 
s ta tes in the international law of today. 
Признание государства в современном 
международном праве. | Szeged, Szegedi 
ny . 1967. [1968.] 127 p. /Acta Universi-
t a t i s Szegediensis de Att i la József noini-
na tae . Tomus 14. Ease. 6 . / — R é s . franç. 
S Z Á S Z Y I s tván: Az Ins t i tu t de droit 
international nizzai őszi ülésszaka. [A 
repor t on the 1967 a u t u m n session of the 
Ins t i t u t e of Internat ional Law in Nice. 
Осенная сессия Института по междуна-
родному праву в Ницце. J K . 3/1968. 
157 — 159. 
U S T O R Endre: In ternat ional t rade law 
in the making — a new UN programme. 
[Международное торговое право—новая 
программа ООН ] = Hungarian survey. 
Eil . Halász Zoltán. Vol. 2. Bp. Corvina 
P u h l . 1967. [1968.] 64 — 86. 
V A L K I László: Az Európai Parlament. 
[The European Par l iament . Парламент 
Европы.] ÁI. 1/1968. 74 — 80. 
Book reviews - Рецензии 
B U Z A László: A nemzetközi jog fő kér-
dései az ú j szellemű nemzetközi jogban. 
[The main problems of international law 
as reflected by the new spirit prevailing 
therein. Главные вопросы международного 
права в международном праве нового 
духа.] Bp. Akadémiai Kiadó, 1967. i l l 
p . B v Bruhács János — Рец. Брухич Янош 
J K . 3/1968. 159—163. 
X I V . P r i v a t e I n t e r n a t i o n a l L a w — 
Международное частное право 
Books — Книги 
Tervezet Magyarország nemzetközi ma-
gánjogi törvényéhez. [Dra f t bill on private 
international law in Hungary . Проект за-
кона о международном частном праве Венг-
рии.] [Közzéteszi az] MTA Állam- és Jog-
tudományi Intézete polgári jogi osztálya. 
Bp . MTA KESZ soksz. 1968. 20 p. 
Articles — Статьи 
G Y Ö R G Y Ernő: A gazdasági verseny 
jogi szabályozásának nemzetközi magán-
jogi és összehasonlító jogi vonatkozásai. 
[Relations of the legal regulation of eco-
nomic competition under the international 
pr ivate law and comparative law. Между-
народные частноправовые и сравнительно-
правовые отношения правового регулиро-
вания экономического соревнования.] J K . 
1/1968. 47 — 50. 
K A R L Ó C A I János: A jogegységesítési 
törekvésekről. [On the efforts aimed a t 
the unification of law. О стремлениях к 
унификации права.] J K . 4/1968. 194 — 203. 
M Á D L F[erenc]: Codification of private 
international law in Hungary. Кодифика-
ция международного частного права в 
Венгрии.] AJurid. 1 -2 /1968. 200- 210. 
P Á L O S György: Nemzetközi egyezmény 
a nemesített növényfa j ták oltalmáról. 
[International agreement on the protection 
of the selected species of plants. Между-
народное соглашение о защите селекци-
онных видов растений.] J K . 2/1908. 105 — 
111. 
T Í M Á R István - Z A K Á R János: A Berni 
Unió stockholmi revíziója. [Revision of the 
Union of Bern in Stockholm. Стокгольм-
ская ревизия Бернского Союза.] J K . 1/ 
1968. 50—59. 
V A L K I László: A nemzetközi szerveze-
tek jogalanyisága és szerződési joga. [Inter-
national organizations as subject at law 
and their right for contracting. Правосу-
бъектность и право на заключение догово-
ров международных организаций.] J K . 
5/1968. 2 2 5 - 2 3 4 . 
Book reviews - Рецензии 
V I L Á G H Y Miklós: Bevezetés a nemzet-
közi magánjogba. [Introduction to private 
international law. Введение в международ-
ное частное право.] Bp. Tankönyvkiadó, 
1966. 234 j). By Mádl Ferenc — Em. Мадл 
Ференц: Hungarian pr ivate international 
law on new pathways. AJurid. 1 -2/1968. 
135—149. 
X V . H i s t o r y o f S t a t e a n d L a w . R o m a n L a w . 
Canon Law — История государства и 
права. Римское право. Каноническое 
право 
Books — Книги 
C S I Z M A D I A Andor: A nemzeti bizottsá-
gok állami tevékenysége. 1944 1949. 
[State activity of the national committees. 
1944 — 1949. Деятельность государствен-
Acta Juridica Academiae Scientiarum Ilungaricae, Tomus 10 (1968) 
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ного характера национальных комитетов.] 
Jíp. Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1908. 
480 p. 
H O R V Á T H Pál: A kelet- és középeurópai 
népek jogfejlődésének főbb irányai. (Kü-
lönös tekintettel a környező népek jog-
fejlődésére.) [Main t rends in the develop-
ment of the law of East- and Central-
European nations (with special regard to 
the development of law of the neigh-
bouring nations of Hungary.) Основные 
направления развития права народов Вос-
точной и Средней Европы (с особенным 
вниманием на развитие права народов, 
окружающих к Венгрии).] Bp. Közgaz-
dasági és Jogi Kiadó, 1908. 494 p. — Dt . 
Zusammenfassung. 
S Á V I Vilmos: A mezőgazdasági bérmun-
kásság jogviszonyai Magyarországon a 
X V I . századtól 1848-ig. [Legal relations 
of hired agricultural workmen in Hungary 
f rom the 10th century up to 1848. Пра-
воотношения сельскохозяйственных на-
ёмных рабочих и Венгрии от 16-ого века 
до 1848.] Bp. Akadémiai Kiadó, 1907. 
[1968.] 292 j». 
Articles -- Статьи 
B Í R Ó János: Az „actio fiduciae" és 
alkalmazási köre a praeklasszikus jogban. 
["Actio fiduciae" and the scope of its 
application in the preclassic law. «Actio 
fiduciae» и круг её применения в ripe-
классическом римском праве.] Szeged, 
Szegedi ny. 1967. [1968.] 31 p. /Acta 
Universitatis Szegediensis do Attila József 
nominatae. Tomus 14. Fase. 2./ — Русск. 
содерж.; — Dt. Zusammenfassung. 
F É N Y E S Miklós: Beszámoló A Pécsi 
Egyetemtörténeti Konferenciáról. [Report 
on the conference of the history of the 
universities. Pécs, October 12, 1967. Отчет 
о конференции, посвященной истории Печ-
еного Университета.] J K . 4/1968. 215— 
217. 
P E C Z E Fferenc]: Legal erudition in 
Hungary preceding the Ratio Educationis, 
in the enlightment and the reform epoch. 
The 9th Czechoslovak-Hungarian Confer-
ence of Legal History, Smolenice, Novem-
ber 10 — 12, 1966. [Развитие правовой нау-
ки и юридического образования в Венгрии 
в предшествующий «Ratio Educationis» 
период и в период расцвета и эпоху реформ. 
Венгеро-чехословацкая конференция по 
истории права в Смоленице, 10—12 ноября 
1966 г.] AJurid. 1—2/1968. 210 — 214. 
P E C Z E Ferenc: Az első magyarországi 
jogakadémiák alapítása és ?i tananyag-
korszerűsítés a X V I I I — X I X . századfor-
dulóig. [Establishment of the first acad-
emies of law in Hungary and modernization 
of the subject-matter of instruction till 
the turn of the 18th and 19th centuries. 
Основание первых венгерских юридиче-
ских академий и совершенствование учеб-
ного материала до конца XVIII и начала 
XIX столетия.] J K . 3/1968. 1 4 3 - 1 5 1 . 
I ' Ó L A Y Elemér: Die Sklavenehe und 
das römische Recht . [The slavery and the 
Roman law. Szeged, Szegedi ny. J 007. 
[1968.] 84 p. /Acta Universitatis Szegedien-
sis de Attila József nominatae. Tomus 14. 
Fase. 7./ 
T Ó T H Árpád: A kivételes állapot intéz-
ményének kialakulása néhány burzsoá ál-
lam jogrendszerében. [Development of the 
institution of state emergency in the legal 
system of some bourgeois states. Форми-
рование института чрезвычайного поло-
жения в правовой системе некоторых бур-
жуазных государств.] Szeged, Szegedi ny. 
1967. [1968.] 19 p. /Acta Universitatis 
Szegediensis de Att i la József nominatae. 
Tomus 14. Fase. 8./ — Русск. содерж.; 
Dt . Zusammenfassung. 
Book reviews Рецензии 
C S I Z M A D I A Andor: A magyar állam és 
egyházak kapcsolatainak jogi kialakulása 
és gyakorlata a Horthy-korszakban. [De-
v( lopment and practice of th > legal relations 
between the Hungarian state and churches 
in the Horthy era. Возникновение и прак-
тика правовых связей венгерского госу-
дарства и церквей в период режима Хор-
ти.] Bp. Akadémiai Kiadó, l9(.6. 412 p. 
By Nizsalovszky Endre — Нижаловски 
Эндре ÁJ . 1/1968. 153—161.; Entwick-
lung und Praxis der rechtlichen Bezie-
hungen zwischen S taa t und Kirche in 
Ungarn. AJurid. 1 — 2/1968. 1 6 2 - 1 6 8 . 
G A U D E M E T , J e a n : Inst i tut ions de l 'An-
tiquité. [Institutions of the Ant iqui ty . 
University textbook. Институции антич-
ности. Учебник.] Paris, Sirey, 1967. X I X , 
909 p. I l t . 8 térk. By JosephModrze jewsk i 
— Рец. Исзеф Модрзеевский J K . 4/1968. 221 
— [225.] 
Book reviews — Рецензии 
Jubileumi tanulmányok a pécsi egye-
tem történetéből. [1. köt . ] Szerk. Csizmadia 
Andor. [Közzéteszi a ] Pécsi Tudomány-
egyetem Állam- és Jogtudományi Karának 
Tudományos Bizottsága az, Universitas 
Quinqueecclesiensis alapításának 600. év-
fordulójára. [Jubilee studies from the his-
tory of the University of l'écs. Published 
to the 600th anniversary of the foundation 
of the Universitas Quinqueecclesiensis. E d . 
Csizmadia Andor. Юбилейные статьи из 
Acta Juridica Acadcmiac Scientiarum Hungaricac, Tomus 10 (1968) 
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истории университета в г. Печ. Изданные к 
шестисот! й годсвщине основания Univer-
si tas Quinqueeeclesiensis. Ред. Чизмадия 
Андор.] Bp. Tankönyvkiadó, 1967. 285 
p . By Antalffy György — Both Ödön — 
Рец. Анталффи Дёрдь—Бош Эдэн J K . 
4/1968. 218-221 . 
Jubileumi t anulmányok. 2. köt. Szerk. 
Pap Tibor. Közzéteszi a Pécsi Tudomány-
egyetem Állam- és Jog tudomány i Karának 
Tudományos Bizottsága az Universitas 
Quinqueeeclesiensis a lapí tásának 600. év-
fordulójára. [Jubilee studies. Vol. 2. Pub-
lished to the 600th anniversary of the 
foundat ion of the Universi tas Quinque-
eeclesiensis. Ed. Pap Tibor. Юбилейный 
сборник к шестисотлетней годовщине ос-
нования Universitas Quinqueeeclesiensis. 
Ред. Пап Тибор.] Pécs, Tankönyvkiadó, 
[Bp.] 1967. 413 p. By Antalffy György— 
Рец. Анталффи Дёрдь J K . 6/1968. 277— 
285. 
XVI. Miscellaneous — Смешанное 
Articles — Статьи 
д-р Йенё Бенедек. (1908-1966.) [Obit-
uary by the Executive of the Hungarian 
Lawyers ' Association. Некролог Исполкома 
Ассоциации венгерских юристов.] OVPr. 
1/1967. [1968.] 5 - 6 . 
D I Ó S D I György: Móra Mihály. [Nekro-
lóg.] [Móra Mihály. Obi tuary . Мора Ми-
хай. Некролог.] J K . 3/1968.' 151-154 . 
G Y Ö R G Y I К [álmán j : Current problems 
of the university education of law. A sym-
posium held on the occasion of the cele-
brat ion of the 300th anniversary of the 
foundat ion of the Facul ty of Law of the 
Eö tvös Loránd Universi ty. Актуальные 
проблемы университетского юридического 
образования. Симпозиум, посвященный 
300-летию юридического Факультета Уни-
верситета им. Этвеша Лоранда.] AJurid. 
1 - 2 / 1 9 6 8 . 193-199. 
Hoóz István: A népesedéspolitikai in-
tézkedések és a gazdasági helyzet hatása 
a születési arányszámokra Magyarorszá-
gon a két világháború közöt t i időszakban. 
[Influence of the measures of demographic 
policy and of the economic situation to 
the birth-rate in H u n g a r y between tho 
two world wars. Действие распоряжений 
демографической политики и хозяйствен-
ного положения на рождаемости Венгрии 
между первой и второй мировой войны.] 
Pécs, Pécsi Szikra ny. 1967. [1968.] 43 p. 
/S tudia iuridica auetor i ta te Universität is 
Pécs publicata 53./ — Dt . Zusammen-
fassung. 
H O R V Á T H Róber t : A statisztika fejlő-
dése Franciaországban és annak magyar 
tanulságai. [The development of statistics 
in France, with a special view to Hungary. 
Развитие статистической науки во Франции 
особо имею в виду Венгрию.] Szeged, 
Szegedi ny. 1967. [1968.] 126 p. /Acta 
Universitatis Szegediensis de Attila József 
noriiinatae. Tomus 14. Fase. 4./ 
L Á S Z L Ó Tivadarné: A jogászképzés 
néhány időszerű problémája. [Some topical 
problems of jurists ' training. Некоторые 
актуальные проблемы образования юрис-
тов.] AI. 3/1968. 2 7 5 - 2 8 0 . 
L Ő R I N C Z Lajos: A tudományos intéz-
mények és a jogi szabályozás. [Scientific 
insti tutions and legal regulation. Научные 
учреждения и правовое регулирование.] 
A J . 1/1968. 31 — 55. — Rés. franç.; 
Русск. содерж. 
M Á D L Ferenc: Az amerikai jogi okta-
tásról és jogtudományról . On the legal 
education and legal sciences in America. 
Об американском юридическом образова-
нии и правовой науке.] ÁJ . 1/1968. 100 — 
136. 
S Ü V E G E S Már ta : Tudományos ülés a 
jogalkotásnak és a jogalkalmazásnak a 
gazdasági mechanizmusban betöltendő fel-
adatairól. [Scientific meeting on the tasks 
of the making and application of law in 
the economic system. January 19, 1968 a t 
t ho Law Faculty of the Eötvös Loránd 
University. Научное заседание о задачах 
законодательства и применения права в 
области хозяйственного механизма, на юри-
дическом факультете Университета им. Эт-
веша Лоранда в 19 января 1968 г.] ÁI. 
6/1968. 5 6 8 - 5 7 3 . 
V A R G Y A I Gyula: A magyar felsőoktatás 
kezdeteinek 600. évfordulója alkalmából 
rendezett ünnepségek Pécsett. [Celebra-
tions on the 600th anniversary of the 
beginning of Hungar ian higher education 
a t Pécs. Торжества в г. Печ по случаю 
600-летия начала высшего образования в 
Венгрии.] J K . 5/1968. 269 -273. 
[ V É K Á S Lajos] Векаш, Д.: Научная 
конференция на юридическом факультете 
Будапештского Университета и.м. Лоранда 
Этвеша, посвященная 50-летию Великой 
Октябрьской Социалистической Революции. 
[Scientific conference a t the Law Facul ty 
of the Eötvös Loránd University on the 
occasion of 50th anniversary of the Great 
October Socialist Revolution.] AJur id . 
1 2/1968. 1 7 4 - 1 8 1 . 
V E R E B É L Y I Imre : Jubileumi tudomá-
nyos ülésszak. [Jubilee scientific session 
on the 50tli anniversary of the Great 
October Socialist Revolution at the Eötvös 
Loránd University, November 15—17, 
Acta Juridica Academiae Scientiarum Ilungaricae, Tomus 10 (1968) 
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1967. Юбилейная научная сессия в Уни-
верситете Этвеш Лоранд в честь 50-летней 
годовщине Великой Октябрьской социа-
листической революции. 15—17 ноября 
1967 г.] ÁI . 5/1968. 468 — 475. 
Book reviews — Рецензии 
V A R G A Csaba: A felsőfokú jogi okta tás 
mai főbb rendszerei. [The principal sys-
tems of the contemporary higher education 
for legal profession. Главнейшие совре-
менные системы высшего юридического об-
разования знания.] Bp. MTA KESZ soksz. 
1967. 210 _p. /А Magyar Tudományos 
Akadémia Állam- ós Jogtudományi Inté-
zete jogösszehasonlító osztályának kiadvá-
nyai./ By Molnár Is tván — Рец. Молнар 
Ишгван J K . /1968. 65 — 66.; By Mádl 
Ferenc — Мадл Ференц J K . 4/1968. 
206—209.; Die wichtigeren Systeme des 
höheren Kechtsunterrichts. A Jur id . 1 — 2/ 
1968. 1 5 6 - 1 6 2 . 
XVII. Documentation — Документация 
Dokumentációs Szemle [Обзор доку-
ментации. [Rundschau fü r Dokumenta-
tion. Revue de Documentation. Review of 
Documentat ion.] A Jogtudományi Közlöny 
melléklete. Beilage der »Mitteilungen fü r 
Rechtswissenschaft«. Annexe à la «Revue 
de Science du Droit». Supplement to the 
" L a w Journal" . ] Összeáll, a Magyar Tudo-
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